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وهبنا من النعم... فقد أحيانا من عدم... الشكر والحمد والثناء لله تعالى على ما 
وهدانا من ضلالة... وعلمنا من جهالة... وعاف انا وآوانا وكسانا... ف له الحمد كما ينبغي 
 لجلاله  وعظيم سلطانه
" اللهم إّني أشكر نعمتك التي أنعمت علّي وعلى والدّي ، وأن أعمل صالحا ًترضاه 
 ووفقني وزدني علما "
والعرف ان إلى الأستاذ الدكتور"عبد الرحمان برقوق" الذي كما أتقدم بالشكر 
وجهني وقدم لي  يد المساعدة لانجاز هذا العمل، وتفضل  بكرم علمه وإرشاداته  
 القّيمة، متمنية له الصحة والعافية ومزيدا ًمن العطاء العلمي.
كما أخص الشكر جميع أساتذتي الذين كان لهم الفضل على تزويدي بالمعرفة 
 يهي خلال مساري العلمي .وتوج
إلى كل من ساعدني  في انجاز هذا العمل وساهموا فيه و لو بكلمة أو نظرة تف اؤل  
 أو تصويبا ًللأخطاء.
 إلى كل هؤلاء أتقدم بأنبل، وأخلص عبارات الشكر والامتنان
 










 باللغة العربية:ملخص الدراسة 
ومنهزيزل دصلاز ا درتريزول درتزك تبكزة ونيزل وو ي زل  يزل درمار زل درز درر  تركز  ذز ا درارد زل   ز      
درم زز را درمتب  ززل   زز  ، مززخ لزز ج دتز ذزز ذ   زز ت م درتب ززيا درمتو ززر، و رزز   زز رترك   درن زز ا درتريززول 
  درتغ  زردذ درهيك يزل درتزك تزهاته  مر  زل   رمن ذج درتب يمل،  وك د طردرق درتزارية، ودرت زويا، افز إل ارز
م   كة تغ ردذ ون ريل و ي يل ذ مل إك درمر  ل درث نيل مخ درتب يا در   زال درز ل يبزا  درتب يا درمتو ر
 ر رت زز   مكززخ درت م زز  إززك نه يززل ذزز ا درمر  ززلت    ززك  هززات ارزز  ت   ززق زم ززل مززخ د ذززادت درتززك 
 .درتوزه ار    را درمهخ  و   رمر  ل درث نويل
 درت  ؤج در ري ك ر ارد ل ك لآتك: تا لاي غل       ر  ون ء       
 ي ذ درب رميل درردذنل؟درمار ل درز درريل ر ت ا   د تز  ل*م  ماى 
   نارج ت ته زم ل مخ درت  ؤلاذ در ر يل ك لآتك:      
  ي ذ درمبرإيل ؟درمار ل درز درريل ر ت ا   د تز  لم  ماى  -1
  درمار ل درز درريل ر ت اي ذ درتكنوروزيل؟م  ماى د تز  ل  -2
  درمار ل درز درريل ر ت اي ذ درث  إيل؟م  ماى د تز  ل -3
مززخ   ززا درت  ززق مززخ ت زز ؤلاذ درارد ززل تززا دلا تمزز ا   زز  طري ززل درمب  نززل   لتيزز ر   نززل  لاززايل،    
وتطو ززق درمززنهج درولازز ك، افزز إل ارزز  مزمو ززل مززخ د اودذ درمنهزيززل درتززك تمث ززذ إززك  ادم درم   ززل 
درز ل تزهاته  رمخ  زا  ي ة دتز ذ ذ    ت م درتب يا درمتو ر ن و ذ د درتغ   ليكرتودرم  و ل، وم ي ة 
 درمن ومل درتريويل درز درريل.
 خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:








 لاززز   ه دربا زززا مزززخ دلالزززت ج ودذمززز ج *تطو زززق د زززتردت زيل درتزززارية  زززخ طريزززق درم  ريزززل   رك ززز ءدذ
 وفبي ذ     يل ودرترك       وفبيل درتب يا دلآرك إك  ا كث إل درلا وت درارد يل.
نه ي  وج  خ يتلص درت م ز  د ت ز رد مزخ  خ   ل درز درريل يمت     رتنمير  ل  غ ويل درت ويا إك درمار *
 رهززا ن ززة در ززاردذ ، ذزز د ممززز   ززنبكة  زز      زز  در ززاردذ درل لاززل رزز ب درت م زز   ززودء ك نززذ ذزز ا
 .خ ارد ي يخ  و إرل درمتألر  موذويدر اردذ تتب ق   رل در
درمار زززل درز درريزززل   ززز  درزززرغا مزززخ تأك زززاذ    ززز  ت زززا أ دربم يزززل درتب يميزززل الا   خ  تبمزززيا  م يززز ذ  *
درت ا أ  درل لازل   رو ز را درتب يميزل در ا ثزل رزا ي  زق ورزا يبمزا  بزا، إ زا رزو ل  خ ذنز   دربا زا مزخ 
 .ه ا درو  را ادلا درمؤ   ذ درتريويلدرن  رص درل لال و
مزخ د ذزا دصتزك ري ذ درتززك طر زذ إيمز   تب ززق وزةاردج درمب وم تيزل إزك درمار ززل درز درريزل ذزو غيزز   *
 ، م  طرا ذوم و خ درتتريع ودرود ع.درمف م خ درتب يميل درمتب  ل  م ام دص  ا دلآرك
يل ، إ ر ا أ  خ ت كا ر تأ ية إك درمار ل درز دراخَّ مز ج تكنوروزي  درمب وم تيل لا درذ إك طور در*
درتزه زز دذ إززك درت م زز  لززريج درمر  ززل درمتو ززطل   رمب وم تيززل رززا ي  ززق  بززا إززك  ززا درن زز رص درمتمث ززل 
 .وذ رل درتأط ر وك د درمن ذج ودرمف م خ درتب يميل درل لال   رمب وم تيل
درن ززز ل درزوذريزززل درتزززك تزززهاذ دربا زززا مزززخ رل در غويزززل إزززك درمار زززل درز درريزززل لا درزززذ مزززخ  ذزززا أدرم ززز*
 .دلانت  ادذ إك مز ج درتطو ق ل لال درت ك ر   ر غل در رن يل
ودرمكززون خ  درلاززردث ث زز إك مو ززوا   زز  دلا تززردت  ززه وزز خ در غززل در رن ززيل كمززوروأ د ززتبم رل  ذنزز  *
 .  ر غل دربرييل
ك زززاذ    ززز  ونززز ء درمزززودطخ درز درزززرل درمفززز م خ درتب يميزززل  كثزززر دن ت  ززز     ززز  در زززي ا درب رميزززل، رغزززا تأ*
 .درمنتمك روطنه
خَّ درنمو ج درمزتمبك در ل ي ب  اريه ذو" درمتروث  اا إك درلط   در ي  ك ودص  مك غ ر   م   تر *








 ،ليرك رد لي  نرد خم از  ي خومزفم ازك خ زفت لا لز و   لزرو مرد ازبز  ل زرد ءكزترد ،مااز م رز غ واوت
 ه إ. 
          :Résumé  
 
         L’étude des systèmes éducatifs  requiert aujourd’hui une importance 
en raison des tensions et des mutations que connaissent les sociétés 
contemporaines dans le cadre d’une globalisation. l’Algérie comme tout 
les payes a essayé de reformer  le système éducatif pendant quelque 
années , cette étude basé  de traiter l’école algerienne et la méthodologie 
de la reforme surtout le changement structo-fonctionnel du systéme 
éducatif au point de vues des professeurs scondaires. 
      On a traité les contenus  et les méthodes d’enseignement  qui reposé 
sur la stratégie d’enseignement l’approche par les compétences ,   
On a posé ces questionnements : 
1)- Quelle est l'étendue de l'école algérienne de réponse aux défis de la  
connaissance  
2)- Quelle est l'étendue de l'école algérienne de réponse aux défis 
technologique  
3)- Quelle est  l'étendue de l'école algérienne de réponse aux défis 
culturelle 
     Pour rependre  à ces questionnements , nous avons utilisé trois 
techniques de base pour collecter les informations. 
    Premièrement: les rencontres avec les directeurs et les professeurs 
dans les établissement éducatifs. 
   Deuxièmes :technique d’observation sur les procédés et les méthodes 
d’enseignement , à l’intérieur de salles de classe pour pouvoir juger les 








   Troisièmement  : nous avons utilisé test Likert pour découvrir les 
tendances des professeurs secondaire vers le changement  structo-
fonctionnel de l’école algérienne  
Cette étude a abouti aux résultats  suivants : 
 il ya une problématique d’enseigner  des connaissances aux élèves 
,a causse de mal bâtis la reine de la pensée . 
  l’application de l’approche par  les compétences accompagné par 
un grand nombre de déséquilibre et la négligence des situation 
d’enseignement  nécessaires , en générale les enseignants utilisent 
des situations  traditionnelles qu’ils sont  habitués à mettre en 
pratique selon d’anciennes stratégies.  
 Le système d’évaluation est  uniforme pour touts les éléves. 
 l’enseignement dans l’école algérienne est  traditionnelle . 
 Le domaine de la technologie de l'information est encore dans la 
phase de mise en place dans les écoles algériennes. 
  La Question linguistique dans l’ école algérienne sont toujours au 
cœur des points les plus importants . 
 Il ya  un conflit culturel entre les arabophones et les francophones. 
 les contenus  éducatives plus ouverte vers  Les valeurs universelles 
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در تزززرل، ل لازززل مزززع ت د زززا وت زززرم   درر  زززم جتزززردذخ   ززز  دلا زززتثم ر إزززك   لاززز  ذدربورمزززل در ززوا        
درتغ ر ود  نت ج وت زر درمبرإل دصن ز نيل  تزكا م  زذ ر ن زر إزك م ز لاذ  ا زام، مثزا ت نيزل درمب ومز ذ، 
ودرت نيز ذ در  ويزل و  زوا درمز ام، و لاز ح دربز را  ريزل لازغ رم ت تزذ إيزه در زاوا ودرم ز إ ذ درزغردإيزل، 
ودلا تززودء   ززو   ززهورل امزز ء در ززيا ود ذززادت  و لازز  ذ للاولاززي ذ درمزتمبزز ذ مهززاام  زز لالترد 
درتريويزززل، ل لازززل مزززخ طزززرت درمزتمبززز ذ د كثزززر دمت كززز  رو ززز را دلاتلاززز ج.إ خ درمن ومززز ذ درتريويزززل 
در ز ررم إزك   ودر زوا إزك   ز  دلاذتمز ا   رن ز ل رك إزل درمزتمبز ذ،  زودء درمت زاا منهز    فز ذدرتكوينيل 
وا كن ز ا دزتمز  ك  فزيل م وريزل ر زاوج درمت امزل ودرن ميزل   ز  طريق درنمو، رهاد تك ذ درمار ل  در 
دره مزززل درتزززك تزززرت ر  د اودرمزززخ  بززز ذ درمب لازززرم يبزززا  مزتم زززا  زززودء، ل لازززل لاخ اور درتب زززيا إزززك در
 بم يزز ذ درتطزززور ودرت زززا أ ودرتنميزززل ودرت زززاا،  ززز وم   ززز   رزز  تزززؤثر  م يززز ذ درتب زززيا إزززك ونززز ء در زززوى 
 در تريل.
من ومتهز  درتريويزل  لازا م ز  رم درتطزوردذ درب رميزل، ومودك زل  صلاز ادركث ر مزخ درزاوج م  اإع        
  ور دلازتمز  ك  زودء تب زق ارز    رن زق درمبرإزك درت اا،ودرز درر كغ رذ  مخ دراوج   ورذ تادر  درتغ  ز
نزززذ درمن ومزززل درتريويزززل ودرتزززك ت دم الاززز ادرث ززز إك، مزززخ لززز ج درترك ززز    ززز    وزتمززز  ك دلا   رن زززق
ودرتك تم ذ ت زولاذ ون ريزل وو ي زل ر مار زل درز درريزل،  5115 جويليةدرمب خ  نه  إك    صلا   ذ
 ود  ام جفرورم ت مح وتك  ف كتن يا ذي كا درترييل  ار  اف إلم توي ذ ومن ذج درتب يا ،  الا امخ 
 .إك مزتمع درمبرإل  درز درر
درردذنززل  ززوج درمار ززل دربا ززا مززخ درمودفززيع تود ززا إززك لفززا درن  تزز ذ إززك فززوء ذززاد درطززرا ت       








مزخ لز ج درلط  ز ذ درمتفز ريل درتزك ت ز وج ادرمز   خ   بورمل درترييل، إةنه  يفز  يبزي  لازرد    ادل يز  
إ رمار ززل در ززوا رززا تبززا مب ورززل  ززخ  ززي  ه   ، ذ دلازتم  يززلت ززر ذيمنتهزز    زز  ا ززاى  ذززا درمؤ  زز
را تبا مب ورل  خ   نه يبيته  درب را، كم    لا حدر ف رل درردذخ و خ درت ولاذ درب ميل دربمي ل درتك 
تتزكا مرزبيزل مرك يزل إزك ونز ء درتللازيل دروطنيزل درتزك لا تن لازا  زخ   لاز  ذدرتزك  دصن ز نيلدر زيا 
د، إززز خ مزززتب ا درمار زززل درردذنزززل  ززز لت ف  تزززكا كو زززر  زززخ مزززتب ا لزززريج درمار زززل هززز رك نونتهززز  دركونيل.
ذززز د درمزززتب ا، منززز  ولااتزززه، م تو ززز    ززز  مزتمزززع درلازززورم   لاززز حإزززك در زززرخ درم فزززك، إ زززا  د    زززيل
، نت  ززل ر ا ن ميززل درتزززك ل  تهزز  درو زز رر درمبرإيززل و لازز حمززخ ملازز ار ملت  زززل،  تأتيززهودرمب ومززل درتزززك 
إزك إفز ءدذ ر ز نيل وث  إيزل متبزاام، غ زر مكتزف وث  إتزه درم  يزل ولا   يمهز  ومب رإهز   درزا زام،  ز    
ي م هز    لا حطويبل دلاتز ذ ذ درتك  تأثرذ اخدرتك    نه  ره و طه درم  تر، و ا ك خ مخ نت رج  ر  
مب رإزه  زخ   لاز  ذ زخ درهويزل، كمز    يفز ي م زه   لاز حدرم هوا در ل  وتأثر، د لر خ ن  ه و خ 
 درمتززأثريخ  وج زتل   زوا، ويززاورذ   تلاز ح درمار زل   ومنزز  لم زل  د مزرممز  كزز خ   يزه  دغنزكدربز را 
را يبا دركت   درمار ك، مث  ذو ملاار درمبرإل درو  ا   رن  ل ر متب م خ، ورا تبزا  ا وه ا درت ولاذ، 
مبرإزل  و يزل،   لدرم رز  ر  ز طل درمبرإيزل درمط  زل، ودرتزك يم ر زه    ز  ط زا د ز ج مزخ  د  ت  و ي ل 
تت زوج رايزه  ، ك زف  و  هز ، ولا ك زفد ل زردزتزردر مزودرا لا يبزرت، إزك   و ز رت  يل   و ز رت   خ  امز 
 ذك درتوزيه ودرت ف ر رترول دمت   درك  ي ذ. د    يلو ي ته   لا  ذك  يل، ر ا  ار 
و ززززز رر درتودلازززززا درب رميزززززل،  زززززتبرت درم  ريززززز ذ  تبرإزززززه  لززززز ذدلانتتززززز ر درود زززززع درززززز ل   مززززز ا       
رزا تبزا درمبرإزل، إزك  زا  دتهز ، ذزك دربم زل  ذك د، ار ه إك درم  ذيا درتك ت تنا   مي    درو ادغوزيل تغ رد  
وم دلا زتيب  ، ذزك مز  درو ادغوزيل درردرزل درتك تتغا در     خ إزك م ز ج درترييزل، ورزا تبزا درز دكرم ولا  ز
يمهزر   خدرك  يز ذ درتزك   ز  درمزتب ا   ودربم ل درردرزل ذك درك  يزل   لا  ذي اا زوام دلاكت   ، وا 
رزا  ا ددرمبرإل، ودخ ك نذ ت تا مك نل مهمل إك من ذج درترييل ودرتب يا، إهزك لا ت ز ول تز ر   ود  م إ ه ، 
   وج ره . ا ز اا ام ره  مبن ، ودرنز ا إك را تمكخ درمتب م خ مخ مودزهل وفبي ذ ز ود  دتامج، 
ونززز ء    ززز  ذزززاد درطزززرا تزززا ت  زززيا ذززز ا درارد زززل ارززز   زززتل إلازززوج،  ززز ء در لازززا د وج متفزززمن         
 ، ذميزل و ذزادت درموفزوث ،  ز    دلتيز ر درموفزوث ،اتزك ريل درارد زلموفزوث درارد زل   زأ  زاا إيزه 
 .درارد  ذ در    ل درمالا درمنهزك، ،ت ا ا م  ذيا درارد ل
ذز د در لازا  ز ن    درتغ زر  م  در لازا درثز نك ركز    ز  درتغ زر دلازتمز  ك إزك درتزردأ درمبرإزك       
فمخ رؤيل  و  وروزيل مزخ لز ج درتبزر  ذزا دلاتز ذز ذ در كريزل درتزك و زورذ ذز د درم هزوا فزمخ 








ولازولا  ارز   درتغ  ر دلازتم  ك بودما ومرد ا، اف إل ار  در  أ إير دلازتم  كودرن ريل درم  رم ر تغ  
 .درتغ ر دلازتم  ك  نودث و ودرقتوي خ 
درتم لاز ذ       م  در لاا درث رأ ودرمبنوخ وزاريل درب  ل و خ درترييل ودرتغ ر دلازتم  ك رك       
مخ دلارت  ل دروث زق   ره ا درب  ل درتك تتأ ة دنط     ر دلازتم  ك، ت  ي  درب ر يل  و خ درترييل ودرتغ  
در  أ إك "درترييل ودرن  ا دلازتم  كمخ ل ج در  أ إك  .و خ درترييل ودرون ءدذ  دلازتم  يل درملت  ل
درمادلا  وك ر   ذا، درو  رف دلازتم  يل ودرث  إيل ر ترييل "، ودرتطر  ار ر دلازتم  كدرتغ  ميك ن م ذ 
 .وولا ه  مؤترد ر تغ ر دلازتم  ك درن ريل درم  رم رطويبل درب  ل و خ درتب يا ودرتنميل
 و ز وروزي   م  در لاا دررد ع ودرمبنوخ   و  وروزي  درمار ل إك درز درر،   أ تا درتطر  إيزه ر      
در  زأ إزك مزخ لز ج  ،مار ل إزك درز درزرودرتطر  ر  "،در  أ إك درمادلا درن ريل ودرو  رف "درمار ل
 .منط   ذ ون ء درمتروث درتريول درز دررل 
  نززل درارد ززل  ،م زز لاذ درارد ززل مزز  در لاززا درلزز مة تززا درتبززر رم ززردءدذ درمنهزيززل ر ارد ززل،       
 ج دركتف  خ دتز ذ ذ   ز ت م درتب زيا درمتو زرمنهج درولا ك مخ ل ،   أ د تلاا درمنهج درارد ل،
درردذنززل ودرتززك تززا ت ا ززاذ  إززك درز نزز   درت ززاي ذدرززو ي ك ر مار ززل درز درريززل إززك  ززا –ر تغ ززر درونزز رك 
ت ززال درتكنورززوزك، درت ززال دردرب مززك،  دلان  زز ردرن ززرل إززك زم ززل مززخ درت ززاي ذ كزز خ  ور ذزز  " ت ززال 
كزا مزخ   ز ت م درتب زيا درمتو زر  زوج مزاى د زتز  ل   ة دتز ذز ذث  إك." ودرهات مخ ذ د ك ه ذو  يدر
 ،د ل زرم مزخ تغ زر إزك درونز ء وكز د درو ي زل دصلاز   ذ، ومز   إر تزه رهز ا درت زاي ذ درمار ل درز درريزل
  ززأ د تمززا   زز  دربا ززا مززخ د اودذ درفززروريل ر ارد ززل ارزز  ز نزز  درم   ززل   اودذ زمززع دروي نزز ذ
ذنز   دربا ززا مززخ د اودذ درم ززتلامل إززك ، elacS trekiL EHT "ليكـرتم يزز ة ودرم  و زل وكزز ر  
ن ز  إزك تنز وج موفزوث  نزه د   "elacS trekiL EHTليكرت" ي ة دلاتز ذ ذ، و ا دلت ر م يز ة 
 ،مع ملت ف دصمك ني ذ درم ايل ودر منيل درمت  ل  ت ءادرارد ل، كم   نه 
 م  در لاا در  اة تا إيه درتطر  ار  درت   زا ودرت  ز ر در و ز وروزك رمبطيز ذ درارد زل دنط  ز        
مززخ درم زز ور د    ززيل درتززك ركزز ذ    هزز  درارد ززل ومزز   نفززول ت ززذ كززا م ززور مززخ مؤتززردذ م ززور 
 .ي ذ درتكنوروزيلدرمار ل درز درريل ر ت اد تز  ل م ور  ،درمار ل درز درريل ر ت اي ذ درمبرإيل د تز  ل
ر زتا إزك نه يزل ذزاد در لازا  زر  ذزا درنتز رج درتزك تولاز ذ ار هز  درارد زل، ولازولا  ارز  ل تمزل ودرتزك 
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تتم ز    را ن ميكيزل ودرتطزور، د مزر درز ل  نتزأ  نزه  هزور  د ن مزل درتب يميزل إزك درمزتمبز ذ
ومار زززيل وتب يميزززل، وربزززا درتبزززا ا درززز ل    زززق    زززتمردر، درمنززز ذج درتب يميزززل  زززام اتزززك ري ذ تريويزززل 
ود  زز ر   درو ادغوزيززل ودرا ادكتيكيززل، رل ززر ار ززا   زز  در   زز ذ درم  ززل، درتززك ت رفززه  درمار ززل وزز خ 
در  نل ود لرى، ر ر  إمخ دروا هك،  خ يبرت درن  ا درتب يمك إك  ل مزتمع مخ درمزتمب ذ اتزك لاذ 
،مخ و نه  اتك ريل درهوم و خ درن ز ا درتب يمزك ودرتطزوردذ درمزتمبيزل در  لاز ل، إةتزك ريل درمار زل  زا ام
 ملت ززف م زتوي ته طملططززو در ي  ززل   يتزغا زميززع مكونز ذ درمزتمززع  إزك درز درززر  ز ذ   زز  مبرإيزز 
ريل درترييل ك بزا دلآ  ء)،  ر   خ اتك   -درمزتمع درمانك -درمريوخ  -د   ت م – در   ثوخ  –درتب يميل 
درتنميل درمبرإيزل ودرتمكز خ  يطمح ار  درتنترل دلازتم  يل      يا درمودطنل،  كونه  وكمتروث مزتمبك
وي ززت ها منززه منط   تززه و   ززه  دصلاز ا ودرتزا ززا   رك  يز ذ  زز وكي ،  يميزز ، وو ززادني ،  تغزز ى مززخ ذزز د
 درب مل و درل لال.
   ا در ا أ   إك در كر درتريول درز دررل   -درردذخ  درو ذ  إك  -إ ي   در ا أ  خ درتزا ا 
مبه  خ درترول در و يل و در بايل درتك ت كا دلانت  ج مخ تلاور تريول   وق ار  نمو ج لا ق وود ا، 
  رتز رك  نزام  نت زاأ  زخ درترييزل ودرتب زيا إزك درز درزر إةننز  نبنزك درترييزل مزخ نزوث لز ص، وتب يمز  مزخ 
 ذ در ززرخ درتززك ت ززتا ته رززل در ززرا، و  رتزز رك درمزتمززع ر  زز رق زا ززام، ومتغ ززردذ نززوث زا ززا  تودإززق ورذ نزز
وا ن مي ذ، و يا  ل  يل مغ  رم تم م  رت   درتك  ر ن ذ  كم وم ذ ر ي تن  درمب لارم، اخ فرورم در   ل 
در فززز ريل، ومتط  ززز ذ دربورمزززل ت زززتا    نززز  تك  زززف درترييزززل ودرتب زززيا وإزززق متط  ززز ذ ذززز د دربلازززر، مزززع 
 تلطير درم وق رتكويخ ود  نت ج إرا متطور، مهمته ا  مل ز درر متطورم.
ا   خ مخ  ور  دصتك لاذ درتك تطزرا إزك درن  تز ذ درتريويزل ذزك غمزو د ذزادت ودرغ يز ذ  
درتريويل وك د مف م خ درمن ذج درتب يميل وماى درت  طهز   ز رود ع دلازتمز  ك مزخ زهزل، ومزاى مودكوتهز  
مزخ زهزل  لزرى، افز إل ارز   رز  تطزرا اتزك ري ذ طردرزق درتزارية  بزا درتغ زر درز ل ر ت اي ذ درب رميل 
تزززهاته درمار زززل درز درريزززل  زززوج د زززتردت زي ذ درتزززارية ودلانت ززز ج مزززخ درتزززارية    ذزززادت ارززز  دنتهززز ج  
كز  درتب ميل، وك د طردرق درت زويا درتزك تر -درم  ريل   رك  ءدذ وماى نز  ه  إك ت ب ا دربم يل درتب يميل 
    ت   ق زم ل مخ درك  ي ذ راى درت م ز  إزك  زا درم  ريزل   رك ز ءدذ، ود  مك نيزل ت   زق  رز  إزك  زا 
 كث إل درلا وت درارد يل د مر در ل  تط   م ياد مخ درزها ودرو ذ.
اخ منهزيززل دصلازز ا درتريززول تنونززك   زز  رؤيززل تتلزز  مززخ درترييززل   مززا تغ ززر، إب  ززل درترييززل 








إ رترييل إك درمادرة  ز   خ ترت ر درت  ط  وثي ز   ز ر وى درملت  زل درتزك ت زو  درت زوج ن زو د إفزا ، 
وتطمززح ارزز  ونزز ء مزتمززع متطززور  رد ززك ك إززل درت ززولاذ درمزتمبيززل اوخ دلان زز    ززخ  ززيا ومرزبيزز ذ 
إززك   رزمبززك،  رزز   خ درمؤ  ززل درتب يميززل درت طززذد مززل درتززك تبززا درمو ززه د    ززك رونزز ء درفززم ر د
نتززرته    ر  زيزز ذ درتززك  لازز  ذ ت رفززه  تطززوردذ درمزتمبزز ذ دصن زز نيل، ل لاززل  نززام  دنت  ززذ مززخ 
 مزتمب ذ وادريل ار  مزتمب ذ درتن يا ودرمأ  ل ودر كر درب  نك.
نهزيززززل إززززك لفززززا ذزززز د درطزززرا  تثززز ر دربا ززززا مززززخ دصتززززك لاذ  ززززوج درمار ززززل إزززك درز درزززر وم
دصلا ا درتريول درتك تبكة ونيل وو ي زل درن ز ا درتريزول ل لازل درم ز را درمتب  زل   رمنز ذج درتب يمزل، 
ودرتغ  زززر درززز ل تزززهاته درمفززز م خ درتب يميزززل، وكززز د طردرزززق درتزززارية، ودرت زززويا، افززز إل ارززز  درتغ  زززردذ 
)  ززنودذ وززالا مززخ 40 ريززعطدرهيك يززل درتززك تززهاته  مر  ززل درتب ززيا درمتو ززر ودرتززك  موزوهزز  مززااذ ارزز  
)  ززنودذ ، مزز   كززة تغ ززردذ ون ريززل و ي يززل ذ مززل إززك درمر  ززل درث نيززل مززخ درتب ززيا در   ززال  30ثزز أط
مكزخ درت م ز  إزك نه يزل ذز ا درمر  زل امز  تدر ل يبا     ي  ويهات ار  ت   زق زم زل مزخ د ذزادت درتزك 
  ل درمر  ل درث نويل .درتوزه ار    را درمهخ،  و ته رته ار  درمر  ل در   ل 
 وين ء      ر  نطرا درت  ؤج د تك:
 تساؤلت الدراسة:
  التساؤل الرئيسي:
  *ما مدى استجابة المدرسة الجزائرية للتحديات العالمية الراهنة؟
  تنارج ت ذ ذ د در ؤدج در ري ك   ر ل إر يل ك  تك:
  ؟ ما مدى استجابة المدرسة الجزائرية للتحديات المعرفية -0
مزز  مزززاى ت   زززق مفززز م خ درمنززز ذج درتب يميزززل درتزززك  زززطرته  درمار زززل درز درريزززل إزززك مر  زززل درتب زززيا - )
  درمتو ر نمو ج در را در  ار     در  أ ودرت   ا ودرترك  .
مز  مزاى ن ز ا ا زتردت زيل درتزارية  زخ طريزق درم  ريزل   رك ز ءدذ إزك ت   زق نمزو ج در زرا در ز ار - )
  ودرترك  .     در  أ ودرت   ا
مز  امك نيزل  يز ة ن ز ا درت زويا درمبتمزا إزك درمار زل درز درريزل در زاردذ در ب يزل رنمزو ج در زرا در ز ار -ج)








  المدرسة الجزائرية للتحديات التكنولوجية؟ما مدى استجابة  -5
  .درتب  ميل  –درت ني ذ در ا ثل إك دربم يل درتب يميل  د تلادا م  ذو  توزه درمار ل درز درريل ن و  - )
 ت كا نمو ج در را إك درتكنوروزي ذ در ا ثل مخ ل ج درمن ذج درتب يميل .  م  امك نيل  - )
  المدرسة الجزائرية للتحديات الثقافية؟ما مدى استجابة -3
مزخ   زا ونز ء درمبرإزل وت لاز  ه  درمار ل درز درريل دلان ت ا     در غز ذ د زنويزل ك ف د تط  ذ - )
  .ا مع در   ظ     در غل دربرييل د 
ون ء درمودطخ درز دررل درمنتمك روطنزه، ودرمن زتح  درمودءمل و خ  درمار ل درز درريلك ف د تط  ذ - )
      در يا درب رميل.
 ثانيا:أسباب إختيار الموضوع.
 دلآتيل:اخ ت  ير درفوء     ذ د درموفوث  رزع ار  د      
درمار ززل إززك درز درززر تززهاذ دربا ززا مززخ درت ززولاذ إيمزز  تب ززق   رهيك ززل ودرمفزز م خ درتريويززل،  -2
ززز ءذ ذززز ا درارد زززل تركززز    ززز  در   ززز ذ ودرمط رززز  درزا زززام درتزززك  نيطزززذ درمار زززل   ززز  
 ت  ي ه  د تز  ل رت اي ذ دزتم  يل م  يل و  رميل .
ميزل وتكنوروزيزل، إرفزذ   زوا   ز  د ن مزل درت ولاذ دلازتم  يل در  لا ل نت  زل رثزوردذ    -2
درتب يميل  ودء ك نذ طو    و اكردذ ، م  إر     درمزتمع درز دررل كغ را مخ درمزتمب ذ 
 خ ي  وج مودك ل درت ولاذ درب رميل مخ ن  يل، مع د ل   م تفي ذ درللاولايل درتك تطرا 
 ن  يل  لرى. إك ون ء در را درز دررل اوخ  خ يتكا  ر  لطرد ،   يه مخ 
در  زل ار    وأ   ميل تتلص درمار ل درز درريل وتور  مزودطخ در ز   ودص  ز  ،  ب زاد    -3
 خ درت  ي ذ دلا ت  طيل درتك   ارذ وه  دربا ا مخ درزه ذ درردإفل رمنهزيل دصلا ا إك 
در كززر درتريززول درز درززرل، وذزز د مززخ   ززا تأ ززية ارد ززل   ميززل ري مزز  تألزز   بزز خ دلا ت زز ر إززك 











 ثالثا:أهمية وأهداف الموضوع.
 أهمية الدراسة: -2
د ت زز رد  مززخ  خ درترييززل رذزز خ دزتمزز  ك ن ززو درت ززاا ودرتغ ززر دلازتمزز  ك، كزز خ لاوززا مززخ ارد ززل 
ك ت   زق درمار زل درز درريزل إزك تطورذز  مزع درترك ز  إزك درارد زل   ز  درمن ومزل در  ريزل، ود زتز وته  إز
در   زز ذ دلازتم  يززل درتززك إرفززته  ت ززاي ذ ردذنززل م  يززل و   رميززل ،  رزز   خ در ززرا درزز ل نبززاا   ريزز  
 لت زف   رفزرورم  زخ در زرا درز ل   زاان ا  زنودذ در ز ب ني ذ ودرثم ن نيز ذ، إز لت ت در مكز خ ي تفزك 
فهــل رترييززل   مززا تغ  ززر،   رفززرورم دلززت ت درغ يزز ذ ود ذززادت درتريويززل درم ززطرم، ودنط  زز   مززخ  خ د
اتخذت المدرسة الجزائرية كافة التدابير اللازمة في تكوين الفرد المستقبلي القادر على ولوج مصـاف 
 المعرفة والتقدم العلمي بكافة الوسائل والإمكانيات التكنولوجية المتطورة ؟ 
 أهداف الدراسة: -5
درن ريل ودرم ادنيل إيم   تب ق   رمار ل  تهات درارد ل در  ريل ار  درلروج وزم ل مخ درتطوي  ذ
درز درريل ودرت اي ذ درب رميل درردذنل، مخ ل ج ارد ل درن ز ا درتريزول درزردذخ، ونزوز  ذز ا د ذزادت إزك 
 دلآتك:
تهزززات درارد زززل دص  طزززل ونتزززأم وتطزززور درمار زززل درز درريزززل مزززخ زهزززل، مزززع درترك ززز    ززز   
ف  زخ درتطزور درز ل تزهاته درمار زل درز درريزل درمن ومل درتريويل در  ريل، مخ ل ج دركت
و د تز وته  رملت ف درت اي ذ درمبرإيل ودرتكنوروزيل وك د درث  إيل درتك إرفته  متط  ز ذ 
 در   ل در ف ريل  .
در  ززأ إززك مززاى ن زز ا ا ززتردت زيل درتززارية  ززخ طريززق درم  ريززل   رك زز ءدذ درمبتمززام إززك  
 درمار ل درز درريل . 
إ   يززل ن زز ا درت ززويا درمبتمززا إززك  يزز ة ك زز ءدذ درت م زز  لززريج درمر  ززل در  ززأ إززك مززاى  
 درمتو طل .
تهزات درارد زل ارز  اثزردء در  زوأ درن ريزل ل لازل إزك تللازص   زا دزتمز ث درترييزل، مزخ  
لزز ج ت ززايا   ززأ يتززلص درمار ززل درز درريززل،  ويوززر  دص ز ويزز ذ ودرن زز رص درتززك ريمزز  










 رابعًا: تحديد مفاهيم الدراسة.
 التحديد المفاهيمي للتغّير الإجتماعي وبعض المفاهيم المقاربة . -0
 التغّير الجتماعي:-0-0
  زززززك موفزززززوث درتغ  زززززر دلازتمززززز  ك   ذتمززززز ا در   ززززز ل ودرب مززززز ء ودر ززززز  ث خ   ززززز  دلزززززت ت 
درتغ  ززر دلازتمزز  ك   ورززه درتغ  ززر ذززو  زز نوخ درو ززوا، ود  خ ":" "هيــرقليطستللالازز تها، إ ززا  ززر ت 
دلا ت ردر موذ و اا"، وت ه درتغ  ر وزري خ درم ء إ  ج:" نذ لا تن ج درنهر درود ا مر ت خ، إةخ ميز ا 
   1زا ام تزرل مخ  ور ".
 مخ  زا توفيح ذ د درم هوا  نبر ج ر ماروج در غول ودلالاط  ك.
"درتغ  زر" إزك درمبز زا دربرييزل  مبنز  درت زوج ودرتوزاج، ودلانت ز ج مزخ تزرا ك مزل  للغـوي:المدلول ا ) 
 .  رل ار    رل  لرى 
ي وج دوخ من ور:" تغ  ر  درتكء  خ   رزه: ت زو  ج، وغ  زرا:  ورزه ويا  رزه، كأن زه زب زه غ زر مز  كز خ". 
وِغ  ر دراذر:   ودره درمتغ  رم ". 
 2
وغ  را: زب ه غ ر م  ك خ، و و  ره ويا  ره "." تغ  ر  خ   ره: ت و  ج،  :ي وج در  رو     ال 
 3
 تغ  ززر    ت زز را ت ززولا إززك كيزز خ مبزز خ مززع مززرور درو ززذ، ومززخ   ززا تتزز ر  كثززر درم زز ذيا  موميززل ر
  4درتأك ا     درطويبل درا ن ميكيل ره د دركي خ درل ص در ل يت ر اريه    ت  را مزتمب .
 زززك مززز  وززز خ در  رزززل درزا زززام ودر  رزززل در ايمزززل،  و إززز رتغ  ر يتززز ر ا خ ارززز  دلالزززت ت دركمزززك  و دركي
 دلت ت درتكء  م  ك خ   يه ل ج إترم م اام مخ در مخ.
                                                           
 .22، ص0882، ادر درمبرإل درز مبيل: دلا كناريل،التكنولوجيا والتغير الجتماعيدر  ا رت ا غنيا،  - 1
، 0062رونز خ، -، ادر ا يز ء درتزردأ دربريزك: و زروذلسان العـربدوخ من ور، م ما وخ مكر  ا وخ   ك د نلاز رل ، - 2
 .112ص
رونززز خ،  -، ادر ا يززز ء درتزززردأ دربريزززك: و زززروذالقـــاموس المحـــيطم زززا درزززا خ م مزززا وزززخ يب زززو  در  زززرو    ززز ال،  - 3
 . 212،ص 2662









اخ تبززاا درزهززوا درب ميززل رت ا ززا م هززوا درتغ  ززر دلازتمزز  ك، طززرا متززك ذ ك منززل إززك اصــطلاحًا: -ب)
دلازتمز  ك  مكننز  وفزع تلازن ف درت ا ا درا  ق ره د درم هوا، إمخ زم ل در ردءدذ درتك تن ورذ درتغ  زر 
 ك لآتك:  نوز ا إك لم ل مزمو  ذ
: رك ذ     درتغ  ردذ درهيك يل إك درون ء دلازتم  ك، إز رتغ  ر دلازتمز  ك إزك ذز ا المجوعة الأولى 
درمزمو زل يتز ر ارز  درت زولاذ  و درتوزالاذ إزك ونز ء درمزتمزع،  ل إزك درهي كزا د    زيل إيزه مثزا 
 ز دره درملت  ل، ودرتود خ و خ ذ ا د ز دء، مزخ فزمخ ذز ا درتبري ز ذ ن زا  زا درمزتمع، وترك   
درزز ل  ززا  ا درتغ  ززر إززك درونزز ء دلازتمزز  ك كزز رتغ ر إززك   ززا درمزتمززع  "grebsniG "جزنبــرج" "
وترك  ه ونمر درتود خ و خ  ز دره  و نمر تن يم ته، ومخ د مث ل     ذ د درنوث مخ درتغ  ر تف ؤج 
 ا دلا تلا ا درمبيتك   ز   ثزر  هزور درمزاخ، ودرت زو  ج مزخ درطودرزف درمه نزل ارز   زا د  رم وت 
 1درط   ذ.
" درزز ل ن زر ر تغ  ززر عـاطف ثيـثمزخ وز خ درتبري زز ذ درتزك تتودإززق وذز د درمن ززور مز   ذزز  اريزه"        
ر تزريل دلازتم  ك      نه  ر  درتوز ج إزك درونز  دلازتم  يزل، و خ درتغ زر فزرورم  ي تيزل ر مزتمبز ذ د
 نه و ز  ل    رهز  ونموذز ، ويبزا درتغ  زر دلازتمز  ك  ز ء مزخ درتغ زر در فز رل درتز ما إزك درمزتمبز ذ 
  2در تريل.
ارز  درت زولاذ إزك  نمز ل در بزا دلازتمز  ك ودرت   زا  -وإزق ذز د درمن زور–كمز   زا يتز ر درتغ زر   
زتم  ك، ويتفمخ  رز  كزا  تزك ج درتك تتكا درب   ذ دلازتم  يل درمن مل درتك ذك زوذر درون ء دلا
درت زوج درتزك ت زاأ إزك در زيا ودرمبز   ر و ود زا در ز و  درفز  طل  نمز ل درت   زا وز خ د إزردا، ...ن زا 
ر تغ  ر:  أنه درتواج درزوذرل إزك د ونيزل دلازتم  يزل  ل إزك  نمز ل " erooM.W"ولبرت مور" "تبريف 
وهز د درتوزاج كمز  تزنبكة إزك درتغ  زردذ درتزك تطزر    ز  در بزا دلازتمز  ك  مز  إزك  رز  درنتز رج درمرت طزل 
در ززيا ودرمبزز   ر ودرمنت زز ذ درث  إيززل ودررمززو ، و ززودء ركزز ذ   زز  درهي كززا  و   زز   نمزز ل درت   ززا، إززةخ 
درتبري  ذ  درون ريل تهزتا  ز رت ولاذ دركوزرى درتزك تطزر    ز  درمزتمبز ذ، ون لازا  ز رت ولاذ دركوزرى ت ز  
 3.إك  اوثه  ودرتك تتر  آث رد   ب ام درماى     درهي كا درث وتل رون ء درمزتمب ذ درتك تأل   من  طوي  
ترك      درو  رف، إ رتغ  ر دلازتم  ك ذو تغ ر إك درمكون ذ درن  يل  و  المجموعة الثانية: 
درن  ميل إك درمزتمع، ومخ ثزا إهزو تغ  زر إزك درطري زل درتزك تبمزا وهز  درزن ا ود ن ز  ،  و إزك 
                                                           
   M.   ,grebsniGegnahc laicos502pp,8591 lov ,eigoloicos lanruoj hsitirB,-902- 1
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" فرنسـيس الـين" د ادء درو ي ك ره ا د ن   ، ومخ د مث ل     ذ ا درتبري ز ذ تبريزف نو يل
"، درزززز ل  زززز ذ  ارزززز   خ درتغ  ززززر يتززززتما   زززز  درتبززززاي ذ إززززك د ن زززز   دلازتم  يززززل nellA.F
 ود ن    در ر يل، ادلا درون ء دلازتم  ك وك ر     و  د ادء درو ي ك ره.
دزتمزز  ك و زز رف م ززاام   يززه  خ  ودزههزز ، و نززام  ي ززاأ   ززرى ذزز د درمن ززور  خ ركززا ن ززق  
درتغ  ر دلازتم  ك، إ نه لا ي اأ إك د ن    د    يل در ر يل إ   ، وركنه ي اأ إك و ز رف ذز ا 
د ن   ، إ ا  ؤال درتغ  ر ار   خ يلا ح درن ق  كثر ك  ءم إك  ادء و  ر ه، و ا  ؤال ارز   خ يلاز ح 
و  ر زه،  رزز  يبتمزا   ز  درطري ززل درتزك ي زاأ وهزز  درتغ  زر ودربودمزا در    ززل درن زق   زا ك زز ءم إزك  ادء 
إيه، وطويبيل درمبو  ذ درو ي يل درتك ت ر ذ   م يل درتغ  ر دلازتم  ك.
  1
تركزز    زز  درم ززتوي ذ درملت  ززل ر تغ  ززر دلازتمزز  ك، إزز رتغ  ر دلازتمزز  ك  المجموعــة الثالثــة: 
زتمززع، و  زز  طويبززل درب  زز ذ دلازتم  يززل إيززه، و  زز   نززام  ي ززاأ إةنززه  ززؤثر   زز  ونزز ء درم
و  رف د ن   ، و ل رد  إ نه  ؤثر     د إردا، اخ درتغ  ر ذن   م يل ت م ل متباام درم توي ذ 
ويمكززخ درن ززر ار هزز   وززر ذزز ا درم ززتوي ذ،  اخ ذزز ا درم ززتوي ذ ر تغ  ززر يمكززخ  خ تمتززا رتتززما 
وى درب رمك ومخ  تهر درتبري  ذ درتزك تهزتا  م زتوي ذ درتغ  ردذ دركونيل درتك ت هر     درم ت
:   ز   نزه يتز ر ارز  درتوزاي ذ إزك "rewaL.H.R"روبرت لور" " درتغ  ر دلازتم  ك تبريف 
در ززودذر دلازتم  يززل  وززر درم ززتوي ذ درملت  ززل ر  يزز م دصن زز نيل وززاء  مززخ در ززرا ودنتهزز ء   زز ركوخ 
 2ك ه.
درز ل يبزر ت درتغ  زر   ز   نزه: يتز ر ارز   نزودث درتطزور  إبـراهيم مـدكور"كم  نزا تبريف "  
 3درتك ت اأ تأث رد  إك درن  ا دلازتم  ك  ل درتك تؤثر إك ون ء درمزتمع وو  ر ه.
: تهتا   رترك       دربن لار درون ريزل ودرو ي يزل، و بنلازر درز مخ إزك  م يزل المجموعة الرابعة 
 يززل ممتززام  وززر درزز مخ ولا  و ززا تغ ززر دزتمزز  ك درتغ  ززر دلازتمزز  ك، اخ درتغ  ززر دلازتمزز  ك  م
"نســـبت" "  غ زززر  مزززخ ي زززاأ إيزززه، ومزززخ وززز خ درتبري ززز ذ درتزززك تهزززتا  بنلازززر درززز مخ تبريزززف 
در ل  رى  خ درتغ  زر دلازتمز  ك  مبنز ا درود زع  أنزه مزمو زل متت  بزل  و متودريزل  "tebsiN.R
خ م ززتمر إززك درو ززوا، وإززك مززخ درتوززاي ذ طدلالت إزز ذ)، درتززك ت ززاأ  وززر درو ززذ ادلززا كيزز 
فوء  ر  إةخ درتغ  ر دلازتم  ك يت ر ار  مزمو ل مخ دربم ي ذ درمتت  بزل  وزر درز مخ ودرتزك 
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تنززززتج  تززززك لا مززززخ دلالززززت ت ودرت زززز  خ درتززززك تززززؤال ارزززز  تغ ززززر درونزززز ء دلازتمزززز  ك ودرب  زززز ذ 
 1دلازتم  يل ودرزودن  درث  إيل درملت  ل ك ر يا ودرمب   ر ودرمبت ادذ.
تهززتا وتبززاا م زز ذر درتغ ززر  و مز لاتززه، ومززخ ذزز ا درتبري زز ذ مزز  يبززاا  المجموعــة الخامســة: 
مز لاذ درتغ  ر درملت  زل كز رتغ  ر دلايكورزوزك، ودرتغ  زر دلا تلاز ال، ودرتغ  زر در ي  زك، ودرتغ  زر 
درث زز إك، ومنهزز  مزز   ركزز    زز  م زز ج  ب نززه كزز رتغ ردذ درتززك تطززر    زز  د  ززرم  و   زز  درونزز ء 
ر ي  ك  و  ل مز ج آلر مخ مز لاذ در ي م دلازتم  يل، وغ ر    م  تم ا ذ ا درتبري  ذ ار  د
درت ر ل و خ نزو  خ مزخ درتغ  زر، درتغ  زر دلازتمز  ك ودرتغ  زر درث ز إك، إز  وج يتز ر ارز  درتغ  زردذ 
درتززززززك ت ززززززاأ إززززززك درب  زززززز ذ دلازتم  يززززززل، و نمزززززز  يتزززززز ر درثزززززز نك ارزززززز  درتغ  ززززززردذ إززززززك در ززززززيا 
"  بوتومــوربت ززادذ..ومخ درزز  خ مزز رود ارزز  درت ر ززل وزز خ درتغ  ززر دلازتمزز  ك ودرتغ  ززر درث زز إك "ودرم
"، در ل  رت درتغ زر دلازتمز  ك  ز رتغ  ر إزك درونز ء دلازتمز  ك  و إزك  بز  eromottoB"
درن ا  و درب   ذ و نه . و نم  يت ر درتغ  ر درث ز إك ارز  لازور درتنزوث درتزك تطزر    ز  در زودذر 
 2درث  إيل ك رمبرإل ود إك ر ودر خ ودرم دذ  درا نيل ود ل  يل.
إك فوء درطرو  ذ درمتباام رم هوا درتغ  ر دلازتم  ك نزا ذن    بز درن ز ل درمتزتركل         
 و نه  نوز ذ  إك دلآتك:
درب   ذ  و توالا  إك د ونيل  و درن ا  و * تن ر ذ ا درطرو  ذ ر تغ  ر دلازتم  ك وولا ه ت ولا  
  و درو  رف.
* تززؤمخ ذززز ا درطرو ززز ذ  م زززأرل درززز مخ، امززز   لاززورم م  تزززرم  و فزززمنيل ،    زززأ لا يمكزززخ  ززز ج 
درتغ  زززردذ  م نيززز   ولا مك نيززز  ،  رززز   نهززز  ت زززاأ إزززك    ززز ل متب   زززل ومت   ززز ل در   ززز ذ  كثزززر مزززخ 
  اوثه  إك تكا   م ذ و تيل،  ت به  م  ترم ا  ام درون ء.
 ر إك  ل مزتمع و ل ث  إل  اوخ د تثن ء، ووفوا ود تمردر.*ي اأ درتغ  
 المفهوم الإجرائي للتغّير الجتماعي: ج)  
درتزك تمتز     لا زتمردر ودرث ز ذ درن زوك، وتمزة  ذزو مزمزوث درت زو لاذ درم   زل  وزر درز مخ      
غ  زر إزك  زي  ه ذ ا درت ولاذ ون ء وو  رف درزهز   دلازتمز  ك ودرز ل يمثزا درمار زل، مؤايز   ارز  ت
 درت ريلك  مبورد   خ متط   ذ در   ل در ف ريل. 
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 التغّير الجتماعي والمفاهيم المقاربة: -5-0
 ): laicoS sérgorPالتقدم الجتماعي( -0-5-0
  ززتبما ذزز د إززك درواديززل كمرداإزز   رملاززط ح درتغ  ززر دلازتمزز  ك، و ززا  زز ء  رزز  إززك كت  زز ذ     
 togruTتيرجـو" "" و" tecrednoCكوندرسـيه""و" "etmoC etsuguAأوثسـت كونـت" ""
 "وغ رذا .
:"  أنه نمو دزتم  ك ر زودن  دركميل ودركي يل إزك  يز م  "suohboH"هوبهاوس" "يبر إه      
 دصن  خ"
" :"  أنزه تطزور تزاريزك  زا ج   ز  نمزو درمزتمزع، وتلاز   ه veyaraKكـاريف" "يبرإزه "      
 مؤتردذ تا ج     ماى درت اا".
و خ مززززخ زم ززززل درتبري زززز ذ  خ درت ززززاا دلازتمزززز  ك :"يبنززززك تطززززور درزودنزززز  درم ايززززل ودر كريززززل  تزززز
 ر مزتمع، وذو ي ما مبن  مبي ري    يمي  "
كمزز  يبززر ت   زز   نززه :"دربم يززل درتززك تألزز  دتز ذزز   ود ززاد  ن ززو د مزز ا ومتزهززل ن ززو ت   ززق    
  1د ذادت درمر ومل،  ل إبا ودث ملطر".
دلازتم  ك  و زع مزخ درت زاا دلازتمز  ك ،  خ درتغ  زر لا  ت زه ادرمز   ارز  د   زخ ا خ إ رتغ  ر 
 .2    دربكة مخ درت اا در ل يبنك د   خ
 ): laicoS noitulovE( التطور الجتماعي-5-5-0
يبنزززك م هزززوا درتطزززور دلازتمززز  ك درنمزززو در طزززكء درمتزززارج درززز ل  زززؤال درززز  ت زززولاذ 
 ملت  ل ترت ر إ ه  كا مر  ل لا  ل   رمر  ل در    ل.منت مل ومت   ل، تمر  مرد ا 
: "  أنززه دربم يززل درتززك  موزوهزز  ت  ززق درمزتمبزز ذ دصن زز نيل نمززود  معجــم علــم الجتمــاعيبرإززه 
 م تمرد  مرورد   مرد ا مت   ل مترد طل ".
  ل  خ درتطور دلازتم  ك وه د درم هوا، ي ما مبن  درت اا درتاريزك اوخ ط ردذ.
" ملاززط ح درتطززور دلازتمزز  ك ريتزز ر ارزز   recnepS.Hهربــرت سبنســر" " و ززا   ززتبما " 
أصـول علـم تطور درمزتمع در ل يأتك     غردر تطور درك رخ دربفول، و ا وز  خ إزك كت  زه " 
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درمم ث ززل وزز خ تطززور درمزتمززع وتطززور دركزز رخ دربفززول،   ززأ  ززر ت درتطززور  أنززه:"  الجتمــاع"
 ن و مب خ"دن ادر   رك مباج     
" إ ززا   ززتبما ملاززط ح درتطززور إززك كت  ززه  rolyaT"ت ــايلر" "   مزز  درم كززر د نثرويورززوزك     
" لاورم غ ر ا ي ل إي وج:" نزا مخ ن  يزل  خ درتم ثزا درز ل ي زوا إزك درز نز   "الثقافة البدائية
م ث زل، ارز  درتزأث ر درمتم ثزا رلأ ز    درمت -ارز   زا  ب زا–د كوزر مزخ در فز رم يمكزخ ارز  زه 
و نمز  ن  زل مزخ ن  يزل  لزرى  خ درززارز ذ درمت  وتزل ر تم ثزا يمكزخ  خ تبتوزر مرد زا ر نمززو  و 
درتطززور، تمثززا كززا منهزز  م لازز ل تززردأ  زز   ل، وذززك  لاززاا  ادء اورذزز  درمن  زز  إززك تتززك ا 
 1  ادأ درم ت وا".
رهز  ثز أ  يبتور درتطور دلازتم  ك م هوم    كثر تب  اد ، ا  يت ر ار   م يل دزتم  يل
للا رص مزتمبل: إهو دتز ذك وادل ك وي اأ     مرد ا يمكخ تم   ذ ، و  يه إ نه ي ما 
رنزز  تلاززورد    ر  رززل درنه ريززل ر م زز ج دلازتمزز  ك درتززك تت ززر  دربم يززل ن ززو ت  ي هزز ، ومززخ وزز خ 
، ودرمزتمززع درلاززن  ك   زز  لكون ــت"د مث ززل   زز  ذزز ا در زز لاذ درنه ريززل : درمزتمززع دلا  زز وك" 
"، " لـدوركايم" واورل درتف مخ دربفول لماركسودرمزتمع درت و ك"  سبنسر"، و م  تلاورا" ن
وإك  م يل درتطور،  ن ر ار  در ركل در  اثل    ت  رذ  ت  ق دلا تمز لاذ در  رمزل إزك درم ز ج 
 من  درواديل. 
ذ إززك م  تزززرته  درت زززر  ن زززو دن ززز   ذززز ا دلا تمززز لاذ، تت زززع درمزتمبززز ذ  بزز دص ززز  ط    
درمب نزززل درموفزززو يل  ززز   ربزززاا مزززخ درمرد زززا، وكززز خ غ ر ززز  مززز   ن زززر ارززز  نت  زززل ذززز د درتطزززور 
   ت  رذز  درتمزز    درهيك زك ودرززو ي ك درمت د زا، وكزز خ م هززوا درتطزور يززأتك مرت طز   درت  طزز   وثي زز   
 ززا  أإكز ر درت ززاا دلازتمزز  ك درزز ل  ن  ززه مززخ درم ززتوى درتولاززي ك ارزز  درم ززتوى درت  يمززك، ويتو 
ذززز ا در  رزززل درنه ريزززل    ت  رذززز  ز زززام  ل  يززز    و   ارزززل، ودرطريزززق ار هززز     ت  رذززز  ت  ززز ن    و 
 ت ريري    و ت  ي    ر  دذ.
تكمخ ن طل فزبف م هزوا درتطزور إزك مز  ي م زه مزخ نكهزل  تميزل وزوريزل، و رز   نزام   ن زر 
اريه    ت  را فروري   وغ ر   وا ر تغ  ر، ويت ع  وي  ت م  و   اي   وم ااد  م     ، و ر  ن و 
ذززززات م تززززوا، ي ززززر  دربم يززززل مززززخ  ل اور ر ليزززز ردذ  و درت فززززي ذ دصن زززز نيل، ود  ززززردرد وهزززز ا 
و ،   تززذ درن ريززل دلازتم  يززل درمب لاززرم تم ززا ارزز  ذ ززر م هززوا درتطززور ود ززتوادره   كززرم درب زز
" gnimoceB laicoSدرت و  ج دلازتم  ك " 
 2
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اخ درتطززور دلازتمزز  ك كم هززوا  ززا  ذمززا ز ن زز   مهمزز   إززك تغ  ززر درمزتمززع   ززأ د ززت با 
وا درتغ  زر دلازتمز  ك إكرم درتل ف دلازتم  ك درتزك تنطوزق   ز  ود زع درمزتمبز ذ، إيكزوخ م هز
ذو د كثر   ميل وود بيل ر  رل درمزتمبز ذ دصن ز نيل،  زودء ن زو درتغ  زر دلازتمز  ك دلا  ز وك 
  و در  وك.
 : )laicoS ecnassiorCالنمو الجتماعي(-3-5-0
يت ر ملاط ح درنمو ار   م يل درنفج درتاريزك ودرم تمر ر ك رخ و ي ام  زمه درك ك  و      
  يت ر ار  نوث مخ درتغ ر دركمك ومخ  مث ل درتغ  ردذ دركميل درتك يبو ر  نه  م هوا  ز دره، كم
درنمززو درتغ  ززردذ درتززك تطززر    زز    ززا در ززك خ وكثزز إتها ودرتغ  ززردذ إززك  ززاا درمودر ززا ودروإيزز ذ 
ومبززالاذ درللاززو ل، وكزز ر  درتغ  ززردذ إززك  يمززل درززالا در ززومك ودرززالا در ززرال ودرتغ  ززردذ إززك 
 1ت ج  أنود ه درملت  ل ... زا دصن
  لت ف درنمو  خ درتنميل إك كونه ت   ري  ، و نم  درتنميل  م يل اردايل.
درنمو دلازتم  ك يبنك درنمو در ل  تب ق   رمزتمع،  ل نمو در م ذ در رايزل  مز   ت زق مزع     
 د نم ل دلازتم  يل درم ررم، ودرو رل دلازتم  يل مخ ن  يل   مل.
 ذ دلازتم  يل، إ ا تبااذ درن رم ار  درنمزو دلازتمز  ك،  خ درنمزو دلازتمز  ك إك درارد     
 كثززر تب  ززاد  مززخ درنمززو دربفززول، إزز  ن ززتطيع  خ نززرا  ل  زز ذرم مب نززل ارزز  نودتهزز  د لازز يل، 
مث مزززززز  ذززززززو ممكززززززخ إززززززك نمززززززو دركزززززز رخ دربفززززززول، الا إززززززك  م  تزززززز خ دزتمزززززز   ت خ كمزززززز  ي ززززززوج 
ذم : نمو درمبرإل، ونمو  يطرم دصن  خ     درو رزل درطويبيزل، كمز   "eromottoB"بوتومور""
 واو إك درك  ءم درتكنوروزيل ودلا تلا ايل، إه ت خ دربم  ت خ ذم  در ت خ  هرت   أكور  زار ممكزخ 
  2مخ دروفوا إك دروي ن ذ درمتب  ل ونمو وتطور درمزتمع دصن  نك.
مززع  "التقــدم"درتغ  ززر درزز ل يتزز ر ارزز  د إفززااخ ملازط ح درنمززو لا يبوززر الا  ززخ  زز ء مززخ     
درم  إ ل   ز   زوذر درونز ء  تزكا  ز ا،  مز  در ز ء د لزر مزخ درتغ  زر إهزو غ زر متفزمخ  رز  
 درز ء در ل يت ر ار  درتل ف دلازتم  ك.
 اخ درنمو دلازتم  ك  لت ف  خ ملاط ح درتغ  ر دلازتم  ك إك درن  ل دلآتيل: 
وتل ن وي  ، ودرم تمرم إك ز ن  ود ا مخ زودن  در يز م،  مز  يت ر درنمو ار  در ي ام درث  
درتغ  ر إيت ر ار  درت وج إك درون ء دلازتمز  ك ودرن ز ا ود اودر ودر زيا و ود زا درفز ر 
  3دلازتم  ك، و ا يكوخ ذ د درت وج د ز وي    و   وي   ولا  تلاف  ر    رث  ذ اط    .
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غ  زر دلازتمز  ك إيكزوخ   ز   كزة  رز ،  زا يكزوخ يكوخ درنمو  ط ر   وتاريزي  ،  م  درت 
 . ريب   ويتفمخ    دذ ار  د م ا  و ار  درل ف
يغ       درنمو درتغ  ر دركمزك،  مز  درتغ  زر إيغ ز    يزه درتغ  زر دركي زك،  رز   خ درنمزو  
  تب ق إك درغ ر    رز ن  درم ال مخ درمزتمع،  م  درتغ  ر إ تب ق   رز ن  درمبنول.
 م يل ت   ريل  ل لا الزا رمن ز خ إ هز ، وغ زر ملططزل،  مز  درتغ  زر إهزو  م يزل درنمو  
 موزهل اردايل م لاوام.
ي زز ر درنمززو إززك لززر م ززت يا ممزز  يمكززخ مززخ درتنوززؤ  ززه،  مزز  درتغ  ززر لا يكززوخ م ززت يم    
ا يكزززوخ ارززز  درزززوردء إ زززؤال    زززتمردر، إ زززا  يكزززوخ رلأمززز ا إ زززؤال درززز  درت زززاا، كمززز   ززز
 .ر تل ف
إزك درارد ز ذ در و ز وروزيل  ز رتغ  ر دلازتمز  ك  نزه يبوزر  زخ   ي زل ا ن ميكيزل  هزتا  
درمزتمززززع،  مزززز  درنمززززو إ ززززالا إززززك درارد زززز ذ دلا تلازززز ايل ن ززززرد  رطويبززززل  م يززززل درنمززززو 
 1وللا رلاه .
 ):laicoS tnemeppoleveDالتنمية الجتماعية(-4-5-0
ذو درهرو  مخ  رت ي ت ر  تت ر درتنميل  م هومه  درب ا     تكء ود ا     د  ا،
 2ار  درو  ر ي م  درتل ف.
ودرزز ل يبنززك "،  noitasinredoM كمزز   ززرت ر م هززوا درتنميززل  م هززوا درت ززا أ" 
درت وج مخ نمزر درمزتمزع درز ل يبتمزا   ز  تكنوروزيز  ت   ايزل و   ز ذ ت   ايزل ون ز ا  ي  زك 
وغ ر زز   مزز  ن هززا  م يززل درت ززا أ إززك ت   ززال، درزز  نمززر متطززور تكنوروزيزز   ود تلازز اي   و ي  ززي  ، 
فزوء م  رنزل درمزتمبز ذ درمتل  زل   رمزتمبز ذ درمت امزل درتزك  طبزذ  تزودط   إزك طريزق درنمزو 
دلا تلا ال ودلا ت ردر در ي  ك، ويبتور درت ا أ  م يل تت  ق مخ ل ره  درتنميزل دلازتم  يزل 
 3.درتك تل ق مخ در روت م   زبا درمزتمع ي  ق غ يل درتنميل..
 مزز  درتنميززل دلازتم  يززل إهززك درزهززوا درتززك توزز ج ص ززادأ    زز ل مززخ درتغ ززردذ درو ي يززل، 
ودرهيك يززل در  مززل رنمززو درمزتمززع، و رزز  و يزز ام  ززارم  إززرداا   زز  د ززتغ ج درط  ززل درمت  ززل درزز  
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  لا    ا ممكخ، رت   ق  كور  ار مخ در ريل ودررإ ذيل رهؤلاء د إردا  أ رث مخ مباج درنمو 
  1رطويبك.د
 اخ    ل درتنميل دلازتم  يل ودرتغ  ر دلازتم  ك نوز ذ  إك دلآتك :
اخ م هززوا درتنميززل دلازتم  يززل ذززو   ززر  درم زز ذيا ر تغ ززر دلازتمزز  ك م  رنززل  م زز ذيا  
 درت اا ودرنمو ودرتطور.
اخ درم هوا در ا أ ر تغ  ر دلازتم  ك  تط وق وم هوا درتنميل دلازتم  يل   ررزوث در   
 مفموخ درم هوم خ.
ركخ درم هوا درمط ق ر تغ  ر دلازتم  ك، يبنك درت وج  و درتواج در ل يطر      درون ء  
دلازتمززززززز  ك متفزززززززمن  توزززززززاج درن ززززززز ا دلازتمززززززز  ك ود اودر ودر زززززززيا و ود زززززززا درفززززززز ر 
دلازتم  كطا ز  زززز    و  زززز    ). إززززك ذزززز ا در  رززززل إ ززززر  لت ززززف  ززززخ درتنميززززل درتززززك ذززززك 
دذ در بززا دلا  زز وك،  ل لا تتفززمخ در بززا در زز وك،  ل  خ درتنميززل درم لازز ل درنه ريززل  
دلازتم  يل د ز ويل ادرم ، إك   خ  خ درتغ  ر دلازتم  ك  ا يكوخ  يف  نكولا  .
 2
 :التحّول الجتماعي-2-5-0
ذززو   ززا  تززك ج درتغ  ززر ودرزز ل  ززا ي ززع إززك مزتمززع مززخ درمزتمبزز ذ إززك و ززذ م ززاا مززخ       
د و زز ذ،  وذزز د درتغ  ززر يكززوخ م ززتمرد  إززك  ركتززه ويألزز  دتز ذزز   ود ززاد  مب نزز  ، و ززا يكززوخ ن ززو 
درت اا ار  د م ا مثا نمو درو ام دلازتم  يل مخ د  رم ار  درما نزل ثزا ارز  دراورزل، و زا يكزوخ 
ج تردزبز    و نكولاز  ، مثزا درتغ  زر درز  ل يلاز    بز م ز ذر درنتز ل دلازتمز  ك، إ بزا درت زو  
 خ تت زاا وتتطزور ارز  مر  زل مزز   زا ت زاأ  بز در زروت درتززك تلاز وه   ز لان  ج إتوزا  إززك 
 3درتردزع و درت ه ر.
  ):laicoS erutluCالتغّير الثقافي( -2-5-0
رتغ  ززززر درث زززز إك ولا تم زززز   بزززز درن ريزززز ذ وزززز خ  و ززززا ل ززززر وزززز خ درتغ  ززززر دلازتمزززز  ك ود      
درم هوم خ، وريم   رزع  ر  ار  دلارت  ل و خ م هومك درث  إل وولا هم  مخ درم ز ذيا د    زيل 
 4إك درارد  ذ دلازتم  يل.
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الا  خ درتغ  زر درث ز إك  و زع نط  ز   مزخ درتغ  زر دلازتمز  ك،  ل مزخ درتغ زر دذ إزك درونز ء 
 دلازتم  ك، ون لاا وت   درتغ  ردذ، ت   درتك تطر      ك إل زودنز  در يز مودرو ي ل، ودرتن يا 
إزك درمزتمزع ويتفزمخ  رز  د  زرم ودرزا خ ودر زخ ...درز ، وذز د درنزوث مزخ درتغ  زردذ انمز   نطزول 
 1    ارزل   ريل مخ درت  نا ودلا تم ا درمت  اج.
وك درث  إززل  ززودء  كزز خ م ايزز    ا ا خ إزز رتغ  ر درث زز إك ذززو كززا مزز  يطززر  مززخ توززاج إززك  زز ن      
مبنويزز  . إزز رتغ  ر درث زز إك يفززا درتغ  ززر دلازتمزز  ك،  ل  خ ذزز د د ل ززر يلازز ح  زز ء  مززخ درتغ  ززر 
درث ز إك،  خ درتغ  زر دلازتمز  ك    ز  إزك دصطز ر در كزرل اوخ  خ ي تزول دصطز ر درمز ال، إزك 
  ردذ ث  إيزل ذزك تغ  زردذ دزتم  يزل،   خ  خ درتغ  ر درث  إك إي تول دركا. ا خ ري ذ زميع درتغ
 2.ودربكة لا يح 
 مفهوم المدرسة: -5
ذنزز   دربا ززا مززخ درتبري زز ذ درتززك تن ورززذ م هززوا درمار ززل، الا  خ  غ زز  در زز  ث خ يم  ززوخ ارزز   
تونززك درم هززوا درن مززك درزز ل يبززر ت درمار ززل   زز   نهزز   مؤ  ززل دزتم  يززل مب ززام م ززتزمبل إززك  دتهزز  
 ذ درون ويززل درمت  ارززل وزز خ ملت ززف زودنوهزز ، و نززه لا يمكززخ ا ززادأ درتغ  ززر إززك   ززا رمن ومززل مززخ درب  زز
 ز درهزز  اوخ درتززأث ر إززك ون تهزز  درك يززل، و نهزز  تهززات ارزز  ت   ززق درتودلاززا وزز خ تزريززل درتب ززيا درمار ززيل 
 ودرتز ر  دلازتم  يل درتك تزرل إك درمزتمع".
 اصطلاحا: -أ)
در ز و  درمزن ا، ودرز ل  هزات ارز  ت   زق زم زل مزخ درو ز رف  " ذزك ن ز ا مب زا مزخ*فردريك هاسـتن:
 إك اط ر درن  ا دلازتم  ك در  را"
:  ززرى  نهزز :" ن زز    من مزز   مززخ درب  رززا ودر ززيا ودرت  ر ززا، و نمزز ل درت ك ززر ودر زز و  درتززك *أرنول ــد كــارلوس
 تتز ا إك ون ته  وإك  ا وروز ته  درل لال"
اودر درتززك ي ززوا وهزز  درمب مززوخ و درت م زز ،   ززأ  ززتا دكت زز   : " ذززك تزز كل مززخ درمردكزز  ود شــيبمان*
 3درمب   ر درتك ت اا رها  اودرذا درم ت و يل إك در ي م دلازتم  يل".
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  ورزه اخ :" درمار زل ذزك درمؤ  زل دلازتم  يزل درتزك ت زوا  وو ز رف درترييزل نبيـل السـمالوطي" ويتز ر "
 1ز مي  ، ودن ب ري  ، ودزتم  ي  "ون ا درث  إل درمتطورم وتوإ ر  روت درمن   ل 
  يز م مزخ درط زا إيزه يمزر درز ل درمبو زر درود زع در  ي زل ذزك إزك درمار زل اخ " تركـي رابـحيبر إهز  "     
 ون يزل م زرا تكزوخ   خ درمادرة ت  ع  خ  ز  ذن  ومخ در  ي يل، دلازتم  يل در ي م ار  درفي  ل درمن ج
 2مب ن ه ".  أو ع ر ترييل  ي ل مزتمب ذ ار  تت وج و خ ي مونه ، كم  ر تب ا
 المفهوم السوسيولوجي للمدرسة: -ب)
تتزززكا درمار زززل ن  مززز   مب زززاد  ومكث ززز   ورم يززز   مزززخ در ززز و  دصن ززز نك درمزززن ا درززز ل  زززؤال  بززز     
كم  تواو رب را دلازتم ث ،  درو  رف د    يل إك ادلا درونيل دلازتم  يل،وذ د يبنك وا ل  خ درمار ل،
كززوخ مززخ در ززز و   و د إبزز ج درتزززك ي ززوا وهززز  در زز   وخ دلازتمززز   وخ، ومززخ درمبززز   ر ودر ززيا درن  مزززل تت
ر  ب ريز ذ ودرت ز   ذ دلازتم  يززل ودرتريويزل إززك ادل هز  ول رزهز ، وذززك  إبز ج تتلازف  ز رتن يا وتززؤال 
 3در  ا  ام انت ج در ي م دلازتم  يل ث  إي   وتريوي  .
ري ز ذ درم امزل آن ز   زا ركز ذ إزك تبري هز  ر مار زل   ز  درزودنز  درو ي يزل  تفزح مزخ زم زل درتب      
وكزز د درون ويززل، إزز ب در زز  ث خ  ركزز وخ   زز  درزودنزز  درون ويززل ودرزز ب دلآلززر  ركزز    زز  درزودنزز  
درو ي يل، إيم  نزا در ب منها  رك      درزودن  درو ي يل ودرون ويل مب ، و م   خ ذ ا درارد ل ترك  
تغ  زر درونز رك درزو ي ك ر مار زل درز درريزل  زن  وج  خ نبطزك تبري ز   ازردريز    ر مار زل يكز    ز    ز  در
 درزودن  درون ريل و درو ي يل .
  المفهوم الإجرائي للمدرسة:-ج)
 تزت  مزخ درط ا تنترل تتور  ذك ن  ا دزتم  ك   تكوخ مخ ت كل مب ام مخ درمردك  ود اودر،      
 ن  يزل، مزخ متك م زل تللازيل منزه تزبزا    زأ ودلازتمز  ك، ودرل  زك ودرب  زك درز زمك، نمزوا نزود ك
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 :  التحديات العالمية -3
 يززل ذزك مزمو ززل مززخ درتغ  ززردذ درتززك م ززذ دربا ززا مززخ درم زز لاذ، ودرتززك تززك ذ  ززودز  ر اورززل درن م    
ر رت      ررك  درب رمك، وذ ا درتغ  ردذ تم ذ ملت ف درزودنز  درمبرإيزل، درتكنوروزيزل، درث  إيزل ودرتزك 
 ارد ته . در  أ       رك  موفوث
 التحديات المعرفية:-0-3
ا در وا   رتو زع در متنز ذك وتزا زا درمبرإزل، رز د إ زا  لاز ح ر دمز      نز   خ نت زه ارز   تم    درب ر       
دلا تثم ر إك در ك ء، و ا تور ا  خ درتطور درت نك درمز ذا وتبزا  ا دلالترد ز ذ درتكنوروزيزل ذيك زل زا زام 
ا ر ك زز ءدذ ر و رززل وطززر  تك  ززف دصن زز خ در ززا أي وذزز د مزز   زبززا درت ا ززا درم ززوق و  زز  درمززاى درطويزز
 درمهنيل ودر  وك ذ درتك  ن غك ون ؤذ  راى درت م   إك نه يل م  را درتكوينك د ك ايمك وذمي ل.
  يزززه إزززةخ دروزززردمج درزا زززام مط ر زززل  زززأخ تكزززوخ  دذ  بزززا د تتزززردإك  ادتزززك ، مار زززل إزززك  ذزززادإه        
درتريويل تنميل در ارم     درت ك ر ودرت  ك وروا درن ا، ودر ارم   ز  دلا زتالاج درب مزك ودصوزادث، ودرت  زك 
رلأمزور. كزا ذز ا د اودذ مزخ  وروا دلارتز دا ودرم ز رام وت مزا درم زؤوريل، ودر زارم   ز  درتلازور درم زوق
درود زز  وفززبه  إززك متنزز وج لززريج درمن ومززل درتريويززل ركززك  ززتمكخ مززخ مودزهززل كززا دصتززك ري ذ درتززك 
 1 لا  ذ مب ام  طويبته . 
 التحديات التكنولوجية: -5-3
   رت ويا درز رل ر ب   ذ و خ در تر، CIT ي وا درتطور درم ذا رتكنوروزي ذ دص  ا ودلاتلا ج      
ن زرد ر تطزور درلز ر  رو ز رر  وا  ت  طويبل دربما إك  زا  دتزه، و ز رورم دصنتز ج وطزر  دلا زته  .
وت و  رزذ و ي تهز   تزكا "كقلعـة للمعرفـة" درمبرإل وو  را نترذ ، إ خ درمار ل  ا إ زاذ نه ريز   مك نتهز  
ودلاتلازز ج إززك درترييززل كو ززر. وإززك ذزز د دصطزز ر،   زز  درمنزز ذج درتريويززل  خ تززارج تكنوروزيزز ذ دص زز ا 
كمودفزيع ر ارد زل، وك زنا تب يمزك، إتكزوخ  ز م  م ز  اد  إزك درب  زل درو ادغوزيزل وز خ  ط تكا متزارج)
 2درمار  خ ودرت م  ، وإك م  ر د ت  ريل ذؤلاء.
  زز  درمؤ  ززل درتريويززل  خ تززار  درت م زز  لزز ج تمار ززه   زز  د ززتلادا و زز را دلاتلازز ج إززك 
 ومزززل ون  زززه ود زززتغ ره ، و رززز  وهزززات درتك زززف مزززع درتغ  زززردذ، وتطزززوير ن  زززه  م يزززل در  زززأ  زززخ درمب
   رت   ا مع م يطه.
اخ درمنزززز ذج درمار ززززيل، ودرنتزززز ط ذ درملت  زززل رتنميززززل ود اذززز ر تللازززيل درت م زززز ، وكزززز د تن ززززيا 
 درمار ل وت ت ه      درم ير مط رووخ  ز اردج ذز ا د ذزادت، إ رت م ز  درز درزرل  لاز ح دلآخ ي ز ح إزك
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  ر مخ د لاودذ ودرلاور درتك توإرذ  درتكنوروزي ذ درزا ام رم  ا ودلاتلا ج درتك ت  ذا  م ي   إك 
 ون ء مل  ته و  را در و ك رايه .
إززك ذزز د در ززي   إززةخ دصتززك ري ذ درت   ايززل طدرمتلازز ر ل  زز ام)  ززا تغ  ززرذ تغ  ززرد   زز ري  ، و  زز  
درت م    ت ك ذ در ردءم درن ايل ر وث رق درملت  ل د نم ل درمار ل  خ تتالا مخ  وا و با، و ر  وت ويا 
    1درتك  ت  ونه ، و    درمار  خ  خ   واوذا    اودذ در كريل درو  را درم ايل درفروريل ره ا در ردءدذ.
 التحديات الثقاقية:-3-3
درت   ايزل ر ت ز اج وز خ  درمتمث ل إك دربورمل درث  إيزل، درتزك تزؤثر  تزكا م  زذ ر ن زر   ز  درتمزث  ذ      
درتبو ، ل لال ت   درمرت طل   رهوي ذ درث  إيل طوذك  كثر اودم  )، وطزر  درت ك زر ودرتلازرت. ورز ر ، 
  زز  درمنزز ذج درتريويززل  خ تبمززا   زز  درتو يززل   ررذ نزز ذ درمرت طززل    ززل در زز ا، و رزز  وت   ززا در ززيا 
  يز ذ، ودرزاإ ث  زخ درو رزل،....در )، كمز    ز  درمتب  زل  م زت وا دصن ز نيل ط  زو  دصن ز خ، و  زو  د 
درمنزز ذج  يفزز   خ ت فززر ر من إ ززل درتززك لاوززا منهزز  وتب يزز  درتب ززق   رهويززل دروطنيززل، ويتنميززل درك زز ءدذ 
درفروريل ربم يل درتك ف درن زح مع   را درتودلاا درمتباا درث  إز ذ، و زو  دربمزا دراوريزل.   يزه، إز خ 
ااردج إزززك  ذزززادإه  درمب ومززز ذ درموفزززو يل  زززوج درث  إززز ذ ودر فززز ردذ،  درمنززز ذج درتريويزززل ت زززب  ارززز 
 2وتطور در رت ودرمهخ و و  دربما.
 المقاربة بالكفاءات: -1
 درتك ر وفبي ذ درا  ق درت   ا     :وتنص درتب يميل، ودروردمج دراروة ا ادا إك طري ل ذك    
 درمهز ا  ادء درمط و زل درك ز ءدذ وت ا زا إ هز ،  تود زاوخ   زوت درتزك  و درمتب مزوخ  إ هز   تود زا
 3تب ميل. و نتطل  ذادت ار  درك  ءدذ ذ ا وترزمل  نه ، درن تزل درم ؤوري ذ وت ما
  :بالكفاءات المقاربة طريق عن التدريس إستراتيجية وفق التعليمية الحصة سير-0-4
 دص زتردت زيل   لتيز ر درتب يميزل در لازص ت ز  ر  زتا درمنت  م، ودرو  را درمتب م خ، م توى  انط     مخ
 دراروة ت ايا  نا ك  ءمدر دكت    مرد ا  ذا ت ليص ويمكخ درتريول، در با رتن يا كم ب  درمن   ل
 4 :  ك إيم    رك  ءدذ درم  ريل وإق
  زخ    هز  درتغ ز  إي ز وروخ  اودإبهزا وتث زر درت م ز  تت زاى اتزك ريل طزرا :الستكشـاف مرحلـة – أ
   ز  ء  ونز  رمن ز   د ورزك درت زويا  زتا ويز ر  ، إزردا  و كزأإودج درزمز  ك  و در زرال درزهزا وز ج طريزق
 . وريل ت ويا مب   ر
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 تزكا إزك تن يمهز   زتا درتزك درم زررم درم تويز ذ  و   رمفز م خ تتب زق:المنهجـي الـتعلم مرحلـة – ب
 .درمط و ل د ادءدذ ل ره  مخ تتفح متارزل نت ط ذ
 .تم ريخ ل ج مخ درتطو ق  و درزا ام   رمكت   ذ تتب ق مر  ل ذك :الإدماج مرحلة – ت
 ككزا درو زام إزك درمزتب ا ت كزا مزاى   ز  در كزا يمكخ درمر  ل ذ ا إك :النهائي التقويم مرحلة – ث
 دلا زتب نل اوخ  درمزتب ا يب رزهز  درتك دصتك ريل ر وفبيل مت وهل وفبيل  و   ي يل وفبيل ل ج مخ
 .  رمب ا
 1مميزات المقاربة الجديدة وتأثيرها على العلاقة التربوية:-5-4
 م زؤوريل إزك اتزردكه   ز  وتبمزا رهز      زي   م زورد   درمزتب  ا مزخ تزبا ر من ذج درزا ام درم  ريل اخ -
 لازيغل إزك در يز م مزخ م زت  م تب ميزل، وفزبي ذ دلتيز ر   ز  ت زوا وذزك ا، درزتب    م يزل  يز ام وتن  ز 
 ودرمبز رت درمهز ردذ ويت زل ر در كريزل، د اودذ    زتبم ج    هز  ارز  درزتب  ا  م يزلترمزك  متزك ذ
 .ر ر  درفروريل
 ر متب  ا در رلال  تيح ا   نه در ب ج، ر تب  ا درمبتما د   و  ذو درمتك ل)/درمتك ذطدروفبي ذ إ ا -
 .در    ل ت   تهمك إك درزا ام ودر  وج درمبطي ذ وةام ج درود ع) مب رإهط  رم هوا ون ء إك
 درتردكمك د   و  د تم ا واج درزا ام درمبرإيل ود اودذ درم  ذيا دنام ج تتزيع     درمن ذج تبما -
 .ر مب رت
 ورية ومن ا منت  ر إ   ت   .ودرمتب  ا درمب  ا مخ ركا زا ام متك م ل  اودرد   رك  ءدذ درم  ريل ت اا -
 : و ر  وذو م  ن  ،
 .ودلاوتك ر درزها     وي     درتب  ا  م يل ي ها *
 .مبه  درتب ما     درمتب  ا وي أ دروفبي ذ يبا   *
 .مزهوادذ ت ويا ل ج مخ درمتب  ا م  رم    تمردر  ت  ع *
 : إهو إ ه ، نتير و نلار درتب يميل دربم يل م ور درمتب  ا  
 .ي ر ا در ل درت اا     م ؤوج *
 .درتب  مك درم  ر ت ا ا إك وي  ذا    ار *
 .تب ونك زو إك  نه  ويادإع ي نع  ناداا  م  ولاذ وي وا يم رة *
 .آإ  ه  تو يع     ويبما در    ل تزريته  ثم خ *
 
 
                                                           








 التعريف الإجرائي للمقاربة بالكفاءات: 
ذززك ا ززتردت زيل مززخ د ززتردت زي ذ درتززارية، يبتمزاذ  درمب ززا مززخ   زا ت   ززق درك زز ءدذ درمر ززو 
رزززاى ت م ززز  مر  زززل درتب زززيا درمتو زززر، ترتكززز  ذززز ا درم  ريزززل   ززز  ونززز ء درتب  مززز ذ دنط  ززز   مزززخ تنم تهززز  
ترتكز  ذز ا درم  ريزل   ز  درمزتب ا كم زور     زك إزك دربم يزل درتب يميزل، ، دروفزبي ذ درتب يمزل درملت  زل
  م  اور درمب ا إهو موزه ومنتر. 
  التقويم التربوي: -2
 كم   نه  ، ل رز    نه ورية ره  وم  ا إ ه  مامج إهو ودرتب  ا درتب يا يل م  مخ ز ء درت ويا اخ     
  م يزل لز ج ت لازا  خ يمكزخ درتزك ودرت وز   ذ دلالزت لاذ تتزليص   ز  وم ز  ا ر ن ز رص ك تزف
 .ومنت مل   ايل  لا ل د تاردكه      وت   ا درتب  ا،
   ا ز ويز  نلازرد   درتك  زا وهز  طردرزق تلازور إزك ن  رلازه  و درت م ز   لطز ء د زتغ ج درلاز ل، يكزوخ  وهز ا
 .ود تاردكه  درن  رص ت   تتليص إك وذ م  
 زهزل، مزخ ودرمزتب  ا درمب  زا وز خ درب  زل رتب يز  و ادم إرلازل درمتبزاام  زأاودرا درت زويا  ل زرد، إزةخ
 . لرى  زهل مخ ود وري ء درمب  ا وي خ
 أنواع التقويم التربوي:-0-2
 درم زتوى، ت ا زا ويتفزمخ درزتب ا، واديزل  وزا  تا :التمهيدي أو الأولي التشخيصي التقويم-0-0-2
  زخ   ركتزف درت زويا مزخ درنزوث ذز د  هزتا كمز   ز رمتب م خ، ودلا زتبادادذ درل لازل در ذنيزل ودر زاردذ
 دروي ن ذ زمع     درت ويا ذ د ي   ا كم  درك  ءدذ، وتنميل درمب وم ذ، ت لا ا  م يل إك درلابو  ذ
 مبرإزل مخ درمب ا ويمكخ درمار يل، و روإها دلازتم  ك وفبها وللاوص درت م    خ ودرمب وم ذ
 تب زا مزخ ت   زوا رمز  درنه ريزل ودر لاز  ل درمتب مز خ رم زتوى  درا ي زل درمبرإزل   ز  ونز ء دلانطز   وفزبيل
 1  وق.
 دربز ا  ثنز ء  و درزارة  ثنز ء درمب زا  زه ي زوا درز ل درت زويا ذزو(البنـائي): التكـويني التقـويم-5-0-2
 ر زارة د زتيب وها ومزاى درت م ز   ادء إزك ت هزر درتزك ودرفزبف در زوم مزودطخ رمبرإزل و رز  درارد زك،
 ي زتلامه  درتزك درو  را ومخ ،مث   درتارية طري ل وتغ  ر و ر  درمب ا طرت مخ تلا ي ه  وم  ورل
  و، درمزاى در لاز رم دلالت ز ردذ و  درزارة،  ثنز ء در ودريزل د  زر ل درت زويا مزخ درنزوث ذز د إزك درمب زا
 ودرت م   درمب ا مخ كا يلاا وم تمر منت ا  تكا درت ويا مخ درنوث ذ د    تلادا درمن ريل، درودز  ذ
                                                           








  خ وكمز  درتب يميزل دربم يزل ت زاا   ز  ي ز  ا وذ د  لط رها      تبرإوخ  ل ره  مخ ردزبل تغ يل ار 
 1ا  ق.  تكا درمبرإل دكت    مخ درط ر  يمكخ درت ويا ذ د
 ززتا ت ززويا درك زز ءم درلت ميززل  وززر منتززوج ي امززه درمززتب ا  زز  (الختــامي):  الشــامل التقــويم-3-0-2
روفبيل اام زيل متك ل، تنتمزك ارز    ر زل مزخ دروفزبي ذ،  وز  خ إيزه  ارتزه   ز  تزن زا درمزودرا  تزكا 
درتزك   زا وهز  منهز ج مز ام  مزامج،  ن ز  ذز د إزك نه يزل در لازا  و إزك نه يزل در زنل، وذز د وإزق درطري زل
ارد ززيل، ا د   ززمذ مفزز م خ ذزز ا درمزز ام ارزز  م زز لاذ  و و ززادذ  و غ رذزز ، إهزز د يبنززك  خ م تويزز ذ 
 2درمز ج ترمك ار  انم ء ك  ءم لت ميل إك نه يل ذ د درمز ج، م  ي تا ك ت ويمه  إك نه يل در لاا.
    ه   لا ود درتك درمتب م خ ذارز  فوء إك ودرنز ا درر و  ت ا ا     يبتما ذن  درت ويا
 وتوزيزه م  رنز ذ ود  زردء ودرمار زل درمب زا وإب ريز ذ  ن  زها درمب م خ، زهوا     در كا ار    صف إل
 إزك درتب يميزل ودرو ز رر درمزنهج إب ريزل  زخ دركتزف ارز    صفز إل  وفزح تللالاز ذ ارز  درمب مز خ
 3درتارية.
 التعريف الإجرائي للتقويم التربوي:
درتب  ميززل  ذززادإه ، و رزز  - م يززل من مززل ترمززك ارزز  ت ا ززا مززاى ت   ززق دربم يززل درتب يميززلذززو  
درتب  ميززل، ويلت ززف ذزز د درت ززويا -وتتززليص زودنزز  درفززبف ودر ززوم إززك كززا مكونزز ذ دربم يززل درتب يميززل
،   لت ت درو ذ در ل  زرى إيه، ودرغر درمرزو مخ وردره، وغ ر   م   تا  ور ث أ مرد زا مترد طزل
تتمثا د ور  إك درتتليلازك وتزرى  وا در با درتب يمزك،  مز  درث نيزل إت ز  ر در بزا درتب يمزك، ود ل زرم 
 تنز   با در با درتب يمك ودرغر منه درو وت     در لا  ل درنه ريل رمكت   ذ درمتب ا.
 . المقاربة النظريةخامسًا:
 التجاه الوظيفي:
ث درترييل ذيمنل ك م ل من  مط ع درلم ز ن ذ  تز    مزل ذيمخ دلاتز ا درو ي ك       ا دزتم 
در ت ن ذ وم  دج ذ د دلاتز ا يمثا درب ا در  را إك درترييل، وتت ق مزموث درن ري ذ درتك يتم ه  دلاتز ا 
 4درو ي ك مع مزمو ل دلاإتردف ذ درن ريل ت اا طويبل درمزتمع ودرترييل ودرب ا دلازتم  ك. 
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دلات زز ا مززخ لزز ج تلاززورذا ر ب  ززل درمت  ارززل وزز خ در طزز ث درتب يمززك تتركزز  رؤيززل  لازز    ذزز د 
ودرتريول و  يل درزن ا دلازتم  يزل د لزرى، ول لازل  نزا طزرا  لاز   ه ركث زر مزخ درم هومز ذ درو ي يزل 
درتزززك د ززززتلامه  ل لازززل درر  ززززا د وج مززززخ رودا   ززززا دلازتمزززز ث ودرتززززك  ززز ءذ مزززخ منط ززززق تلاززززورذا 
 ذميزل درن ز ا درتريزول إزك درم  إ زل   ز  درن زق دلازتمز  ك درز ل  و زا د  زا وروزك درز ل  ركز    ز  
إيزه وين  زا ذز د دلات ز ا ارز   ريبزل دتز ذز ذ ، الا  نزه ومتط  ز ذ درارد زل  زنرك    ز  مزالا د ن ز   
 ودرون ءدذ دلازتم  يل.
 
كارل ، " "yeweD.J"جون ديوي"":  مخ  ذا رودا ذ د درمالا *مدخل الأنساق والبناءات الجتماعية
 "،"تـــالكوت بارســـونز" "miekruoD.E " " ، "إميـــل دوركـــايم" miehnaM. Kمانهـــايم" "
 ويمكخ دصت رم ار  تلاوردذ كا منها كم   ك: "،snosraP.T
ردرززا درمار ززل دروردغم تيززل د مريكيززل إززك م زز ج   ززا  "ديــوي"يبتوزر  ":yeweD.Jجــون ديــوي""" 
 المدرســة والمجتمــع"،دزتمزز ث درترييززل،   ززأ  ززب  روفززع مزمو ززل مززخ درمؤر زز ذ مززخ  ذمهزز  "
"، وركززز    ززز  ارد زززل درمتزززك ذ درود بيزززل ر ترييزززل ودرتب زززيا إزززك درمزتمزززع "الديمقراطيـــة والتعلـــيم
 ز ا درتب يمزك درز ل كز خ يبز نك دركث زر مزخ د مريكك  م  ولا ر زا  ي  زل تب يميزل الاز  يل ر ن
درمتزززك ذ، كمززز   ززز ء إزززك تلازززوردته رمب ر زززل درل زززا درزززو ي ك إزززك اور درمؤ  ززز ذ درتب يميزززل 
 "ديـوي"ودرتريويل وو  ر هز  د    زيل إزك  م يزل درتنتزرل دلازتم  يزل، ومزخ ذز د درمنط زق نز    
درت م   لوردذ ت  اذا إك   رل امك نيل ت ويا درمار ل ار  ملانع  و ورتل لاغ رم  تب ا إ ه  
لروزها ر و  دربما درم كر  و ل ج درمرد ا درتب يميل در   ل، ومزخ  ذزا در فز ي  درتزك دذزتا 
وهز  ت    ززه رمتزك ل درتب ززيا درر ززمك وغ ززر درر ززمك، واور درمؤ  زز ذ درتريويززل إززك درتنتززرل ارزز  
درت م زز  ر مبزز رت درن ريززل  ز نزز  درمؤ  زز ذ درا نيززل،  زز وم   زز  ترك زز ا   زز  كي يززل دكت زز  
دربم يزل درتزك تك زوها لوزردذ تزؤذ ها ر تك زف إزك درم ز ج درتب يمزك ودرث ز إك ودربمزا   ز  زبزا 
 1مفموخ دربم يل درتب يميل ودرتريويل  ل  ذادت إرايل ودزتم  يل إك ن ة درو ذ.
م ورززل   خ درمار ززل تألزز  تززك  إرايزز  و خ مزز   همنزز  ذززو إ ززر   "جــون ديــوي"كمزز   زز ر         
:"      خ ذ ا درن زرم   لازرم مؤكزاد   ز   ديوي"م توى درنز ا در رال در ل ي   ه رن  ، و ا  كا "
                                                           









أن ما يريده أفضل والد لطفلة يجب أن يستهدفه المجتمع لكل أطفاله، وأي نموذج لمدارسنا ثير 
 1"هذا يكون ناقص وثير مقبول
إزك درنلازف د وج مزخ در زرخ مانهايم"، ز ءذ تلاوردذ " 2": miehnaM. Kكارل مانهايم" " 
در  رك رتوفح طويبل تللالاه درمهنك د ك ايمك كأ ت   رب ا دلازتم ث ودرترييل، مم   ك وذ 
ت  ي تززه درلوززرم درب ميززل ودرن ريززل ود ك ايميززل، و زز ءذ تلاززوردته إززك  ززاا مززخ درمؤر زز ذ مثززا 
، ورك ذ ذ ا درمؤر  ذ زميبه  القوة والديمقراطية""،" و"تشخيص عصرنا"، والمجتمعالإنسان "
     ذميل درترييل إك درف ر دلازتم  ك، واور درمؤ   ذ درتب يميل وز نز  مانهايم" رتأك ا  "
د  ززرم إززك  م يزز ذ تتززك ا در زز و  در ززرال، ولا ززيم   خ  م يززل درترييززل ودرتب ززيا لا تززتا الا إززك 
  ك. و ر دزتم 
وريطزه وز خ درتب زيا  لا زتلادا درمزادلا در و ز وروزيل" مانهايم"  مخ زهل  لرى  ب  
و فززيل در ريززل در رايززل وفززرورم ا طزز ء در ززرا در ريززل رتب ززيا ودكت زز   درمبرإززل، وذزز د مزز  زب ززه 
 ؤكا درب  ل درمتادل ل و خ درتب يا ودرايم ردطيزل ودر ريزل در رايزل  لاز ل   مزل، كمز   زب  ر زرير 
خ درتب ززيا و م يززل درتلطززير ل لاززل، و خ درتب ززيا يبتوززر و زز  ل ر هززور درمزتمززع درززايم ردطك، وزز 
و يف   هور درتللايل درايم ردطيل ودر   اوأ   موم  م    م ا   رتك ما دلازتم  ك، وركز  
  زز   ذميززل تطززور درمؤ  زز ذ درتب يميززل لان زز   د ذززادت درب مززل درموفززو يل ر تب ززيا ودرن زز ا 
 ا.درتب يمك كك
ر ترييل ودرتب زيا و   تهز  "إميل دوركايم"  ز ءذ تلاوردذ 3":miekruoD.E " "إميل دوركايم" 
ون ريتززه درب مززل  ززوج درتفزز مخ دلازتمزز  ك، ودرتززك تنززارج  مومزز  ت ززذ اطزز ر درن ريززل درون ريززل 
رترك  للايلا      درترييل، وذز د مز   ز ء   " دوركايم"درو ي يل درب مل، وز ءذ  ب مؤر  ذ
وتلاور  موم    أخ درترييزل تزكء  الأخلاق والتربية"،" ، ""التربية وعلم الجتماعر ه  خ إك مؤ 
دزتم  ك يبما     تغ  ر درمزتمع ككا، كم   نه  تبا  مث  ل  درو ر دلازتمز  ك درز ل ي زا  ا 
د إكززز ر ودرمثزززا ودر زززيا، كمززز  تبتوزززر درترييزززل درو ززز  ل درتزززك تبمزززا   ززز  تب يززز  و زززوا درمزتمزززع 
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مزخ  ذزا مكونز ذ ومتط  ز ذ در يز م درزمبيزل، ودرتزك تزؤال  -درترييل –ا ود ت ردرا، وذك ود تمردر 
 در  درتنوث و ي ام درتللا  ص إك درمهخ وت  يا دربما إك درمزتمب ذ در ا ثل.
"،  تت  درطر   خ  ور  ن ريته  خ درتف مخ دلازتم  ك مزخ "اميل دوركايم كم    وج       
درتب يمزك ودلاذتمز ا   رمزادرة ، ودلتيز ر درمنز ذج درارد زيل درم رمزل لز ج درترك ز    ز  درن ز ا 
درتزززك تو زززه در ززز و  دلال  زززك ر ت م ززز  ، وتنمزززك إ هززز  دربززز ادذ ودرت  ر زززا در  زززنل، وغ رذززز  مزززخ 
موزه ذ درتنترل دلازتم  يل ودرتريويل، وإك در  ي ل إ خ ت   ا تردأ "اورك يا" م ئ   رت  ي ذ 
درتك توفح كا ك خ ذاد درب را مهتمز    فزيل درتب زيا ل لازل إزك إرن ز ،  در و  وروزيل دره مل،
إ ا د تط ث "اورك يا" دخ  ور  دذميل اور دلا رم إك دربم يل درتب يميل ، وار  إزك  زو ا دنتز ء 
تنتززرل دزتم  يزززل مث زز ، وارزز    زز  د ززز ة دخ درمار ززل ذزززك درب مززا دلاكثززر دنتتزز رد إزززك ذززاا 
اور دلا ززززرم إززززك درمزتمبزززز ذ در ا ثززززل، نت  ززززل درتغ ززززردذ  دربم يززززل ، للاولازززز   بززززا دخ لاززززغر
 1دلازتم  يل ودلا تلا ايل ودرمهنيل.
دلاتز ا درونز رك درزو ي ك درم زاأ ن زوي  " بارسونز"  يمثا ":snosraP.T "تالكوت بارسونز" " 
ل لال  خ تلاوردته ز ءذ  با دذتم م ذ درر  ا د وج مخ   م ء دلازتم ث ودرب م ء درم زاث خ 
درب ززا، و ززب  رمن  تززل درترييززل إززك فززوء مب رزتززه رن ريتززه  ززخ د ن زز   دلازتم  يززل،  إززك ذزز د
درتزك تنزارج ت زذ درن ريزل درون ريزل درو ي يزل درب مزل، ركز   مومز     ز  زبزا درن ز ا درتريزول  و 
درتب يمزك   ززا  ذزا درززن ا درتزك تززؤال ارز  درفزز ر دلازتمز  ك، ود  رزز   زاوأ درتك مززا ودرت زز نة 
  ثا ر  ودن خ درتك تؤال ار  درم  إ ل     درمزتمع ككا.ودرتب وخ ودرتم
ترك ززز ا   زززز   فزززيل درمار زززل كط  ززززل " بارســــونز"، مزززخ  وزززر  در فززز ي  درتززززك   رزهززز  
، ون    ث  إل ssalc loohcS ehT"طبقة المدرسة"  و م    م ا إك   ا مؤر  ته  دزتم  يل
    فيل درتب يا درب رك واور درز مبل ذ ا درط  ل م  ولا درتبرت     درث  إل درمار يل كم  ن 
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 : الدراسات السابقة.سادسا
 درتلاز      ر  زأ درم تلاز ل ودر  زوأ درارد ز ذ ت ز  تبنزك لا در ز   ل درارد ز ذ   ز  دصطز ث
 كرذ  مخ در ري ك درهات ود  نم  درمتك ل ن ة تارة  و دربنودخ، ن ة ت ما درتك در  وأ ت    و ت م  ،
 إزك ك مزل آلزر يكتز     زأ لا  ل  خ كمز  إزرد  مزخ  وزا  لا   زأ  ل  خ در  ر زل در  ي زل توفزيح ذزو
 .درب ا
إززك  ززو ا دص  طززل   زز   ذززا د اويزز ذ درن ريززل درتززك تن ورززذ درمار ززل درز درريززل كزز خ ولاوززا  خ 
    درتزردأ درمبرإزك، مزخ لز ج زم زل مزخ درارد ز ذ درتزك م زورذ دصتزك ريل درتزك دنط  زذ منهز  نط ع 
درارد ل، ل لال  خ موفوث دصلا   ذ ر ك ذت إ  إك  و ا تتليص درمار ل درز دررل  ور ام د ر يل 
درزا ززام، الا  نززه  ززن  وج مززخ لزز ج مزز   نبرفززه مززخ ارد زز ذ   خ نموفززع ارد ززل در   ثززل وزز خ ذزز ا 
درارد  ذ وم   ف إته مخ ن  يل درن ريل،  ر   خ در  أ درب مك ذو   أ متلاا، وز   خ نؤ ة رزه 
دنط    مم  ولاا اريه در ز  ثوخ إزك درتللازص درب مزك درز ل  زاور إزك إ كزه درارد زل، وينز ء    ز   رز  
نبززر مزمو ززل مززخ درارد زز ذ درتززك    ززذ تلاززور ن ززرل  ززخ دركي يززل درتززك و زز   خ تززارة اتززك ريل 
 رارد ل  ب اد   خ  ل تكردر إك درتن وج.د
  زمذ ذز ا درارد ز ذ درمبتمزام إزك در  زأ دنط  ز  مزخ د  زاا ارز  د  زاأ  رز   خ م تفزي ذ  
در  زأ تتط ز  دلا زتب نل  ز رتطور در منزك ر مار زل درز درريزل ت بز   ر  تزرم در منيزل درتزك  ن ز  إ هز  در  زأ 
 ريل.د ت  رد مخ  خ كا درارد  ذ ذك ارد  ذ ز در
تقريـر مشـروع اللجنـة الوطنيـة لإصـلاح المنظومـة  واقـع الإصـلاح التربـوي فـي الجزائـر: الدراسـة الأولـى
سبــــرطعي، الســـنة  نموذجـــا، مـــذكرة ماجســـتير فـــي علـــم اجتمـــاع التربيـــة، مـــراد 0115التربويـــة 
 3115/7115الجامعية:
  درر؟              م  طويبل دصلا ا در ل تفمنه ت رير متروث دصلا ا درتريول   رز  -
ذزا ذززو الاز ا  زز ء ري زاا افزز إل   زز  م زتوى درزودنزز  درت نيزل درلام تيززل ون لازا وهزز  ت  زز خ  ادء -
 درمب م خ وتطوير درمن ذج درارد يل وتوإ ر درو  را درو ادغوزيل در ا ثل إك درتارية؟
  ا  نه الا ا ز ء ر تز و  للاولايل درمزتمع درز دررل ؟-
 يمكخ  خ تت رث  خ ذ د درت  ؤج درمرك ل د  ر ل در ر يل درت ريل:    








 ار   ل ماى د تط ث متروث دصلا ا  خ   ت ا   رمب   ر د ك ايميل رملا ا درتريول ودرمتمث ل إك-
 درمنط   ذ ؟  - 
 دص تردتزيل درمتون م ؟      - 
 د ذادت درم اام ؟ - 
 درو  را درمبتمام ؟   - 
  ن  وج إ ص ذ ا درت  ؤلاذ إك اط ر ت    ن  رمف م خ درمتروث.   
 تطبيقنا لمنهج تحليل المضمون: 
رب  ززا  يمززل ت   ززا درمفززموخ كمززنهج   مززك تكمززخ إززك و ززام در يزز ة درتززك يبتمززاذ  در   ززأ، إيم زز      
 تموخ وه د درمنهج و خ لان  خ مخ و ادذ در ي ة إهن  : درمه
 و ام درك مل. - 
 و ام درز كرم  و در ي  . - 
و زز تا د تم انزز  إززك   ثنزز  ذزز د   زز  و ززام در كززرم،  ننزز   لاززاا رلاززا د إكزز ر درتززك تفززمنه  درمتززروث  
وارد زته  ر تبزرت   ز  و زادذ وو ام در ي    و در كرم ذك در  رم  و مزموث در  زردذ درتزك ي زوا در   زأ 
درت ز ا  و دربا ودر ي ا    تلردزه  مخ درنص، وتمثا و ام در كرم  كور و ذزا و زادذ ت   زا درمفزموخ 
 و كثرذا د تبم لا .
تمثزززا در رززز ذ د ترد زز ذ در زنزززل دروطنيززل رملاززز ا درتريزززول و ززا تزززا ت ا زززاذ  : يــد فئـــات التحـليـــل تحد








 دلاذتم ا وت   خ وتر يل در غل دربرييل .
 دلاذتم ا وت   خ درمك نل در غويل ر غل در رن يل.
 ر غل دصنز   يل.ددلاذتم ا وت   خ مك نل 










 تت لص  ذادت درارد ل إك دلآتك:أهداف الدراسة: 
 درو ززوت   رارد ززل ودرت   ززا   زز   ذززا مزز   زز ء  ززه متززروث الازز ا درمن ومززل درتريويززل و رززز   لازززا -
 در  ي يل ره.د ت ه ر درمف م خ 
 درتأكا مخ ماى د تردا درمتروث رللاولايل درمزتمع درز دررل و يمه. -
 درتأكا مخ ماى د تردا درمتروث ر مب   ر د ك ايميل درمبتمام  إك دصلا ا درتريول. -
 اثردء   ا   ا دزتم ث درترييل. -
 هج درب مك.درتأ ية رمو ف   مك يمكخ مخ ل ره ت ويا درمتروث ووفبه     م   درمن -
 نتائج الدراسة:
 مخ ل ج  رفن  رت   ا در  وق يمكخ  خ ننتهك ار  دصز  ل درت ريل  خ دصتك ريل درمطرو ل.    
 31
الهتم ــــــــــام باللغ ــــــــــة 
 الفرنسية.
 تر يل در غل در رن يل إك درمن ومل درتريويل درز درريل.
 دلاذتم ا   ر غل در رن يل إك درز درر.
 61
تـــــــــدعيم المنشـــــــــ ت 
 البيداثوجية
 دلاذتم ا وتوإ ر درو  را درم ايل.
 ا تردتزيل توإ ر درمودرا درم ريل
 انت ء وترميا درمنتآذ درتريول 
 10
الهتمـــــام بالقـــــائمين 
 على العملية التربوية
 دلاذتم ا   رمب ا.
 دلاذتم ا  مو  ك درتأط ر.
 اعتماد التكنولوجيا 00
  ذميل درتكنوروزيل   رن  ل ر مار ل درز درريل.
 د تم ا تكنوروزي  درتب يا إك درمار ل درز درريل.
 إستراتجية التكوين 50
 درتغا.رير درتكويخ درز مبك  ب را 
 دلاذتم ا   رتكويخ درز مبك مخ   أ دلآري ذ ودرم توي ذ.








اخ  ردردذ درمتروث را تبطك د ذادت دروطنيل ودر يا درمتب  ل   ر با دربريك ودص  مك   صفز إل  -
د ت  ر  خ درن   درتك ز ء وه  درت   ا را تور  الا درتردأ دروطنك د م  يغك دلاذتم ا درك إك،     
 دذتم ا ذ يا     ب ا درت ريل:
ارززز  ز نزز  دذتمززز ا  فزززرورم ريززر د ذززادت   رطززز  ع %:53.03 / ربــط الأهـــداف بالطـــابع الــوطني:0
 .%50.32درب رمك   أ ز ءذ درن  ل 
 / الهتمام بأهداف الجزأرة من خلال:5
  22.04 %ل: درتأك ا     د  ب ا دروطني -
 33.32%درتأك ا     د  ب ا دروطنيل مخ ل ج دركت   درمار ك:  -
ر زا  ثزز رم  فززيل  ز ت م طززع مززخ درنتز ا درززوطنك ودر  ززرم درم ز رل ارزز  درثززودر إزك كتزز   درتزز ري  در ززنل -
  درل م ل دوتادرك د ت ه م  كو ر راى درر ل درب ا ودرمهتموخ   رتأخ درتريول إك درز درر .  
% كمز  رزا  زتا دلا تمز ا   ز  در غزل 22.53سـين عمليـات التـدريس باللغـة العربيـة (التعريـب): / تح4
 إريززززا 12دربرييززززل ك غززززل تززززارية إززززك زميززززع درم ززززتوي ذ ودرتللالازززز ذ مززززع تزم ززززا درمر ززززوا در ر  ززززك 
 در  فك وتبري  درمن ومل درتريويل درز درريل .1662
  ززأ تززا ااردج در غززل در رن ززيل إززك % 24.52: / الهتمــام بتحســين مكانــة اللغوي ــة للغــة الفرنســية2
    در نل درث نيل دوتادرك إك   خ ثا د ت ب ا دصنز   يل ار  در نل  ور  مخ درتب يا درمتو ر.
  زأ تزا د ت ز ر % 22.22/ إلغاء مادة التربية الإسلامية واعتماد مـادة التربيـة الدنيـة والأخلاقيـة 2
  غرد   ا وروزيل.م ام درترييل دص  ميل  ادم ت تغا 
ن  زل  زأخ ذنز   دلتز دج % 12.30/ التأكيد على القـيم ذات البعـد العربـي الإسـلامي والأمـازيغي: 7
ر  يا درتك تتب ق   ر با دربريك دص  مك ود م  يغك وذو مؤتر يمكخ مخ ل ره درتأكا  خ ماى ت  يا 
 درمتروث رم وم ذ درمزتمع درز دررل. 
 ززأخ متززروث دصلازز ا رززا يبو ززر  تززكا دركزز إك  ززخ در ززيا در  ي يززل درتززك ت م هزز   ممزز   ززاإبن  ارزز  در ززوج
 در    ل درتريويل درز درريل. 









دلاذتمز ا متفزمخ تزا يا درمن ومزل درتريويزل و زا  ز ء % 23.12الهتمـام بتـوفير الوسـائل الماديـة /0
 مخ ل ج دررإع مخ م  دن ته  ودرتك ا دلازتم  ك   رت م   مخ ل ج درمنح ودص  ن ذ درمار يل.
  زأ تزما دلاذتمز ا   ز  غزردر درمزادرة %25.62الهتمـام بننشـاء وتـرميم المنشـ ت التربويـة:  /5
 درمن طق درمب ورل .انت ء درمط  ا درمار يل ودلا  م ذ درادل يل إك 
ودرتأك ززا   زز  فززرورم د ززتلادا % 77.77اعتمــاد تكنولوجيــا التعلــيم فــي المدرســة الجزائريــة :  /3
 .درو  را در ا ثل إك درتارية، ل لال م   تب ق   ص  ا دلآرك ودصنترنذ
  زأ تزا درتأك زا   ز  فزرورم م ز ردذ % 42تطوير المناهج  وتحديث طرق و أساليب التـدريس / 4
  .تطور در  لاا     م توى درت اا درت نك در
 كا در ز رم خ   ز  درمتزروث فزرورم  خ  زتا تزوإ ر % 47.14ربط التكوين الجامعي بعالم الشغل :  /2
     درتكويخ ودرتللالا ذ درتك تتم ت  مع متط   ذ  و  دربما.
  زأ ركز  در ز رم خ   ز   %33.33 الهتمام بالتكوين الجـامعي مـن حيـث المحتويـات والآليـات: /2
 ت بل   رمي .         مدر زنل فرورم  خ  تم ت  درتكويخ درز مبك مع درمولا  ذ در
  ززأ  زز ءذ  ززردردذ درمتززروث مؤكززام   زز  فززرورم % 53.45ديمقراطيــة المؤسســة التربويــة:   /7
 د ت  ريل درمؤ  ل درتريويل إك مه مه  درملت  ل ل لال م   تب ق وت   رذ .
رمؤتردذ تاج  تكا ودفح  خ ماى دذتم ا در  رم خ     درمتروث   رزودن  درت نيل رغا  خ اخ ذ ا د-
 ذ د دلاذتم ا ي ت ج ار  آري ذ درتز  ا ودرتطو ق.
اخ غي   در    ل ودر ي  ل درتريويل وغموفه  و اا تو ورذ  إك   ذ خ ملت زف در ز    خ دلازتمز    خ -
درتريويل مخ دلافط ث واورذ  د    ك وذزو تنميزل درثزروم در تزريل ودرمزتمع  لا ل   مل يب ق دربم يل 
و  ززخ توز ههزز  رلامززل در ززرا درمزتمززع، وت تفززك نز  ززل ذزز ا در   زز ل لاززي غل ا ي ززل متك م ززل رم هززوا 
دصن  خ، در را، درمودطخ وتأذ  ه ر نام ج إك م يطه دروطنك ودرب رمك ور تك ف مع ملت ف درمبطي ذ 
ع ومت زززوج، ورهززز د إزززةخ  م يزززل دصلاززز ا درتريزززول ذزززك مب ر زززل   ميزززل ومتأنيزززل درمت زززاام ربلازززر  زززري
رملت زف درمتز كا درط  رزل ودرك منزل ودرمزؤثرم   ز  لاز رورم درن ز ا درتريزول، وذزو وهز د ريكت زك   رمب ر زل 
در ززط يل  ر متزز كا درتريويززل، وززا  ن غززك درغززوص إززك   مزز   درتكززويخ درلزز ص  زز رمزتمع رنكتززف  ززخ 
 تو زع تأث رذز    ز  درن ز ا درتريزول إزك  ز خ ن زاذ  تزؤثر تزأث رد  و يغز  إزك ت   زق د ذزادت ودمزا  زا لا ن








ل تنميل درمزتمع. وكا نم  ج دصلا ا تاج     ذ د درمبن ، إةرغز ء كزا مز  ذزو  ز را وينز ء ن ز ا تريزو 
مخ لاتكء، ذك  م يل  ا ت طا مرتك دذ در     ذ درتريويل ر مزتمع، وتواا كا درزهوا درتك و رذ مخ 
 زا درنهو   رن  ا درتريول، وره د إةخ درتلاور در  يا رملا ا درتريول ذو  ر  درتلاور در ل ي زوا 
در  لاززز ل   ززز     ززز  ارد زززل   ميزززل ومنهزيزززل رملت زززف متزززك ذ درود زززع درتريزززول اوخ اغ ززز ج درت زززولاذ
درم زتوى درم  زك ودربز رمك إزك م ز ذ دلا تلاز ا ودر ي  زل ودرتكنوروزيزل اوخ درلزروج  زخ درللاز رص 
 در ف ريل ر مزتمع    
تبتور مي رم دصلا ا درتريول إزك درز درزر م زأرل  دذ  ورويزل   رغزل إ زا تزكا درن ز ا درتريويزل          
د تماتززه دراورززل درز درريززل ، كمزز  تززكا  يفزز   ادم د ززتغ ته  إززك درز درززر  نزز م مرك يززل رتمريزر درتو ززه درزز ل
 ب درنل  إزك إزر  ن   تهز  درم ذويزل، رغزا  خ درم زب  منز  دلا زت  ج كز خ دربمزا   ز  درزتل ص 
نه ري  مخ مل   ذ در   زل دلا زتبم ريل مزخ لز ج  ز رم درن ز ا درتريزول وم  تزرم  م يزل تبري زه ، الا  خ 
بززا   زز    ملت  ززل، و ززا مثززا متززروث دصلازز ا درتريززول درزز ل  منزز  وت   ززا ذزز ا درم زز  ك رززا تززثمخ   
ز نززز  مزززخ م توي تزززه مر  زززل  لزززرى مزززخ مرد زززا الاززز ا درمن ومزززل درتريويزززل درز درريزززل، و زززا  ززز ء ذززز د 
دصلا ا إك  روت اوريل وم  يل د تثن ريل مم  زب ه ي     أذميل ل لال، ذ د م  ترزا راوا در با 
، ل لاززل إمزز   لززص  ززردر ارغزز ء تززب ل درب ززوا درتززر يل، ود  اردج در غززل در رن ززيل إززك دص  ميززل ودرتززبويل 
در زنل درث نيزل ود   ز ء  ز نوخ درتبريز    رزل درتزم زا كزا ذز د در زردردذ ودزهزل دنت ز ادذ كث زرم ركزخ اوخ  خ 
تزأخ تأثر إك  ردر در زنل كم   خ  اا توإر درن   د لا يل رمتروث در زل،  زو    زرم رزاى درمتت بز خ  
درتريزززول إزززك درز درزززر، ومزززخ لززز ج درت   زززا درززز ل  منززز   زززه يمكزززخ درتأكزززا مزززخ م زززأرل     زززيل وذزززك  خ 
درمزهوادذ درمو ورل ن و درنهو   رن  ا درتريول إيم   لص درتزه   ودرتزأط ر وكزا مز  يمكزخ اارد زه 
  نلزز   دذ ت زذ درز نزز  در نززك لا يمكززخ  خ ي  ز    ي ززل تتب ززق   ر ن  زز ذ درم ذويزل درتززك تأ ززة رهزز
ن ززو  إززك در زز ا دصادرل ر ن زز ا درتريززول درز درززرل، ت يززا إززك  زز له  ززخ   ززة در   زز ل درتريويززل ر مزتمززع 
درز درززرل رت بززا وزز ر  درمار ززل درز درريززل  ززخ اورذزز  در فزز رل إززك درتمكزز خ ر  ززيا ودرثودوززذ درتززك تلززص 
 مزتمبن  درز دررل دربريك درم  ا.      
ن ومزل درتريويزل درز درريزل ت  ز  اتزك ريل ذيك يزل تتب زق وزرير درن ز ا درتريزول ذكز د إزةخ اتزك ريل درم      
درز دررل وللا رص در    ل درتريويل ر مزتمع درز دررل مم  ي  ذا إك ا ادأ تكا مزخ دلانلازه ر وز خ 
 تريول زملر ز ذ درمؤ  زل درتريويزل ط درمار زل) و ز  ك درمؤ  زل درتريويزل درتزريكل إزك  م يزل دص زادا درز
ا وهززا د  ززرم ودرمؤ  ززل درا نيززل واور در فزز نل، وي  زز  درم ززب  ارزز  تطززوير درمن ومززل درتريويززل ون لازز
درز درريزززل مرذزززوخ  مزززاى تر ززز   درن ززز ا درتريويزززل   بزززا درهويزززل درز درريزززل ويززز ر  يكزززوخ درن ززز ا درتريويزززل 








*الدراسة الثانية:تحت عنوان: إصلاح المناهج التربوية في الجزائر: بين الأسس الجتماعية 
أطروحـة مكملـة لنيـل درجـة دكتـوراه العلـوم فـي  -منهج التربية المدنيـة أنموذجـا ً-والتحديات العالمية
نل  زز  صــباح ســليماني"  مززذ وهزز ا درارد ززل در   ثززل "تخصــص عل ــم اجتمــاع التنميــة، –علــم اجتمــاع 
،  مز  درارد زل درت    يزل إ زا   تزرذ  8282  أ ادمذ درارد ل درن ريل  تز  مز رة   2282- 2282
درز درزر، و زا د زتغر  و زذ دن ز  ا –،  اا در  أ إك ز مبزل   زكرم 8282وه  در   ثل دوتادء مخ  إريا 
 زل إزك تم ورذ اتك ريل ذز ا درارد ،2282ار  غ يل  1882) مخ  نل 18مام   ودرك لمة  نودذ ط
 دصز  ل     درت  ؤلاذ درت ريل:
هــل واءم الإصــلاح فــي كتــب ودرزز ل يتززكا م ززور دصتززك ريل در ري ززيل وذززو: التســاؤل الرئيســي
 التربية المدنية في الجزائر بين الأسس الجتماعية والتحديات العالمية؟
 التساؤلت الفرعية:
  رمودفززيع درمتب  ززل     ززة دلازتم  يززل مزز  ذززو   ززا دذتمزز ا كتزز  درترييززل درمانيززل م ززا درارد ززل -)2
 ودرمودفيع درمتب  ل   رت اي ذ درب رميل؟
ذا ودءمذ د ذادت درم اام إك كت  درترييل درمانيزل وز خ د  زة دلازتم  يزل ودرمودفزيع درمتب  زل -)2
   رت اي ذ درب رميل؟
د  ززة دلازتم  يززل  ذززا ودءمززذ درملازز ار درتززك تززا دلا تمزز ا    هزز  إززك كتزز  درترييززل درمانيززل وزز خ-)3
 ودرمودفيع درمتب  ل   رت اي ذ درب رميل؟
مززز  ذزززك و ززز را دصوزززرد  درم ززز  ام درم زززتلامل إزززك توفزززيح درمفززز م خ درتريويزززل إزززك كتززز  درترييزززل -)1
 درمانيل؟
 مز   زخ منهزيزل درارد زل تمث زذ إزك ترك  ذز    ز  درمزنهج درر زمك ر ترييزل درمانيزل ودرمتز زام إزك       
دركتز  درمار ززيل درمتب  ززل وهزز ا درمزز ام    ت  رذزز  وثز رق ر ززميل لازز ارم  ززخ و درم درترييززل دروطنيززل، ويو زز  
يبزززل إزززك مر  زززل درتب زززيا دربزززاا دصزمززز رك ر كتززز  ت زززبل، لم زززل منهززز  إزززك مر  زززل درتب زززيا دلاوتزززادرك، و ر 
درمتو ر،  م   خ درمنهج درم تلاا إ ا د تماذ در   ثل     مزنهج ت   زا درمفزموخ درز ل  هزات ارز  
درولاف دركمك، ودرموفو ك، ودرمنه زك ، ر م تزوى در ز ذر ركتز  درترييزل درمانيزل، مبتمزام وز ر    ز  
رل لازل  كزا وثي زل مزخ وثز رق درت   زا د تم رم ت   ا درمفموخ    ت  رذ  اط ر متك ما ر رمو  دركميزل د
 ودرتك تم ذ دلآتك:








 *إر ذ درت   ا.
 *و ادذ درت   ا وذك ن  ه  و ادذ دربا إك   رل د تلادا درتكردر كو   ل ر رلاا ودرت ز ا.
درم ز  ل  و *و زادذ در يز ة، إزك   رزل  زاا دلا تمز ا   ز  درتكزردر كو ز  ل ر بزا ودر يز ة، مثزا  يز ة 
 در مخ.
*م   زز ذ ي زززا إ هزز  در   ززأ دروي نزز ذ دركي يززل درتززك لا ي ززمح تلاززميا دلا ززتم رم وت ززز  ه  ت زززي  
كميز ، وت زتلاا د زتم رم درت   زا لز ج  م يزل درم   زل ورلازا دروي نز ذ درتزك  زتا    هز  دربزا، وتبتوزر 
لازص د زتم رم ود زام ركزا دركتز ، إزك و ر  درزادوج درت ريغيل  ز ء مكمز  لا زتم رم درت   زا،    زأ تل
  خ ي ر  در   أ إك درزادوج مزمو زل دروي نز ذ درل لازل  مزمو زل درمبز   ر درتزك  زتا تلازن ف دركتز  
         ه .
  ااذ إر ذ درت   ا:  أول:فئات التحليل: 
:  ززاور ذزز د درنززوث مززخ در رزز ذ در ري ززيل  ززوج م تززوى مزز ام دلاتلازز ج  و  فئــات مضــمون التصــال-0
مب نك درتك تن  ه  إك تكا  ؤدج ذو :مز  د   زا؟ وتطر زذ در   ثزل ارز  إرزل درموفزوث، إرزل د ذزادت، در
 إرل درملاار،وإرل و  را دصورد  درم تلامل.     
 و ا د تماذ درارد ل     إرت خ  ري  ت خ فمخ إر ذ درموفوث ذم :فئة الموضوع: -0-0
 يل درتك تودزه درمن ذج درتريويل إك درز درر.: درت اي ذ درب رمالفئة الرئيسية الأولى-0-0-0
: درترييزل درايم ردطيزل ودرتزك ي لازا وهز  إزك درارد زل "ت ز  دربن لازر درتزك تز زا الفئـة الفرعيـة الأولـى-أ)
درم زز اا درايم ردطيززل، ودرتززك تمكززخ درت م زز  مززخ ت مصطتب  ززق   زز  درارد ززل) درايم ردطيززل وتطوي هزز  إززك 
تبو ززر و ززودر وم كيززل   مززل ول لاززل،   صفزز إل لا تززردا درغ ززر و ود ززا در يزز م دلازتم  يززل، مززخ  ريززل 
 درتب ما مبها، درمودطخ ودر  نوخ، د   د  در ي  يل،  ق دلانتل  ، وك د دربما درن  وك .
*در رزز ذ درت ززذ إر يل: ريززل درتبو ززر، در ززودر، درم كيززل درب مززل ودرل لاززل،د تردا درغ ززر و ود ززا درتب مززا 
  نوخ، د   د  در ي  يل،  ق دلانتل  ، دربما درن  وك.مبها، درمودطخ ودر 
  و  دصن  خ وذك "ت   در  و  درتك  تب خ   ز  دصن ز خ درز درزرل كغ زرا  الفئة الفرعية الثانية:-ب)
إززك  زز  ك درمزتمبزز ذ إززك ذزز د دربزز را در لاززوج    هزز ، وتتمثززا إززك در  ززو  درت ريززل: در ززق إززك درتغ يززل، 








درم كيززل درل لاززل، در ززق إززك  ريززل درتبو ززر، در ززق إززك دص زز ا، در ززق إززك دلانتمزز ء ر زمبيزز ذ درث  إيززل 
 ودرترإ هيل.
رب ميزل وي لازا وهز  ت ز  درمؤتزردذ درمرت طزل  ز رتطوردذ د الفئـة الفرعيـة الثالثـة:العلم والتكنولوجيـا:-ج)
ودرتكنوروزيززل ودرتززك تبكززة د ززتلادم ذ درب ززا ودرتكنوروزيزز  وإودرززاذم  ادلززا درمزتمززع  مومزز  ودرز درززرل 
    وزه درللاوص، واديل  ب  ل درب ا وتطور درمزتمب ذ، ثزا م  ريزل د ميزل، و   زل درب زا   ربمزا، 
 واور درمكت ل إك تث  ف درمودطخ.
وي لاا وه  ملت ف و  را دص  ا ودلاتلاز ج درتزك لام والتصال: الفئة الفرعية الرابعة:وسائل الإع-د)
ت تززا مك نززل ذ مززل إززك  يزز م درمزتمبزز ذ  مومزز  ومنهزز  درمزتمززع درز درززرل مززخ لزز ج ا هزز ر  نود هزز ، 
درتبريزف وهز ،  ذم تهزز  وو  ر هز  درمتنو زل وذززك : درهز تف درن ز ج، دركمو وتر،درت   يوخ،درلازز  إل،د  م ر 
 نذ.درلان  يل، دلانتر 
وي لازا وهز  درمؤتزردذ درتزك تت زاا مزخ الفئة الفرعية الخامسـة:علاقة الجزائـر بـالمجتمع الـدولي: -ه)
ل رهزز     ززل درز درززر  زز رمزتمع درززاورك، ودرتززك تتمثززا إززك درمن مزز ذ دروطنيززل ودراوريززل درت ريززل: درهزز ج 
ت زززززززام، من مزززززززل د  مزززززززر درز درزززززززرل، ز مبزززززززل درزززززززاوج دربرييزززززززل، ومن مزززززززل د ك زززززززود، ذ رزززززززل د مزززززززا درم
 در ون كو،من مل درمؤتمر دص  مك، وتمث ا درز درر إك درل رج.
 الفئة الرئيسية الثانية: الأسس الجتماعية للمناهج التربوية في الجزائر.-5-0-0
ي لاا وهز  ت ز  درمؤتزردذ درم زاام ر هويزل دروطنيزل درز درريزل،  الفئة الفرعية الأولى:الهوية الوطنية،-أ)
ومنهز  ت زتما  زيا مزتمبهز  و ز وك ته، ويهز  تود زه ت زاي ذ درود زع" وذزك  ط  زل درتبريزف  و   ه  ترتكز ،
ر اورززززل درز درريززززل، وتتمثززززا إززززك درمكونزززز ذ د    ززززيل رهويززززل دراورززززل درز درريززززل ذززززك: دص زززز ا ودربرو ززززل 
ا ا نيل ود م  يغيل، وم   رت ر وت   درمكون ذ مخ   ادذ وت  ر ا وتردأ، ودنتم ء  ف رل و ريك، و  ي 
 ووطنيل،درتم    ودرتف مخ و خ  إردا درمزتمع،مو ع دروطخ، در ي م إك درمؤ   ذ درتب يميل.
، ودرتززك ي لاززا وهزز  ملت ززف رمززو  در ززي ام دروطنيززل الفئ ــة الفرعي ــة الثاني ــة:رموز الســيادة الوطني ــة-ب)
ربم ززززززززل درز درريززززززززل درززززززززودرام إززززززززك كتزززززززز  درترييززززززززل درمانيززززززززل وذززززززززك: درب ززززززززا درززززززززوطنك، درنتزززززززز ا دروطنك،د
 دروطنيل،درب لامل،ط  ع درزمهوريل،درزي  دروطنك درتبوك".
وتبنزززك ملت زززف درمؤ  ززز ذ دربموميزززل  الفئـــة الفرعيـــة الثالثة:المؤسســـات العموميـــة والخدميـــة،-ج)
ودرلاميزل درمو ززوام إززك درز درزر ودرتززك تززا  كرذزز  إزك كتزز  درترييززل درمانيززل، وذزك درمؤ  زز ذ درتززك تززرير 








در ف ء،درفززززم خ دلازتم  ك،درولايل،درادرريل،مؤ  ززززل درفززززم خ دلازتم  ك،ملازززز رح دص زززززب ت،درمردك  
 درلا يل،دروريا".
 رتك ف وذززك ت زز  دربم يززل درتززك ت ززمح ر ت م زز  درز درززري خ  زز الفئ ــة الفرعي ــة الرابعة:التربي ــة البيئي ــة-د)
دلا ز وك مع و رتها درطويبيل، مخ ل ج تبري ها وو رتها وت   نها   ة درترييل درو ريل در  يمل، ودرمتمث ل 
إززك درتلاززرإ ذ درت ريززل:در   ظ   زز  درم ززير مززخ درت ززوأ، در  زز ظ   زز  درم زز   ذ درلفززردء و ي رتهزز ، 
ودرن  إزززل،  مززز ذ درتطزززوث، در  ززز ظ   ززز  درم ء،دلا تلاززز ا إزززك د زززته   درط  زززل،  ود زززا   زززل درلاززز ل 
 درتبرت     درو رت خ درري يل ودرما نل".
وذزززك درتزززك ت زززها إزززك ت ا زززا در زززم ذ رلأتزززل ص ودرمزتمبززز ذ،   زززأ ت زززتلاا فئـــة الأهـــداف:-5-0
رمز  ززززل   زززز  در ززززؤدج ارزززز  مزززز  د ي ززززب  در ززززرا  و درمزتمززززع؟ ارزززز  درمزززز ج، درمركزززز  دلازتمزززز  ك،درت و  
ذززا ي ززب  ارزز  دلا ززت ردر؟درت اا دررلزز ء؟ ت   ززق درتك إززا دلازتمزز  ك، درب مك..، مزز    رن زز ل ر مزتمززع: 
و  رن  ل ر مزتمع دراورك ذا ي ب  ر   ا  ا يبما ر  ر ...وتتمثا در ر ذ در ر يل ره ا در رل إك ذز ا 
 در ر ذ:
 أهداف داخلية:-0-5-0
 درتبرت      ن لار درهويل دروطنيل ووث ر ه . 
 ودروطنيل.درتبرت     د  ي ا درا نيل  
 درتبرت     رمو  در ي ام دروطنيل. 
 درتم    ودرتف مخ و خ  إردا درمزتمع. 
 درتبرت     درو رل ودرم  إ ل    ه . 
 درتبرت      ود ا   ل درلا ل ودرن  إل. 
 دلا تلا ا إك د ته   درط  ل. 
 درتودلاا مع درغ ر ودرتب ي  مبها. 
 درز دررل.درتبرت     دلانتم ء در ف رل ودربريك ر مزتمع  
 أهداف خارجية:-5-5-0
 درترييل درايم ردطيل. 
 درتبرت       و  دصن  خ. 








 درب ا ودرتكنوروزي . 
    ل درز درر   رمزتمع دراورك. 
وت زم   يفز    رزل درمر زع  و در ز طل، وذزك إرزل تز ز    ز  در زؤدج درتز رك: ارز  فئـة المصـدر:-3-2
 ام درم تزوى؟ وت زاا از  ز ذ ذز ا د  زر ل مزاى درث زل إيمز  ي زو ه درملازار  و درمر زع مزخ مخ تن ز  مز
وي نزز ذ  و مب ومزز ذ، وإززك ذزز ا در رززل  هززتا در   ززأ وت ا ززا ملاززار دلآردء ود ل زز ر  و دلا ت   ززز ذ  و 
 غ رذ  مخ درمودا وهات ت ا ا دتز ذ ته .
يل درتري ل،درا تور درز دررل،درمرد يا در ر  يل در رآخ دركريا، د   ا أ درنوو مصادر داخلية: -0-3-0
وتن   يززززل،در  نوخ درمتب ززززق   رنتزززز ا دروطنك،درنتززززرم درر ززززميل ر ترييل،د ن تزززز ا دروطنيززززل،در  نوخ درززززادل ك 
ر مار زيل،  ز نوخ دربمزا،  ز نوخ مم ر زل در زق درن ز وك،  ز نوخ درزمبي ذ، ز نوخ درميز ا،  ز نوخ درزن زيل، 
 ر  لرى.  نوخ درو اي ذ، ملا ا
ملاززز ار ل رزيززززل: دص زززز خ دربززز رمك ر  ززززو  دصن زززز خ،دروي خ دربززز رمك ر  ززززو  دصن زززز خ إززززك -2-3-2
دص  ا، دربها دراورك ر   و  درمانيل ودر ي  يل، مز ل دربريك،زريام رومونا،من مل در ون كو،درمن مل 
 د ما درمت ام.درب رميل درب رميل ر لا ل، دت   يل   و  درط ا، كت   درمبرإل،م ث   من مل 
ت ا زا إرز ذ درتزكا:إر ذ ك زف   زا: وتمث زذ إزك إرزل و ز را دصوزرد  درم ز  ام، وي لازا وهز  إرزل -1-2
د  زز ر   ود تززك ج درتززك  ززتا مززخ ل رهزز  تن  زز   و لاززي غل  و ن ززا مزز ام دلاتلازز ج، مثززا  نززودث دركتزز  
ارد ززل ارزز  إرززل و زز را دصوززرد  ودروززردمج دص د يززل ودرت   يونيززل وغ رذزز ، ويمكززخ ت  ززيمه    زز  طويبززل در
 درم   ام وذك:
 درلاور، رمو  وتب ردذ،زادوج،ر وا وي نيل،  تك ج،لردرر،
وتبنك درو ام درتك  تبطك ارزل ودرتك  ا تكوخ ك مل  و زم ل  و إ رم  و  موا  و .ثانيا:وحدة التحليل
درر زز رل دلاتلازز ريل  و  م زز ج  و موفززوث  و إكززرم...، كمزز   ززا تكززوخ  ززنتمترد مززخ درم زز  ل درتززك تتززغ ه 
ا ي ل مخ در مخ دصر  ج دص د ك  و درت   يونك، و ا د تماذ ذ ا درارد ل     و ام در كرم، درتزك تزاور 
- وج متك ل م   و   ذرم م ، و درموفوث    ت  را  ذا و زادذ ذز د د  ز و ، إزك درارد ز ذ در و ز و
 ا  ميل.
ل، وذززك دروي نزز ذ درل لاززل ووثي ززل درت   ززا مثززا درم ززتوى كمزز  تفززمنذ د ززتم رم درت   ززا دروي نزز ذ د وريزز








دنط    مخ كوخ إر ذ ت   ا درمفزموخ إزك ذز ا درارد زل تمث زذ إزك دريزع إرز ذ  .ثالثا: البيانات الكمية
  ريع ل ن ذ. وذك: إرل درموفوث، ود ذادت،ودرملاار،وو  را دصورد  درم   ام، إ ا تا وفع
 لمة إر ذ إر يل. 18تمثا در رل در ري يل د ور  ودرمبور  نه    رل نل ر ا ود ا تفا ذك د لرى 
إزك   رزل ذز ا درارد ززل إز خ و زام دربززا ذزك در رز ذ درتزك تززا دلتي رذز  ودرتزك تززا تلازن ف درم تزوى   زز   
ت ب   رم زتوي ذ دلاذتمز ا، وذكز د     ه  وكا مريع يمثا تكردرد ، وتكردر  هور كا إرل يمثا  باا مب خ 
 تكوخ إر ذ درت   ا ذك ن  ه  و ادذ درت   ا وذك درو ادذ درتك و ع    ه  دربا.
كمزز     ززذ د ززتم رم درت   زززا  م ززز  ل ك إيززل رت زززز ا م   ززز ذ كي يززل ت  ززا إزززك ت ريززر درنتززز رج وكتززف 
 دلا تالالاذ.
     درن  ل دلآتيل:: رك ذ درارد ل درتك   مذ وه  در   ثل أهداف الدراسة
درتبزرت   ز  درمودفزيع درتزك تن ورتهز  كتز  درترييزل درمانيزل م زا درارد زل، ودرو زوت   ز  مزاى  
مودءمته  و خ د  ة دلازتم  يل ر منهج ودرمرت طل  طويبل درمزتمع درز دررل، وي خ م   ودزهه 
 مخ ت اي ذ   رميل.
إزززك كتززز  درترييزززل درمانيزززل م زززا  درتبزززرت   ززز  طويبزززل د ذزززادت درتزززك ترمزززك ار هززز  درمفززز م خ 
درارد ل، و ر  رمبرإل ماى مودءمته  و خ د  ة دلازتم  يل ر مزتمع درز دررل درود ز   لز ذ  
  ب خ دلا ت  ر   خ وفع درمن ذج وي خ درت اي ذ درب رميل درتك تودزهه .
ل درتبززرت   زز  درملازز ار درتززك د تمززا    هزز  إززك لاززي غل درمفزز م خ درتريويززل إززك كتزز  درترييزز 
درمانيل م ا درارد ل، ر و وت     ملت ف درملا ار ودرتودذا درتك د تلامذ إك كت  درترييل 
 درمانيل وماى مرد  ته  رلأ ة دلازتم  يل وماى تم ت ه  مع درت اي ذ درب رميل.
درتبزرت   زز   ذززا و زز را دصوززرد  درم زز  ام درتززك تزا د ززتلادمه  إززك كتزز  درترييززل درمانيززل م زا  
ا درتبزرت   زز  ملت ززف و ز را دصيفزز ا درتززك تمزذ دلا ززتب نل وهزز ، رتوفززيح درارد زل، مززخ   زز
د إك ر درتك  ردا ايلا ره  إك ت   دركت ، ن رد  ذميل ت   درو  را واورذز  دركو زر إزك ايلاز ج 
 ت   د إك ر، ل لال إك مرد ا درتب يا د    ك.
درمنه زززك ر ارد زززك،  مززز  درارد زززل   زززمذ ارززز  ثم نيزززل إلازززوج،  زززاا در لازززا د وج    صطززز ر       
در لاززا درثزز نك إ ززا ركز    زز  درمنزز ذج درتريويززل مززخ   ززأ د نززودث ودرمكونزز ذ وم ززاادذ دصلازز ا، 
در لاا درث رأ رك    ز  درت زاي ذ درب رميزل وتأث رذز    ز  الاز ا درمنز ذج درتريويزل، در لازا دررد زع 








درلزز مة ركزز    زز  الازز ا درمنزز ذج درتريويززل إززك درز درززر، ودر لاززا  زز اة ركزز    زز  دص ززردءدذ 
درمنهزيل ر ارد ل، در لاا در   ع تم ور  وج  ر نت رج درل لال  كت  درترييزل درمانيزل، در لازا 
 درث مخ ت   ا نت رج درل لال  كت  درترييل درمانيل.
 :نتائج الدراسة
 ذ كتزز  درترييززل درمانيززل   زز  د  ززة دلازتم  يززل ر مززنهج،  كثززر مززخ ترك  ذزز    زز  درت ززاي ذ *ركزز
درب رميل، وذو م    ا  تكا كو ر إك كت  درتب يا دلاوتادرك، و ت  إك كت وك در نل د ور  ودرث نيل 
 ز    ز  مخ درتب يا درمتو ر، وذز د  ر زع ارز  طويبزل درمر  زل دربمريزل ر متب مز خ درتزك تتط ز  درترك
تبززري ها  زز رمزتمع درزز ل يبيتززوخ إيززه،  كثززر مززخ تبززري ها  ملت ززف درت ززاي ذ درب رميززل درتززك تود ززه 
م زتمبها، وذز د مز   تم تز  و ذزادت درتب زيا د    زك درز ل تت زاا مهمتزه إزك ا طز ء ترييزل    ايزل 
 متتركل رت م   ذ ا درمر  ل
ل ،   زأ تلازارذ درهويزل درتللازيل ووث ر هز  *كم  رك  درمنهج درتريول   ز  مودفزيع درهويزل ودرمودطنز
ر   ك در ر ذ د لرى، درلاادرم ت  ه  م  ترم إرل درب ادذ ودرت  ر ا ودرتردأ، رتأتك إرل درتم    ودرتفز مخ 
 و خ  إردا درمزتمع،  م  در رل دررد بل إهك إرل دلانتم ء در ف رل ودربريك ر مزتمع درز دررل.
يززل يززأتك إززك م ززامته  درب ززا درززوطنك، ثززا درنتزز ا درززوطنك إززك درمرت ززل * مزز  مؤتززردذ رمززو  در ززي ام دروطن
درث نيل، ثا درا تور، رتأتك إيم   با مؤتزردذ دربم زل دروطنيزل، ثزا طز  ع درزمهوريزل، ثزا مؤتزردذ ل لازل 
   رب لامل.
إك * م  إيم   تب ق   رمؤ   ذ دربموميل ودرلاميل    تم ا در ي ة درترت وك تأتك مؤتردذ إرل درم كمل 
درم امزل  ويبزوا  رز   ذميزل اور ذز ا درمؤ  زل إزك در  ز ظ   ز  در  زو  د    زيل رلأإزردا ودرمزتمزع، 
و  رتزز رك در  ززز ظ   ززز  دمززخ درمزتمزززع ود زززت ردرا، ت  هززز  مؤ  زززل دروريزززا، ثززا درولايزززل،ثا مؤ  زززل درفزززم خ 
 ر در ل تؤايه.دلازتم  ك، وك ه  مؤ   ذ ذ مل ادلا درمزتمع درز دررل   رن ر ار  دراور دركو 
*كمز  ت هزر مؤتزردذ درل لازل   رترييزل درو ريزل، إز خ مؤتزر در  ز ظ   ز  درم زير مزخ درت زوأ يزأتك إزك 
درلاززادرم   يززه م  تززرم مؤتززر دلا تلازز ا إززك د ززته   درط  ززل، وث رثزز  در  زز ظ   زز  درم زز   ذ درلفززردء 
ؤتزززردذ ت ززز ذا إزززك توزيزززه و ي رتهززز ،  مززز  درمرت زززل دررد بزززل إك نزززذ رمؤتزززر در  ززز ظ   ززز  درمززز ء، وك هززز  م
   وك ذ درمتب ا ن و در  و  درو رك درمرغو .
* مززز  درنتززز رج درل لازززل   ر رزززل در ر يزززل درث نيل"درت زززاي ذ درب رميزززل": دخ مؤتزززردذ درترييزززل درايم ردطيزززل  زززا 








رتب يا دلاوتادرك، ومخ مؤتردته  دلاذتم ا   رمودطخ ودر  نوخ ريأتك  بزا  رز  مؤتزر د تزردا درغ زر و ود زا د
درتب ما مبها، ثا مؤتر دلانتل  ،  ا انت ء درزمبي ذ درث  إيل ودرترإ هيزل إ ز ء إزك درمرت زل دررد بزل، ثزا 
 مؤتر  ريل درتبو ر، إمؤتر در ودر.
إ ا ز ء در ق إك درتأم خ م ت  درلاادرم   يه د مخ ودر  ا، ثا مؤتر * م  إيم   لص   و  دصن  خ 
در ززق إززك درتب ززيا وث رثزز   مؤتززر لرو زز ذ   ززو  دصن زز خ، ريززأتك إززك درمرت ززل درل م ززل مؤتززر در ززق إززك 
درر  يل درلا يل، ثا مؤتر دص  خ درب رمك ر  و  دصن  خ، وي  ه  در زق إزك درمزنح درب ر يزل، ثزا  ل زرد 
 دربما. در ق إك
* مزز  إيمزز   لززص    ززل درز درززر  زز رمزتمع درززاورك، إ ززا تفززمخ دركتزز   دربا ززا مززخ درمؤ  زز ذ دراوريززل 
درتك تريطه     ل   رز درر، ودرتك إك م امته  در ون  ف ثا دره ج د  مر درز دررل ثا تمث ا درز درزر 
 برييل ومن مل د ريك ود.إك درل رج، رتأتك إيم   با ذ رل د ما درمت ام، ثا ز مبل دراوج در
*إيم   تب ق  مؤتردذ و  را دص  ا ودلاتلا ج،  تفزح  خ درزردرزا ودرم ز ذ  ز ءذ إزك م امزل  ز  ك 
و  را دص  ا ودلاتلا ج مم  يبكة دلاذتم ا دركو ر وه ، ت  ه  م  ترم دلانترنذ، ثا د  م ر درلان  يل، 
 إ ره تف درن  ج، إ ر   و .
 ثر دن ت        درتطوردذ درب رميل إك ملت ف درمز لاذاخ مف م خ درتريويل  ك
*إيمزز   لززص د ذززادت درادل يززل،اخ درتبززرت   زز  درو رززل ودرم  إ ززل    هزز  ك نززذ إززك لاززادرم د ذززادت 
درادل يل، ثا درتبرت      ن لار درهويل دروطنيل ووث ر ه ، رت  ه  درتبزرت   ز  رمزو  در زي ام دروطنيزل، 
ا نيل ودروطنيل، إ لا تلا ا إك د ته   درط  ل، رنزا درتم ز  ودرتفز مخ وز خ ثا درتبرت     د  ي ا در
 إززردا درمزتمززع ثززا درتبززرت   زز  دلانتمزز ء در فزز رل ودربريززك ر مزتمززع  درز درززرل.، ود ذززادت درادل يززل 
 تم ورذ  وج رير درت م   وو رتها درث  إيل.
يزززل درايم ردطيزززل د ت زززذ درلازززادرم ثزززا   زززو  * مزز  إيمزز   تب زززق    ذززادت درب رميززل إ ززا تنو ززذ ن ززا درتري
دصن  خ، ثا درتبرت     و  را دص  ا ودلاتلا ج، ثا درب زا ودرتكنوروزيز ، إز رمط و  إزك د ذزادت  خ 
رم ززز  رم دربلازززر ومززز  إ هززز  مزززخ تغ زززردذ مت   زززل، توزززاو إزززك دتز ذززز ذ درنززز ة -درت م ززز –تبزززا د إزززردا 
ت ززل  ززخ درت ززاا درتكنورززوزك ودرنمززو در ززريع إززك    زز ذ وت ززريكها درزمزز  ك، وكزز ر  إززك درتغ ززردذ درن 
دراوج ودرتبو  مخ ل ج دلا تكز   درث ز إك وزودن زه درم ايزل درمتمث زل إزك دصنتز ج درلازن  ك، ودرمبنويزل 
درمتمث ل إك د إك ر ودلآردء ودرمب وم ذ وذو م   تط وق مع درغ ي ذ د    يل ر ترييزل إزك درز درزر ودرتزك 








*إيم   لص نت رج إرل درملا ار درم تلامل إك لاي غل مف م خ كت  درترييل درمانيل إك كونهز  كث زرم 
ومتنو ززل وزز خ ملازز ار ادل يززل ول رزيززل، تمث ززذ درملازز ار درادل يززل إززك درا ززتور درز درززرل درزز ل ك نززذ 
ردخ دركززريا،   يززه در ززا أ درنوززول درتززريف، ثززا در زز نوخ دلا تمزز ا   يززه دوتززادء مززخ در ززنل درل م ززل، ثززا در زز
 درادل ك ر مار ل، رت يه د ن ت ا دروطنيل.
 مزز  درملازز ار درل رزيززل، إ ززا تنو ززذ ذززك د لززرى ،  تفززح  خ دص زز خ دربزز رمك ر  ززو  دصن زز خ ذززو 
درمت زام، درملاار درل رزك درز ل   زك   رلازادرم، ت يزه م  تزرم من مزل در ون زكو وم ثز   من مزل د مزا 
ثزا دت   يزل   زو  درط زا، ودربهزا درزاورك ر   زو  درمانيزل ودر ي  زيل،   صفز إل ارز  مز زل دربريزك وك هز  
 ملا ار  لا ذ     تكردردذ مت  ويل.
* م  وللاوص و  را دصورد  درم   ام درم تلامل إك كت  درترييل درمانيل، اخ د تلادا درلاور يزأتك 
دصورد  ل لال إك مر  ل درتب يا دلاوتادرك ، ك ر  در زادوج، دررمزو ، إك درمرت ل د ور  مخ و خ و  را 
 درتب ردذ،دروث رق،د تك ج،ثا درلردرر، و ل رد نزا درر وا دروي نيل. 
 :النتيجة العامة
ل لاذ در   ثل: اخ درمودفيع درتك د ت طوذ دذتم ا كت  درترييل درمانيل تتودإزق ارز   زا كو زر مزع     
درغ يززز ذ د    زززيل ر ترييزززل إزززك درز درزززر، وذزززك تنط زززق إزززك  ززز ء كو زززر منهززز  مزززخ للاولازززيل درمزتمزززع 
 درز درززرل  مكون تهزز  درمتنو ززل، وذززو  مززر  كثززر مززخ فززرورل  تزز  لا  ززتا د ززت   درززروا دروطنيززل مززخ
 درمزتمع .
ا خ درمنهج درتريول رم ام درترييل درمانيزل، ودرمتز زا  وزر كتوهز  درمار زيل،  زا ودءمزذ وز خ د  زة      
 دلازتم  يل ودرت اي ذ درب رميل.
أطروحـة بالكفـاءات"  المقاربة طريق عن التدريس إستراتيجية في الجتماعية الأبعاد" الدراسة الثالثة:
 ز ا وهز ا درارد زل تخصـص علـم اجتمـاع التنميـة"، –مكملة لنيل درجة دكتوراه العلوم في علم اجتماع 
درز درزر تزرث در   زأ إزك –ز مبزل منتزورل   زنط نل   2282 زنل   " هويـدي الباسـط عبـد در   زأ "
تزوى دركتز     أ د تغ ذ د تهر دلآتيل : زوتمور،  كتزوير، نزوإمور إزك ت   زا م  6882درارد ل  نل 
درمار زززززك ر ترييزززززل درمانيزززززل ر  زززززنودذ د ورززززز ، ودرث نيزززززل ، ودرث رثزززززل، ودررد بزززززل متو زززززر، ر  زززززنل درارد زززززيل 
، كم  د تغا در   زأ د تزهر 1882/3882ودر ل تا تطوي ه دوتادء مخ در نل درارد يل  8282/6882








  ربن لار د    يل ص تردت زيل درتارية  خ طريق درم  ريل   رك  ءدذ ، وتا ت   زا درنتز رج إزك تزهرل 
 إي رل و ز ن ك، تم ورذ اتك ريل ذ ا درارد ل إك دصز  ل     درت  ؤلاذ درت ريل:
 عن التدريس يجيةإسترات أن هلودر ل يتكا م ور دصتك ريل در ري يل ذو: التساؤل الرئيسي
 طرائـق خـلال ومـن الجديـد، المدنيـة التربيـة منهـاج محتـوى  خـلال مـن الكفـاءات، مقاربـة طريـق
 المكرسـة المفـاهيم ثـرس علـى تعمـل الإسـتراتيجية، هـذه من المستمدة الجديدة التدريس ومنهجيات
 التلاميذ؟ عند الجزائري  للمجتمع الجتماعية الأبعاد لتبني
 رمز  ل     ذ د درت  ؤج تا لاي غل در رفي ذ دلآتيل:   
  زخ درتزارية ا زتردت زيل وإزق درمبزا درمانيزل درترييزل منهز ج م تزوى  لازي غل إك   ُتما:الأولى الفرضية
 درمفز م خ مزخ كزا د زتلادا ط ودرو ادغوزيزل درتريويزل دلآريز ذ مزخ زم زل   ز  درك ز ءدذ م  ريزل طريزق
 تنويع لازتم  يل،د د  ب ا  خ درتبو ر مز لاذ تنويع ودروردذ خ، در زج ودرتوفيح، درترا دلازتم  يل،
 وغ ر درم  تر و خ دلازتم  يل د  ب ا  خ درتبو ر    ر   إك تنويع دلازتم  يل، درمف م خ طويبل إك
 درم  تر).
 درك ز ءدذ تر ز   ارز  درك ز ءدذ م  ريزل طريزق  زخ درتزارية ا زتردت زيل تهزات :الثانيـة الفرضـية
 طدرك ز ءم درزث أ  بن لازرذ  درك ز ءدذ دكت ز   طريزق  زخ و رز  درت م ز ، رزاى درتز م ل دلازتم  يزل
 دصنز  ) وك  ءم د ادء، وك  ءم درمبرإيل،
 ا زتردت زيل إزك درمبتمزام درمنهزيز ذ  ذزا مزخ درتب ميزل درتب يميزل دروفزبي ذ تنزوث اخ :الثالثـة الفرضـية
 درك ز ءدذ ارز  درولازوج إزك درت م ز  ي   ا    ه  د  ت   ود تم ا درك  ءدذ، م  ريل طريق  خ درتارية
 .درم تهاإل دلازتم  يل
 درك ز ءدذ ارز  درت م ز  ايلاز ج إزك د  زت   ت ز  ا درتب ميزل درتب يميزل د  ز ر   اخ :الرابعـة الفرضـية
  مز  درو ادغوزيل، ر متط   ذ وإ   د   ر   ذ ا إك د  ت   يغ ر ور ر  درمنتوام، درلت ميل دلازتم  يل
 .درت م    نا دلازتم  يل د  ب ا تر    ذات ي  ق
 زخ  درتزارية ا زتردت زيل إزةخ درم زتهات دلازتم  يزل درك  ءدذ ار    رت م   ر ولاوج:الخامسة الفرضية
 درك ز ءم ونز ء مرد زا زميزع إزك ر ت م ز  دلازتم  يزل درمكت   ذ ت ويا     تبتما درك  ءدذ م  ريل طريق
 .درم تهاإل
 ون ء طدلانط  ، دراروة رت ايا درث أ درمرد ا مخ مر  ل كا  بن لار دلارت دا اخ :السادسة الفرضية








 م   خ منهزيل درارد ل إ ا د تما در   أ     منهج ت   ا درم توى و ر  وارد ل درمف م خ  
دلازتم  يززل إززك كتزز   درترييززل درمانيززل رمر  ززل درتب ززيا درمتو ززر ، و ززا د ززتلاا در   ززأ  كثززر مززخ و ززام 
 زأ درم زح ت   ا دوتادء مزخ درزمزا ودرم ز طع مزرورد   رموفزوث ، افز إل ارز  ذز د ك زه إ زا د زتلاا در  
–  رب نل و ا د تب خ وه د درمنهج رولاف زم ل مخ درطردرق ودرو  را ود   ر   ودروفبي ذ درتب يميل 
درتب  ميل درتك يبتماذ  د  ت   ر ولاوج   رت م ز  ارز  درك ز ءدذ دلازتم  يزل درم زتهاإل وكز د طردرزق ت  زيا 
  ززل مزخ لزز ج تلازميا  ط  ززل تزز كل م زتوى ذزز ا درك ز ءدذ ، ورت   ززق  رز  د ززتلاا در   زأ  ادم درم 
درم   ل، كم  د تلاا در   أ  ادم دلا زتوي خ ر تبزرت   ز  آردء د  ز ت م إزك ا زتردت زيل درتزارية  زخ 
طريززق درم  ريززل   رك زز ءدذ ودتز ذزز تها  ن وذزز  ومززاى درتزز دمها  زز رطردرق ودرمنهزيزز ذ درمبتمززام إززك ذزز ا 
 درطردرق ودرمنهزي ذ مخ ن  يل مبرإتها ره . دص تردت زيل، ر تبرت      ن   تها تز ا ذ ا
  نل د ور  ر ارد ل تمث ذ إك درب نل در لاايل ودرتك تم ذ كت  درترييل درمانيل م توى درتب يا 
 الأولى متوسط والثانية متوسط ، والثالثة متوسط، والرابعة متوسط.درمتو ر ر  نودذ دلآتيل: 
   ت    ار وخ  طري ل 75د   ر   إ ا دلت ر در   أ  م  درب نل درث نيل وهات ارد ل درطردرق و 
 ن ز ل يتزكا مز  درزودال ما نل متو ط ذ زميع     مو   خ   ت   26 مزموث "مخالحصصية العينة"
 ور زا درم   زل،  ادم إ هز   لال طوزق 72  ل   ت   ركا  لال  فر در   أ  خ   أ % 55.34
 تغ  زه  و درمانيزل، درترييزل رمز ام   زت   و زوا  زاا   زو ، درب نزل مزخ متو زط ذ  ريبزل د زت ب ا تزا
 .دصادرم تب وخ  رباا درم   ل  ادم تطو ق إ ه   تا را متو طل ذن    خ كم  درمتكررم،
 زمزع ارز  وتهزات د  زر ل مزخ  زاا   ز  ت تزوى   ط  زل وذزك:المحتـوى  تحليـل :بطاقـة الأولـى الأداة
 ت   ا ل ج مخ درك  ءدذ م  ريل طريق  خ درتارية ص تردت زيل دلازتم  يل درمف م خ  وج دروي ن ذ
 :م  ور  ذ )21(مخ در ط  ل ذ ا تكونذ   أ درمانيل، درترييل كت   م توى 
 كا إك د ريع دلازتم  يل د  ب ا مخ  با ركا دلازتم  يل درمف م خ وة لا ء دلتص :الأولى المحور
 .درمتو ر درتب يا رمر  ل درمانيل درترييل كت  مخ كت  
 . با كا إك دلازتم  يل درمف م خ  خ درتبو ر مز لاذ وة لا ء دلتص :الثاني المحور
 :     يل  لان ت ث أ ار  دلازتم  يل درمف م خ وتلان ف دلتص :ثالثا المحور
  ز وك ذ اتيز خ   ز  درت م ز  ت زأ درتزك درمفز م خ وذزك : ز وكيل طويبزل  دذ دزتم  يزل مفز م خ -
 . لرى    وك ذ اتي خ  خ تنه ا و مب نل
 مب ومز ذ ر ت م ز  تبطزك درتزك درمفز م خ وذزك :لوريزل مب وم تيزل طويبزل  دذ دزتم  يزل مفز م خ -








  و    رايزل  و إ  ز يل  إكز رد تنز    درتزك درمفز م خ وذزك :إكريزل طويبزل  دذ دزتم  يزل مفز م خ -
 .  تل ن ريل  و  يميل
 مزخ و ز  ل  ل إ هز  د زتلامذ ودرتزك ودرم  زطل درمترو ل درمف م خ وة لا ء دلتص :الرابع المحور
 .دصيف ا و  را
 ودلا زتالالاذ ودروزردذ خ  ز ر زج درمرإ زل دلازتم  يزل درمفز م خ وة لاز ء دلزتص :الخـامس المحـور
 .در زج ذ ا و اا
 دلازتم  يزل د  بز ا   زا  زخ ت زاثذ درتزك دلازتم  يزل درمفز م خ وة لاز ء دلزتص :السـادس المحـور
  زي    وإزك م  تزر غ زر  تزكا دلازتم  يزل درمفز م خ   زا  زخ ت اثذ درتك ودرمف م خ م  تر  تكا
 در ا أ
 دروي نز ذ زمزع ارز  وتهزات د  زر ل مزخ  اا     ت تول   ط  ل وذك : ةالملاحظ :بطاقة الثانية الأداة
   رت م   ر ولاوج د  ت   يبتماذ  درتك درتب  ميل درتب يميل ودروفبي ذ ود   ر   ودرو  را درطردرق  وج
  فزور لز ج مزخ و رز  درك ز ءدذ ذز ا م زتوى  ت  زيا طردرزق وكز د درم زتهاإل دلازتم  يزل ر ك ز ءدذ
 :    يل ) م  ور18ط  ذ     در ط  ل ذ ا تم ذ ور ا درملت رم، رلأإودج درارد يل ر  لاص در   أ
 كزا إزك ر ك ز ءم درزث أ   رزودنز  د  زت   دذتمز ا مزاى  زوج دروي نز ذ وزمزع ودلزتص :الأول المحـور
 دلانز  ) وز ن  د ادرك، درز ن  درمبرإك، طدرز ن  م تهاإل ك  ءم
   ت   درم ام وإ ه  لاممذ درتك درتب ميل دروفبي ذ  نودث  وج دروي ن ذ وزمع ودلتص :الثاني المحور
 .آرك) تب ا وفبيل د تكت إك، تب ا وفبيل اام زك، تب ا طوفبيل ارو ه
 درك ز ءدذ ارز  ر ولازوج درمنته زل د  ز ر    نزودث  زوج دروي نز ذ وزمزع ودلزتص :الثالـث المحـور
   ز و  ،   رمتزروث درزتب ا    و  درمتك ذ،   ا درتب ا    و  ، درتب ونك درتب ا ط   و  درم تهاإل
 درتب ا دص تردت زك)
  زت       هز  د تمزا درتزك درت زويا وم زتوي ذ وطردرزق  نزودث  زوج دروي نز ذ وزمع ودلتص :الرابع المحور
 .درم ام
 درتزك د اودذ درت م ز ، اور د  ت  ، طاور درارة   ر  وج دروي ن ذ وزمع ودلتص :الخامس المحور
 درترا). إك د  ت   د تلامه 
 درزارة رت زايا درنمو زيزل   رمرد زا د  زت   درتز دا ماى  وج دروي ن ذ وزمع ودلتص :السادس المحور
 ودرتو  ف). دلا تثم ر مر  ل درتب  م ذ، ون ء مر  ل دلانط  ، طمر  ل
  زخ درتزارية ا زتردت زيل إزك د  ز ت م آردء   ز  ر تبزرت د ادم ذز ا د زتلامذ السـتمارة :الثالثة الأداة
 ود  ز ر    ز رطردرق مبزرإتها ومزاى و زاودذ  تطوي هز   زهورل ن  يزل مزخ درك ز ءدذ م  ريزل طريزق








 تزا دراروة،و زا رت زايا درنمو زيزل   رمرد زا درت دمزه ومزاى ي زتلامه ، درتزك درتب يميل ودرو  را درارد يل
 .درم   ل  ادم إ ه  طوق ودرتك در لاص در   أ مبها  فر در  خ   ت  د 72     دلا تم رم تو يع
 رهز  درتزك ودرمرد زع درملاز ار ملت زف   ز  اط  نز   بزا و رز  ونزاد ، 83   ز  دلا زتوي خ د تزوى  و زا
 ر م  زوأ درتللازيل درمب ومز ذ  وج د  ر ل مخ زم ل دلا توي خ تما   أ در  أ،  موفوث    ل
 :ك رت رك م  ور   ع ار  دلا توي خ ونوا    ك و  مذ
 .د   ت م وه   هتا درتك درك  ءم زودن      درتبرت ار  درم ور ذ د   ر ل ذاإذ :الأول المحور
 درتب يميل دروفبي ذ إك د   ت م آردء     درتبرت ار  درم ور ذ د   ر ل ذاإذ :الثاني المحور
 درزاوى) در هورل، طدرمبرإل، ن  يل مخ ي تلامونه  درتك درتب ميل
 درتب يميل د   ر   إك د   ت م آردء     درتبرت ار  درم ور ذ د   ر ل ذاإذ :الثالث المحور
 درزاوى) در هورل، طدرمبرإل، ن  يل مخ ي تلامونه  درتك درتب ميل
 درتك درت ويا  نودث إك د   ت م آردء     درتبرت ار  درم ور ذ د   ر ل ذاإذ :الرابع المحور
 درزاوى) در هورل، طدرمبرإل، ن  يل مخ ي تلامونه 
 واور إ ه  درت م   واور در لال   ر     درتبرت ار  درم ور ذ د   ر ل ذاإذ :الخامس المحور
 .د تلامه   تا درتك درتب يميل ودرو  را د  ت  
 ت زايا درزارة.  مرد ا د  ت   درت دا ماى     درتبرت ار  درم ور ذ د   ر ل ذاإذ :السادس المحور
 ذ ا ن و د   ت م دتز ذ ذ     درتبرت ار  درم ور ذ د   ر ل ذاإذ :السابع المحور
 .دص تردت زيل
 أهداف الدراسة :
   ز   ودرتبزرت وردمزه ، ومف م خ من ذزه ، إك درك  ءدذ م  ريل طريق  خ درتارية تزريل إها -2
 .درتز ر     ك  خ يم  ذ  در ل وم  درتزريل، ذ ا إك درتزا ا مودطخ
 وزم زل    تزه إزك درمتو زر درتب زيا رمر  زل درمانيل درترييل رمنه ج م لا  ولا   درارد ل ذ ا ت اا 2-
 إزك دلازتم  يزل د  بز ا ت ز  تنز وج كي يزل موفز   درمنهز ج، ذز د ي تويهز  درتزك دلازتم  يزل د  بز ا مخ
 .درمتو ر درتب يا مر  ل مخ د ريع ر  نودذ درمار ك دركت  
 د  بز ا تر ز   إزك درك ز ءدذ م  ريزل طريزق  زخ درتزارية ا زتردت زيل اور وي خ درارد ل ذ ا ت  وج 3-
 درمانيزل، درترييزل منهز ج إزك  زول    فزور ت  ز  درتزك دلازتم  يزل د  ب ا مبرإل وت  وج دلازتم  يل،
 . ر  وردء د      وتكتف
 تر ز   إزك دص زتردت زيل ذز ا إزك درم زت اثل ودرمنهزيز ذ درطردرزق اور درتبزرت   ز  ت ز وج كمز  4-








 وهزات درمتو زطل درمر  زل إزك درمانيزل درترييزل رمنهز ج درنزو ك درت   زا ارز  درارد زل ذز ا وتهزات 5-
 .دلازتم  يل د  ب ا درمنه ج ذ د  ه تن وج در ل د   و      درتبرت
 :نتائج الدراسة
 مزخ درك ز ءدذ، م  ريزل طريزق  زخ درتزارية ا زتردت زيل ن  زيا ارد ته ل ج مخ   وج در   أ  ر ا      
 درز درزرل  درمزتمزع ي زب  درتزك دلازتم  يزل د  بز ا تر ز     ز  تبمزا مفز م خ مزخ د توتزه مز  ن  يزل
 :دلآتيل درنت رج ار  درت م  ، و ا ل لاذ درارد ل   نا رغر ه 
 ترك  را درمانيل درترييل منه ج م توى  ل ج مخ درك  ءدذ م  ريل طريق  خ درتارية ا تردت زيل اخ -
  ذميزل   طزذ  ز خ إزك ودصن ز نك د ل  زك ر  با   رن  ل در  ج وك ر  دلازتم  ك، درت   ا  با    
 لز ج مزخ د مزر ذز د لا  نز  ور زا دلازتمز  ك، دلانتمز ء ر بزا  كوزر ويار زل دلازتمز  ك درفز ر ر بزا
 وو  را دلا تته ا و  را د تلادا ن  يل مخ در  ج وك ر  درمنه ج    ه  د تما درتك درمف م خ طويبل
 ن  يزل مزخ در ز ج وكز ر  م  تزر)، غ زر  ا م  تزر ذزو د  ز و طذا ن  يزل ومزخ ودرتوفزيح، درتزرا
 .دلازتم  يل د  ب ا ذ ا  خ درتبو ر مز لاذ
 درترييزل منهز ج م تزوى  إزك دص نز ث و زوا ودرتزار ا ودر  زج درورذنزل آريزل  خ در زوج يمكننز    رتز رك      
 ك نزذ درك ز ءدذ م  ريزل طريزق  زخ درتزارية ا زتردت زيل   ز  درمبتمزام درمتو زر درتب يا رمر  ل درمانيل
 .فبي ل آريل
درمانيل  درترييل من ذج ل ج مخ درك  ءدذ م  ريل طريق  خ درتارية ا تردت زيل اخ در وج يمكنن  وك ر 
 درب  ام    ة     در  رمل دلازتم  يل ودرمب   ر   ر يا لا درمانيل ودرم  ذيا   ر يا درت م   رير ار  تهات
 .درا نيل ودرم  اا
  زخ درتزارية وة زتردت زيل د  ز ت م درتز دا مزاى إزك لا  هز  درتزك درمتزك ذ زم زل رلص در   زأ 2-
   ز  د تمز اا  و ر ك ز ءم، درزث أ   رزودنز  د  زت   ا  طزل  لزص إيمز   زودء درك ز ءدذ، م  ريزل طريق
 كزا واور در لازص  ز ر  و درت زويا  نودث  و درتب ا،    ر    و درتب  ميل، درتب يميل دروفبي ذ ملت ف
 :  ك إيم  درارة ت ايا مرد ا  و درم تلامل، درتب يميل ودرو  را إ ه ، ودرت م   د  ت   مخ
 ات ز خ مزخ تمكزنها درتزك ر مب ومز ذ دمت كها  اا مخ د   ت م  غ   يب نك ا  معرفية، مشكلة هناك-
  و من ولازل مب ومز ذ يمت كزوخ   نهزا  و درك ز ءدذ، م  ريزل وإزق درتزارية ا زتردت زيل تطو زق ا زردءدذ
 دطز ث ربزاا يبزوا كمز  درتكوينيزل، ودرزاوردذ درتريلاز ذ ر  زل  رز  ويبزوا د  يز خ،  بز  إزك ل طرزل








 يبت اوخ  ولا دص تردت زيل ذ ا مخ زاوى   روخ  لا د   ت م مخ مبتورم ن  ل  خ ا  ،وعي أزمة هناك -
 رها رية إو ، مخ    ها ت ر  تز ر  مزرا يبتورونه  وركخ در    ل، دص تردت زي ذ مخ  إفا  نه 
 .تطوي ه  إك دلازته ا مخ زاوى   روخ  ولا ف ع،  ل إ ه 
 وذز د غ رذز ،  و دص زتردت زيل ذز ا رتطو زق درادإبيزل يم كزوخ  لا د  ز ت م إغ رويزل دافعيـة، أزمـة هناك -
 دصادرم مزع د  ز ت م يب ن هز  درتزك درمتزك ذ طدصفزرد  ذ،     ز ت م ي زير درز ل دربز ا ر  زو يبزوا
 د   ت م).     ودلا تادء درمار ك دربنف ن   درت  ث ودرولا يل  موم ،
 لا د  ز ت م مزخ كو زرم ن ز   خ   زأ ،الإسـتراتيجية هـذه نحـو الأساتذة اتجاهات في مشكلة هناك -
 ذز ا تزنزح  خ يمكزخ لا و  رتز رك  ز ويل، ن وذز  ودتز ذز تها دص زتردت زيل ذز ا وإزق درتزارية إزك ترغز 
 مب ر زل اوخ   لزرى، تريويزل تب يميزل مهمزل  ل إك  و دلازتم  يل د  ب ا تر    إك  ودء دص تردت زيل
 دص  ز وك درز نز  ارز  دتز ذز تها وت ويزا .دص زتردت زيل ذز ا ن زو رلأ ز ت م در ز ويل دلاتز ذز ذ متزك ل
 تكث زف تتط ز  وك هز  در ز وكك)، درمبرإزك، طدرو زادنك، ر ت ز ا درث ثزل درمكونز ذ مب ر زل  تط ز 
 .ودرتريلا ذ درر ك ل واوردذ درتكوينيل درم ت ي ذ
 درو ز را تزوإر رزا درولاز يل  خ يبت زاوخ  د  ز ت م مزخ مبتوزرم ن ز ل  خ ا  ،موضـوعية مشـكلة هنـاك-
 اوخ  م ز زئ ز ء درز ل درتغ  زر رهز د درتريويزل دربم يزل  ن لازر ته زئ ورزا دص زتردت زيل ذز ا رن ز ا
 .د تت رم  و ت ف ر،
 درمر  زل ت م ز  رزاى دلازتم  يزل در زيا تر ز   فزرورم ن زتنتج  خ يمكننز   زوق مز    ز  ونز ء      
   رمل دزتم  يل ومرزبيل ر ا خ، درلا يح در ها       رمل ا نيل مرزبيل ار  ي ت ج إ رط ا درمتو طل،
 درتزك درمتغ ردذ فوء إك فرورم ل لال  لا ح  ر  اخ رمزتمبه، دلازتم  يل د  ب ا مخ    ة    
 درب رميزل درمتغ زردذ فزوء إزك و يف  درمتو طل، درمر  ل ت م    خ تمثا ودرتك درمردذق درت    يبيته 
 درترييل منه ج اثردء ل ج مخ و ر   يمك، ودن  ج ث  إك، وغ و  ورمل مخ در وا، ت    يبيته  درتك
 م ز ذيا وتر ز   درمزتمزع، مع دلا ز وك دلازتم  ك درت   ا     در  رمل دلازتم  يل در يا وت   درمانيل
 ر مزتمزع، دلانتمز ء لازور وتكزرية ود  زردت، ودر ز نوخ  درا نيزل درم ز اا ود تزردا، دلازتمز  ك درفز ر
 .درت م    نا ودصن  نيل د ل  يل در يا وغرة
 درترييل منه ج إك درم   ام دررودإا  ذا كأ ا درا نيل درمرزبيل د تلادا درفرورل  مخ إةنه ك ر       
 مزخ اطز ر إزك  زه ودرتم ز  وا نزه درت م ز  درتز دا  خ   زأ درت م ز ،  نزا دلازتم  يزل در زيا رتبم زق درمانيل
 درتارية ا تردت زيل  خ.درمزتمع و  رت رك در را رلا ا  ول  و   أ ا ز وك،   ما ذو درلا يح در ها
 اور ت ب ا وز  ر ر  درتب يميل، دربم يل  ن لار رزميع ت م ل ا تردت زيل درك  ءدذ، م  ريل طريق  خ
 إك درتأث ر      ارم  كثر درمار ل ر  رل رتلا ح و   ت م، و نتطل ود  ادرم من ذج مخ درمار ل،  ن لار








 ا طز ءا درمهزا مزخ رز ر  رهز ، د    زك ودرم زر  درتب يميزل دربم يزل م زور ذزو درك ز ءدذ م  ريزل طريزق
 مثزا رايزه، در زيا  بز  تب ي  دزا مخ درمار ل  نتطل و ب  درلا يل د نتطل إك ر مت ركل در رلال
 إ ه  ره  خ ا ز ويل مت ركل تن   ذ  إك ودرمت ركل وه   ي مه و يف  .وغ رذ  ودرتب وخ  درم ؤوريل، ت ما
  .وتن   ذ  لاي غته  إك وت ر   لامل
 تكزويخ إزك د  ز ت م ور زك ل ر تريلاز ذ در ز ر  د ثزر درارد زل ذز ا د تل لازته  درتزك درنتز رج ذو نز     
 وم  فزردذ ونزاودذ تاريويزل اوردذ   زا فزرورل  مزخ رز ر  دص زتردت زيل، ذز ا ن زو ا ز ويزل دتز ذز ذ
 رهز ، وإ ز  درتزارية مزخ د  زت   ر زتمكخ وإهمهز  دص تردت زيل ذ ا      كثر ر تبرت رلأ  ت م وم ت ي ذ
 .د   ت م طرت مخ تون ه  إك ودرادإبيل دررغ ل رت يا ن وذ ، د ز ويل دتز ذ ذ وتكويخ
 كز ر  وتتزما درارد زيل ودرمن ذج دروردمج تتما درك  ءدذ م  ريل طريق  خ درتارية ا تردت زيل  خ كم 
 ود ل  يزل در زيا دلازتم  يزل من ومزل را ا لا يل لا  نتطل تلاما  خ درمها، مخ ر ر   نتطل  لرى،
   ز ر   إزك درتنويزع درفزرورم ومزخ   مزل، درمزتمزع وإزك درمار زك درمزتمزع إزك وت ب  هز  ودصن ز نيل
 ود ل  يزل دلازتم  يزل در زيا رغزرة درم زتلامل درتب ميزل درتب يميزل ودروفزبي ذ وطردر زه درتزارية
 .ز ا  تكا درت م   ار  ولاوره  رفم خ ودصن  نيل،
الدراســة الرابعــة: التربيــة البيئيــة ودورهــا فــي التنميــة المســتدامة دراســة ميدانيــة بمؤسســات التعل ــيم 
 ما نزل   زكرم ،  طرو زل م امزل رن زا تزه ام اكتزوردا درب زوا إزك   زا دلازتمز ث تللازص   زا المتوسـط 
ثزز أ   زريززذ درارد ززل درم ادنيززل   زز  ز مبززل   ززكرم. 3015/5015 فتيحــة الطويــلدزتمزز ث درتنميززل 
مؤ  ز ذ مزخ مر  زل درتب زيا درمتو زر  ما نزل   زكرم،  مز  إيمز   لزص درمزام در منيزل ر ارد زل إ زا ركز ذ 
 تهر  وز خ ارد زل  21در   ثل      كر در ترم در منيل درل لال   رارد ل درم ادنيل ودرتك  ااته    ودرك 
درارد ززل وز نوهزز  درن ززرل د ززتط  يل ويزز خ مر  ززل تطو ززق داودذ زمززع دروي نزز ذ،  مزز  إيمزز   لززص مززام 
 ودرم ادنك را ت ااا در   ثل .
 تساؤلت الدراسة:
 درت  ؤج در  ثك در ري ك درت رك:     
ة بســـكرة دور فـــي تحقيـــق التنميـــة ــ ــــهـــل للتربيـــة البيئيـــة وســـط مؤسســـات التعلـــيم المتوســـط بمدين
 المستدامة ؟.
 تأ ي       ذ د درت  ؤج تطرا درت  ؤلاذ در ر يل درت ريل:   
ذا ر توز ه ذ در يميل رم  ذيا م ز لاذ درتنميزل درم زتادمل، درمتفزمنل إزك م تزوى كتز  درتب زيا  -








ا ذزززا رمنط  ززز ذ در   زززل رللاززز رص درت م ززز  فزززمخ م ززز ذيا م ززز لاذ درترييزززل درو ريزززلي درتزززك تززز  -
 تفم نه  إك كت  درتب يا درمتو ر، اور إك درتنميل درم تادمل ؟.
ذزا ر طري زل درتزك يمز رة وهز  ن زق دربم يز ذ درت    يزل درب ر يزل ادلزا درلازف ول ر زهي و زر  -
 درنودال درو ريل درمار يل، اور إك درتنميل درم تادمل ؟.
ا درمتو زري ودرتزك وةمك نهز   خ م  طويبل ن ق تو ب ذ دراور  نا ت م   در نل دررد بزل مزخ درتب زي -
 يكوخ ره  اور إك درتنميل درم تادمل ؟
 الفرضيات النهائية للدراسة:
:اخ ن زق درترييزل درو ريزل  زؤال ارز  و ي زل متبزاام د  بز اي رت   زق درتنميزل الفرضـية العامـة -         
 .درم تادمل و ر مؤ   ذ درتب يا درمتو ر  ما نل   كرم
  رفيل تلا   مزمو ل مخ در رفي ذ در ر يل درت ريل:ودنط    مخ ذ ا در
 اخ درتوز هزز ذ در يميززل رم ز ذيا م زز لاذ درتنميززل درم ززتادملالفرضـية الجزئيــة الأولـى: -0           
درمتفززززمنل إززززك م تززززوى كتزززز  درتب ززززيا درمتو ززززر، تززززؤال ارزززز  و ي ززززل متبززززاام د  بزززز ا رت   ززززق درتنميززززل 
 درم تادمل.
 الأولى:مؤشرات الفرضية الجزئية 
  وزا ل ا و ي ك  تمثا إك تن  ف ذ و خ م  ذيا درتنميل درم تادمل فمخ م توي ذ دركت .   -
 إ ادخ درمب   ر  ذا درم  ذيا د    يل درتك ت وا    ه  درتنميل درم تادمل .  -
تبما      تتما درتوز ه ذ در يميل رم  ذيا درتنميل درم تادمل م  ذيا در ومي درتك تنتأ  نه  تغ ردذ  -
 انت ج درتك ما ودرتود خ درا ن مك.
اخ منط   ذ در  زل رللا رص درت م   فمخ م  ذيا مز لاذ درترييل درو ريلي الفرضية الجزئية الثانية: 
 درتك تا تفم نه  إك كت  درتب يا درمتو ر، تؤال ار  و ي ل متباام د  ب ا رت   ق درتنميل درم تادمل.
 لثانية:مؤشرات الفرضية الجزئية ا
  وزا ل ا إك ترت   منط   ذ در  زل     للا رص درت م   درمبرإيل ودروزادنيل ودرمه ريل .  -
تؤال منط   ذ در  زل     للا رص ت م   در نل دررد بزل مزخ درتب زيا درمتو زر، ارز  ل زا و ي زك  -








 درتب يا درمتو ر، ل فب  رملت ف مود ف درت   ا ر تنميل درم تادمل . يكوخ ت م   در نل دررد بل مخ -
: تتتزكا الالاذ و ي يزل متبزاام د  بز اي رن زق دربم يز ذ درت    يزل درب ر يزل، الفرضـية الجزئيـة الثالثـة
 ادلا درلاف ول رزهي و ر درنودال درو ريل درمار يل رت   ق درتنميل درم تادمل.
 الثالثة: مؤشرات الفرضية الجزئية
 دربم ي ذ درت    يل درلا يل ودر لا يل و خ د  ت   ودرت م   ت تامج م  ذيا درت    يل دررم يل. -
لوززردذ وت زز ر  درت م زز  و ززر درنززودال درو ريززلي تكززوخ رززه و يزز    لاززاي   ر م يززل درو رززل وت   ززق درتنميززل  -
 درم تادمل.
 و هر درما ر .  تل  د  ت    ردردذ ون ء     ملا  ته  م ا فغوط ذ -
     و  را و زه م درن ال مخ  وا درما ري در ل ي هر م  ذيا در وم إك  ردردته دتز ا د  ت  . -
 تبما درنودال درو ريل ك رك ذ دزتم  يل ادلا مؤ   ذ درتب يا درمتو ر. - 
درمتو زر، ارز  :  ؤال ن ق تو ب ذ دراور  نا ت م ز  در زنل دررد بزل مزخ درتب زيا الفرضية الجزئية الرابعة
 و ي ل متباام د  ب ا رت   ق درتنميل درم تادمل.
 مؤشرات الفرضية الجزئية الرابعة:
 اودر درت م   درمتو بل إك دلالت  ر درمبرإزك ر تنميزل درم زتادمل تزؤال ارز  ل زا إزك و ي زل درتك زف،  -
 و  رت رك ملت ف مود ف درت   ا ر تنميل درم تادمل.
 با ا مخ مود ف درت   ا ر تنميل درم تادمل.دغترد  درت م    خ در -
د تام ج دصواد يل درت    يل ر ت م   ادلا درنودال درو ريزل ودرتأك زا    هز ، وإزق من زور  زوام در   زا  -
 درت م  ي ادلا مؤ   ذ درتب يا درمتو ر.
و ر  إزك اطز ر  ،المنهج الوصفي" م  إيم   تب ق   صزردءدذ درمنهزيل إ ا د تماذ در   ثل     "     
درن ريل درو ي يل درزا زام، كارد زل تز م ل رموفزوث در  زأ، درز ل  نط زق مزخ درترييزل درو ريزل واورذز  إزك 
درتنميل درم تادمل  إزك مؤ  ز ذ درتب زيا درمتو زر،  ل مزخ ود زع وللاولازي ذ مب نزل، ن  زأ إ هز   زخ 
درتب يا درمتو ر، مخ ل ج دلت  ر ذ ا درترييل درو ريل ومزما د تردتزي ته  درمط  ل إك م ادخ مؤ   ذ 








كزززز ر  م  و ززززل مززززع مب مززززك مر  ززززل درتب ززززيا درمتو ززززر، ر و ززززوت   زززز  اور   ززززاأ درطززززر  و  زززز ر       
ل درو ريززل، وم  و ززل  لززرى مززع  درتززارية، درتززك ي ززتلامه  مب مززو ت زز  دروززردمج، كززأذا  م يزز ذ ن زز ا درترييزز
د  زز ت م درمنتززط خ ر نززودال درلفززردء درمار ززيل، ر و ززوت   زز  ود ززع ذزز ا درنززودال درلفززردء، كة ززاى 
 درو  را درو ادغوزيلي رتب يا درترييل درو ريل مخ  زا درتنميل درم تادمل، إك مؤ   ذ درتب يا درمتو ر.
م توى كت  درتب يا درمتو زر، إيمز   لزص درترييزل " در  أ إك منهج تحليل المضمون اف إل ار  "    
درو ريل، ود  ز ا اورذز  إزك ت   زق درتنميزل درم زتادمل. و رز  ر و زوت   ز  اور درترييزل درو ريزل إزك درتنميزل 
درم ززتادمل، مززخ لزز ج در  ززأ   زز  ملت ززف  م يزز ذ درت   ززا دلازتمزز  ك وزز خ درترييززل درو ريززلي كن زز ا 
ت  ارزل، ودرمتمث زل إزك للاز رص درمزتب ا دروزادنيزل ودرمبرإيزل ودرمه ريزل  ولا، تت   ا   ز دؤا درمتك م زل ودرم
ودرو ريل ث ني  وزودنوه  دلازتم  يل ودلا تلا ايل ودرو ريزل طدرطويبيزل)، ك ز ء  ت   زا مزع دركزا وذزو درتنميزل 
اي درم زتادمل، ومز  ت تويزه مزخ   ز دء متك م زل، تتمثزا إزك  م يزل درتغ  زر درز ل  زيمة للاز رص درمزتب 
درتزك ت تز ج ارز  تنميزل وتغ  ززر ا  ز وك إزك در ز وكي ذ، ر م  إ زل   زز  درو رزل ود زتلادم ته  مزام  منيززل 
طوي ل وزميع زودنوه ي درتك ت ت زه   زي ج در  فر ودرم زت وا، وذز د مزخ لز ج در  زأ إزك مفزموخ، 
إزك ذز د درمفزموخ، ودتز ذ ذ درو رل درتزك تتفزمنه  كتز  درتب زيا درمتو زر، وملت زف د  ز ر   درمت بزل 
و ذزززادت م زززامك مززز ام دلاتلاززز ج وللا رلازززها مزززع ملت زززف دلاذتم مززز ذ ودلاتز ذززز ذ رزززاى مت  زززك مززز ام 
 دلاتلا ج.    
 :عينة الدراسة
  ززأ تززا دنت زز ء دركتزز  درم ززررم رمنزز ذج مزز ام درترييززل درمانيززل  "العينــة القصــدية" د ززتلامذ در   ثززل     
 م توي ته  د ريبل، وم ام درزغردإي   م توي ته  د ريبل رمر  ل درتب يا درمتو ر، ودرموزهل ر ت م     لاا 
ت   ا و ادته ي درتك تن ورذ مودفيع درترييل درو ريل مخ  زا درتنميل درم تادمل، درتك تن ورته  م تويز ذ 
دركتزز   ززودء  لاززورم  زز ذرم  و ك منززل، وذزز د رت ززه ا  م يززل درت   ززا، الا  خ ذزز د رززا يمنززع در   ثززل مززخ 
دلاط ث،  وت   ا زميع مودفيع ذ ا دركت  و   ك و ادته ، رب ن  نزا إك ثن ي ذ  طفزمنه ) مز  ن  زأ 
ويبيززل) ودلازتم  يززل  نززه، ل لاززل إززك تو زز خ م زز لاذ درو رززل ودرتنميززل درم ززتادمل،  مكون تهزز  درو ريززل طدرط
 ودلا تلا ايل.









درب نل دربتودريل درمنت مل     ت م    ط  ذ العينة العشوائية المنتظمة"كم  د تلامذ در   ثل "      
درز  خ  ار زوخ إزك مؤ  ز ذ درتب زيا درمتو زر م ز ج درارد زل،   زأ در نل دررد بل مخ درتب يا درمتو زر، 
 .02%ت م  د ،  ل م  يمثا  600ت م  د ،  ل ن  منها  طري ل  تودريل منت مل  362و    ااذا 
 تفمنذ  اودذ درارد ل ث ثل  نودث مخ د اودذ ذك: أدوات جمع البيانات :
درلطودذ رونز ء  ادم درت   زا، فزمخ م ز ج تطو زق دت بذ در   ثل مزمو ل مخ أداة تحليل المضمون:  -2
 كوززر و و ززع و ززادذ درت ززز ا،  إ ززا تززا   ونزز ء   زز  ت   ززا در كززرم    ت  رذزز  مززنهج ت   ززا درمفززموخ 
 دلتي رذ  كو ام ر  ي  .
: ر ا د تبن    رم  و ل كزأادم ث نيزل رزمزع دروي نز ذيا  وزهزذ درم  و زل ارز    ز ت م درتب زيا درمتو زر المقابلة -2
 خ  ار وخ م ام درزغردإي  ودرترييل درمانيل إك مؤ  ز ذ درتب زيا درمتو زر م ز ج ذز ا درارد زل، ودرز  خ در 
يمكنها امادان    رمب وم ذ  وج ملت ف د نتطل درلا يل، درتك ي تلامه  د  ت   رتب يا درت م   درترييل 
 درو ريل مخ  زا درتنميل درم تادمل.
درمنتط خ ر نودال درو ريل درلفردء درمار يل، درتك وفبته  دراورل  ار  د   ت م ،كم  وزهذ درم  و ل 
كة ززاى دلا ززتردت زي ذ درو ادغوزيززل، وط  تهزز  مؤ  زز ذ درتب ززيا درمتو ززر م زز ج ذزز ا درارد ززل، رمبرإززل 
ملت ززف د نتزززطل در لازز يلي درتزززك ي ززوا وهززز  د  زززت   رتب ززيا درت م ززز  درترييززل درو ريزززل مززخ   زززا درتنميزززل 
 درم تادمل.
 أداة القياس:-3
  مززذ در   ثززل وة ززادا دلت زز ر ت ززويمك  اختبــار تحصــيل للمعــارف عــن التنميــة المســتدامة:-0-3
رملرز ذ درتب يا درمتو ر، ر ي ة م توى مبرإل ت م   در نل دررد بل مزخ درتب زيا درمتو زر   رتنميزل 
 مخ ز ر خ:درم تادمل،  با  كثر مخ ث أ  نودذ مخ درارد ل، و ا تكوخ ذ د دلالت  ر 
 :  تفمخ مب وم ذ  وريل  خ درم  وأ.الجزء الأول- 
إ زرم إزك لازورته درنه ريزل، ركزا إ زرم  ريبزل وزادرا مو  زل  13دلالت  ر در ل تكوخ مخ  الجزء الثاني:-
إ زززرم، ودرم ززز ج  )00(  ززز  ث ثزززل م ززز لاذ     زززيل ر تنميزززل درم زززتادمل، د تزززوى درم ززز ج درو رزززك   ززز  
إ زردذ، ريط ز  مزخ درمزتب ا درم  زوص ) 71(م، ودرم ز ج دلا تلاز ال   ز  إ ر  )50(دلازتم  ك     
 دلتي ر دروا ا در ل  ردا لا ي  ، كةز  ل من   ل  خ  ؤدج در  رم.








و ريزل مزخ در لازا د وج   تب زق  موفزوث درارد زل.،  مز  در لازا درثز نك ي زتبر ا زتردت زيل درترييزل در
 زا درتنميل درم تادمل، د تالالا   ملت ف در ي   ذ درت ريليل درتك  هرذ إ ه  درترييل درو ريل وتطورذ 
 نهز ، ودر لازا درث رزأ تنز وج ن زق درتنميزل درم زتادمل إزك  زا مز    رتزه درمودث زق ودرمب ذزادذ دراوريزل، 
ت ن ق درتنميل درم تادمل، و نمز  ريزر وم  ا   اريه درا خ دص  مك، مع د ت ردء رملت ف م  اا و ذاد
در لازا دررد زع درب  زل وز خ ن زق درترييزل درو ريزل ون زق درتنميزل درم زتادمل، ري زتبر در لازا درلز مة 
ملت ف درم  ري ذ در و  وروز ل ر تردأ درن رل ر ترييل درو ريل ودرتنميل درم تادمل، وين    كا من زور 
 .منه ذ درارد ل ومود ع دلا ت  ام مع متغ رد
منهزيززل ر ارد ززل، و نمزز   نزز    در لاززا در زز  ع ملت ززف درززردءدذ إلاززا دص در لاززا در زز اة   مزز     
درتوز هزززز ذ در يميززززل رم زززز ذيا م زززز لاذ درتنميززززل درم ززززتادمل دلازتم  يززززل، ودرو ريززززل، ودلا تلازززز ايل  إززززك 
ون ؤذزززز  رملت ززززف مفزززز م خ كتزززز  درزغردإيزززز  ودرترييززززل درمانيززززل، وم  رنتهزززز  إززززك فززززوء در  رمززززل درتززززك تززززا 
 .تفم نه  إك كت  درتب يا درمتو ر درتوز ه ذ در يميل، رم  ذيا مز لاذ درتنميل درم تادمل درودز 
 مز  در لازا درثز مخ إ تنز وج   رت   زا منط  ز ذ در   زل  رم ز ذيا م ز لاذ درترييزل درو ريزل درمبرإيزل،      
درمانيل، وم  رنته  إك فوء در  رمل درتك تا ودروزادنيل، ودرمه ريل إك مف م خ كت  درزغردإي  ودرترييل 
ون ؤذز  رملت زف منط  ز ذ در   زلي رم ز ذيا م ز لاذ درترييزل درو ريزل درود ز  تفزم نه  إزك كتز  درتب زيا 
درمتو ززر،  ر ركزز  در لاززا درت  ززع   زز  ملت ززف دربم يزز ذ درت    يززل درب ر يززل، ر ترييززل درو ريززل درلازز يل 
ب تززر ود ل ززر مب ر ززل ومن  تززل درنتزز رج إززك فززوء مزز  تطر ززه وغ ززر درلازز يل،    ر تفززمخ در لاززا در
 در لاوج درن ريل  ودرارد  ذ در    ل، ودرمب رزل درم ادنيل، ودرم  ريل درن ريل درمتون م إك ذ ا درارد ل.
 ت ب  ذ ا درارد ل ار  ت   ق مزمو ل مخ د ذادت  ذمه :أهداف الدراسة: 
 رييل درو ريل إك ت   ق درتنميل درم تادمل.اورد  دراور در ري ك در ل  ؤايه ن ق درت -
ت   زززا م تزززوى كتززز  درتب زززيا درمتو زززر، رمبرإزززل مززز  تتفزززمنه مزززخ توز هززز ذ  يميزززل  ومنط  ززز ذ  -
در   ززل رم زز ذيا درترييززل درو ريززل مززخ   ززا درتنميززل درم ززتادمل، مززع ونزز ء   رمززل   رم زز ذيا درود زز  
 تفم نه .
ر يزل، و  ز ر   درتزارية درتزك ت ز ذا إزك تطو زق درو زوت   ز  ملت زف دربم يز ذ درت    يزل درب  -
 وتن    م توى درترييل درو ريل مخ  زا ت   ق درتنميل درم تادمل.
 يزز ة مبزز رت و زز وكي ذ ت م زز  در ززنل دررد بززل مززخ درتب ززيا درمتو ززر، كملر زز ذ ن ززو درتنميززل  -
  ززا درتنميززل درم ززتادمل، مززخ لزز ج ونزز ء دلت زز ر ر ت لازز ا درمبرإززك رم زز ذيا درترييززل درو رززل مززخ 
 درم تادمل، ثا درت  ق مخ لاا ه وث  ته.








ل لاززذ درارد ززلي ارزز   خ درترييززل درو ريززل  تفززح اورذزز  إززك ت   ززق درتنميززل درم ززتادمل، مززخ لزز ج       
درتوز هززز ذ در يميزززل رم ززز ذيا درتنميزززل درم زززتادمل، ومنط  ززز ذ در   زززل رم ززز ذيا درترييزززل درو ريزززل، درتزززك تزززا 
يززل درب ر يززل درلازز يل تفززم نه  إززك م تززوى كتزز  درترييززل درمانيززل ودرزغردإيزز ، وملت ززف دربم يزز ذ درت    
ودر لاز يل، وتو بز ذ  اودر درت م ز  إزك  يز ة دلالت ز ر درمبرإزك رم ز لاذ درتنميزل درم زتادمل، ويتفزح 
  ر  مخ ل ج ذ ا درنت رج:
لا  و زا ذنز   تلطزير إزك  م يزل د زتام ج درتوز هز ذ در يميزل، رم ز ذيا درم ز لاذ دلازتم  يزل  
ل، درتك تب نك ل ا إك  ادء و  ر ه    ز  م زتوى د تودرهز  ودرو ريل ودص تلا يل ر تنميل درم تادم
 إك كت  درزغردإي  ودرترييل درمانيل.
رم ززز ذيا درتنميزززل درم زززتادمل، يبزززوا رطويبزززل درمودفزززيع درتزززك تزززا  درتوز هززز ذ در يميزززلاخ تنززز وج   
اام زهزز  إززك م تززوى كتزز  ذزز ا درمززودا، ورززية  ورويتهزز  ودرود زز  تفززمنه  إززك منزز ذج درتب ززيا 
 ).31)، (71)، (21)، (21تحليل الجداول رقم( م   ؤكا   يها وذ درمتو ر، 
 م ز ذيا م ز لاذ درتنميزل درم زتادمل، ودرترت   ودلانبزادا غ زر درموزرر، درز ل  هزرذ  زه درتن    
لا  لاا درت م   لا   ،  نزه  زيبز   زخ تو  زف  داا درمبرإزك إزك  ي تزه دلازتم  يزل، كمز   خ 
درمزتمزززع رزززخ ي زززت  ا كث زززرد مزززخ  إزززردا لا  ت نزززوخ مززز  ت لاززز ود   يزززه مزززخ مبززز رت مزززخ   زززا  زززا 
 متك ته.
تنز ولا ر ز نز  درطويبزك، وكتز  درترييزل دلا ت  ا درل طئ  زأخ كتز  درزغردإيز  تبتوزر  كثزر درمزودا  
 درمانيل تتن وج درز ن  دلازتم  ك  كثر مخ درز ن  درطويبك   كا طويبل درم ام.
، ك رتز كر  و درمبرإزل بلـوم كثرم دلاذتم ا   رم توي ذ دراني  إك درمز ج درمبرإك     تلازن ف 
 ذ درب يززز  ود كثزززر تب  زززاد، ودر هزززا  و دلا زززتيب     رار زززل د ورززز ، ودنبزززادا دلاذتمززز ا   رم زززتوي
 ك رت ويا ودرترك  ، وي خ در  خ ودلآلر  تا  كر    و  ي تنا ار  ت ك ر تطوي ك وت    ك.
 نودتج درتب يا دروزادنك ت      ذتم ا    ا م  رنل   رمز ج درمبرإك، وذ د م  ي هر .  
كز ر  ار زل تمكز خ لابو ل ات  خ دركث ر مخ درمه ردذ ومم ر ته ، مخ   أ نو ه  وم تودذ ، و  
درت م   منه ، لا تم اذ      درمز لاذ درمبرإيل و دروزادنيل، درتك را ت هزر  لازورم ك إيزل، ولا 
 تزززز  درتوز هزززز ذ در يميززززل ر م تززززوى درتب يمززززك ر م زززز ذيا د    ززززيل درتززززك ت ززززوا    هزززز  درتنميززززل 
 درم تادمل.
إزك ذز ا درارد زل، ر م ز لاذ ت  ول دربا ا مخ درم توي ذ درملت  زل فزمخ درتلازني  ذ درمبتمزام  
درمبرإيزل ودروزادنيزل ودرمه ريزل، د مزر درز ل لا ي ز ذا إزك دكت ز   مبز رت ودتز ذز ذ ومهز ردذ 








 م يل د تام ج مب وم ذ وم  ذيا منط   ذ در  زل ار  درون ء درب  ك ر ت م  ، وزب هز   ز ء مزخ  
ل ك غ ر ث وذ، ولا ت   ا درت م       تنميل مود  ه ودتز ذ ته ومب   را ن  ه در يمك وين ره دراد
و يمزه درتززك تو ززه  زز وكه و إب رززه، وتززؤثر إيمزز   تلزز ا مززخ   كزز ا و ززردردذ دت زز ا   م يززل درو رززل، 
 .وت   ق درتنميل درم تادمل إك مزتمبه
 درارد ل ون   كو رم .توإر م  ذيا درترييل درو ريل ودرتنميل درم تادمل، إك م توى كت    نل  
 ادء متودفززززع و  ززززير   ززززت   درتب ززززيا درمتو ززززر إززززك م زززز ج درترييززززل درو ريززززل مززززخ   ززززا درتنميززززل  
 درم تادمل ادلا درلاف .
ي تلار د  ت       ترا درمب وم ذ درو ريل درموزوام إك دركت  ، اوخ اف إل مب ومز ذ و ريزل  
 و ززه د  ززت   إ هزز  درت م زز  ارززك  بزز   لززرى  كثززر ك زز ءم   ميززل وود بيززل، الا إززك  زز لاذ نزز ارم
درملازز ار درو ريززل، كوززا ا يبطيززه د  ززت   ر ت م زز  رتنميززل مب وم تززه درو ريززل،  نهززا مززرت ط خ   ززوم 
 درو ذ وكث إل درورن مج، در ل يم رة    ها مخ  وا   طل درما ر ودرم ت . 
 ت م  .ت   خ دذتم ا د  ت      رزودن  درمبرإيل ودرمه ريل ودروزادنيل ر  
ل ززا و ي ززك رزز ب درطززر  در ا ثززلي درتززك ي ززتبم ه    ززت   درتب ززيا درمتو ززر رتززارية درترييززل  
درو ريزل، وذزك إزك د لازا تنتمزك رمر  زل درتب زيا دلاوتزادرك، كمز  تزا طر زه إزك ار زا درمريزك إزك 
ذ درترييل درو رك، لا  وزا تطو ق إب زك رطزر  درتزارية درل لازل   رترييزل درو ريزل، ك زا درمتزك 
 ودرمترو  ذ ودرتكويخ درو رك...، ودرترك       طر  درتارية در ايمل كطري ل درمن  تل.
ذنزز   م  ر ززل وزز خ درن ززرل درملطززر رززه، و درود ززع درتن  زز ل درزز ل تبزز نك لازز وإه درارد ززيل مززخ   
 دلاكت  ظ، و  ل درو  را ودصمك ني ذ درتك ت تبما إك مؤ   ذ درتب يا درمتو ر.
طل لا تر ز  لا زتبم ج درو ز را درم زرام، درتزك تبمزا   ز  اثزردء درمبز رت د زتبم ج و ز را   زي 
 درو ريل  كثر إأكثر.
ذنزز   اور ر وززادرا درو ي يززل درتززك وفززبته  دراورززل إززك تزكا درنززودال درو ريززل درمار ززيل، كو زز  ل  
مزززخ و ززز را درتنتزززرل درو ريزززلي رتب زززيا ت م ززز  درتب زززيا درمتو زززر درترييزززل درو ريزززل مزززخ   زززا درتنميزززل 
 درم تادمل.  
 زززتب ا درت م ززز   زززخ طريزززق تز ريزززه ولورتزززه درتللازززيل، درتزززك يكت زززوه  مزززخ تو يزززع درم زززؤوري ذ   
كمززز  تزززردا  ودلارت دمززز ذ درمتب  زززل ونتززز ل درنززز ال درو رزززك، درززز ل يتزززكا و يزززه ودتز ذ تزززه درو ريزززلي
 مرم  لرى و لاايل و يه و دته. عودة الفاعل، ريب خ ذؤلاء درت م    خ الفينومنولوجيا
 ذن   تب وخ و خ  ب مؤ   ذ درتب يا درمتو ر فمخ  نتطل درنودال درو ريل. 
متزروث درنز ال درو رززكي درز ل وفزبته دراورززل إزك درمؤ  ز ذ درتب يميززل، وةتزردت و درتزك درترييززل  








ه  إك تنتير درن ال، وكا م  ي وا  ه   ت   درن ال مخ زهزاا لا  وزا و  را ك إيل  تا د تبم ر 
 ود  ن   ه درل ص.
 لا  وزا تن  ق و خ  نتطل درزمبي ذ درو ريل ل رج درمار ل، ودصادرم درمبنيل ادلا درمار ل. 
 تب ا درت م   مخ ل ج م   ل وت   ا د   ت م در  خ ي  كوخ  ز وك ذ غ زر و ريزل، ك رتزال خ  
 إك در   ل اوخ و ك ودنت  ا.ورمك در ف ذ 
 مبو  ذ و ي يل مت د ام تلا  أاودر درنودال درو ريل و ر درمؤ   ذ درتب يميل. 
يمزز رة درونزز ء دلازتمزز  ك درمار ززك نو زز  مززخ دلا ززتغ ج   زز  إ   يززه،  بززاا ت زز  ر وتن  زز  مزز   
ت لازا    هز  لطر ره     م توى درو درم و ر درنودال درو ريزل، ود زت   آرزل درتلازوير درتزك 
   ا منتطك درن ال مخ  وا درما ر.
 لا  وزا تن  ق و خ م توى  نتطل درن ال وم توى من ذج درارد ل إك دركت .  
دلاتز ا ن و تغ    درزنة د نثول فزمخ إرز ذ درت م ز  إزك مؤ  ز ذ درتب زيا درمتو زر م ز ج  
رم زت وا، ممز  يبمزق ، وذز د يتز ر ارز  واديزل تأن زأ د%11.11درارد زل،   زأ  زارذ درن ز ل وزز 
 دراور دركو ر در ل  ا ت وا  ه درمر م  إك اإع  ز ذ درتنميل درم تادمل.
، و %66.06درم توى درمبرإك ر ت م   إك مز لاذ درتنميل درم تادمل، متو ر ون  ل  زارذ وزز  
درتززك تن ورززذ  يزز ة  نت ــائج الدراســات الســابقة ، وذزز د مزز   تودإززق مززع %33.62متانيززل ون زز ل 
 )،3660(الســـقاف:، )2115كدراســـة ( بـــاجير: رمبززز رت   ززز  دلزززت ت   ن تهززز  م زززتول د
 ).2115(الخوالدة:
مب زا د  زر ل درتزك   ز      هز  درت م ز  إزك  يز ة دلالت ز ر، ذزك م ز ذيا تزا تب مهز    رار زل  
د ورز  مزخ لز ج  نتزطل درنزودالي درتزك تب مهز  درت م ز   ز رلورم ودرتزريزل، درتزك تر ز  درمبز رت 
  إك  ذخ درت م  ، ر ترزمه  إك  لاايل و يه و إب ره.  كثر 
ت ب ززا  ززوام در   ززا درت م زز ي كوززا ا و ي ززك  ل ل ززا إززك  م يززل درتنتززرل دلازتم  يززل درلازز يل  














دركتزز    توزز  خ مززخ دربززر در زز وق ر ارد زز ذ در زز   ل،  نهزز   زز ءذ ت تززرا وت  ززا م تززوى ويززردمج       
درتب يميل، وك د دروث رق درو دريل درل لال   ط ث درترييل ودرتب يا إك درز درر، ت ب  ر  ترم در منيزل صلاز ا 
،  ل  خ 0115درمن ومل درتريويل، اوتادء  مخ ت رير متروث در زنل دروطنيل صلا ا درمن ومل درتريويل 
ته  درمار زززل درز درريزززل   ززز  درم زززتوى درارد ززز ذ تم زززورذ إزززك إتزززرم  منيزززل ودكوزززذ درتغ زززردذ درتزززك تزززها
وك د درو ي ك، مخ ل ج  خ دربا ا مخ درتغ ردذ درفروريل ر نهزو  م ز ج درترييزل  -درهيك ك-درون رك
 ودرتب يا، ودرتمك خ   رك  ءدذ     درم توى درمبرإك، دروزادنك، در  وكك.
درم  ل إك ذ ا درارد  ذ  نه  درتك ذ زميبه      مزنهج ت   زا درمفزموخ، وذز د رزية    ز   
 ر   خ طويبل درارد ل ت تا ك دلارتك       ذ د درمنهج مزخ   زا درولازوج ارز  زم زل در  ز رق درمزردا 
ج درترييزل تأك اذ ، الا  خ در  ويل درو  ام إك ذ ا درارد ز ذ  نهز  درتكز ذ إزك مب مهز    ز  ت   زا منز ذ
درز ل ارة ت ريزر در زنزل دروطنيزل، كمز   خ ذز ا  "مـراد سـبرطعي"درمانيزل  تزكا     زك، مز   زاد ارد زل 
درارد  ذ ز ءذ متت وهل ار   ا م ، ورا ي تغا ك  منه  نت رج دلآلر، وذ د ردزع ارز  ت ز ر  در تزردذ 
 در منيل ر ارد  ذ در    ل .     
 ودلات    ودلالت ت و خ درارد ل در  ريل ودرارد  ذ در    ل:إيم    كي نتن وج  وزه دلا ت  ام 
 : أوجه الستفادة والتفاق بين الدراسة الراهنة والدراسات السابقة -أ
تت ززق درارد زز ذ در زز   ل مززع ذزز ا درارد ززل مززخ   ززأ ذززاإه ي درمتمثززا إززك  ت زز ير درفززوء   زز    
ودرو ي زززززل رهززززز ا درمار زززززل إزززززك  زززززا درمار زززززل درز درريزززززل، وارد زززززل ملت زززززف درتغ زززززردذ درون ريزززززل 
 دصلا   ذ درزا ام.
تركز  ذزز ا درارد زز ذ ارزز  ز نزز  درارد ززل در  ريززل   زز  در   زز ذ درزا ززام درتززك  نيطززذ درمار ززل  
 درز درريل درترك      ه ، د تز  ل رمتط   ذ در   ل در ف ريل. 
 .در  أ إك دصط ر درمرزبك درتك تأ  ذ   يه در    ل درتريويل درز درريل  
إيم   لص د تلادا منهج ت   زا  نت رج درارد  ذ در    ل دلتلارذ     در   ثل درزها ودرو ذ 
درمفموخ، مخ ل ج دلا تم ا     نت رج درارد  ذ در    ل إك دصز  ل      بز درت ز ؤلاذ 
درتززك دنط  ززذ منهزز  درارد ززل، وذزز د مزز  ي ززم  درتك مززا درمنه زززك وزز خ درارد ززز ذ،  تزز  نت ززز اى 
 ك درتن وج ودرطرا. درتكردر إ








 تنو ذ درارد  ذ در    لي مخ   أ تن وره  رب نل درارد ل، ومن ذج در  أ   رترك        
ت   زا درمفزموخ،  ل  خ ذز ا درارد ز ذ دنط  زذ مزخ دروثز رق، إزك  ز خ  خ درارد زل در  ريزل  
 تنط ق مخ درود ع.
ف دصطززز ر درن زززرل درززز ل تزززا تونيزززه إزززك ذززز ا درارد زززل  زززخ دصطززز ر درن زززرل ر ارد ززز ذ  لت ززز 
 در    ل.
ركزز ذ درارد زز ذ در زز   ل   زز    نززل ارد ززل ود ززام تمث ززذ إززك كتزز  درترييززل درمانيززل  تززكا  
كو ر، إك   خ  خ ذ ا درارد زل در  ريزل تبتوزر  كثزر تزمولا  نهز  لا تركز    ز  مز ام ارد زيل 
  ذز    ز  درمنز ذج درزا زام مزخ   زأ درم تزوى وطردرزق درتزارية ودرت زويا،  ب نهز ،   زار ترك
و ر  مخ ل ج دلا تم ا     دتز ذ ذ د   ت م د كثر دتلا لا   رمن ذج، وذا د  ار     
























 .ر الجتماعيالتجاهات الفكرية والنظرية المفسرة للتغي ّ -أول
 النظريات الكلاسيكية في التغّير الجتماعي.-0-0
 النظريات المعاصرة في التغّير الجتماعي.- 5-0
 ي.ــــــــماعــــر الجتـــــالتغي ّ لــل ومراحـــعوام ثانيا:












دروزوا، إ  يمكخ تلاور در ي م فمخ دررؤيل در ت ت كيل، إ  ز ذ ومتط   ذ درتغ  ر ذو  مل 
در يزز م دلازتم  يززل تت ززاا    ززتمردر، إزز رتغ ر دلازتمزز  ك يتززكا درم هززر درززا ن ميكك ر مزتمززع دصن زز نك 
ودر ركل در طرايل درم زتمرم ودرمتت  بزل درتزك تزتا مزخ لز ج درت   زا دلازتمز  ك  وزر درز مخ وتبو زر  زخ 
 ل مززخ دربم يزز ذ ودلانت زز ج ودرتنميززل ودرت ززاا درتززك تززتا  ززخ طريززق دلالت إزز ذ ودرتبززاي ذ ودرززاوردذ  نمزز
ودرت و   ذ درتك تطر  إك درطويبل ودرزم   ذ و درب   ذ دلازتم  يل ك ر ز و  دلازتمز  ك درز ل  تمثزا 
 ا رذ .إك درب ادذ ود  ردت ودرن ا ودر غل ل ج تت  ع در مخ    أ يمكخ م   ته  وت 
ذزز د در لاززا  زز ن    درتغ  ززر فززمخ رؤيززل  و زز وروزيل مززخ لزز ج درتبززر  ذززا دلاتز ذزز ذ 
 در كريل درتك و ورذ ذ د درم هوا فمخ  ي   ت ريلك مود ل رتطور م هوا درتغ  ر دلازتم  ك .
 التجاهات الفكرية والنظرية المفسرة للتغّير الجتماعي:  -أول
ر ززودذر درتغ  ززر دلازتمزز  ك إززك د  زز ر   درتززك ي ززاأ وهزز   ي كززر   مزز ء دلازتمزز ث إززك رلاززاذا
درتغ  زر وإزك دلاطزردا  و دلانت ز ا درز ل  زا ي زاأ إزك ذز ا د  ز ر  ، ومزخ ذنز  وزا ذ ت هزر دربا زا مزخ 
درن ري ذ درتك ت  ر درتغ  ر دلازتم  ك، ورغا  خ ن ري ذ درتغ  ر دلازتم  ك درتك  هرذ  وزر درتز ري  
اذ ا زل ود  ك مز     ز  درود زع و تزا دروزردذ خ درت ريليزل درادرزل   ز  لاز ل درن ريزل  ا تطورذ كث رد  ود اد
  ررغا مخ ذ د إ خ  ي   مخ ذ ا درن ري ذ رخ  تولاا ار  ك مل نه ريل إك رلاا  ودذر درتغ ر وت   رذ  
ويرزع در و  إك ذ د ار   خ درود ع دلازتم  ك يكتف ادرم   خ  ارل زا ام ويردذ خ ا د ا مذ  ب 
 هززرذ  ززام ن ريزز ذ رت  زز ر درتغ ززر درن ريزز ذ إ ززا تززؤال ارزز   يززف ن ريزز ذ  لززرى، وإززك لفززا  رزز  
دلازتمززز  ك، رززز د  زززن وا    زززتبرد  بززز دلاتز ذززز ذ در كريزززل إزززك ذززز د درم ززز ج ولا زززيم  إيمززز   تب زززق 
  لاتز ذززز ذ در كريززل درك  زززيكيل  و دلاتز ذززز ذ در كريززل درمب لازززرم درتزززك ت  زززر درتغ زززر دلازتمززز  ك مزززخ 
 زميع زودن ه وذك ك لآتك: 
 
 








  نظريات التقدم الجتماعي:–0- 0
ذ د دلاتز ا  ؤكا  خ درت ك ر دلازتم  ك ي  ر إك مرد ا متبا  ام ، و خ كا مر  ل تكوخ  إفا مخ     
 )4670-3470"كوندرســيه"( زز   ته .  ت ززق  نلازز ر ذزز د دلات زز ا مززع  نلازز ر درمار ززل درتطوريززل، يبززا 
تمرم، وذزو ردراد مزخ رودا ن ريزل درت زاا دلازتمز  ك،   زأ  كزا   ز   خ درت زاا  مزر فزرورل و م يزل م ز
 ززرى  خ در يزز م دلازتم  يززل  ززا تطززورذ مززخ درواديززل د ورزز ، ارزز  دلاتززتغ ج وترييززل در  ززودخ ودر رد ززل ثززا 
)، و ززا 02دلتزردث در ززروت درهز ريززل،  تزز  ولاززا درمزتمززع دصن ز نك  ل ززرد ارزز   لاززر درتنززوير طدر ززرخ 
تلاز  ا ن زو درر زك، كمز  مرد زا درتغ زر دلازتمز  ك وت زع مرد زا تمثزا لطز  م زت يم    كوندرسـيه" زاا"
 1تلاور مر  ل   ترم و ل رم  نتهك در ه  تغ ر وت اا در تريل.
 خ تز ري  در فز رم لاوزا مزخ  خ يمزر  مرد زا م زا  ام إزك درت زاا ودرتطزور وذز ا  "كوندرسيه" رى 
درمرد ا ذك درمر  ل درطويبيل درتك يبتما إ ه  دصن ز خ   ز  درلازن   ذ دروادريزل درتزك يبتمزا    هز  إزك 
ت لا ا  وته وم وم ذ  ي ته، مزخ مر  زل درر زك ارز  مر  زل در رد زل درتزك د زت ر إ هز  دصن ز خ و بزاذ  
مر  ززززل در فزززز رم در ون نيززززل و هززززور درما نززززل ثززززا  هززززور در فزززز رم درروم نيززززل درتززززك  هززززرذ إ هزززز  إكززززرم 
و زط  ارز  دصموردطوريل درتك تمث ذ   رز ن  درب مك ودر  نونك ثا مر  ل درنلاف د وج مخ دربلاور در
مر  ززل درنلاززف درثزز نك مززخ دربلاززور درو ززط  ومر  ززل دص طزز ث درمتمث ززل   لا ززتب  ا ودص طزز ث ور زز ج 
درا خ دنت  لا  درز  مر  زل دلالتزردث ودرط   زل درتزك تم ز ذ   رنهفزل در كريزل دنتتز ر در ركز ذ دصلاز  يل 
ودرتزك  ز ءذ   زيا و  ز ر   زا زام ود إك ر درايم ردطيل ودر رك ذ دلازتم  يل ثزا مر  زل درثزورم در رن زيل 
إززك درززن ا دلازتم  يززل ودرونزز ء دلازتمزز  ك ولاززولا  ارزز  مر  ززل م ززت وا دصن زز نيل ن ززو درتطززور ودرم زز ودم 
 2وت   ق دربادرل دلازتم  يل.
" مذهب في السياسة الوضـعية" ودر ل  ت ر إك كت  ه "أوثست كونت"  نارج ت ذ ذ د دلاتز ا
ا درترييزل دروفزبيل ودلازتمز ث إزك   رتزه در زكونيل ودرمت ركزل ا  تنز وج ارز  موفزو  ذ تزاور  زوج ن ز 
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إززززك   رززززل درمزتمززززع دلا ززززت تيكيل درززززا خ ودرم كيززززل ودرتن ززززيا د  ززززرل ودر غززززل ودرط  زززز ذ،  مزززز  إززززك در  رززززل 
 1درا ن ميكيل إ ا دذتا   رت اا ودرتغ ر.
رت ر وتطزور درت ك زر "  نزه  زاا ت  ز رد رتطزور درمزتمبز ذ  زأوثست كونت ودرمم   إك طرو  ذ
 2ل  ت لص إك دلآتك: \دصن  نك وذو م   رت    نوخ درمرد ا درث أ ودج
إزززك ذززز ا درمر  ززززل ي  زززر دصن ززز خ كزززا در ززززودذر إزززك فزززوء درزززا خ  و در ززززوى  المرحلـــة اللاهوتيـــة:-أ)
 در ذوتيززل، وي بزز  درليزز ج درززاور در ري ززك إززك ذزز ا درمر  ززل إززك ت  زز ر در ززودذر درطويبيززل ومزز  يبتززر 
 ي م درن ة مخ   زردر، تم ز ذ   زيطرم درزا خ إزك درمزتمزع ودرتزك تزبزا در زرا ل ر ز   مزخ در زوم در زم ويل 
 ومخ ثا تؤال ار   اا درت مة ربم يل درتوا ا ودرتغ ر دلازتم  ك. 
إززك ذزز ا درمر  ززل ي  ززر دصن زز خ كززا تززكء إززك فززوء  ززوى  المرحلــة الميتافيزيقيــة ( الفلســفية) :- )
ت ا درت   ر مخ درك رن ذ درتللايل ار  د إك ر درمزرام ودرم  اا ودر وى درل يل ، مثا ل يل ل ر ل، وين
در ززوى در  ويززل، كمزز   ززؤمخ دلان زز خ إززك ذزز ا درمر  ززل وتززرد ر در ززودذر  بفززه  و ب ...وكمزز  تطززورذ 
  زذ مزخ درمر  ل در ذوتيل وولا ذ إك تطورذ  در  مر  ل دصره درود ا، إز خ درمر  زل درم ت إ  ي زل  زا دنت
در ززوى درل يززل درملت  ززل درزز  دلا ت زز ا   ززوم من ززرام وذززك درطويبززل، وتم زز ذ  زز رت ك ر درمززو وخ إززك كززا مزز  
  اور إك ذ د درمزتمع مخ ون ء و ودذر و    ذ دزتم  يل 
 نززه إززك غفززوخ درمر  ززل درم ت إ  ي ززل تبطززا درت ززاا، و هززر درن زز ا  أوجســت كونــتكمزز   ززرى 
 ل لم ل  روخ، وذك مر  ل دنت  ريل   ا إ ه  دن  ج د إك ر در ذوتيل، درب كرل، ود تمرذ ذ ا درمر 
وفزب ذ دلا ط  يز ذ، و زيطرذ در زوى در ذوتيزل، ويزا  ي هزر إزك م ز ج در ي  زل مر  زل درتزب  درتزك 
 ت وا إ ه  دراورل        ة موا  درتبويل ودرتب  ا.
إززك ذزز ا درمر  ززل ي  ززر دصن زز خ كززا مزز   ززاور  ورززه ونزز ء   زز  درب ززا، وتمثززا  المرحلــة الوضــعية:-ج)
درث  إل  تي ء موفو يل وري ذ  تي ء مخ ن  ج درلي ج، اخ د  ك ا إك ذ ا درمر  ل تتتق مزخ طويبزل 
درو  رع  درتك تبي  إ ه  دركز رخ در تزرل ...، لفزع دركز رخ در تزرل إزك ذز ا درمر  زل ر م   زل، وتهزتا 
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ذ   ر  زز رق درل لاززل ودرتزز م ل، ويلازز ح درتطزز وق مززع در  ي ززل ذززو درمبيزز ر درو  ززا ر  كززا   زز  در رفززي 
 دلاتي ء .
اخ درمزززر  ت خ در ذوتيززل ودرم ت إ  ي ززل  ززا كتززز ت   زززخ  خ درت ك ززر دصن ززز نك  ززا مزززر  مر  ززل ت  ززز ر 
اذ درم   ززل د تززي ء   ززوى ا نيززل، ثززا   ززوى طويبيززل، وركززخ در   زز ل دروفززبيل إززك ذزز ا درمر  ززل  ززا  كزز
ودرلوزززرم ودرتزريزززل، و لاززز ح درموزززا  درمط زززق غ زززر ممكزززخ...ود  خ ار ززز ث كزززا تزززكء ارززز  موزززا  ود زززا يبزززا 
 م ت ي .
يكوخ ملا و    وت   خ وت اا مطرا، غ زر  خ ذز د  أوثست كونت"درتطور دلازتم  ك در ل  ا  اا "
 مزز ذ ودلافززطرد  ذ درت ززاا ن ززو دركمزز ج  طززكء وتزز  ، وتتل  ززه كث ززر مززخ درلاززب  ، و ززا تبترفززه د 
ودرمن    ذ درتك لا ت ف  نا  ا، رارزل  خ دصن  نيل ا د ك نذ تأما إك   رل د  خ إةنه   مزهوادته  
درل لازززل تزززتمكخ مزززخ ت   زززق ت زززاا   زززرث،  خ تزززالا درنتززز ل دصن ززز نك  زززا يب زززا  م زززكء مر  زززل مزززخ 
رمن زز نيل،  و تتززالا در كومززل  درمرد ززا درتززك كزز خ رهزز   خ تززأتك رززو رززا  تززالا دصن زز خ    ت زز را ممززث  
 1   ت  رذ  ممث ل ر  طل درمزتمع.
 نظريات الدورة الجتماعية:-5-0
تن ر ذ ا درن ري ذ ار  درتغ  ر دلازتم  ك      نه ي  ر   تز ا ادررل وفمخ  ركل من مل و خ      
رخ در زك درز ل تنتهزك تغ  ر درمزتمب ذ تت ه نمو درك رخ در ك ، الا  خ درمزتمع يب ا اورتزه  كزة دركز 
 اورته  نا موته.
 نظرية بن خلدون:-0-5-0
ي أ  رى  خ درمزتمع دصن  نك ك ر را يمر   "ابن خلدون"مثا ذ د دلاتز ا   را دلازتم ث دربريك      
 مرد ا من  ولااته  ت  وإ ته، و خ ر اوج   م ر ك  تزل ص، و خ  مزر دراورزل إزك دربز ام ث ثزل  زيز ج 
                                                           








 أريب خ  نل إبمر دراورل د خ م رل و تروخ  نل، وإك ذز ا د زيز ج درث ثزل يمزر  درمزتمزع م ارد  درز ا 
 1 مرد ا ث أ ذك :
وذززك مر  زل دروززادوم   زأ ي تلازر د إززردا إ هز    زز  مز  ذززو فزرورل مززخ  مرحلـة النشـأة والتكـوين:- )
ا كمززز  تتم ززز  وو زززوا   ززودرها درمبيتزززيل وتتم ززز  ذززز ا درمر  زززل ولتزززونل دربزززي  وتزززو   د إزززردا و  ززز رته
 دربلاوي ذ.
: وذززك مر  ززل درم زز ، وإ هزز   ت ززوج درمزتمززع مززخ دروززادوم ارزز  در فزز رم  مرحلــة النضــج والكتمــال- )
ومخ درتطف ار  درثروم ودرللا ، ومخ دلاتترد  إك درم زا ارز  دن زردا درود زا  زه، وإ هز  ي زاأ ترك ز  
  مل وت ربل.در  طل إك  ا تلص  و   رم  و  مل ود ام  با  خ ك نذ  
وذك مر  ل درتزرت ودرنبزيا  و در فز رم وإ هز   تل ز  د إزردا  زخ دروزادوم  مرحلة الهرم والشيخوخة:-ج)
ودرلتونل وت  ر دربلاويل ويو   درترت  روته، كم   ن   د ط  ج در م يل ودراإ ث، وذك د  زؤال درنبزيا 
ل وإ زز ا درل ززق ت ززم  دلافززم  ج   راورززل ارزز  دلان ززرد ودرزز ودج ت زز  ه   رززل مززخ درفززبف ودلا ززتك ن
 2درهرا. ار وينتهك د مر   رمزتمع 
ذزز ا درن ريززل  زز رت ولاذ درت اميززل درم ززتمرم  و درمطززرام درمولازز ل إززك درنه يززل ارزز   دذتمززذكمزز  
ذات م اا، ويمر  درمزتمع إك   رل ت و  ره ن و ت   زق ذز د درهزات  مرد زا  و لطزودذ ث وتزل، وتبتوزر 
و" "فيكذ ا در كرم  ايمل  هرذ إك در    ل دصغري يل در ايمل، و   ا ا ي ؤذ  إك  لار درتنوير      زا 
، در ل   زا  ا م ز ر درمزتمبز ذ إزك ثز أ مرد زا     زيل إزك فزوء    زل دصن ز خ   زوى مز   3 ociV
 4إو  درطويبل ذك:
 وإ ه   رزع درن ة كا تكء ار  دلآرهل. *المرحلة الدينية:
 وإ ه   رزع درن ة كا تكء ار  درب م ء ود  ط ج. *المرحلة البطولية:
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وإ هز  تلاز ح درزمز ذ ر  و درتزبو  ذززك درم زر  د    زك ودر  ي زك ركزا تززكء  *المرحلـة الإنسـانية:
 " إك ن ريته  خ دصن  نيل لا ت ت ر وركنه  ت  ر   رد  ادرري  ."فيكو ويرى 
 :relgnepS dlawsO نظرية شبنجلر  -5-5-0 
دتز ذزز   ل لازز   إززك درارد زز ذ دلازتم  يززل درت ريليززل، وإززك  اوزفالــد شــبنجلر"يمثزا دربزز را د رمزز نك "     
ن ريززل درتغ ززر درززاورل درز رززك فززمخ اطزز ر درن ريزز ذ درك  ززيكيل إززك درتغ  ززر دلازتمزز  ك، و ززا   ززاأ 
فززل كو زرم ،  3060" ، درز ل وفزبه  ز ا tseW eht fo enilceD eht" " " تـدهور الغـربكت  زه
يتززرا إيززه   ي ززل دراورززل وتطورذزز  درتزز ريلك، و نهزز   دذ  3360" درزز ل نتززرا  زز ا "الدولــةوكز ر  كتزز   
 1ث  إل تنلار إ ه  تزريل درمزتمع.
وتكززويخ درث  إززل و نود هزز  وتطورذزز ، ون ريتززه إززك درتغ  ززر مونيززل   زز   خ درث  إززل  "شــبنجلر"دذززتا 
ل لايل ر مزتمب ذ، و خ كا مزتمع ث  إته درل لال  ه، و  رت رك إةخ  م يل درتغ  زر لا تكزوخ ود زام إزك 
  ارل درمزتمب ذ ك إل، ود  نم  ركا مزتمع نمطه درل ص إك درتغ  ر وإق ث  إته، ومؤكاد   خ درب   ذ درمت
 .   إك درتكا ودرزوذرو خ درث  إ ذ رية ره   ذميل ت كر إك  م يل درتغ  ر، و خ ركا ث  إل ط  به  درمم  
  صفز إل ارز   رز ، يتز ه تطزور درث  إززل   ركز رخ در زك إززك نمزوا   ز  غززردر درمار زل در  ويززل، 
ه   ي ن  مرد زا درنمزو إتطور درث  إل يأتك وإق مرد ا متب   ل: ط ورل وت    ونفج ثا ت لولل، ويت 
" إزك ت  زيا "شـبنجلردر    ل   لاوج در نل... وإك در لاا د ل ر تلاا در فز رم ارز  در نز ء .وي زه  
درث  إ ذ وتلاني ه  وت ا زا   م رذز ، إي  زمه  ارز  ثمز نك ث  إز ذ     زيل ذزك: درث  إزل درملازريل، وث  إزل 
ر نيل)، ودربرييلط  و درمزو ك)، وث  إ ذ درم ي ، ثا   ا درردإا خ، ودرهنايل، ودرلا نيل، ودرك  يكيل طدلاوو 
درث  إل درغرييلطدر  و تيل)، ويت ر درز  ث  إزل ت  زبل مز   درزذ إزك طزور درنتزوء ذزك درث  إزل دررو زيل، و خ 
ركا  ف رم كورى للا رلاه  ومم  دته  الا  نه  تت زق زميبز  إزك تز ري  درتطزور دربز ا، وذزك تت زه ن زو 
 دوخ ل اوخ  وج إن ء در ف رم.در ن ء، وذن   ت ق مع 
" ي  ر إك ادررم مغ  ل واديزل إنه يزل ثزا واديزل مزخ "شبنجلرا خ اخ م هوا درتغ  ر در ف رل  نا 
زا ا، و خ كا  ف رم تلت ف إك تكوينه   خ  ل  ف رم  لرى ور ا  لا   إك ذز د درز نز   كمز   خ 
                                                           








نززا م كززرل درن ريززل در  ويززل يتزز ركه تتززويه نمززو در فزز رم وتطورذزز  ونمززو دركزز رخ دربفززول دت زز ا  زز ا  
   م ء  ا ا خ.
 ؤل      ن ريته:  وره   تميل در ن ء ر  ف رم وإكرم در ن ء غ زر ود بيزل، إ ر فز ردذ لا ت نز  
ود  نم  تتزاا وتتغ ر   با درتردكم ذ درث  إيل ودلالترد  ذ وغ ر  ر ، كم   خ  م يل تتويه ت اا در ف رم 
 مززر إيززه ت  ززير ر كززرم درت ززاا،  خ در فزز رم تت ززاا   بزا  ودمزا ادل يززل وتطززور دركزز رخ دربفززول، ذزز د د
 "   با دربودما درادل يل إ ر."شبنجلرول رزيل، ورية كم  ي وج 
 موم ، إ ا   ذمذ ن ريته إك توزيه درب م ء رارد ل درتغ  ردذ درث  إيل، ولاي غل ن ري ذ  كثر 
 1." وغ رذم "سوروكينوتوينبي" تموريل، ومخ ذؤلاء "
 " eebnyoT dlonrAنظرية"أرنولد توينبي" "-3-5-0
مخ  ذا درم كريخ ارديل   رن ريز ذ ودرادرريزل و إفز ها  أرنولد توينبي" يبتور درم كر درمب لار " 
" درز ل  ز وج إيزه در  زأ  زخ د  ز    " دراسة التـاري مبرإل وه ، ويتفح  ر  ز ي  إك كت  ه درتزه ر 
در فز ردذ، ا  تؤكزا  خ إكزرم درت زال ودلا زتز  ل تمثزا  زو  ن زا در زوى، إ زرى درب مزل لارت ز ء ودن زادر 
 خ دلا زززتز   ذ درن زمزززل ر ت زززاي ذ تنزززتج  نهززز   ن لازززر درنمزززو، وت زززتمر در فززز ردذ درزا زززام، و م يزززل 
 2دلان  ج توا    خ ت  ا ذ ا دلا  ي ذ ا ن مك ته  ولا ت تطيع دلا تز  ل ر ت اي ذ درزا ام.
اخ درمزتمب ذ تت ر   ذ     ود  ي     مخ نمزر مبز خ ارز  نمزر  "nikoroSين" ""سوروككم   رى 
آلر مخ در ف رم، وت ت ج درك رن ذ دصن  نيل إك درواديل ار  دكت    درمبرإل ركزك ت زيطر   ز  دت ز ا 
  3درتغ ر.
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د تمزاذ ت ز  دلاتز ذز ذ   ز  درم هزوا طدرزادروينك) درز ل تز ه درمزتمزع   ركز رخ در زك إزك تطزورا.      
 ثر كو ر ا  ك نذ ن ريته إك درنتوء ودلارت  ء ودرتطور  6230  ا  أصل الأنواع"وك خ ركت   ادروخ "
تم  يزل ت ز ر    ز  ودرت زاا ت زوا   ز  موزا  درلازردث مزخ   زا در  ز ء ودر  ز ء رلألاز ح و خ در زودذر دلاز
  ودن خ در ودذر در    وزيل مخ   أ درنمو ودلاكتم ج. 
 وج مخ مث ا ذ د دلاتز ا درتطورل   أ  رى  خ تغ  ر درمزتمع إك فزوء  هربرت سبنسر"يبا "
ن ززة در ززودن خ درتززك  ت ززوج وهزز   زز را درمزز ام درتززك تت ززوج مززخ   رززل در ت زز نة ودر ت ززاا ارزز    رززل مززخ 
"  خ ذزز ا در   ززام يمكززخ  خ تنطوززق   زز  تطززور دركززوخ "سبنســرودلانت زز ا، ر ززا د ت ززا  درت زز نة ودرت ززاا
ود ر ، ودرك رنززز ذ درو وروزيزززل، ودرب زززا در تزززرل، ودرمزتمزززع در تزززرل، إ ربززز را در  فزززولط  را درمززز ام) 
ودربزز را دربفززولط  را درك رنزز ذ در يززل)، ودربزز را إززو  دربفززولط  را درمزتمززع) زميبهزز  تلفززع رززن ة 
ارزز  درمزتمززع   زز   نززه كيزز خ ك  ززك  "سبنســر"ن خ در ركززل ودرتطززور، وإززك فززوء ذزز ا در رفززيل ن ززر  ززود
 تكوخ مخ و ادذ متم  م تنت ا وإق ترت   ذ مب  نل إك مك خ م ا  ا، ويت  ه درمزتمع إك تكوينه دركز رخ 
نمزو إزك دربفول، ور ر  إةنه  نام   تغ  زر  لفزع رزن ة منطزق تطزور درك رنز ذ دربفزويل، إز رمزتمع  
 زمه، وذو  نام   نمو إك در زا تت   خ مكون ته وتلا ح غ ر متت وهل وذن  ي هر فر  مخ درت   خ 
درونززز رك، وركزززخ ذززز د درت ززز  خ لا ي  زززا درمزتمزززع تك م زززه إهزززو يطزززور ادرمززز    تزززك لا  زا زززام رتك مزززا  ز درزززه 
ذ مرك زل، ويت زو  ج درمركز  درمت  ارل، وذك د إةخ درمزتمب ذ توزا    زيطل، وتت زوج   رتزارج ارز  مزتمبز 
ار  مرك  درمرك ، ار   خ ي هر درمزتمع درلان  ك در ل  تم    وت   نه و اا تز ن ه درتا ادخ.
 1
 النظريات المعاصرة في التغّير الجتماعي: -5
  :النظرية البنائية الوظيفية-0-5
درتطزو ر، وإزك درم  وزا تزوذ درو ي ل إكرم إها درمزتمع إك فوء ت ريله، كم  تزوذ إكرم مرد زا     
 ر    ورذ درو ي يل  خ ت ها درمزتمزع إزك فزوء  روإزه درمب لازرم وإزك فزوء درب  ز ذ درمت  ارزل وز خ 
 "البنــاءدرو ي يززل إززك ت  ي تهزز    زز  م هززوم خ  ري زز  خ ذمزز  م هززوا -مكون تززه، وتبتمززا درن ريززل درون ريززل
، ويت ر م هزوا درونز ء ارز  درب  ز ذ درم زتمرم درث وتزل وز خ  noitcnuf الوظيفة"وم هوا " erutcurts"
                                                           








درو ززززادذ دلازتم  يزززززل، و نمزززز  يتززززز ر م هززززوا درو ي زززززل ارزززز  درنتززززز رج  و دلآثززززز ر درمترت زززززل   زززز  درنتززززز ل 
دلازتمزز  ك، إ رونزز ء يكتززف  ززخ درزودنزز  درهيك يززل درث وتززل، و نمزز  تتزز ر درو ي ززل ارزز  درزودنزز  درا ن ميززل 
"، ودرز ل "النسـق الجتمـاعي ك، ور ا   تلاا درو ي  وخ  م هومز   ث رثز   ذزو م هزوا ادلا درون ء دلازتم 
درون ريزل ودرزودنز  درا ن ميزل درو ي يزل، إز رمزتمع ن زق  تكزوخ  -مخ ل ره  مكخ ت   ا درزودن  درهيك يزل
 مخ مزمو ل مخ د ن    در ر يل  ؤال كا منه  و ي ل م ا  ام.
زهزل ن زر درو ي يزل  تط ز  درتو زف  نزا  بز درلازور درو ي يزل ودرتزك اخ درتغ  ر دلازتم  ك مخ و     
  هرذ مخ در رخ درت  ع  تر  ت  دلآخ.
  الوظيفية الكلاسيكية:-0-0-5
ن ززتلاا درو ي يززل درك  ززيكيل رمتزز رم ارزز  دص ززه م ذ  درو ي يززل درم كززرم كمزز  تمث ززذ إززك   مزز ج      
رم  زق  خ ذز ا دص زه م ذ   ز  مز  و نهز  مزخ دلزت ت ، "، ود"باريتو، وماكس فيبر"، و""إميل دوركايم"
تم ا ار  درن ر ار  درتغ  ر دلازتم  ك  و توا  ه، ود  نم   ؤال ار  د تمردرا إك   رزل متك م زل ومتود نزل، 
إز رتغ  ر دلازتمز  ك ي هزر إزك تزكا دفز إ ذ إزك در  زا وت ز  خ إزك درمكونز ذ يلاز   ه ادرمز   م يز ذ 
 1ر تك ما ودرتود خ.
 ركايم:دو -أ)
دنط ق إزك رؤيتزه ر تغ  زر مزخ من زور و ي زك  تأ زة   ز  إكرتزك درت ز   خ ودرتفز مخ، ويتفزح  
 رزز  مززخ درب  ززل درتززك    مهزز  وزز خ م هززوا ت  ززيا دربمززا وم هززوا درتفزز مخ دلازتمزز  ك، إت  ززيا دربمززا 
ذرا تلا   ه فرو  ملت  ل مخ درت   خ دلازتم  ك ذك درتك تزبا ت  يا دربمزا فزرورم، وذزو إزك  زو 
تبو زززر  زززخ ذززز د درت ززز  خ والارزززل   ززز   اوثزززه، إ رمزتمبززز ذ ا خ تم زززا إزززك تغ  رذززز  ارززز   خ تت ززز   خ إزززك 
مكون تهزز ، اخ  ززاوأ  تززك لا مززخ درت زز  خ  ززؤال ارزز   ززاوأ  تززك ج  لززرى ملازز   ل، إ رت زز   خ در ززك نك 
                                                           









وذز ا وزاورذ  تزؤال ارز   ؤال ار   ي ام دركث إل د ل  يل طتنوث در يا ودلاتز ذ ذ ودرم وج ودرمبت ادذ)، 
 1ت  يا دربما.
 باريتو والتوازن الجتماعي:-ب
إ ا   هر  خ درتود خ دلازتم  ك  ري  مخ درتود خ در ل ي وا إك دلا تلا ا ا د مز   ذم نز   خ   
درتود خ دلا تلا ال ي تنا ارز   إبز ج منط يزل و   نيزل، إزك  ز خ  خ درتزود خ دلازتمز  ك  تفزمخ  يفز  
درن وتنيززل،  ززتا  ) وززا اومزز  ، كمزز  إززك در   يزز ءالأفعــال التــي ل يوّجههــا العقــل فقــط إبزز لا غ ززر منط يززل ط
در لاوج   يه  خ طريق ارغ ء در وى درمتودزهل، مم  ي مح   رم  إ ل     درتزردات، وزا درتنز غا، إزك 
مزخ زهزل، و زاا درتزود خ ودلافزطرد  مزخ زهزل  لزرى. erdro درمبنز  وز خ درتزود خ ودرن  اطدلانت ز ا) 
يـك، إنـه بـالتعبير الـدقيق نـوع القتصاد الخالص ليس فقط شبيها بالميكان" ودفح   خ ي وج :"باريتو"
. ومع  ر  ذن   دلت ت كو ر وز خ درت  ر زا دلا تلاز ايل ودر و ز وروزيل، إ زك دلا تلاز ا، من الميكانيك"
 ودء مخ زهل درك  يكيل درزا ام. إةخ درنم  ج ت زتنا اومز   ارز   بز درمبز الاذ در  زيطل درتزك ت زاا 
ر تن  فزز    خ ذنزز    يفزز  مك نزز   رنمززو ج   ي ززك ربززاا تود نزز  .  مزز  إززك در و زز وروزي ، إززةخ دروفززع  كثزز
  2درتود خ.
 الوظيفية الحديثة:-5-0-5
 بارسونز ونظرية التوازن الدينامي:-أ)
اخ دلاطزز ر درتلازززورل ر ت   ززا درن زز ك   زز  دخ ي تززول   زز  درم ززولاذ درتزززك   بارســونز"" ر ززا  كززا    
 ك وطويبل درب   ذ درمت  ارل و نه ، ودرم ولاذ ت تطيع ولاف وت ا ا درمكون ذ درون ريل ر ن ق دلازتم 
درتززك تززرت ر وت   ززا دربم يزز ذ درادإبيززل ادلززا درن ززق   صفزز إل ارزز  دربم يزز ذ درتززك تززؤال ارزز  ا ززادأ 
  درتغ  ر إك ون ء درن ق دلازتم  ك.
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 أذميل ت   ر درتغ  ر دلازتم  ك،   أ ي وج  خ م هوا درتغ  ر  و مبن  إ ر  بارسونز"يبترت "
 ك فوء تكء م    وا ر ت ا ا،  ل تكء يمكخ  خ  ولاف  أتك ج ون ريل.إ
اخ ث  ذ  م يل درت   ا و  رل درتود خ درمتمث ل إك دلاتلا ج و خ د ن   ، ذك دإتردف ذ ن ريل، ورية 
تبميمززز   اموري يززز  ، ورززز ر  إزززةخ م هزززوا درتزززود خ إزززك درن ريزززل، ذزززو تزززود خ مت زززر    زززأ  خ  م يزززل تغ زززر 
  خ ت اأ. اموري ك، يمكخ
،  خ درلازز ل در   ززمل ر ون ريززل درو ي يززل ذززك د ززتلادمه  رم هززوا درن ززق اوخ بارســونز" وف  ززح "
مبرإل ك م ل   ر ودن خ درتك ت اا دربم ي ذ ادلا درن ق، ومخ ذن  إةخ ن ريل   مل ربم يز ذ درتغ  زر إزك 
 رز   خ مثزا ذز ا درن ريزل د ن    دلازتم  يزل ري زذ ممكنزل   رلازيغل درردذنزل ر مبرإزل درمتزوإرم، و زو  
    ززل ارزز  مبرإززل ت مززل   ززودن خ  م يززل درن ززق ون ززخ لا نمت زز  ذزز ا درمبرإززل   ريزز  ، ركززخ ذنزز   ت   ززا 
ر  زززروت  و دربودمزززا، درتزززك تزززؤثر إزززك دربم يززز ذ درادإبيزززل    ت  رذززز  آريززز ذ وري زززذ  زززودن خ، رززز ر  إزززةخ 
ريزل، غ زر  خ ذنز   مبرإزل ز ريزل وز ب ، ورزية ن  mgidaraPدربم ي ذ درادإبيل ت اا نمو ز   ن ريزأ
مثزززا ونززز ء د اودر -در ززودن خ درمتفزززمنل إزززك ونززز ء دربم يززل درت    يزززل، ودربم يززز ذ درادإبيزززل درتزززك تتفزززمنه 
ومثززز ج  رزز  اخ  ودمزززا  ززز   درتزززر ي ل  -ودرمأ  ززل ود ززتام ج دنمززز ل درتوزيزززه در يمززك وتو بززز ذ درززاور
م تامزل، ورإ  ووج  ادء در يا، درتك ت هر إزك  بز ودلالاطادا  م  ذو م  ا، ودنته   درمب   ر در
 راوا در با، مثا در نت  ي  تمثا ملاارد رميك ن م ذ دراإ ث ودرتبا ا.
لماذا يؤدي تغير معـين فـي " اتك ريل درتغ  ر   صز  ل     درت  ؤر خ درتز ر  خ: "بارسونزيلاو  
ماذا يفشل النسق فـي إحـداث تغييـرات ول الظروف المرتبطة بالنسق، الى تغير النسق بطريقة معينة؟
" وزز  خ دربم يزز ذ درتززك ت ززرل ادلززا "بارســونزوينزز ء   زز   رزز ، يم  زز   لمواجهــة تب ــدلت ف ــي الظــروف؟
درن ززق، و م يزز ذ درتغ  ززر درتززك ي ززاثه  درن ززق،   ززأ يمكززخ درزمززع وزز خ ذزز ت خ دربم  تزز خ ت ززذ م هززوا 
 ي نل  اوا درن ق .ا ن مي ذ درتود خ، وذو م هوا متتق مخ م هوا  لر ذو لا
 ن غززك دصتزز رم ارزز   خ ا ن ميزز ذ درتززود خ تمثززا درو زز را درتززك ي ززتطيع مززخ ل رهزز  درمزتمززع،  خ       
، انهز  لا تمزة من ومزل در زيا، لبارسـونزي  زق و  ر زه اوخ تغ زردذ  ب زام درمزاى، ومبنز   رز    رن ز ل 








 تغ  ر ورغا  اوأ درتغ  ر إك ون ء درن ق، وذو د مر در ل  ؤكا  خ درتغ  ر در ل ي اأ إك ون ء درن زق 
 ن غزك  خ يكزوخ متودإ ز  مزع دلارت دمز ذ در يميزل د    زيل، و خ ي زا ذز د درتغ  زر إزك نطز    زيطرم ن زق 
 درث  إل ادرم .
تغ  ززر ارزز     زز  ار ززل ممكنززل ادلززا درتززارج در زز ورنطي ك،    ززأ رزز ر    زز   خ تلاززا  ززوى در
 1يلاا در  م توى دررمو  ودر يا، إهن   تكمخ       وى درف ر.
ا د را تلاا  وى درتغ ر ار  ذز د درم زتوى إمزخ درم تمزا  خ ت زيطر    هز  دربودمزا درتزك ت ز وا 
تأتك مخ من ومزل د نمز ل درث  إيزل، وريمز  تزأتك إةخ در وم درادإبل ر تغ  ر، ري م   لبارسونزدرتغ  ر،   رن  ل 
مخ ل ج درتغ  ردذ در ك نيل  و مخ درمن  ،  و درتكنوروزي   و غ ر  ر ، و ذميل   ا ذز ا دربودمزا ي زررا 
"، وذمززز  : درتغ  زززردذ "بارســـونزدرود زززع، ركزززخ مزززخ درودفزززح  خ ذنززز   لازززورت خ مزززخ  ودمزززا درتغ  زززر  نزززا 
إمز  ي زاأ مزخ تغ  زردذ إزك  -و   تزه    ن ز   د لزرى -رل رزيزل ر ن زقدرل رزيل درتك ت ع إزك درو رزل د
ن ززق درتللاززيل، يمكززخ  خ تززؤثر  لاززورم طويبيززل إززك درن ززق دلازتمزز  ك ودرتغ  ززردذ إززك درن ززق درث زز إك، 
 يمكخ  خ تؤثر إك ن ق درتللايل، وذك د  تا ت  اج درتأث ر و خ د ن   .
ذنز   ملازار متألازا ر تزوتر مزخ درنزارم، وذز د مز   نز":بارسـو درادل يزل ي زوج " وللاوص دربودما       
 تب ر دزتي  ا إزك درتم  ز  وز خ درتللازيل طدرمن مزل  زوج منط  ز ذ در   زل)، ودرم زتوي ذ  دلازتم  يزل 
طدرمن مززل  ززوج تو بزز ذ درززاور).  خ تم لاززا درتللاززيل ود ن زز   دلازتم  يززل ي هززر م زز  ل ي ززتوطخ 
 إ ه  درتوتر.
 درن ق إهن   ث ثل ميك ن م ذ ر تلاال  وا و وث درتغ ر:د د و ع درتوتر إك ون ء 
 : د تب ام درتودإق ك ما ودرتو ب ذ درمبي ريل.إدارة التوتر-أ)
 با إتا دلا تم ج د وج،  ا تتا درمودإ ل     ان ز     زا مزخ دلان ز   دربز ال  الإيقاف أو العزل:-ب)
 ز ء ذز د در تزا، وركزخ درتزوتر لا  ز دج  مزخ  وزا درو زادذ درمب  زل، و  ز  درو زادذ د لزرى  خ تت مزا
   رم .
                                                           








، ويبنزك ا زتوادج  و تغ  زر درث  إزل درمبي ريزل درتزك تفريغ التوتر عن طريق التغيير في بناء النسـق-ج)
"  أنه لا  و زا بارسونزت اا درتو ب ذ درتك ت كا درب  ل درمت  ارل و خ درو ادذ در ر يل ر ن ق، ويؤكا "
ردريل ك م ززل إززك نمطززه    ززأ يمكززخ  خ  تمأ ززة  تززكا ك مززا إززك مزتمززع ن ززق توزيززه  يمززك  و د ززتم
مب خ، ا   يكوخ ذن      تمردر تو يع مت  وذ و خ د ز دء درملت  ل إك درمزتمع، و وت يكوخ ذنز   
لارد  ذ  يميل ولازرد  ذ اور، ونت  زل  رز  ذزو درتك مزا غ زر درتز ا، در ث ز ذ، ومزخ ذنز  تنتزأ در  و يزل 
ر تغ  ر.
 1
"  زززخ  ززز ذرم درملاززز رح دررد زززلل إزززك بارســـونزل  يزززل متزززك ل درتغ  زززر دلازتمززز  ك،  ت زززاأ"إزززك   
د ن زز   دلازتم  يزززل، وذزززك  ززز ذرم مرت طززل   ززز ذرم درمأ  زززل درتزززك تنززتج تزززك  مززخ درتك مزززا رترت  ززز ذ 
در  زل ر     خ مب نز خ مزع  نمز ل توزيزه  يمزك مب نزل ورز ر ، إز خ درملاز رح دررد زلل تبكزة درملاز  ل 
  ء     م توى م ا  ا مخ دصت  ث إك اط ر ن ق تو ب ذ دراور درمو زوام، وذزك  زتكوخ ادرمز  إك دص 
متك ل  ل تغ  ر دزتم  ك،   أ  خ درتغ  ر   ؤال ارز  دفزطرد  درتزود خ درممكزخ إزك دصتز  ث، رز ر  
 مو ز  ي  وا  م  ومل مخ  وا  لا    درملا رح دررد لل، مم  ي وا ار  درتوتر درز ل  زتا درتغ ز    يزه 
، دررد زلل   ز   نهز  يمكزخ درتب مزا مزع  ز ذرم درملاز رحبارسـونز "  م ي ذ درتزود خ، ومزخ ذنز  ،  ؤكزا 
ت زع إزك ل  يزل متزك ل درتغ  زر دلازتمز  ك، و   زتثن ء  م يز ذ درتغ  زر درمؤ  زك، إزةخ درتغ  زر إزك درن زق 
 2ملا رح دررد لل.دلازتم  ك ممكخ إ ر مخ ل ج  ما درميك ن م ذ درتك تتغ       م  ومل در
اخ در وى تبما     درتغ  ر  ا ت ا  فبف مخ در وى درتزك تزؤال ارز  درتزود خ  "بارسونز": وفح     
 3وك ر  مخ  وى درف ر، ور ر  لا وا مخ  ب درترول ركك  ت وج درتود خ مخ تكا ار  آلر وذك:
  خ تكوخ درتوتردذ  ويل    أ تؤال ار   وم ادإبل ر تغ ر. 
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 رغ    ر ون  إك ذ د درم  ا،    تلادا ملاط ح درملا رح   رمبن  درود ع ر ك مل، إهك لا تمثا درملا رح درم ايل دو  
دلا تلا ايل مع دنه   ا ت تبوه ، إهك دت    ذ رترت   ذ در  زل ورية   رغردر    رمبن  درف ق، ر ر  إهك تتفمخ 
درنوث دلا ت  رل ود ل  ك مثا درمك إر ذ درب ر يل، ك ر   ودر ووج ودرت ا ر، ويمكخ دخ تتما زميع  ملا رح مخ
 دلات    ذ درمرت طل وترت   ذ در  زل دررد لل إك ن ق تو ب ذ دراور درممأ ة.
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مزمو ل مخ درو  را ص درل م  ومل  ورر  در  خ مخ ملا  تها درم  إ ل       ز   خ تتطور 
 دروفع در  را.
مزخ درفزرورل  خ تمت ز  در زوى درادإبزل ارز  درتغ  زر نمو  ز   ر مزتمزع   ز  ار زل مزخ دروفزوا  
ودرود بيل    أ يمكخ ت  ي ه، إواوخ ذ د درنمو ج إةخ  وى درتغ  ر  ت اأ د تن دإ   ريب  اوخ 
  ل إبا مؤثر. ا ادأ
  ز   خ ت هزر   ززر ل مزمو ززل مززخ  تززك ج در زز دء،    ززأ تثزز    تزك ج در زز و  درزا ززام إززك  
فزوء مبز   ر زا زام، ت ز وج ت طزيا درمبز   ر در ايمززل، وركزخ، ريمز  ت تزر  در زوى مزع  بفززه ، 
 إتتكا   رل دنام ج وتم    إك تكا زا ا مخ درتود خ.
  زز  درن ززو  بارســونزذ د    ززيل ر تغ  ززر دلازتمزز  ك  نززا صيفزز ا درلاززورم  كثززر يمكززخ ازمزز ج درم ززولا
 درت رك:
يمثزا درتلازور درن ز ك  ادم إب رزل رارد زل درتغ  زر دلازتمز  ك، ومبنز   رز ، ا زن ا  ل  فززيل  و  
متك ل  لازورم م زتمرم ر  رزل درن زق ككزا ر كتزف  زخ درمتغ زردذ در    زل إزك درتغ  زر،   زأ  خ 
 مخ ت ا ا درتغ  ردذ درتك  لا ذ.ولاف درن ق  م  ذيا م اام، يمكخ 
لا تو ززا متغ ززردذ م ززا  ام يمكززخ  خ تبتوززر درم ززر  د وج ر تغ  ززر إززك درن ززق، إزميززع درملازز ار  
   ايزل درب مزا، ودتز ذيزل درتغ  زر، وذز د يبنزك  زأخ  "بارسونز"وةمك نه  اث رم درتغ  ر، وذن   تنكر 
در   ززام بارســونز للاززوص ي ززوج ن زز ه درن ززرل ي ززتو   زميززع درن ريزز ذ درب م يززل، ويهزز د در
درمنهزيل درمرك يل رن ريتنز  ذزك دلا تم ايزل درمت  ارزل وز خ متغ زردذ متبزا  ام، ودرت ز ؤج  زوج  ل 
دربودما  كثر إ   يل إك درتغ  ر  و   ه   اى ار  درتغ  ر ذو دموري ك، وره د در و  إ ا د تر 
دتز ذيل إك درتطور، كم  دنه  تونذ      درطرو  ذ درادرونيل إك درتطور    ت  رذ   "بارسونز"
م هومزز   ر تزز ري  م  ززا  بم يزز ذ غ ززر تللاززيل،   ززأ ي هززر درر زز ج  ززأنها لا يمكززنها در ززيطرم 
 زوج اورم  يز م درمزتمزع،   زأ  كزا  relgnepS سـبنجلر  يه، كم  د تر   ز  طرو ز ذ 
 أنززه لا يمكززخ تلاززور  خ درمزتمززع  تطززور مززخ لزز ج    زز ل  م يزز ذ، كمزز  ذززو در زز ج   رن زز ل 
رززاورم  يزز م درمزتمززع ودرث  إززل   ززأ تلزز رف ذزز د درمنطززق لا ت زز ريخ: إهززك لا تتطززور إززك نمززر 
درتطوريل درادل يل لطك، وك ر   نه  يمكخ  خ تكت    خ طريق دلانتت ر، ور ر  إةخ دربم يل 








فززمخ م ورززل درن ززق درمتلاززا وو رتززه، إززةخ درتغ  ززر إززك د ن زز   در ر يززل يبتوززر م هززرد  رت   ززق  
 1درتود خ إك درن ق د تما.
 ذن   ملا ار ادل يل وملا ار ل رزيل ر تغ ر. 
دمك نيزززل درفززز ر دخ ن زززق درث  إزززل  و مك نزززل   ريززل إزززك ن زززق در بزززا، إهزززو درن زززق درزز ل يمت ززز   
ودر يطرم، ور ر  إةخ درتغ  ر در ل يلا   درث  إل ودر يا لا يمكخ اي  إه، وذز د مز   ؤكزا  خ ث ز ذ 
ود ت ردر ن ق درث  إل ودر يا ادلا درن ق يبتور  و  ذميل م وريل   رن  ل ر فيل درتغ  ر درت ما 
مز : در ود زا درمبي ريزل إزك درن زق، وتؤكزا درث  إزل  زيطرته    ز  ن زق در بزا مزخ لز ج  بزا  خ ذ
درتززك تززن ا درت   ززا، و م يزز ذ درتنتززرل دلازتم  يززل درتززك تززؤال ارزز  د ززتيب   د إززردا رمكونزز ذ 
درث  إل،    أ تلا ح درث  إل مكون       ي   إك درون ء درادإبك ر تللايل، و ر  يبنك  خ درتغ  زر 
ر إزك درث  إزل  زؤال ارز  إزك درث  إزل  زؤال ارز  تغ  زر إزك ن زق درتللازيل، و رز  يبنزك  خ درتغ  ز
 تغ  ر إك ن ق درتللايل، ودرن ق دلازتم  ك، ودربكة رية لا يح تم م  .
 
ذز د نز  ع مزخ  خ درتو بز ذ درمبي ريزل درب رزام ارز     زل دلان ز خ  م يطزه، تر زا درطزر  درتزك   ز   خ 
 تطو ر وإ ه  درتك ف، ول لال تبري  ذ م   ز   خ تكوخ   يه  ي م دصن  خ.
 2
 ث ثل نم  ج     يل ر تغ  ر ذك: ارسونزبي ترا 
 نزه ط رمز   خ درن زق دلازتمز  ك  لفزع  لازورم  بارسـونز" ؤكزا " *نمـوذج التغيـر التـدريجي المنـتظم:
ادرمزل ربم يزل درتغ  زر درمنزت ا، إزةخ ذز د درن زق رزخ  تو زف  زخ  خ يكزوخ ن ز   ، ويبنزك  خ يكزوخ درتغ  زر 
م تمر ر ب ا وتطوي  ته،    ت  ر  خ  رز  درتغ  زر من مز  ،  خ ي زتنا من م  ،  خ ي تنا درتغ  ر ار  درت اا در
درتغ  ر ار  درت اا درم تمر ر ب ا وتطوي  ته،    ت  ر  خ  ر  يبتور   م  مخ  ودما درتغ  زر دلازتمز  ك 
إزك درن زق، ...، و  ز  ذز د درن زو تلاز ح  م يزل درتغ  زر درتزاريزك درمزن ا  م يزل تزتا   بزا  ودمزا مزخ 
درن ق دلازتم  ك، إك  ودما   ميل وتكنوروزيل      . وذزك  طويبتهز  ذز ا تمثزا م زتوى ث  إيز   ل رج 
و يميز   م زااد ، ومزخ ثزا إ هزور ذز ا دربودمزا  زوت  ث زر  ز  تز  فزغوط  وتزوتردذ مزع درن زق در يمزك 
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م  ومل ره د  درك رخ إك درون ء دلازتم  ك در ل طر ذ   يه  ودما درتغ  ر ذ ا، مم   ا  ورا راى د ل ر
درتغ  ر.
  1
يبزا   زا نمز  ج درتغ  زر مزخ لز رج درن زق دلازتمز  ك،  نموذج التغيـر الثـوري بفعـل الصـفوة الملهمـة:*
وغ ززر  خ ملاززارا  ذزز ا درمززرم رززية ن ززق  درث  إززل ودر ززيا وركززخ ن ززق درتللاززيل، و  زز م   وفزز ن  إززك 
مب رزتنزززز  رنمززززو ج درتغ  ززززر د وج، إزززز خ درتزا ززززادذ درب ميززززل  و درتكنوروزيززززل   نمزززز  تطززززر    زززز  درن ززززق 
خ  زا د تيب   متفمن ته  إك ون ره لا وا  خ تتم ز     رزل مزخ دلازتم  ك، إةخ د تز  ل د ل ر ره  م
درتززوتر ودرتززأرزح درن ززوك،وذك در  رززل درتززك نط ززق    هزز    ي نزز    رززل درتززود خ درززا ن مك ، وإ هزز   تل زز  
درن ق  خ تود نه در ايا در ل انه ر إك اتز ا ت   ق م توى زا ا مخ درتود خ،   أ تتلز  ذز ا دربم يزل 
ج  تمثززا إززك درتزوتردذ ودرفززغول درن ت ززل  زخ  م يزز ذ درتغ  ززر ودرتزك تتزمززع إززك مودفززيع   ز وي خ، د و 
مب نل مخ ون ء درن ق    أ تلاا ار  م توي ته  در لازوى درتزك ي زت  ا  نزاذ  درزت ؤا  و درتك زف مزع 
رتزوتردذ ذ ا در  رل، ورو  خ طريق درت  الاذ  و درتغ  ردذ درتاريزيل ر  رل درتود خ درا ن مك، وربا ذ ا د
تنزتج  ززخ در ززا د  لازز  مززخ درم  ومززل درتززك  وزا ه   لازز    درملازز رح درمكت زز ل درتززك  هززااذ   ل تغ  ززر 
زا ا، ونت زل ر ر  تتو ف  م يل درتغ  ر وي ت ر درمزتمع       ز ة ت   زال،   ز  مبت ادتزه در ايمزل 
 ردإف    ل تغ  ر زا ا.
ط  زز ذ در ي ايززل ر ن ززق دلازتمزز  ك، وذززو  مزز  د  زز و  درثزز نك  تمثززا إززك تكثززف درتززوتر إززك در 
درتكثززف درزز ل ي ززوا درزز  نمززو  ركززل ثوريززل  دذ طزز  ع ردايكزز رك، مغتريززل مززخ   ززأ ون رهزز  درززادإبك  ززخ 
د وف ث در  رمل إك درن زق، ويزرغا درتها زا درزادرا   يز ا ذز ا در ركزل إزك ملت زف د ن ز  ، الا  نهز  مزخ 
 ريزززل مززخ درتلاززنيع ك ر ززز ج إزززك درمزتمبززز ذ درغرييزززل، درنززز ار  خ ت ززاأ إزززك  ل مزتمزززع يمت زز  ار ززل  
 ويل لال درولاي ذ درمت ام كأ ا  ر   درمزتمب ذ درلان  يل .
 نه ا د ك نذ ذ ا در رك ذ درثوريل را ت ا إك  ب درمزتمب ذ درغرييل الا  نه  بارسونز" ؤكا "
لآخ إزك مزتمبز ذ دربز را   مذ إك مزتمب ذ  لرى مثا  رم ني  ورو ي ، ذ د ار  ز ن  تكردر  اوثه  د
"  م ورتزه درتزه رم  زخ درتزا زا "ماكس فيبـردرث رأ،   أ نزا  ن  ن  إك مودزهل درمو ف در ل تللازه 
                                                           









درك ر مك،   أ يبنك ذ د درتزا ا مزمو ل درتغ  ردذ إك مبن   ي م در را إك درمزتمع، وا وإك طويبل 
 درمزتمع  دته.
– إززر ذ درون ريززل درو ي يززل   زز   ززا من ريهزز  د ودرززا : نمــوذج التغي ــر العضــوي بفعــل عوامــل ذاتي ــة*
تلاورد م ااد  ر تغ  زر دلازتمز  ك،   زأ د زتناذ  م يزل درتغ  زر  نزا كزا منهمز  درز   -سبنسر ودوركايم
درتك مززا دلازتمزز  ك، و ززا تززا ا يزز ء درتلاززور دربفززول ر تغ  ززر دلازتمزز  ك   زز   ززا " –م زز اا درت زز  خ 
رتغ زر دلازتمز  ك    ت ز را ي زتنا درز   م يزل درت ز  خ     ز ،   زأ ،   زأ ركز    ز  دتالكوت بارسونز"
 رى دخ درتغ ر ي اأ مخ ل ج نمو من ا دو ون ءدذ زا ام ومتم  م تتور  دنز   و  رف مب نزل، ومزع 
 هززور درونزز ءدذ درمت   نززل  ززا ث  إزز خ  بفزز  مززخ درمبزز   ر دلال  يززل درتززك ت كززا كززا و ززام تتغ ززر، كمزز  
ذزز ا درونزز ءدذ  يفزز ، ولا يبنززك درت زز  خ إ ززر درتغ  ززر إززك درمن تززر درتززك ك نززذ تؤا هزز   تتغ ززر درب  ززل وزز خ
و زام   رمزل إبز ، وركنزه  زا يبنزك  يفز  دإت ز ا  بز مزخ ذز ا درمن تزر،  و  زاا تزر يل در يز ا وهز ،  و 
 1دإت  ا در  طل  ادره .
 
 " ونظرية الطاقة:etihW eilseL لسلي هوايت" -ب
مزززخ  وزززر  ودفزززبك  وتـــالكوت بارســـونزط ززز را د نثرويوروزيززز )،  هوايـــتلســـلي يبزززا كزززا مزززخ 
درن ريزز ذ در ا ثززل، ودر زز دخ   مزز  وتطززوير  و تبززا ا تززكا درتطززور درث زز إك، ويت ززق كززا منهمزز    زز   خ 
  مزز ء درتطززور درث زز إك د ودرززا  ززا وفززبود د ززه م   م  و زز   إززك إهززا درث  إزز ذ دصن زز نيل، و نمزز   لت ززف 
"،   زأ  ار  كزا لويس هنري موجـاندر ا ثل  خ درن ريل درتطوريل در  يطل مثزا " لا    درن ري ذ 
منهم   خ مزرى درتطور درث ز إك يكزوخ  كثزر تب  زاد ، ولا  نتزأ إزك كزا درمزتمبز ذ وزن ة دلات ز ا، وركنزه 
 تزه مخ در  ير ارز  درمب زا إزك درمزتمبز ذ دصن ز نيل، ومزخ ثزا إك مزل تطزور تكزوخ م رمزل، كمز   ؤكزا 
 ت زق مبزه  هوايـت""      خ  ارم درمزتمب ذ درمت امل     دلا تيب   تكزوخ   يمزل، وكز خ "ارسونزب"
 2إك  ر ، الا  نه يفع د ذميل درب م      دلالتردث ودرتكنوروزي .
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"، وت وا ت   درن ريل     إكرم " نظرية الطاقة     هوايت"تتمثا درن طل درم وريل إك ت   ا "
 م    ط  درن ة مودرا  كثر ر ط  ل، إمبن   ر   نه يطور زها  كور رت اا درث  إل،     يل إ ودذ   نه ك
إ ك درو ذ در ل ك نذ ت لر إيه"  وم در  ودخ" صن ز    دربمزا دصن ز نك،   زذ ت ز  درط  زل طزودج ذز د 
درو ذ  ت تلاا ر  لاوج   ز   زوا دربزي ، و زا ي زتلامه  كزا درنز ة إزك انتز ج درطبز ا، و يفز  إزك 
ا ودر رد ززل، وركززخ مززع ت ززاا درط  ززل درمت  ززل  لازز  ذ إرلاززل دلززت ت دربم رززل ممكنززل، إ ززا تل زز  درلازز 
دربا زا مزخ در   ز خ  زخ  م هزا د لاز ك ريبم زود  بز درمهزخ د لزرى درتزك ي ت زهز  درتطزور درث ز إك، 
اخ  ايت"هو      و ا درمث ج درزها درمن ا، ت اا در نوخ، ز و  در م يل...وم  ار   ر ، ومخ ثا  رى "
درتزز ري  دصن زز نك  ززا مززر    تززرت خ مززخ درتطززور: د ورزز :   نمزز  ريطززود درثززور إززك درم ززردأ، و نمزز   زز ءذ 
  زز   خ ذنزز   ملازز ار  لززرى ملت  ززل إززك  "هوايــت"درث نيززل مززع درثززورم درلاززن  يل، وإززك در  ي ززل  ؤكززا 
ورززز ر    زززتلاا درمب ارزززل دصمك نيززز ذ درث  إيزززل تتزززتما   ززز  م زززتوى درتن زززيا ودلآلاذ در ا ثزززل، ودرو رزززل، 
  1درت ريل:
 P   =   V  ×  T ×   E
 البيئة = الجهد  ×الأدوات  ×الطاقة  مبن   خ:                     
إ رث  إل   وم      نه  ت وان   أ  ر   درزا ا دلا تلاز ال، إةنهز  تمزنح د إزردا در زيا ودربز ادذ  
"  واد  ذ ا د إك ر، كم    ا  يفز  وارد زل درتطزور درث ز إك  " هوايتودرمبت ادذ ون ق درتن يا، ورا يغ ا 
"، ودنته  ار   خ مب ا ذ ا درمزتمب ذ تنزت ا ت زذ "مجتمع الكنيسةإك درمزتمب ذ در ايمل ويل لال 
 ززيطرم درم زز  د تزز ه   صرززه ويلازز    مثززا ذزز د درونزز ء ن ززق درمبت ززادذ ودرو زز رف درتززك تزبززا درن ززق 
وردء زم  ل در و  ل ويبط ه  ن ق متود خ، وغ ر    مز  تلت زك در ريزل إزك ت ز  دلازتم  ك يمتا ريتما م  
 درمزتمب ذ درم كرم.
     خ درمزتمب ذ لا ت تطيع  أل   ج مخ د  ودج  خ تنمو واوخ دت  ث إزك  هوايت"يلا  ر" 
بمزا، م زادر درط  زل درمت  زل ر  زتلادا دصن ز نك مزخ   زا  يز ام دصنتز ج، وتزبزا مزخ درممكزخ ت  زيا در
ودرتمزز    درط  ززك دلازتمزز  ك،  تم  زز  مثززا ذزز د درتززكا در ززا أ مززخ در فزز رم و يزز ام م ززتمرم إززك درط  ززل 
                                                           








درممكنزل رزية إ زر مزخ   زا انتز ج فزلا، وزا ان ز   ذز د دصنتز ج وزاوخ    زا  و  ود زا ا نيزل، ذز د إفز  
خ ثززا  ن ززر ارزز   ززخ تززالا دصن زز خ إززك درتن ززيا ودرتتززك ا  لاززورم  كوززر مززخ درمزتمبزز ذ درم كززرم، ومزز
   ت  رذززززز   ذزززززا دربن لازززززر در ري زززززيل إزززززك درتغ  زززززر  -ويل لازززززل درط  زززززل درمت  زززززل -دربودمزززززا درتكنوروزيزززززل
 1دلازتم  ك.
 وج مخ  الا ملاط ح درو ي يل إك درب وا دلازتم  يزل "سبنسر"  ُيبا   را دلازتم ث د مريكك
ودرون ءدذ دلازتم  يل ودرمز لاذ درث  إيل درتك و ا د تلامه  ر الارل     دربم ي ذ دلازتم  يل ود إب ج 
د تلامه    م ء د نثريوروزي  دلازتم  يل ا  تؤكا درو ي يل     تك ما د ز دء إك اط ر دركزا،  ل مز  
 2ي امه درز ء ار  دركا ودرمتمث ل إك درمزتمع ودرث  إل.
  زز دء، و خ ركززا مززخ ودرو ي ززل تركزز    زز  تك مززا د  زز دء إززك دركززا ودرت زز نا ودرتك مززا وزز خ د
د ز دء ودركا و ي ل مب نزل وم زاام وذز د مز  يتز ه دركز رخ دربفزول إزك  ي مزه وو  ر زه. وذز د مز  يمكزخ 
م   ته إك درمزتمع مخ ل ج درون ء دلازتم  ك در ل   ب  إيه د إردا دراور درز رية، وذزؤلاء د إزردا 
ال ار  د زتمردر درونز ء دلازتمز  ك درز ل يبزوا  رت طوخ إيم  و نها  ب   ذ دزتم  يل متك م ل    أ  ؤ 
مززززززززززخ ذنزززززززززز   ززززززززززرى دلات زززززززززز ا  ار  درت   ا و خ د إردا مخ ل ج درو  رف ود اودر درتك ي وموخ وه . 
درو ي ك  خ درتغ  ر دلازتم  ك يطر      درون ء دلازتم  ك ثا  ن    ار  درتغ  ر درو ي ك در ل ي  زق 
تك امزز   ززخ طريززق دربودمزا درادل يززل  و درل رزيززل ر مزتمززع   زز  درن ززق دلازتمزز  ك. و خ ذزز د درتغ ززر يززأ
" إ زا تطزر  ارز  "بارسونزدررغا مخ ث  ذ  ب  ن    درمزتمع ر م  إ ل     دلا ت ردر ودرتود خ.  م  
مؤكزاد   خ ذز د دلات ز ا  لزاا ث ثزل  غزرد ذزك طت ا زا  "النسق الجتمـاعي"دلاتز ا درو ي ك إك كت  زه 
ل ر ن ززز ا، وت ا ززا درمتط  ززز ذ درو ي يززل ر ن ززز ا وت   زززا درمزتمزززع إزززك فززوء ن ريززل درفزززروردذ درو ي يزز
ن ز   دلازتم  يززل " ارز   بز درمتززك ذ درتزك تود زه د "بارسـونزتك مزا د ن ز   درث ثزل). و زا  تزز ر 
 وذك:
 درتودإق مع درو رل  ل و خ درمزتمع ودرو رل.  .2
  ت   ق د وري ذ ودرهات وتوإ ر درمؤ   ذ درون ريل. .2
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 دلارت دا   يا درمزتمع مخ ل ج تا يا درنمر وف ر درتوتر.  .3
 1درتك ما وذ د يأتك مخ ل ج درتن  ق ودرف ر و خ ملت ف درمكون ذ درادل يل ر ن ق دلازتم  ك. .1
وذن  ت وا درن ريل درون ريل درو ي يل     ارد ل ون ء درن ق وارد زل و ي زل درن زق وارد زل درنمزو 
 لا   ذ ا درم رادذ. ودرتطور ودرتغ ر در ل ي
  نظريات الصراع: -5-5
 ؤكززا نمززو ج درلاززردث فززرورم درن ززر ارزز  درمزتمززع   زز   نززه مركزز  مززخ زم  ززل فززا زم  ززل، 
وي لر وتب ر درملا رح وك  ا در وى درمن إ ل  م  ر    ظ     در وم  و درتم ز  وهز . مزخ ذز د درك ز ا 
وخ درمزتمزع إزك  زا درلازردث ا ن ميز ، ويزؤال يزأتك درتغ  زر، درز ل يكزوخ إ زر م تومز  وزا وم زت   ، ويكز
ك  ا در وى ار  ا  ام تو يع ذ ا در وى درتك تبا  مث  ل  إفا دنبك ة رملا رح   ف ء درمزتمع، وركخ 
ي ا ذ د درك  ا م تمرد  ومع كا ر  وم،  تغ  ر درمزتمع.
  2
درن ريززل  مززخ  وززر  درممث زز خ رن ريززل درلاززردث ومززع  نززه  ززا و ززع     زز  إززك كــارل مــاكس"يبززا "
الا  نزه يبت زا  خ ذز ا دربم يزل درتزك  ززخ  -درتزك تنز ال  زأخ درمزتمبز ذ تت زر  ت زز ا د إفزا-درتطوريزل
طري هزززز  تتغ  ززززر درمزتمبزززز ذ وتتطززززور تكززززوخ مززززخ لزززز ج درلاززززردث درزززز ل  ن لاززززر     زززز  إززززك درم زززز ج 
 ،   ززأ تززرى درم رك ززيل  خ درمزتمززع  تأ ززة   زز    زز ة د تلازز ال  ن لاززر إززك    زز ذ3دلا تلازز ال
دصنت ج و نم ل دصنت ج در  رام إك درمر  ل درت ريليل،  ل  خ دلا تلا ا ذو دررك  م د    يل إك درمر  ل 
درت ريليل ور ر  إ نه يتكا كا  ن لار درونز ء دلازتمز  ك د لزرى ودرتزك  ط زق    هز  مز ركة  ن لازر 
 درون ء در و ك ك ر  نوخ ودراورل ود  رم ودرث  إل.
خ درتغ  ر دلازتم  ك ي اأ إك درمزتمع ك نبك ة ر تغ  ر در ل يطزر    ز  كم  ترى درم رك يل  
  زز ة درونيززل درت تيززل ر مزتمززع، إ ززك مر  ززل مززخ مرد ززا تطززور ذزز ا د ل ززرم تززالا در ززوى دصنت زيززل إززك 
درمزتمع إك تن   مع     ذ دصنت ج در  رام،  ل  خ     ذ دصنت ج تلا ح غ ر م رمل ر تطزوردذ 
ك  وى دصنت ج، ور ر  إ وا  خ تتغ  ر     ذ دصنت ج و خ تتغ  ر مبه  كا  ن لار درون ء درتك ت اأ إ
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در و ك رتا يا ذ د درتغ  ر درزا ا وت ميه، وذن  ت اأ درثزورم درتزك تن زا درمزتمزع مزخ مر  زل درز  مر  زل 
ركزل ر زوى  لزرى، ويتزها درمزتمزع إزك كزا مر  زل مزخ مرد زا تطزورا و زوا ط  تز خ متن  فزت خ ود زام م 
دصنت ج ود لرى تتغا ذ ا در وى وتنتج إ رف   يبوا     درط  ل درم ركل، ويؤال درتغ  ر مخ مر  ل ار  
مر  ل  لرى  هور تغ  زر إزك درترك ز  درط  زك مزخ لز ج  هزور ط  زل زا زام ت زوا ثزورم درتغ  زر رتلاز ح 
 1ذك درط  ل درم ركل  و درمهيمنل إك درمر  ل درزا ام.
 السيكولوجية الجتماعية: النظريات-3-5
دزتم  يززل   زز  اور در ززرا إززك درتغ  ززر دلازتمزز  ك و  زز  اور د إكزز ر -تركزز  درن ريزز ذ در ززيكو
درتك ي م ه  د إردا إك تغ  ر  نم ل در ي م وم  رذ ، وتتأ ة ذ ا درن ريل     إرفيل  خ درتغ  زر درز ل 
يغ زروخ وذززا درزز  خ  تغ زروخ، ويهزز د إززةخ  يلاز   درمزتمززع ي ززاأ     ز  إززك د إززردا، إز  إردا ذززا درزز  خ
ذن   مك ن   ر بودمزا درن  زيل إزك  ركزل درتغ  زر دلازتمز  ك، وزا اخ ذز ا دربودمزا فزروريل رل زق ا ن ميزل 
درتغ  ر دلازتم  ك ، إهك درتك تاإع درمزتمع ار  در ركل، إ ربودما درن  يل ذك درتك تل زق د إزردا  ول 
 فزز ء درمزتمززع ارزز  درل ززق ودصوتكزز ر، ور ززا تو ززور ذزز د دلات زز ا مززخ در ززاردذ درل لاززل وذززك درتززك تززاإع   
 " وتطور إيم   با إك لاي غ ذ  ا ثل ك لآتك:ماكس فيبرل ج   م ج "
"مـاكس  هرذ إزك   زادأ درتغ  زر دلازتمز  ك مزخ لز ج ارد زل  الدور التغيري للأفكار(نظرية فيبر):-
ر زززا دإتزززر إ وزززر إزززك ذززز ا درارد زززل  خ درر  زززم ريل   زززخ د لززز   دروروت زززتنتيل وروا درر  زززم ريل، فيبـــر"
درلازن  يل  زا  هزرذ ارز  درو زوا   زو  در  رزل در زيكوروزيل درتزك  هزرذ إزك  ورو ز  درغرييزل إزك در زرخ 
در  اة  تر ودرتك ترتوذ     دنتت ر درن  ل دروروت تنتيل ، ر ا  اذ ذز ا درن  زل طوذزك مزمو زل مزخ 
يل) ار  ل ق روا درر  م ريل  نه   اذ ار   هور درت ك ر درب  نك د إك ر درزا ام درتك طورذ درم ي 
 2دررت ا    أ  لا  ذ درب  نيل ذك د   ة در ل تنه   يه در ي م دلازتم  يل .
اخ ذ ا درن  ل درب  نيل ذك درتك ل  ذ درادإبيل ر نز   ودربما ودرريح، كم  ل  ذ درادإبيل ن و       
  رمتبل، إ ر ي م  ز   خ تكزرة ر بمزا ودلان ز   ورل زق    ز  م زتوى مزخ درك ز ءم د اردء در ي م درم  رل 
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إززك ك  همزز ، مززع در ززبك ادرمزز  رت   ززق در ززيا ودرمثززا درب يزز  درمرت طززل    م نززل ودرتززرت ودرت تززف، وذكزز د 
كمز  توزاو إزك  -د تط  ذ دروروت تنتيل  مز  ت م زه مزخ  زيا و إكز ر  خ تفزع   ز ة  يز ا روا درر  زم ريل
تط وق إك درود ع روا دروروت تنتيل. إة د ك نذ ذ ا دراي نل تهزتا وتنتزرل در زرا تنتزرل  -ل  ي ته  دربم يل 
   يل، وتمنح درمهنل  يمل كو رم وت اة دربما وتزب ه نو    مخ درب  ام  و درودز  درم زاة، إةنهز  وز ر  
 1تمت   درو ور در كريل ر ر  م ريل.
 "ايفرت ماجن":نظرية الشخصية المجّددة -4-5
  زز  اور درم ززاا خ إززك ا ززادأ درتغ ززر دلازتمزز  ك، ر ززا ن ززر ارزز  درمزتمبزز ذ هــاجن" ركزز  "
درت   ايل      نهز  مزتمبز ذ  ز كنل ردكزام تبزرت ن مز   ز مزام ر مك نزل دلازتم  يزل طو زوا زمز ذ ر مزخ 
 ر      د إردا در    خ ولا وم   كمل)، ت كمه      ذ غ ر موا ل وغ ر ادإبل ر تزا ا، وينبكة 
درز  خ يبيتزوخ إزك ذز ا درمزتمبز ذ،   زأ  تلاز وخ  بزاا در زارم   ز  درتزا زا و زاا در زارم   ز  فز ر 
وت   زا دربز را درز ل يبيتزوخ إيزه، اخ مثزا ذز د درمزتمزع يبزا مزتمبز    ز كن   و زا لا يبزرت درتغ  زر ربززام 
مز  ك ويز خ نمزر درتللازيل    زأ  خ ثمل    ل  ويل و خ طويبزل درونز ء دلازت "هاجن" روخ، وي تر 
" إزك "هـاجنيمكخ در وج  خ درون ء دلازتم  ك رزخ  تغ زر الا ا د تغ  زرذ درتللازيل ومزخ ذنز  توزا  ن ريزل 
درتغ  ر دلازتم  ك، إز ر  درتغ زر  زرت ر  بودمزا ن  زيل دل  ل زق دنمز ل درتللازيل در ز ارم   ز  درتزا زا، 
لان تز ا   ز  درلوزرم، دخ مثزا ذز ا درتللازيل ت زب  وتت زا مثزا ذز ا درتللازيل   لاوتك ريزل ودر فزوج ود
در  دوتك ر   ولا زا ام ولا ت وا م  ذو   را منه ، كمز  دنهز  تن زر درز  دربز را مزخ  ورهز    ز  دنزه  ز را 
مزخ ثزا  ز ارم   ز   زا درمتزك ذ درتزك تودزههز  إزك دربز را، -ي وا     ن ز ا مبز خ   وزا ر  هزا، وتكزوخ 
درون ء درت   ال ر مزتمب ذ  وا   نزام  ت هزر مزمو ز ذ مزخ د إزردا رهز   اخ درتغ  ر إكهاجن" وي تر "
ذ ا درللا رص تهاا ون ء درمك نل در  را وت    در   ل مخ ت ذ   ادمه، ومثا ذز ا درزم  ز ذ ت هزر 
  رتززززاريج ومززززخ لزززز ج  م يزززز ذ م ززززتمرم مززززخ دلان زززز   ، ويززززرت ر  هورذزززز  وتك ثرذزززز    هززززور  ززززروت 
ودرتنترل دلازتم  يل)، وذك د ي اأ درتغ  ر  تزكا تزاريزك إ نت زا درمزتمزع مزخ دزتم  يلطترت ر     رم 
                                                           








  رل درت   طيل ار    رل دصوتك ريل مرورد   بم ي ذ و يطل ترت ر وت ال ن ا درمك نل در  رمل ودلان     
 1منه .
 ):نظرية المجتمع المنجز(ديفيد ماكليلاند-2-5
مث زه -" ونزوث مبز  خ مزخ درتغ  زر ذزو درتغ  زر دلا تلاز ال، ومز ج"هـاجن" مث زه مثزا "ماكليلانددذزتا 
مي   يكوروزي   إك ت    ه ربم يل درتغ  زر إزك درمزتمبز ذ درت   ايزل، وك نزذ ن طزل دلارتكز    -هاجنمثا 
 ودء إك درمزتمب ذ در ايمل  و - ناا ذك درادإبيل ر نز  ، ر ا  كا      خ  م يل درتنميل دلا تلا ايل
ت هززر ادرمزز   ونزز ء    زز   هززور متغ  ززر  زز وق    هزز  ذززو در   ززل ارزز  دلان زز  ، ومززخ ثززا إززةخ  -در ا ثززل
درمزتمزع درز ل ت هزر إيززه ذز ا در   زل يكززوخ   زار   ز  درتغ  ززر مزخ غ زرا  نززه  نمزك در زاردذ دلاواد يززل 
ثمر فــي " اســت" تززب رد  ي ززوج إيززه"ماكليلانــدوتل ززق إيززه ادإبيززل  ويززل ر ن زز  ، وينزز ء    زز   رزز  إ ززا رإززع 
  ر   ززل درزز  دلان زز   در ززارم   زز   ماكليلان ــد"" وي لاززا "صــناعة رجــل ول تســتثمر فــي صــناعة طــائرة
دلان زز   دلا تلازز ال در ززرال درزز ل  نززتج درنمززو دلا تلازز ال، وي  ززل در زز را ر لازز  ذ درتززك  تلاززف وهزز  
مـاكس   "درتزلص لاز    درادإبيزل در ويزل ر ن ز  ،  خ ذز ا درلاز  ذ تتتز  ه مزع درلاز  ذ درتزك  زااذ
ك ززوى ادإبززل رنتززأم درر  ززم ريل، إ ر بززا درمن زز  ذززو در بززا درزز ل  تأ ززة   زز  در  زز   ذ درا ي ززل،  فيبــر"
ودر ل  تزه    ر وت  إيل ن و ت   زق درن ز م دلا تلاز ال،    زأ  ت ز و  درو زوا درمبيتزك در ز را   ز  
نه  ا د تور  خ تردكا درن وا ذك درك  ت، كم   تز و  دروزوا درت   ال درمرت ر   رنت ل در رإك، ور ر  إة
  ززا م زز  ية درادإبيززل ر ن زز    و در   ززل ارزز  دلان زز  ، ومززخ درم زز  ية د لززرى درادرززل   يززه، ت فزز ا 
د  مز ج درلازب ل، وت فز ا درزالوج إزك درملز طردذ درم  زو ل ، وو زوا نتز ل تزا زال لز  ، وو زوا 
 ايل. ار مخ ت ما درم ؤوريل، وم  ا ن و تلطير د إب ج در ر 
 خ در   زل ارز  دلان ز   تبزا درم زر  د    زك ربم يزل درتغ  زر دلازتمز  ك،  ماكليلانـد"ي تزر "  
وينز ء    يزه إزة د  رانز   خ نتبزرت   ز    زا درتغ  زر إزك مزتمزع مزخ درمزتمبز ذ، إزةخ    نز   خ نتبزرت 
درادرزل    هز ، كمز       وزوا  زا درادإبيل ر نز   و خ  إرداا، و ر  مخ ل ج  ي  ه   ور درمؤتزردذ
" ماكليلانديمكخ درتبرت    ه  مخ ل ج ا لا ء  اا د إردا درمن رإ خ إك  نتطل تن يميل، وي تر " 
 خ ثمززل    ززل وزز خ در   ززل ارزز  دلان زز   ويزز خ   زز ر   درتنتززرل دلازتم  يززل، إ رززاودإع يمكززخ دكت زز وه  
                                                           








 بزززا  رززز  يمكزززخ  خ تل زززق رايزززه درادإبيزززل   ززز رتب ا إزززك درم زززت وا، كمززز   خ درمهززز ردذ درتزززك  تب مهززز  در زززرا
ر نز    و ت   ه اي ذ ، ور ر  إةخ درمزتمب ذ درتك ت ت ا اودإزع دلان ز      هز   خ تركز    ز   م يز ذ 
درتنتزرل دلازتم  يزل ركزك تل زق د إزردا در ز اريخ   ز  ت مزا درم زؤوريل و  ز  مودلاز ل ت   زق د ذزادت 
 1  ار كو ر مخ درمث ورم ودلانز  .
 اتجاهات التحديث:-2-5
 رزع د تلادا م هوا درت ا أ  طر  غ مفل ار  لابو ل درتم  ز  وز خ در زودذر درملت  زل درتزك 
 ت  أ إك:
*ت ا ززا درت ززا أ  ززأنودث درتغ  ززر دلازتمزز  ك درملت  ززل، ود ت زز ر  تززك ج درتغ  ززر درملت  ززل  نود زز   مززخ 
 درت ا أ.
ك   ذري   وفمني   ويمكخ م   ل  ر  إك تبريف *درت  ل م هوا درت ا أ،   كت    درط  ع درغري
:" أن العـالم كلـه يتجـه 6330" درمؤر  دلانز   ل در ل  وفح إك ذ د درلااا   ا " أرنولد توينبي
 لأن يكون عصريا".
*ت ا ززززا درت ززززا أ  نمزززز ل در كومزززز ذ درايم ردطيززززل ودرا ززززتوريل درتززززك ترتكزززز      زززز     زززز  درنمززززو ج 
 د ورويك درغريك.
  زز   م يززل ود ززام ود ت  رذزز  درم ززور درزز  ا ربم يززل درت ززا أ، ودرتززك ت هززر إززك درت ا ززا  *درترك زز 
درفززمنك درمززرت ر  زز رنمو ج درغريززك درزز ل يبتمززا   زز  درب مززا درلاززن  ك ودرر  ززم ريل إززك درمزتمززع 
 2درغريك كبن لار فروريل إك  م يل درت ا أ.
تمز  ك تبزوا ارز  درتغ  زر درت نزك درز ل يبزا   رى  خ  م يل درتغ  زر دلاز -دتز ا درت ا أ–ذ د دلاتز ا 
درتطور درتكنورزوزك  مزل درت زاا ودرت فزر ومز   ت بزه مزخ تطويزع و زودذر دزتم  يزل وتغ  زر إزك در زيا 
ودربز ادذ ودرت  ر زا ودرا  زل إزك دربمزا. ود تمز ا درن ز ا ودرتن زيا دصادرل ومز   زؤثر إزك تللازيل در زرا 
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 م يززل درت ززا أ لاوززا  خ تكززوخ مرت طززل درت  طزز    ززاري   مززع  ن ززو درتغ  ززر دلازتمزز  ك وت و ززه، ا   خ
 .  ذرم درتلانيع
كم   خ م هوا درت ا أ درت ر   رتنميل دلا تلا ايل  يف   و ر   ذميل درز ن   دلا تلاز ال إزك 
 م يززل درتغ  ززر دلازتمزز  ك و ززارم دراورززل ومؤ  زز ته    زز   وززوج درتزا ززا ودرتك ززف مززع درتغ  ززر، وذنزز  
ار   خ درت ا أ ذزو  م يزل تغ  زر ملططزل وم لازوام  إميل دوركايم"زتم ث در رن ك "يت ر   را دلا
مخ  زا دلانت  ج مخ   رل ار    رل  إفا  خ طريق و  را درتكنوروزي  در ا ثل وتطو زق درو ز را 
وإزك ذز د دلات ز ا ، ودرطر  درمؤايزل ارز  درتزا زا إزك د ن ز   دلازتم  يزل مزخ   زا رإ ذيزل درمزتمزع
" درزز ل ريزر وز خ درت ززا أ ودرتلازنيع إززك أولبـرت مـوردرترك ز    زز  دلات ز ا درز ل  زز ء  زه " زيكوخ 
 م يل درتغ  ر دلازتم  ك ودلا تلا ال، ودر ل  ت ر ار   خ درت ا أ ذو ت وج درمزتمع مخ مزتمع 
ردر ت   ال ار  مزتمع مت اا د تلا اي   ودزتم  ي   مبتماد      درتكنوروزيز  ودرتلازنيع ويتمتزع   لا زت 
زم ل مخ درترول در  مل ربم يزل  التغّير الجتماعي"" إك كت  ه "أولبرت موركم   وفح ".در ي  ك
درتلانيع مثا تغ  ر در يا وتغ  ر درمؤ   ذ وتغ  ر درتن يا.
 1
 التغّير الجتماعي. عوامل ومراحل ثانيا:
 عوامل التغّير الجتماعي:-0  
و ودمززا درتغ  ززر دلازتمزز  ك، كمزز  دلت ززف   مزز ء  تبززااذ دلاتز ذزز ذ ودلآردء إززك ت ا ززا   زز   
دلازتمززز ث إيمززز  و زززنها   ززز   ذميزززل ت ززز  دربودمزززا، إمزززنها مزززخ  تززز ا  أذميزززل درزززاور درززز ل ت ب زززه دربودمزززا 
" ولـيم  نزا  درتكنوروزيزل ودرث  إيزل ودرم ايزل إزك ا زادأ درتغ  زر، وذز د مز  ن زاا إزك ن ريزل درهزوم درث  إيزل
" إزززك ت  ززز را درمزز ال ر تززز ري  وزززاور دربودمزززا دلا تلاززز ايل ودر زززوى اركس"كــارل مـــ"، و نمززز   تززز ا اوجبــرن 
" اور دربودمززززا "مــــاكس فيب ــــردرمنت ززززل، ودرب  زززز ذ ودرلاززززردث درط  ززززك إززززك ا ززززادأ درتغ  ززززر، كمزززز   وززززر  
 د  ا وروزيل ودر  ام درم هم خ إك ا ادأ درتغ  ر....در . 
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  تزه در كريزل، م ز ولا ت زايا إكزا    زأ  ز وج  خ يتزلص  ودمزا درتغ زر دلازتمز  ك مزخ منط  
"، در ل ريطه   بام  ودما كم   تزرن  آن ز ، إزك درم  وزا " وليم اوجبرن رؤيل تؤيا طرو  ته مثا م  إبا 
" ريطه    رب ما درم ال ت ذ م ورته درته رم: "اخ تز ري  درتزبو  ذزو تز ري  درلازردث "كارل ماركسنزا 
 درط  ك"
ة   زا دربمزردخ در تزرل،  ودمزا درتغ  زر إزك ثز أ " مؤ زابـن خلـدون اف إل ار  ذ د     لزص "
  ودما ذك:
  ؤكا ووفوا  خ در  ا  ؤثر إك ونيل درمزتمع وتم  كه، وي فك ار  تام ر ن  زه : *الظلم:
"،  ممز   زاإع  ونز ء ذز د درمزتمزع ارز  درمط ر زل  لأن الظلم مؤذن بخراب العمران المفضي لفساد النوع" 
الرعيـة عبيــد يكــنفهم العــدل،  ز رتغ  ر، موفزز     خ دربززاج   زز ة  يزز ا درززاوج ون زز ا  ي  ززل در زز كا :" 
 1العدل مألوٌف وبه قوام العالم ".
 إك كت  ه     لطر درترت      ذ ه مم   ؤال ار  تغ  ر إك "بن خلدون"  أ  كا  *الترف:
  ودرها، إك  وره:" اخ درما نل ا د كثر إ ه  غرة درنز رنج تأ نزذ  ز رلرد ،   تز  اخ كث زرد  مزخ درب مزل  
 2  راور" ت  م  غرة درن رنج 
ر زا  ار  ز زاد   خ در ي  زل دلا تلاز ايل در  تز ل ودر  رمزل   ز  نهز   مزودج درنز ة *العامـل القتصـادي: 
رها، و زاا تزوإ ر در زرص درمن  ز ل ر بزي  دركزريا رهزا،  زوت ومط راتها إك  ر د ها وم د متها إك  مود
  3.تل ق ذ ا در روت تريل لا ر ل ر ه دذ دلازتم  يل، ومنه    ذرم درتغ  ر
ارززز  ثززز أ  ودمزززا  ري زززيل مؤايزززل ر تغ  زززر   " انطـــوني ثيـــدنز" مززز  درتغ  زززر إزززك درمر  زززل درردذنزززل  رزبزززه 
 1دلازتم  ك ذك ك لآتك:
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تلت ززف درلاززن  ل در ا ثززل،  لاززورم زوذريززل،  ززخ  ن زز   دصنتزز ج در زز   ل،  نهزز  ت تززر تو ززيع        
دلانت ج  تكا ادرا مع درتردكا درمت د ا ر ثروم، إ ك ن زا دلانتز ج درت   ايزل ك نزذ م زتوي ذ دلانتز ج  ز كنل 
، ودرر  زم ريل تتززع ا ز ام درز   زا  ب زا  نهز  ك نزذ تهزات ارز  ت ويزل دلا تي  ز ذ دلا زته كيل درمبتز ام
درن ر إك ت  نل دلانت ج درتك تزرل إ ه  تطو ق دلاكتتز إ ذ درب ميزل ود زتلادمه  رت  ز خ درمنت ز ذ، اخ 
مبززاج مزز   وززر  درلاززن   ذ در ا ثززل مززخ دوتكزز ردذ ت نيززل  ت زز و   كث ززر مزز   هززر إززك درززن ا دلا تلازز ايل 
 در    ل.
 ا يكوخ نت زل ربودمزا د تلاز ايل ، غ زر  نزه  ت ز و  درنطز    اخ تأث ر درب ا ودرت  نل        و   ي تن 
دلا تلا ال، إ رب ا ودرت  نزل  زؤثردخ إزك دربودمزا در ي  زيل ودلا تلاز ايل ويتزأثردخ وهمز  مبز  . اخ درتطزوردذ 
درب ميززل ودرت  نيززل،   زز   ززو ا درمثزز ج،  ززا   ززهمذ إززك د  زز ا  تززك ج دلاتلازز ج ودرتودلاززا در ا ثززل، مثززا 
  زز   ودرهزز تف در ززودج، ود نترنززذ، و ززا   ززاثذ و زز را دلاتلازز ج دلاركترونيززل مثززا درت  زز   درمزز ي ث، ودرت
 ودلانترنذ  ا   ها إك تتك ا ت ك رن  ومت  رن  تز ا درب را. 
 العامل السياسي:-5-0
تنارج دربودما در ي  ك إك نط   درنوث درمها درث نك مخ دربودما درمؤايل ار  درتغ  ر إك درمر  ل        
در ا ثل، وك خ درلاردث و خ دراوج مخ  زا تب ي  ن و ذ  وتنميل ثرودته  وت   زق درنلازر درب زكرل   ز  
من إ  ه  مخ وود أ درتغ  ر ودرتغ  ر ل ج درب ا خ  و درث أ درب وا درم فيل. ر ا ك خ درتغ  ر در ي  زك 
ذ د ر ززت ردطيل م ززا إززك در فزز ردذ درت   ايززل ي تلاززر إززك دربزز ام   زز  درنلزز ، ا  ت ززا ا ززاى دربزز ر 
 لززرى رتززورك در زز طل وتززاو ر تززؤوخ در كززا، و نمزز  ت ززا  وفزز ث  غ ويززل در ززك خ و يزز تها م ززت رم ن ززوي   
اونمززز  تغ  زززر. ولا يلازززا   رززز    ززز  درزززن ا در ي  زززيل در ا ثزززل   زززأ تزززؤثر  نتزززطل در ززز ام در ي  ززز  خ 
 زؤال دتلز  در زردردذ در ي  زيل، ودرم زؤور خ در كزوم  خ   ز  درزاودا إزك  يز م درزمز ذ ر وملاز رذ . كمز  
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    درلاب ا خ درلز رزك ودرم  زك،  كثزر ممز  كز خ إزك درم فزك ارز    ز  درتغ  زر دلازتمز  ك وتوز هزه 
 1وزه ذ مب نل.
اخ درتطززوردذ در ي  ززيل لزز ج در ززروخ د ل ززرم درم فززيل  ززا تركززذ آث رذزز   لاززورم مؤكززام   زز          
 تلاز ال وزاورا   ز  درنتز ل در ي  زك. وت بز  در كومز ذ دلآخ درتغ  زر دلا تلاز ال مث مز   ثزر درتغ  زر دلا
اورد   ري ي   إك     مبالاذ درنمو دلا تلا ال طو  ي ن  إك ا   طه )، كمز   خ ذنز   م زتوى   ريز   مزخ 
تزززالا دراورزززل إزززك دلانتززز ج إزززك درمزتمبززز ذ درلازززن  يل. وتتزززكا در كومزززل إزززك زميزززع در ززز لاذ مؤ  زززل 
  ززوى درب ززكريل ور  ززر  كزز ر  تززأث ردذ  ب ززام درمززاى و  رغززل د ذميززل . إ ززا دلا ززتلادا در ري ززيل. وكزز خ ر
 ت  ذ در وى درب كريل درمز ج ر اورل درغرييل منز  در زرخ در ز  ع  تزر ر تزأث ر إزك ملت زف  ن ز ء دربز را، 
وتزبذ     نتزر   ز و  در يز م درغريزك إزك  ر ز ء درمبمزورم. و  رمثزا ، إزةخ آثز ر در زري خ دربز رم ت خ 
ور  ودرث نيل إك در رخ دربتريخ ك نذ  مي زل غز ررم: اخ درزام ر درز ل ر زق   ربا زا مزخ درزاوج  زا  اى د 
ار  ا  ام د  م ر درتك    رذ  خ تغ ردذ مؤ  يل كو رم ن م ه       و ا درمث ج إك  رم ني  ودري   خ 
مهمززل نت  ززل لآثزز ر   بززا در ززر  درب رميززل درث نيززل. وززا اخ درززاوج درتززك ك ززوذ در ززر   ززا تززهاذ تغ ززردذ
 2در ر      دلا تلا ا.
 العامل الثقافي: -3-0
مززخ زم ززل دربودمززا درث  إيززل درتززك  ثززرذ إززك  م يززل درتغ  ززر دلازتمزز  ك إززك درمر  ززل در ا ثززل،   ززها      
تطور درب وا و  منل در كر إك تنميل درن رم درن ايل دصوتك ريل إك   رمن  در ا أ. ا   نن  را نبا ن تر 
 ززن وا   ربزز ادذ ودرت  ر ززا رم ززرا  نهزز   ززا ت ززارذ  و ن  ززذ ار نزز   ززخ طريززق درت  ر ززا  درمتودرثززل  ززخ  ننزز  
  طل م . و    دربكة مخ  ر  إةخ    ر    ي تن   ا وا ذ تتط    لازورم مت د زام    ز   ط   نيزل) . 
وزا انزه  زيأل   إتلاميا م تت   م       و ا درمث ج را يبا يبتما  تكا     ك     درز و  درت   زال
  لا ت  ر  ارم ذ د درم تت     ز  ت ويزل    ز ذ درمرفز  مزخ دربن يزل درلاز يل در ب رزل،   صفز إل ارز  
 درن و در ل ن كر إيه ، إةخ مفموخ د إك ر  ا تغ  ر ك ر  .
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 اخ تلاوردتن  درمث ريل  خ در ي م در فز  ، ودر ريزل ودرم ز ودم، ودرمتز ركل درايم ردطيزل ذزك ك هز  مزخ     
نتز ج در زرن خ  و درث ثززل درم فزيل . ومثزا ذزز ا درتلازوردذ ذززك درتزك اإبزذ  بم يزز ذ درتغ  زر دلازتمزز  ك 
ودر ي  زززك  زززام   ارززز  د مزززز ا و اذ ارززز   يززز ا درثززززوردذ. ولا يمكزززخ ريزززر مثززززا ذززز ا درتلازززوردذ ود إكزززز ر  
وم ز   ن  ارز  در يزز م    رت  ر زا، وزا  ن غزك د ت  رذز  مردزبزل ود  ز ام درن زر إزك   ز ر    ي تنز  وم  ورتنز 
د إفززا. ورغززا  خ ذزز ا درنمزز  ج درب يزز   ززا وززر ذ إززك درغززر ، إةنهزز  غزز ذ   رميززل وتزز م ل إززك تطوي هزز  
و  إ د      درتغ  ر إك  كثر  رز ء درب را.
 1
رللازذ  ودمزا درتغ  زر إزك ثز أ  ودمزا  ري زل، الا  نزه يمكزخ  أنطوني ثدينز" خ طرو ز ذ "
 اورد   ب دربودما د لرى ودرتك تبتور مخ م رك ذ درتغ  ر وذك ك لآتك:
 العامل الطبيعي (الجغرافي): -4-0
ي لاززا وهزز  كززا در ززودذر غ ززر  فززويل درتززك تززؤثر   زز   يزز م در تززريل مثززا : درمو ززع، ودرمنزز  ،        
ة ودرنزوا ودر ردرم ودرري ا ...در    صف إل ار  دربودما درطووغردإيل درتك تتمثا إك ودرتف رية، ودرتم
درترك   دركيمي رك ر تريزل در رد يزل، وإزك و زوا منز زا در  زا ودر ا زا ودرز ذ  و  زوج دروتزروج إزك  ز طخ 
اورذز  إزك د ر ، ودر وم درم ريل     د نه ر ودر   ردذ، ورية مخ ت  إك  خ كا ذ ا دربودما ت بز  
ا ززادأ درتغ  ززر دلازتمزز  ك ، إزز رمو ع   زز   ززو ا درمثزز ج  ززا يكززوخ  زز م  ذ مزز   مززخ دربودمززا درتززك تغ  ززر 
د وفزز ث دلازتم  يززل ودلا تلازز ايل در زز رام إززك مزتمززع مزز ،...، و ززا دذززتا دربا ززا مززخ   مزز ء دلازتمزز ث 
"، مونتسـكيو" و" حمـان بـن خلـدون عبـد الر وارد ل  ثر درو رزل درزغردإيزل   ز  در يز م دلازتم  يزل  مثز ج "
در ز  خ  وفز    خ درو رززل درزغردإيزل رهز  تأث رذزز  در زول   ز  درززن ا دلازتم  يزل ودلا تلاز ايل ودر ي  ززيل ، 
  زز   ثززر درو رززل درزغردإيززل   زز  " notgnitnuH htrowsliEو  زز  دربزز ادذ ودرت  ر ززا ، كمزز  ركزز  "
و در ززززو  درو  ززززا إززززك ت ززززو  ج وتطززززو  ر درمززززاني ذ ، و  ززززا  خ درتغ  ززززر إززززك درمنزززز   ذزززز دصن زززز نكدرمزتمززززع 
 ودرث  إ ذ.
 ل رد ...إةنن  نؤمخ  أذميل دراور در ل ت ب ه درمتغ  ردذ ودربودما درطويبيزل درزغردإيزل إزك درتغ  زر     
دلازتم  ك، الا  نن  نرى  نه  غ ر ك إيل و اذ  ص ادأ درتغ  ر دلازتمز  ك، وت  ز ر درتز ري  ...ويؤكزا" 
                                                           








 ر    وره:" اخ درن ريز ذ درزغردإيزل   ز  دربمزوا تهزتا  ز رتغ  ردذ  درتزك تر زع "  tdetsreiB treboR
ار  دربودما درزغردإيل، مثا درمن   ودرمو ع ودرتمة ودرنزوا، ون خ نؤمخ  أنه   ودما فروريل وركنه  
ري ذ ك إيل و اذ  إك ت   ر درون ء دلازتم  ك ودرتغ  ر دلازتم  ك.
 1
 : الديموثرافيالعامل -2-0
 ن ر در ب ار  درنمو در ك نك    ت  را   ا دربودمزا دره مزل ص زادأ درتغ  زر دلازتمز  ك و رز         
إزك فزوء درن زرم درتزك تزرير وز  خ درنمزو در زك نك وتزوإ ر در زوى درب م زل درمورزام ر ثزروم، وإزك ذز ا در  رزل 
 ج، وإزك درم  وزا رهز ا درن زرم ذنز    ن زر ارز  دربنلازر در تزرل  أنزه  نلازر     زك مزخ  ن لازر دصنتز
" ر  ك خ، ودرتك تن ر ار  درنمزو دره رزا ر  زك خ ن زرم sutlaMمالتوس"" وزهل ن ر ن  بل مخ ن ريل "
تتزز ؤميل ط رمزز   نززه لا يلازز   ه نمززو إززك   ززا  دلانتزز ج  و إززك  ن لاززر درغزز دء... ويهزز د يكززوخ درنمززو 
رنوث مخ درتغ  ر دلازتم  ك غ ر درمرغو  إيه.در ك نك درمت د ا  نلارد  مامرد  ر ت اا ول ر    
 2
 : العامل التكنولوجي-2-0
  هززرذ درارد زز ذ ود   زز أ در و زز وروزيل  خ درتكنوروزيزز  ت بزز  اورد  ذ مزز   إززك ا ززادأ درتغ  ززر        
دلازتمزز  ك، و خ درتغ ززر دذ درتكنوروزيززل تززنبكة  لاززورم ودفزز ل   زز  درونزز ء دلازتمزز  ك، و ززا لاززيغذ 
الهــوة ا ن ريززل "ن ريزز ذ  و زز وروزيل توف  ززح  رزز  درززاور درهزز ا درزز  ل ت ب ززه درتكنوروزيزز  إززك درتغ  ززر مثزز
  ". أوجبرن درتك  امه  " الثقافية"
 :العامل الأيديولوجي-7-0
اخ  تبززززا  ا درمزززز دذ  در كريززززل إززززك درمزتمززززع  ززززؤثر إززززك   زززز ر    يزززز م  إززززرداا وإززززك  م يززززل درتغ  ززززر        
ط   دلازتم  ك إيه، إ  إك ر درا نيل ودرر  م ريل ودلاتتردكيل تؤثر إك نت ل د إردا ودرزم   ذ وتتكا نم
 3مب ن   مخ درت    ذ ودرب   ذ.
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" إزك ن ريتزه  زخ درتغ  زر دلازتمز  ك درزاور درز ل ت ب زه مـاكس فيبـرور ا  ت ا   را دلازتم ث د رمز نك" 
دربودما د  ا وروزيل إك ا ادأ درتغ  ر دلازتم  ك.
 1
 : الكتشافات والختراعات-3-0
ت بزززززز  دلاكتتزززززز إ ذ ودلالترد زززززز ذ اورد    ويزززززز   إززززززك درتغ  ززززززر دلازتمزززززز  ك، وت ززززززف دلالترد زززززز ذ        
ودلاكتتز إ ذ   ز  طزرت ن زي مزع  م يزل دلانتتز ر درث ز إك  و درتثز  ف. إزة د كز خ درتثز  ف  زؤال ارز  
زتمزع، ن ا  إك ر و ن لار ون ا مخ ل رج درمزتمع إزةخ دلاكتتز إ ذ ودلالترد ز ذ ت هزر مزخ ادلزا درم
وت ززاأ افزز إ ذ ادل يززل ارزز  درث  إززل ودرب  زز ذ دلازتم  يززل. ورززية  ززه   خ نر ززا  ززاواد  إ لازز ل وزز خ 
دلاكتت إ ذ ودلالتردث وغ ر   م  ي ر  و نهم         ة  خ دلاكتت ت ذزو اارد  رب  ز ذ   رمزل   ر بزا 
ا  و  زخ طريزق درلازاإل  و خ  ن لار وركنه  را تار  مخ  وا. ويمكخ  خ  تا ذ د دصارد   تكا م لاو 
  2 م  دلالتردث إهو م ج ربن لار   رمل   ر با دو لالترد  ذ   رمل   ر با إك تكا زا ا تم م .
 الثورات الجتماعية:-6-0
تبتوززر درثززورم دلازتم  يززل مززخ دربودمززا درمؤايززل ارزز  تغ  ززر درونزز ء دلازتمزز  ك  ل مزتمززع مززخ         
درمزتمبزز ذ در تززريل، ودرتزز ري   دلززر  زز رثوردذ دربا ززام درتززك غ ززرذ تززكا در يزز م إززك درمزتمبزز ذ درتززك 
ل زا زام ، وممز  لا تز  إيزه،  خ درزوطخ دربريزك يتزها ر  زل ت ريليز3 زاثذ إ هز ، مثزا درثزورم در رن زيل..
ا ) . إ ززا 8282منزز  دنززالاث درتززردرم د ورزز  ر ركززل درتغ  ززر إززك در طززر دربريززك درتون ززك طكزز نوخ د وج 
دنت فذ مزتمب ذ ك نذ تر ا ت ذ  كا د توادال  إ اذ  دركث ر مخ ان  ن ته  , و ا  كا    ه    ر ج 
 ودلا تك نل ودرلفوث، رل ر مث ج      ر  .
 :مراحل التغّير الجتماعي -5
اخ درتغ  ر در  اأ لا ي ااا   ما ود ا كم  تا دلات رم       ، ود  نم  يكوخ وتادلا مع  ام  ودما      
 لززرى، ذززز د مززز  ي وانززز  ر  زززا أ  ززخ درمرد زززا درتزززك تمزززر وهززز   م يززل درتغ  زززر دلازتمززز  ك ودرززز ل  زززاا  ذ  
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مر وهز  در زرا  وزا إك  خ ذن       ل مخ درمرد ا ي  "regrebnoiL trebreH"هربرت ليونبرجر"  " 
 1 خ يأل    رنمر درزا ا:
 وذك تتمثا إك  وج  م ث  و مبرإل   رموفوث درزا ا. مرحلة الإحساس:-0-5
وذزك مر  ززل تزميزع درمب ومزز ذ  زوج درموفززوث درزا زا،  غززر ت ا زا ار ززل مرحلـة الهتمـام: -5-5
 إ راته.
وذزك مر  زل دلت ز ر درمب ومز ذ درم زت  م  زخ درموفزوث درزا زا، وت  ز رذ  وإزق  مرحلـة التقيـيم:-3-5
 در روت در  رام، وارد ل ماى م رمته  مخ  زا د ل  وه .
 وذك مر  ل دلت  ر در كرم وارد ل كي يل تطوي ه .مرحلة المحاولة: -4-5
 مك نل إك درنمر در  را. : وذك مر  ل درت  يا   رموفوث درزا ا ود تم اا، ريأل مرحلة التبني-2-5
اخ ذزز ا درمرد ززا درلمززة در زز   ل لا تززأتك ادرمزز  مرت ززل، ود  نمزز   ززا يطززر     هزز  تغ  ززر وةفزز إل  
 ن لازززر زا زززام،  و  ززز ت  بفزززه ، و زززا تتزززادلا  بززز درمرد زززا مزززع د لزززرى،   ززز  تزززأث ر وتزززادلا 
ك ونيزل وو ي زل د ن ز   دربودما درمؤايل ار  درتغ ر دلازتم  ك، إ ا تزتمع  زام  ودمزا م اثزل تغ زر إز
دلازتم  يزززل، كمززز  يمكزززخ  خ يكزززوخ رتزززأث ر   مزززا ود زززا ك إيزززل لا زززادأ ذززز ا درتغ زززردذ ادلزززا دلان ززز   
 دلازتم  يل.
"  نه يمكخ م   ل  ريع مرد ا إك دربم يل دلافطردريل ر تغ  ر ووزه   ا:"عاطف ثيث رى 
 2
ك نزززذ ذززز ا در زززمل  و تنتتزززر  زززمل  و  نلازززر زا زززا لززز ج درن زززق مزززخ مركززز  د لازززا  زززودء   
دربنلار درزا ا دلترد   ادلا درث  إل درود ام،  ا د تب رم مخ ث  إل  لرى نت زل ربم يل دلانتت ر 
وتتادلا  ودما  ا ام إك درتأث ر   ز  مبزاج دلانتتز ر،...، ويبتمزا  رز    ز  مزاى  زوم تزأث ر 
 در م ذ درزا ام و    ماى ت و ه .
ت زاأ     زل رزاى در زم ذ در ايمزل مزخ  وزا در زمل درزا زام،  ل ي زاأ لازردث مزخ   زا در  ز ء،  
و ززا تكمززا  و تنمزز  در ززم ذ د لززرى درك رنززل ر ن ززق درث زز إك،  نهزز  تبمززا   زز  مردزبززل ك زز ءم 
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درو زز رف در  رمززل ربن لاززر درن ززق، ...، وي  ززل  خ دربنلاززر درزا ززا  وززا   ألزز  مك نززه وز نزز  
 د  اى دربنلار درزا ا و ي ل م  و ل، ود  ر   خ  تغ  ر  با   خ. نلار  ايا، ا 
 ث ر دنتت ر دربن لار درزا ام تغ  ردذ تودإ يل إك در م ذ درمتلا ل  ه، و ا يبز ا تن زيا م ز ذر  
 درث  إل در  رمل   ي ن  رتتمكخ مخ مودزهته،  و دمتلا ص ذ ا در مل درزا ام.
ك، مززز  رززا  تبزززر ارززز      ززل إزززك  ززز ج الزززوج يألزز  دربنلاززر درزا زززا مك نززه إزززك درن زززق درث ززز إ 
تزا زادذ  لزرى تفز ت اريزه إزك إتزردذ تطزوج  و ت لازر، و  نمز  يكثزر د زتبم ج  اودذ زا زام 
إززةخ  رزز   ززؤال ارزز      ززل د اودذ در زز   ل ربززاا د ززتبم ره  د ززتبم لا  ك إيزز  ، و تزز   ززتا د لزز  
تمردر د تبم ره مام مب ورل مخ   ربنلار درزا ا، ويتودإق مع  ن لار     ل   ميل، ي تفك د 
در مخ رتكوخ ك إيل لا تيب  ه      خ لا يأتك م   ن  فه، ود  لا إةخ  رز   ز ؤال ارز      زل إزك 
 درن ق.
 ثالثا: أنواع وعوائق التغّير الجتماعي.
 أنواع التغّير الجتماعي:-0
  إززك ت ا ززا  نززودث درتغ  ززر كمزز   لت ززف درب مزز ء إززك ت ا ززا م هززوا درتغ  ززر دلازتمزز  ك، دلت  ززود  يفزز     
إمنها مخ   ا درتغ  ر ار :
 1
 التغّير التلقائي:-0-0
ذززو درتغ  ززر درزز ل ي زز ر  زز رد  طويبيزز   اوخ مزز  تززالا ر ززوى ل رزيززل ت ززرث وهزز د درتغ  ززر  و تززؤلر        
تزام  ركته، ومخ  مث ته إك  ي تن  دلازتم  يل درتغ  ر در ل طر      تكا د  رم مزخ   زرم كو زرم  و مم
ارزز    ززرم   ودزيززل، وتطززور در يزز م دلا تلازز ايل مززخ دلانتزز ج درو ززادرك در  ززير طرغززر دلا ززته  ) ارزز  
 دصنت ج درلان  ك درفلا، ومخ ن  ا درم  يفل ودرم  ارل ار  ن  ا درملا رت ودرونو  وذك د.
  التغّير الرجعي:-5-0
                                                           









وتتززاذور، ومززخ  مث تززه تززاذور   رززل ذززو درتغ  ززر درزز  ل ي ززاأ إززك دت زز ا نكولاززك، إت ززوء در  رززل،       
دراوج درتك يلا وه  در ر    رتم   ودرت ك ،  و تبر  ب درمزتمب ذ رلأ م ذ در ي  يل  و دره دذ 
 دلا تلا ايل،  و ركودرأ طويبيل ك  ويرل ودر لا ج...در .
  التغّير الرتقائي المقصود:-3-0
ذو تغ  ر ار  د م ا ود  ر  د إفزا، وذزو  هزات ارز  ت   زق  غزرد ملطزر رهز  تلطيطز     ميز  ،       
  رمزززززل   ززززز  درارد زززززل درموفزززززو يل، ودر  زززززأ درب مزززززك. ومزززززخ  مث زززززل ت زززززاا ودرت ززززز ء درب زززززوا ودرمبززززز رت 
خ درت  رزه ودرتكنوروزي ...،مم  لاتز  إيزه  خ درب زا إزك ت زاا، وكزا  زوا تثوزذ در  زوأ ودرت ز ر  درم يزا مز
 وت امه ...
 :التغّير الجذري -4-0
ذو درتغ  ر درز  ل  زتا  زخ طريزق ثزورم تز م ل تطزيح  مب زا درزن ا در  رمزل، وتفزع وزالا  منهز  ن مز         
م ت اثل تمثا ام  ت ام   وت  ن   إك د وف ث دلازتم  يل، ود  م  تاذورد  ونكولا  . ويتم    ذ د درنوث مزخ 
 در ر ل ودلانز  .درتغ  ر   ر وم ودربنف و 
  التغّير الجزئي:-2-0
ذززززو درتغ  ززززر درزززز  ل  تنزززز وج م زززز لاذ مب نززززل تتلاززززا وزززز ب درنززززود ك در ي  ززززيل  و دلا تلازززز ايل  و      
دلازتم  يل، ويالا إك ذ د درنوث مخ درتغ  ر، درتغ  ردذ درتك تلا    وف ث  ب در ودذر دلازتم  يل 
 .ر إك    ل دزتم  يل ك رتن إةمخ   أ درارزل، ودرتام، إمث   ا ي اأ تغ  
 
  ا ت يا ارزته إيلا ح لارد     و تلف تاته إيلا ح تب ون  . و ا ي اأ تغ  ر إك   
 1  ذرم درتك إا دلازتم  ك إ ا ت وا وت ادا  و  ا ت ا ت ب   ر  روت. 
 عوائق التغّير الجتماعي:-5
                                                           








مززخ  وززا  إززردا درمزتمززع، وززا  رززية   رفززرورم  خ ي  وززا كززا تغ  ززر دزتمزز  ك   رتر زز   و در وززوج
 .  ي نزززززززززززززززززززززززززز   ود ززززززززززززززززززززززززززه م  ومززززززززززززززززززززززززززل إززززززززززززززززززززززززززك ت و ززززززززززززززززززززززززززه، إ تبر ززززززززززززززززززززززززززا   و ززززززززززززززززززززززززززه و دنتتزززززززززززززززززززززززززز را
ودرم  ومل ذن  لا تبنك درلاردث  و درن دث  و درك  ا ، وا  اا  ووج  و ن ور مخ،  و رإ م  ذو مف ا 
 و مزززززؤ   و مهزززززاا  و مفزززززر  و مبززززز كة  و  ززززز را ر بودطزززززف  و د    زززززية  و درمززززز دج  و درززززز و   و 
 1رملاززززززززززززززززززززززززززززز  ل در دتيززززززززززززززززززززززززززززززل،  و  ززززززززززززززززززززززززززززززاا تونزززززززززززززززززززززززززززززك  ل تززززززززززززززززززززززززززززززكء مزهززززززززززززززززززززززززززززززوج دلآثزززززززززززززززززززززززززززززز رد
إأل تكء زا ا يمكخ  خ يكوخ ذاإ   ر م  ومل، إ زا يكزوخ تزا زاد  دزتم  يز    و ث  إيز  ،  و دكتتز إ     ميز   
 و دلترد ز   ميك نيكيز  ، و لازرت درن زر  زخ نزوث در ِ زا  م، إزةخ  وورهز   زا  تأكزا إزك  بز د  يز خ  غز 
  2، إهنززززززززززززز   ادرمززززززززززززز   مب رفزززززززززززززل  تزززززززززززززي ء كث زززززززززززززرم زا زززززززززززززام.درن زززززززززززززر  زززززززززززززخ إ رزززززززززززززاته 
 زا تكزوخ درمب رفزل و زاا درتأ  زا ر تغ  زر ذزك د زتز  ل  ز يمل  و متبلاز ل غ زر مب ورزل إزك آخ         
ود زززا، و رززز    ززز  طويبزززل ذززز د درتغ  زززر  و درتزا زززا  و دلاوتكززز ر، و   ززز  دلزززت ت د إزززردا وإرو ززز تها 
ادذ وت  ر ززا...در ، ورزز ر  تنتززأ ذزز ا درمب رفززل  و درم  ومززل مززخ در رايززل درملت  ززل مززخ  ززيا و   رززا و زز 
 ل ج ملا ار  ِا  م دزتم  يل و  يكوروزيل و ث  إيل و د تلا ايل.
 العوائق الجتماعية: 0-5
 ززا يو زز و  ا درتغ ززر وود ززطل  إززردا  و زم  زز ذ تلتزز  مززخ إ ززادخ در زز طل  و درثززروم و درن ززو  ا د 
م يززل  مزز ا  ل تغ ززر ذززك مب رفززل درتزا ززا وود ززطل زم  زز ذ  ويززل  ززاأ  وززوج  ل تزا ززا، إ رب  ززل درب
من مزل تلتزز  درل ز رم مززخ درتغ  ززر، ومثز ج  رزز  مز  ر زز ا در و زز  درملازط   لازز   الله   يزه و زز ا  نززا 
 . تأا ته درر  رل مخ   م ء وك  ر  ري 
 لازاا درتغ  زر،  * اا تك ما درمزتمع وتز نة ترك  ه دربر ك  و درط  ك مم   ؤال ار  دن   ا درمزتمزع
، إز لت ت د إزردا إيمز  و زنها مزخ   زأ در زنة و 3إمزخ درزم  ز ذ مز   ؤيزا درتغ  زر ومنهز  مز  يب رفزه
                                                           
 .062، ص 1882د راخ،  -، ادر درترو  ر نتر و درتو يع:  م خالتغير الجتماعيمبخ ل  ا دربمر،  - 1
، ملار-، ادر درمبرإل درز مبيل، ك يل درترييل:ز مبل دص كناريلالتغير الجتماعي و التحديث ن ء درلورك،  - 2
 .132، ص 3882








در خ و درم توى درتب يمك و در رإزك ودلزت ت و رز تها و    رزاذا درا نيزل، ذز د مز   زبزا كزا تغ  زر إزك 
 خ  لرى.درمزتمع ي  وا وتأ  ا مخ إر ذ مب نل  و مب رفل  و  ت  م  ومل م
 .*دنبززززززززززززززززادا روا درتزا ززززززززززززززززا ودلاوتكزززززززززززززززز ر رززززززززززززززززاى  إززززززززززززززززردا درمزتمززززززززززززززززع، و ززززززززززززززززي ام روا در م زززززززززززززززز لام
*درب رزززل درتزززك  ززززا يبيتزززه  درمزتمززززع  و درتزززك  ززززا ي رفزززه    ززز  ن  ززززه،  و درم روفزززل   يززززه مزززخ  وزززا 
دلا ززتبم ر،ودرم ا ارزز  درم  إ ززل   زز  دروفززع دلازتمزز  ك در زز را وللاولازز   نززام  تتبززر درمك نزز ذ 
 1يل رلأإردا ر فرر وك ر  نت زل درلوت مخ درتغ  ر نت زل درمزهوج در ل  ل إونهدلازتم  
*دنتتزز ر درزهززا و درتل ززف درث زز إك  ززؤال ارزز   ززاا درززتمكخ مززخ مت  بززل كززا مزز  ذززو زا ززا إززك درث  إززل 
 .درم ايززززززززززززل و درمبنويززززززززززززل ممزززززززززززز   ززززززززززززؤال  رزززززززززززز  ارزززززززززززز   يزززززززززززز ام درتبلازززززززززززز  ر  ززززززززززززايا و درتم زززززززززززز   ززززززززززززه
درت  ر ا تتب ق ورود   دزتم  يل يلاب  درلروج منه  ويؤال ار  ركوا دنتت ر مزمو ل مخ درب ادذ و 
  2ث ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز إك.
*دنتت ر درو ك   ر  و  و درودز  ذ راى  إردا درمزتمع يكوخ   ر   كو رد ومنط ي  متزرو    مز ا  بز 
درتغ زردذ در زز ويل ل لاززل درتززك مززخ تززأنه  تمززة    رززاا درا نيززل و درتززر يل، إم  ومززل درتغ زر إززك درم زز ج 





*  ل درمودرا دلا تلا ايل ا  تكوخ درمزتمب ذ در   رم   زا درمزتمبز ذ   و يزل ر تغ  زر، ول لازل ا د تط ز  
در لازوج   ز  تزكء زا زا و د زتلادمه  ز م  م نبز  درتغ  ر ك  ل م ريل مرت بل، إكث زرد مز  تكزوخ تك  زل 
 .إيم   تب ق  مخ  ي و وخ ذ د درزا ا
                                                           
 .112ن ة درمرزع، ص  - 1
، درمكت  ، المدخل إلى المجتمع المعاصر نظرة تكامليةم با در  رو   موام، اوردذيا  وا دره ال درم  زك - 2








*ركزوا  ركزل دلالترد ز ذ و درتزا زا   زو   زاا تزودإر درمزودا در  مزل ر لتزردث   زو  ك  تهز  درم ريزل و 
زا دنل زز  درم ززتوى درب مززك و درث زز إك درزز ل  ززؤال ارزز  دلاوتكزز ر و دلالتززردث ، كزز ر  يمكززخ    خ  ززن
 .درركززززززززززززززوا  ززززززززززززززخ  ززززززززززززززاا تتزززززززززززززززيع در زززززززززززززز  ث خ  ززززززززززززززودء مززززززززززززززخ درن  يزززززززززززززززل درم ايززززززززززززززل  و درمبنويززززززززززززززل
اخ در  رززام دلا تلازز ايل درمنت ززرم مززخ االزز ج تزا ززا مزز  تبتوززر  زز م  ذ مزز    ززالا إززك درمو ززف دت زز ا ذزز د 
 . زن ه  درتزا ا، إمخ غ ر درمب وج  خ ي وا در را      ل دوتك ر اونم   ل من بل م ايل  و د تلا ايل
*نزززارم مزززخ   زززل مزززخ وإزززرم درمزززودرا و درملاززز ار درطويبزززل مثزززا دروتزززروج و درلتززز  و در  زززا و درغززز   و 
د ردفك در رد يل...در ، كا  ر  مخ تأنه ره تأث ر     درون ء دلا تلا ال ر مزتمع إتزب ه   ارد    ز  
 .درتو ع مخ  امه
 :العوائق البيئية3-5
درتززك ت رفززه  درتفزز رية درطويبيززل درلاززب ل   زز  ت هزر ذزز ا دربودرززق إززك   رززل درب رززل درتززا ام 
مزتمززع مزز ، ممزز  يب ززق  تزز  تزز دوج ث  إتززه مززع  لززرى،  و دتلازز ره مززع درلزز رج  لازز ل   مززل، إكززا ذزز ا 
 .د مزززززززززززور تزبزززززززززززا درمزتمزززززززززززع إ  زززززززززززاد در زززززززززززارم   ززززززززززز  درتغ  زززززززززززر،  نزززززززززززه نززززززززززز ارد  مززززززززززز  ي زززززززززززاأ  لاززززززززززز 
 خلاصة:
ك، نهزز  تبززااذ توزه تززه ت بزز   تفززح مززخ درتلاززور درن ززرل درزز ل  طززر م ززأرل درتغ ززر دلازتم  
لالززت ت د طززر در كريززل درتززك   ورززذ  خ ت ززاا ت  زز رد   ميزز  ر تغ ززر دلازتمزز  ك إززك فززوء درم زز م ذ  
در  فزززنل ركزززا تو زززه، مرتكززز م وززز ر    ززز  زم زززل مزززخ دربودمزززا ودرمرد زززا، مؤكزززام وززز ر   تميزززل درتغ زززر 
بز ذ مزخ   رزل ارز   لزرى، إزك فزوء دلازتم  ك ودرتك تت ق إك مزم ه      درتوزاج درز ل  ن زا درمزتم












 .ر الجتماعيالتغي ّأول: التربية والنظام الجتماعي:البحث في ميكانزمات 
 .عـــــــــــمــــجتـــــة المـــــــسفـــــة وفلــــربيــــالت -0-0
 .اديــــــــــصــــــتـــاء القـــــبنــة والـــــربيــــالت -5-0
 .يــــــــــــــاسيـــــــســاء الــــبنـــة والــــــربيــــــالت-3-0
 .دــائــالقيمي الس -التربية والنسق الثقافي-4-0
 .ثانيا: حول الوظائف الجتماعية والثقافية للتربية 
بوصـفها  المداخل النظرية المفسـرة لطبيعـة العلاقـة بـين التعلـيم والتنميـة ثالثا:
 مؤشرا للتغير الجتماعي.
 .ثــــــــحديــــــالت ةــــــريــــظـــن-0-3












  زز  درمزتمبزز ذ  ذومب وم تيززل ذ ر ززل إرفززلاذ تكنوروزيززل مزز  يتززهاا دربزز را در ززوا مززخ ت ززو    
 زز ام ا مززخ لزز ج  در ا ثززل در  ززأ إززك در ززوا ودصمك نزز ذ درمت  ززل رتززادر  ذزز د درتززاإق درمبرإززك در ززريع،
 ة درم ج در ترل. بما     دلا تثم ر در ب ك إك درر درن ر إك درط   ذ در تريل ودر
 طرم ر تغ ر دلازتم  ك، ن زرد ر ب  زل دروثي زل تكوخ    خرم  ك نذ درترييل ولا درذ  وم دزتم  يل يمكخ   
 و نه  وي خ درت اا در ف رل. 
كثزر  زارم   ز  درمن إ زل ودر  ز ء إزك ذز ا ما د د  خ مبطي ذ درمر  ل درمب لارم تؤكا    تمردر  خ   كم  
 خ ارييزل "، إ رتبلد ثير متقدم يعني بلـد ثيـر مـتعلمكثر  ارم     درترييل ودرتب زيا"ما د درمر  ل ذك د 
 ت تا درلاادرم  نه  موزه  رمن  خ لا نع كا تغ  ر.
ر دلازتمزز  ك،  زز تن وج ذزز د در لاززا   ززوزز خ درترييززل ودرتغ درب  ززل در  رمززلإززك  ززو ا در  ززأ  ززخ  
نط  ززز  مزززخ دلارت ززز ل دروث زززق  وززز خ درترييزززل ودرونززز ءدذ  دلازتم  يزززل ارهززز ا درب  زززل درتزززك تتأ زززة ت  زززي  
 .درملت  ل
 .ر الجتماعيالتغي ّأول: التربية والنظام الجتماعي:البحث في ميكانزمات 
ي هزززر درت ززز ل درترييزززل  ززز رمزتمع إزززك كونهززز  د ادم درث  إيزززل ودلا تلاززز ايل ودلازتم  يزززل، درتزززك      
دلازتمزز  ك مززخ زهززل،  انت زهزز و  تهزز  وتو  هزز  درمزتمبزز ذ در تززريل ر م  إ ززل   زز  د ززتمردرذ  ود  زز ام 
م وم تهزز  وتطويرذززز  درزز دتك مزززخ زهززل ث نيزززل، وتبكزززة ذززز ا درو ي زززل درم او زززل ر ترييززل ط  بهززز  ورتزا ززا 
درم ززز إل ودرثزززورل إزززك آخ ود زززا، وذزززك تألززز  ذززز د درطززز  ع  و  رززز  وإزززق درتوزهززز ذ درث  إيزززل ودر ي  زززيل 
 ودرمك خ.ا إك در م خ ودلازتم  يل رلأ ا وروزي  درمهيمنل، ودر ر ذ دلازتم  يل در  رام إك مزتمع م ا  
ذزز د دلارت زز ل وزز خ درترييززل ودرمزتمززع رززية   زز ال درتززأث ر، وززا ذززو درت زز ل  ززارك ت زز   ك،  إكمزز  تتززأثر  
درتريويزل  زنبكة   ز  د ن مل درتريويل إك ون ره  ودتزتغ ره   ز رم ير دلازتمز  ك، إزةخ إبزا درمم ر ز ذ 








 1  يل ر ترييل إيم   ك: ذا درمرتك دذ دلازتم -رمت رم–يمكخ  خ نزما   
 التربية وفلسفة المجتمع: -0-0
ك درمززززززز ال: درونيزززززز ذ، درتزه ززززززز دذ    زززززززه  درت ت ززززززز رزززززز  افززززززز إل اخ ونيزززززززل درن ززززززز ا درتريزززززززول، ا    
م ز ، وتتمثزا ذز ا در زوى در تزريل إزك درت  ،   زه  درهز ا .در ، تتتزكا مزخ  زوى  تزريل تبتوزر    زيل..د 
لازوج خ د ال   ز  درم زتوى درمزتمبزك دربز ا...درتريزو -درزه   درو رو ردطك، دصادريلطر  درمار  خ، د
 -دلازتمز  ك -دلازتم  يل ودلا تلا ايل ودرزهويل ره ا در زوى ودرتزردرح در زك نيل، و نمز ل درزو ك درث ز إك
تتزترل  رز   زا كو زر، نمزر درمم ر ز ذ درو ادغوزيزل ادلزا درمؤ  ز ذ درتريويزل، كمز ا در ل ت م ه تترل
 riovaS uo erutluCو درمبرإززل درمار ززيل  مززع درث  إززل  -و رإفززه  تتززريه  -ذزز ا در رزز ذت   زا 
يل ل لال، ودرتك تبكزة     ز ، نمزر درزو ك در ز را ، درتك تروزه  درمؤ   ذ درتريويل درر م  erialocS
خ درن ززززق وزززز   وتكزززز م   إززززك درمزتمع،ويت ززززا ن زززز ا تريززززول مزززز    رنز  ززززل ودر ب ريززززل ك مزززز    ززززق دن ززززز م  
 زز ررغا مززخ -خ تت ززه درمم ر ززل درتريويززل، درتززك ي تززر  خ مفززموخ لازتمزز  ك درث زز إك دصزمزز رك، ويزز  د
م خ   هزز  إززك دلا ززت  ام مززخ درلززام ذ ألامززل زميززع در رزز ذ دلازتم  يززل وتزز رزز ا-مث ريززل ذزز د دلاإتززرد 
 2درتب يميل.
 :التربية والبناء القتصادي -5-0
رز  اور درترييزل ودرتب زيا  تزكا لز ص ات ردذ  ا زام ا كر دلا تلا ال لا  ل و مخ خ ت ري  درا 
 درز ل  زا  " yttep.W""، "ولـيم بيتـيمثز ج  ر  نهز  د تلاز ا وخ ك ز ر ودررإ ذيزل،  و ز دصنت زيزلإزك  يز ام 
إزك كت  زه "htimS .A آدم سـميث"،وكز ر  "3رزر ة درمز ج در تزرل  مثمزرد   وتو ي ز   مري ز   درترييل د تثم رد  
"، درز ل كز خ  ز     رمب لازريه إزك اتز رته ارز   ذميزل ر ة درمز ج در تزرل واورا إزك الأمـم"ثـروة درتزه ر 
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أن الرجــل المؤهــل علميــا يمكــن أن يقــارن بأحــدث درززالا دلا تلازز ال در ززومك، ودرزز ل  ززوق رززه در ززوج:"
  1.الآلت المتطورة والحديثة والمكلفة في الإنتاج والتوظيف والستثمار
لتيزز ردذ د    ززيل دركوززرى درتززك  ؤ ززة    هزز  كززا مزتمززع إززك فززوء ذزز ا دررؤيززل ن ززا  خ دلا 
رم ززززز لاذ: دصنتززززز ج، ودرتو يزززززع،  م ننززززز   ،  ل تن يمززززز  متم ززززز د   ن  مزززززه درلززززز ص، يتزززززكا ونززززز ء د تلاززززز اي  
 ud tnemessitsevnIر زر ة مز ج در تزرل  د زتثم رودلا زته  ... ومزخ ثزا إزةخ درترييزل كم ز ج 
  رن ززز ا  stuptuO-stupnIا  خ تتزززأثر إزززك مزززال ته  وملرز تهززز  لاو ززز  niamuh latipac
 دلا تلا ال در  را  إك درمزتمع درمبنك. 
اخ درتلطيط ذ درتريويل درتك تتترل وتن ا   ر ن  ا تريول م  لا تلا   إك إرد ، وا ت ذ   
تلطزير ر ترييزل ي ذ دربودمزا دلا تلاز ايل، د مزر درز ل ي زت  ا درتك مزا وز خ دراكردذز ذ، و  زيز ذ، وت زا  
روث دزتم  ك د تلا ال درف ق، ووإق مت leirotceSودرتلطير ر مزتمع  ب اد   خ درمن ور در ط  ك 
 .تمورك ذ ات
 اخ  م ي ذ وتادو ر دزتم  يل تريويل مثا تمويا درترييل، وم  ريل در ود ا 
ر درتب زززززززززيا ودرتكزززززززززويخ   زززززززززو  درتزززززززززغا و ط  ززززززززز ذ دلا تلاززززززززز ا ، وري زززززززززsnoitidrepédseL
  ز ا ": "جـون ديـوي ذ د  رى " ورتن   د تلا ايل إك ذ د درم   .  -ت ج... مور ره  الارته  در و  وودصن
 رزل  زأنودث  خ نزبا إك كا مار ل مخ مادر ن   ي م دزتم  يل ملاغرم  و  ي م دزتم  يل إك واد ته  إب  
مهنه  درتك تبكة  يز م مزتمزع  كوزر، وتت زاا وزروا مزخ در زخ ودرتز ري  ودرب زا، إبنزام  ت زاا درمار زل كزا 
ط ززا ارزز   فززويل درمزتمززع وتاريززه ادلززا مزتمززع لاززغ ر مززخ ذزز د درنززوث إتزب ززه  تتززر  روا درلامززل، 
رمزتمزع  كوزر  ل  يمزل وتزه ا  أاودذ درتوزيزه درز دتك در بز ج، يكزوخ رنز    نز د    مزق و   زخ فزم خ 
 2.دن ز او  خ 
مزخ  -درتب زيا-تور   ذميل درترييل ودرتب يا إزك درمزتمزع درلازن  ك درمب لازر  لاز ل ل لازل، ا  يبزا     
غنز   نزه صنتز ج در زوى درب م زل در تزريل، ويهز د   ذزا درزن ا دلازتم  يزل إزك  رز  درمزتمزع، إهزو ن ز ا لا
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 selrahC"تشــارلز أل ــن" "مززع   ززأ  تفززمخ كمزز  ي ززوج درمبنزز  إززةخ درتب ززيا ذززو  ذززا د ززتثم ر ر مزت
  1" تنميل  ذا   ما إك ت اا درمزتمع وذو درم ارم درتب يميل  إرداا.nyllA
  زت   –" عـاطف قبرصـيل ي امزه رنز  "درترييزل إزك درتنميزل درمثز ج درز   ا زه م ذل زر مثز ج  زخ  
ر دلازتمز  ك إزك  بز و زادخ دربز را درث رزأ  زو  إتزا م ز ولاذ درتنميزل ودرتغ  ز -إزك ز مبزل مكم  زتر
ونز  ه  إك و ادخ زنو  آ ي   كوخ ذ ا د ل زرم تمتبزذ   زوم  تزريل متب مزل ومزتمبز ذ متم  زكل ارز  
 ززا  ب ززا زب هزز  تززنزح إززك م  ولاتهزز ، إززك  زز خ إتزز ذ درو ززادخ د لززرى ، ي ززوج" إتزز ذ ذزز ا در ي  زز ذ 
ت ايا د تثم ردذ ت ذ دره متيل، ود ت  مذ ار   ار  مر درلان  يل إك   ط ر ن ميل كث رم ودنته  وه  د
نت ط ذ در  أ در زريع  زخ درزريح ود  رز  در  ز ا، رمز  د ا د نز زود إزك د  طز ر دلآ ز ويل درتزر يل؟ ك نزذ 
رززا ها  تمزز    بزز در ززروت د وريززل در ويززل  ززاد  درتززك  م ززذ رلازز ر ها مثززا  ززوم دربمززا درمتب مززل  ززاد  
 2ودرمزتمع درمتم   .
 التربية والبناء السياسي: -3-0
درتزززك يبتمززاذ   دص زززتردت زيلو  و درتو زززه،  ، مززخ ملازززط ح در ي  ززل ت زز  درلطززل ازردريززز ي هززا، 
كز ر  ملت زف درمبز   ر ذادإه وغ ي ته     درماى در ري  ودر ب زا، و   زتمع م ، وإك ن  ا مب خ، رر ا م
مخ ذ د درت ا ا درت  يطك،  نط   ود ق درلطل ووفبه  موفع درتن   . زردريل درك   ل وتطوودرو  را دص
دركوزرى،   ذادإزهنزه ي زتما   رز   خ درن  ا درتريول، كمز ج دزتم  ك ذو ز ء مزخ ذز ا درلطزل درب مزل،ةإ
ا رهز د وتوزه تزه درث  إيزل ودلازتم  يزل مزخ در ي  زل درب مزل درتزك تتورزا  نهز   ي  زل تريويزل  ط  يزل ت زا  
ن مزززل طرو زززل دا ززز ء  يززز ا د  ه ولاززز رورته. ومزززخ ذنززز   تفزززح  طززز خ م ززز را، و  رتززز رك م رززز درن ززز ا
 3در ل  ؤطرذ .-درر مك ل لال–در ي  ك  دصط رمب رزل متك ته  ل رج  ار درتب يميل، ودرا وم 
 زا مزخ درنمز  ج درت    يزل،   ربا  eérapmoc noitacudé’l  وانز  م ز ج درترييزل درم  رنزل 
ج، إ ززر، ر ولا  ت ززو  لا  تطززو   تريويزز   خ ن  مزز   خ ر مهززتا ور    ززأ درملززتص ك ززف درتززك توزز  مث ززل ومززخ د 
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ر   ر ، يبتمزا إزك ت ورزه  د    ز  ا   صف إلنه، ارادل يل ودر دتيل كن  ا ل ص، وا  موز   ودن نه د
  ودما  ي  يل:
ى درمزتمبزك درم  زك تو ط تودرك  كوم ذ،  رك ذ دزتم  يل  ي  زيل، ت زاا نلز  ودلتيز ردذ   ز  درم ز
 te snoitatuM ردذلاذ وتغ  زت زو   يفز ...) و زا تزها دربز را درث رزأ ودربز را دربريك، زام و دربز رمك  
ل لا تل زززز  الارتهزززز  در ي  ززززيل: تتززززك ا اوج  ا ثززززل، لاززززبوا نلزززز  ل ونو ي ززززكمي زززز) )stnemegnahc
دزتم  يززززززل    بزززززز امردتزززززز   ززززز طويل  ي  ززززززيل، وزززززرو  لازززززرد  ذ زا ززززززام  دذ  ارزززززز وتزززززردرح دزتم  يززززززل 
خ درم زز ج  ، ود تورنزز   ن زز  ط نزز ا ر  ي  ززل    نزز  درت ا ززا درفزز ق ودرم  ززر درزز ل تز و  ود  دوث  إيززل...در  
 رز  در زز ن ريو    ز  دراورززل ودر ز طل  مبن ذز  درلز ص، وزا ذززو، إزك مارورزه دربز ا، در ي  زك رزية  كزرد  
 د اتم  يزل ادلزا تتزك ا تردتوزك مبز خ، دلاز اودر ودرب  ز ذ وت ز   ذ درن زو  ودرهيمنزلدرمب زا رت ز اج د 
لاز ح  هزوا در ي  زل، إهمنز  رمز  د، وك زف وفزبن  إزك در  ز  خ ذز ا درالارزل درتزموريل در و ز وروزيل رم 
خ درمهززيمخ  ت ط   ورززه لاززرد  ذ لا تنتهززك.  رزز  درتب ززيا يتززكا م ززا رذ نزز ذ دزتم  يززل متبززاام، وي زز
خ  هززيمخ   رنت  زززل،   زز  ملت ززف درم ززز لاذ  ي تزززر  يا ودرتكززويخ ونتزززر درمبرإزززل  ززز  م ززز لاذ درتب زز
،  زألرو    زار -نزه يتزكا ر  درتب يا   ز  الا ح  ن ر    يل ودلا تلا ايل... ومخ ثا إ ا در يميل ودر ي
مخ  ن لازر درتر زك درمز ال ودرمبنزول،  ، و    در ي   ذ دلازتم  يل درملت  ل  نلارد   ألرى و   كي يل 
 1.elaicos étilibom alمخ م اادذ در ركيل دلازتم  يل  وم ااد  
رزية إزك    ز   نزه إزك  ا ثزه  زخ  تزأث ر در ي  زل   ز  درترييزل محمد الشرقاوي"  أ  ذز  " 
 ززك درمزتمبزز ذ درمب لاززرم تززأث ر در ي  ززل   زز  درترييززل إكززا د و زز ذ ودفززح ورززية مززخ در ززها إهمززه. 
و درزم  زز ذ درفز غطل، درملاز ار درم ريزل ودر تززريل،  مزخ  وزا دراورزل ي هزر مزخ لز ج إبزا  درفزز ر، 
و  ل مززخ  وززا در كومزز seuléو  ومتزز ركتها إززك ت   ززق دروززردمج  درمار ززيل مززخ طززرت در  زز خ درمب نززل 
خ درهززات در ي  ززك  ن  ززل   ج.   رتأك ززا ززا يلاززرا وو ززوا تززأث ر   ي ززك وإب  زز لا درمن مزز ذ درمهنيززل. 
ذ درتريويززل، وت  زز  إززك  بزز د  يزز خ ت ززية  تززام ذزز د ر  كومززل  و ززه در  ززأ  ززخ در  ززوج ر متززك 
 درتأث ر.
                                                           








 زل تبتوزر  م  تأث ر درترييل     در ي  ل ري ذ  مث  ل ثورم ذك   مزا ر تنتزرل در ي  زيل،  درمار 
إززردا مود ززف درن ز ا در ي  ززك. إزز رتب يا درزمز  ك رززه ذززات   زير ذززو ت ويزا  ز ارم   زز  تر زز   رزاى د 
 ه د درن ق در ي  ك.درمب رت درتك ره     ل و
 ج  نزام  ي زوا د إزردا ارز  تطزوير درمود زف دلا ز ويزل  و در ز ويل   ز رمود دم إب  ز -درتب زيا–ركزخ ريمز  يكزوخ 
 1تز ا در  طل،  و م     نام  يغرة مبن   ودز  درمت ركل.
رييززل خ درب  ززل در  رمززل وزز خ درت  زز  درلاززب ا درود ززع درتزز ريلك ذنزز   دركث ززر مززخ د مث ززل درتززك توزز  
ودرون ء در ي  ك،  وربا  ور  ذ ا د مث ل ت امه رنز  دري  ز خ إزك نهفزته  در ا ثزل ودرمب لازرم وكوريز  إزك 
دص زردءدذ درتزك دت بهز   كز ا  "reuahcsieRريتشـاور"،"تزريته  درمب لارم  يفز  إ بزا  خ ي زتبر "
ودنتهز ء  ووفزع  ن مزل درتب زيا  ،0730 ز ا  دصر دمزكدري   خ إك م ز ج درتب زيا دوتزادء  مزخ إزر درتب زيا 
 ك م هز  ت زذ مرد  زل دراورززل، ودإتتز ا درمزادرة    ززأ ت زتو   د ط ز ج زميبز  إززك  زخ درتب زيا ي ززوج:" 
ذ ا در ي  ل درمار يل  ارذ  يم ء درمزتمع دري   نك تبزاي   مي ز  ، إ زك   زا مزخ ز  ز خ تزر  درتنفز ا 
ل مك نل رتنف ا  ت كا إيه م توى درث  إل، ود رلو زا درز ل دلازتم  ك در  را     درمك نل در رايل دروردثي
 ز إل  تز  منتلازف در زرخ دربتزريخ   ز  تن يمزه دص طز  ك، فزا إزك مط زع در زرخ در ز ال ودربتزريخ 
وكز ر  تزريزل  ،"مزتمبز  تتزبر إيزه   رم ز ودم  كثزر  كث زر ممز  تتزبر وهز  إزك درمزتمزع دروريطز نك ن  زه
د دصط ر، وا ت اا رنز  لوزرم مم ث زل  زخ اور درتب زيا ودرترييزل إزك تغ  زر كوري  درمب لارم لا تلرج  خ ذ 
طويبل در ي م در ي  يل، واإبه  ن و درم يا مخ درايم ردطيل،  خ طريق ت ريز  درزمز ذ ر ر متز ركل إزك 
 2لانع در ردر در ي  ك وإك ا درل  تك ج در كا در  وق ر ايم ردطيل ".
متللالاززل وتزز م ل رتزريززل كوريزز   ززخ اور درطزز     بززا ارد ززلعبــد الناصــر رشــاد "يكتزز  " 
ودرمؤ  زز ذ درتب يميززل :"  اى درتو ززع إززك درتب ززيا ومزز  لازز   ه مززخ  ززرد  دزتمزز  ك ارزز  ت د ززا درفززغر 
   ت  رذا   وى در ركز ذ درمب رفزل إزك –دلازتم  ك مخ  زا درمت ركل در ي  يل و  ا درط  ل دركوري خ 
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تنا ذز ا در ركززل ارزز  مو ززف مبز ا ر  ززتبم ر در ززايا طدري  زز نك) ج، وت ززوززاور  زز ر  إزك ذزز د درت ززو  -كوريز 
وك د درزا ا طدرولاي ذ درمت ام) وك د درن ا در  طويل، و ا ترزا درط  ل ذ د  مودزهزل د ن مزل در ز طويل 
ودرو ززوا د مريكززك إززك تززكا م زز ذردذ ود  فززرد  ذ و  مزز ج  نززف   ي نزز  ، و ززا   ززهمود وززاور كو ززر إززك 
رززز  درمب رفززل تزز ه م زز  ل  ززز ا اوت ززوج درطززز    )1260-3460(" ن ري ســـينج مـــا ززز ول  كزززا "
 1..".1360
 القيمي السائد: -التربية والنسق الثقافي-4-0
نثرويورززوزك دربزز ا، ودرث  إزل، ذنزز  إززك ت ا زاذ  د  ركزا مزتمززع ث  إتززه، ون زز ه در يمززك درلزز ص  
 ود  زززردتذزززك :  رززز  دركزززا درمب زززا مزززخ درمبززز رت، ودرلوزززردذ، ودررمزززو ، ودرمبززز   ر، ودر زززيا، ودربززز ادذ، 
و زم  زززل  درتك يبتمزززاذ  مزتمزززع در بزززا، ودرتنتزززرل ودر ززز و ... و نمززز لودرت  ر ززا دلازتم  يزززل، ودر ززودن خ، 
تزك ج  وت زها إزك ت ا زا وتوزيزه  ك،  زة درمفزموخ در يمزك ركزا ونز ء دزتمز   تريل م ، ودرتزك تتزكا 
رزل رز  ذز د درمزاروج دربز ا ر الااخ درت ا زا در و ز وروزك يفز ف   الادرب   ذ ودرت ز   ذ دلازتم  يزل، 
نم طهزززز   زززز لت ت  درتردت زززز ذ دلازتم  يززززل درتنفزززز ايل     زززرت ر دلززززت ت ادلازتم  يززززل درط  يززززل ر ث  إززززل 
 . selaicos snoitacifitarts selدر  رمل
- ززرم بززا د -ي ززيلادم در رن ززيا مؤ  ززك ر ززمك وم لاززوا، يتززكا د ذكزز د إ رن زز ا درتريززول، كت
دلازتم    خ. وتبتور درم رردذ درارد يل، ودلاتز ذ ذ در يميل در  رام إك درمنز    ودص اداربم يل درتنترل 
م ز ا ودرم  زور، و درتلارت درو ادغوزك ودرث  إك درتك تنص   ز  در در  و   و نودثدرمؤ  ك درتريول، 
 ززا وروزي  درمهيمنززل   ززز  لاززب ا درن ززق درث ززز إك و د  ... نززودذ إ   يززل رتزززرويج درث  إززل ودر  ززخ ودر ويح
 erutluC، ك رث  إل درتبويل:  serutluc-suosدرتمورك، ذ د درن ق در ل  تفمخ ث  إ ذ إر يل: 
ك رث  إزززل درتزززك تروزهززز  درزمبيززز ذ،  euqitaidéM erutluC ، ودرث  إزززل درو زززطيل:erialupoP
خ يكوخ درن ق درث  إك درب ا إك  ودلاتلا ج...وي تر  دص  ا  را ، ودرن    ذ، وو ود   د ودرنودال، 
، كن زق ي زع   يزه تز ه elanoitan uo euqivic erutluc alدرمزتمزع مز  ي زم    رث  إزل دروطنيزل 
ر يززل، و  رتزز رك كم زز ج وإزز  ك وزز خ تززت  درتززردرح زمزز ث، وك   ززا متززتر  وزز خ مزمززا ت زز  درث  إزز ذ در ا
                                                           








 يزززل و ززوا دلالزززت ت مززر درززز ل لا  ن ززك ك  يزززل درتزززك ت زززر  ت ززز  درث  إززز ذ، د ودر ر ذطدرط  ززز ذ) دلازتم
 1.elaicos emsinimretéDمر ود ع إ   ، وا ك تميل دزتم  يل:أودرلاردث، لا ك
تلاززورن  م ززت  م مززخ ود ززع درتطززور  ززوج م زز رل ذ مززل إززك نززوا  خ ن ززتح  ززودرد   دصطزز رإززك ذزز د 
دلازتم  ك درت ريلك ر مزتمب ذ درغرييل.إم  ذو م  ل إك ذز ا درمزتمبز ذ، ول لازل درملازنبل منهز ، 
و دذ درون ء دلازتم  ك درمتطور، ودرتنف ا درط  ك درن ز ، إك  اواا درمبروإزل،  نزه  زا  لازا رزا ه ، 
رتك مززا ودلان ززز ا مزز  وزز خ درمكونزز ذ درمزتمبيززل و وززر لازز رورم ت ريليززل مب نززل، نززوث مزز  مززخ درتم ثززا ود
 2درت ريل:
ل درو ززام در تززريل، ودرزغردإيززل، ودرث  إيززل، ودر ي  ززيل...درتك ي ززع إ هزز   كم هززوا ن ززرل،   المجتمــع:-أ/
اودر ومردتززز   طدرم زززتوى دلا تلاززز ال)، وتو يزززع د ودرتو يزززع ودلا ته  دصنتززز جتن زززيا  م يززز ذ و نزززودذ 
  زز  رغززل -دلازتمزز  ك)، و يفزز  تو يززع درر  ززم ج در يمززك ودررمزز ل -توى در ي  ززكطدرم ززودرن و در زز طل 
 طدرم توى درث  إك).-بورديو
كم هوا  ف رل وت ريلك،  ل ت   دررود ر درتردثيل درمتتركل درب مل درتك تت ز و  وت تزول   الأمة:-ب/
ار هزز   نتمزز ء  لامبزز ذ مزز ، يتززبر مزتمززع،  و مزت درب  زز ذ دصثنيززل ودربر يززل ودرزغردإيززل درفززي ل...ودرتك
كزأخ ن زوج د مزل دربرييزل ودص ز ميل ...  ز  دلانطز   ، كم ومز ذ للاولازيل  دتيزل مو زام ومتزتركل
 ا وروزيززل ادرززل، مرت طززل  مبطيزز ذ مزز  ي م ززه ذزز د درتغ  زز  مززخ ل  يززل ا، و مززخ تغ  زز  مزز  ربنلاززر م ززا  
  ف ريل وت ريليل مب نل.-وترول  و  و
درمب  ززخ درزز ل ي ززع إيززه ت نزز خ وتن ززيا وتوزيززه  دصطزز ردزتم  يزز ،  أنهزز   رزز  ت، درتززك تبززر  الدول ــة: -ج/
وذزززك  يفززز   رززز  درزهززز   درززز ل يمت ززز   زززق درتزززر يل إزززك ت نززز خ  ،  ززز ذ ودرت ززز   ذ دلازتم  يزززلدرب 
ومم ر ل دربنزف درمز ال ودررمز ل   ز  مزمزا إرز ذ، وط  ز ذ، وم ز لاذ درمزتمزع، و رز    ز  د ت ز ر 
وزززز خ ت زززز  درط  زززز ذ  laicos susnesnocم زززز ج وإزززز   دزتمزززز  ك  - ل دراورززززل-  نهزززز  تتززززكا 
 دلازتم  يل، يمث ه  زميب  ، ويبور  خ ملا ر ه  درب مل ودرمتتركل.
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اخ م هوا دراورل/درط  ل ي ا   فرد، ذن ، وركخ درطز  ع دلازتمز  ك ودروإز  ك رهز د درزهز   ذزو 
مزع درتأك زا   ز  فزرورم إهزا ، تمث  يزل ر مزتمزع ك زهدر ل يمن ه مترو يل دروزوا، ودر با ودرلا  يل در
 ذ ا درتمث  يل إك ماروره  درن وك ورية درمط ق.
ر   ثي ذ دلآن ل در كر، د تط  ذ درمزتمب ذ درغرييل  خ ت  ق مترو    دزتم  ي   وث  إي  ،  ن رد  
ذ...درمزتمع،  ت ززا   ززار لا ي ززته خ  ززه مززخ دلان ززز ا ودرتم ثززا ودرتك مززا وزز خ تززت  مؤ  زز ذ ومكونزز 
ل يمكننزز  مززخ در ززا أ،   رتزز رك،  ززخ ن زز ا تريززول يبكززة، ارزز   ززا مزز ، در ززم ذ د    ززيل د مززر درزز  
  ززار  و  ززآلر،  كي يززل  و  ززألرى،   زز  درمزتمززع درمبنززك، إززك مززودلام انتزز ج  رزز  -ر مزتمززع، وي ززها
 درمزتمع، ودر   ظ     د تمردر وتأ  ا تردت  ته ويني ته.
ر  رمل و خ درترييل ودرمز لاذ ب  ل د خ در رترييل ودرت  ط ته  دلازتم  يل، ننوا إيم   تب ق   ا خ 
زتم  يززل دلآن ززل درزز كر: درم زز ج دلا تلازز ال، در ي  ززك، درث  إك...كززا   زز   ززام، رززية  ززوى ا ززردء دلا
ودرود ززع  خ ذزز ا  ،منه ززك  هززات ارزز   لاززر  ودمززا مب نززل وتويزز خ تأث رذزز  وت    هزز  مززع درن زز ا درتريززول 
ا  كزززا منهززز  ي زززتت ع دلآلزززر ويو ززز   فزززورا، ، درم ززز لاذ ت كمهززز     ززز ذ زاريزززل متادل زززل ومب زززام
إ رون ءدذ دصزتم  يل ككا ذك إك تت    وترد ر م تمر لا يمكخ  خ ن لا ه   خ  بفه  در ب ، إك 
دزتم  يزل متبزاام د  بز ا اط ر    ل درتأث ر ودرتأثر، ود  د د ت فرن  درترييل ك بزا تزمورك، وكمم ر زل 
خ رنز  كزا    زق  خ ننط زق مزخ تلازور تزمورك ر  ز ذرم، اخ ذزو ركز    ز   بزا منهز   و و درترد ط ذ، تو  
ر ترييزل،  لت درزكدي زوا ارز  تلازور  ومنهزيز   ن ريز    كثر إ ن غك در  ر مخ  خ يلا ح ذ د درترك ز  من ر ز  
 .وا  ز   خ يكوخ  ر   غر درت   ا دره ات رية الاَّ 
 .ثانيا: حول الوظائف الجتماعية والثقافية للتربية 
درترييزل ذزك مؤ  زل دزتم  يزه ت تزا مك نزل  ز ر م ادلزا درمزتمبز ذ، ويكمزخ اورذز  در بز ج مزخ 
مزخ لزز ج  -لز ج درو ز رف دلازتم  يزل ودرث  إيزل درمنزول در يز ا وهز  ، إبزخ طريزق درترييزل  هيزأ د إزردا 
رك إل درمهم ذ ود نتطل در ي تيل درملت  ل، اف إل ار  ذ ا درو ي ل تبما درترييل مخ  -ا  م ي ذ درتب  








ملت ززف درو زز رف درتززك تتززغ ه  درترييززل  ززي  وج ذزز د دربنلاززر  إززكدرث  إيززل درملتزز رم ومززخ   ززا در  ززأ 
 رو وت      ذا ذ ا درو  رف درتك تتغ ه  درترييل ادلا كا مزتمع.د
"  تفح  نه :" در با در ل يم ر ه  درز ا د كور  زن  لدوركايميةم هوا درترييل     دررؤيل "د 
  ززز   د زيززز ج غ زززر مؤذ ززل  بزززا ر  يززز م دلازتم  يزززل، ورهزز  اور تنميزززل  نززا درط زززا درزودنزز  در   ي يزززل، 
 1ا ره"ززززززززززززز ل   ززززززززززز  ك درزززززززززززع در  زززززدرتك ي ت زه  ذو ودرمزتم درب  يل، درل  يل،
 :م  يل ودرث  إيل نوز ذ  إك دلآتكودنط    مخ ذ د درتبريف  تفح  خ ر ترييل زم ل مخ درو  رف دلازت
 وظيفة تكوينية: -0-0
 دص زه ايزل و ز ارم   ز  در كريزل و زوى  تزريل مار  تتز   إك تكويخ ود  ادا درك  ءدذ إك درميز ا خ        
ومخ ذنز  ت هزر فزرورم ريزر درتلطزير ر ترييزل ودرتكزويخ ودرتأذ زا  ،دلازتم  ك دصنم ءدر ب ك إك  م يل 
 2ود تثم ر درر  م ج در ترل وتلطير دزتم  ك تنمول ودفح د ذادت ت  اي  ر هار ودرفي ث.
  وظيفة الضبط الجتماعي:-5-0
درترييززل مززخ لزز ج درمار ززل ت ززها،  وززر  م يززل درتنتززرل درتززك ت ززوا وهزز  ارزز  ز نزز  د  ززرم   خ   رزز       
و   ك درمؤ   ذ دلازتم  يل درمود يل: درم زا، درت رث، دص  ا... إزك تثو زذ مزمزا  ن لازر دصطز ر 
وذكزز د  ،در يمززك در زز را، ودربمززا   زز  تتززريوه  رلأزيزز ج درن تززرل،     زز    زز  تززود خ درمزتمززع ود ززت ردرا
يلازز ح د إززردا  وززر درترييززل، إززك تززك ه  درمؤ  ززك درم لاززوا،  و إززك تززك ه  در مؤ  ززك ودر م لاززوا، 
منزامز خ إززك درمزتمززع م ززت طن خ ر يمززه ورمززو ا، ي ومزوخ  طري ززل ت   ريززل ولا تززبوريل ونززوث مززخ درمرد  ززل 
  ز  : درزر ل  دلازتمز ثدر دتيل رتلارإ تها و إب رها. ومخ و خ  ن لار  درف ر دلازتم  ك  ؤكا   مز ء 
 درب ا، درترييل، در  نوخ، درا خ، دربرت...
تبا و ي ل درف ر  دلازتم  ك درتك ت وا وه  درترييل، إك درو ذ ن  ه، م ي    لالت  ر نز  زل كم  
ا درمزتمززع مززه و ززي  خ  ي  وزز   وتكزز م   وإب ريززل درن زز ا درتريززول،  رزز   خ ذزز د درن زز ا ك مزز    ززق دن ززز م  
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ك اريززه،   ج  رزز    زز  ملاززاد  ته و ززاودا. وك مزز  كزز خ  درمفززموخ درث زز إك در يمززك رهزز د ل  نتمززدرزز  
درن  ا متن  ف  مع م  ترو زه مؤ  ز ذ درمزتمزع د لزرى،    زأ ي زوا درت كز  وزاج درتك مزا، كز خ 
  1 ر   ريون      اإ  ه وته إته.
 الثقافي والحضاري: الإرثالحفاظ على -3-0
ث زز إك و فزز رل  تمثززا إززك مل  زز ذ درم فززك مززخ آاد ، وإنززوخ، ومبزز رت، ركززا مزتمززع تززردأ       
طزز ر در يمززك ودررمزز ل. وي ززب  كززا مزتمززع،  وززر ن  مززه درتريززول، ارزز  رزز  دصافزز إل ومززآثر ت ريليززل،   ا
منزه، ويفزمخ ر مزتمزع ذويتزه   زت  امدلات ن نه وذيك تزه  تزكا يمكزخ  درم  إ ل     ذ د درتردأ، ود   ام
ال ن  إك دلا ت  ر م ورل  و  وروزيل ذ مل وذك  خ درون ء در و ك إك درمزتمع،  ل وللاولا ته، ود  د  
ج مخ درون ء درت تك:  ل ر ودرت و  درث  إك لا  تطور الا و رء، و نه   ار     م  ومل درتغ  -درون ء در كرل 
بز ذ درزوطخ مثزا مزتم -درون ء دلا تلاز ال درمز ال، ود  د   منز   يفز   خ  غ ز  مزتمبز ذ دربز را درث رزأ
كززا ذزز ا در  ثيزز ذ، إهمنزز  ث ززا  د تورنزز  تمتززع  بفززه  وتزز ري  وتززردأ  ل  رد ززل متززهوام، ا د  -دربريززك
الا  خ كززا تب مززا مززع درتززردأ لا ي هززا الا  زز خ ريطززه   ر رزز ذ  و ،   رتزز ري  ودرتززردأ دص  زز ةو ذميززل 
دزتمز  ك  ملاز ر ه  وي   تهز  درت ريليزل    زا وروزكدرط   ذ درمهيمنل دزتم  ي ، ومز  ت م زه مزخ و زك 
 2درم اام.
 إك وتكمخ ام ا   مزتمع اط ر إك در  را درث  إك ر ن  ا د    يل درمكون ذ  ذا مخ درتريول  إ رن ق    
 تبو زر"  زا   ز ."درث ز إك دصنتز ج و  درث ز إك، درت ويزا  م يزل إزك ر ترييزل د    زيل درو ي زل " مبز وام
  بورديو"
 .درزاا درمزتمع  إردا ث  إك تطويع  م يل و    آلر، ار  ز ا مخ درث  إل ن ا     درترييل تبما    
 د ط  ج إيه  وزا در ل درو ذ إ ك ل،دلازتم  ي ر تنترل كمؤ  ل درث  إل ار  در وا درم كروخ   ن ركم  
 ذز ا ويتمث زوخ  در زيا ذز ا  تتزريوخ  إةنزه ودرب  رزا ودرتلازوردذ درم ز ذيا مزخ متك مزا منزت ا منز   إزك
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 وزم  زل ودرمار زل ك   زرم در  رمزل درتريويزل درمؤ  ز ذ طريزق  زخ ارداي   لا  و   وي   درث  إيل دربن لار
 .دص  ا وو  را دررإ  
 درز ل كهـايم دور تعبيـر  زا   ز  د إزردا   ز  دلازتمز  ك دصكزردا مزخ نو   ز  تمز رة در  رمزل إ رث  إزل   
 .در را تللايل تتك ا إك دلازتم  ك در  ر  ذميل  ور 
 وتنسج مادتها تستقي ثقافية عملية التربية إن ّ" عفيفي هادي محمد ي وج درللاوص،  ذ د إك      
 دكت ز    م يزل ر و ز ت زتمر ودرث  إزل، ...المجتمـع ثقافـة ومـن الجتماعيـة الحيـاة وقـائع من أهدافها
  م يزل ارز   رز  ويتز ر، إزك زوذرذز  تريويزل ذك دزتم  يل  م ي ذ وو  طل ومب ن ه   نم طه  د إردا
 درث  إل إةخ ث  إيل  م يل درترييل ك نذ ود  د" در  رمل ودرث  إل درتريول  درن  ا و خ ت وا درتك دربم ق درت   ا
 زوذرذ . إك تريويل  م يل ذك
 طردر زه رزه تبز خ   زأ در ز را درتريزول  ر ن ز ا د    زيل در زم ذ وت ا زا در ز رام درث  إزل ت زوا     
 الا تكزوخ   خ دلازتم  يزل درتنترل تباو ولا ل،در  رم دلازتم  يل درمب   ر ذاى     و   ر  ه ومف م نه
 يبزي  درز ل ر و زر ودلازتم  يزل درث  إيزل دربن لازر مخ در را تمثا  موزوه   تا درتك دربم ي ذ مخ ن    
 يكت ز    زأ دلازتم  يزل درتنتزرل ربم يز ذ درب ا درتريول  درو  ء درمط ت ل تمل درث  إل إك إيه، وتتكا
 1ل ره . مخ   وكه  نم ل در را
 وظيفة تحريرية وتغييرية:-1-2
درترييززل ارزز  درم  إ ززل   زز  دصرأ درث زز إك ودر فزز رل، إززك درو ززذ  هل ت ززب  إيززإززك درو ززذ درزز         
درمبرإزل درب ميزل، ل  نت ر منه   خ ت وا إيه   با درتغ  ر ودرتطوير ر مزتمع، وت ريرا وود زطل تم ز  در  
 -ود  رزز   ززا مززز –ا درتنمويززل ودرت ا ثيززل درتززك  زززه ذ إززك مزتمب تنزز  دربلاززريل وم زز  رم دلاتز ذزز ذ ودر ززي  
و ز را تزادوره  وت  ارهز . د مزر درز ل يمكزخ مزخ در زا أ  زخ ثزورم   ميزل تكنوروزيزل ومب وم تيزل زا ززام 
ريبل ارزز  مزز     تززه  ورو زز   ودري  زز خ درمزتمبزز ذ درمت امززل، وززا وت تكرذزز . ودرت  تززل  زز -وت زز وذ-تنز ذزز 
                                                           









ن ز  ل ودرتنمزول درز ل مكنهز  درتب زيا درمتطزور مزخ درولازوج اريزه، وري زذ تو  نز    ز  درمزاى دص و مريكز 
 1ذ ا درو ادخ  وى  مث ل ادرل.
 تواو لطورم ذ ا درو ي ل درتغ  ريل ر ترييل ا د  ال ن  إك دلا ت  ر متغ رد  ذ م   وذو  خ درمزتمب ذ      
هزز  ت ززولاذ كوززرى   زز  م ززتوي ذ درونيزز ذ درت تيززل درم ايززل، وكزز ر  در زز ررم  إززك طريززق درنمززو، تتززها ز  
م ذ ا درت ولاذ وتنو ه  مخ  ي   مزتمبك ارز      م توى د ن    در يميل ودرث  إيل، مع دلت ت  ا  
رتنمويززل ودرت ا ثيززل  دذ ج  خ تلززاا دلاتز ذزز ذ  دلاذ دلازتم  يززل وززا  ه رززو ل  خ ذزز ا درت ززو   ن زز آلززر، الا  
ج إززك  بزز درمزتمبزز ذ ارزز   ودرززق  دتيززل: إو نمزز  نتززها،   زز  درتو ززه درم ززت و ك، ن ززاذ  تكزز ا تت ززو  
ر ودرتطزوير، وزا ودرتمزرا ودرثزورم   ي نز ، ن  زل ت  زرد   زم توى در  وك ذ در وميل كث رد  مخ م  ذر درتغ 
 و بنز   لا   ذز د دروفزع  ن غزك   ي نز   لزرى،  و زا  خ  ا ودرمبت زادذ ودلاتز ذز ذ  وت ه رد      م توى در زي  
درثزز رثك درتززك ت ززامه   بزز درطرو زز ذ دلا تتززرد يل   زز   نهزز   دصن زز خإززك تلاززور م تزز إ  ي ك رطويبززل 
ا، وززا    نززز   خ ن  ززأ  ززخ ت  زز ر   مززك رزز ر  إزززك در ززروت در ي  ززيل ر ودرت ززا  طويبززل م  ومززل ر تغ  ززز
إك مزتمع م اا، وم  يكتنف  ر  درمزتمع مخ لارد  ذ  دصن  خودلا تلا ايل ودلازتم  يل... وف ث 
 .إك مود يخ در وى دلازتم  يل ودر ف ريل
ا ا  زخ رغ زل إزك دلا تمز ء إزك   فز خ در زي  مز  تزن   كث زرد   ر درتريزول دلازتمز  كم  ومزل درتغ  ز اخ         
خ درن  زك ود مزخ دلازتمز  ك، مزخ دلاطمرنز  در ايمل وركخ د مل ودرتك  ا ت  ق رلأإردا ودرزم   ذ نو   
م  ي ت زا إزك متز ريع ولطزر دزتم  يزل وتريويزل ت ا ثيزل  زا تزؤال ارز  آإز   م زاوام.  د مر در ل غ ر   
دزتمزز  ك،  دلتيزز رود مث ززل درمبوززرم كث ززرم ذنزز . و  زز   ل  زز ج درو ي يززل درت ريريززل ر ترييززل ذززك م زز رل 
وديز ،   زار مز  تبزوا ارز  نو يزل وللاولازيل دء  و درن  ور ر  إهك م  رل لا ت لاا إ ه  درمط مح  و د ذزو 
درتزرول در دتيزل ودرموفزو يل ر مزتمزع درمبنزك، ودرتزك  زا تزؤال ارز  تو  زف درترييزل إزك دت ز ا ت ريزرل 
 2ا ز وك،  كم   ا تؤال ار  تا يا تو ي ه  إك دتز ا مب كة:   وك، تردزبك، وم  إل.
 وظيفة التجديد والتقدم:-2-0
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و ي ززل درترييززل إززك د  زز ة ذززك و ي ززل     يززل،  الا  خ   مزز ء درترييززل درم ززاث خ ت ززاثود رغززا  خ      
كث رد  خ د اودر درت ا ثيزل ودرتزا ايزل ر ترييزل،  و زخ درتزرول درتزك   ز  تودإرذز   تز  ت زتطيع درترييزل 
ع مخ  خ ت وا وت   درو  رف، وركنها إك مب ا د  ي خ ي لا وخ  خ دص   ط ذ درتك  لا وذ درمزتم
ززردء درمؤ  زز ذ درتريويززل  ويل لاززل درمؤ  ززل درمار ززيل ودرتززك  لازز  ذ مؤ  ززل تلازز ويل دلاززط  ريل 
 1تهات ار   كة درون  دلازتم  يل ودلا تلا ايل وتبمي ه  ودرم  إ ل    ه .
ر دربلازور   ر زؤدج  زخ و ي زل درمار زل، و ذز  إريزق دربا زا مزخ درمزري خ، ودر   ز ل،  و ز نتزغاد     
در زايا   ز   امزه، و ذز  إريزق ثز خ ارز   خ  ا  ز ءمنها،ارز   خ و ي تهز  ذزك در  ز ظ ودرم  إ زل،  غيزل 
و ي زل درمار زل ذزك  خ تنتزئ  زي  ت زامي  ، وتطوريز  ، ول زق مزتمزع زا زا ي ز  ر روا دربلازر درزا زا، 
ر درز ل   زرل  زورها، إزك ملت زف زودنز  در يز م، ج،  م تفز  درتطزو  ر، متوزا  ود  زادا  زيز ج ربز را متطزو  
ر" إزك م ز ج درترييزل، وكز خ مزخ   زاا درمزتمبز ذ در تزريل، درتزك  م زذ تزب ر "درتزا زا، ودرت زاا، ودرت زر  
وإك   رر زودن  در ي م، درمزتمع در ون نك إك در رخ درلز مة، ودر زرخ دررد زع  وزا درمزي ا، درز ل  ن ز  
  مزذ    هز  در فز ردذ درغرييززل   ززود رنز   ثز رد   يمزل، رب مز ء، ودر   زز ل، ودر نز ن خ، درز  خ ل  دربا زا مزخ د
خ در ايا ودر زا أ، إزك  زا ذز د درمزتمزع،  ودء، وإك غمرم درلاردث درتا ا، درادرر و   ودرتر يل      ا  
در ونزز نك، تزبر  بزز درم كززريخ   ر   ززل ارزز  وفززع لطززل تريويززل مت ززاام، صلازز ا  وفزز ث درمزتمززع 
" رتتلازززاى ر ترييزززل درم  إ زززل، و ذوزززذ ارززز   خ و ي زززل السوفســـطائيينو هزززرذ زم  زززل ت مزززا د زززا "
ل ينبغــي أن تقتصــر علــى نقــل التــراث الثقــافي بــل تجديــد هــذا التــراث، وتعزيــزه حســب مــا درمار ززل "
يول، ونز زود إزك " وا ود  ركل درتزا ا درتر تقتضيه حاجات المتعلم المتزايدة، ومتطلبات بيئته المتغيرة
ل يبتور در  ق. م) 124-114( سقراطإر  ردرها، وت بها إك ذ د درنهج درمريك ودر    وت در ون نك 
  ووفوا، إك طري ته  تنق واورا، إ   ل تريويل متزاام، تتز     ر درب م ء در وإ ط ر  خ، ودر ل مخ ك 
لاز ا  وفز ث ارز  ام  إ زل، وا وتزه  ز ل دردر ودريل، درتك ت وا     در زؤدج ودر زود ، وتلازايه رلأو 
 م  ريزل درت  ر زا، ودنتهز    رمزل  تهمواإ ام، للاومه را تر ها إ   ته درتريويل درمتزا   درمزتمع، غ ر  خ  
                                                           










دلآرهززل، ويززأ روا در  زز ا إززك ن ززوة درن تززرل وطزز روود وة ادمززه، وفزز     ي تززه مززخ   ززا إكززرا درتريززول 
ا.درمتزا  
 1
-754أفلاطـون" (ف  تهم ، را يمنزع " سقراطدر كرل، ودرب  ال، در   خ  ذ   دصرذ    خغ ر       
مخ  ما متزبا درتزا زا درتريزول، مزخ لز ج تزأر ف  زام كتز ،  ز رج إ هز  ملت زف تزؤوخ  ق م) 743
ل وفزع ملططز  رمزتمزع  ونز نك، ، در  الجمهورية"درمزتمع،  م  إ ه  درتؤوخ درتريويل، مخ و نه  كت  ه"
 ام، مخ تأنه   خ تل ق مزتمب   إفا مخ درمزتمع در ايا. ترييل متزا   مث رك، وود طل
ترييززل ك نززذ  ث رذزز  ودفزز ل ر بيزز خ،  تزز  إززك در ززروخ درو ززط ، وإززك دربلاززور در ا ثززل،  تز زز         
 يوتوبيـا"و" لخوان الصـفا دولة الخير"و" للفارابي "المدينة الفاضلة ر  ووفوا إك ث ثل نم  ج، ذزك "
 . جمهورية أفلاطون"إك كت  ه " أفلاطون"، إزميع ذؤلاء دركت     رود     نهج "لتوماس مور
  القرون الوسطى:* 
درتريويززل درت اميززل إززك در ززروخ درو ززط ، درتززك ت زززوج  بنظريــة أفلاطــون تززأثر  زز ام در كززر درتريززول       
 ز مك، ومار زل إزك مار زل دربز را دص  رز  ودفز     مزتمع زا ا  خ طريزق درمار زل، وزا وةمك خ ل ق
 درب را درم ي ك،      ا  ودء:
 2:  الإسلاميعلى مستوى العالم *
 126-573للفـارابي (درمت زاام إزك درما نزل در  فز ل  فلاطونيـةالأنزا تأث ر ت   درن ريل درتريويل      
" فلاطـون أو" ،رسـطو"أدر ل ر     رمب ا درثز نك ت زا رد  رمك نتزه درب ميزل، ودر   ز يل، إ  زا تزأثر     ز ل " م)
ر  زخ ل يبو ز"، درز  م في آراء أهل المدينة الفاضلة"القي ّ تكا ل ص، مث م  ذو ودفح مخ ل ج كت  زه 
م ذ ه در    ك وم   تط ع اريه مخ ون ء مزتمع لا رح  خ طريق درترييل، ومزخ   زا ت   زق  رز  وفزع 
 خ دص ز مك ومززخ رززا  مززع إززودر    ززيطل، م ززتو  م مززخ د جمهوريــة أفلاطــون" ملطززر " تززو ه   ملططزز  
تأث ر د وف ث در  رام  ومر ، مو ن  إ ه   خ درما نل در  ف ل، ذك درتك ت  ق إ ه   زب ام د إزردا،   ز  
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درو زه درك مزا، غ زر  خ ذز ا در زب ام لا تزتا الا ا د تبز ونود   ز  ط ز  در زب ام،  وت زر  كزا ود زا مزنها 
مزخ  درما نزل،    ت  رذز     زا و ي زل، لا يلاز ح رهز  الا  ر بما در ل ي رمه، و  زا رزه، متز رد   زأخ  ر  زل 
ت  زز   لازز  ذ إطريززل، ومكت زز ل،  تززأرف مززخ مزمو هزز  دركمزز ج إززك درز ززا، ودرب ززا، ودرب ززا، ودرل ززق، 
ا د ك خ  اوم  ذا درما نزل  خ  ؤال مهمته،        خ وزه، الا    أخ در رية لا يمكخ  ودرا خ،موف   
 ود  ت  ث لطودته.و م ها     در  ر     نهزه، 
 زأخ  إزك در زرخ دررد زع ذ زرل،   مز   دولـة الخيـر"مزخ لز ج " الصـفا" إخوان  ر     ذ د درنهج "      
الززودخ درلازز   ذززا زم  ززل مززخ درب مزز ء، ود ا زز ء، تززأثرود   ر   زز ل در ون نيززل، وكتوززود لم زز خ ر زز رل، إززك 
  زززا درلزززروج مزززخ در وفززز ،  ". ومزززخالصـــفا إخـــوان"رســـالة ملت زززف در  زززوج درمبرإيزززل،  رإزززذ    زززا 
تأ زية اورزل زا زام، مث ريزل،  ر  زته  ر ب مز ء در كمز ء،  ارز ودلافزطرد  در ي  زك، إزك  هزاذا،  زبود 
و زا  ت   زق ذز د درهزات ،وز رود زهزوا ز ز رم إزك نتزر درمبرإزل،  طزر   زه ل،  ري زل مزخ مزادر    مزل 
    زز  "، مبتمززا خ إزك  رزز" دولـة الخيـر  ز م  خ إززك درنز ة، ري ززها تزاريوها، ود  ززاداذا، ريكونزود ر زز لا  
 لا ا درمزتمع، ودراورل مب .ار  ادرترييل ودرتب يا، ر ولاوج 
 : على مستوى العالم المسيحي*
 م) 2320-3740( تومـاس مـور"إزك درتزا زا درتريزول إزك  إكز ر  نظرية أفلاطـون" واو تأث ر "      
ا إيزه  مز   نطزول إيزه درمزتمزع دصنز  ز ل، ونزا   نت زاد"،  اليوتوبيـاوذو  ا   انز   ل،  رف كت  ز  ،  زم ا "
إزك  و زز طه در   زرم، ودروزز   ودررإ ذيزل، إززك  و ز طه درم  و ززل، د مزر درزز ل  ودر   ززل  يزه مززخ دروزؤة، 
، لا رح، ت زوا إيزه دربادرزل دلازتم  يزل، مو نز   خ  رز  رزخ ر  وفع ملطر م كا رمزتمع مث ركاإبه ا
-2240ك لزز ص، مث مزز  تززأثر  أإكزز ر لاززاي ه، د ا زز  درهورنززالط ززخ طريززق ن زز ا تب يمزز  ت  ززق الا  
:" لازز ا درمزتمززع  ززخ طريززق درمار ززل ودرزز ل كزز خ ي ززوجادرزز ل كزز خ يبت ززا وززاورا وو ززو   م) 2320









 1: *في العصور الحديثة
دركوزرى، إزك م ز ج درترييزل، رزا تت  زق الا إزك در زروخ  دصلاز   ذيمكزخ درتأك زا منز  درواديزل،  خ       
 أرســطو"درث ثززل د ل ززرم، وت ا ززاد  منززا در ززرخ درثزز مخ   تززر،   نمزز   هززرذ ط رززع درت ززرر مززخ ن ريززل"
 نزا  ز ام  درتزا ايزل. ن مزة  رز  ووفزوا،أفلاطـون درم  إ ل، ودرا وم ارز  درتم ز  ون ريزل –در كونيل 
مخ إرن  ، در ل ا   ار  وفزع ن ز ا   زومك م) 4670-3470("كوندرسيهدر كر درتريول، مخ  مث ج "
-4570( " كــــانط"ر تب ززززيا، مززززخ تززززأنه  خ  ززززوإر   زززز    درتر ززززك ركززززا مززززودطخ، ودر    ززززوت د رمزززز نك
ري، :" بنمكـان العمـل علـى ترقـي الجـنس البشـودرز ل    زخ  نزه لكوندرسـيهدرز ل كز خ مب لازرد )4130
مزخ  وي زرد، درز ل كز خ م) 7330-2470( باسـتالوتزي"و" وخلق مجتمـع أفضـل عـن طريـق التربيـة"
، مهمـــا كـــان وســـطهم بنمكـــان المدرســـة ان تنشـــت الأطفـــال تنشـــئة حســـنةرد زززل    نزززه"  ايم نززز  ززؤمخ 
مزخ  م)5730-3370"كرونـدفيك"(و، ذ مادر ه نمز  ج مث ريزل ي تزاى وهز "، و ا ك نا ًالجتماعي وضيع
مزادرة  انتز ءدرمزتمزع  زخ طريزق درمار زل، ممز  اإبزه ارز   الاز ال ن فزا إزك  زو ا درزانم ر ، درز  
ل ، درز  د مريكيزلمزخ درولايز ذ درمت زام  م)6230-2670(""هـوراس مـانتزبويل رتب زيا   مزل درتزب  و
ن التربية هي أب راسخا ً إيمانا" يؤمن يبتور مخ رودا درنهفل درتب يميل إك در رخ درت  ع  تر، إ  ا ك خ
 من أقوى العوامل على ترقية المواطنين وأنه بنمكان إصلاح المجتمع عن طريق المدرسة".
ربا    ا ت ذا   ز  إ   يزل درمار زل إزك دربلازر در زا أ، مز    مزذ  زه درمار زل د رم نيزل إزك        
خ تزأخ درمزتمزع ، مزخ نهفزل   ميزل ز ز رم، رإبزذ مزفيختـه" ودرزا در زرخ درت  زع  تزر،   ز   زا  مثز ج"
" ر مب زا د رمز نك  وإيزه تو زي   ز ر  مز  "بسـماركإ ومرز   ز ا  نـابليون"د رمز نك، ومكنتزه مزخ ذز ا  زاوا"
أن الذي انتصر في معركة"سادوا" وثيرها من معارك حرب السبعين، إنما هـو معلـم المدرسـة، مبن ا:" 
 ".ي يدير المدرسة يدير مستقبل البلادوأن الذ ّ
 2السياسية:-التنشئة الجتماعيةفة وظي-2-0
ار   خ درتادلا دركو ر و خ درو ي زل دلازتم  يزل ودرو ي يزل در ي  زيل ر مار زل زب نز   دصت رمتز        
نم ا ار  در زا أ  نهمز  كو زام  تز  لا ن ز ر إزك درتكزردر غ زر  خ ذز د لا يمنزع مزخ اوزرد  كزا و ي زل 
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تنتززرل  ءخ درترييززل درمار ززيل ذززك  وززا كززا تززك    زز   ززام ك مزز   ززمح درتمزز    وزز ر ، ومززخ درمبزززروت
 ي  ززززيل،  نهززز   تمزززرر د  زززردت ودر ززززيا دلازتم  يزززل درموفززززو لطو ي ل دزتم  يزززل)، و خ –دزتم  يزززل 
 ا وروزيزل در رز ذ دلازتم  يزل درم زيطرم مزخ   زا تتزك ا أنل  درمبرإل درتك ت امه  تكزوخ موزهزل وم زكو 
 خ. ي  ك مب -مودطخ وإق نمو ج دزتم  ك
اخ درهات در  ي ك ر ترييل ومن ذزه   ز   خ  رد ك  كزا موفزو يل   زيز ذ دربادرزل دلازتم  يزل      
اذ درمزمو زل در رن زيل و زا  زا  ، إزك إهمنز  ر ط زا ودر زرا ودرمزتمزع رزبا درب ا ودرتزريزل ي ز ذم خ  كثزر
  ذادت درترييل إك ث أ :  كاستون ميالري"،ر ترييل در ا ثل ودرتك  ر  ه  "
     درترييل در ا ثل  خ تتم ت  ودر ي م در  فرم،* 
 * درترييل در ا ثل  ز   خ يكوخ ذاإه  درم ت وا در ل  يبيته  ط  ج در وا.
 .ت ا ا ول ق دصن  خ ومزتمع درغا* درترييل در ا ثل  ز   خ تت ر  إك     
وت نيز ذ، انهز  مزخ  درترييل إك مبن ذ  درب ا ذك إبا دزتم  ك، و كثر مزخ  رز  تودلازا  إكز ر، إزخ       
 زا درك نونل ودر كر ورا در با، ودرترييل تتفمخ إك   خ در و  وروزك   رورم تث  ف ومخ ل ره   تا 
الا  ننز  لا يمكزخ  خ ت ا ا ميك ن  م ذ درو ي ل درتريويل ر مزتمع وطر  اامز ج در زرا إزك ذز د درمزتمزع، 
إك مزتمع ايم ردطك   أ ذن   تود خ و خ درمتط   ذ دلازتم  يل  و  و    رل الا  نت اأ  خ ترييل إب  
تت  ق ت   ري   إك  ل مزتمع   خ تلازا ن ز ل درمتب مز خ  إيمانويل توود"د إردا، ودرايم ردطيل كم   رى "
 .  أ يلاب  در ا أ  خ درايم ردطيل إك مزتمع  مك%، 17
درترييزل وهز د درم هزوا تهزات ارز  ونز ء مزتمزع ايم ردطزك وتزرإ م هزوا درن زرم در ز ويل ن زو    
درم ت وا، انه  تريا ل ق دصن  خ در  ار     مودزهل   را درغا، رية ك رن   مت و   ، ورية ل فب  ، 
ولا  تطوي يززل ركززا وركززخ ان زز ن   ود يزز     زز طتل،  م ززؤوري ته و  و ززه، اخ درترييززل در ا ثززل لا ت مززا   زز
درمت كا ود  نم  ت  أ إك طر  وو  را   ه ، وت ب  د  رم ودرمار ل اورد  ري اي   إزك م زادخ درترييزل 
ودرتنترل دلازتم  يل، إ رمؤ  ل درتب يميل لا يمكخ إلا ه   خ درمزتمع    ت  رذ  مؤ  ل دزتم  يل 








درمزتمززع ذززو درمكزز خ درزز ل ي تفززخ درمار ززل، وإززك ن ززة درو ززذ من ززع درت   زز  ر ط ززا، وتغ  ززر 
ود  لاززز ا درمار زززل لا يمكزززخ  خ  زززتا اوخ  زززاوأ تغ  زززردذ دزتم  يزززل، وكزززا ن ززز ا تريزززول   ززز   خ 
؟ وذززو  ززؤدج رززه أي نــوع مــن الأفــراد المكــونين لأي نـوع مــن المجتمــع ز زز   ززخ  ززؤدج  ري ززك : 
 ونمر دصنت ج در  را.  ل وط ام  
  ززز  درم زززتوى درث ززز إك،   يفززز   الا  نزززه إزززك درزززاوج درث رثيزززل، تمززز رة درهيمنزززل درل رزيزززل فزززغط         
ود ن مل درتب يميل إك ذ ته درو ادخ ري ذ اواد  ذ م  يل ود  نم  موروثل مخ دربها دركوروني رك  و من ورزل 
  كزا مزتمزع، ممز   زبزا رللاولاي ذ درتك تم  زطوق د لاا  ن مل دراوج درمت امل،   أ لا ترد ك د
ت وك در  زي ذ در  ي يل رلأغ ويل در ز   ل  ونز ء درتزب  ولا ت ز  ا   ز   درمف م خ ودرطر  درمت بل لا
"إن كــل جيــل ل يتــيح الفــرص المقابلــة وحــل ":  جــون بــوردامبرإززل درمتزز كا ولا   زز    هزز . ي ززوج "
الموروثة عن الأجداد وهذا هو السـبب فـي أن الجهـود العلاجيـة المشكلات الجديدة، بل يبدأ بالحلول 
 1.المبذولة تتقدم ببطء"
إززك فززوء ذزز د درتبززاا درزز ل تبرإززه و زز رف درترييززل ادلززا درمزتمززع  تفززح  خ درمن ومزز ذ دربرييززل     
 درمب لارم تتها دربا ا مخ د  م ذ درتريويل د مر در ل   ج اوخ ت   زق ذز ا درو ز رف، مز   زب نز   خ
 درن ز ا إزك نن زر  خ ي تفزك درتزمورك رمنهجإز ن اا م  ريل رلاورم د  مل درتريويل إزك درزوطخ دربريزك، 
 و زادخ إزك درتب زيا،  ودزهه  درتك ودرت اي ذ دصتك ري ذ فوء وإك درب رمك،  ي  ه إك دربريك درتب يمك
  ودمهز    مزل لازورم يتزها درمت امزل درو زادخ إك درتب يميل د ن مل إك  ن ر مخ، و ودرن مك درمت اا درب را
 ذز ا وتلاز ح .وزواذز  ااتهزو  د ن مزل ذز ا م ز رم تود زه درتزك ودرت زاي ذ دصتزك ري ذ مزخ كو زر  زاا
 و زادخ مزخ در زوا ي ز ج كمز   و درن ميزل، درو زادخ ارز  درمت امزل درو زادخ مخ دتزهن  ك م   كثر   تمل درلاورم
 د  مل ذ ا إةخ   ي يل   مل مخ يب نك درمت امل درو ادخ إك درتب يا ك خ ا د .درزنو  و ادخ ار  درتم ج
 إ  ن مزل ل، دربرييز درو زادخ إزك  زيم  ولا درن ميزل درو زادخ إزك د طزردت متردميزل مأ ز ويل   بز اد تألز 
  درزذ مز  وركنهز  درلازن  يل، در فز رم  با م  رمتك ذ در وا تتلااى درمزتمب ذ درمت امل إك درتريويل
 درم ت وا متك ذ ك نذ ود  د  ، د ور درلان  يل ر  ف رم     ل منمتك ذ تب نك درن ميل درو ادخ إك
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 تتكا  درذ م  در ب ا ودرم فك درم فك متك ذ إةخ درمت امل، درو ادخ ذ ه زة زاد در ب ا ودرم ت وا
 إزك درتريويزل د  مزل  خ در زوج يمكزخ درمنط زق ذز د ومزخ ل، دربرييز درو زادخ إزك درتزبو  دذتمز ا م زور
 درم زتوى  ارز  يلازا رزا دربريك دروطخ إك إ رتب يا .ودرللاولايل   را ل تتم     مل ذك دربرييل درو ادخ
 د ن مزل  خ و رز  در ب زا، درم زت وا   زا مزخ  و در  فزر،   زا مزخ  ن  ز  يبزا    خ إيزه يمكنزه درز ل
 درم فزك  دج ومز  درم فزك   ز  مزخ و ن متهز  وزواذز   ن ز ت زتما  درزذ مز  درزوطخ ذز د إزك درتريويزل
 . دذتم مه  م ور يتكا
 نو ك ت   خ  تواى درن مك درب را إك و درمت اا درب را إك درترييل اتك ريل و خ درم  رنل مبر  إك      
 در رو  ار  دصت رم يمكخ   أ درن  م خ ذ  خ وم اادذ وو  رف ودتز ذ ذ مف م خ و خ لا ر 
 :درت ريل
 المتقدمـة البلـدان فـي التعليميـة واتجاهـات الأنظمـة مضـامين بـين) يوضـح مقارنـة 01جـدول رقـم( 
 :والنامية
اتجاه التربية والتعليم في البلدان  
 في البلدان النامية
اتجاه التربية والتعليم في البلدان في البلدان 
 المتقدمة
 مفموخ  إك درم فك لوردذ     درتأك ا 01
 وم رردته درتب يا
 درماى در ب ام درم ت و يل دلاتز ذ ذ     درتأك ا
 درتب يا مفموخ  إك
 ورير دلا تردت زك درتلطير منهزيل غي   51
   رتنميل درترييل
 درترييل ورير درت ما درتلطير منهزيل  فور
 دلازتم  يل ودرتنميل ولطر
     ويرك  در دكرم ون ء     يبما تب يا 31
 .ودلا ت ه ر در  ل موا 
 درمنط زك ودرت ك زر درب زا ونز ء ارز   ت زه تب زيا
 درب ي  درب  يل درمه ردذ دكت    مخ ويمكخ








 وتو ي ه  درتزريل ون ء     در ارم يمت   درتزريل مع درتب ما امك نيل
 وز خ  زرير لا مزرخ  وغ زر ز مزا ن ز ا 21
 مفموخ 
 درمزتمع ود تي ز ذ درتب يا
 لا تي  ز ذ وإ ز   ر تغ  زر و  وزا مزرخ  ن ز ا
 درمزتمع
 وتط ب ته
 درتب يميزل در زرص إيزه تت  زق لا تب زيا 21
 درم ت   خ رزميع درمت  ويل
 ايم ردطيل ادررم إيه تت ع ايم ردطك تب يا
 ود  ر دم ته درتب يا
  وزا مزخ ومنط   تزه  ذادإزه لازي غل تزتا 71
 در ي  يل ودر  طل درنل ل
 لازي غل إزك إر تزه  ملت زفدرمزتمزع  يتز ر 
  ذادإه
 ومنط   ته
 و  ل درم  تر ودرتوزيه درت   خ     يبتما 31
 درر ل ود  وادء درمت ركل
 ل ج مخ درب  نك درت ك ر تكويخ     ي وا
 ودرمت ركل درم  تر ودر ودر درمن  تل
 درمهنك ودرتب يا درن  مك درتب يا و خ ي لاا 61
 ودربم يل درن ريل درمبرإل و خ وي لاا
 درن  مك ودرتب يا درمهنك درتب يا و خ  ودلاا
 ودربم يل درن ريل درمبرإل و خ ويودرا
 
 -عبدالله العباديالمصدر: -
 الاز ا   زا مزخ مفز   ل زهزواد توز ج  خ درن ميزل درزاوج   ز   ترتز   زا  ل ارز  رنز  وز خ  ذنز      
 درتريويزل د ن مزل  طبتهز  درتزك درت  زبل درم ز إ ذ وت ز و  در زوا مط ر زل دنه  درتب يميزل،  ن متهز 
 .درمت امل
 د ن مل ار    ر  ذك درن ميل درو ادخ إك درتريويل د ن مل  غ    خ در وج يمكخ در ي   ذ د إك      








  خ درمت امزل درو زادخ   ز   ترتز  كز خ ود  د ا،وتطزوير  درتب زيا الاز ا م زادخ إزك ذ ر زل ط  ز ذ توز ج  خ
 درزهوا مخ مف   ل  فب إ  تو ج  خ درن ميل دراوج     إةخ درتب يميل  ن مته  رون ء زهواذ  تف  ف
 .1ودرتريويل درتب يميل  ن مته  إك ودر لاور درفبف مودطخ تز و   و ا إك
ردذ درز ريزل در زريبل درتزك ت زاأ درتغ  ز م  ريل درو  رف دلازتم  يل ودرث  إيزل ر ترييزل إزك  زا اخ       
 زيل إزك  زاوا ذز د من  تزل درتن يمز ذ درمار  در ز رم خ   رتزأخ درتريزول ت زتا ك مزخ  لإك مزتمبنز  دربرييز
مزز  ك دركو ززر درزز ل تبززي  إيززه درمار ززل، ومن  تززل  ززا وروزك درزا ززا، وت  ززي  رمطزز ر دلازتدصطزز ر د 
 .دربريك  درتب يا در  مل ر مودطخرلأنم ل درتريويل در  رام، وماى م ءمته   نودث 
را ي ذ ودرمط ر  درتك ي رفه  درمزتمع إزك تطزو   مار يل إك  ا درت ا  ر دراور درو ي كاخ من  تل      
لا ت تلار      درتب يميل-ربم يل درتريويل خ دل،  ر  درتريويل درن ز يم    در ي   ذ را، مخ  ذا م  وتغ  
منه  وركخ دربم يل درتريويل م اتهز  إزرا إزك  ذ م    رت ر ت م  ، ود  خ ك خ درهات ز ء  ن ا درمب وم ذ ودرمب
 .مزتمزززززززززززززززع  كزززززززززززززززا مززززززززززززززز   تفزززززززززززززززمنه م هزززززززززززززززوا در زززززززززززززززرا وم هزززززززززززززززوا درمزتمزززززززززززززززع و كزززززززززززززززا   ب اذمززززززززززززززز 
ا ودربز ادذ ر إزك در زي  ا رزه ركزك ي  زق نت ر زه تغ  زاأ إزك درمزتمزع لاو زر درمز ال درز ل ي زاخ درتغ  ز      
رزه وتنمطزه، وذزك  زخ طريزق درترييزل، إهزك درتزك تك ز  در ز و  وتبا   ر لا  تزأت  الاَّ ودر ز و  وذز د درتغ  ز
 .ا ودلاتز ذ ذ درزا امدرتك تتكا درتللايل دصن  نيل درتك تت ق مع در ي  
 أ:ك لاورا و كثر مخ ذ ا درلاور درث ل مط روه      درمار ل إت ر درتغ  ردذ دلازتم  ي ا خ  
 ززا يكززوخ درتغ ززر إززك درن زز ا درمار ززك  و إززك در ي  ززل درتب يميززل  لازز ل   مززل رم  و ززل    ززل  : أول
دزتم  يزززل  و  ززز  رمتزززك ل دزتم  يزززل،   زززة وهززز  در ززز رموخ   ززز  ذززز د درمزتمزززع وتزززبرود  زززأخ درورنززز مج 
درمار ززك ي ززتطيع  خ ي ززها إززك   هزز . مثزز ج  رزز  در   ززل ارزز   مزز ج مهززرم   زز   ززار مززخ درث  إززل ارزز  
درمهزز ردذ درمهنيززل در  مززل، و زز  رهزز ا درمتززك ل د ززتط  ذ مردكزز  درتززاري  درمهنززك ومادر ززه  خ ز نزز  
تلرج د  ادا در  مل ر  ط   ذ درملت  ل إك  اوا م  للاص ره  إك درم  دنيل. إة د د تط ث درمزارة 
                                                           









 خ   يزه  خ  خ ي  خ ت ويا درمط ر  دلازتم  يل درتك ت تا ك تغ  رد إك درمار ل ون  مه  ويردمزه  كز
 . ارة درمي ا خ در ري يل ر متك ذ دلازتم  يل إك مزتمبن  درمب لار
إك درمزتمع   ز  درم  إ زل    هز ، و خ   ا يكوخ درتغ ر درتريول نت زل دص   ة  أخ ذن    يم   :ثانيا
تبمززا درمار ززل   زز  ت  ي هزز  وتتبزز ر إززك   لززرى زا ززام رززا تت  ززق  بززا، و خ ذنزز    يمزز   ذنزز    يمزز  
 .  زززززززززززه  مزززززززززززع مزززززززززززز   رنزززززززززززو درمزتمززززززززززززع درزا زززززززززززا ارززززززززززز  ت  ي ززززززززززززه مزززززززززززخ  ززززززززززززيا ودتز ذززززززززززز ذ زا ززززززززززززام 
مثز ج  رز   ننز  ن زة إزك مزتمبنز  دربريزك إزك ذز ا در تزرم در   زمل مزخ تغ زرا  خ در زيا درا نيزل   ز   خ 
را ن زتطع  خ ن   هز   ن  إل    ه ، و خ نبما     دص   ء    ه  وتنم ته ، ون ة  يف   خ ذن    يم  
  و  د إردا، إم   درذ درو رو رطيل مث  م يطرم     در كومزل وملاز ر ه  درملت  زل، ومز   دج  با إك 
 .درن زززززززززززززززا درززززززززززززززز دتك  ب زززززززززززززززا خ  زززززززززززززززخ م زززززززززززززززتوى درتطو زززززززززززززززق دربم زززززززززززززززك إزززززززززززززززك  بززززززززززززززز درم ززززززززززززززز لاذ
درمزتمزع دربريزك إزك  ارد زل لاوزا مزخ  ر كنهه ومادا ود  مك ني تزه كز خاارد  ذ د درتغ   ن تطيعركك        
 . ا وروزيززززززززززل واور دربم يززززززززززل درتريويززززززززززل إززززززززززك ذزززززززززز د در ززززززززززو ا يززززززززززل ودلا تلازززززززززز ايل ود بزززززززززز اا دلازتم   
 ززا ي ززاأ درتغ ززر درتريززول نت  ززل ر هززور مبزز رت زا ززام رززا تززالا ارزز  درم ززادخ درتطوي ززك إززك  : ثالثــا
درمار ل  با، و ا ت ها إك  ا كث ر مخ درمتك ذ درتك تبتر  و ا درمار ل ودرمزتمع،  و ر هزور 
 . ت زهزززززززززززززززززززززززززززززززز  درمززززززززززززززززززززززززززززززززودطخ إززززززززززززززززززززززززززززززززك درمزتمززززززززززززززززززززززززززززززززع درزا ززززززززززززززززززززززززززززززززامهزززززززززززززززززززززززززززززززز ردذ زا ززززززززززززززززززززززززززززززززام ي
إززك تززؤوخ درترييززل ودرتب ززيا    زز  مززخ م ززتوى  تزز   خ ذزز ا درلاززورم د ل ززرم تتط زز  تللالازز  لا       
 .درمارة درب ال، ود  خ ك خ ا    ه وه  ره  كور د ثر إك م   ام درتللاص     مب رزته  وت  ي ه 
درمط رززز  دلازتم  يزززل درتزززك ت زززر  ود خ ي همززز   ززز  در ززز رم خ  تزززؤوخ درترييزززل  ززز  ذززز د د  ززز ة كززز خ 
 درترول دلآتيل: وز  توإرذ ، وذو إك  و ا ت   ق  ر  و وي وم  ذو ي ته      درمار ل، و خ  ن  تت ا  
  ززا   رمبززز رت درتريويززل در ززز رام، و  رمبززز رت دلازتم  يزززل درتريويززل درزا ززام درتزززك رززا تطوزززق  بززا إزززك  *
، ودرتزك ي ت زهز  ذز د درم زادخ وذزو إزك  زو ا تطزويرا وتغ  زرا، مزع درم زادخ درتريزول درمهنزك إزك درمار زل
 .ا   ة وه ا درمب رت
مبرإل وو ك   رمتك ذ دلازتم  يل د    يل إك درمزتمع دربريك درمب لار، ودرتك ت ر ت اي ته   *








 ذ مزززخ   زززا در  ززز ظ   ززز  للاولازززيدرمزتمزززع،  ودرفزززروريل إزززكد    زززيل  وو زززك  ززز ر يا مبرإزززل *
 درمزتمب ذ دربرييل .
بوصـفها مؤشـرا  المـداخل النظريـة المفسـرة لطبيعـة العلاقـة بـين التعلـيم والتنميـة ثالثـا:
 للتغير الجتماعي.
 ذا درمادلا درن ريل درتك تن ورذ   رت لا ا طويبل درب  زل در  رمزل وز خ درتب زيا  ار  وا درتطر   
ت ويزا  -درتنميزل -ودرتنميل    ت  رذ  مخ درمؤتردذ دلا ز ويزل ر تغ زر دلازتمز  ك، ودرتزك  زتا إزك فزوره 
درمزتمززع ارزز  وفززع  إفززا ممزز  كزز خ   يززه، كزز خ ولا وززا مززخ  خ نتطززر  ر  ززا أ  ولا  ززخ طويبززل ذزز ا 
مزخ لز ج  ، ودركي يزل درتزك تو زورذ مزخ ل رهز  ذز ا درزرؤى درن ريزل، زل در  رمزل وز خ درتب زيا ودرتنميزل درب
إزك در  زأ  ززخ  ورز  ر ارد ز ذ درتززك تن ورزذ ذز ا درب  ززل، ودرتزك لطزذ تززوط  درترك ز    ز  دروززودار د 
 نك منهز  مزودرا زا زام مزخ   زا فزم خ مزتمزع  إفزا، و  زوج  ا  رملت زف درمتزك ذ درتزك ك نزذ تبز
 .آن د درمزتمب ذ 
ر إززك درتوزيززه واديززل در زز ب ن ذ مزخ  ذززا درمرد ززا درتززك  وززا ذ إ هز   م زز ذر درتغ  زز تتزكا مر  ززل"       
 رزز    زز  كت  زز تها درتززك   هززرذ دذتم مزز   ودفزز        بزز ا  ودنبكززة،  دلا تلازز ادرم ززيطر   زز    مزز ء 
ار  دصتز رم ارز  فزرورم  خ  " سيرز"دلا تلا ادر  مل رت   ق درهات د تما ذ د اإع   را  دلازتم  يل
ركزك  دلا تلا ايلود  ن  نيل   صف إل ار  درتغ ردذ  ودزتم  يلتوزه زهوا درتنميل ص ادأ تغ  ردذ ث  إيل 
جــونر م يززل درتنميززل" ت  زق درتنميززل  ذززادإه  درنه ريززل. ور ززا اإزع دلاذتمزز ا     بزز ا غ ززر دلا تلازز ايل إزك  
ارزز   ذميززل مب ر ززل كززا مزتمززع مززخ درمزتمبزز ذ درن ميززل    ت زز را ن زز    دزتم  يزز    "ladryM"  ميــردال"
 تكوخ مخ مزمو ل مخ درن ا مترد طل ن وي ط و ا  ت ر ار   خ مكون ذ درن زق درت ريزل: درزالا ودصنتز ج 
در يزز م ودربمززا، درززن ا ودر ي  ززل)، و خ و ززروت دصنتزز ج، م ززتوي ذ درمبيتززل، دلاتز ذزز ذ در زز رام ن ززو 
 "ميردال"در ركل درلا  ام ر ن ق درك ك ذو م  يبنيه   رتنميل ور ر  إ ية ذن   م   ور  مخ وزهل ن ر 
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ذك د  كا   مز ء دلا تلاز ا إزك دلآونزل د ل زرم   ز  د  بز ا غ زر دلا تلاز ايل إزك  م يزل درتنميزل 
ويل لال  با  خ وفح  خ درلطر دلا تلا ايل ر  ف ء     درتل ف ودر  ر را تترزا ارز  ود زع.  بزا  خ 
 ور ذ ز ن   ود اد مخ درود ع وذو درود ع دلا تلا ال.اخ ن ا درن ري ذ دلا تلا ايل ر نمو لا تبنز  اغ ز ج 
إك، ود  نمز  يبنزك  خ تتفزمخ در با دلا تلا ال إك  م يل درتنميل  و تأك ا   ز  يل در بزا دلازتمز  ك ودرث ز 
درتنميزل دلا تلاز ايل   بز اد  دزتم  يزل وث  إيزل و خ تو زه مهمزل   مز ء دلا تلاز ا ن زو تن زيا إبزا د  ز وك 
رمودزهززل در  ززر، ومودزهززل دلا تي  زز ذ د    ززيل اوخ  خ يكززوخ  رزز    زز    زز    ززيطرم ط  ززل د   يززل 
-رك  ززوج دإتززرد     ززك:  خ درتنميززل  زز  د غ ويززل. وتززاور ن ريزز ذ درنمززو  ززروت در ززو  درر  ززم 
 ريززل درتنميززل  مزز  ي   ززه مززخ تبتمززا     زز     زز  درنمززو دلا تلازز ال ومززخ ثززا تززرتهخ إب   -درهززات درنهزز رك
 1خ تتفمنه مخ   ب ا دزتم  يل وث  إيل. نمو مرت بل،  غ درن ر  م   ز   مبالاذ
دمززا غ ززر دلا تلازز ايل إززك ك نززذ ذزز ا درطرو زز ذ  زز رام  وززا  خ  ززت طخ درب مزز ء ارزز   ذميززل دربو 
ر  درتنميزل دلا تلاز ايل و  رتز رك ا خ ك خ درترك   يلاوو ر   أ   خ درمودرا درمؤايل   م يل درتنميل،  با
وت   ززق  ،  ل در  زأ  ززخ درمزودرا درك   زللززر  كثزر تطزورد  آرز  ا   زق   ز م نو يزل مززخ وفزع دزتمز  ك ت
 وخ ارد ززز تها  زززوج مزززودرا زا زززا ودرتزززك إفزززا ، ذززز د مززز  زبزززا در ززز  ث خ  ركزززت زززوج دزتمززز  ك ن زززو د 
 ، مزخ لز ج دلاذتمز ا  ز رر ة درمز جيزل ودرتب زيا إزك ت   زق   ز م نو يزلذميزل درتريإيم   بزا مز    دتف ذ
مزززخ  زززاردذ  رمن ززز خدرن ريززز ذ دلا تلاززز ايل درتزززك  ذم زززذ مززز    نزززادر تزززرل، كمزززورا     زززك وم زززورل ي
  درترييل ودرتب يا مخ درزودنز  دلا زته كيل   رار زل ،  با  خ ك خ  ن ر ار    ت   ق درتنميل ود  مك ن ذ
 د ور .
دتفززح  خ ذنزز      ززل وثي ززل وزز خ درتنميززل و  زز و  درترييززل درزز ل ي ززوا إززك درمزتمززع، ودرزز ل  
 خ ذ ا   sniggiH.Bهيجنز ر ي   ا  و لا ي   ا     تا يا  ركل درتنميل إك درمزتمع ، ور ا  و  
درب  ل  ز خ د توزر  م يزل درترييزل   زا  ودمزا دصنتز ج إ رترييزل ذزك  مث  زل مزال ذ وملر ز ذ رمنتز ج 
درتزز ما و خ  يمززل درتنميززل توززاو إززك  نهزز  غ يززل إززك  ززا  دتهزز    نهزز  تبمززا   زز   يزز ام ملر زز ذ در زز ع  
  2ودرلام ذ در  رمل، انه   مث  ل ز ء مخ درالا در ومك.
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ط ر درتنميل دلا تلا ايل ودلازتم  يزل الا  بزا ادر ب ج در ل ي وا  ه درتب يا إك اور را يبترت   ر
درتك ت ية اور ر ة م ج در ترل إك درتنميل وإك – خ  هرذ د    أ ودرارد  ذ دلا تلا ايل ودرتريويل 
  ي ام درالا در ومك غاذ ت ربل ومبروإل إك كث ر مخ درو ادخ  مخ  ذمه  :
مززخ درنمززو دلا تلازز ال درزز ل   % 05نززذ  خ " درتززك و  nosineD"دنســون" ا وهزز  *درارد زز ذ درتززك  زز 
 ثزززر درترييزززل ودرتب زززيا. وكتززز ذ ذززز ا  ارززز  ر زززع  ) 7260-0560( زززاأ إزززك درولايززز ذ درمت زززام وززز خ 
    اور ر ة درم ج در ترل   مل ودرتطور درت نزك ل لازل إزك درنمزو دلا تلاز ال ودلازتمز  ك  د    أ
 1ذ د درمز جو خ اور درترييل إك 
 مثا ذ ا درنت رج إيم   تب ق   ر   ل در منيل وز خ ار " درتك تولا ذ ztluhcS"شولتز" " *ك ر  ارد ل 
إزززرو  م  و زززل وززز خ الزززوج  ارززز  زززؤال  دصن ززز خ، و وفززز ذ  خ دلا زززتثم ر إزززك  )7260-6560( 
درت زز  خ إززك دروفززع درلازز ك  ارزز ذزز ا در ززرو   "شــولتز"دربمزز ج درمتب مزز خ وغ ززر درمتب مزز خ ، و ززا  زز د 
 23مبزاج درب رزا دلا زتثم رل إزك درتب زيا دلاوتزادرك ون ز ل  د ل زر، و زا  زار ذز د  د إزرداودرتب يمك وز خ 
،  مز  درب رزا دلا زتثم رل إزك درتب زيا در ز مبك ودر  زأ درب مزك إ زا %15وإك درتب يا درث نول ون ز ل ، %
در يززز ام نو يزززل دربنلازززر در تزززرل وتطورذززز   زززا   زززن   لازززورم  خ   ""شـــولتزو زززا د زززتنتج ،% 20 زززار   
 2.در ومك دصنت جم  و ل مخ نو يل دربما كبنلار مخ  ن لار 
 در رد ك إك درولاي ذ درمت ام د مريكيل م   و خ دصنت ج خ  "woloS" سولو""  *  ارد ل
درتك و نذ  خ  ودما ر ة مز ج درمز ال وت د زا در زك خ وت د زا منز  ع درثزورم درم ايزل  )1260-1160(  
 ارزز  ر ززع   %  16إ ززر مززخ درنمززو دلا تلازز ال درزز ل  ززاأ ذنزز   ، و خ مزز  ت  زز   ل   % 10ت  ززر 
  ودما مت  يل ي  رذ  م  ن ره دربنلار در ترل مخ ترييل ود  ادا.
-1160(در زومك إزك درنزرويج وز خ  ز ا  دصنتز جي ام "  وج  ودما   tsurkuAوكرست"،" أ"*ارد  ذ 
 نت رج مم ث ل. ار ودرتك تولا ذ  )،2260
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إززك انك تززرد  ززوج  يزز ام دنتزز ج درمب مززا إززك "  htimS"ســميث" "و "yawaddeR"ري ــداوي" "*ارد زز ذ 
 ارزز لا تزا خ  دصنتز جدرتزك و نززذ  خ ذز ا در يز ام إززك  )4260-7460(درلازن   ذ درت وي يزل وزز خ  ز ا 
 م ادر درريع،  م  مز  ت  ز  إ ر زع درز   ودمزا درتطزور درت نزك ومز   الام ج و ي ام در ا درب م ل  ر ةم  ي ا
 1وتاري  وترييل ر مودرا در تريل. ا اداوردءا مخ 
إززك م زز ج  دص زه م ذإزك م زز ج دلا ززتثم ر إزك درتززاري  مزخ  ذززا  "rekceB.S"بيكـر""*كز ر     زز أ 
رزززز   زززز ا ا تلازززز ال ر تززززاري    ززززأ   ززززا درتززززاري  دلا ززززتثم ر در تززززرل، و ززززا  زززز ا وت   ززززا درز نزززز  دلا
   زززل اوردخ  مزززا  و يفززز در زززرا،  ود  زززردادذومتللازززص، وارة درب  زززل وززز خ دلا زززتثم ر إزززك درتزززاري  
ر در تزرل  بزز إزردا درمتزاري خ وتك  زل دلا ززتثم ر إزك درتزاري  ، و ززا اإزع دلاذتمز ا  م زز ذيا دلا زتثم د 
رزز  م  ورززل  يزز ة درتك  ززل ودرمن بززل دلا تلازز ايل درمترت ززل  ززخ دلا ززتثم ر إززك ا "مينســر"در زز  ث خ ومززنها 
ثز أ  ذززادت  ن غززك ت  ي هز  مززخ لز ج د   ز أ ودرارد زز ذ إززك  "مينســر"ا درتب زيا ودرتززاري  ، و ززا  زا  
 مز ج دلا تثم ر در ترل تمث ذ إك:
 ر تاري .*ت ا ا  زا درمودرا درمللالال 
 *ك ر  ت ا ا مباج درب را     دلا تثم ر إك درتاري  .
*ت ا ززا مززاى درمن بززل درمترت ززل   زز  ت ا ززا درتك  ززل ودرب رززا   زز  درتززاري  إززك ت  زز ر  بزز للازز رص 
 2  و  در وى درب م ل.
ري  ر مبطي ذ درطويبيل وت وي ه  نه  ت  ر  ز ن  ا ر إك دلاتز ا إ رتنميل       ذك"  م يل تغ       
ن زز خ وغ  تهزز  دص   صن زز خرزز  مزز ام د تلازز ايل  ززخ طريززق درب ززا وتطوي  تززه درتكنوروزيززل وذززك تتولاززا ا
 ن  ه.
و ادرززل درتو يززع و  ززخ  دصنتزز ج   زز    زز   يزز ام  يززل دلا تلازز ايل ودلازتم  يززل ت ززوا  د ك نززذ درتنما     
راى د إردا. وتألا  ه دصنت زك ر  ك ه ي ت  ا درترييل إك نتر درو ك  خ  ةدلا ته   إ
 1
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درترييل ت  ذا إك ون ء درمزتمزع وت امزه إزك دت ز ذ خ     ز  خ ذمز  دلات ز ا دلا تلاز ال، ودلات ز ا       
وتزاري  د  زال  ا زادادلازتم  ك، ر د إ رترييل و ي ت خ      ت خ ذم  درو ي ل دلا تلا ايل وت ب  ارز  
، ودرو ي ززل دلازتم  يززل ا  ت ززب   يفزز  ارزز  ا ززادا وته رززل ر نيززل درمط و ززل إززك زميززع درميزز ا خدرب م ززل د
د  ززال درب م ززل در نيززل ث  إيزز   ودزتم  يزز    تززكا  ن  زز  درو رززل دلا تلازز ايل ودر نيززل ودرمهنيززل درزا ززام،  ل 
لاذ دلا تلا ايل در  لاز ل رغزر ج دلازتم  ك در  ا ر ت و رتر يل درم توي ذ دلازتم  يل ص ادأ درت و  
     خ درمهنك ودصن  نك  نزا  ك ككا مخ ل ج تك ما در با خ د ت   ق  م يل تر يل درن  ا دلازتم 
 .إرداد 
هم       ر  دتل  درط ز    ز  درترييزل دت ز ذ خ  ري ز  خ يبمز خ  تزكا م زت ا رغزا تزادل  ون ء         
تزوإ ر دربزاا درز  ا مزخ  ار ات دلا تلا ال     درترييل ويه وج درط  وتك م هم  يط ق     درط   د 
  ريزه دراورزل ، ويط زق   ززادلا تلاز ال ودلازتمزز  ك درز ل ت زب   زال درب م زل در نيزل رت   زق درتطزور د 
رز  ت   ززق دربادرزل دلازتم  يزل ودرم زز ودم ودر ز ا ، وإ زادخ در ززيطرم ادرثز نك درط ز  دلازتمزز  ك ويهزات 
لابو  ذ ومتك ذ لط زرم   ز   ار   خ درنو  خ مخ درط       درترييل  ا  ؤال     درتود خ و خ ذ
 دراورل. 
يمكززخ در ززوج ا خ  خ درمتززك ذ درن ت ززل  ززخ د ايزز ا درط زز  دلازتمزز  ك   زز  درترييززل وإ ززادخ درطززر     
درز ن  دلآلر م   ، ودزتم  ي   ن  خ مهني  متك ذ تريويل تلص ون ء دص ار ا درب ميل رمب رزته   ا ت و 
 ل درنمزو دلا تلاز ال، ود ايز ا درط ز    ز  در زوى درب م زل   رتزكا درز ل لا ي زار درن ز ا درتريزول وود بزه 
وك  ءته و زمه مخ دلا تز  ل ره ا در ي ام إةخ در وف   تبا إك  نتطل در و  ومي ا نهز  و زا تتبطزا 
ل درب م زل در نيزل  و لاتزتغ ج د مز كخ لطزر درتنميزل دلا تلاز ايل إزك تن  ز   ذزادإه ، امز  رزن ص إزك د  زا
 2در نيل  مخ  وا   ا   م ل غ ر إنيل.
اخ اور درترييل إك  م يل درتنميل  ن غزك  خ  زؤال   رتز رك ارز  تنتزرل مزودطن خ منت ز خ يبرإزوخ 
 رترييزل  ادم ر تنميزل ، إتغ ونه  ر ولاوج ار    م  م  لااذاو رتها وي تن طوخ منه  م وم ذ  ي تها وي 
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، ويتما ذ د درموا  يل د تلا ايل إك غي   تنميل  تريل، وركخ ذ ا مخ  رك خ دصنت ج ولا تنمتلا ايلدلا 
 :ك لآتكدرتنمول إك الالاته 
*د ت ز ر درتنميزل ومز  ت زتا يه مزخ تزرد ر  در زودذر دلا تلاز ايل، ودلازتم  يزل، ودرث  إيزل، ودر ي  زيل إزك 
دطن خ زمزيبها ودنت ز  ها منهز  ودرتبز وخ ودرم ز ودم درمزتمزع ود تمز ا  بفزه    ز   بز ، ومتز ركل درمزو 
 تتكا درلا غل در ا ثل رت اا درمزتمع وت   ق دررإ ذيل در  رمل     وإرم دصنت ج و ادرل درتو يع إيه.
*تأك ا درب   ذ و خ درترييل ومن وم ذ درنت ل درمزتمبك د لرى وي نه  وي خ درتنميل   مل وتم   كا 
 غ يل و ادم     در ودء. دصن  خا ود تم اذ      منه    رتموج ودرتك م
مزخ   زأ مه ردتزه وك  ي تزه و يمزه ودتز ذ تزه ن زو  دصن ز خ*تأك ا درتنميل  م هومه  در ا أ   ز  تنميزل 
رزميززع درمززودطن خ  د لازز  ل دصن زز نيلدر يزز م ودرمزتمززع ن ززو دربمززا ، وتنميززل درمزتمززع وتززوإ ر در  ززو  
تها وت   زززق وإزززرم دصنتززز ج و ادرزززل درتو يزززع ومززز  تتط  زززه مزززخ ايم ردطيزززل وتمك زززنها مزززخ درنهزززو وودز ززز 
ر م ززز ذمل إيزززه ودرتك زززف مزززع  د إزززردادرتطزززور إزززك درمزتمبززز ذ ودرتزززبو  ود  زززادا  ا زززادأودرم ززز ودم ومزززخ 
 1مط ر ه .
ر  درتب يا كو   ل إب رل رل ق  ر  درتطزور، ار  تطوير د تلا اذ  تتزه ااخ درو ادخ درتك تطمع 
الا  خ ذ ا در  زل دلا تلا ايل ر تو يع درتريول ودرتب يمك ت ما إك طي ته   ودما درتغ  ر درث  إك رهز ا 
ذو الا  ادم تتك ا  إردا مه ردذ إنيل و  ميل، كمز   نزه  ادم رتتزك ا  درمؤذا درتب يمك م  اخدرو ادخ   أ 
م  يل ، و    فوء  ر  يمكخ در وج  زأخ درتب زيا  ادم تغ  زر د تلاز ال ت زب  ارز  وين ء درمه ردذ دلازت
  2ا ادا د  ال درب م ل در نيل درمط و ل إك زميع درمي ا خ درو ي يل
ذن   دركث ر مخ درارد ز ذ درب رميزل درتزك  ورزذ دذتم مز   كو زرد  رارد زل درب رزا دلا تلاز ال ر تب زيا  
ب إ   مفزز   ل ن  ززرا مززخ  ل   رززا آلززر  ززخ طريززق دلا ززتثم ر إززك  ل وي نززذ  خ ذزز د درب رززا ي ززو   فزز
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مز ج آلر غ ر مز ج درتب يا، اخ در را ا خ ذو ذات درتنميل وو   ته ، وذزو  مزر مز  إترزذ اوج دربز را 
 1درمب لار تفبه نلا     نه .
 يمكخ  خ ن لص  درب  ل درمت  ارل و خ درتب يا ودلا تلا ا إيم   ك:
إززك  ل مزتمززع ذززو درزز ل يتززكا درا  مززل در ري ززيل درتززك ي ززتنا    هزز  درتو ززع إززك  *درن زز ا دلا تلازز ال
 ن  ا درتب يا.
    درتو ع إك درتب زيا  رمن   *ك م   دا مباج درتنميل دلا تلا ايل ك م  درت ع م ادر درم ج درمللاص 
 ورإع م تودا .
ل إيزه، وذزو وز ر   زوإر ملازارد درمتب مز د  زالربمزا   وود زه*درمز ج دلا تلا ال ذو درمز ج در ل ي زتح 
 ري ي  ر الا در رال إك درمزتمع.
 د  زور*ك م    ر ذ دراورل م ياد مخ درت اا دلا تلا ال ك مز  د اداذ إزرص دربمزا وت  زنذ مبزالاذ 
 درتك تؤثر واورذ      م توى درمبيتل ورإ ذيل  إردا درمزتمع.  
م يزا مزخ  ارز  د إزرداإزك درمزتمزع ك مز   داذ    زل  دصنتز ج*ك مز  ت زاا م زتوى درتكنوروزيز  إزك   زوج 
 2درتب يا در ل ي   وخ  ه م توى      مخ درمه ردذ در نيل ودرمهنيل  خ طريق د تيب   درتكنوروزي  .
    ز  خ  ركز دخ   رار زل د ورز   دت ز ذ خزم زل درن ز ل درتزك تزا درتطزر  ار هز  تو زورذ إزك مزخ          
 مخ  زا ا ادأ  م يل درتنميل وذم  ك لآتك:      درتب يا كمورا     ك
 :التحديث نظرية-0-3
 مزخ لز ج وذز د درن ميزل، ر زاوج كنمزو ج درمت امزل درزاوج تزريزل ن زا     درن ريل ذ ا د تماذ
   يزه د تمزاذ   مزا و ذزا درتنميزل،  ودمزا رملت زف درم  زرم ودربودمزا درمت  ارزل درب  زل ارد زل
  ذميزل مزاى دصتز رم ارز  لز ج ودرتنميزل، مزخ ودرت زا أ درتب زيا و خ درب  ل وت   ا   مذ   أ."التعليم"
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 درن ميزل،   رزاوج زودنوهز  ملت زف إزك درتزا زا  بم يزل ت زوا درتزك درتب يميزل دلازتم  يزل درمؤ  ز ذ اور
 درمؤ  زل   طز  درمزتمزع تب زا  خ الا درتنتزرل  زخ د ورز  درم زؤورل    ت  رذز  د  زرم مزخ ودنط  زذ
   ميز   مؤذ زل  تزريل كزودار وة زادا درمزتمبز ذ تنميزل  م يزل إزك در لازوى  د ذميزل "درز مبزل" درتب يميزل
 تونك م  ر درتك در و  وروزيل دص ه م ذ كة اى دلاتز ا ذ د  لا    ت  ي ذ  هرذ وره د و م ي  ،
 "ماكيلانـد " دايفيـد"   مز ج إن زا درث رزأ، دربز را اوج إزك ل لازل درمزتمزع إزك درتطزور  م يز ذ
 ردذدرمتغ  ز  بز    ز  ركز    زأ دلازتمز  ك درزن ة  ب زا دذزتا " درز لD.NALLELCMD
 مبالاذ  ي ة   وج ا  درتنميل، ا ادأ إك تأث رذ  وماى ودص تلا ايل،  در و  وروزيل، ودر يكوروزيل،
   مز ء مزخ دربا زاإك درزر ل  ت ركه ور ا درتنميل،  م يل     تأث رذ  وماى درمزتمع إك د    أ توزه
 درتللازيل نمز  ج ون زا  تب زق إيمز  وذز د "negaH "هـيجن"" وenrel ليرنـر" ""  مثز ج درت ا أ ن ريل
 ذز ا وتزوإر  نزه  كزاذ   أ درت ا أ، إك ودررغ ل درت اا ت   ق     ودر  رمل درمت امل دراوج إك در رايل
  خ دراوج ذ ا ت اا  و  ووفوا ل ره  مخ رت  ر      وارزل درتنميل تت  ق   ريل ون   درتللايل
 ار  درمزتمب ذ درمت امل   رمزتمب ذ درموزوام درث  إل ن ا فرورم     درن ريل ذ ا رك ذ ر ر  غ رذ 
 1درادإبيل.-دصنز   :مثا  يكوروزيل متغ ردذ إك متمث ل وذك د لرى 
 زز وج درزز ب  ر ززا تبززااذ دلاتز ذزز ذ إززك إهززا وت  زز ر  م يززل درت ززا أ إززك درمزتمبزز ذ، إ ززا
درزز ل دنط ززق مززخ منط  زز ذ م رك ززيل،  فران ــك"دلانطزز   مززخ ل  يززل   ا وروزيززل إززك إهززا درت ززا أ مثززا "
وذنززز    ززز  ثوخ دنط  زززود مزززخ درم زززتوى در زززرال   زززأ ركززز ود   ززز  درت زززولاذ در رايزززل درتزززك ت زززاأ إزززك 
وروزك"،  وذنزز   و ززيمها و زز وكها " مززالا إززرال  و  ززيك ودتز ذزز تهادرم زز لاذ درمبرإيززل  نززا د إززردا 
إريززق ث رززأ مززخ در زز  ث خ  نط  ززوخ مززخ درت   ززا در  نوم نورززوزك ر زز ذرم درت ززا أ، ود  د ك نززذ دربودمززا 
درم توى درتكنوروزك) ت ب  اورد  ذ م   إك  م ي ذ درت ا أ، إةخ ذ د لا –ة درم ج  تلا ايل طتوإر ر دلا 
د تلاز ايل طدزتم  يزل،  ي  زيل،  يبنزك  خ  فزيل درت زا أ  فزيل د تلاز ايل ل رلازل، إثمزل  ودمزا غ زر
تريويزل) ت تزا درار زل ن  ززه  مززخ د ذميزل،  وذنزز   تز ه دت زز   وزز خ درادر ز خ   زز   ذميزل دربودمززا درتززك 
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" إززك ذزز د درلاززاا مثززا فززرورم تززودإر لازز وم  ا ثززل ت ززوا  م يزز ذ درت ززا أ، ودنتتزز ر "روســتو وراذزز  
 1درتب يا، ودرمت ركل، ودر  و  در ي  ك.
طز ر  رز  ا   ت  رذ  ذ مل إك درت ا أ، إ ك   رمودرا در تريل  دلاذتم اإك فوء ذ ا درن ريل ز ء      
" وذو   ا درمتللالا خ در ز ر يخ إزك م ز ج   زا دزتمز ث درترييزل  ز ا  kralC.B"بورتن كلارك" "نتر 
" نولـوجيالتغيـر التك" ،طزرا إيزه  فزيل "تعليم مجتمع الخبـراء، در ل  لاار كت    ت ذ  نودخ "5260
الحيـاة فـي درتك تتط   وزوا  إردا     ارزل   ريل مخ درلورم ودرمه رم   زأ يتز ر إزك  رز  ارز   خ :"
المجتمع المعاصر تتطلب جيش مـن الفنيـين المهـرة، والخبـراء المتخصصـين، ويعتمـد بقـاء المجتمـع 
مـن ثـم لبـد أن يـتم ذاته على مثل هذا الجـيش ومـدى السـتخدام الفعـال للمـوارد الفكريـة الملائمـة، و 
 2توجيه النظام التعليمي لتحقيق مثل هذه المهمة".
ردذ "  خ درتو ع إزك درتب زيا وتنزوث د ن ز   درتب يميزل يبكزة درتغ  ز" نظرية التحديث رى  نلا ر 
درتكنوروزيل درتك ي رفه  درون ء درمهنك، وت د زا درط ز    ز  درمهز ردذ در نيزل درمتللالازل، وذزك دررؤيزل 
درن زززرل   ززز  ن ريزززل درمزتمزززع درلازززن  ك درتزززك  زززيطرذ   ززز   ورو ززز  لززز ج  اط رذززز درتزززك تبتمزززا إزززك 
 - ج دصنت جل لال إك مز-درلم  ني ذ، ت   درن ريل درتك  ت اا مفمونه  إك  خ درتغ ر درتكنوروزك 
ر إززك د ن زز   درتب يميززل   صفزز إل ارزز  تأك ززا اور درتب ززيا  دتززه إززك ت ززا أ  ززوإر د  زز ة درزز  ا ر تغ  زز
 ن    دصنت ج ون ا درمزتمع، ودرب  ل درمت  ارل درتك تزرير و نهز ، ورهز د  ز  اذ ن ريزل درت زا أ   ز  
 3تورير درتو ع درتب يمك وتنو ه.
ر  زخ درز نز  درمز ال إزك ن ريزل ك ومز   تط  زه مزخ إن ز خ ومهزرم يبو زر درتكنوروزا د ك خ درتغ   
درز ن  دلآلزر مزخ ن ريزل درت زا أ ت زوا   ز   زاا مزخ دلاإتردفز ذ درتزك تزرت ر  طويبزل  درت ا أ، إةخَّ 
   بزاا درت ز نة إهك تن ر ره د درونز ء   ز   نزه  تم  ز-ول لال ر اوج درن ميل-درون ء درث  إك ودلازتم  ك
ن لاززر در ا ثززل مززع ت زز  درت   ايززل، ويترتزز    زز   رزز   خ د اودر دلازتم  يززل تتنزز   مززع ودلززت ل درب
ذز ا درن ريزل تنط زق مزخ و زوا   بفه  در ب ، ويبطا  بفه  در ب دلآلر، ومزخ ن  يزل  لزرى إزةخ  
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ت   ا ث  إك إك درمزتمب ذ درن ميل و خ ث  إل ت   ايل و لزرى  ا ثزل لاز  ام وت زف د ورز   مز  إ هز  مزخ 
ر دلازتم  ك.يا ت   ايل ز مام  م ا درتغ   
  1
ردذ درتززك درتب زيا يبكززة درتغ  ز "،  خ  uolF فلـود""" و" teslaH" هـالس" "ر زا  وفزح كزا مزخ 
ردذ درتزززك  تط وهززز  درنمزززو  تط وهززز  درنمزززو دلا تلاززز ال،   زززأ  وفززز    خ درت زززاا درتب يمزززك يبكزززة درتغ  ززز
دلا تلا ال، م   ز   خ  زتا درتو زع إيزه ص زادا در زوى درب م زل، درمت    زل    ت  رذز  مط ز  مهنزك ويزتا 
 ر  مخ ل ج  يز ام درتللازص إزك درتب زيا درمهنزك صمزادا د إزردا   رمبرإزل ودرتزاري  درز  ا ودرفزرورل 
 " فلـــود""" وteslaHهـــالس" "كزززا مزززخ " صك ززز   درمهززز ردذ در  مزززل ص ززادأ درنمزززو، كمززز   وفزز   
"، خ د تلا اي ذ درمزتمب ذ درمت امل د تماذ     ز    ز  نتز رج در  زأ درب مزك و  ز  امزادا  زوم uolF
 2.د مردربما   رمه ردذ درتك درت طذ  ك  ءم درن  ا درتب يمك إك ت   ق ذ د 
ل وت ع للا رص تتفمخ م  ل  اا   رمدر    إليكي انكيز"" ا ه امخ مب را ذ ا درن ريل  يف   
 تلاززور  نززه للازز رص دصن زز خ دربلاززرل ودرتززك تتمثززا إززك دلان تزز ا ت زز ا درتزا ززا ودرتغ  ززر، دررغ ززل إززك 
درتبززرت   زز  در فزز ي  درادل يززل ودرل رزيززل، دلات زز ا ن ززو در  فززر ودرم ززت وا، تونززك درتلطززير كأ زز و  
رث ل إك  ارم درغ زر   ز  ت مزا درم زؤوري ذ رمب رزل درمود ف، در بك ر ت كا إك درو رل ودرتأث ر    ه ، د
كردمل دلآلريخ، درث ل إك درب ا ودرتكنوروزي ، ت ا ر دلآلريخ        ة زهواذا، وإك  د ترداودصنز  ، 
ذ د در ي   ور  اور درمار ل وغ رذ  مخ درمؤ   ذ درتب يميل إك تنميل در وم در تريل درمنت زل،...إ رب ا 
"، ومكنزه مزخ آفـاق المعرفـة الإنسـان"فهو الـذي فـتح أمـام رمزتمع درمب لارا خ  يمل     يل مخ  يا د
رت كا إك ره  و ا در يطرم      وى درطويبل، و   اا     د أدرثورم درتكنوروزيل، وذو در ل ذيا ادأ 
 3ن  خ.توزيه  ودذرذ  رلامل دص
 نظرية رأس المال البشري: -5-3
در زرخ دربتزريخ  لاز ل ل لازل  ز رترك     ز  در زوى درب م زل كأ زا  ودلزر وزا  دذتمز ا درب مز ء إزك 
دربودما د    يل رمودرا دصنت ج، ود تم اذ   تكا كو زر   ز   نزودث مب نزل مزخ دركزودار درب م زل ودرماريزل 
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" كممثززا  لازز    ن ريززل شــوتزودرمتب مززل ودرتززك تبتمززا   زز  درتب ززيا درتكنورززوزك، رزز د ن  ززل  ززرص "
 خ ي  ززا درب  ززل وزز خ درترييززل ودرتب ززيا ودرت ززاا دلا تلازز ال ودلازتمزز  ك ولا ززيم  إززك  ر ة درمزز ج در تززرل 
 دراوج درن ميل.
إركززز    ززز   يززز ام ن  ززز ذ   ززز   طززز ث درترييزززل درززز ل لا ي زززا  ذميزززل  زززخ در ط  ززز ذ درلازززن  يل        
درن ميززل دصنت زيززل، و ززرص  لازز    درن ريززل   زز    ززا درم  رنزز ذ وزز خ درم ززتوي ذ دلا تلازز ايل ر ززاوج 
و رزز     زززتلادا م يززز ة وم زززر  درتب زززيا، ودرم  رنزززل وززز خ در ي  ززز ذ دلا تلاززز ايل ودر ي  ززز ذ درتريويزززل ، 
درتب زيا ذززو ر ة درمز ج در تزرل درز ل  زؤال ارزز  درتنميزل دلا تلاز ايل إزك درزاوج درن ميززل،  "شـوتز"ود توزر 
ايل الا  خ رزا ه  ر ة مز ج  تزرل ول ر مثز ج   ز  ذز د دري  ز خ إزرغا دإت  رذز  ر مزودرا درطويبيزل ودلا تلاز 
  1يبا انت ز   كو رد .
د    زززك رهززز ا درن ريزززل إزززك م  ورزززل توريزززر درتو زززع دره رزززا إزززك تب زززيا دصن ززز خ  دص زززه ا تمثزززا    
دركو زر  دصن ز  ودلا زتثم ردذ درفزلمل درتززك للالازذ ر تب ززيا إزك دربا ززا مزخ درزاوج، و ززاوى مثزا ذزز د 
رلأإردا ودرمزتمع. ور ا ك خ درزادإع وردء  يز ام درط ز    ز  درتو زع إزك      درتب يا، ودرب را منه   رن  ل
 2درتب يا ذو درت  ث درب را در ل ي لاا   يه د إردا در  خ  ت  وخ تب يم       ملت ف درم توي ذ.
د تثم رل  ان       درتب يا  دصن    ؤكا  نلا ر ذ ا درن ريل       را دربم يل درتب يميل و خ  
، إ رتب يا ذو د تثم ر د تلا ال  ذا  نلار مخ  ن لازر  ته ككدلامك  ان   رية مزرا نت زك، و ا
الا وذو دربنلار در ترل، و  يه إةخ تنميل درثروم در تريل مخ ل ج ن  ا تب يمك يلاز ح  ز م   دصنت ج
ل رت   زق ري زي   إزك زهزوا درتنميزل، و نلازرد  ذ مز   مزخ  ن لازر دلا زتثم ر ص زادا در زوى در تزريل در  مز
  ذادت درتنميل.
ذززز د وت زززتنا ن ريزززل ر ة درمززز ج در تزززرل ارززز   زززام م ززز ذيا     زززيل وذزززك درتك  زززل، ودرمزززال ذ، 
ودرملرز ذ  و درنودتج،   أ تت ر درمال ذ ارز  كزا دربن لازر درم ايزل ودر تزريل ودرمبرإيزل درم زتهات 
م هوا درملر ز ذ   م ر تريل درم تهاإل، تري ته  ودكت  وه  ون  ه  ويكوخ مخ تأنه  درتأث ر     درمودرا د
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و زيا  و ذزك درتزك  ودتز ذز ذ و درنودتج إيت ر ار  كا مخ  نم ل درتب يا درمف إل مخ مه ردذ ومبز رت 
 1در را مخ زردء تبر ربم يل تب يميل مب نل. دكت وه 
 نززام   ززر 1260 درزز ل ركزز    زز  ا ززه ا درترييززل إززك درتنميززل  ززنلتيــودور شــولتز"، يبززا " 
:" القيمــة القتصــادية للتربي ــة" عــام  ثززا كت  ززه:" الســتثمار فــي الــرأس المــال البشــري" ن ريتززه  بنززودخ
درمهززز ردذ  دكت ززز  ود زززا مزززخ درب مززز ء در ززز ر يخ إزززك ذززز ا درن ريزززل، درززز ل  وفزززح  خ  م يزززل   2.3260
د  نمززز  ودرمبززز رت مززخ لزز ج درتب ززيا لا   زز   خ نن زززر در هززز    ززز   نهزز  تززكا مزززخ  تززك ج دلا ززته  ، و 
 انت زك. د تثم ر   ت  رذ  
"  خ دلا تثم ردذ إك ر ة درم ج در ترل لا   يزا مزخ دصنت زيزل در رايزل إ  ز ، ود  نمز  "شولتزر ا  وفح 
 يفع د   ة در نك ر وم دربما در  مل ر نمو دلا تلا ال درم تمر.
 ذم :" إك ارد ته     ن طت خ ذ مت خ إك مز ج دلا تثم ر إك درتب يا  و "شولتزرك  
 *تز ذا ود ذم ج ارد ل درر  م ج در ترل .
 .دصن  خدرن  ك درمتب ق  مب م ل درتب يا ك  تثم ر إك   و*درب ما درمبنول 
"  خ  كور لطأ،  و  لاور إك درطري ل درتزك تزا درتب مزا وهز  مزع ر ة درمز ج إزك "شولتز     
درز ب  خ د ت ز ر درتب زيا  د ت اإ ا درت   ا دلا تلا ال ذو ارغ ء ر ة درم ج در ترل  مخ ذ د درت   ا، 
و زز  ل رل ززق وتكززويخ درززر ة درمزز ج مززخ د مززور درتززك ت  ززا مززخ تززأخ دصن زز خ وت ززكء ارزز  ن  زز ته.ور ى  
"  خ ذززؤلاء در زز  ث خ  ززا ونززود د ت زز اذا   زز    زز ة  خ درغززر د لازز ك ر تب ززيا وذززو درغززر "شــولتز
د إزردا ركزك يلاز  ود مزودطن خ لاز ر  خ وم زؤور خ درث ز إك ورزية دلا تلاز ال، إز رتب يا إزك ر  هزا  نمزك 
   3مخ ل ج ا ط رها إرلال ر  لاوج     إها در يا درتك  ؤمنوخ وه .
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، و زا دمتزاذ ذز ا درارد ز ذ لز ج رد زل  ذميزل دلا زتثم ر إزك درتب زيانت زل ر ر  وا  دلاذتمز ا وا
نميززل در تزريل ولا ززيم  إيمز   تب ززق در ز ب ني ذ ، ويزا  درونزز  درزاورك لزز ج درثم ن نز ذ  هززتا مزخ زا زا   رت
" ، التقريـر العـالمي للتنميـةت ريرد   خ درتنميل دراوريل  بنودخ"  1360منه  وز ن  درتب يا، و لاار   ا 
يقـود  اسـتثمارأن التربية ليست مجرد نشـاط اسـتهلاكي، بـل م  إ اا:"  زا ا دإترد ر  اوذك د دنته  
مهزز ردذ و ززاردذ    زز  درتب ززيا لا   يززا إ ززر مززخ    دصن ززخ كمزز   ززرى  إلــى تشــكيل الرأســمال البشــري"، 
در زرا، ود  نمز  يفز  ف رلاز ا درمزتمزع مزخ درك ز ءدذ درمهنيزل ودر نيزل درتزك تمثزا درب مزا در   زا  دصن ز خ
، و  رتز رك إةنزه ك مز   دا د زتثم ر انت زيزلإك ت اا درمزتمع وتطورا، و خ درتب  درمتب ا ذزو تزب   كثزر 
 1د ت  ا ذ د درو ا       درتنميل دلا تلا ايل   ها و ي ر. و ا م  ر تب يا ك خ
ار    م ء دلا تلا ا مخ و زذ طويزا  ذميزل درتب زيا   ر را تكخ زا ام، إ  ا إكدرود ع  خ ذ ا د 
"آدم سـميث" ك  زتثم ر رزر ة درمز ج در تزرل وفزرورته، إزك ا زادأ درتنميزل دلا تلاز ايل، وإزك ذز د ن زا 
يتزز ر ارزز   ذميززل درتب ززيا كب مززا ر  ززت ردر دلازتمزز  ك  ثــروة الأمــم"" " إززك كت  ززهhtimS madA"
ودلا تلا ال ودر ي  ك، إهو مخ دربودما درتك لا وا منه  ص ادأ  ل تنميل دزتم  يل ود تلاز ايل،  و خ 
در اردذ درمكت  ل  خ طريق درتب يا ودرارد ل ودرتاري  تك ف ادرم  ن   ذ تبتور ر ة م ج ث وذ ومت  ق 
ذ ا در اردذ ودرمودذ  درمكت  ل تبتور ز ء مخ ثروم درتزلص، إهزك تتزكا   خرمتب ا، كم  إك تلص د
 ز ء مخ ثروم درمزتمع در ل  نتمك اريه.
 وج مززخ د توززر درتب ززيا نو زز   مززخ دلا ززتثم ر در ززومك،  "llahsraM.A"ألفــرد مارشــال" "يبتوززر 
 إزردا درتزب   ا طز ءيزأتك  زخ طريزق   زأ  زرى  خ  يمزل مز   ن زق   ز  درتب زيا يبتوزر ري ز     يمز    زا 
إرلا    كثر ر تب يا لاكتتز ت مزودذوها و زاردتها، و خ  و ز   نزودث ر ة درمز ج  يمزل ذزو ر ة درمز ج درمز ال 
در كزومك  دصن ز  در ل ي تثمر إك دصن  خ، إ ا  ذ  ار   خ ت و  دلا تلا ا دصنز  ز ل  ر زع ارز   خ 
ه  تز ا در زرص  مز ا درزمز ذ ر رت   زق درت زاا دلا تلاز ال مزخ     درتب زيا كز خ م  زاد  إزك دلا زتثم ر  نز
  2ل ج د تلادا دربم ج رمه ردتها درك منل.
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 ز رر ة درمز ج در تزرل كب مزا     زك إزك " llahsraM.A"ألفـرد مارشـال" " تفح ز يز   دذتمز ا 
": " اخ إرل متب مل مخ درن ة لا يمكخ  خ تبي  القتصادأصول درتنميل دلا تلا ايل م   وراا إك كت  ه" 
، ودر ززارم   زز  ودصنتزز ج زز رب ا ودرمبرإززل ودرززو ك ودرطمززوا ودر ززارم   زز  دربمززا  دصن زز خإ  ززرم،  رزز   خ 
درل ق ودصوادث ي تطيع  خ ي لر كا در وى درطويبيل وملا ارذ ، وكا مز  إزك  ز طخ د ر ومز  إو هز  
  1ير  ي م كريمل ره".و ته وت رلا ر ه، ودلارت  ث  م توى مبيت
ن ريل ر ة درم ج در ترل كة اى درن ريز ذ درب مزل دلا تلاز ايل، د تمزاذ   ز  در كزر در  و  درزك 
 ورؤيته ر ت اا دلا تلا ال در ل د ت  ا دركث ر مخ درب م ء دلا تلا ا. "آدم سميث"ج 
، و ز ءذ ن زرتها ر نمزو ذؤلاء رك ود إك تلاوردتها ر تنميل مخ ز ن  تللالاها دلا تلاز ال إ زر      
درب  زز ذ  اارد دلا تلازز ال  أنززه  يزز ام مبززالاذ درززالا در ززومك،  و دلاذتمزز ا   لا ززتثم ر در تززرل، اوخ 
 2در و  وروزيل ودرث  إيل ودرت ريليل د لرى درتك تالا إك ت   ر  م ي ذ درتنميل.
تردفز ذ ن ريزل درت زا أ، ر ا تودإ ذ ن ريزل ر ة درمز ج در تزرل   ز  ذز د درن زو مزع لازي غ ذ ودإ     
  أ  كا كا منه      درو ي ل در ري زيل ر تب زيا ودلا زتلادا در بز ج ر مزودرا در تزريل، و  يزه  ت زاا اور 
 :ك لآتك درن  ا درتب يمك ومؤ   ته إك ذ د در ي  
إززك  *ت ويزا د إززردا   رلازز  ذ ودرمهزز ردذ ودرلوززردذ در  مززل ر تنميزل دلا تلازز ايل وتزز ادا  ذميززل ذزز د درززاور
خ   ردذ إنيزل ا ي زل،  ترتز    ز   رز  دراوج درن ميل درتك تت زه ارز  درتلازنيع وتتط ز  تزودإر  زاردذ ومهز
 .دصنت ج ن لار   أ ادرتب يا ره لا ل م  ترم 
 إردا درمزتمع ودربما     تنم ته  ود تثم رذ . *دركتف  خ در اردذ درك منل و خ 
ورإع درك  ءم. دصنت زيلر   ي ام ا ؤال  دصنت جب يمك ر ب م  خ إك دلارت  ث   رم توى درت خ  ا*
 3
 در زم ذ و درللاز رص إزك يكمزخ در زا أ درمزتمزع أخ ز ت زوج ن ريزل درزر ة درمز ج در تزرل  اخ
 درت ز ل  زوج زاج كو ر  ث ر كم  .دلازتم  يل     دربودما لا دصنت زيل ر  تر ركنه  ترك      در رايل
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 إزي  درن ريزل  اهردرم كروخ   ب  در ل وزهه درتا ا درن ا و مهنته، ورغا  در را الاخ وت     يادرتب
، وذو  ؤكاوخ     فرورم تم زيص در تريل دصنت زيل  خ ت   إك  يادرتب إك دلا تثم ر نكروخ  ذميل 
 ارز   يزلهدرن إزك  اذ  زا درن زا خمز دربا زام هزو د   اويهز ا ي ز ، تم يلاز  درتنميزلو   زيا درتب خو   لدرب  
 لا  لاز  ذ  هز ن ارز  د مزر ودنتهز  وهز  ، هز ت و إزك درتزرااو  د ة مز ج در تزرل  رن ريزل در مز ة رو إتز
خ كونه  ا اى درطر  درت   ايل رارد ل در يمل دلا تلاز ايل ر تب زيا، وركزخ مزخ اوخ تز  إ يفزا   تلرج
را وتنو ذ  تك ره  نه يبتور درتب يا    من  ث مخ  ذا مز لاذ ون ء درمزتمع در ا أ مهم  تبااذ لاو 
   ة كا تنميل و   اته  درتك ترتك    يه،  غ درن ر  خ تباا وتنوث لاور ذ ا درتنميل ونم  زه ، 
كم  دخ درمت ذادذ درود بيل ودر     ذ درتك تمذ ر     مباج درب را مزخ دلا زتثم ر إزك درتب زيا ربا زا 
ر ة درمز ج در تزرل،   زأ تزا   ز   مبزالاذ درب رزا مخ اوج درب را  اذ ار  تب ي  م  يبرت ون ريل در
      مبالاذ  درتب يا إك درو ادخ درمت امل ودرن ميلطمبالاذ إرايل ودزتم  يل).
كمززز  تزززهاذ إتزززرم در زززت ن ذ مزززخ در زززرخ درم فزززك دذتم مززز  كو زززرد مزززخ ز نززز  درملططززز خ وارد زززل 
درماريزل  تز  ت زتطيع دروإز ء  مط رز  درب  ل و خ درتب يا و و  دربما، وكمز  كز خ درهزات ا زادا در زوى 
درنمو دلا تلا ال در ريع، الا  نه درتغ  ر در ريع د اأ ركواد د تلا اي  إك دراوج درمت امل ك نذ نت ر زه 
وليمززل   زز  دلا تلازز ا درززوطنك، ممزز   دا مززخ مبززالاذ در ط رززل وزز خ درتزز   ، ويتلاززا وزز ر  مزز  تززهاته 
 زريبل، كز خ رهز  تأث رذز  دركمزك ودرنزو ك   ز   زو    ب در ط   ذ درلان  يل مخ تغ زردذ تكنوروزيزل
دربما، مخ   أ دص ادا درمط و  ر بما ونو  ته  ومه رته ، ونت زل ره ا درتغ زردذ إ زا د تمزاذ درزاوج 
  ززز    ززز و  درتنوزززؤ  ززز ر وى درب م زززل ، و  ززز و  درتلطزززير ر  زززوى درب م زززل درززز ل يبتمزززا   ززز  درمب ومززز ذ 
زيه مخ درن  ا درتب يمزك، وكتز ذ ت ز ر  كث زرم رهز ا درزاوج   ز   خ درمتلا ل   و  دربما ونو يل لري
درتزز    درمتلززرج  ززا ث  مززخ درتب ززيا يلاززب    يززه در لاززوج   زز  و ي ززل،  و دلا ت زز ظ   رو ي ززل درتززك 
 ت لاا    ه ، و ر  رن ص ا اداذا وتأذ  ها ر و  رف درمبروفل.
 1درم ج در ترل إك زم ل درن  ل دلآتيل: يمكخ  لار  ذا دلانت  ادذ درتك وزهذ رن ريل درر ة       
 *دذتم ا درن ريل   رللا رص در رايل ر بم ج، ود غ  ره  م  ذر درون ء دلازتم  ك.
                                                           








 *ت وث  ط ر خ مخ لريزك درتب يا ولا ذ ار  م توي ذ لط رم.
*اغ ز ج  ودمزا  لزرى تزؤثر إزك ت  ز خ د ادء لا تبزوا ارز  دصن ز خ كزر ة مز ج  تزرل، وزا تبزوا   ز  
 ر درتكنوروزي  ودر ارم     درت كا وه .توإ 
اغ  ج  ودما  لرى كث رم تؤال ار  درنز ا إك دربمزا مثزا در زاردذ درك منزل رزاى درلزرز خ، د ن مزل  *
 در ي  يل ودلازتم  يل، ودلا تلا ايل.
إ ك  ا درت زولاذ درمتزودترم درتزك تزهاته  درمزتمبز ذ درلازن  يل   ز  و زه درللازوص، دوتزادء مزخ     
ر زز ب ني ذ، تأكززا  ززأخ و زز را دلانتزز ج  ملت ززف  لاززن إه ، لا يمكنهزز   خ ت  ززق درمراويززل درمتولزز م،   ززا د
-مزز را ي تززرخ دتززتغ ره   زز ي ء  ذميززل كوززرى ر بنلاززر در تززرل،  و مزز  يلاززط ح   يززه درم زز ج دلا تلازز ال
رزل و زاذ ، وزا   رمودرا در تريل، وذو مز  مبنز ا  خ در زارم دلانت زيزل لا يمكزخ  لازرذ  إزك دلآ -درم  ولاتك
ذك رذ نل   رل ق ودلاوادث، وذو م   تودزا  لا ل  لاريل راى دربنلار در ترل. ورز ر  إز خ درم ز ولاذ، 
و ي  منه   أذميل دربنلار در ترل، را تبا ت لازر مودلاز  ذ درم زتلاا درمؤذزا إزك مكت ز  ته درمبرإيزل 
م ودلا زززه ا   رم تر ززز ذ إ  ززز ، وزززا وتتط ززز  منزززه درتزززوإر   ززز  م ديززز   لزززرى، مزززخ  و زززا   زززخ درم ززز ار 
ود إك ر، وربا ذ د م  ي  ر نو   م  كوخ م   ية مراوايل  درم تلاا، لا تن لار إك  ارته دصنت زيل 
 1إ   ، وا تتز و ذ  ار  ات  ل  ادلا درم  ورل، ودص ه ا إك درترويج رلاورته  درل رزيل.
ج  ز را درتزغا، إ زا و زاذ ن  زه  مط ر زل  مأخ درمار ل تبا درل دخ در رية ر مودرا در تزريل درتزك ت ز    
وت ويا و ي تهز  إزك ذز د دلات ز ا،  ل  نهز  رزا تبزا إفز ء رت  ز خ درمبز رت ودرزاردي ذ إ  ز ، وزا  تبز خ 
   ه   خ ت ب  ار  ا تثم ر ر  زم ره  در تزرل، وهزات تأذ  زه ر يز م مهنيزل ودزتم  يزل ن ز زل.ومخ ذز د 
تهز  درملت رزل إزك ت  ز خ درمبز رت،  خ ذز ا در كزرم  فز ذ درمنط زق  ن غزك ر مار زل  خ تت زرا مزخ و ي 
متز و م در وا، إك  ا متط   ذ  و  درتغا ودرت ولاذ دلازتم  يل درردذنل، و خ تفط ع واور اك ز   
درززاردي ذ ودصت  نزز ذ و  ززخ درتود ززا، وذززك درمكونزز ذ درتززك مززخ تززأنه   خ تل ززق رززاى درمززتب ا إززخ   ززخ 
دروفبي ذ مهنيل ك نذ  ا دزتم  يل، وينوث مخ درمرونل و  خ درتاو ر دربي ،  ل درتب ما مع ملت ف 
ودرنز  ل درمط و ، كمز   خ ذز ا درمكونز ذ ك   زل وترييزل درمزتب ا   ز   زة درم زؤوريل،  زودء إزك اطز ر 
                                                           









مهنك  و دزتم  ك،  مبن  درو ك    و ه وودز  ته      ا  ودء، وذو د مر در ل مخ تأنه  خ  ل ق 
 1ك زميع درمن  ك.مودطن  منتز  إ
 خلاصة:
ت   ززا طويبززل درب  ززل در  رمززل وزز خ درترييززل ودرتغ ززر دلازتمزز  ك، مززخ لزز ج تنزز وج ذزز د در لاززا 
درترك       زم ل مخ درن  ل درزوذريل  دذ درلاز ل وة زادأ ذز د درتغ  زر، مو نز خ إزك  رز  تزأث ر درترييزل 
لا ايل ودرث  إيل، ودركي يل درتك تأثر وتتأثر وه      د ن مل دلازتم  يل درملت  ل  م  إ ه  در ي  يل دلا ت
درترييززل مززخ   ززا ا ززادأ زم ززل مززخ درتبززاي ذ ودرت  زز ن ذ   زز  درونزز ء دلازتمزز  ك إززك  ركززل تودإ يززل 
تك م يل، وذز د  تأ زة مزخ لز ج زم زل درو ز رف درتزك  نيطزذ درترييزل در يز ا وهز  ودرتزك تت زاا إزك زم زل 
ل لال   رترييل وز نو ه  درر مك وغ ر درر مك، ولازولا  ارز  در  زأ إزك درو  رف دلازتم  يل ودرث  إيل در
 ززوا درتنميززل  زز رترك     زز  درز نزز  درر ززمك ر ترييززل ودرزز ل  تأ ززة ونزز ء    زز  درتب ززيا درزز ل يبتوززر  ادم 
درمزتمب ذ در ا ثل إك ت   ق    م نو يل، مرك يخ و ر      ن ريت خ      ت خ وذم  ن ريل درت ا أ، 
رزر ة درمز ج در تزرل در تز خ ا متز  درطرو زز ذ در ز   ل  زوج زاريزل درب  زل در  رمزل وز خ درترييززل ون ريزل د
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 رإززذ درمن ومززل درتريويززل إززك دلآونززل د ل ززرم  ززام م زز ولاذ الازز  يل، دنط  زز  مززخ درمنط ززق 
تن لار و ي زل درترييزل إزك ن زا درث  إزل رلأزيز ج درمت   زل،   زار مز  ذزك  ادم دزتم  يزل ث  إيزل  در  را لا
ذزاإه  درتوزيزه ر تغ زر دلازتمز  ك وإزق متط  ز ذ ت رفزه  ت زاي ذ دزتم  يزل ردذنزل، تهيزأ كز  مزخ در زرا 
  ورززل منزز  ودرمزتمززع ر  زز رق ومتط  زز ذ مغزز  رم تم مزز ،  ززخ ت زز  درتززك  ر ن ذزز  إززك در ززرخ درم فززك، وم
درتأ ية رتلازور ن زرل  زخ ود زع درمار زل إزك درز درزر، مزخ لز ج  زور  غزودر درمرد زا درت ريليزل درتزك 
مزرذ وهز  درمار زل درز درريزل لز ج   ز   منيزل مترد طزل، مز   وزر  ت ريليزل درمار زل درز درريزل وت ز رذ  
درمززرت ر  م فززيه دربريززق، دربم ززق مززخ د ززا ونزز ء إ  زز ل تريويززل تبكززة ونيززل درمزتمززع درز درززرل د لازز ا 
 ودرمتط ع ر م ت وا در ري .
اخ  ذزز د در لاززا  زز تبر و تززكء  مززخ درت لازز ا ودرت   ززا ر مار ززل درز درريززل درتززك مزز  إترززذ 
رز  ت  ي هز  ، و زخ مزاى اد   ا ودرلط   ذ ودرم  لاذ درلا  يل، تتك  إك إب ر ته  ود ذادت درردميزل 
 ل ج در نودذ د ل رم .  إب ريل ونز  ل دصلا   ذ درتك تهاته 
الا  نززه و وززا در ززا أ  ززخ درمار ززل درز درريززل كززز خ ولاوززا درتبززر ارزز   و زز وروزي  درمار ززل 
 تكا   ا ودر  أ إك د طر درن ريزل ودرو ز رف درتزك  نط زذ درمار زل  زودء ك نزذ إزك درو زادخ درغرييزل 
  ا دربرييل     ت  ي ه . 
 المداخل النظرية والوظائف. أول: سوسيولوجيا المدرسة، البحث في 
 المعالجة السوسيولوجية للمدرسة، أهم المداخل النظرية في دراسة المدرسة. -0-0
تززز ريلك ر مار زززل إزززك درمزتمزززع مزززاى درب  زززل درمت  ارزززل وززز خ -يكتزززف ت   زززا درتزززردأ در و ززز و
ويززل   رن زز ا درمار ززل ودرمزتمززع  وززر دربلاززور درت ريليززل، وك ززف تتززأثر درمار ززل كمؤ  ززل دزتم  يززل تري
درتب يمززك درزز ل تنتمززك اريززه و طويبززل درمزتمززع د كوززر    ت زز را ن ززق ك ززك  ززؤثر إززك نو يززل درمؤ  زز ذ 
ودرززن ا ود ن زز   ويتززأثر وهزز  إززك ن ززة درو ززذ،  زز وم   زز   رزز  ، اخ درمار ززل كتن ززيا دزتمزز  ك رهزز  
 ن ز ا درتب يمزك ودرتريزول  ذزادإه  وو  ر هز  درمتبزاام إزك درمزتمزع وتهزات ارز  ت   زق د ذزادت درب مزل ر
ود ل  ك    ت  رذ  درمؤ  ل در ري يل إك درمزتمع ودرتك ت وا  بم ي ذ درتنترل ودرتب يا، ت ز  دربم يز ذ 
درتزززك د زززت و ذ   ززز  دذتمززز ا دربا زززا مزززخ درب زززوا دلازتم  يزززل ولا زززيم    مززز ء دزتمززز ث درترييزززل وية  ززز   
 ذ     مب رزل درمار ل دنط    مخ درمن وردذ  ن  وج  ر  ذا درمن وردذ در و  وروزيل درتك رك








 المنظورات السوسيولوجية الكلاسيكية في دراسة المدرسة:-0-0-0
 منظور البنائية الوظيفية:-أ)
ودخ رهزز   هززتا من ززور درون ريززل درو ي يززل وارد ززل درمار ززل   زز  انهزز  درمؤ  ززل درتريويززل درتب يميززل،       
لا ل ن  ميل، ا   خ درمار ل مزخ   زأ كونهز  تن يمز  دزتم  يز  رهز  دربا زا مزخ د اودر درتزك ت  زق مزخ 
ل ج درتب وخ و خ درن  م خ درتب يمك وي خ درن ا دلازتم  يل د لزرى مثزا: دلا تلاز ا، درا خ،در كومزل، 
 1در ي  ل،...وغ رذ  مخ درن ا د لرى.
رمار زززل    ت  رذززز  درمؤ  زززل درتريويزززل درتب يميزززل  دذ درلاززز ل  ركززز  ذززز د درمن زززور   ززز  ارد زززل د
درن  ميزل، ودرتزك تبمزا   ز  د زتمردريل   ز ء درمزتمزع ودر زرص   ز  د تزردا در ود زا ودرزن ا دلازتم  يزل 
"، etnoC.A"اوثســــــــت كون ــــــــت"،"ود ل  يززززززززل درملت  ززززززززل، ومززززززززخ  ذززززززززا رودا ذزززززززز د درمن ززززززززور ن ززززززززا: 
  صف إل ار  درز ا درث نك  "،rebeW"فيبر"،" و "،recneps.A"، " ون ر" "miehkruD"دوركايم"،"
،" sivaD.Kكنجزلـي دافيـز"" ، و"snosraPT"،""تـالكوت بارسـونزمزخ رودا   زا دلازتمز ث مزخ دمثز ج 
"، rellaW.W"،"ويـــلارد وللـــر"، و"notreM.Rو"روبـــرت ميرتــون"،""، erooM.Wو"وايــت مـــور"،" 
ارز   ززاا  لزر مززخ   مزز ء دلازتمز ث درترييززل درمب لاززروخ   صفزز إل  "،reslemS.Nنيـل سملسـر"،" و"
"،" "كـلارك"، وyphsA"،" "اشـبي"، و yawattO" "،"اوتـاوي ، evargsuMميسـجرفي"،" "مخ  مثز ج" 
 "، وغ رذا...yeclaH" هالسي""، و"duolF "فلود"،""، وkralC
  رك  ذ د دلاتز ا إك ارد ته ر مار ل     دربن لار دلآتيل:
دنط  زز  مززخ د إكزز ر د    ززيل ر ون ريززل درو ي يززل ي زز وج  :noitasilaicoS الجتماعيــة*التنشــئة 
درمتللالازوخ إزك م ز ج   زا دزتمزز ث درترييزل درترك ز    ز  توزيزه ذزز ا د إكز ر إزك ارد زل درمار ززل  و 
درن ز ا درمار زك، وذز د مز  ي هزر ووفزوا  نزا مب رزتزه رو ي زل درمار زل إزك  م يز ذ درتنتزرل ودرفز ر 
تم  ك، إ رمار ل كتن يا دزتم  ك تبما     تللازيص درت م ز  إزك مردكز ذا درم زاام رهزا ادلزا دلاز
درونزز ء دلازتمزز  ك رهزز د درتن ززيا، وركززخ ذزز د درتللاززيص  نززتج  ززخ طريززق  م يزز ذ درت  ززيا لاكت زز    و 
 زخ طريزق دتل   د اودر درم رمزل، كمز  اخ  م يزل دتلز   د اودر درم رمزل ودنز  ذز  لا يمكزخ  خ تت  زق 
درتب ززيا إ ززر، وركززخ  ززخ طريززق  يفزز  ك ززف تكززوخ ذزز ا د اودر لازز ي ل، وإب  رززل، وملازز   ل  بن لاززر 
درمك إززأم  و در زز دء مززخ د زا ت   ززق دصتزز  ث در ززرال، وتفزز مخ درزم  ززل ، ومززخ ثززا إزز خ ت زز  دربم يزز ذ 
                                                           








   رز ، اخ ت هزر  لازورم طويبيزل مزخ لز ج مم ر زل درزاور إزك درونز ء دلازتمز  ك ر مار زل،  ز وم   ز
 ت   ق ود بيل مم ر ل دراور ر ت م   ي هر مخ ل ج  م يل دكت  وها درث  إل ودرتنترل دلازتم  يل.
مززخ ذزز د درمنط ززق إزز خ درمار ززل كتن ززيا  و مؤ  ززل تب يميززل وتريويززل دزتم  يززل ت ززب  رت ا ززا 
درون ريزل درو ي يزل  اودإبهز  و ذزادإه  مزخ د زا ت زايا  يز م ارد زيل  ز يمل، ودنط  هز  مزخ م ز ذيا  لاز   
 إ خ درتنترل دلازتم  يل إك درمار ل تت  ق وود طل دربن لار دلآتيل:
 درتم    درودفح ر   و  درم را.-
 ت ا ا  نلار درمك إآذ ر   و  درم را ث  إي .-
 ت ا ا  نلار درب    ر تل ص مخ در  و  غ ر درم را.-
 1دكت    در ا د  لا  مخ درث  إ ذ درزا ام.-
:  نام  ن  ا درون ريل درو ي يل ودرطري ل درتك تب م ذ وهز  مزع  lortnoC laicoSالجتماعي*الضبط 
درن ريززل در و زز وروزيل ومززع درمزتمززع ككززا، إةننزز   ززوت ن  ززل مززاى دذتم مهزز    رب  ززل درمت  ارززل وزز خ 
 درتنترل دلازتم  يل ودرف ر دلازتم  ك ودرن  ا درتب يمك.
هززز    رن ززز ا درتب يمزززك و   تززه و  يزززل د ن مزززل دلازتم  يززل كمزز   ننزز   ززوت ن  زززل مززاى دذتم م
 د لرى.
وي هززر ذزز د  لاززورم ودفزز ل ا د    نزز  دلاذتم مزز ذ درملت  ززل ر من ززور درونزز رك درززو ي ك، ود  د  رانزز   خ 
ن  ر درب  ل و خ درفز ر دلازتمز  ك ودرمار زل، و رز    زر دخ درمار زل مزخ درمؤ  ز ذ دلازتم  يزل 
 2در   ظ     ون ءدذ درن ق دلازتم  ك ككا. دره مل درتك ت  وج
 ا  ل ذ د إك ر درزا ام إك   ا دزتم ث درترييل  ن لازرذ   زخ ت  ز ر ت ز  درب  زل مزخ لز ج 
، وللاولا  ت  زي تها  زخ ونز ء ميرتون""، و" دوركايمكت   ذ   م ء دلازتم ث درو ي   خ مخ  مث ج : "
رذ  ز رتغ ردذ دلازتم  يزل در زريبل ودرتزك دنهز رذ نت  زل درمبز   ر إزك درمزتمزع در زا أ، وك زف  نهز  تزأث
درل ا در ل طرد     ن  ا درف ر دلازتم  ك ومؤ   ته درتك مخ و نهز  درمار زل، ا   خ طويبزل در يز م 
دلازتم  يززل در ا ثززل  إززردا درمزتمززع وللاولازز  إززك د  زز ريا درمت فززرم زب ززذ مززخ  ززي ا د إززردا  يمزز  لا 
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م يزز ذ درفزز ر دلازتمزز  ك   لاززرم  ززخ ت   ززق  غردفززه ،   ززأ  ززيطرذ دزتم  يززل، ورهزز د  لازز  ذ  
د غززرد درم ايززل   زز  د غززرد د ل  يززل ودرتريويل.رزز ر  ت زز وج درمن ززوردذ درون ريززل درو ي يززل   زز  
 ذميل دررير و خ درتنتزرل دلازتم  يزل ودرفز ر دلازتمز  ك و رز  وود زطل دتلز    بز درم ز ذيا درتز ربل 
تــالكوت رب مززل مثززا درو زز را، ود ذززادت ودرتززك د ززتلامه   بزز درب مزز ء مززخ  مثزز ج "ر ن ريززل درو ي يززل د
"  نززام  ارة درن ززق دلازتمزز  ك   صفزز إل ارزز   رزز  إزز خ ذزز د درمن ززور  وفززح  بزز دلآردء بارســونز
 وج  م ي ذ دلاغترد  درمارة ر ت م   كنت  زل ربزاا درت  زا   ر ود زا ودرمبز   ر ودر زيا درارد زيل، ونت  زل 
 1ل ا و اا دلانف  ل إك درن  ا درمار ك     وزه دربموا.ر 
كمززز   خ  م يزززل درفززز ر دلازتمززز  ك توفزززح  زززخ طريزززق ت   زززا درب  زززل درمت  ريزززل وززز خ درمنززز ج 
ودرمار ززل ...وذكزز د يمكززخ در ززوج  زز خ  م يززل درفزز ر دلازتمزز  ك ر ت م زز   ززتا مم ر ززته  إززك درمار ززل 
تزززتا  زززخ طريزززق درودرزززا خ  و د  زززرم.ره د   ززز   خ تت زززق ولززز رج درمار زززل، ودرمم ر زززل لززز رج درمار زززل 
  وكي ذ درت م   مع نوث مخ درف ر درم تمر ودخ تلفع ره، ومخ درم رو  خ  تا طرا ميك ن م ذ 
 و و  را م اام رتزبزا ذز ا در ز وكي ذ  ب زام  زخ تها زا درن ز ا دلازتمز  ك  زودء ك نزذ ذز ا درو ز را 
 ر ميل  و غ ر  ر ...
مخ   أ كونه  تن يا دزتم  ك إةنه  تتأثر  أن    درفز ر دلازتمز  ك وو ز ر ه  ا خ إ رمار ل
درملت  زززل، و يفززز  درفززز ر دلازتمززز  ك يبتوزززر د زززا درم ززز ذر در ري زززيل مزززخ م ززز ذر درونززز ء دلازتمززز  ك 
 2ر مار ل.
  مززخ : اخ درث  إززل درمار ززيل درتززك ت ززااذ  در ززيا ودرمبزز   ر، ود  ززردت درت   ايززل، وغ رذزز*ثقافــة المدرســة
و  را ذ ا درث  إل ت ب  اورد ذ م  إك درتأث ر     مارك ذ درت م ز  ر بز را درلز رزك  و درمزتمزع درز  خ 
يبيتزززوخ إيزززه، وذززز د مززز   زبزززا د زززا رودا   زززا دزتمززز ث درترييزززل دروريطززز ن  خ إزززك درو زززذ در  فزززر وذزززو 
بتوزر  ز دء     زي  مزخ " اا طويبل درمار ل درنمو زيل  و درمث ريزل، ودرتزك ت evargsuM"،""ميسجرافي
 درث  إل دروريط نيل ككا، ت   درمار ل درتك  ز   خ تتم     رللا رص درت ريل:
 دلا ت  ريل ودرللاولايل.-
 لاغر در زا رت ا ا د ذادت درب مل.-
 تمتع   مل مم  م.-
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 1تن ا مزمو ل م اام مخ در يا.-
ارد زل درونز ء دلازتمز  ك ر مار زل  ت زاا ط  ز   نمز ل درث  إزل درمار زيل،  *البناء الجتمـاعي للمدرسـة:
وت   ق د ذادت درب مل ربم يل درتب يا ودرتنترل دلازتم  يل، ودكت    د اودر درزا ام، ومبرإزل تو بز ذ 
مز  ك دراور ر      خ ودر ر ذ درموزوام ادلا درون ء دلازتم  ك ر مار ل، كم  تت اا طويبزل درونز ء دلازت
وإ ززز  لان ززز   درتبززز وخ، ودرتن ززز ق، ودرلازززردث، ودلامتثززز ج، ودرتطززز وق وززز خ دلاتز ذززز ذ ودرم زززوج ود إكززز ر 
  صف إل ار   ذميل وزوا درم  إل دلازتم  يزل وز خ درت م ز ، ودرمار ز خ، ودرمزا ريخ  تز  يمكزخ ت   زق 
 2نلا ر درون ريل درو ي يل." و م ؤا مخ  "بارسونزدرللاولايل ر ط   ذ درمار يل، كم  يلاورذ    ر با 
 منظور الصراع: -ب)
ولا ززززيم   "slegnEانجل ــــز"،"و" "xraMم ــــاركس"،"  ززززاور ذزززز د درمن ززززور  ززززوج  إكزززز ر كززززا مززززخ "     
ت  ي تها  وج م هوا درث  إل، ودرط  ل، ودرون ء دلازتم  ك، ود  رم، وغ رذ  مخ د إك ر د    يل درتزك 
بكة ت  ي ذ  ب مخ  نلا ر من زور درلازردث رؤيزتها ر تب زيا تبتور زوذر درن ريل درم رك يل. كم  ت
ودرن زز ا درمار زززك،  و درمار ززل واورذزز  إزززك درمزتمزززع    ت  رذزز  درمؤ  ززل دلازتم  يزززل درتزززك ت بزز  اورد 
    ي  إك  م ي ذ درتنترل دلازتم  يل ولا يم  إك درمزتمبز ذ درر  زم ريل،  و    ت  رذز   ادم مزخ  اودذ 
در ل ي وا     دلا تك ر، ودرمن إ ل، ودرط  يزل، ودر م ز ودم، ودرم كيزل، وغ زر  رز  مزخ درن  ا درر  م رك 
متغ ززردذ كث ززرم تززؤال ارزز   م يززل دلاغتززرد  إززك درمزتمززع درر  ززم رك، ومززخ  نلازز ر ذزز د دلات زز ا ن ززا : 
"،   صفز إل ارز   بز sitniG"،" جـانيتس"، "selwoB"بـالولز"،" "، sativeL.M ليفـاتس مـوريس
و"ويلارد ، "fordnerhraD.Rرالوف داندروف"،" درم رك يل مخ درز ا درث نك رروداذ  ومثزا: " نلا ر 
 3" وغ رذا....،  لص  ذا درطرو  ذ درتك تن وره  ذ د درمن ور إك دلآتك:rellaW.Wوالر"،"
اخَّ درن زز ا درمار ززك  و اور درمار ززل إززك درمزتمززع درر  ززم رك،  مزز  إززك  رزز  مززخ  م يزز ذ درتززاري   و -
درتأذ ززا درمهنزززك ر ت م زز   و درتزز    مززخ لازززغ ر در ززخ  تركززز    زز   م يزززل ا ززادا ذززؤلاء مززخ   ززا  خ 
رزز ل  ززنبا يلازز  ود  بززا  رزز  مززخ در ززوم درب م ززل  درتززك تلت رذزز  مؤ  زز ذ وتن يمزز ذ درن زز ا درر  ززم رك ود
 مك  زز ه  درط  ززل درر  ززم ريل...،  زز وم   زز   رزز   خ دربم يززل درتب يميززل  مزز  إ هزز  مززخ م زز ذر ملت  ززل 
ربم يل درتب ا ودرتنترل دلازتم  يل تكرة   رارزل د ورز    ز  تغ  زر درو زر دلازتمز  ك ودرمنز   درث ز إك 
فزز  إززك مزتمبزز تها وي رززتها درتززك ر ت م زز  ورززية إ ززر   زز  م ززتوى  يزز تها درارد ززيل در وميززل، وركززخ  ي
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 نتمززوخ ار هزز  وهززات توز ههزز  ارزز  ادلززا    ززل درن زز ا درر  ززم رك  دتززه، ودرزز  ا ززاداذا درن  ززك ودرمهنززك 
 ودر ي  ك ركي يل د ت  رها وود طل درمتللالا خ د لا   خ مخ درن  ا درر  م رك  و در  و درك إ ر.
درت م  ، و ر   خ طريق طويبل در وا درارد ك وم   ه مزخ تبتور درمار ل و   ل رمم ر ل در هر     -
م  ذر ملت  ل ره د در هر  و مم ر ل در  طل وود طل درمار  خ ودر ود ا ودر ودرح درمار يل درتك ت ااذ  
 درمار ل كتن يا ي وا     درط  ع درت  طك  دذ درط  ع درر  م رك درغريك.
  زا تغ زر در ز و  ود  كت ز   در زرا  و امت كزه درمبرإزل درمار زل تبتوزر تن يمز   و مؤ  زل كر زذ مزخ -
ودرمه رم، وادلا ذ ا درتن يم ذ تمت   در وم  و ي يطر    ه  مخ  وا دصادرم درمار يل  و درمار  خ مخ 
دزا ت ويا  م يل تريويل  و تنترل م رمل، وركخ كث زرد مز  ن زا  زاا مزخ درت م ز  ي ز وموخ ذز ا در زيطرم 
 زوخ  خ يم ر زود درزاور درمثز رك ر ت م ز ، وذز د مز   نطوزق كث زرد   ز  م ز ذر متبزاام مزخ  و درن زو  ولا ي و
 اا دلامتث ج، ودرط  ل،  و درلفوث درتك ت هر ادلا درمادرة وتت ر  موم  ار  طويبل درلاردث وذ د 
 م  يب   درمادرة  موم   أنه  تن يم ذ ت تول     درلاردث و خ إر ذ ملت  ل.
  ز  م ز ذيا دربزادء ودربنزف، ودرم  ومزل، ودر وفز ، ودرلازردث وغ رذز  مزخ درم ز ذيا  رك  ذز د درمن زور -
رارد ل دربم ي ذ درادل يل إك درمادرة ودرتك تبكزة نو يزل  نتزطته  درتريويزل ودرتب يميزل درملت  زل، ودرتزك 
ت هززر كث ززرد مززخ م زز ذر در زز و  ر  يزز م در وميززل ر مار ززل، كمزز  تبوززر  ززخ مززاى دنبكزز ة ذزز ا درم زز ذر 
      ي م درت م   ل رج و رتها درم  يل وي خ  إردا ز ردنها و  رذا درتك  نتموخ ار ه .
 المنظورات السوسيولوجية الحديثة في دراسة المدرسة:-5-0-0
 1منظور التفاعل:-أ)
 وفح من ور درت   ا طويبل دذتم مه   رمار ل  و   ربم يل درتب يميل ادلزا درمزادرة مركز د   ز        
 زززز ذر ذزززز ا دربم يززززل ود إزززردا  و در رززز ذ درمت    ززززل ادلزززا درمو ززززف درارد ززززك، ونو يزززل د اودر، زميزززع م
ودر  و   و در با در ل ي زوا  زه كزا إزرا ادلزا تن زيا درمار زل، ورا در بزا مزخ ز نز  د إزردا  و در رز ذ 
و درم زز  ا خ د لززرى درتززك تو ززا   رمار ززل  ززودء كزز نود مززخ درت م زز   و در رزز ذ درب م ززل مززخ درمار زز خ  
"،  مززخ دلا مزز ج درردرززام إززك   ززا rallaw dralliW "،"ويــلار دوالردرمبزز ون خ رهززا. وك نززذ   مزز ج "
 .5360 نل  gnihcaet fo ygoloicos" "سوسيولوجيا التدريسدزتم ث درترييل، ومخ  ذا   م ره 
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ز ذ در  رززل، درم زز   ذ دربمي ززل، وتزز ري  در يزز م، ودرم   ززل   رمتزز ركل، و زز "والر"د ززتلاا 
ودرلط  زز ذ، ودروثزز رق درتللاززيل، ر زززتمكخ مززخ ولاززف دربزز را دلازتمززز  ك ر مب مزز خ، و ززا ك نززذ ن طززل 
دلانطز   إزك ارد ز ته اخ  درت م زز  ودرمب مز خ ري زود ك رنز ذ  زز   رودا وري زود آلاذ تب زيا  و تب ا..إهززا 
خ  وي  ويم ر وخ  يز م ان ز نيل زميب  ك رن ذ  تريل،  رت طوخ مب  إك  م يل مب ام مخ آام  خ يبيتو 
 و نتطل دزتم  يل.
" ذزو م ز  ام درمار ز خ   ز  تنميزل ن زرتها ارز  ادلزا در يز م درمار زيل، ومزخ "والركز خ ذزات
ك خ   يه  خ يكوخ ود بي  و  نيز ، ودرب نيزل ذزك ت زايا در ز ذرم  طري زل لا ت ت زا ارز  درللاز رص درنو يزل 
 درارد ل...ولا ت ت ا در  ي ل دصن  نيل درادل يل ر مو ف.ر تلص  و د تل ص موفوث 
" إك ارد زته رود زع درمار زل مزخ درزادلا  م هزوا ت ا زا والرمخ  ذا درم  ذيا درتك د تما    ه  "
  و تبريف درت   ا درمت  اج وذم  م هوم خ  ري ي خ إك  مار ل درت   ا دررم ل.
"  ر وزز خ  خ والر" ود ززتلامه""ولي ــام تومــاس امزز  م هززوا ت ا ززا  و تبريززف درمو ززف، إ ززا لاززكه
درن ة  لوروخ وي ااوخ درمود ف  وا  خ ي ب ود  ل تكء ا دءذ  وذ ا درت ا ادذ ذك م  ت  ا درمود ف 
 ار  مود ف   ي يل..ود بيل  م من .
" ريت ر ار   خ درمبرإل دصن  نيل "والر" ود تلامه كولي م  م هوا درت   ا درمت  اج إ ا لاكه "
تا مخ ل ج ت   ا اردمك و خ  طردت متبزاام ودرمو زف دلازتمز  ك تزويه و ب زل تزنة إ ر  ز  ي تز ج ت
ادرمزز  ارزز  لا زز   لززر إززك درزهززل درم  و ززل ريب ززا دركززرم، در ززرا درود ززا لا يمكززخ  خ   بزز  درتززنة و ززاا، 
 وك ر  در  ج   رن  ل ر نمو دصن  نك ودر ها دلازتم  ك.
إزك اطز ر درت    يزل دررم يزل إزك   زا دزتمز ث درترييزل  بزا ارد زل  مزخ  تزهر درارد ز ذ درتزك تمزذ
، درتزك دنتهزذ ارز   ذميزل ارد زل درر زز رل 3260  noshcaJ.Pفليـب جاكسـون" " ذزك ارد زل" "والر
درمفزززمرم ري زززذ درمب نزززل إزززك  م يزززل درتطويزززع دلازتمززز  ك ر ت م ززز  ادلزززا درمار زززل، و زززا  ززز ذمذ ذززز ا 
  نودذ مخ نترذ . 10ل ك  با درارد ل إك لا  ملاط ح درمنهج در
 منظور الثقافة:-ب)
 هززرذ إززك در ززنودذ د ل ززرم ت  ززي ذ متنو ززل تنززارج ت ززذ مزز  ي ززم   زز رمن ور درث زز إك رارد ززل       








زتم  يززل ودرث  إيززل د لززرى، ويمكززخ ت لززيص  ذززا طرو زز ذ ذزز د و  يززل د ن زز   ودرززن ا ودرمؤ  زز ذ دلا
 1درمن ور إك درن  ل دلآتيل :
 ز  ارد ل درمار ل إك فوء    ته  درمت  ارل مع درو رزل درث  إيزل ودلازتم  يزل درل رزيزل  تز  يمكزخ -
ر م زز ذر درتبززرت   زز  طويبززل ذزز ا درب  زز ذ، ومززاى تززأث ر ذزز ا درو رززل درل رزيززل مززخ تغ ززر، وت ززا أ 
 درث  إيل درادل يل ر مادرة.
ارد ل وت   ا درب  ل و خ در زروت درو ريزل ودر   ي يزل ر مار زل   ز  طويبزل درنتز ل درارد زك  و در يز م -
 د ك ايميل در وميل مثا درم  نك ودرم   ، و زا در لاوج درارد يل، ود  اداذ   و  زا درمادرة.
ذج، ودرث  إزززل درمار زززيل ، وث  إززز ذ درت م ززز  ودرمار ززز خ درترك ززز    ززز  ارد زززل تو يزززع در لازززص، ودرمنززز -
 ودلانتم ءدذ درطويبيل ركا منهم ، ود  ورد  دراور دلازتم  ك ودرث  إك   ر درت م  .
  ززز  إهزززا  وارد زززل درمار زززل    ززز   نهززز  تن زززيا ذززز ا  زززؤال ارززز  ن زززا دربززز ادذ ودرت  ر زززا ودرتزززب رر ، -
زا إك درمزتمع درم  ك وي خ درت م   در  خ  تب م وخ مع ذ د ودرط وة، ودرمرد يا، ودلا ت  لاذ درتك تو 
 درتن يا.
ركزز  ذزز د درمن ززور   زز  م هززوا درط  ززل دلازتم  يززل و   تهزز      ززرم،   ززأ يبززا ذزز د درموفززوث مززخ -
دلاذتم م ذ در و  وروزيل درتك دذتا وه    م ء دزتم ث درترييل من  واديل در ت ن ذ، ودرتك  ورزذ دذتم مز  
وارد ل درط  ل دلازتم  يل ودرمهنيل ودلا تلا ايل   رم درت م   وركا م توي ذ دلانز   ودرطمزوا  م  و  
ودرتط ع ار  إرص در ي م  لازورم  إفزا ر ت م ز ، و يفز     زل دروفزع درط  زك دلازتمز  ك رم زتوي ذ 
  ذ.درت لا ا درارد ك  و ت   ق م توي ذ ارد يل    ك ودلارت      رمادرة درب ي  ودرز مب
 منظور التنظيم: --ج)
 وكز خ ودرز مبز ذ، ودرمب ذزا درمزادرة تتزما ودرتزك درتريويزل درتن يمز ذ   ز  درمن زور ذز د  ركز       
"،  إزك منتلازف درلم ز ن ذ بارسـونز تالكوت"  باا ومخ جنسن" جورج" درت  ي ذ ذ ا وفع مخ  وج
 درتزك درت  زي ذ ارز  افز إل د لزرى، در ر يزل د ن ز   مزع  ت   زا إر زك، ن ق درمار ل  خ د تورد و ا
 وكز خ يم ز  " ،بـيكن "كـورون"،" سـكوت"، وليم بلاو"،" ستير" ،سايمون"" ،مارش": مخ"" كا وه  ز ء
درتزك ، 2ودرمزارة درت م ز  و اودر درمار زيل درث  إزل ارد زل ك فزيل در فز ي  مزخ دركث زر اثز رم ت  زي تها
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مب ر زل درمار زل وغ رذز  مزخ درتن يمز ذ ودرمؤ  ز ذ  ك نذ مزع واديزل در زت ن ذ، إ زا ركز  درز ب   ز 
درتريويل د لرى إك درمزتمع در ا أ، ...  صف إل ار   ر ،  هر ل ج ذز ا در تزرم دذتم مز ذ متنو زل 
رتبز رج درمار زل    ت  رذز  تن زيا غ زر ر زمك، ورتطزرا  فز ي  رزا تكزخ مأروإزل مزخ م ز ج   زا دلازتمز ث 
، ومزخ دذمهز  ارد زل درث  إزل درمار زيل، وداودر درت م ز  ودرمار ز خ، وط  زل درتن يا و  ا دلازتم ث درترييزل
درمار ل، وغ ر  ر  مخ در ف ي  متباام طر ذ در ب منه  إك مب رز ذ  و  وروزيل وتريويزل مم ز م 
 جـــيمس كولم ـــان"،" و"osrehpcMماكفرســـون"، "" وrellaW.W ويـــلارد ولل ـــر"،" مزززخ  وزززا"
 1" وآلروخ...ssorG.N جروس"،"  نيل، و"nameloC.J
ركز  ذزز د درمن ززور   زز  درمار ززل كتن ززيا دزتمزز  ك رززه دربا ززا مززخ درم زز ذر درو رو ردطيززل درتززك   
، إ  ززا  زز ولاذ درمن ززوردذ درك  ززيكيل ودر ا ثززل إززك " rebeW.Mمــاكس فيبــر"،"طر ززذ إززك كت  زز ذ "
ل وتب يميل متباام مخ لز ج مز ج   ا دلازتم ث درترييل  خ تب رج  ف ي   و  وروزيل وتن يميل وتريوي
وغ ززرا مززخ رودا درن ريززل درتن يميززل درك  ززيكيل، ومززخ  ذززا ذزز ا  "فيب ــر"طززرا  ززاا مززخ درم زز ذيا   رزهزز  
، وغ رذز  مزخ السلطة، القوة، الصـراع، المكانـة أو الهيمنـة، والأهـداف، والوسـائل، والتصـالدرم  ذيا: 
مزز ذ درو رو ردطيززل در ا ثززل ... ركززخ مززع تطززور درم زز ذيا درتززك تبكززة طويبززل درمززادرة كنززوث مززخ درتن ي
درو ذ وتنوث دذتم م ذ درمتللالا خ إك مز ج در و  وروزي  ، ركز ذ درت  زي ذ   ز  تنز وج درونز ءدذ 
درادل يل ودر ف ي  در ر يل، ودربم ي ذ ود نتطل، ودرب   ذ درتن يميل درتك توزا ادلا تن يم ذ درمادرة 
رتن يميل  و م  ذر درل  ا إك ذ ا درو ز رف،  و مز   ن غزك  خ تكزوخ  و درترك    موم      درو  رف د
 2  يه  لاورم   مل.
مع منتلاف در ت ن ذ ول ج   زا در ز ب ن ذ وزا  من زور درتن زيا ي زاأ ويطزور درت  زي ذ درتزك تركز  
  ززززز  درمار زززززل  و درمؤ  زززززز ذ درتريويزززززل  مومززززز ...، إ  ززززززا  هزززززرذ  بزززززز درارد زززززز ذ در و زززززز وروزيل 
درتك تنارج ك روث   ميل متم  م ت ذ   ا دزتم ث درترييل درزا زا...، مثزا  و ز وروزي   درمتللالال  و
درمار زززل، درززز ل وزززا    ركززز    ززز  ارد زززل  بززز در فززز ي  در و ززز وروزيل دره مزززل، مثزززا    زززل درمار زززل 
 زز رمزتمع، ودرمن ززوردذ در و زز وروزيل إززك ارد ززل درمار ززل، ودرمار ززل كتن يمزز ذ دزتم  يززل، و م يزز ذ 
    ا ودرلاردث، ودرتب وخ ودر  طل، ودرف ر، ودر ر ذ  و دره ر ذ درموزوام   رمار ل.درت
ل ج   ا در  ب ني ذ ودرثم ني ذ، نزا  خ من زور درتن زيا وزا  دلاذتمز ا وارد زل  بز در فز ي  
در و زز وروزيل ودرتريويززل دره مززل ادلززا درمار ززل، و رزز   ززخ طريززق دلا ززت  ام مززخ لوززردء   مزز ء درترييززل 
ودرززن ة، و هززرذ ذزز ا درت  ززي ذ ت ززذ م ززمي ذ إر يززل  لززرى تنززارج ت ززذ إززروث   ززا دزتمزز ث درترييززل 
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درزا ززا، مثززا  و زز وروزي  در لاززا درارد ززك،  و  و زز وروزي  درتززارية، و ززا   ر ززذ ذزز ا در ززروث  بزز 
ادلززا در فزز ي  دره مززل مثززا، درب  ززل وزز خ درت م زز  ودرمار زز خ، و نمزز ل درت   ززا درر ززمك وغ ززر درر ززمك 
در لازززا درارد زززك، ودن ززز   در ززز طل، ودره  زززل، ودرمك نزززل، و  ززز و  درتزززارية، وو ززز را درتزززارية ودرتب زززيا، 
ودرمن ذج ودرم رردذ درارد يل، ودرو رل در   ي يل ودرمك نيل ادلا درمادرة، و م يزل لازنع در زردردذ درارد زيل 
توي ذ درت لاز ا درارد زك وغ زر ادلزا در لازا درارد زك  و درمزادرة، ومتزك ذ دربم يزل درتب يميزل، وم ز
 1 ر ...
اخ ذزز د درمن ززور ركزز    زز  ارد ززل درمار ززل    ززتلادا و ززادذ درت   ززا درلاززغرى ودركوززرى،  ززخ 
طريززق دلاذتمزز ا وارد ززل در فزز ي  ودربم يزز ذ درادل يززل   رمززادرة  و در لاززوج درارد ززيل...،  و  ززخ طريززق 
ثر  طويبزل د ن ز   در ر يزل دركوزرى إزك درمزتمزع دلاذتم ا وارد ل درمار ل    ت  رذ  تن يا دزتم  ك  تزأ
دركو ر در ل  وزا إيزه، ور زا  هزرذ ووفزوا  بزا ن ريزل درن زق درم تزوا ودرتزك ركز ذ دذتم م تهز  رت   زا 
درون ءدذ درادل يل ر مادرة و   ته    ربودما درل رزيل، وكي يل تأث رذز    ز  تتزك ا در زردردذ ودربم يز ذ 
ج درتب يميزل ودرارد زيل ولا زيم  تزأث ر درو رزل درم  يزل ودرمزتمزع درم  زك  و در زومك درتريويل، وت ا ا درمن ذ
 2درل رزك.
 وظائف المدرسة كمؤسسة تربوية:-5-0
اخَّ درمار ززل ذززك درمؤ  ززل درمتللالاززل درتززك  نتزز ذ  درمزتمززع رترييززل وتب ززيا لاززغ را ني  ززل  ززخ 
 3إيم    ك: ثريب"عبد الكريم درك  ر، وتتمثا و ي ل درمار ل كم   ردذ  "
تبسيط التراث الثقافي وخبرات الكبار، وتقديمها وفق نظام تدريجي يتوافق مع قـدرات الأفـراد، وهكـذا *
يتدرج الطفل فـي تعليمـه مـن البسـيط إلـى المركـب، ومـن السـهل إلـى الصـعب، ومـن المحسـوس إلـى 
تززززق   زززز  درط ززززا د ززززتيب وه  اخ در يزززز م درمانيززززل درمبتمززززام، ون مهزززز  و    تهزززز  درمتادل ززززل، ي المجــــرد:
ودرم ز ذمل إ هز . مزخ تزا،  تود زا درط زا إزك وفزبيل   زرم ا د مز  تزر  رم زراا إزك لفزا در يز م، ورز ر  
إززز خ درمار زززل كمؤ  زززل تريويزززل متللالازززل، تمثزززا  وج إفززز ء ي ززوا وت ويزززا درط ززا   رو رزززل دلازتم  يزززل 
تم  يزززل درل رزيزززل وتمث هززز  إزززك و رتهززز  درم  زززطل، إ رمار زززل ت زززوا   نت ززز ء درم مزززح د    زززيل ر و رزززل دلاز
درمار يل كك  تمكخ درت م   مخ دلا تز  ل ار ه  ودرت   ا مبه . كز ر  ت زت اأ درمار زل ن  مز   تمثزا 
إززك طززر  درتززارية ومنزز ذج درارد ززل و نتززطته  درملت  ززل، ت ززتلاا إ هزز  درلوززردذ درتززك دكت ززوه  درت م زز ، 
 وتزبا منه        رنمو لوردته.
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لتراث الثقـافي وخبـرات الكبـار مـن كـل مـا مـن شـأنه أن يفسـد نمـو الطفـل ويـؤثر فـي تربيتـه تنقيح ا*
 تمثا  ما درو رل درمار يل إك   ت كا م  ذو غ ر م را مخ درو رل درل رزيل كك لا  زؤثر إزك  سلبا:
نزودث   ادذ درط ا ودتز ذ ته، ويكوخ  ر  وة  مته  و ط    يم  ر ت   ا. اخ كزا مزتمزع تكتن زه  بز  
در ززز و  درفززز رم، ودر ززز وي ذ درمتر زززز ل مززززخ د زيززز ج در زززز   ل،وودز  درمار ززززل  تمثزززا إززززك  زززز ت ذزززز ا 
در  وي ذ دص   ء     مز   زؤثر د ز ويز  إزك نمزو در زرا ودرمزتمزع. ودرمار زل   لتي رذز  رلأإفزا مزخ دنزودث 
ميل درمزتمع وتطويرا. در  و  ون ا در ي م و    ته ، إهك تلا رث رم   ء     ذ ا د إف يل وهات تن
 اخ اور درمار ل إك ن ا درتردأ ودر   ظ   يه .انم   تمثا إك تن ي ه  ره رت   خ مزتمع درم ت وا.
توفير بيئة اجتماعية أكثر اتزانا من البيئة الخارجية، مما يؤثر في تنشئة التلميذ وتكوين شخصيته *
: تتزما درو رزل دلازتم  يزل لز رج لـى تطـويرهتكوينا يمكنه من التفاعل والتكيف مـع المجتمـع والعمـل ع
درمار زل زم  ز ذ متبزاام ومت   نزل، وركزا مزخ ذز ا درزم  ز ذ  ذزادإه  ون مهز  و    تهز  درتزك تزنبكة 
إك تأث رذ  درتك ك رتللاي ذ   ف ره . اخ دلت ت ذ د درتأث ر وتب رفه و زاا دت دنزه،  زؤثر إزك  زارم 
إ رط ززا  زز خ  نتزز  إززك كنززف زم  تززه د ورزز   ل د  ززرم ثززا  درت م زز    زز  درتك ززف مززع درمزتمززع دركو ززر،
 نت زا ارز  زم  زل  لزرى كزم  زل د لازا  ء ، إ نزه يبز نك مزخ لازبو ل درتك زف مزع درزم  زل درزا ززام، 
و رزز   زز رن ر لانطودرززه ادلززا زم  تززه د لازز يل. ركززخ درو رززل درمار ززيل تو ززا دلاتزز دخ مزز  وزز خ دربن لاززر 
ك درو رززل درل رزيززل، وتبمززا   زز  ت ريزر كزا إززرا مززخ دلانطززودء ادلززا درملت  ززل ود وفزز ث درمتب رفززل إزز
 زم  ته، ر  ج  با  ر  مبتر  در ي م إك درو رل د و ع.
 مخ ل ج م  ت اا ن لص درو  رف د    يل ر مار ل إك درن  ل دلآتيل:
ج  ز ار   ز  درمار ل تب ا درت    درنمزو ج درث ز إك ،درز ل  نز ث ارز  تكزويخ إزرا م زؤو : *وظيفة التربية
 درتك ف مع دروفبي ذ درمهنيل درملت  ل،  دتك درتكويخ ، مودطخ، م ت ا...
ت زوا وتو يزع درمزؤذ ذ ودرك ز ءدذ درمار زيل ،ودرتزك تبوزر  زخ در م ز ودم إزك م زادخ  وظيفـة التوزيـع: *
درتكث ف  و  دربما وإك درتن يا درمار ك ،ذاإه  ذو دلانتل    و دلانت  ء درمتزاا مخ ل ج  م ي ذ 
 و درتو  ا.
تبمززا   زز  تكززويخ  إززردا  زز اريخ   زز  ت   ززق درتك مززا مززع درمزتمززع  وظيفــة التنشــئة الجتماعيــة: *
  1،إ رمار ل تو ث در     خ و خ دروفبي ذ دلازتم  يل ،وتنتج إ    خ  تكي وخ مع ذاا دروفبي ذ.
                                                           









درفززم ر - ر دلازتمز  كت  زأ درمار زل  ا خ رفزم خ درفزم -المواطنـة-وظيفـة التربيـة الحضـارية* 
ر مزتمززع درمنغ ززق"مخ لزز ج مط   ززل در زز وك ذ ر مبزز   ر درمتززتركل ، كمزز  تلززتا إززك درغ رزز   -درزمبززك
درلاززرد  ذ درم تم ززل  و درمو ززوام إززك درود ززع  وزز خ دلانتمزز ءدذ دلازتم  يززل درملت  ززل   رو ززام   ززأ  خ 
داخ ذن   فم ر   -إل وطنيل مو ام ل تو  ا درث  إ ذ در ر يل فمخ ث   -ملاط ح درتنوث لا وزوا ره
 1زمبك فمخ  ذاا درو ي ل درمو ام ر ترييل در ف ريل.
 ثانيا: المدرسة في الجزائر، البحث في منطلقات بناء المشروع التربوي الجزائري.
 ):5260-1330نشأة وتطّور المدرسة في الجزائر (-0-5
 التعليم في الجزائر إبان الحتلال الفرنسي:-0-0-5
در زززا أ  زززخ درمار زززل  إزززك درز درزززر لاو زززا مزززخ دصتززز رم ارززز  مر  زززل ذ مزززل مزززخ تززز ري  درمزتمزززع 
 درز دررل، وذك مر  ل دلا تبم ر در رن ك و ثرذ      نتأم درمار ل درز درريل إيم   با.
مخ درمب وا  خ  ذادت دلا تبم ر ك نذ ودف ل تز ذ إك درتب ر در ل الا  ه درم ردأ ودرلا     ل 
 2:مرد ا ت   ق  ر  إك دلآتك رابح تركي"ج ودرتنلا ر، وي لص "دلا تغ 
د زتور  دلا ززت ج مزخ د يزز ا د ورز    زز  د و زز ت دص ز ميل درتززك ك نزذ ت ززوا   صن ز     زز  درتب ززيا *
ودرث  إل ودرتؤوخ دلازتم  يل ر م  م خ مل ر   و   نلاوص مب ذام دلا زت ج  ز  تردا درم ا ز ذ درا نيزل 
  درري خ.ودرث  إيل ر ز
لازز ار مب ززا مب ذززا درترييززل ودرتب ززيا دربرييززل درتززك ك نززذ مو ززوام إززك درز درززر  وززا دلا ززت ج و ززوج *
 در   ك ار  مب ذا ر تب يا در رن ك درل رص . 
زبززا درتب ززيا إززك زميززع درمززادرة در ا ثززل   ر غززل در رن ززيل و ززاذ  ومنززع تززارية در غززل دربرييززل  ونزز ء *
 .دريل   لاا در ف ء     در غل دربرييل.درز درر إك درمادرة دلاوتا
إرن ززززل دصادرم إرن ززززل ك م ززززل تمتززززي  مززززع  ي  ززززل إرن ززززل درز درززززري خ، تمتززززي  مززززع لطتززززه إززززك م  ريززززل *
 درتللايل درز درريل.
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   نون  ر مي  د تورذ در غل دربرييل  م تف ا رغل  زنويل إك درز درر. 3360*دلاار إك   ا 
درتززك ك نززذ ت ززوا وهزز  زمبيززل درب مزز ء و بزز درمن مزز ذ دروطنيززل * زز ر   ركززل درتب ززيا دربريززك در ززر 
د لزرى، ووفزع تزروط     زيل ص طز ء رلزص درتب زيا ر من مز ذ ور ز ج درتب زيا ممز   اى ارز  اغزز   
 ززاا كو ززر مززخ درمززادرة، ودرنززودال، ودرم زز زا، درتززك ت ززوا  زز رتب يا دربريززك وهززات  ر  ززل نتززر درتب ززيا 
 ود ع.در ومك إك در  ا     نط   
*  ززا در غززل دربرييززل ارزز  ثزز أ رغزز ذ:  رييززل إلازز  ، و رييززل   ميززل، و رييززل  ا ثززل، ثززا  ززرر منززع 
 تاري ه  إك درمادرة دلاوتادريل وزب ه  رغل دلتي ريل إك درتب يا درث نول.
*نزح إك افب ت تللايل مزمو ل مخ درز درري خ  ت ا رهزا إزرص درتب زيا إزك مادر زه ومب ذزاا وذزا 
  ل"زم  ل درنل
" وزبززا مززنها مبزز وج ذززاا رم ومزز ذ تللاززيل تززبوها در وميززل،   ززأ  لازز  ود  نزز اوخ وةامزز ج درز درززر 
 ي  زي ،وث  إي ، و فز ري ، إزك إرن ز   تز  تت  زق ملططز ذ دلا زت ج فزا درتللازيل درز درريزل درتزك 
 ت وا        ة دربرويل ودص  ا، ودروطنيل درز درريل.
" ذكز د  زرص دلا زتبم ر   ز  ت طزيا درم ومز ذ د    زيل :يديمحمـد السـو إزك ذز د درلازاا ي زوج "   
ر تللاززززززيل درز درريززززززل درمتمث ززززززل إززززززك درتب ززززززيا ودرث  إززززززل ودرلازززززز  إل ودرتزززززز ري  ودر غززززززل دربرييززززززل ودرتتززززززريع 
دص زز مك...در  ، إ ززك درتب ززيا كزز خ درهززات ا ززادا مززو   خ تزز  ب خ، وإززك درث  إززل د ززتهات دلا ززتبم ر 
 كر درغريززك ودرث  إززل در رن ززيل، وإززك م زز ج درلازز  إل كزز خ درهززات م زز  رم ا  زز ا ز ززا مززخ درمززؤمن خ  زز ر
دلا تبم ر وتورير  ي  ته، وإزك درتز ري  كز خ درتتزكي  إزك  طزولاذ  ونز ء درز درزر وتلازوير ذز د درتزب  
 لاززورم م ككززل، وذكزز د وززاد لاززردث  ن ززف وزز خ در ي  ززل دلا ززتبم ريل دره اإززل ارزز  م ززو كززا مزز  رززه لازز ل 
درز درريزل ، ويز خ درت زال ورا در بزا درزوطنك إزك م ز ج درث  إزل ودرلاز  إل ودرتب ززيا  م ومز ذ درتللازيل 
ود ا ، ودرتزززز ري  ودر ي  ززززل...وا وفززززا در رن ززززل ودرتزنززززية ودص د ززززل ، ودصامزززز ج ودرت ر ززززل، دربنلاززززريل 
 1ودرتبوييل."
 ا خ  تك ج درتب يا درتك تم  ذ وه  در   ل دلا تبم ريل نوز ذ  إك دلآتك:
درت ر   را خ وتتمثا مؤ   ته إك دركت ت   ودرم  زا ودر ودي  و ا د تمرذ إب ر تزه  يم التقليدي:التعل-أ/
درتب يميل ودرتث ي يل ط  ل مر  ل دلا تبم ر و    دررغا مخ درم  ولاذ درز ام ر  ز ط ذ دلا زتبم ريل إزك 
                                                           








ر و  ز  درزرغا مزخ م اوايزل در ف ء   يه، الا  نه  را تنزح ن رد  ر  ل ن   ته و ر ل ن  ه مخ مك خ  لز
درث  إل درتك ي امه  الا  نه   إل     درهويل درث  إيل درتللايل درز درريل، وك خ ره  ثزر كو زر إزك در  ز ء 
     درتم    درث  إك ره  مخ م  ولاذ درطمة درتك ك خ  نتزه  دلا تبم ر.
لاز  يل دصادرم دلا زتبم ريل وذزو درتب زيا درر زمك درز ل كز خ مزخ : جهاز المدرسـي السـتعماري ال -ب/
، ودرهات مخ تر  له ذو إك در  ي ل   ا  ر  فا كا م  ت    مزخ درن ز ا درتريزول درزا نك در رن يل
 در ايا، كم   نه ي تلاا كتورير صغ   در ودي ...
اخ تزوط خ درزهز   درمار زك دلا زتبم رل لا  نزتج إ زر إرززل ذ ي زل مزخ درم رن ز  خ، وزا انزه  نزتج  يفزز ، 
  لال،  ااد كو رد مخ "د م  خ درم اوزك در غ ذ".ول
-:" اخ درز درزري خ إزك مزمزو ها محمـد بـن رحـال" زا تلازاى درز درريزوخ رهز د درتب زيا   زأ ي زوج "   
رزا يط وزود درتب زيا  تز  در زر  درب رميزل د ورز .إها رزا يط وزوا،  نزه يبتوزر تها زاد فزمني    -  ز  د  زا
ر  يا درث  إيل درتك م  درود ي م ونه ، و نه  واو غ ر مزال  يف . إهزو إبز  رزا  زؤا ارز  امك نيزل درتر يزل 
 1دلازتم  يل".
 ر زع در فزا إزك  هزور ذز د درنزوث مزخ درتب زيا ارز   (التعليم العربي الحر):الحديث التعليم الأهلي -/ج
 وعلــي الحمــاني ورابــح زواوي  والأميــر خالــد عبــد الحل ــيم بــن الســمايةدصلازز    خ ودرززوطن  خ  مثزز ج 
، ركزخ نط  زه دت زع 0360ودرم  ل  خ درزهوا د ورز  رتأ زية ذز د درتب زيا كز خ  وزا  زنل  ...وغ رذا،
و رز  رزم ززل مززخ د  زز    مززخ  0360 بززا تكززويخ زمبيززل درب مزز ء درم زز م خ درز درززري خ إززك  زز ا كث ززرد 
 2و نه :
*در ر  درتك تنه  دلا ت ج در رن ك     در غل ودرث  إل دربرييل   لاا  تا در غل دربرييل، وم و درث  إل 
 دربرييل دص  ميل إك در  ا، مم  ك خ را إبا  ن ف راى درز درري خ .
ت ت زر درتززا ا إززك تب ززيا درز درززريخ إززك درمززادر در كوميززل در رن ززيل إززك درز درززر، وهززات ا  زز ء د غ ويززل *در
 در    ل منها  تل طوخ إك   م ذ درزها، ود ميل.
                                                           
يعد من رجال النخبة ينتمي إلى أسرة ارستقراطية ما قبل الاستعمار ، من أوائل  الجزائريين مزدوجي الثقافة، شغل - 
، وناطق رسمي للمطالب الجزائرية في 9691،ثم قاضيا في 7691في بتلمسان  العديد من المناصب منها خليفة للآغا 
 دور التمثيل السياسي الذي يطابق البروز السياسي لقوى اجتماعية جديدة ما تزال ضعيفة وجزئية. مجلس الأعيان، إلى
،دار الحداثة بالتعاون مع ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر، 1، طتاريخ الجزائر الحديثعبد القادر جغلول، - 1
 .89-96.ص ص 1991








 زأخ درب زا ذزو  زو  ها درو  زا ر ت زرر  -للاولاز   بزا در زر  درب رميزل د وج-*تبور درز درزري خ در زول 
م درتل ززف، و أنززه درب مززا در بزز ج إززك درم  إ ززل   زز  دلا ززت  ج  بززا مززخ دلا ززتبم ر، ودرلززروج مززخ ادرززر 
  لاوره.
 ود   ام  بأ درتللايل درز درريل دربرييل دص  ميل ودرتو يل    ت  ج درز درر  خ إرن  .
د تمززاذ درزمبيززل منهزيززل تريويززل   ميززل دنط  ززذ مززخ درم زز زا وتو ززبذ ارزز  دركت ت زز  ثززا ارزز       
 كثزر مزخ  4260درمادرة درتك ك نزذ   زر  ارز  من ذزهز  ارز  درمزادرة در ا ثزل، و زا و ز   زااذ   زنل 
  رف ت م   وت م  م ر ا ربوذ ذ ا درمزادرة اورد ذ مز  إزك نتزر 12مار ل،  تراا    ه   كثر مخ  120
درتب يا و خ درز درزري خ وو  زذ إزك و زه م ز ولاذ دصامز ج ودر فز ء   ز  م ومز ذ درتللازيل درز درريزل، 
وربززا دلارت زز ل دروث ززق وزز خ درززا خ ودرتب ززيا رززه مزز   وززررا  و زز وروزي  و رزز  مززخ   ززأ درت زز ل درمار ززل 
   رم زا وذو م  ك خ ودف   إك   م ج درزمبيل ومنهز ته  درتريويل دصلا  يل.
 1):5260-1330مح السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر (ملا 
 *د تم ا در غل در رن يل رغل درتب يا و اذ ،  م  در غل دربرييل إ ا تكخ تارة الا إك ث أ مادرة إ ر.
*تفزز  ق إززرص درتب ززيا، و ززاا در ززم ا ونتززرا، رار ززل اخ دص لازز ري ذ تتزز ر ارزز   خ ن زز ل درم ت  زز خ 
  مز    ز   12و رز   بزا مزرور  %37.0ر  رغ خ  خ در ووج درمار ك را تتز و    رتب يا مخ مزموث د
 دروزوا در رن ك إك درز درر.
 زبززا إززتح دركت ت زز  در رآنيززل ل فززب  ر  لاززوج   زز  رللاززل  4160* لاززارذ در زز ط ذ   نونزز   زز ا 
 ورغ ي ذ ت  يل در ردخ لا غ ر.
يمنزع دل تزلص مزخ تأ زية مار زل  زردرد  3360 لاارذ در  ط ذ در رن يل   ا  3360*وإك   ا 
الا ورللازل مزخ اادرم دلا زت ج، و مو ز  ذز د در ز نوخ ثزا اغز    زاا كو زر مزخ درمزادرة درتزك  نتزأته  
 درزمبي ذ دص  ميل ودروطنيل.
 زاأ تطزور تزاريزك إزك درت ز ث ن ز ل درتزارية   زأ و غزذ ن ز ل درم ت  ز خ  4460* واديزل مزخ  زنل 
، و ززا  زز ء ذزز د دلارت زز ث نت  ززل درفززغوط ذ درتززك %15 ززودرك  2260ممززخ ذززا إززك  ززخ در وززوج  زز ا 
 م ر ته  در وى دروطنيل درز درريل     در  ط ذ در رن يل.
                                                           









 * هور نل ل م رن ل ار ذ   ر رن يل ولا تبرت دربرييل الا ن ارد.
د زتمر نزه   ز  درلازب ا دلآلزر  در  ط ذ در رن يل درر ميل، الا  *ومع  خ درتب يا ك خ  تا ت ذ اتردت
درتيزز ر درززوطنك ودص ززز مك إززك انتززز ء وإززتح درمززادرة ودر وديزز  درتزززك   زززهمذ إززك نتزززر درتب ززيا ودرث  إززل 
 دربرييل.
وفززبذ در زز ط ذ در رن ززيل ملططزز  ر تنميززل يبطززك  ذميززل ل لاززل ر طزز ث  2460*  واديززل مززخ  ززنل 
 زززيا دلاوتزززادرك، درتب زززيا، ويزززنص درملطزززر   ززز  تو زززيع انتززز ء درمزززادرة، و يززز ام ن ززز ل در وزززوج إزززك درتب
ودلاذتم ا   رتب يا درت نك. وك خ درهات مخ ذ د درملطر     در  ز ل مزخ ت زذ   زادا درثزورم درز درريزل 
 درتك ك نذ ترإع تب ر درتب يا دروطنك.
*ا زادأ دن تزز ا  ز ا إززك م زادخ درتب ززيا  ززوإر در زا د انزز  رمط رز  درتززب  درز درزرل، ول لاززل درث  إيززل 
   ومل ر ركل درث  إل دلا تبم ريل.دروطنيل ودص  ميل درم
 *إتا در ي   ذ در رن يل إك إرن ل درز درري خ ود  ام زها ث  إي .
* إزززر ذ ذززز ا در ي  ززز ذ درتب يميزززل إرتززز خ مزززخ درمث   خطإردنكوإزززون  خ) وذزززا درنززز ط وخ   ر غزززل در رن زززيل 
 و اذ طدردووإون  خ) وذا درن ط وخ   ر غل دربرييل و اذ .
 ساته في جزائر الستقلال:التعليم ومؤس-5-0-5
د زت  ذ درز درزر ودرثزل درهي كزا ودرتن يمز ذ درتزك ك نزذ تلزاا دلا زتبم ر ودرمبمزريخ، ومزع   ززل    
 اا درمتب م خ درز درري خ، ودرزن ص درم ز ث إزك دصطز ردذ  بزا دلا زت  ج م  تزرم، الا ارزي    ز  طويبزل 
رتب  درز دررل وط   ته درم رومل إزك د ريز ت ذات درتن يا درتريول دلا تبم رل ودر ل ك خ لا  لاا د
ودر رى ودرماخ، وا ك خ موزه  ار  درمبمريخ رتا يا  إك رذا دلا تبم ريل. ره د ك خ لاوا مخ ا  ز ا  زا 
 تم تز  مزع متط  ز ذ در زروت درزا زام، درم رمزل رتكزويخ وتب زيا دلآلات مزخ د ط ز ج درمتبطتز خ ارز  
  ي  يل درزا ام.درب ا ودرمبرإل إك  ا در روت در
،    زل دصطز ردذ، ومتزك ل  زيطرم در غزل در رن زيل، ودن لاز ر رثزذ درز درزر   زل ذي كزا دلا زت   جو 
كم  تم  ذ    ل درهي كا وتن يم ذ دلا ت   ج ، ون ص إ اا  1درتب يا     من طق وط   ذ اوخ  لرى،
 زز  خ، ورززا    زز  مززخ  زز   إززك دصطزز ردذ ،ا  غزز ار درز درززر لاززوي ل دلا ززت  ج مب ززا درمب مزز خ در رن
                                                           








، وذكز د كز خ دصرأ ث زي  مزخ  1مب مز  5125درتب يا الا  ورر  در  ل مخ درز درري خ رزا  ز ا  زااذا  زخ 
  ل دصمك ني ذ درم ايل ودر تريل، ار  ز ن  وزوا تن يا لا  تن  ز  مزع طمو ز ذ درمزودطن خ ودلالتيز ر 
 دلاتتردكك ر   ا.
درمزوروأ  كزا م   زنه وم ز وره،  تز  لا يلاز   درزهز     م زذ درز درزر   ز  ت ز  ر درتن زيا
درتب يمزك   رتز ا، كمزز   م زذ   زز  ا ز ام در غززل دربرييزل ارزز  مرك ذز  درطويبززك مر  يز ، مبتمززام إزك  رزز  
  زز  اطزز ر درممززرن خ، ارزز  ز نزز  درتبزز وخ درت نززك مززع درززاوج درلاززاي ل ودرتزز ي ل.كم   م ززذ   زز  تبمززيا 
رن ريل   ر رى ود ريز ت، م زلرم رهز د درهزات امك نيز ذ ذ ر زل رونز ء ذي كزا درتب يا ود  يلا ره ار  درمن طق د
 2د ت   ج زا ام، وتكويخ دصط ردذ در  مل ر  هر     درتب يا  ملت ف مرد  ه.
 التنظيم البيداثوجي الموروث:  
 3ر ا ك نذ مرد ا درتب يا درموروثل م  مل ار   ريبل مرد ا متم   م:
 دلاوتادرك.*مر  ل درتب يا 
 *مر  ل درتب يا درب اطدرمتو ر)
 *مر  ل درتب يا درث نول.
 *مر  ل درتب يا درب رك.
 زنودذ وينتهززك  م زز   ل در  ا زل ر ززالوج ارزز  2ويوززا  إززك  زخ در  ا ززل، ويززاوا  التعلـيم البتـدائي:-أ)
ر ز  خ رهزا لازبو ل   نودذ   رن ز ل7در نل د ور  مخ درتب يا درب ا طدرتب يا درمتو ر) كم   ا  اوا  ت  
إك م   رم درارد ل، مم  يمكنها مخ درالوج ار  دمت  خ درته ام دلاوتادريل،  تمكخ  باذ  درن ز وخ إزك 
دمت ززز خ درتززه ام دلاوتادريززل مزززخ درمتززز ركل إززك م ززز    ذ ر زززالوج ارززز  اور درمب مزز خ طدرم ززز  ا خ)،  و 
ردكز  درت نيزل ودر   يزل،  مز   نزا  زاا درن ز ا درالوج ار  در نل درث نيل مخ درتب زيا درمتو زر،  و ارز  درم
إيكوخ ملا رذا درطرا وتب ي  لا وت درن ز  خ. ره د يكوخ درهزات دلا   زك ركزا ت م ز  ذز ا درمر  زل 
                                                           
، 8882، : درز درر، و درم درترييل دروطنيل3، لالتشريع المدرسي الجزائري المرجع في  وا درر م خ وخ   را، - 1
 .81ص
 .23،مرزع   وق ص التربية ومتطلباتهاووإ زل غي أ، ، - 2








ذززو دزتيزز   ذزز د در زز ز  ودرزز ل كزز خ ي ززتبما رت ا ززا  ززاا درت م زز  درزز  خ يمكززخ د ززت   رها إززك درمر  ززل 
   ا درمت  ل م اوام.در   ل مخ درتب يا،   أ  خ  اا درم 
 زنودذ مزخ درتب زيا درن زرل دربز ا.  نتهزك   ر لازوج   ز  تزه ام  4ويزاوا التعليم العام(المتوسط):-ب)
درتب يا درب اطوذك م  لا ر يبرت  ته ام درتب يا درمتو ر)  و  ته ام د ذ يل   رن  ل ر مبري خ. وتكزوخ 
ل ره    ت درت م   درغ زر مكي ز خ مبزه ارز   نه يل ذ ا درم  ل إرلال  لرى،  تمكخ درن  ا درتريول مخ
درتزز رث ودرزز  م ززادخ درتززغا  زز  ها درو  ززا ت زز  درمب ومزز ذ درن ريززل درب مززل ودرم ززاوام. م  درنزز ز وخ 
 إ نت  وخ ار  مر  ل درتب يا درث نول.
ام  زنودذ مزخ درتب زيا درمتللازص وينتهزك  تزه ام در ك روريز . ذز ا درتزه  3: وماتزه التعليم الثانوي -ج)
درتززك تلزززوج رلازز  وه  دلارت ززز     رز مبززل اوخ تزززرول، كمززز   نهزز  ت زززمح رلازز  وه  دلارت ززز    ملت زززف 
مب ذززا درتب ززيا دربزز رك.  مزز  درزز  خ رززا ي زز  اذا  ززل درن زز ا إززك ذزز ا درتززه ام، إيمكززنها درمتزز ركل إززك 
 م     ذ درالوج ار   ب درمب ذا ودرمادرة درب ي .
ك نززذ مززام درارد ززل إززك درمر  ززل د ورزز  مززخ درتب ززيا در زز مبك تززاوا     و ززا التعل ــيم الجــامعي والعــالي: -د)
 نودذ إك غ رويل درتللالا ذ،   أ تتوج ذ ا درمر  ل   ر لازوج   ز  تزه ام در ي ز نة، ت  هز   بزا 3
  ر  ته ام درارد  ذ درمبم ل ثا دراكتوردا درارزل درث رثل و ل رد اكتوردا اورل.
خ مزمو ززل مززخ درتززودذا در ززنويل ودرم ززت  ل.  مزز  تززه ام درارد زز ذ ر ززا ك نززذ تززه ام در ي زز نة   زز رم  زز
درمبم زل إتتط ز  ارد ز ذ إزك منهزيززل در  زأ ارز  ز نز   طرو زل م  ززطل.  مز  درزاكتوردا إتتط ز    ثزز   
  كثر  م   و     م توى.
 1):5260ملامح السياسات التعليمية في الجزائر بعد مرحلة الستقلال الوطني( 
اخ  ذزا  فززيل وطنيززل تم ززور  ورهز  درنفزز ج لز ج دلا ززت ج در رن زك ر ز درززر، ك نززذ  فززيل  
درتب يا درتك ك نذ تبنك ت   ق درتللايل دروطنيل    زترز ث در غزل دربرييزل مك نتهز ، ونتزر درمبرإزل وز خ 
 ء زمززز ذ ر درتزززب ، اخ تبريززز  درتب زززيا وتبميمزززه   صفززز إل ارززز  تكزززويخ د طزززر درك زززؤم درفزززروريل رونززز
درم ززت وا، تززك ذ د  بزز ا د    ززيل ر مفززموخ درززوطنك إززك مر  ززل دلا ززت  ج. وإززك ذزز د دصطزز ر إ ززا 
، و   نذ درم  اا 5260/50/20  اذ در زنل دروطنيل إك و درم درتب يا درز درريل دزتم  ه  د وج إك 
 د ريبل كأ  ة ر  ي   ذ درتب يميل إك درز درر درم ت  ل:
                                                           








 يع  ون ء درتب  درز دررل ورإع تب ر ايمو ردطيل درتب يا.*تبميا درتب يا     زم
 *تبري  درتب يا.
 *درتكويخ درب مك ودرتكنوروزك.
 *درز درم.
 المعالجة السوسيولوجية لأهم الإصلاحات التربوية في الجزائر:-5 -5
تزك در ا أ  خ درمار ل درز درريل در ا ثل، لا يكوخ الا    ر  أ ودرت لاك إك درز ور د ورز  در
تزززك ذ ذززز ا درمار زززل و   زززته ، وذززز د مززز  دتفزززح إيمززز   زززوق  زززوج نتزززأم وتطزززور درمار زززل إزززك درز درزززر 
دلا ززت ج وز درززر دلا ززت  ج، الا   خَّ مزز  طززرا مززخ ومفزز ذ ت ريليززل ر زز رورم درمار ززل إززك درز درززر، لا 
،  -در رن ززك-يمكززخ د ت زز را  ززوى ونزز ء تززك ك   ززة   زز   ن زز  درم فززك وإززق درمن ززور دركورونيزز رك
نظـرا لعتبـارات تاريخيـة توجهـت الـدول المغاربيـة لتبنـي  :" إزك ذز د درتزأخيمينـة يخلـف"   أ ت زوج "
، وذ د م   اأ إك درز درر ك ا تزك ك 1"البناءات الكولونيالية مع إحداث تغيرات حسب تقاليد كل بلد
درث  إيززززل، ولا درم ايززززل ومؤ ززززذ،  رززززز   خَّ لا در زززززروت در ي  زززززيل، ولا دلا تلاززززز ايل، ولا دلازتم  يزززززل، ولا 
 ...در ، ك نذ   ن ل رتأ ية ن  ا تريول من لاا تم م  وغ ر ت  ع مط    ر توزه ذ دركوروني ريل. 
الاَّ  نَّه وإك لفا در ا أ  خ ذ د درتطور در ل تهاته درمار ل إك درز درر ،  نن    إك ذ د        
ودرتززك  2760أفريـل  20 مو ز   مريززل در لازا  ززخ تأ زية وتطززور درمار زل درز درريززل  ودرتزك تأ ززة 
ك نذ  مث  ل مي ا مار ل ز درريل ،و  رت رك دلانت ز ج مزخ مار زل إزك درز درزر ودرتزك تأ زة   ز  دررؤيزل 
دركوروني ريل ار  مار ل ز درريل   ورذ ك زر  ز ز  درت بيزل كم  ورزل  ورز  ، وذز د مز   ز ن    إزك ذز د 
 درز ء.
 يم المقاربة:التربوي وبعض المفاه الإصلاح-0-5-5
 في مفهوم الإصلاح :-أ)
 لازز ح ،الازز    ،الازز ا درتززكء  كززة  إ ززاا، ولازز ح، لازز   ، ولازز و  ، لازز  يل: فززا  *لغ ــًة:
 در   ا   دج  نه در   ا.
 ي  ج لا  ذ   ج إ خ:  ل  دج  نه در   ا، ودررزا ك خ لا ر   إك  م ه  ل ر مه درلا ح .
                                                           








 1  رل   نل. ار ولا ح تلا ي   ،  ل    اا 
لا ت زب ن  درمبز زا دربرييزل  زأل تبريزف رملاز ا غ زر  ورهز : دصلاز ا فزا در  ز ا ،ا د *اصـطلاحا: 
  ثن  إ ه   خ مبن  دصإ ز ا راتنز  ارز  دصلاز ا   ورهز  دصإ ز ا فزا دصلاز ا ودرغريز   خ درم  زريخ 
درتبريززف   ر زز   يكت ززوخ  تززرا مزز ام لازز ح ومتززت  ته  درززودرام إززك در ززردخ دركززريا  كثززرم، وهزز د درنززوث مززخ 
لا ا: فا إ  ا، و ا د لرزود  خ ذاد ز ؤود   رمبن  در ل ي تفيه در ي  ، وإك ذز د دصطز ر  زرت ر 
قوله تعالى:" فاتقوا الله مبن  دصلا ا إك در ردخ وة درل م  ت   درب   ذ و خ درن ة مخ تودر ، مثا 
 ...در . 3"اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقوله:"وان طائفتان من المؤمنين  2و أصلحوا ذات بينكم..."
:" إلَّ الـّذين  م   نام  ي ترخ ر ل  لا  ود   رتو زل، إز رمبن  ذزو درتل زك نه ريز   زخ درمنهزك  نزه      
" درتزك تزرا إزك " واعملـوا الصـالحات،  مز    ز رم 4"تـابوا مـن بعـد ذلـك و أصـلحوا فـان الله ثفـور رحـيم
 كا  ما مخ   م ج درل ر  ن ع لا   ه  و غ را ودلآلرم. " إت  ا"الذين أمنوادرغ ر  مبطوإل     
" إزززك مرزب تنززز  درتردثيزززل ذزززك "إصـــلاح مززز  إزززك درمرزبيزززل د وروييزززل إ رك مزززل درتزززك ت  وزززا ر زززل        
ومبنز ا  emrofدرتزك ت  زا مبنز  دص ز ام ،ور زل  érوذزك ك مزل تتكزوخ مزخ لالاز ل    emroférك مزل
 5درتكا و درلايغل تبنك ا  ام درتتك ا ،  و ا ط ء لاورم  لرى ر تكء.
إم هوا دصلا ا ا د ذك ك مل إف  فل تت ع  كثر مخ مبن ، إ ا يبنك دصلا ا درتبا ا       
ودرتطزوير ا د مز   وي زذ درك مزل  ز رنص در رآنزك د وج، مزخ لز ج تلاز يل درتزودر  درتزك  زرى  نهز   ز رق 
ا  ل  مبنزز  درتغ  ززر، كمزز  يمكززخ ا طزز ء مبنزز   و ززع رهزز د درم هززوا إ ززا  ززرت ر دصلازز ا إززك دصلازز 
 زز رتغ  ر  ل ا ززادأ تغ  ززر  ززارل إززك ونيززل درن زز ا ودرتزا ززا درك ززك مززخ لزز ج ذززاا مزز  ذززو  زز را ، وذزز د 
ء درم هوا  ت ءا  تكا كو ر مع درمرزبيل د وروييل ركمل الا ا ودرتك ت تفك ا  ام درتتك ا  و ا ط 
 لاورم زا ام.
 من مفهوم الأزمة التربوية إلى الإصلاح التربوي:-ب)
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يبا م هوا د  مل درتريويل ودصلا ا درتريول مخ درم  ذيا درمرك يل إك مز ج درب وا دصن ز نيل       
ودلازتم  يل، و ك ر  مخ  كثر درم  ذيا تادولا إك د اوي ذ درتريويل درمب لارم، و تأ ي        رز  وزاد 
م هوم خ يتك        ر ت   زا در و ز وروزك ودرتريزول، ومزال  منهزيز  مزخ مزادلا در  زأ ودرت لازك در
 درب مك إك مز ج در ف ي  درتريويل ودلازتم  يل.
إ   مل إك مز ج درترييل تت ر ار    رل مخ دربط رل  و درزموا، تن ج ز ن ز   و زودنز  متبزاام      
ويزؤال ارز  ل زا إزك  ادءا درزو ي ك كمز  يمكزخ رهزاا د  مزل  خ تكزوخ إزك درن ز ا درتريزول ت  زاا درتزود خ 
ز ريزززل  و ك يزززل ، إ   مزززل درتريويزززل  زززا تنزززتج مزززخ  ط رزززل إزززك  ززز ء مزززخ درن ززز ا درتريزززول مثزززا: دصادرم ، 
درمنز ذج  و درلطزل درارد زيل ، وذز ا د  مزل درتريويزل تنتزأ غ ر ز   زخ مزمو زل  ودمزا ت ريليزل، وث  إيزل، 
 ززيم  درت ززولاذ در ززريبل درتززك تززؤال ارزز  ل ززا إززك و ي ززل درن زز ا. و ب زز رم  لززرى تتمثززا ودزتم  يززل، لا
د  مل درتريويل إك  اا مخ درمتك ذ ودرت اي ذ درتك  ودزهه  درن  ا درتريول ودرتزك تزؤال ارز   ط رزل 
 و ي يل تت   خ إك م توى تاته  وارزته .
  زتلادا م هزوا دصلاز ا درتريزول درز ل يتز ر ارز  تأ ي       د  مل درتريويزل  تنز م  در زوا، إ     
من ومل مخ دصزردءدذ درتريويل درتزك تهزات ارز  الزردج درن ز ا درتريزول مزخ   متزه ارز    رزل زا زام مزخ 
 1درتود خ ودرتك ما در ل يفمخ ره د تمردريته وتود ن  إك د ادء  لاورم منت مل.
ود  زردءدتززه مرذونززل  م ززتوى وار ززل د  مززل درتززك ويمكززخ در ززوج إززك ذزز د در ززي    خ م هززوا دصلاز ا     
 يب نك منه  درن  ا درتريول  و درتب يمك.
يمكززخ درتم  زز  وزز خ ث ثززل  نززودث مززخ دصلازز ا درتريززول، درنززوث د وج درزز ل  ركزز    زز   ذميززل      
 دتز ا ت   ق درتود خ درن وك ، ودصلا ا در ل يأل  ط  ع درتغ  ر درتاريزك و ل رد دصلا ا در ل يأل  
 .2درتغ  ر درزارل 
اخ دصلازز ا درتريززول  تفززمخ إززك الالاتززه درتززموريل م مززولاذ مصــطفى محســن": كمزز   ززرى "
، كم   تز و ذ  إك دلآخ  دته،  ر   خَّ دصلا ا -درتزا ا درتريول ودرتطوير درتريول -ومف م خ م هومك
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موريل، ورزية كم زرا ا زردء درتريزول ومزخ وزهزل ن زر  و ز وروزيل،  ن غزك  خ  ن زر اريزه  ز ام ن زرم تز
 1ز رك  و  رإك يم رة     مكوخ  و مز ج تريول م  ، ادلا  ط ث درترييل ودرتب يا.
 الأهداف والمقاصد: -الإصلاح التربوي في الجزائر -5-5-5
درغ يززززل مززززخ ا ززززردء دصلازززز ا درتريززززول ذززززك  خ ي ززززاأ تغ  ززززر د  زززز وك إززززك زهززززوا درمب مزززز خ       
ودرمتب مزززز خ، ويت  ززززق تطززززور م مززززوة إززززك م ززززتوى د ادء درمار ززززك، ونو يززززل درنتزززز رج درتريويززززل، و يمززززل 
درمبززز رت ودرمهززز ردذ درمورم زززل ر زززتب ا، وإزززك   ززز ر   درت ززز  ر ودرتن زززيا    زززأ تلاززز ح  وفززز ث درتب زززيا 
نتز ل درتريزول  إفزا ممز  ذزك   يزه، ويت  زق ارز   ز خ يلاز ح درمزراوا متك إرز  مزع درزهزوا و زروت در
،ودر ل  زبا ذاد د مر ممكن  مترو  ذ درتطزوير ودرتلاز يح ودرتزا زا درتزك تفز ر وتن ز  وإزق لطزل 
 منيزززل متار زززل، و  زز   ذزززادت مر ززومل، ويمكزززخ  خ يتززز ر ارززز   بزز ذززز ا د ذززادت درتزززك   ززز   خ 
 مترو  ذ وذك كم   ك:تتفمنه  ذ ا در
ا  ام دلا ت  ر رمهنل درتب يا وزب ه  إك ط يبزل درمهزخ، وة  طتهز    رر  يزل درك م زل درم ايزل ودرمبنويزل - /
و درو ادغوزيززل، ودلارت زز ء  زز ر ودن خ ودر ززيا درتززك ت كمهزز ، وتثمزز خ اور در زز رم خ وهزز  وتب يزز  تزز نها إززك 
درتززززك تثززززرل لوززززردتها، وتززززؤذ ها    ززززتمردر رت مززززا درمزتمززززع، وتمك ززززنها مززززخ إززززرص درتث  ززززف ودرتكززززويخ 
درم ززؤوري ذ درمتبززاام،    ززأ ت ززورها مززخ مززو   خ  زز رم خ وتولازز ا درمبرإززل ارزز  من فزز  خ إززك  ززو ا 
 2تر  ته  وم  ذم خ إك لانبه  م و خ رمهنتها، ردغو خ إك دلا تمردر إ ه .
ز مه  مزع د ذزادت درمتولز م، مردزبل درمنز ذج ودرم تويز ذ درتب يميزل  تزكا   مزك يفزمخ رهز  دن ز- /
ومززع درم ززتزادذ درب ميززل ودر فزز ريل ودرت ززولاذ در ي  ززيل درتززك تم زز  مزتمب تنزز  و لاززرن ، ود  زز ام ونزز ء 
ذززاا درم تويزز ذ وإززق تززارج منه ززك،  رد زز  إيززه  ززاردذ درمتب مزز خ و   زز تها، ودرتك مززا درززو ي ك وزز خ 
 درمب رت ودرمه ردذ وي نه  وي خ در ي م.
لاززو  د ذززادت وت ا ززاذ ، وتوفززيح   ب اذزز  وتلاززني ه  وإزق م ززتوي ذ  ادريززل تززت را،  درتززا  ق إززك-ج/
 وم توى ت ك ر درمتب م خ و  ز تها مخ زهل، ود  مك ن ذ درن  ا مخ زهل  لرى.
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ف ر وت رم دربمزا درارد زك در زومك و د  زوو ك وإزق ارد زل   ميزل وت نيزل ودزتم  يزل ت زاا درو ز ء -ا/
تززود خ وزز خ در ززاردذ ود ززتيب   درمززتب ا، ومتط  زز ذ درت لازز ا درب مززك ، ويزز خ در منززك درم رززا وتفززمخ در
 إتردذ درتب ا ومم ر ل درنت ط ذ درث  إيل ودرتروي يل.
ت   خ  روت درتمارة وتطزوير و ز را دربمزا ذزات مزخ  ذزادت دصلاز ا، ويت  زق ارز  وتزوإ ر -ه/
 1درباا درك إك ودر رق مخ درمنتر ذ ودرمردإق...در 
اخ ذ ا درطرو  ذ   ررغا مخ  نه  تبتور زهوا م زطرم  نط زق منهز  دربمزا درتريزول الا  خ ذز ا         
إزك  ا ثزه  زخ ود زع د ذزادت درتريويزل إزك "علي أسعد وطفـة" د ذادت ورغا درزهوا درتك و رذ ، ي وج
 درزززوطخ دربريزززك تود زززه متزززك ذ كو زززرم تتمثزززا إيمززز  تب نيزززه مزززخ زمزززوا وتلاززز   إزززك زودنوهززز  درمنهزيزززل
ودرو ي يزززل ودرون ويزززل ، ور زززا لازززممذ ذززز ا د ذزززادت  لازززورم   ويزززل لا تنط زززق مزززخ د لازززوج درمنهزيزززل 
 ودرب ميل رتلاميا د ذادت درتريويل ، إزب ه  موفو   مكتوإ  ر ن ا در كرل ودرب مك .
إززك اطززز ر دلانت ززز ادذ درموزهززل رلأذززادت درتريويززل ، يمكززخ در ززوج  خ دغ زز  در ززز  ث خ دربزززر         
وخ   خ د ذادت درتريويل إك درو ادخ دربرييل تب نك مخ غ  ل  وزه درفبف ومودطخ در لاور إهزك يبت ا
كم    ذووخ   ج م ولاذ لط ويل م زو ل رن نل لا  ي م إ ه ، وم   دج درلا رح منه   ز خ در ن دنز ذ 
ذا درم  ذر درن ريل وذك        ته     ذ مزرا تب ردذ ترت ع  خ درود ع وتنأى  خ ذمومه، ومخ   
 دصتك ريل رلأذادت درتريويل إك درو ادخ دربرييل يمكخ رن   خ نتن وج درم  ذر درت ريل:
 *غي   ملا ار دلاتت    وغموفه 
 *غي   منهزيل تاإق د ذادت ودتت   ه  وك د درم فويل ودرزموا در منك
 د  ت  ط ذ در ردر درتريول  *غي   منهزيل ون ء د ذادت و 
 ي ذ وغي     ز ذ درمزتمع وتط ب ته*غي   ن ق د ورو 
 *غي   درط  ع دصزردرك وغي   در با در يكوروزك وغ  ل درط  ع درتب يمك     درزودن  درتريويل.
 *درهوم دربمي ل و خ درن ريل ودرتطو ق.
 1*اتك ريل ونيل درنص ودرلاي غل إك د ذادت درتريويل.
                                                           








 حقيقة المدرسة الجزائرية: 
تززك ي زز وج  لازز  وه  ر ززا لاززورم ر مار ززل درز درريززل لا تز زز  إززك  مومهزز  اخ درتلاززوردذ در كريززل در
 موفو يل  خ درت  ؤج در ل يطرا  وج نو يل درمار ل درتك نرياذ ، و ت   م ي ذ دصلاز ا درتزك م زذ 
  ب زودن  درمار ل إيم   وق را ت اا رن  درلاورم درمتك م ل ره ا درمار ل.
صلاحات التي ل ترسم صورة دقيقـة لهـذه المدرسـة ول تعـالج ما قيمة الإر ر   ت  ءج دركث ر من : 
 الإختلالت التي ورثتها.
 ما نوع المدرسة التي نريدها؟در وا  با  كثر مخ  ريبل   وا مخ در مخ م  رن  نت  ءج: 
 ذك درمار زل درتزك تهزتا   فز ي  درزوطخ وت زتو   إزك وردمزهز   زيا د مزل وم وم تهز ، وتبمزا   ز  تكزويخ 
مت زا  ر إزك و رتزه م تلازق وت ريلزه مت   زا مزع  لازرا،  ا ذزك مار زل درتزك تهزتا   فز ي  دصن ز خ مزخ ز زا 
  أ ذو ان  خ، و  ر كر ودرب ا ولا تب ر دلاذتمز ا درز  ا ر للاولازي ذ دروطنيزل ودر زيا دررو يزل، ودلاذزا ذنز  
ذززو درم ززتوى درتن  ززرل  ذززو درطززرا در كززرل درزز ل ي زز وج  خ  رت ززع وهززاا درت زز ؤلاذ وغ رذزز  ارزز  م ززتوى  لززر
 2در ل   لص دلاتز ذ ذ درملت  ل إك دتز ذ خ ذم :
 ودرتك     ه  نتر درمبرإل وتنميل در كر. النظرة المعرفية:-
 و    ه  ون ء تللايل درمتب ا وتر يل  ي م درزم  ل النظرة التربوية:-
دصن  خ مخ درمبرإزل ، ودر ر  و نهم  ذو  خ د ور  تزبا  درمار ل تن لار إك مهمته  إك تمك خ  
إ رمار ل ذك و   ل وإق ذاد درمن ور روزأ درمبرإزل،  مز  دررؤيزل درث نيزل  زبزا مهمزل درمار زل ونز ء تللازيل 
درمتب ا إك م امل دذتم م ته إ رمار ل ذك و   ل رترييل إكر دصن  خ، إ لاذتم ا   رمبرإل موزوا إك در  رت خ 
ر  رزل درث نيزل تتزكا و ز  ل، ولاتز   خ ذنز      زل زاريزل وز خ ركزخ  إزك د ورز  تتزكا درمبرإزل غ يزل وإزك د
درو ز  ل ودرغ يزل، ركزخ  زا ي زاأ  خ يغ ز  درم زؤوروخ درمتزرإوخ   ز  درتب زيا ز ن ز    ز   لزر إتت زاا مهمزل 
درمار ل وإق درز ن  در ل دل    ه مخ دلاذتم ا ، ركخ درمزتمع در ل  ت ها ر  رل درمار زل ،  زار   ذميزل 
 درن رت خ درتك تزبا درمبرإل و   ل وغ يل.درزمع و خ 
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غ ر  خ دنز   ذ ا درمهمل درم اوزل مو وت     نو يل مخ ي نا ار ها دربما درمار ك تلطيطز  و 
تن  ز د، إ رز ل ي زتطيع  خ يفزع در يز م در كريزل، وي زيا  ود زا درمبرإزل، ويونزك تللازيل درمزتب ا رزية تللاز  
درمريززك درزز ل د ززتوإ  إززك تكوينززه درمبرإززك ود ل  ززك تززرول    ايزز ، انمزز  درزز ل ي ززتطيع  رزز  ذززو درتززلص
 تللايل درمريك ومكنه درمزتمع مخ درو  را، ور ا ره درلطل درتك  ت به  إك  م ه.
 *ويمكخ ت ليص دصتك لاذ درمث رم إك در ف ي  درزوذريل ر مار ل درز درريل إك:
 نوث درمار ل درتك نريا دلاذتم ا وه .-2
 در ف رل ودرث  إك.م  رل دلانتم ء -2
 درمتك ل در غويل وم   ت رث  نه .-3
 منهزيل دصلا ا درتريول ودرغ يل منه.-1
 در وا درمولا ل ار  مودك ل درتطور درب مك.-1
 ذ ا ذك در ف ي  درتك   ذ مث ر زاج و خ درمري خ و درم ؤور خ ، وذك ك نذ   م ج در ز خ
 
 1د  درل درمت كا.درمتللالال، تنلا     ه  وهات اورد  در  ي ل و  
 مراحل الإصلاح التربوي في الجزائر:-3-5-5
ودنط  ز  مزخ در زروت درتزك دنط  زذ منهز  درمار زل درز درريزل مزرورد     ز ل دصلاز   ذ درتزك تمزذ 
     م تودذ  نؤر  درمرد ا درث أ درتك  رإته  درمار ل درز درريل:
 المرحلة الأولى التبني والتوجيه: -أ)
تونززك درمار ززل درموروثززل ودرتززك  لازز ح درن زز ا درتب يمززك ل فززب  رززمادرم درز درريززل  بززا  خ كزز خ ت  بزز  
رمادرم دلا تبم ريل، ودرتونك ذ د ز ء رهات فم خ   ر درتب يا   رمادرة در  رمل مع در رص     د تغ ج 
د  بز دص زردءدذ درب ز زل زا توإ ر إرص درتب يا  كور  اا ممكزخ مزخ د ط ز ج، إ تلز و  كا ط   ته  مخ 
 نوز ذ  إك د تك:
                                                           








 *تر يا در غل دربرييل ودرا خ دص  مك إك من ذج درتب يا.
 *توزيه دربن يل راروة درت ري  وتلا يح م  ر تارية ذاا درم ام.
*تكث زف درزهزوا درردميزل ارز  تزوإ ر اطز ردذ درتب زيا درتزك كز خ توإ رذز   ورز  ث زي    ز  دراورزل نت  زل 
  ل تركه درمب موخ در رن  وخ درمر  وخ.در رد  در
 1*ا ط ج دربما   ر ودن خ ودصزردءدذ درمار يل درتك تتب ر ودر ي ام دروطنيل.
 المرحلة الثانية تمثلت في الإصلاح الجزئي والتصحيح الضروري: -ب)
خ توزززر   وا درتززب  درز درزززرل إزززك درتنميزززل، و كزز خ ر دمزز    ززز  دراورزززل درز درريززل در تيزززل  خ تز ززا طمزز
مكونزز ذ ذويتززه و بززاا درث زز إك درززوطنك ودخ تفززمخ رززه   ززه إززك درترييززل ودرتب ززيا، وذزز د مزز   ور تززه دراورززل منزز  
در نودذ د ورز  لا زترز ث در زي ام دروطنيزل   زأ   ريزذ   ز  ونز ء ن ز ا تريزول ز درزرل م زتما مزخ د  بز ا 
وي ذ در ركل دروطنيل،   أ  نتأذ درو درم رزنزل درت ريليل ودر ف ريل رلأمل درز درريل ودرم وم ذ درتبويل، و ا
تك ف وة  ام درن ر إك ذيك ل درمن ومزل درتريويزل مزخ لز ج د ذزادت، ودرغ يز ذ، ودروزردمج، ودرمود  زذ، ورغزل 
 4260  زأ نلازوذ ذز ا در زنزل ر زمي   زنل  5260/61/75درتب يا و رز   مو ز  درمر زوا درمؤ زة إزك 
 درر ميل مزمو ل د ذادت ك خ  ذمه  درتأك ا    :مؤكام مخ ل ج درنلاوص ودرمودث ق 
 2در با دروطنك ، *ايم ردطيل درتب يا.*درتبري ، *درز درم  ، *درلي ر درب مك ودرتكنوروزك.*
تلازز يح دروفززع در غززول إززك درتب ززيا كزز خ  إززك ط يبززل د ذززادت درمر ززومل إززك لازز   در ي  ززل إذن 
ثززا درث نيززل  1162در ززنل د ورزز  مززخ درتب ززيا دلاوتززادرك  زز ا  درتب يميززل درن ريززل، وكزز خ دص ززردء درمتلزز  تبريزز 
تزا دربمزا  ز صزردء درلز ص وتبريز  ث ثزل    ز ا درم تو زل إزك مرد زا  2662ودرث رثزل ثزا دررد بزل ، وإزك  ز ا 
درتب ياطدرتبري  درر  ك) ،ونتج  نه ت  يا درت م ز  ارز  مبزري خ ومز اوز خ نت  زل  هزور د اودزيزل رغويزل إزك 
تب ززيا ، تب ززيا    ززخ   ر غززل دربرييززل وتب ززيا    ززخ   ر غززل در رن ززيل ادلززا درمار ززل درود ززام،   ززأ نتت ززع ن زز ا در
درموفوث نزا  خ د   ة در ل   ا   يه ذ د دصزردء    ة منط ك إك د لاا،  نه دنط ق مخ درود ع ركخ 
درمو زف غ زر درمتززع ر تب زيا دلا تمردر مبه د هر نيل غ ر   يمل راى  بز درم ز ريخ ول  يزل ث  إيزل وز خ 
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  ر غل دربرييل ومهم  يكخ إ ا تودلا ذ  م ي ذ درتلا يح ودصلا ا وركخ  أ  و  دإت ر درا ل إزك درتلطزير 
 1ووفوا دررؤيل.
 المرحلة الثالثة، التغيير الشامل وبناء النظام التربوي الوطني: -ج)
اطز ر ملططز ذ درتنميزل، وذزو الاز ا  تم  ذ ذ ا درمر  ل     م ج درت ف ريل رملا ا درتريول إزك
تززز ما إززززك م زززز لاذ درهي كزززا ومفزززز م خ درتنميززززل، وذزززو الاززز ا تفزززمخ كززز ر  طردرزززق ود ززززتردت زي ذ 
، درتزك تطر زذ ارز  كزا مزخ: در  زأ 2760أفريـل  20درتارية، و ا  رإذ ذ ا درمر  ل لااور  مريل 
درتن ززيا ودرمرد  ززل ودرت تززي  درتريززول، درتريززول، ا ززادا دروززردمج ودرو زز را درتب يميززل، تكززويخ درم ززتلام خ، 
 درتوزيه درمار ك، درلام ذ دلازتم  يل، دصادرم درمار يل.
كم  ذن    ام       واودإع  اذ ار  فرورم ا ز ا مار ل ز درريل يمكزخ ار ز ث  رز  ارز    زو      
  ويهززز  كززز  مزززخ درمر  زززل دلاوتادريزززل ومززز  ن زززا  نهززز  مزززخ متززز كا، ودرمر  زززل درمتو زززطل درتزززك ن لزززص 
 2إيم   ك:
: إهزو امز  ن زرل  ز ا كمز  ذزو در ز ج   رن ز ل رمز  ي زاا إزك درمتو زط ذ إزدواجيـة فـي طبيعـة التكـوين*
درم زا ارز  د  مز ج درمكتويزل وتزنز  د  مز ج در اويزل ودرت نيزل   زأ يلاز ح  درتك تنمزك رزاى درمتلزرز خ
تز ج، وذزو مز  ن زخ إزك    زل اريزه درمتلرزوخ منهز  ر بمزا ككتز   اادريز خ، ورزية كت ن ز خ وورتز ذ دصن
رتنميل لان   تن  إك ذ ا درمر  ل، وذك د      درتكويخ درت نك ودرمهنك مثا م  ي زاا إزك درمتز  خ ومردكز  
 درتكويخ درمهنك م اواد، ا د م   ورخ  باا درمتلرز خ مخ  متو ط ذ درتب يا درن رل درب ا.
 ر درتب زيا درمتو زر مبريزوخ وإرن ز وخ  و مز    زأ ذنز   تزبوت خ إزك اطز إزدواجية في لغـة التكـوين:*
يط ق    ها م اوزك در غل، وذك د ك نذ تطرا متك ل در غل     درت م   إك  خ م كرم مم   ؤثر      
    م تودذا درت لا  ك رمام مخ در مخ، إ  ذزا  ز رمبري خ ولا ذزا   رمت رن ز خ، كمز  اخ  رز   اى ارز  
رث ورغل درارد ل ودربما، و ا  ؤال در ر  إك در غل درتب يا مخ  ادثزل درت ريق و خ رغل درتل ط  إك درت 
در ززخ، ارزز  تبم ززق دلالززت ت وزز خ د إززردا، ومزز   نززتج  ززخ  رزز  مززخ ت زز  خ ومرد زز م رززاى د إززردا درتززب  
 درود ا، وم  ر ر  مخ آث ر وليمل     و ام د مل
ري  ولا متوإرد ركا د ط  ج درز  خ  رغوزوخ را يكخ درتب يا درمتو ر از   عدم شمولية التعليم المتوسط:*
دلارت    وه ا درمر  ل مخ درتب يا،   أ ت ا ن  ل د ط  ج درم ت   خ وه ا درمر  ل إك  بز درمنز طق 
درن ريزل مزخ درزوطخ   رهفز   درب يز  وزنزو  درزوطخ، وذكز د ن زا  خ درن ز ا درتريزول درت   زال لا  تم تز  
  ق  ب درمن طق درم رومل. مع ايم ردطيل درتب يا ود  ز  إ  إك
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اخ درطر  درت   ايل درمبتمام إك درترييل درت   ايزل تزؤال  :تغلب الطريقة الإلقائية والتمركز حول المعلم*
ارز   ز ويل اور درت م ز  إزك مر  تزك درتب زيا دلاوتزادرك ودرمتو زر، ومز   رز  مزخ  ثزر  ز وك   ز  ن  زيل 
 درت م   ونز  ل درتب يا.
ا درمر  ل ووفع ملطط ذ ري  يل ودرتك تمث ذ إك درملطر درري  ك دلاوج مخ  زنل كم  تم  ذ ذ    
 3760وك نذ درواديل  متزروث ، 7760-4760، ودرملطر درري  ك درث نك مخ  نل 3760-6260
در ل اإع  ز ل تطوير درن  ا درتب يمك إك درز درر     درم زتوى دركمزك  كثزر مزخ درنزو ك، و زا تز ز  
  دنيل دراورل درمللالال ر ط ث درترييل ويردمج درتزه  ، ودر يز ام درم  و زل إزك ا زادا ذ د درتطوير إك م
درت م   ودرمار  خ وتو ي ها        ة ت رير  ز ا ر مبز رت لا   ز    ز ة درتزه ام، ا  ك نزذ  ت زار 
مب زا ر مزادرة دلاوتادريزل و  ألـف 11125در  ز ذ إك ذ د درمز ج إك إترم ذ د درملطر إ زر   زودرك 
  زت   رمر  زل درتب زيا درثز نول،   زأ تزا  نتزز ء  ألفـين 1115و  زت   رمر  زل درتب زيا درمتو زر،  آلف7
درمب ذززززا درتكنوروزيززززل ر ترييززززل، ك ززززا مؤ ززززذ رتكززززويخ م زززز  ا خ مززززخ  ول م ززززتوى دررد بززززل مززززخ درتب ززززيا 
  لز ج  زنل إ زر،  كمز  تزا ارغز ء درتزرل درمتو ر، ومار  خ رمزخ ولازا ارز  در زنل درث رثزل ثز نول، و رز
در  فزك  فزرورم در لازوج   ز  تزه ام در ك روريز  ر رت ز     رمار زل درب يز  رلأ ز ت م درتزك ك نزذ تكزوخ 
    ت م درتب يا درث نول، كم  تا ارغ ء در نل دررد بل ر تب يا إك درمادرة درب ي  رلأ  ت م.
ن  ا درتريول ورم يطه درب ا لا يمكخ  لارذ  إك ملطر رم  ك نذ مت ريع درتغ  ر درت ما رمزموث در  
ري  ك ود ا ثا ت ا ا  ذادت متو طل درماى يمكخ ت  ي ه  إك إترم درملطر درري  ك درث نك در ل  ز ء 
 نهزذ درمر  زل   1، درتك لاارذ  بزا تبزا  ه  إزك تزكا  مريزل4760 متروث وثي ل الا ا درتب يا  نل 
درتك  رإته  درمار ل، و   ن   م تف ا درمار زل درز درريزل درتزك لازارذ  دلانت  ريل ودصلا   ذ درز ريل
 .2 1360وترث إك تبميا دربما   ا 2760درنلاوص درمؤ  ل ره    ا 
ذزز ا د مريززل درتززك ك نززذ واديززل إب يززل رتأ ززية مار ززل إززك درز درززر مودك ززل وزز ر  درتغ ززر در  لاززا   زز  
دلا تلازز ايل ودلازتم  يززل إززك اطزز ر ت   ززق لامرك يززل م ززتوى درمزتمززع درز درززرل ودرززاإع  بز ززل درتنميززل 
 2760أفريـل  20درمؤ   ذ إك دراورل درز درريل در ا ثزل ، منهز  درن ز ا درتريزول ودرتزك ز زاته   مريزل 
 مخ ل ج ت ب ا درن  ل دلآتيل:
 *ت   ر تو  ف درمب م خ.
 ت   ر دصادرل درتللاك  ط ب اد  خ دصادرم درمرك يل)در*
 ل درمار يل.*ااردج درلريط
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 *ااردج درلريطل دصادريل.
 D.M.E.M.A.C*درتمويخ   رتزه  دذ درتب يميل، مخ ل ج 
إك اط ر ذ ا در ي  ل، درنت ل درو ادغوزك لا مركز ل مزخ لز ج ااردج مؤ  ز ذ مرد  زل   ز  درم زتوى 
درتن زي يل درزهويزل  درولاي ذ ودرزهول، ودرمتمث ل إك در زن ذ درو ادغوزيل      م توى درولايل، ودر زنز ذ
 1    م توى درزه ذ، ودر زنل درتن ي يل     درم توى درمرك ل ودرمتمث ل إك ما ري ذ درترييل.
 درز درزر   ز  درتزك درل لازل دص زتردت زيل ر ز  ا درب يز  در يز ادذ ر زمذ  خ  بزا ز ءذ  2760إأمريزل 
 :ذك  ذادت ث أ ار  ترمك درث  إيل درثورم  خ     و كا تت به ، وتب    خ  ي ام
  درث  إيل. ر تنميل ت   ق درز درريل درهويل  خ     *درتأك ا
  .درت نيل ودرك  ءم درمار ك درتب يا رم توى  درادرا *دررإع
 دلاتتردكيل. درثورم مع  ن زا در ي م إك    و  *د تم ا
 2:  ك م  تفمنذ 6791 ا تور مخ 66 درم ام
  .درتب ا إك در ق مودطخ *ركا
   ر  نوخ. درم اام درترول اط ر إك د    يل درمار ل رمام   رن  ل ود  ز  رل  مز نك *درتب يا
  .درتب يا دراورل *تن ا
  م ا درزميع.   رت  ول  م تو ل ودرث  إل درمهنك ودرتكويخ درتب يا  وود  تكوخ   خ     دراورل *ت هر
  ز   خ مزخ  ذزا م ز ور ونز ء دلاتزتردكيل إزك درز درزر ذزك دن ز    2760كم   كا درم ث   دروطنك      
وت   ززق درثززورم درلاززن  يل ودر رد يززل ودرث  إيززل، إهزز ا د ل ززرم ذززك  ذززا م ززور ر م  إ ززل   زز  مكت زز  ذ 
 درثورم درت ريريل، درتك تهات ار  تكويخ ان  خ زا ا وود طل ت   ق  ذادت  ذمه :
ريل و باذ  دربريك دص  مك، و يمهز  درث  إيزل درتزك تزأتك دربرييزل إزك *درتأك ا     درهويل دروطنيل درز در
 م امته .
 *دررإع درادرا رم توى درتب يا درمار ك، ودرك  ءم درمهنيل.
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 1*د تم ا    و  إك در ي م  ن زا مع درثورم دلاتتردكيل درتك ي ااذ  درم ث  .
   ا وذك:إيم    ك نت ر ار   ب درتوزه ذ درتك  تم   وه  ذ د درن
) 68*ا ززردر ن زز ا درتب ززيا د    ززك درزز ل يبززو درتب ززيا دلاوتززادرك ودرمتو ززر ويمززاا درمر  ززل دصر دميززل ارزز ط
 ززززنودذ ويززززامج إززززك من ذ ززززه وزززز خ دربمززززا در كززززرل ودربمززززا در ززززاول ويززززرير درمار ززززل  زززز رم ير دلازتمزززز  ك 
 2ودلا تلا ال وي ب  ار  تنميل    دربما ودرتاري    يه.
" أنه :" درونيل درتب يميزل در   ايزل  الطاهر زرهونيانت ء درمار ل د    يل درتك يبرإه  "ون ء   يه تا 
 ززنودذ، ت ززمح ركززا ت م زز   مودلازز ل درتب ززيا ارزز   61درتززك تك ززا رزميززع د ط زز ج ترييززل     ززيل ود ززام رمززام 
  لا  م  ي تطيع ن رد رمودذ ه وزهواا كم  ته رزه إزك ن زة درو زذ وتبزاا ارز  دلارت ز   وو زادذ دصنتز ج  و 
 3 مؤ   ذ درتب يا درمهنك.
تهات ذ ا إ رمار ل د    يل توإر ر ت م   ارد ل در غل دربرييل    أ  ت نوخ درتبو ر وه  مت إهل وت ريرد، و 
درارد ل درتك تبتور   م  مخ  ودما تللا تها در وميل ار  ت وياذا  أادم دربما ودرت  اج وتمكنها مخ ت  زك 
  4درمب رت ود تيب   ملت ف درمودا، كم  تتيح رها درتز و  مع م يطها.
ا زا درن ز ا وذزك *زبا در غزل دربرييزل رغزل درتب زيا إزك زميزع درمزودا ودرمرد زا رت   زق درغ يزل د    زيل مزخ تز
 تو  ا درتب يا وتألا  ه وريطه   يا درمزتمع.
 *تن يا تب يا در غ ذ  لا ته  رودإا ر ت تح     درب را.
 *تزا ا ن  ا درتب يا درث نول وتنويع درم  ردذ درارد يل ودلالتلا لا ذ.
 *درترك       درترييل درب ميل ودرتكنوروزيل.
 5ر ت تح     درب را.*تن يا تب يا در غ ذ  لا ته  رودإا 
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 نهزز  در ززنل درتززك تززرث إ هزز  دصلازز ا   رن زز ل ر تب ززيا  )2360 – 2360(كمزز  تم زز ذ  ززنل          
درثزز نول ، كمزز   نهزز  در ززنل درتززك نتززأذ إ هزز  در زز وث درمتززتركل و طززرا م ززف من ومززل درترييززل إززك  م يززل 
ت ركذ إيه   رم درترييل و تا ا اداا و ت ايمه ار  در زنل درمرك يل ر ز    3760ت ويا ود بل إك  نل 
 لازارذ  تزأنه تولازي ذ تتب زق  3360جـوان 55، 05زوهل درت رير دروطنك إك اورته  دربتريخ إك 
  رم  اا د    يل صلا ا درمن ومل درتريويل ر ر   ل ذ در كومل       ت ه  م ف دصلا ا فمخ 
 .6360 ورن مج  م ه   نل
  أ تا انت ء در زنل دروطنيل صلاز ا درمن ومزل درتريويزل و ن ز ا درتكزويخ  لازورم تز م ل  ز ا 
ا ، الا  خ درنت رج درتك تولا ذ ار ه  ذ ا در زنل را  تا د تغ ره  كم  تا تبا ا طري ل دلانت  ج  6360
بز خ دلا ت ز ر ، إزك   ز   و درتوزيزه ارز  درتب زيا درثز نول   زأ  لز ذ نتز رج تزه ام درتب زيا د    زك  
  1مباج دلانت  ج 
كمز   ز ذمذ در زنزل دروطنيزل صلاز ا من ومزل درترييزل ودرتكزويخ و درتب زيا دربز رك درتزك نلازوذ         
وهات ت ا ا درترول درب مل ص  مل الا ا مبت ا و  6360جانفي  20مخ طرت  رية در كومل إك 
 5260رث نول   ك   ز  مز  كز خ   يزه ت ري ز   زنل دتفح  خ درتب يا د 6360وتتليص دروفبيل ر نل 
 تزز   زز ذ غ ززر  زز ار   زز  د ذززادت درم ززنام اريززه و ركززخ رغززا  رزز  د ززتط ث درتب ززيا درثزز نول  خ ي زززا 
 2: ب دلانز  دذ مثا 
 دلارت  ث درفلا إك  اا درت م   . -
 ز رم درتأط ر . -
 درم  ذمل إك ت ويل درتللايل دروطنيل . -
  رهي كا و درو  را .دنز  دذ إك د -
 ): 3660- 2660تأسيس المجلس الأعلى للتربية ( 
 و  ا تكوخ لم ل رز خ ادرمل ذك : 2660  ا درمز ة د     اورته درتأ ي يل إك نه يل اي مور 
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( لجنــة التعلــيم ، لجنــة التكــوين ، لجنــة البحــث و الستشــراف ، لجنــة المتابعــة و التقــويم ، لجنــة  
و   توزززر درمز زززة زهززز  د وطنيززز  رزززاى  رزززية درزمهوريزززل  الجتمـــاعي و الثقـــافي)،العلاقـــات ب ـــالمحيط 
ر تت ور و درتن  ق و درارد  ذ و درت ويا إك مز ج درترييل و درتكويخ و مه مه د    يل     دروثز رق 
 1: درر ميل و تتمثا إيم    ك
ل ون ءد     درم   ية درب ميل و  يا د تردا ا تردت زيل تنميل ت م ل ر من ومل درتريويل درتكوينيل دروطني –
 درهويل درث  إيل ر مزتمع درز دررل .
 ت   ق دلان ز ا درادل ك و درل رزك رمن ومل درترييل و درتكويخ و دررإع مخ مراواذ  . –
دربمززا   زز  توث ززق درلازز ل وزز خ درمار ززل و درم ززير دلا تلازز ال و دلازتمززز  ك و درث زز إك و ت   زززق  –
 درتكويخ و  ي  ل درتتغ ا.درم رمل و خ  ي  ل 
درمززودطخ درززود ك   دربمززا   زز  تمكزز خ درمن ومززل درتريويززل مززخ ا ززادأ درتغ  ززر دلازتمزز  ك ، وتكززويخ –
 درم تو   رمبطي ذ در ي م درمب لارم.
درت ويا درمن ا ر  ي  زل دروطنيزل ر ترييزل و درتكزويخ و د تزردا تلاز يح دصلزت لاذ درتزك  زا ت هزر إزك  –
 درم ادخ.
كا درم  را درمتب  ل   رترييل و درتكويخ اوادء درر ل إ هز  ، كمتز ريع دصلاز ا درتزك ت ز ار وهز   ارد ل –
 در ط   ذ درمبنيل و ملطط ذ دربما در ط  يل ر و دردذ.
ا  مزززل    ززز ذ تبززز وخ مزززع دره رززز ذ و درمن مززز ذ دص  يميزززل و دراوريزززل درتزززك رهززز  مهززز ا مم ث زززل رمهززز ا  –
  طه.درمز ة  اودذ درب  ل ونت 
 ا د تط ث درمز ة د      خ  لرج  با  نت خ مخ تأ ي ه ووثي ل    ايزل نو تزذ إزك نزاوم وطنيزل    
و مخ  ذا م  ور  إ ه  ذزو د تزردا درم ز اا درب مزل ر ي  زل تريويزل زا زام  3660جوان  65و  35و خ 
 2و درمتز يل إك  ريبل   ب ا     يل يمكخ توفي ه  كم    ك: 
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درمتمثززا إزك كززوخ  خ دص زز ا و دربرو زل و د م  يغيززل ذززك درمكونز ذ د    ززيل رهويززل در بزا درززوطنك  –
 د مل درز درريل درتك تكرة  لا رته  و   رت رك إ رمار ل ت ب  رتر    ذ ا در يا .
در با درايم ردطك كوخ درمار ل تبما     نتر درث  إزل درايم ردطيزل    ت  رذز   يمز  و  ز وك  إزك موزا   –
 ايم ردطيل درتب يا.
 در با درب مك و درتكنوروزك . –
در بززا دربزز رمك كززوخ درز درززر  زز ء مززخ  زز     زز رمك  و ززع  زز ررغا مززخ للاولاززي ته  و دمتززاداذ  و  –
 فرورم  خ ت ب  مار ته  صثردء درتردأ دصن  نك .
 نهاية المجلس الأعلى للتربية: 
خ انت ءا  اى ار  دلا ت  ا وزالوج مر  زل ةإز ة د     ذو مط   كا درمري خ اخ انت ء درم     
زا ززام مززخ انتزز ء درهي كززا درملتلاززل رمودزهززل درت ززاي ذ درتريويززل و  خ  رزز  ذززو درلطززوم د ورززك ن ززو 
وفع ا تردت زيل ودف ل مونيل       ة  م يل صلا ا درمن ومل درتريويل إك درز درر الا  خ غي   
ا دنت ز ج در ز طل ارز   رزية زا زا ر زمهوريزل و درز ل  رغز  ت   دص تردت زيل  اى ار  ارغ ء درمز ة  نز
، ويهززز د دنتهزززذ تزريزززل  ' اليمـــين زروال ' غ رويزززل درم ززز رة دلا تتززز ريل درتزززك  نتزززأذ  درززز رية در ززز وق
درمز ززة د   زز  ر ترييززل اوخ  هززور ت ريززر ت ززويمك  ززخ نتزز ل درمز ززة و اوخ تبويفززه وه رززل ادرمززل 
 رمت  بل درمن ومل درتريويل .
مخ  زا انز ا  م يزل دصلاز ا درتريزول و درتن ز ق وز خ ملت زف مرد زا درتب زيا ، لاوزا مزخ ذ رزل       
كزا دصمك نيز ذ درم ايزل و در تزريل مزخ ت زويا ي ز ر درمن ومزل   م يل تفا  ور  در ز  ث خ و ت زلر رهزا 
 1.درتريويل و د تردا دصلا   ذ درمن   ل ره  
 2مشروع اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم:المرحلة الرابعة، تزامنت مع -د)
، د مزا  لازر  1115مـاي  30تنلا   در زنل دروطنيل صلا ا درمن ومل درتريويل وتز ري       
تززز ء در زنززل دروطنيزززل صلاززز ا درمن ومزززل  وزززا  خ ي زززا  ا در زززي   در ي  زززك رهززز د دصلاززز ا درززز ل وزززا  وةن
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وزةزردء تتزليص تز ما ر من ومزل درتريويزل  1115 فو، ودرتك ك   ذ  نل  720درتريويل درمكو  نل مخ 
ر لزروج  م تر ز ذ  زوج متزروث  ي  زل تريويزل زا زام، و بزا مزرور ت زبل  تزهر،  زا مذ در زنزل ت ريرذز  
 .رزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز رية درزمهوريززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززل درزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ل  رفززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززه   زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز  در كومززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززل
د زته  ر متزروث  وزر لم زل دزتم  ز ذ،   زر ذ در كومزل تتزك ا إريزق ك  زف  فز ر لطزل  مزا و بزا ار 
، 5115أفريـل  13رتن    دصلا ا درتريول تا   رفه      مز ة درو ردء، درز ل  لازار إزك دزتمز ث 
"إصــلاح المجـــال البيـــدثوجي"، "إرســـاء مزمو ززل مزززخ در زززردردذ تفزززم نذ ث ثزززل م ززز ور كوزززرى تن ورزززذ 
إعــادة التنظــيم "دة للتكــوين وتحســين مســتوى التــأطير البيــداثوجي والإداري"، وأخيــرا، منظومــة متجــد ّ
 1."الشامل للمنظومة التربوية
كزز خ درت ريززر دربزز ا ر زنززل دروطنيززل صلازز ا درمن ومززل درتريويززل م ززا ارد ززل مبم ززل مززخ طززرت 
د ذميززل، در زز ط ذ،  ززا كززرة مز ززة در كومززل لم ززل دزتم  زز ذ رارد ززل ذزز د درم ززف درتززا ا 
 د تبر ل ره      درتودرك درن  ل دلآتيل:
*درزودنزززز  درمتب  ززززل وتتززززليص درمن ومززززل درتريويززززل و  رت ززززاي ذ درتززززك  ن غززززك    هزززز  مودزهتهزززز  وكزززز د 
درم وري خ د وج ودرث نك، مخ م  ور دصلا ا ذم : ار  ء من ومل ر تكويخ ورت   خ م توى درتأط ر، 
 31اجتمـاع الحكومـة فـي ومز ج درمزودا درارد زيل مزخ زهزل دلزرىط  مخ زهل وتزا ا در با درو ادغوزك
 2).5115فيفري 
اجتمــاع  * مزز  در طزز  درث رززأ إززك متززروث دصلازز ا إ تب ززق وة زز ام تن ززيا تزز ما ر من ومززل درتريويززل ط
)، و نمزز  للالاززذ درن طززل د ل ززرم إززك دلازتمزز ث ر  ززص دص ززردءدذ 5115فيفــري  21الحكومــة فــي 
اجتماع الحكومة في ب رك ودر  أ درب مك وك د ارد ل دصط ر درب ا رتن    دصلا ا طدرل لال   رتب يا در
ثزا تودلاز ذ من  تزل متزروث دصلاز ا إزك دزتمز ث آلزر رمز زة در كومزل ، دنب زا .)5115فيفري  21
،  زأ  زرر در ز ا  رزية در كومزل تتزك ا إريزق  مزا مك زف  فز ر لطزل  مزا 2882مز رة  18إزك 
 ل.رتن    دلالا ا درتريو 
،للازص ر  زص درلطزل درتزك 5115مـارس  60ثا دنب ا دزتمز ث  مز زة در كومزل ، وتز ري  
   اذ  إريق دربما  وا  رفه      مز ة درو ردء.
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 ر م ف الا ا  درمن ومل درتريويل رن ر مز زة درزو ردء ت زذ اتزردت  5115أفريل  13إك  وا 
 در  ا  رية درزمهوريل.
دتل  مز ة درو ردء،  با ارد ل ودإيل ر م ف، ااد مخ در زردردذ، ودر زا ر   رز كر دخ ذز ا در زردردذ       
 زا تزا ااردزهز  فزمخ ورنز مج  مزا در كومزل درملاز ا    يزه مزخ  وزا درمز زة درزوطنك درتزبوك وتز ري  
 .5115جويلية  75
وث أ م  ور كورى  5115أفريل  13تتب ق ت   در ردردذ درتك د رذ  مز ة درو ردء، إك دزتم  ه  وا 
 1يمكخ ازم ره  إك درن  ل دلآتيل:
 إصلاح مجال البيداثوجيا: 
 الا ا دروردمج درتب يميل.-
 ا ادا ز ا زا ا مخ دركت  درمار يل.-
 د تبم ج درترم   دراورك إك درب وا درا ي ل ودرتزريويل.-
 ذ درري في ذ ودر    ل.ا  ام تأذ ا تب  دلامتي   إك درري في ذ د    يل وت ني -
 تبا ا وردمج درترييل دص  ميل ودرترييل درمانيل.-
 ا  ام تأذ ا تارية درت ري  ودر    ل إك زميع درم توي ذ .-
 تبميا درترييل در نيل إك زميع درم توي ذ.-
 ا  ام تأذ ا درترييل دروانيل ودرري فيل وتكرية ط  به  دصر دمك     زميع درت م  .-
 تارية در غل دربرييل .تب ي  -
 تر يل وتطوير تارية د م  يغيل.-
 اال ج تارية در غل در رن يل إك در نل درث نيل مخ درتب يا دلاوتادرك.-
 اال ج تارية در غل دلانز   يل إك در نل د ور  مخ درتب يا درمتو ر.-
                                                           








 ا ادا وتن    ا تردت زيل رم و د ميل إك لا وت درك  ر.-
 كنوروزي ذ دص  ا ودلاتلا ج درزا ا.تبميا د تبم ج ت-
 إرساء منظومة متجددة للتكوين وتحسين مستوى التأطير البيداثوجي والإداري: 
تكويخ مب مك مر  ل درتب يا دلاوتادرك إك مزام ثز أ  زنودذ  بزا تزه ام در ك روريز  و رز    ز  م زتوى -
 مب ذا تكويخ وت   خ م توى درمب م خ.
  يا درمتو ر ودرث نول درب ا     م توى درمادرة درب ي  رلأ  ت م.تكويخ    ت م مر  تك درتب-
 تكويخ    ت م مر  تك درتب يا درث نول درتكنوروزك     م توى درمار ل درب ي     ت م درتب يا درت نك.-
 ا  ام  بأ م    ل درتوري .-
 ا ادا ملطر وطنك رت   خ وتر يل م توى درتأط ر .-
 تب يميل.ا  ام تأذ ا د     در-
 إعادة التنظيم الشامل للمنظومة التربوية: 
  نودذ. 21درتبميا درتاريزك ر ترييل م   وا درمار يل ر رل د ط  ج در  رغ خ -
  نودذ . 21ار   21تل ي مام درتب يا إك درمر  ل دلاوتادريل مخ -
  نودذ. 41ار   31تما ا مام درتب يا إك درمر  ل درمتو طل مخ -
 إروث كم   ك: 31ا  ام تن يا مر  ل درتب يا م   با دصر دمك إك  -
 درتب يا درث نول درب ا ودرتكنوروزك.- /
 درتب يا درت نك ودرمهنك ودرتكويخ. - /
 درتب يا درب رك.-ج/
 اف  ء درط  ع در  نونك     مادرة درتب يا درت  بل ر  ط ث درل ص.-








،  ززززا وزززز خ در زززز نوخ  ت زززز ر دصلازززز ا درتريززززول  م يززززل تزززز م ل تلفززززع ربم يززززل درت ززززويا ودرت  ززززيا  
 مب را دصلا ا إيم    ك:  3115جانفي درتوز هك درمن ا ر ترييل ودرتب يا 
 « النوعية تحّدي » :للمنظومة مجال الأهداف الإستراتيجية .في0
 دلانتم ء ر ز درر. إك درترييل دربم يل .تر   0.0
 درمن ومل. تطو ر   و  در  لا ل دصلت لاذ .ا درل2.2
 درزا ام. درت ا  ي ذ .رإع2.3
 درب رميل. درتريويل درتوز ه ذ . ب 2.1
 .درمار ل مه ا ت ا ا .ا  ام2.1
 .في مجال تنظيم التربية وثاياتها :5
 .درم  اا درب مل ص  ام درهيك ل2.2
 مرد ا رتن يا درتب يا إك .درم   ية درو ادغوزيل 2.2
 .في المجال البيداثوجي:3
 .درتغ  ر درو ادغوزك ودرتزا ا.3.2
   رك  ءدذ. .تطو ق درم  ريل3.2
 ودلات لا ج. دص  ا .ااردج تكنوروزي ذ 3.3
 درم ير.     درمار ل .ت ت ح3.1
 درمود  ذ. ت ك ذ تود خ  ود   ام درمودا .تن يا3.1
 درمتب ا . رلا رح زا ام  اودر .تر يل3.1
 إستراتيجية تطبيق المرجعية. :البيداثوجي والمشروع المؤّسسة .مشروع4
 الجديدة. المناهج .إعداد2
 التربيـة: ط  ز ذ ث ثزل درتريويزل     درمن ومل تترتوالتعليم:  المسارات وتنظيم المنظومة .هيكلة2
 1.العلمي المهنيين والتعليم العالي والبحث والتكوين التعليم الوطنية،
 بالتربيـة المكلفـة الـوزارة عليهمـادرتزك تتزرت ( ودرلز ص   دربمزومك وز ر هز ) درتريويزل درمن ومزل تتكزو  خ 
 الوطنية من:
                                                           








 .درت فز رل  مللا  لازل ر تب زيا د ل زرم در زنل منهز   زنودذ، ثز أ وما  تزه :التمـدرس قبـل مـا *التربيـة
 درت ف ريل درترييل ت ت ا وتطوير درا  ورل ركخ از  ري ،      خ ذ د درتب يا رية در  نوخ درتوز هك وينص
 درطويب  ز خ ود تزل ص ودرزمبيز ذ، درم  يزل ودرزم  ز ذ دربموميزل درمؤ   ز ذ منزه وتبمزيا  م ز ذمل
 .درب  ا ر   نوخ  ودرمبنوي  خ درل فب خ
  ي( للمتوّسط سنوات 4و للابتدائي سنوات 5  نودذط ت ع وما  ته  البتدائي، التعليم مرحلة*
 .درز مبك ر تب يا ويبا   )  نودذ،3ث أ ط وما  ته :العّام والتكنولوجي الثانوي  التعليم مرحلة*
 التربوي في الجزائر: الإصلاح سوسيولوجية-4-3-5
درن  ا درتريول إك درز درر  خ يأل  لطه درتلاورل د  ا وروزك مزخ مودث زق دراورزل درز درريزل   وج 
   ا و  خ درترييل دروطنيل وتف ر غ ي ته ، إدرتك  ت رذ ار  مزمو ل مخ درتوزه ذ درتك ت ا  ا م  ر 
 نادء  وج نوإمور ووفوا د ذادت درتك  طر مخ  ز ه  تمث ذ إك:
 الستقلال الوطني بواسطة:- )
 ا  مل دراورل درز درريل درايم ردطيل درتبويل  دذ در ي ام فمخ اط ر درم  اا دص  ميل.-
  و ا نك. د تردا زميع در ري ذ د    يل اوخ تم     ر ك-
 الأهداف الداخلية:-ب)
درتطه ززر در ي  ززك وة زز ام در ركززل دروطنيززل درزز  نهزهزز  در  ي ززك ودر فزز ء   زز  زميززع مل  زز ذ در  زز ا -
 وروا دصلا ا درتك ك نذ   م  ذ م  إك تل  ن  در  رك.




 1ت   ق و ام تم ج اإري ي  إك ادلا اط رذ  درطويبك ودربريك ودص  مك.-
                                                           








دنط  زز  مززخ  ن  ززل مؤا  دذزز   ن ززه لا يمكززخ  ل   م  ززل  خ ت ززو   مك نززل وزز خ ملازز ت د مززا الا  ا د    
يا مار ززل ت زز   ذ  زز رب ا ودرمبرإززل و م ززذ   زز  تألازز  هم ، و زز    زز   يزز ام درز درززر درم ززت   ل تلاززم
 لازري ل زا ززام  ونزز ء   ز  مرزبيزز ذ د مززل، و م تزوى تريززول ملت ززف وتزوإ ر  إفززا درت  ززرول درممكنززل 
 .لا زززززززتيب   كزززززززا  د ط ززززززز ج إزززززززك  زززززززخ  درارد زززززززل اوخ درتتزززززززا  ا إزززززززك نو ي زززززززل دروزززززززردمج وطري زززززززل درت   ززززززز خ
لطزززوم   ززز  طريزززق إك نزززذ در ززز رم ط ل ا ززز ج درز درزززري  خ تزززاريزي   م زززا  درمتبززز ون خ د ز نززز )  و  ج   
الازز ا درمن ومززل درت ريوي ززل مززخ   ززا  بززأ مار ززل ت ززوا   زز  درت وإ ززق وزز خ د لازز رل ودر ادثززل وتفززمخ 
 .ايم ردطي ززززززززززززززززززززززززززززل درتب ززززززززززززززززززززززززززززيا ر زميززززززززززززززززززززززززززززع ويكززززززززززززززززززززززززززززوخ توز  ههزززززززززززززززززززززززززززز    مي زززززززززززززززززززززززززززز  وتكنوروزيززززززززززززززززززززززززززززز  
و با درز رم،  ز ء درت بريز  كة زاى درمهز ا د    زيل درتزك   زناذ ارز  در زنزل دروطنيزل صلاز ا درتب زيا 
 . 6260ديسمبر  راى تنلا وه  إك
دزتهززا در   زز   وخ إززك ونزز ء    ززخ مار ززل تزمززع إززك رو هزز  ويردمزهزز  وزز خ د لازز رل ودر ادثززل، 
إ ت   ود إك درب خ   ز  درتبريز     ت ز ر  خ  در  غزل دربرييزل م زو  ا     زك مزخ م و  مز ذ درت  للازيل دروطني زل 
تيز ريخ متب رفزز خ درتي ز ر در رنكوإززونك ودرتي زز ر  نلا  زذ    هزز  مودث زق درث ززورم، ركزخ إززك در زز طخ كز خ ذنزز  
رلازز رح درت بريزز ،  "هــّواري بومــدين"درتألازز  ك، وكزز خ درتي زز ر د  ززوى درممث ززا إززك در كززا  زز ر رية درر د ززا 
و نم  دكت   درتي  ر درمب ر     ته در ب  رل   رتغ غا إزك لازمذ إزك در طز ث دلا تلاز ال و بز درزو دردذ 
ا إززك  ز اا د مززر   زز  دلا اودزيززل در  غويززل ك  اودزيزل  رإيززل لا م ذويززل ثززا  ززنح در زي ايل، إ زز ر درتب ززي
ارززز  درتززارية درتززاريزك رزميزززع درمززودا   ربرييززل إزززك مرد ززا دلاوتززادرك ودرمتو زززر و  4760دوتززادء مززخ 
رز ر  تزا .درثز نول، وتز   رز  تطو زق ن ز ا درمار زل د    زيل إزك  بز درمؤ  ز ذ   ز   زو ا درتزريزل
     نه مخ  ذا م  ور ون ء دلاتتردكيل إك درز درزر ذزك دن ز   وت   زق  2760م ث   دروطنك انت ء در
درثزززورم درلازززن  يل ودر رد يزززل ودرث  إيزززل، إهززز ا د ل زززرم ذزززك  ذزززا م زززور ر م  إ زززل   ززز  مكت ززز  ذ درثزززورم 
 درت ريريل، درتك تهات ار  تكويخ ان  خ زا ا وود طل ت   ق  ذادت  ذمه :
ويل دروطنيزل درز درريزل و بزاذ  دربريزك دص ز مك و يمهز  درث  إيزل درتزك تزأتك دربرييزل إزك درتأك ا     دره-
 م امته .
 دررإع درادرا رم توى درتب يا درمار ك، ودرك  ءم درمهنيل.-
 
د تم ا    و  إك در ي م  ن زا مع درثورم دلاتتردكيل درتك ي ا  اذ  درم ث  .-
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م وم ذ درترييل ا خ ولطوطه  دربريفل  وإق ذ د درمن ور تن ع مخ در ي  ل درب مل ر اورل،   أ      
ت زوا ذز ا د ل زرم وت زل ر درترييزل رت   زق ذز ا د ذزادت، ورمز  ك نزذ درتللازيل دروطنيزل درز درريزل ت زوا 
ز زز ا ذزز ا درم زز اا إززك   زز  دص زز ا    ززام ودربرييززل ر زز ن  ودلاتززتردكيل منه زز  كزز خ اور درترييززل ذززو ت
 وردمج ومن ذج رتكويخ در را در ل  ؤمخ وه ا درم  اا ويبما     ت  ي ه .
اخَّ ت زز  د  ززة تبو ززر  ززخ مر  ززل  منيززل مززر ذ وهزز  درز درززر  زز اذ إ هزز  إ  زز ل  ي  ززل مب نززل، 
 وك نززذ إ هزز  در يزز ام ر زز   ود ززا ذززو  زز   زوهززل درت ريززر درززوطنك، ود تمززاذ إ هزز  دلاتززتردكيل منه زز 
ر تغ  ززر و رإززذ إ هزز  ن زز ا دلا تلازز ا درمو ززه، و  زز ر   درتبورززل درزم ذ ريززل رزمززع درط  زز ذ  تزز  ت تززف 
 ززوج  ذززادت كززا ملطزززر، وك نززذ درمار زززل  ادم ص ززادا درمززودطخ درمززؤمخ وت زز  د  ا وروزيززل ودر  مزززا 
ي اتهززز ، رم  ارهززز ، و زززا    زززذ درز درزززر كث زززرد مزززخ دصن ززز  دذ ودرمك  ززز  إزززك  زززا ت ززز  در   ززز ل وت زززذ  
إتو ززبذ ذي كززا دلا ززت   ج ودنتتززرذ درمززادرة إززك كززا زهزز ذ درززوطخ، وي زز  ن زز ا ايم ردطيززل درتب ززيا 
ومز ن ته مادذم ، وك خ موا  ار دميل درتب يا ود ب  لا تب رد، و رت ن  ا درترييل فز ط    نونيز  وتن يميز  
ودر  زط ء مزخ درتزب  مزخ  ، ولا ر  ون ء در   ز خ ودربمز ج2760أفريل  20لا يم   با لااور  مريل 
 1رودا درز مبل ود ت   مخ ولاا منها رت        إك   ا درم ؤوري ذ.
ر ذ ت  ززيا ذزز ا درم زز رم، إبهززاذ وت زز  درمهم  ززل ارزز  و يززر درترييززل درزا ززا د  ززت    در زز طل  خَّ  الاَّ    
اطز رد مزخ و درم  13 تز   ز ج  زودرك  7760أفريـل ، در ل م   خ ت   ا مه مزه إزك "مصطفى الأشرف"
درترييزززل، و زززا  درمار زززل درب يززز  رلأ ززز ت م إزززك وو ريبزززل، و رغززز  درتب زززيا د لاززز ك، و  ززز ا دلا اودزيزززل ارززز  
درمار ززل، و   ززا متززروث درمار ززل د    ززيل وززا وى    ززل دصمك نيزز ذ، ونب  ززذ درمبززرَّي خ إززك    زز ل مززخ 
 .لا ي تك درت  ب  ودرمز ذا) إك 7760جوان طنترذ إك " نّباشي القبور"درم  لاذ درلا   يل وز
إزك كت  زه:"...وركخ درم زتغر   بزا ذز د  خ ن زمع،  بزا  "مصـطفى الأشـرف"م   ؤكا  ر  م   رفه    
 لاززوج درزز  ا   زز  دلا ززت  ج م  تززرم، مززخ  ززا ك  أنززه يمكززخ وزز خ  تززيل وفزز  ذ ، ويززاوخ  ل زهززا 
ب مز خ ود  ز ت م درمتللالاز خ    نك إك دص ادا ودرتكويخ، ويمكخ ل زق ز زا ك مزا مزخ د  زودخ ودرم
إزك ملت زف   زوا در  ز خ، وإزك ملت زف إزروث درث  إزل،   مز   زأخ در  ز خ دربريزك، ودرث  إزل در وميزل،  ز  
مززام طوي ززل مززخ در مزز خ، م ززروم خ مززخ  ريززل درتبو ززر ومززخ م زز  رم درت ززاا درب مززك إززك    ززر لاززورا.اخ 
 غ  ل   ي ن      در ها. إها يمكخ مب رزل ذ دمي ا خ درب ا ودرت ك ر درود بل، مغ  ل إك درتزريا، ومن
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دروفزع درزز ل  زا  ت زز  ا مزام طوي ززل مززخ در مزز خ، ذزا يمكززخ مب رزتززه إززك  زنل  و  ززنت خ  و إززك  تزر 
 خ نتزززرث إزززك دربمزززا  طري زززل  – وفززز  مزززخ  خ ننت زززر متززز  ت زززاأ درمب ززز م – ززنودذ؟  لا   زززار ونززز  
 1منهزيل؟ "
مز   دج در زؤدج مطرو ز  در زوا  زخ مزخ درتبريز ، وإزك درم  وزا  "مصـطفى الأشـرف"مز   زوخ مو زف      
مصـــطفى -"، درززز ل رزززا  زززادإع  زززخ در ي  زززل درزا زززام رزززو يراال ـــرئيس بومـــدين زززر  ذززز د دلان ززز   رزززاى "
    مز ة درو ردء  الأشرفية"، ود  خ    اا   كوته     تن   ذ ، كم   نه را يبر درلط ل "-الأشرف
، إهززا  ردا 8791/7791درت  ززروث إززك تطوي هزز  إززك درززا لوج درمار ززك  ل  بززا  3760أفريــل الا  إززك 
) تزر  زنودذ مزخ در زبك رتز ز اا   ز   ر درود زع 10در رية درر د زا  خ  لتوزر نتز رج درتبريز   بزاط
  زز ا ا يزز ء تطو ززق  6760"  ززنل "الّشــاذلي بــن جديــدودرمنزز ادم  ززه كمط زز  تززبوك؟ وإززك  هززا درزز رية 
ع درت  زيص درتزاريزك ر  اودزيزل در  غويزل إزك درب زوا دلازتم  يزل ودصن ز نيل درمار زل د    زيل مت دمنز  مز
ودر  و  ودرب وا دلازتم  يل تمه اد رتبريوه  ك ي ل.  
  2
و لاززرت درن ززر  ززخ دربودمززا در  ي يززل درتززك  اذ ار هزز  مث ززذ  3360أكت ــوبرغ ززر  خ  ززوداأ "
دلتززرد   زودنزز  ت نيززل وذيك يززل ورزا تززر   ززا واديزل مر  ززل مردزبززل ر ن ز ا درتريززول، ركنهزز  د تلاززرذ   ز 
د  زة در   ز يل ودرم ذويزل، وربزا ا زودذ دصلاز ا درتريزول وم ز ولاذ تز ز اا   زذ ت زاا لازورم    زل 
 ززخ تلاززور مزز    زز   خ تكززوخ   يززه درترييززل وززا ولا ت ززاا تتليلازز   ود ززاد ، وذززو مزز  يتزز ر ارزز  د ززتمردر 
، رغزززا  خ در ن  زززل  فزززرورم 2660و 6360درا زززتوردلالزززت ت وززز خ در زززوى در    زززل  تززز   بزززا تبزززا ا 
دلان ززز ا ودرتك ززف ارزز  طويبززل درمر  ززل ذززو رديززل كززا درت  ززي ذ الا  خ ترت زز  د ورويزز ذ وفزز ر لطززل 
درتغ  ر    ذ تا ام در    يل، ورا ت   ا     ر ا  ا  ان  متزتر  مزخ دلات ز   ر لزروج مزخ مردو زل 
ذزز د يبنززك  خ دلا ززتمردر   زز  ذزز د درززنهج إززك درتبزز طك مززع و ذ ارزز    زز  د إبزز ج ودصن زز  دذ، درمن  تزز 
 فززيل درترييززل دروطنيززل رززخ يكززوخ إززك لازز ر ه  ولا إززك لازز رح درزز  ا، و ززا لا ت زز  ا إززك درتم تززك مززع 
متغ زززردذ درمر  زززل ورذ نززز ذ دربورمزززل، وطويبزززك  خ د  مزززل دلا تلاززز ايل درتزززك تززز  ا درت زززوج مزززخ ن ززز ا 
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ولاام لازب ل،  زؤثر   ز  درترييزل و  زنبكة   ز  تموي هز  مل فز  و درموزه ار  د تلاز ا يبزي   دلا تلا ا
و  زز  درمتززروث درزز ل تم يززه درمتغ ززردذ دراوريززل ودروطنيززل، وإززو   رزز  إززةخ  درت ززو  ج ارزز  درتباايززل در  ييززل 
ودنته ج ايم ردطيل درتباا لا ر ذاإ  ، إمثا ذ ا درت و لاذ دركورى ت ت ج ارز  غزرة ث  إزل زا زام وت  ر زا 
تززت ءا مبهزز ، و ززا  نززير   رمار ززل  ادء مهمتهزز  إزك ذزز د در ززي  ، وذززك مهمززل ت ززتوز  ته رززل دزتم  يزل 
 1." ا ا مخ درترول،  ا ت ا واونه  مزرا طموا
إةلازز ا درترييززل درتزز ر   رمتززروث درمزتمبززك، إ   مززل در ي  ززيل درلط ززرم درتززك   تززته  درز درززر 
 ل ارز  ا ز ام درن زر إزك  ز ء كو زر مزخ  نز  تها وا ذ مخ درت ب ني ذ اإبذ  كا    طل،   ام ت   در  
در ايمل. وم     ا      ر   يف ، ذو دنهي ر درمب زكر دلاتزتردكك درز ل كز خ   بز  اور درمنز إة إزك 
 ت   در ترم، مم     خ نه يل  ي   تها  در    ل إك درمز ج دلا تلا ال ودلازتم  ك ودرث  إك ودرتريول.
دص  مول در ل تمل  نه  ت ا اد، ت ايا إرلال رتادرة  ربا مخ ت ب ذ ذ ا د  مل ودربنف
وفع درمار ل وو  ر ه   لا ل اوريل.ذك د  لا  ذ درمار ل إزأم، م ا ربنل غ رويزل درنل زل ودرمزتمزع 
درمانك، إوزهزذ  لاز  ع دلاتهز ا ر من ومزل درتريويزل درز درريزل، إمزنها مزخ نبتهز  وزز "درمنكو زل" ومزنها مزخ 
 2  أ را  ترااود إك در وج انه  " منوذ دصرذ  ". ذ  ار    با مخ  ر  
 يزز  كزز خ د مززر إيمزز   لززص موفززو يل ذزز ا درن  تزز ذ درتززك غ ر زز  مزز  ك نززذ ت ززنح ارزز  د ت زز ر 
 درمؤ  ل درمار يل "ك   درف يل ر وف  درمزتمع".
  واو  خ در كومل درز درريل  ا  ي نذ   زا درتغ  زردذ درتزك  تبز خ    هز  دلافزط ث وهز  ص ز ام
درث ززل ر  ززك خ، إفز   ززخ دصلاز ا درهيك ززك ر  تلازز ا، وززاذ در كومززل درز درريززل ملاززممل   زز  در زز ر 
 3 ام  ن و ت وير درمن ومل درتريويل درز درريل ك يل .
لا ري   نه   اركذ  نه و غ درن ر  خ درن د  ذ درادل يزل درتزك زريتهز  درز درزر، إزةخ د  مزل 
 كثر  م   و  و يزل ر تو زع ، و خ تب زا دررذ نز ذ درزا زام درتزك لا زذ  درتك يتهاذ  درب را در وا ذك   مل
إك د إق، إك مط ع ذ د در رخ ، رخ يطوج وه  در مخ  ت  تتز و  در  زا دلا تلاز ال ودرث ز إك درفز ق 
رتب ا ت   خ درم  را در    يل وزا و تز  درم ز را درم ت إ  ي يزل در ايمزل درمتب  زل  ز رمغ ى در  ي زك رو زوا 
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  خ     درمبمورم.....إ صن  نيل      وت  مودزهل   مل  يا    مل   رن  ل ار  م زت و ه . ومزخ دصن
ذ د درمنط ق،  يكوخ     درمار ل مز وهل "   مل تمث ذ ونم  ج دزتم  يل" ودرتك  تاإبه  ار  ا  ام 
 تلاور كا من ذزه  و ذادإه .  
ذكززز د إزززةخ در زززؤدج درززز ل  زززر  خ مززز  طر زززه فزززمني  درم زززؤوروخ درز درريزززوخ إزززك م زززادخ درترييزززل 
أي إنســان يجــب علــى المدرســة ودرتكززويخ ذززو ت ا ززاد  د  در ززؤدج درزز ل طر ززه ط إزز ن ينك) لاززرد ل: 
 1تكوينه، وعلى أساس أي قيم، لأي عالم أي مجتمع؟
إك  ي   الا ا ود ع درنط   مثا  ر   إ ا ك خ مترو    خ تتكا ا  ام ون ء درم  ر درتريول 
درم ززور د    ززك ودربنلاززر درم ززر  ركززا د  مزز ج  5115درزز ل ط  تززه درز درززر إبزز  دوتززادء مززخ  ززنل 
ودرتززك ك نززذ م لازز ل ،  2درتززك تمززذ م  تززرته  منزز   رزز  درو ززذ إززك ملت ززف مكونزز ذ درمن ومززل درتريويززل
، ود  خ   ورززذ  خ ت ززاا ن زز ا تريززول 1115إززك  بوتفليق ــة" "  مزز ج در زنززل دروطنيززل درتززك تززك ه  درزز رية
ز دررل ي تز   ر ت ولاذ دلازتم  يل درردذنل، وي  وج  خ  رك      درز ن  درنو ك  كثر منه دركمك، 
الا  نه ذ د دصلا ا ك خ كغ را مخ دصلاز   ذ درطو  ويزل ودرتزك رزا تنط زق مزخ  رفزيل لاز  ل ومت نزل 
ب ا ودرمتب ا      ا  ودء، كم  اخ درتتيك ل درمكونل ره ا در زنزل مونيل     درود ع درز دررل و اردذ درم
 ا  ث رذ دربا ا مخ در زادج إزك د و ز ل دلازتم  يزل و زخ درمبز   ر درتزك دلت زرذ إزك فزوءذ    فز ء 
 ودر ل ك خ   ا   ف ء ذ ا در زنل     ث أ  لان ت وذك:رابح خدوسي" ذ ا در زنل إ ا لان ه  "
 ادإب خ     درثودوذ.*ريع مخ درمودطن خ درم
 *ريب خ مخ درودإا خ     در زنل  لاا إرن ل درمار ل ودرمزتمع.
 3*ريع غ ر  غي   تللاك  و غي     ر فور ط ل لا  ت ر  الا ررإع د  ال).
 4:اخ  ذزززززز ا درم زززززز رم درمت    ززززززل إززززززك  ركززززززل دصلازززززز   ذ درتريويززززززل ت ززززززتا ك  بزززززز درم   زززززز ذ    
مزل درتريويزل غ ر ز  مز  تنلازرت د  ذز خ ارز  رغزل درتزارية، ودر ز ج  نام  نت ا أ  زخ الاز ا درمن و  -
 خ  درتبريززز  ز نززز  مزززخ زودنززز  ذززز د دصلاززز ا درززز ل يتزززما  يفززز  م تزززوى دركتززز   درمار زززك ودر  زززا 
 ...در   ك وطر  درتارية ون  ا دراودم خ ودلامت  ن ذ دلا تاردكيل ودروفزبيل درمهنيزل رمطز ر درتريزول 
در ي  يل و خ درز درر وإرن   ري مز  ربز  اورد  إزك مر  زل مز  إزك ارغز ء دلا اودزيزل تأرزح درب   ذ  اخ -
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مززخ درتب ززيا،  خ  در  غزززل در رن ززيل كززز خ  ن ززر ار هززز  كة ززاى  اودذ تن  ززز   ي  ززل دلا زززتبم ر درزا ززا إزززك 
 .در ي  زل درمنط ل، إم  ريل در  غل در رن يل تبنك راى درتي  ر درمب ال، درتلاا ل ص اى  اودذ تن    ذ ا
درلازردث  زوج درتبريز  كز خ لازرد   وز خ  زن زل در ز طل درتزك تب يتزذ  م زوج ث  إيزل مت   نزل و فزذ  -
و تهزز  إززك درترلا  ززا ر بفززه  درزز ب ، إأذم ززذ دلاذتمزز ا   ر  غززل د م  يغيززل درتززك ت و  رززذ   بززا  رزز  ارزز  
تب يتت  إزك ورز ا ودن زز ا منز   فيل  ي  يل تطرا إك در ر يل كن ي ر غل دربريي ل، ودر  ج  خ  در  غت خ 
 .در تح دص  مك رتم ج اإري ي 
رزا يألز  در  زأ درب مزك   زه مزخ دربن يزل إزك كزا دصلاز   ذ درتريويزل ودر ز ج  خ  درمبز رت درب مي زل  -
 .ودرتكنوروزي ززززززززززززل ذززززززززززززك درتززززززززززززك ن  ززززززززززززذ درمزتمبزززززززززززز ذ درلاززززززززززززن  يل ارزززززززززززز   لاززززززززززززر درثززززززززززززورم درر ميززززززززززززل
يززل ودرتززه ادذ درز مبيززل، إت ت  ززذ در ط رززل إززك  و زز ل لر  ي ززك رززا نززرير وزز خ متط   زز ذ درت نميززل دروطن -
درز مبزز ذ و رغمززذ دلآلات مززنها   زز  دره ززرم لزز رج درززوطخ ودر زز ج  خ  ن يززف درب ززوج ك ر  ززأ درب مززك 
 ..م أرل تت لاا  أمنن  دروطنك
ذتمز ا وهمز  دلا -ولا نز دج -ن زا ر اور درمب  زا ود  زت   إزك ونز ء درز  دذ  نزام   ذم نز   رزا نكزخ ولا نز دج -
م ا  يزز   ومبنوي زز   وتكويني زز  ، إزز نبكة  رزز   زز       زز   ززوام درتب ززيا و يمنزز  در  فزز ل و    تنزز  دلازتم  يززل، 
 .ودر  ج  خ    م ءن  و   ت تن   م ا نهفل دروطخ در ل لا  ون  واونها
 هن:التحّديات التي تواجه النظام التربوي الجزائري في ظل التغّير الجتماعي الرا-3-5
 أبرز التحّديات العالمية التي تواجه النظام التربوي الجزائري:-0-3-5
اخ  اط رل در زرخ درزا زا، تفزبن  إزك م تزر  درطزر  وتزب نز   مز ا ليز ريخ، إةمز   خ ن زت ا  ز را 
درغا ون خ مؤذ وخ رك   رذ ن ته، ود  مز   خ ن زا  ن  زن  إزك لفزمه ون زخ مز   رنز  نتلز ر إزك درتل زف، 
درمزتمع لا يمكنه  خ  ت اا  و  تطور الا ا د ك خ إك مو زع ي زمح رزه وز ر ، الا  خ درمزتمزع ودر  ج  خ 
 د مك ي ف   ز د منيب   م ا ون ء درم ت وا وت   ق درط رم درمأمورل.
ا خ مزخ دربوزأ  خ نتلازور ونز ء رهز د درم زت وا مز  رزا نفزع  ن  زن  إزك دت ز ا مب ر زل درم ز رل  
درتب يميل  ك م ه . وإك ذز د درلازاا:"إةخ د ذزادت   ز   خ تكزوخ طمو زل، ودر زردردذ درلازب ل   ز   خ 
رمزاى تتل  ص  ام ذيك زل ن زا درتب زيا ودرتكزويخ. وي ز  تزا يا وتك  زف وت ويزل ذز ا دصلاز   ذ   ز  د
 درمتو ر رمودزهل ت اي ذ در رخ درود ا ودربتريخ. 
لاتز   خ دربورمزل  زوم مرك يزل  زت وج دربز را، و فز ي ذ  ري زذ  فز ي  م زرام، وزا  تحّدي العولمـة:-أ)
ذك  ودما ومتغ ردذ م مو ل  تؤثر      ي تن  در وميل، وتط ج درمبزي  درمبتز ا ركزا إزرا، مث مز  ذزك 








د تي ء، مر  ل تتم     ربما     تطوير  نتطل زا ام ودر  أ  تكا م تر ا  زخ وزادرا  لزرى. ر زا 
 ز وذ دربورمل مبه  ثورم تكنوروزيل تتم    م هريخ دثن خ: 
  درمزتمزع وي زوا ارز  مز   ط زق   يزه "مزتمزع  تز ز  إزك افز  ء درطز  ع دص  مزك   ز المظهـر الأول:
 درمبرإل ودص  ا" إ رمب وم ذ دلتر ذ درمزتمب ذ  تكا  م ق، ودلتر ذ  لا ل ل لال   را دصنت ج.
" وذك تزرل إك مي ا خ درت نيل ودرمب وم تيل ودرتودلازا. كمز  الثورة الرقمية:   تز   إك "المظهر الثاني
 زززتيل،   ززز  ل زززق"  نتزززطل د تلاززز ايل زا زززام تتم ززز  وزززاورذ   زززأريع  م زززذ دربورمزززل ودلانترنزززذ ك زززوم روز
 للا رص ذك  نه : كونيل وم  ترم وم تايمل وغ ر م ايل".
ا خ لاتز   خ دربورمزل  زوم     زيل  زتنبكة آث رذز    ز  در يز م درمب لازرم، و زوت تزؤثر تزأث رد 
ا ي ل  خ آث ر دربورمزل ، ، ود  د ك خ مخ درلاب  ا ردا تو ب ذ )05  يم  إك در رخ در  ال ودربتريخط
إمززخ درمر ززع دنززه  ززيكوخ رهزز  تززأث ر    ززا إززك م زز ج درتب ززيا، رزز د  ن غززك  خ ي  زز  ذزز د درمتغ ززر  مزز  
ي ت  ه مخ  ن يل  نا ت ا ا مب را در ي  ل درتب يميل و     ته ، إه ا دربورمل دلآتيل  ت ما مبه  اوخ 
ا  ام، ومخ  لط رذ  درم ا ل  اوأ إزوم و خ   ل ت  وت ذ م  ت تأ ت اد –م  را يكخ درتب يا ك ؤد  -ت 
مخ درن ة   ارم     درتك ف، ا  تزا طري ه  ونز ا إك ذ د درب را درزا ا درز ل  تتزكا و غ ويزل م  طزل 
 1رخ يكوخ ره   وج إك درم ت وا، ولا  يطرم ره      د  ادأ.
درتب ا، و ر  نت زل ر تغ زر در ز رل اخ   وج م   إر ته دربورمل ذو تغ  ر م  ذيا درمبرإل ودرتب يا و 
إك نمر دصنت ج در ل   اثته دربورمل، إ ا دنت  نز  مزخ ن ز ا  يبتمزا   ز  انتز ج در فز  ل إزك درملاز نع، 
ارزز  ن زز ا انتزز ج زا ززا  تط زز  م  زز  وزز خ درزهززا دربفزز ك ودرزهززا درزز ذنك مززخ زهززل، وي تزز ج ارزز  تززوإر 
 ززر  زز ر  دربمززق ودر ززام يمكززخ راا إززك د  زز ة ارزز     ززام مبرإيززل  نززا درب مززا مززخ زهززل ث نيززل. دنززه تغ
دلانت  ج مخ درمزتمزع درلازن  ك ارز  درمزتمزع درمب ومز تك، درز ل وزاورا د تمزا   ز  دكتتز إ ذ وتطزوردذ 
 2وت   ن ذ   ميل وتكنوروزيل ذ ر ل.
ن زخ ا خ  مز ا نمزر مزخ دصنتز ج دلا تلاز ال، درز ل يبتمزا د تمز اد كو زرد   ز  درمبرإزل درمكث زل. 
دزا د تمردرا إك درتطور ودرتواج ودرمن إ ل، ي تز ج ذز د درزنمر دصنتز زك  لازورم م زتمرم ارز  م يزا  ومخ
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مززخ درمبزز رت، ودرتززك وززاورذ  ت تزز ج ارزز  م يززا مززخ د   زز أ رتور ززا ذزز ا درمبزز رت وتن ي هزز  وتز و ذزز  
  لاورم لا تتو ف.
 زا م زتز  ل ر   ز ذ اخَّ م زؤوري ذ درمؤ  زل درتريويزل  زوت تكزوخ مفز   ل، ا    ز   خ ت   
دراورل دروطنيل وللاولا ته  و وروي ته ، كمز  ك نزذ ت بزا إزك در ز وق، ودخ تطزور ن  زه  رت زتز  ، مزخ 
ن  يزل  لزرى  ورويز ذ در زو  دركونيزل ومتط   تهز ..، رمز  ك نزذ مزخ  ورويزل  نتزطل ذز ا در زو  دركونيزل 
  در  ويززززل وتكنوروزيززز  دلاتلاززز ج لززز ج درمر  ززززل در  ريزززل مركززز م   ززز    ززززوج درتكنوروزيززز ، و  ززز  ر  زززه
ودرمب وم تيززل، إزز خ در ززوى درب م ززل درمط ززو  ا ززاداذ  رمثززا ت زز  د ورويزز ذ  ززت ت ج  خ تهيززأ   زز    ززة 
ت ززتز   رمط رزز  در ززو  دركونيززل، وتتط زز  مززخ لززريج درمؤ  ززل درتريويززل مهزز ردذ م ززاام، نزز كر إزززك 
ادا  زوى  مزا م زت و يل تبزرت ك زف تزمزع م امته  درترك       د    ي ذ درتزريايزل.. وذز د يبنزك ا ز
درمب ومزز ذ وت   هزز  رت ززتبم ه  إززك  ززا م زز را   رغززل درتب  ززا و ززريبل درتغ ززر. ومززخ درمهزز ردذ درمط و ززل 
 يفزز  درتبززوا   زز  درن ززر ارزز  درمتزز كا ن ززرم تزز م ل غ ززر م زز دم  و  ط  يززل، و رزز   تط زز  تب ززا  ززا 
 ذ  ك ايميل، وذ د درزنهج  لت زف  زخ درطري زل درم  را مخ ل ج د تبم ج  ام   وج مبرإيل وتللالا
درت   ايزل إزك تزارية درتللالاز ذ درمن لاز ل ودرمغ  زل، ومزخ در زاردذ درمط و زل مزخ درمزتب ا، ت بز  رز ر ، 
در ززارم   زز  زمززع درمب ومزز ذ وت    هزز  وتك ي هزز  وتطوي هزز ، وذزز د  ززي ت ج ارزز   ذنيززل م ززت  ل وموا ززل، 
 1م  را والا مخ تب يا در  ل ودرت   خ.ت تا ك واورذ  تونك نمر تب يا  ا در
: تبا ك مل دن ز ر  لاا  تبو ر  خ درت د ا دركو ر ودر زريع ودرم زتمر وكز د تحّدي النفجار العلمي-ب)
درت ما، در ل   ك   ذتم ا  ا زا مزخ درب مز ء ودر ز  ث خ، ورغزا  ت ز  خ تبو زردتها  نزه، الا  خ كت  ز تها 
ذ  ر غ يزل، رار زل  خ   زا درمبرإزل دصن ز نيل  تفز  ف مزخ من زور تو ك  أخ درت د زا درمبرإزك يبزا مز 
 2.1660)   ع  نودذ،     ت ا ردتها   ا  71كا  ط -ووإق      تها- ب در   ث خ
  رتأك ا إةخ  ذ د درباا مخ در نودذ  ا تن  ص إك دلآونل د ل رم رارزل اخ   ب در   ث خ  رى 
ثز أ  زنودذ، ومزنها مزخ  زردا ثم نيزل  تزر تزهرد   )31(يلازا ارز  خ  مباج درتف  ف ذ د  ا تنز  ص ر
لا زيم  تو ي زه إزك لامزل دصن ز نيل ، ارز  -إ ر، وي ت ج درت   ا مع ذ د دركا مخ درمبرإل ودرزت كا إيزه
ات زز خ  م يزز ذ تن ززيا درمبرإززل، وتل ينهزز  ود زززتراداذ ، وتور ززاذ ، كمزز  لازز    ذزز د دلان  زز ر درمبرإزززك 
و ق دربم ك رثمردذ ذ د درب ا، وذو م  ي م    رتكنوروزي ، د مر درز ل  ز ذا إزك   ر ل م ذ ل إك درتط
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تغ  ززر مبزز را در يزز م وو بهزز   تززكا كو ززر، و دا   رتزز رك مززخ لاززبو  ذ درتنوززؤ   رم ززت وا، و لاززن ت  يفزز  
 1م ؤوري ذ و اودرد زا ام ر تب يا. 
درمز   مزرد ممكنز ، ود  نمز  درممكزخ رزخ تكزوخ ا -إك در رخ در  ال ودربتريخ-اخَّ دص  طل   رمبرإل 
 خ  هزززكء درمزززرء رمت  بزززل  ركتهززز ، ودر زززارم   ززز  درولاززوج ار هززز ، ودلالتيززز ر منهززز ، ودرت  زززق مزززخ ا تهززز . 
)،  زيكوخ مزتمبز  ود زب  م تو ز  تتغ زر طويبتزه    زتمردر 05ودرمزتمزع إزك در زرخ در ز ال ودربتزريخط 
 تمر رمبرإزل م زتمرم وادرمزل  نزه و مز   ورزه.     مت  بل تغ ر درمزتمع وتواره، مخ ل ج دكت    م
وطويبل در را إزك در زرخ درود زا ودربتزريخ، لا ت زاذ   زاوا درمكز خ  و در مز خ  و دلانتمز ء  ل ادرزرم مزخ 
دراودرر، إ  فا درتطور درب مزك ودرت نزك، و ودج كث زر مزخ در زاوا ودر  زوا در ايمزل، و هزور  زاوا  لزرى 
 2ر كرل ودرب  ك ودروزادنك ودررو  نك وا و ت  درز مك.و  وا زا ام     م توى نموا د
اخ ذززز د مزززخ تزززأنه  خ  زززؤثر إزززك درط ززز    ززز  درتب زززيا وزب زززه   ززز  م زززتوى رإيزززع مزززخ در زززوام 
 ودصت  خ، ره د تت  وق دراوج إك تطوير  ن مته  درتب يميل ر نلردل إك م  ر درتطور ذ د ودصإ ام منه.
:" إن التقـدم هـو درمزا ر در ز وق رمن مزل در ون زكو  زراا  " uehaM éneR" "رونـي مـاهوإ زا كز خ "
، ورهز د  زيكوخ درتب زيا إزك  مزخ دربورمزل  ز ارد   كثزر مزخ غ زرا   ز  ريزر  العلم الذي يتحول إلـى ثقافـة"
د نتززززطل درتب يميززززل وإب ريزززز ذ در  ززززأ درب مززززك إززززك درمززززادرة ودرز مبززز ذ  مهمزززز ذ  درتلاززززنيع ودرت ززززوج 
   ذ  درتنميل ، كك يكوخ   ارد     تتك ا لاورم درم ت وا دلا ز ويل. درتكنوروزك در ل ت رفه متط 
 زا  ر  إ نه   ورك دذتم م  مت د اد ر تب يا دصنت زك ور لتلا لا ذ درتطوي يل، كمكزوخ     زك      
مخ ث  إل   مل ت رل إك درمزتمع  ك م ه، ويهات ذ د درتلاور در  ت   ق دلانزام ج در ب زك رمؤ  ز ذ 
درتكززويخ إززك و ززطه  دلازتمزز  ك ودلا تلازز ال ودرث زز إك. ودرم زز ذمل إززك تنميززل درمززودرا در تززريل درترييززل و 
وترتز ا د زتثم ر درر  زم ج در تزرل، وإزق درتط بز ذ درتنمويززل ر ز  ا،  مز  ي تفزيه  رز  مزخ رإزع رم ززتوى 
درمبرإززل، درتكززويخ ...وم ززو د ميززل، ودكت زز   درمبرإززل وم زز  رم درتطززوردذ در ا ثززل إززك م زز لاذ درب ززا و 
  3وت وي هم  ار  ث  إل ت ها إك ون ء تللايل درمودطخ در   ا وتزبا درمزتمع ي و  ورذ ن ذ درغا.
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رزز ر  لاو ززا مززخ ت ا ززا مبزز را درن ززرم دص ززتردت زيل ودلا ززتبادا درك ززك رتزا ززا كززا در ززوى مززخ د ززا 
ذزادت مرت طز  ت   ق ثورم  مي زل ت زتز   رمزتمزع درمبرإزل ور   ز ذ دربلازر،   زأ  لاز ح ت   زق د 
 1".:" تعلم لتعرف، تعلم لتعمل، تعلم لتكون، وتعلم لتشارك الآخرين     ل تريويل غ  ته 
تبزا درثزورم درتكنوروزيزل درث رثزل  و مز  يبزرت  مر  زل مز   بزا درلازن  ل،  و مز  التطـّور التكنولـوجي: -ج)
در زر  درب رميزل درث نيزل،   با در ادثل ذك درم امل درفروريل ركا م   اأ مزخ تغ زردذ إزك  ز را مز   بزا
وذ ا درثورم تبتما     درمبرإل درب ميل درمت امل،  ل  نه  ثورم   وج موا زل، و  رتز رك إ زية درمهزا إ هز  
 2تم   درثروم وا درمها إ ه  تم   در ارم     دلا تلادا د مثا ر  اردذ.
ك نيزز ذ درم ايززل رزز د و زز   خ ذزز د درتطززور درتكنورززوزك نزز تج  ززخ زم ززل مززخ درتغ  ززردذ إززك درو زز را ودصم
 نبرج      ب درم  ذيا د    يل منه :
 هر ذ د درم هوا إك در رخ درم فك نت زل درت اا درلان  ك ودرت نك إك   : ygolonhcetالتكنولوجيا 
) وتبنك د ور  درمه رم  و enhcet، sogolدرمز لاذ درملت  ل وك مل تكنوروزي  متت ل مخ درك مت خ ط
تبنك درث نيل إن   و  رإل، وينز ء   ز   رز  إز خ ك مزل تكنوروزيز  تبنزك   زا درمهز ردذ  و إزخ  در رإل إيم 
 درلانبل و ا  ريذ  ملاط ح ت ني ذ .
  رإذ درتكنوروزي  تبري  ذ  ا ام منه :  
 .مبرإل من مل مخ دزا  غرد   ميل"  أنه  درتطو ق درن  مك ر مبرإل درب ميل،  و  يل "جلبرت* رإه  
  أنه  درب ا در ل  هتا وت   خ د ادء ودرمم ر ل، ودرلاي غل إك  ثن ء تلطير دربما.* رإذ 
 *و رإذ  أنه    ا تطو ق درمبرإل إك د غرد درب ميل  طري ل من مل.
*انه  ارد ل كي يل وفع درمبرإل درب ميل إك دلا تلادا دربم ك رتوإ ر م  ذو فرورل رمبيتزل دصن ز خ 
 ورإ ذ ته .
درتن يا در ب ج رلورم دصن  خ مخ ل ج و  را منط يل  ودذ ك  يزل   ريزل، وتوزيزه در زوى  * رإذ  أنه 
 درك منل إك درو رل درم يطل ون  ر  ت  ام منه  إك درريح درم ال.
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إك فوء مز  ت زاا مزخ تبري ز ذ يمكزخ در زوج اخ ر تكنوروزيز  م ز لاذ متبزاام  زرت ر كزا م ز ج 
ود ادءدذ ودرنت ط ذ در تريل، ودرمزودا ود زهز م  ودذ درلاز ل وز ر  درم ز ج، منه  ونوث مخ درمم ر  ذ، 
إهززك لا تبنزززك دلآلاذ ود زهززز م انمزز  تن ززيا درمبرإزززل درب ميززل وتطوي  تهزز    لاززا ت   ززق  غزززرد   ميززل 
 1 أاودذ و زه م ومودا و نتطل إب رل إك ت   ق د غرد درب ميل درمنتوام.
ن كو تكنوروزي  درتب يا طدرت ني ذ درتب يميل):  أنه  من   ن ز مك  رإذ در و تكنولوجيا التعليم: 
رتلازميا دربم يززل درتب يميزل وتن  زز ذ  وت ويمهزز  ككزا، ت بزز    ذززادت م زاام ن  بززل مززخ نتز رج د   زز أ إززك 
م زز ج درتب ززيا، ودلاتلازز ج در تززرل، وم ززتلامل درمززودرا در تززريل وغ ززر در تززريل مززخ د ززا اك زز   درتب ززيا 
 2ر ب ريل  ط و درولاوج ار  تب ا  إفا, و كثر إب ريل).م ياد  مخ د
، درز ل  زرى  خ ت نيز ذ درتب زيا   ز رم  زخ " علي عبد المـنعم"مخ درتبري  ذ درت م ل، تبريف " 
 اودذ ترم ز  درر ز رل و ودم هز  ونود  هز  ودرتزك يمكزخ د زتلادمه  إزك مود زف دلاتلاز ج درتب يمزك مزخ  وزا 
مبززز   ادلزززا   زززردذ درارد زززل ول رزهززز  رتزززوإ ر درلوزززردذ درم  تزززرم ودروا  زززل  درمب زززا  و درمزززتب ا  و دلاثنززز خ
 3ص ادأ درتب ا" .
 هزر م هزوا تكنوروزيز  درتب زيا متزألرد   زخ  هزور ملازط ح درو ز را درتب يميزل، و رز   نزام  امتزا       
 ود زه م. دلاذتم ا ار  دص تردت زيل درتب يميل  ك م ه ، ورا يبا م تلارد      درمودا درتب يميل
كزززز خ  هززززور تكنوروزيزززز  درتب ززززيا نت  ززززل ر ن ريزززز ذ درتريويززززل، ودرمم ر زززز ذ دربم يززززل إ هزززز ، ود  ززززتلادا     
 درتكنوروزي  إك مز لاذ در ي م درملت  ل، إلا ر الوره  م ادخ درتب يا  مرد  تمي .
رييززل إززك يبتوززر ملاززط ح تكنوروزيزز  درتب ززيا مززخ درت ززمي ذ در ا ثززل درتززك   ززتلامه    مزز ء درت     
دربلار در ا أ،  با د تلادا ملاط ح درو  را درتب يميل، ويبنزك د زتلادا درطري زل در ا ثزل إزك درتب زيا 
ا ززتن اد  ارززز    ززة مارو زززل، ونتزز رج    ززز أ تزززا درتثو ززذ مزززخ لاززا ه    رمم ر زززل ودرتزريزز  إهزززو يفزززا 
بز خ   لازا ت   زق  ذزادت درطردرق ود اودذ ودرمودا ود زه م ودرتن يم ذ درم تلامل إك ن  ا تب يمك م
 تب يميل م اام.
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اخ  تكنوروزي  درتب يا ترمك ار  ت   خ درتب يا ورإع إب ر ته و ا  رإزذ  أنهز :   م يزل دلا زت  ام     
مززززخ درمبرإززززل درب ميززززل، وطززززر  در  ززززأ إززززك تلطززززير  م يززززل درتب ززززيا ودرززززتب ا وتن  زززز ذ  وت ويمهزززز   ك مززززا 
  ن لارذ .
ود اودذ ودرمززودا ود زهزز م ودرتن يمزز ذ درم ززتلامل إززك ن زز ا تب يمززك كمزز   ر  إززذ  أنهزز : "زميززع درطززر  
مبززز خ   لاززززا ت   زززق  ذززززادت تب يميزززل م ززززاام مزززخ  وزززا، وتهزززات ارزززز  تطزززوير درن زززز ا درتب يمزززك ورإززززع 
 1إ    ته".
 ت  ذا تكنوروزي  درتب يا إك ت   خ دربم يل درتريويل وإق د غرد دلآتيل:    
م ز يل إهك ت   ا     درتزريا در ل ن زاا  زه درم ز ذيا و رز  مزخ لز ج *تكويخ درم  ذيا درب ميل  لاور 
 توفيح للا رلاه  و مث ته  مخ ل ج درلاور ودرر وا ود تك ج دروي نيل.
* ي ام  ارم درت م       در ها مخ ل ج م  ت امه درو   ل مخ  إك ر و تي ء ت   ا     اارد  درب  ل 
 دذر وتبريف  مكون ته .و خ د      ودرنت رج وت   ر در و 
*دكت    درمهز ردذ در ي تيزل، إ رو ز را درتزك ت زاا ر ت م ز  لوزردذ من  ز ل وم رمزل تمكزنها مزخ درترك ز  
ودرت   زا ودرمم ر زل ودرتزريز  ودكت ز   درمهز ردذ  لازورم تت زق مزع درت زاا درب مزك درت لاز  ك ممز  ي زها 
  م يل درتب ا.
ر ز ذ درت م ز  درتب يميزل ك رم  إ زل   ز  درن ز ا ود تزردا آردء *تكزويخ دلاتز ذز ذ ودر زيا مزخ لز ج مم 
 دلآلريخ.
 *د تلادا د   ر   درب ميل إك درت ك ر.
*تنميل درت ك ر درمنهزك رلأإك ر و   ر   درتب ما مبه  مخ ل ج  م ي ذ درت ك ر ك رم   ل ودرت   ر 
 2ودرتنوؤ ودرت   ا.
، ور ززو   ززامه  إززك م ززتها )15(دربورمززل  ودلززر در ززرخ دربتززريخ: مززع وزز و   هززا التحــّدي الثقــافي-د)
در ززرخ در زز ال ودربتززريخ كزز خ مززخ درفززرورل  خ ت هززر إززك  زز  ل درت   ززا درتزز ريلك ودرمبرإززك م زز ذيا 
زا ززززام مط   ززززل، تمت زززز  درلازززز  يل درب ميززززل ر هززززا مزريزززز ذ درود ززززع درث ززز إك درمززززؤطر  ززز رثورم درتودلازززز يل 
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م درمبرإيل مخ زهل  لرى. ودر  ي ل  خ د مر لا  تب ق  مزرا درم ز ذيا وزا ودرمب وم تيل مخ زهل، ودرثور 
دنت ا د مر ار   خ  تز زا در زودر وز خ د  يز خ   ز   رفزيل درود زع،  خ تتود زا إزك ما نزل ود زام و زك 
ل ود ا واورل ود ام تت  د نم ل ود تك ج درث  إيل درب رمل ودرتزبويل. درز  ز   درت   زال ارز  ز نز  درو رز
دربلاريل، ودر غل دروطنيل در  ز ن  در غ ذ د زنويل،...وال ذ درو وذ مر ذ در ف ري ذ رتؤثأ درمتها 
در ززمبك در لاززرل  كززا در مززولاذ درث  إيززل درمتبززاام ودرمتنو ززل ك زز ع د ززته كيل...ر ا دت ززبذ إفزز ءدذ 
وك نذ درنت زل درم  ة درت   ا إك اط ر درن  ا دربورمك، ود تاذ ارزل ذ د درت   ا وتنو ذ تز ي ته، 
در ب ك ون ريل درن  ء دربر ك ودرث  إك، و لا  ذ إكرم درهويزل إزك لوزر كز خ، ودر زؤدج در زوا ذزا ي زتطيع 
 ل تلص  خ ي وج  أخَّ ذويته ث وتل مت رام، لا  ال ه   ل ل ير ث  إك ملت ف.  لاز  ذ ذويزل درنز ة 
 1مرك ل تون  وتت ا وري ذ زوذرد  ث وت  .
"هابرمـاس"  زودر د  يز خ إزو   رفزيل درود زع درث ز إك تزر   وزنو ز ، ممز  اإزع  ذ ا ذك در  ي زل
ار  در وج  أخ  يمل دلانتم ء رث  إل ود ام  ر  زل إزك و زه درت زرر در ب زك ر تزلص، و لاز  ذ درمودطنزل 
 و ر  متباام درمت ر  درث  إيل.
 2ذ د  ؤال ون  ار  طرا در ؤدج دلآتك:
؟ اخ ث  إتنز  در زوا الفكري الذي نعانيه اليـوم؟ ومـا موقـف اللغـة العربيـةما طبيعة التحّدي الثقافي أو -
نو ز خ: نزوث ي زتو ك درتزردأ، ويوزاث مزخ و يزه، ونزوث ن زتوراا مزخ درلز رج، ولاتز   ننز  إزك    زل ارز  
 درنو  خ ك  هم .
  م  د وج إيتما درب وا درن ريل، مخ رغويل وت ريليل وزغردإيل وإ   يل.-
ما درب ززوا درتزريويززل  كوززر  زز   ته، وركنززه لا  ل ززو مززخ ارد زز ذ إكريززل ن ريززل إ هزز   مزز  درثزز نك إيتزز- 
 در    ل ودر  نوخ ودلا تلا ا ودرمنطق درري فك .
 ؟فهل هي قادرة على ذلكدر غل دربرييل ذك درو   ل د ور  رن ا ذ ا درب وا ار  در كر دربريك، -
ولا ززززيم  تطززززور درب ززززوا درتززززك تبتمززززاذ   ن ززززخ در ززززوا نبززززي  إززززك  لاززززر  زززز ذ ن  تطززززورا در ززززريع،      
درتكنوروزيز ذ در ا ثزل، وذز د و زاا  زبزا در كزر دربريزك إزك مطز رام ادر زل ر  كزر درغريزك، إمز  اخ  تمثزا 
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درب وا درودإام، وي ة إك ن  ه در ارم     تبريوه ،  ت  تكوخ  زا تطزورذ وت زامذ، ويلاز ح مز  يبرإزه 
ة د د وا    ه  وزا رغل زا زام ، وملازط   ذ زا ام...وذكز د  نه   ايم ، ك رتزرم درل ريل مخ درثمر، إ
  ززا ن  ززه إززك درنه يززل  مزز ا مطزز رام لا تنتهززك   ززو  ت ززاا در كززر دربزز رمك وت ززاا رغتززه، وذزز ا درمطزز رام 
در كريل لا تب ن ه  د ما دررد يل،  نه  تت ر  إزك  م يزل دصوزادث، ولا ت تلازر مو  هز  در كزرل   ز  د لز  
 إ ر.
اخ درمتزززك ل إزززك     زززه  متزززك ل در كزززر لا متزززك ل در غزززل، و يزززل رغززززل يمكزززخ  خ تن زززا ارززز  إكزززر        
  لا  وه  م لا وزوا ره إك م يطه؟
 إشكاليات النظام التربوي الجزائري في ظل التحّديات الراهنة:-5-3-5
درتريويزل درز دررل تت لص إزك درمنهزيزل  درتريول  درمتروث دصتك ريل د    يل درتك  رتك     ه 
، دنط  ز  مزخ دصطز ر د  زا وروزك درمؤ زة إزك درلط  ز ذ در ي  زيل  درمبتمزام إزك ونز ء درن ز ا درتريزول 
مخ ل ج ارد ل  ودما ت   درلط   ذ درتك  رغا تنوث إف ءدته  ودرمترزا إك در ي  ل درتريويل درب مل، 
رتريزول  درمرغزو  إيزه، ونز ء   ز   الا  نه  ت ت زك إزك تيز ريخ     ز خ ركزا منهمز  رؤيزل ل لازل ر نمزو ج د
متغ ردذ درادلا وت ا  ي ذ درل رج، مم  طرا   مل ون ويل درت طذ   رتلاور درنمو زك ر مار ل درز درريل 
در ا ثزززل،  مززز ا دروفزززع درززز ل آج اريزززه دربززز را إزززك درنزززود ك درمبرإيزززل، ودرتكنوروزيزززل، ودلا تلاززز ايل وكززز د 
      درث  إيل.
ربا ززززا مززززخ دصتززززك لاذ  ززززوج درمار ززززل إزززك درز درزززر ومنهزيززززل إززززك لفززززا ذزززز د درطزززرا  تثزززز ر د
دصلاز ا درتريززول درتززك تبكززة ونيزل وو ي ززل درن زز ا درتريززول ل لازل درم زز را درمتب  ززل  أذززادت وغ يزز ذ 
درن ززز ا درتريزززول ومزززاى درت  طهززز    رت زززاي ذ درردذنزززل، وينززز ء   ززز   رززز  يمكزززخ ت لزززيص م ززز ذر د  مزززل 
 ك لآتك:
غيزززز   درن ززززرم درن ايززززل إززززك دركث ززززر مززززخ متزززز ريبن  ولططنزززز  اخَّ لتربوي ــــة:" ارتجاليــــة الإصــــلاحات ا-أ)
دصلا  يل، ود  إرد  دصلا ا درمنتوا مزخ   بز اا درب ميزل ودرتزموريل ودرا ن ميكيزل .. ذزو مز  زبزا  بز 
 1".ذ ا درلطر ودرمت ريع ت ف  نا  اوا درتر يع ودرمب رزل در رإيل
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ز درر، تتنزوث   ز  درزو دردذ، إكزا و يزر زا زا ر ترييزل إ رم  ل  خَّ دصلا   ذ درتريويل إك در
إززك درز درززر ي زز وج  خ ي ززاا متززرو    الازز  ي   وإ زز   ررؤيتززه درل لاززل،  وفزز    خ  نط ززق مززخ درمتزز ريع 
در زز   ل، ودرنت  ززل  نززه تتبززا  ا دصلازز   ذ وتبززا  ا درودإززا خ   زز  و درم درترييززل، ذزز د مززخ زهززل ومززخ زهززل 
لاززور دصلازز  ك دنط  زز  مززخ درود ززع، ومززخ ارد زز ذ اموري يززل تتززلص  زز ج  لززرى غ ر زز   لا  تأ ززة درت
درترييززل،   ززار مزز  ذززك تلاززوردذ رزز ب در ي  زز  خ در زز ذ  خ  أوفزز ث درترييززل ودرتب ززيا، و  رتزز رك تكززوخ 
 درنت زل غ  ل درتلاور در ي  ك     درز ن  درتريول.
إ رمار ززل درز درريززل ووفززبه  درززردذخ تبززي  إززك در  فززر  إ روفززع كمزز  ذززو   يززه  تزز  در ززوا،
،   ل ل فزززززبل رمتززززز ر    ويززززز ء در ززززز  ل ِرا  م  تاريزيزززززل إزززززك درتبريززززز    ودمزززززا درم فزززززك د  زززززا وروزك
ود  لازز   ذ تريويززل مت   ززل ومغ  ززل لاغيززل  ر بفززه  درزز ب ، إكمزز  ركززا  رززية ا ززتور   زز  درم زز ة، 
بززا  ا ويط   ززه إززك غ رزز  د  يزز خ  ب ززاد  ززخ دلا ززتب نل كزز ر  ركززا  رززية الازز ا تريززول   زز  درم زز ة، ي
  رمبن  خ مخ د   ت م ودرمب  م خ و وري ء درت م  ، وذ د دلان ط ث إك دلا تمردريل وتفز  ق ادرزرم در زودر 
  .ي    ردخ ار   ا  كو ر ت و   مار تن  دروطنيل من  دلا ت  ج
درتب زيا منز  دلا زت  ج ارز  غ يزل در زوا، ل ر ار ا      ر  درتن و  در ل تزهاا  طز ث درترييزل و 
مزع درل  يزل د  ا وروزيزل درتزك  نط زق وهز  كزا و يزر إزك م  ورتزه وفزع ورنز مج الاز  ك وإزق من زورا 
 درل ص وذ د كم  ذو ممثا ك  تك:
و يزرد   يزه، ويتمثزا ذزؤلاء  12تنز و    2282ارز  غ يزل  زنل  2162 رت  ط ث درترييل دروطنيل منز  
 1درو ردء إك:
 وا درر م خ وخ  م ام و يزر درترييزل دروطنيزل، إزك  وج  كومزل ر زمهوريزل درز درريزل و ر  زل   مزا  -/2
 ا2162 وتمور  62وخ و ل 
  دراكتور   ما ط ر  دصوردذيمك و يزرد ر ترييزل إزك  كومزل ذزودرل وومزا خ ط  ز  رلأمزر در ر  زك ر زا-/2
 1162زوي يل . 82إك  262 - 11
وا و ير درتب يا دلاوتادرك ودرث نول إك  كومل ذودرل ووما خ ط    ر مر وا ر ا  وا دركريا وخ م م -/3
 8662زوي يل . 22إك  31 -86
                                                           










  122 - 322ملاززط   د تززرت و يززر درترييززل إززك  كومززل ذززودرل وومززا خ، ط  زز  ر مر ززوا ر ززا  -/1
 6662درمؤر  إك.
  مزا  وزا درغنزك ط  ز  ر مر زوا م ما درتريف لرويك و ير درترييل دروطنيل إك  كومل م ما وخ  -/1
 6662م رة . 0رز  61-66ر ا 
* م ما درتريف لرويك و ير درترييل ودرمار ل د    زيل إزك  كومزل درتز  رك وزخ زا زا ط  ز  ر مر زوا 
 ·ا8062زوي يل  12درمؤر  إك  162-80
ر مر زوا  * م مزا درتزريف لرويزك و يزر درترييزل ودرتب زيا د    زك إزك  كومزل درتز  رك وزخ زا زا ط  ز 
 2062ز ن ك . 22درمؤر  إك  62 - 20در ر  ك ر ا 
 22درمزؤر  إزك  22 - 10* م ما درتريف لرويزك و يزر درترييزل دروطنيزل ط  ز  ر مر زوا در ر  زك ر زا 
 1062ز ن ك .
 - 10 ذور وني ك و يرم درترييل دروطنيل إك  كومل  وا در م ا وردذيمزك ط  ز  ر مر زوا در ر  زك  -/1
 1062إي رل . 02 درمؤر  إك 33
 - 00 زز يم خ درتزز   و يززر درترييززل ودرتكززويخ إززك  كومززل   لاززال مريزز ا ط  زز  ر مر ززوا در ر  ززك  -/6
 6062نوإمور . 6درمؤر  إك  132
 - 60م ما درم  ك وردذيمك و ير درترييل إك  كومزل مورزوا  مزرو  ط  ز  ر مر زوا در ر  زك ر زا  -/0
 6062 وتمور. 68درمؤر  إك  262
 662 - 26وخ م ما و ير درترييل إك  كومل   ا   ما غ درك ط    ر مر وا در ر  زك ر زا   ك  -/6
 2662زودخ . 02درمؤر  إك 
 3662 وذ  28  ما ز  ر، و ير درترييل دروطنيل إك  كومل رف  م ر  در كومزل درمب نزل مزخ  -/82
 1662 إريا . 22   ار 








    وو  كر وخ وو يا و يزر درترييزل دروطنيزل إزك  كومزل   مزا  وي  ز  ط  ز  ر مر زوا در ر  زك ر زا -/22
 ·وذو م تمر مع زميع در كوم ذ در   ل ار  در وا 1662اي مور , 23درمؤر  إك  811 - 16
 1 2282ك  وتمور و ير درترييل دروطنيل إ  وا در ط ف        ما -/32
 2.1282إك م ل  نوريل وخ غورير و يرم درترييل دروطنيل -/12
درمبرإزل تتطزور وةي   ز ذ م ذ زل ممز   زبزا درمار زل  أ ز ر وه  درت   ايزل المدرسية:  عجز المعرفة-ب)
 مزخ درز درريزل درمار زل   ت  نزهرم  ز إز رم  ل  ز ز م  زخ مودك زل تطزور ذز ا درمبرإزل انت  ز   وتو يبز  . 
 درمؤ  ز ذ ملت زف ترو زه مز  كث زرم مزع   ز   خ إزك  تنز    ورغزل ت ك زر و نمز ل ورمزو  و زيا مبز رت
 انتز ج   ز  تبمزا مز  كث زرد        نترذ درمار ل تبما در ل درث  إل تكا اخ    ا ، ويتبو ر دلازتم  يل،
 .3درود ع إك درمتادورل درت ك ر  نم ل مع متن  فل  تريل نم  ج
در زززوا  بزززا  كثزززر مزززخ  ريبزززل   زززوا مزززخ درززز مخ م  رنززز  إشـــكالية الأهـــداف التربوي ـــة: " -ج)
 ذزك درمار زل درتزك تهزتا   فز ي  درزوطخ وت زتو    : ما نوع المدرسة التي نريـدها؟نت  ءج
إزززك وردمزهززز   زززيا د مزززل وم وم تهززز ، وتبمزززا   ززز  تكزززويخ ز زززا مت زززا  ر إزززك و رتزززه م تلازززق 
ذزززك مار زززل درتزززك تهزززتا   فززز ي  دصن ززز خ مزززخ   زززأ ذزززو وت ريلزززه مت   زززا مزززع  لازززرا،  ا 
 4ان  خ، و  ر كر ودرب ا ولا تب ر دلاذتم ا در  ا ر للاولاي ذ دروطنيل ودر يا دررو يل."
ا د  دلاذتمزز ا وت   ززق  ذززادت درتب ززيا مزز   وززا در زز مبك يبززا  د ززتثم رد    ي يزز   ر م ززت وا. ومززخ ثززا 
 ا د ذزادت، إز رمط و   خ يكزوخ ت م ز  ذز ا درمر  زل  ز ارد  ز  ا ادا درت م       درن و در ل ي  زق ذز
  زز  در  ززأ درزز دتك  ززخ درمب ومزز ذ إززك دركتزز  ودرمكت زز ذ ودركمو ززوتر، و خ  ز ززا در غززل دربرييززل نط زز  
وكت  زززل، و خ  ز زززا در غزززل د زنويزززل  يفززز  إزززك و زززذ م كزززر، و خ  ز زززا درتب مزززا مزززع دربم يززز ذ در  ززز ويل 
طززوير امك ن تززه درب  يززل. وي ززار   رت م زز  إززك ذزز ا درمر  ززل  خ  تب مززود ودرري فززيل،  تززكا  ززؤال ارزز  ت
م زز اا دلا تمزز ا   زز  درزز دذ، و خ يكونززود ود زز خ   رت ززاي ذ درتززك تودزههزز    اذززا ادل يزز  ول رزيزز  ونزز ء 
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  ز  زم زل د ذزادت درتريويزل درم زطرم  دذ درلازي غل درودفز ل، ود ذزا مززخ  رز  ك زه در  و يزل ر تطو ززق 
 ى درود ع دلازتم  ك.    م تو 
 وا زل إيزه تت زاا د ذزادت ودفزح مزتمزع  متروث مزتمبن  إك درتريول  دصلا ا رير إةخ ر ر        
 درمر  زل إزك تودزهنز  درتزك دررذ نز ذ  كوزر وز خ مزخ ت زا رن  إزك يبزا ودرزايم ردطك درتنمزول  مبز را درم ز ر
 ودلازتم  يل. ودلا تلا ايل درتريويل ن من  ت وج مخ درردذنل
،  ت  إزك درو زادخ دربرييزل منهز  درمغزر  درتزك  دصتك ريلدرز درر ري ذ و اذ  مخ تب نك مخ ذ ا       
":" اخ دصتززك ج د    ززك محمــد جاســوسلا درززذ  تزز  در ززوا تتلزز ر إ هزز    ززأ ي ززوج إززك ذزز د درلاززاا "
ر ن  ا درتب يمك ذو غي   درتودإق     متروث مزتمبك  ف رل   ا، ي اا  لا ل مز ، طري زل تب م نز  
م ززر منهزز ، درتنميززل ودر ادثززل ودرايمو ردطيززل ودرثززورم درب ميززل  درززث أ درتززك لا دص ززتردت زيلمززع ذزز ا درمهزز ا 
،     لاب ا درمبرإزل و  ز  لازب ا درت زا أ،    زأ ودرتكنوروزيل. غي   ذ د درتودإق ره  ود   متباام
ي ت  ا   ي  درتلطزير، ا د رزا يكزخ  نزا    ز  د  زا درثودوذ.متزك ن ، إزك  ز ء ذز ا، ذزو غيز   ذز ا 
درثودوزذ،  زب نز     زتمردر، ك مز   زاثذ  ل   مزل مزخ د  مز ذ إزك ن  منز  درتب يمزك، نر زع ارز     زه، 
درتزززك يبتمزززا    هزز  درتلطزززير درتب يمزززك، مثززا م زززأرل درتبمزززيا ركننزز  ننززز       زززتمردر،  لازززوج درم ززز اا، 
 نززه رززية ذنزز    ززا  انزز  متودإززق   يززه مززخ درثودوززذ ومززخ لمــاذا؟ وم ززأرل درتبريزز ، وم ززأرل درمز نيززل، 
درلطول در مردء درتك رية مخ  ق  ل  كومل مخ در كوم ذ كي م  ك نزذ  و و درم مزخ درزو دردذ كي مز  
كمثزز ج   زز   رزز ، مزز   رإتززه در زز  ل درتب يميززل   زز  دربمززوا مززخ تب  زز  ك نززذ  خ تتز و ذزز ، ويك ززك، 
تتب  ز  درود زام  بزا د لزرى، ورزية ذنز   تزردكا، وزا  زتا  دصلاز   ذر لا   ذ دربا ام، وركخ ذز ا 
يبتمزا   ز   لاز  ل   خزا زا اوخ  وةلاز ا اوأ  ط رع  و   ز دذ، وت ري ز  كزا مزمو زل و دريزل تزأتك 
 1".م  و ع تردكمه
" اخ در زا أ  زخ درتكنوروزيز  وتطوردتهز  درم زت و يل لا يبنزك التعّلمية :-كلاسيكية العملية التعليمية-ا)
إ ر  م يل درتن  ر ودرتوزيه،   زار مز  يبنز   زه دلا زتردت زي ذ ود ذزادت درتزك ت ز ر    هز  درمؤ  ز ذ 
تززاريوه ، ودلاذتمززز ا  درتريويزززل، إ رمار زززل     زززل ارززز  ا ززز ام درن زززر إزززك آريززز ذ  م هززز  ويردمزهززز ، وطزززر 
  ر اردذ ودصمك ن ذ درمت  ل راى درمتب ا، وتنميل  اردتزه درب  يزل ودصواد يزل. إ رتكنوروزيز  در زوا ذزك   زا 
تبتوزر  ادم رلامزل دصن ز خ،  إزك  دتهز ، ود  نمز   رزية غ يزل  إزك ن زة درو زذ  ومبرإل و در لازوج    هز  
وزي   م هومهز  درود زع، درز ل لا ي تلازر   ز  د مزور و ارته     درتك ف يبتما     ن رته ار  درتكنور
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در نيززل إ ززر ، وززا يتززما  يفزز   درزودنزز  دلازتم  يززل ودرث  إيززل ودرتن يميززل لا تنزز ء درتكنوروزيزز  وتطوي هزز  
وتطويرذزز .  مزز  ا د إتزز ن  إززك ت   ززق  رزز  إمززخ درم ززتا  خ درمب ومزز ذ رززخ تززؤال ارزز  تززود خ درمزتمبزز ذ 
ارز  م يزا مزخ درل زا ودلالزت ج، ون لازا وز ر  دت ز ث درهزوم وز خ  –دربكزة   ز  –دربرييل ، وزا  زتؤال 
مزخ يم ز  ومزخ لا يم ز  ، ويز خ مزخ يبزرت ومزخ لا يبزرت، ويز ادا دلان لاز ج وز خ إكرنز  وود بنز ، ويز خ 
 1 ك من  وزم ذ رن ، وي خ تري تن  ومط ر   لارن  ، وي خ  زي رن  در    ل و زي رن  در   ل."
 3115 ززل درز درريززل لا درززذ مار ززل ت   ايززل، رغززا تأك ززا در زز نوخ درتززوز هك إزز رم  ل  خ درمار 
 درترييل إك تكنوروزي ذ دص  ا ودلاتلا ج     ااردج درتريويل درل ص   رترييل مخ ل ج ترك   درمن ذج
 درمار  ز خ وز خ درو ادغوزيزل درب  زل إزك  ز م  م ز  اد    تز  تكزوخ  تب مك، وك نا ر ارد ل، كمودفيع
ودرت م ز ، الا  خ درود زع  كزة  رز   مز ا   زل درتزه ز دذ ودصمك نز ذ درو ادغوزيزل درفزروريل إزك دربم يزل 
درتب  ميززل، مززخ زهززل مززع درفززبف درزز ل يتززهاا كززا مززخ د  ززت   ودرت م زز  إززك درززت كا إززك ذزز ا -درتب يمززل
 درتكنوروزي ذ در ا ثل.
" إز رز درر ذزك ا زاى درزاوج إزك دربز را درز ل لا  ز دج متزكا در غزل مطرو ز   2الإشـكالية اللغويـة:-)ه
را ه      دررغا مخ  خ مودث ق وا  ت ر م   با دلا ت  ج إلا ذ إك د مر مبتوزرم دربرييزل رغزل وطنيزل 
ور ميل و  ام ر تب  درز درزرل،  و  ز  درزرغا مزخ  ودمزر ومرد زيا وتزال ذ رؤ ز ء درزمهوريزل، و  ز  
 خ رغزل درتزارية درر زميل إزك زميزع مرد زا درتب زيا ذزك در غزل دربرييزل،   زأ  خ ذنز    زودرك  دررغا مخ
ثم نيزل م  ز خ ت م ز    دورزوخ ارد زتها رهز ا در غزل ل لازل إزك درز مبز ذ ودرتللالاز ذ درب زوا دصن ز نيل 
ل لاززل ودلازتم  يززل و بزز درتللالازز ذ د لززرى الا   ن ززه اتززك ريل درم دو ززل إززك درتب ززيا طززرا اتززك ريل 
لززز ج تطززززور درز مبزززل درز درريززززل  زززنودذ در زززز ب ن ذ ودرثم نيززز ذ، وتودلازززا ذززز د درلازززردث وززز خ دربرييززززل 
ودر رن يل ودر و   خ ذن    وى ادل يل ول رزيل را ترتح ار  ت ن خ دربرييل ود   ام مك نته  إزك درمزتمزع 
 تم  ك.درز دررل، ومخ ثا  لاا تأ ي    ر غل وريطه  وه د درنمو ج دلا تلا ال ودلاز
ود  نم     ت  ر ذز ا در غزل تبكزة  -كأادم دتلا ج-مخ ذن  إ رمتكا إك درز درر غ ر مرت ر   ر غل
نمو  ز   ث  إيز   و فز ري  ، وذزو  مزر رزا تزرتح رزه  بز در رز ذ ودر زوى درتزك تب مزذ   ر غزل در رن زيل، ذز ا 
 ززيل، وذززك ت ززرص   ززز  در رزز ذ ودر ززوى تلزز ت   زز  در زززيا ودرث  إززل درتززك ت  تهزز  مززخ لززز ج در غززل در رن
د زتمردر ت ز  در زيا  وت ز  درث  إزل إزك درز درزر ...وإزك درم  وزا  رلازذ  بز در رز ذ دلازتم  يزل و زوى 
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دص  ميل ادلا درمزتمع درز دررل  م  إيزه – ي  يل  لرى      خ تنتتر در غل دربرييل ودرث  إل دربرييل 
 ادلا درملانع ودصادرم ودرمؤ  ل در كوميل."
  ززأ  ززرى  5660د ززتهادت در غززل دربرييززل وززا ذ ت هززر وززودارا ز يزز  منزز   ززنل خ مزز  ي  ززل  
وإك ن ة درتهر و ا   نوخ تبميا درتبريز  وت زري  دمت  نز ذ ” محمد بوضياف“دغتي ج در رية دررد ا 
درز ل ” اليمـين زروال“د زت  رل درز رية  افز إل ارز ، ”علـي بـن محمـد“تزه ام در ك روريز  ود زت  رل درزو ير 
مزز   ؤكززا  خ درمتززروث درتريززول درز درززرل غ زز    يززه  .”ق ــانون تعم ــيم اللغ ــة العربي ــة“ ززرر إ هزز  ت ب ززا 
 درط  ع در ي  ك.
 ''الشـروق اليـومي''"، ل ج مادل ل إك در    ء در  ل ن متزه زريزام "علي بن محمدذ د م   كاا 
ك  رإته  درمن ومزل درتريويزل  ز رز درر ''،  خ مب ا دصلا   ذ درت''المدرسة من أين وا  لى أين؟ بنودخ 
ز ءذ إك  روت مت ونل، تم  ذ  لارد  ذ و خ  زام  طزردت ودتز ذز ذ، ل لازل إيمز  تب زق  موفزوث 
تبريز  درمار زل ود اودزيزل در غزل، متز رد  ارز   نزه ورغزا مزرور و زذ طويزا   ز  دلا زت  ج، الا  خ ذزز د 
وززز خ  زززام  طزززردت، مفزززي     خ دصلاززز   ذ  درمتزززكا لا  دج ارززز   زززا دلآخ مو زززواد  ومطرو ززز    تزززام،
درموزوام إك درو ذ درردذخ لا يمكخ  خ تنزح و خ تكوخ ره  نت رج ا ز ويل ط رمز   نهز  مرت طزل   رتلاز اا 
 1و خ دلاتز ذ ذ ود طردت.
ا د  إ رلاردث  وج درتبري  ك خ لازرد    وز خ  زن زل در ز طل درتزك تب يتزذ  م زوج ث  إيزل مت   نزل 
درترلا  ا ر بفه  در ب ، إأذم زذ دلاذتمز ا   ر  غزل د م  يغيزل درتزك ت و  رزذ   بزا  رز  و فذ و ته  إك 
ار   فيل  ي  يل تطرا إك در ر يل كن ي ر غل دربريي ل، ودر  ج  خ  در  غت خ تب يتت  إزك ورز ا ودن زز ا 
 من  در تح دص  مك.
  زأ ي  زل ت تزك رهز ا در ز ذرم   ز  زميزع درم زتوي ذ درتب يميزل  المدرسـي: التسـرب إشـكالية -و)
ل لاززل   رن زز ل ر زز كور و رزز  رزم ززل مززخ د  زز      زز  ر  ززه   خ درتب ززيا إززك و تنزز  ذزز د لا  ززؤال ارزز  
نت زل مرفيل مخ درن  يل درم ايل إأكور ن  ل ر  ط رل توزا ويا لريزك درز مب ذ كم   خ إتح م ز لاذ 
وينززز    ميززز    ريززز   اى   رتززز    ارززز  تزززر  درتب زززيا و درتو زززه ر نلزززردل إزززك ذززز ا مهنيزززل لا ت زززتا ك تك
  2درمز لاذ و درتك     ر  ه  درترطل و درزي .
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درم  ل إزك درز درزر ذزو  خ در  زأ درب مزك رزا يألز    زه مزخ دربن يزل  :عزل الجامعة عن محيطها-ز)
رتكنوروزي زززل ذزززك درتزززك ن  زززذ درمزتمبززز ذ إزززك كزززا دصلاززز   ذ درتريويزززل ودر ززز ج  خ  درمبززز رت درب مي زززل ود
 درلان  يل ار   لار درثورم درر ميل.
اف إل ار   ر  را نرير و خ متط    ذ درت نميل دروطنيل ودرته ادذ درز مبيل، إت ت  ذ در ط رل إك 
 و زز ل لر  ي ززك درز مبزز ذ و رغمززذ دلآلات مززنها   زز  دره ززرم لزز رج درززوطخ ودر زز ج  خ  ن يززف درب ززوج 
 1ك م أرل تت لاا  أمنن  دروطنك.ك ر  أ درب م
 2اتك لاذ دصلا ا درتريول إك درز درر إك درن  ل دلآتيل: علي سموك"  لص "       
 : الساذج *النقل
 و ي  زيل، تن يميزل، ونمز  ج  ذزادإ  درب مك، ر   أ ودف ل رؤيل     نتوإر لا  نن  ل ت، غ ر      
 ك إل إك تنز  درتك درر ميل در  وأ مخ إ  ررغا ت م ل، ود تلا ايل ودزتم  يل مؤ  يل دتتغ ج وآري ذ
 در طز ث   ز  در ز رم خ  خ ارز   رز  ومزرا.وهز  درمنوطزل درمهز ا تزؤال لا إةنهز  دلازتم  يزل، در ط  ز ذ
 إزك  و د  مزل تتليص إك  ودء درغرييل، درمزتمب ذ  خ در   ج ودرن ا درت   ا     يبتماوخ  درتريول 
 لا ت  ي زه درمزردا دصلاز ا إةخ ر د .درت بيل وم  ذر درتل ف ز ور  مق مم  دصلا  يل دروردمج ر ا
 .مبه  در طيبل اط ر إك وا درت بيل  ا إك  تأت 
 : الظرفي التصور هيمنة *
در رإيزل  درت نيزل درتلاز ي  ذ مزخ مزمو زل  نزه   ز  درز درر إك درتريول  دصلا ا ار   ن ر م  كث رد  
 ودرود بك درب مك درطرا  خ الا .د  مل   رد  دلت  ء  مزرا دصلا ا  تو ف  رإيل، مبو  ذ رمب رزل
 .ودرتغ ر درتزاا     من  ل و م يل م تمرم دزتم  يل مودلا ل  و   رورم يبتور درتريول  ر ن  ا
  : المصلحية الأقليات هيمنة *
 مردكز  تكر زه  درتزك در رويزل درملاز رح ت   زق ن زو متزهز  يكزوخ  مز  كث زرد دصلا  ك درلط   اخ     
 درثروم تو يع مخ در مترو ل دلا ت  ام     تردذخ ول رزيل ادل يل وملا رح ف غطل،  وى وزم   ذ
 ودلازتم  يزل، و  يزه، درتريويزل دصلا   ذ ك إل ومخ ودررم يل درم ايل ودرهيمنل درت كا ودرمك نل ومود ع
  كثزر تريول  ر با  ؤ ة  خ تأنه مخ درمبنيل د طردت زميع زهوا تك ثف  تط   تز و  دروفع إةخ
 .دربنف ار  درم فيل دص   ل مت  ر مخ ورت اد، وي ا ود بيل
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 ؟ التربية نغّير أم المجتمع *نغّير
  تكا إيه تت اا متروث  ط   ته، إك متك ما د ذادت ودفح " مجتمع مشروع " غي   اخ 
   ارل غ ر   ة     مزتمبن  إك در  طل  ي ا و خ درز دررل، دصن  خ مودلا  ذ  ور  وا  ق    نك
   ي يزل  ودرزق ك هز  تك ذ    أ .درمتطرت ودص لا ء دربنف ويؤر درلاردث مك مخ  زج ايم ردطيل ولا
 .درمنتهزل دصلا  يل درتز ر   م ا
 : والتاري  الإنسان بناء وا  عادة *العولمة
 :   يزه كز خ  مز  دربز را مبزه تغ زر ود ب  ل  ذ درت ري ، م را     زا ام   ذرم دربورمل اخ   
 زا زام امك نز ذ ا دء ن زخ وذكز د درم تم ل، وآإ  ه وةمك ن ته دتتغ ره، وآري ذ ون  مه و ركته وزغردإ ته
 … د نز   ورمزل ارز  ت فزك وزا ودر ي  زل، در زو   ورمزل  زخ إ زر رزية ت ز ر وذزك ودر يز م، ر و زوا
 درهويز ذ، و  ويزل د لازوج و  ز ام درتز ري    زر مزخ ر ت زرر دربورمزل تتي هز  زا زام امك نز ذ   ز  ذنز  
 ودرو زام دصن ز نيل ودر  ي زل ر كز رخ م هومنز    ز  تتو ف امك نيل مزرا انه  و  رط ع درب  را ومب كردذ
 1"ر مرك  د طردت ت بيل مخ م ياد تبنك درث  إيل، درهويل     دربورمل مل طر اخ ودرهويل،
 خلاصة:
درمار ززل إززك درز درززر رغززا مزز  تزز وه  مززخ دنت زز ادذ درتززك ركزز ذ إززك درغ رزز    زز   نهزز  مار ززل 
  ز  دنت ز ادذ –تغريويل   رارزل د ور ، لا درذ رلاي ل   رم فك در ريز  و   ا وروزيزل در رونكوإونيزل 
ار زل إزك درز درزر الاَّ  نَّزه ودنت ز اد  رمز  طزرا  زوج إكزرم درتغريز ، ن زوج  خَّ درم - بز دركتز   ودرم كزريخ
  ورذ ر ا مب رمه  مخ زا ا إك  ا دصلا   ذ د ل رم، ودرتك   وج مخ ل رهز  در ز رم خ  بم يز ذ 
دصلازز ا ودرتزا ززا إززك در كززر درتريززول درز درززرل لززو تززوط   كو ززرد  مززخ   ززا ونزز ء مار ززل ر م ززت وا 
نززل ل لاززل درت ززاي ذ درمبرإيززل مار ززل  ا ثززل  تودكزز  درتغ  ززردذ درب رميززل، وتك ززر زمززوا درت ززاي ذ درردذ
ودرتكنوروزيززل درتززك  لاززز  ذ مززخ د    ززي ذ ودررودكززز  درتززك لاو زززا   ل مار ززل إززك در زززرخ در زز رك مزززخ 
 دمت كه ، مخ  زا ون ء در را در  ار     ا ادأ درتغ  ر، درمتمكخ إكري   وزادني   ومه ري  .
زيزززل دصلاززز ا درتريزززول درز درزززرل الاَّ  نَّزززه مزززخ درم  زززل ومزززخ لززز ج زم زززل درت  زززي ذ  خَّ منه
تتط   زهاد  وو ت   مخ  زا ل ق مود يخ و خ درتتريع ودرود ع،  خَّ  وم درتتريع تفب ه     زل دصمك نيز ذ 
ودرو  را درفروريل درك   ل  فم خ درتز  ا در ب ك رمَّ  ذو موزوا إب ي   إك درا  ت ر ودرمن ت ر درو دريل 
 ون ز ا دلانت ز ج وتزادو ر  م يز ذ   ز   نزهل درز درزرل، ا د ن زر اريزه درل لازل   ي  زل دصلاز ا درتريزو 
 منز ذج مزخ درتز ما،  م هومهز  در ادثزل مودلاز  ذ ت مزا وفزبيل ارز  ت   ايزل وفبيل مخ مب خ تريول 
                                                           








  زوج متم زورم درارد زيل درمنز ذج مفز م خ زبزا و  رت رك و لاريل زا ام ومم ر  ذ و   ر   وت ني ذ
 ودلازتم  يزل دلا تلاز ايل   ر ط  ز ذ وم  تزرم و ي يزل درت  طز ذ رهز  درتزك ودرتللالاز ذ درمبز رت
 ي زتز   ممز …وغ رذز  درتطوي يزل، درا ي زل، ودرتللالاز ذ ودرب زوا در ا ثزل، درت نيز ذ : مثزا درمنت زل،
 .درمب لارم درمزتمب ذ تبرإه  درتك ودرمزتمبيل ودلا تلا ايل ودرتكنوروزيل درمبرإيل درت ولاذ ر  ز ذ
درنهزززو   رمن ومزززل درتريويزززل يبزززا  مزززال      زززي   و   زززم    ل طمزززوا تنمزززول، و ل   رززز   خَّ 
م ززب    زززا تبم زززق وتر زز    ززيا درايم ردطيززل ودرمودطنزززل، وينززز ء إفزز ءدذ دزتم  يززل تؤ ززة رتطززوير 
ملت ززف درب  زز ذ دلازتم  يززل وت ززاأ تغ  ززرد  نو يزز   إززك د ا وروزيزز ذ در  رمززل، و  رتزز رك تتززكا تكزز م  
 زز ناد  و ي يزز   وزز  خ ذزز ا د ا وروزيزز ذ ودرززرؤى درملت  ززل، إتبززاا درززرؤى لا   زز   خ يكززوخ فززا تطززور وت
ذززز د –درمار زززل درز درريزززل و  رتززز رك تطزززور منهزيزززل در كزززر درتريزززول درز درزززر،   زززار مززز    ززز   خ ي زززتغا 
خ  زا ون  ء م -     خ تكوخ متك م ل لا ذ امل ر بفه  در ب –إك تنوث درطرو  ذ در كريل  -درتبا  ا
تلاور  إفا ر متروث درتريول درز دررل  ب اد   خ درن  ت ذ در  ام، دره امل درتك ت كمهز  د  ا وروزيزل 
 در ي  يل ودنتم ءدته  در  ييل درمتن ط ل.
ا خ   زز   خ نؤ ززة ونزز ء  متكزز م  مت زز ناد  و ي يزز   ر مار ززل درز درريززل  ب ززاد   ززخ درلاززرد  ذ 
























 .ةـــــــدراســــــــــــــالت الـــــــأول: مج 
  .ي ــــــــكانــــــــــــــجال المـــــــالم-0-0
  .يــــــــــانــــــــــزمـــــــجال الــــــالم-5-0
 .ري ــــــــــــــشـــــــــــــال البـــــالمج-3-0
 .ةــــــــــدراســــــــــــــــينة الــــــــــــع ثانيا:
  .ة ـــــــــدراســــــــــــــج الـــــــهـــــ: منثالثا










 .أداة قياس التجاهات-3-4
 الأساليب الإحصائية المستخدمة. خامسا:
 ةــــــلاصــــــــــخ
 تمهيد:
ا د ك نذ درارد ل درن ريل إك در  وأ درب ميل ت  ا در   ث خ إك دركتف  خ درللاز رص درب مزل 
ت كمهزز ، إززةخَّ درارد ززل درم ادنيززل ت  ززا در زز  ث خ    ت  رذزز  درم زز  لالت زز ر مززاى ر  ززودذر ودر ززودن خ درتززك 
 لاا  درت  ؤلاذ  و در رفي ذ درتك دنط ق منه  در   أ.
مخ ذ د درمنط ق ك خ ولاوزا مزخ ت ويزا ذز ا درارد زل   رز نز  درم زادنك درز  ل  ؤطرذز ، ويبط هز   
دخ  وا و با ازردء درارد ل درن ريل، يمكنزه مزخ د زت  ء ملااد يل درتن وج،  ر   خَّ د تك   در   أ   رم ا
مبطي ذ ومب وم ذ ذزو     زل ار هز  مزخ   زا وفزع ت  زي ذ وت  ز ردذ تزت ءا مزع دصتزك ريل در كريزل 
دصموري يل مخ  زا  درتك دنط ق منه ، إ رم ادخ ذو م طل     يل إك در  وأ ودرارد  ذ در و  وروزيل
خ در  ززز رق درب ميززل ودرموفززو يل، وذزز د ك ززه رززخ  تزززأت  الا ا د    ززخ درولاززوج ارززز    ي زززل  و زم ززل مزز
 در   أ دلا تلادا د مثا ودرلا يح رمن ذج و اودذ در  أ دصموري ك.
إززك  ززو ا دركتززف  ززخ دص ززردءدذ درمنهزيززل درمت بززل إززك درارد ززل    ززا در  ززأ،  يبززر ذززز د  
 در لاا ك إل دصزردءدذ درمت بل وكي يل د تلادمه .
 جالت الدراسة.أول: م
 المجال المكاني : -0-0
 دصكم ري ذ دلآتيل     درتودرك: دلت رذو ا  تقرت، مدينةدرارد ل  زرذ       نل مخ اكم ري ذ 
 مؤسسة الإمام علي:-0-0-0
، 2ا 21123مؤ  زل ر تب ززيا درمتو زر، ت ززع   رمنط زل درغرييززل رما نزل ت ززرذ، تتريزع   زز  م زز  ل:  
  زت  د رزميزع درمزودا، و زاا  21،  زاا د  ز ت م 6162، تزا دإتت  هز   ز ا 2ا8301درمونك منه   ودرك 
 .1282/3282 ر مو ا درارد ك ت م  د مخ در نل دررد بل 233ت م  ، منها  8860درت م    ودرك 








مؤ  زززل ر تب زززيا درمتو زززر، ت زززع إزززك درزنزززو  درتزززر ك رما نزززل ت زززرذ، تتزززو ث   ززز  م ززز  ل  زززارذ        
ت تززول   زز  ث ثززل  تززر    ززل ر تززارية، وملوززريخ و   ززل  2ا8362، درمونززك منهزز   ززودرك 2ا88122
 زززاا  ،6662رم ززز ا دلآرزززك وورتزززل ولم زززل مك تززز ، وملززز خ وم بززز  ومكت زززل تزززا دإتت  هززز  إزززك  ززز ا 
ت م ززز  مزززخ در زززنل   312ت م ززز د، مزززنها  011، و زززاا درت م ززز  ركزززا درمزززودا  زززت  د  23 زززودرك  د  ززز ت م
 .1282/3282 ر مو ا درارد ك .دررد بل
 : عيسات إيديرمؤسسة  -3-0-0        
، وتو زز  م زز  ته   2662ت ززع ذزز ا درمؤ  ززل إززك درزهززل درتززر يل رما نززل ت ززرذ ، ثززا انتزز ؤذ   زز ا      
ت م ز ، مزنها  211، ،  ارة إ ه   زودرك 2ا166،  م  درم   ل درمونيل إت ار   ودرك 2ا83012 ودرك 
 ركا درمودا.  ت  د  33،  ار ها  ودرك 1282/3282 ر مو ا درارد ك إك در نل دررد بل 122
ختيرت هذه المؤسسات من التعليم المتوسط، لعتبارها من المؤسسات النموذجية للبحث وذلـك أ     
 على:لتوفرها 
 ا ت ره  درمردت  د ور  إك امت  ن ذ ته ام درتب يا درمتو ر إك در نودذ درم فيل. -
تبتمزززا ذززز ا درمؤ  ززز ذ إزززك من ذزهززز    ززز  تزززارية مززز ام دص ززز ا دلآرزززك، ولززز ت درمؤ  ززز ذ  -
 درتريويل  د لرى درمتودزام     م توى ما نل ت رذ.
رد ززا درتززك مززر ذ وهزز  درمار ززل تتززوإر ذزز ا درمؤ  زز ذ   زز  ذ رززل تززارية   يتززذ ملت ززف درم -
درز درريل وملت ف دصلا   ذ درتك ط  ذ     م تودذ ، مم  يبطك نو    مخ درملااد يل  نا 
 تطو ق د تم رم  ي ة دلاتز ذ ذ.
 عن سبب اختيار مرحلة التعليم المتوسط فيعود إلى: أما   
ارز  درولازوج  ز رمتب ا ارز  تتكا ذ ا درمر  زلي درلازورم د ل زرم ر تب زيا دصر دمزك، درز ل  هزات  -
دكت ززز      زززام مزززخ درمبززز رت، و درك ززز ءدذ درتزززك تمكنزززه مزززخ مودزهزززل ارد زززته،  بزززا درمر  زززل 
 دصر دميل إك درمر  ل درث نويل  و دلانام ج إك در ي م دربم يل.
وذزز د مزز  ي لاززا  ززه   ريبززل  ززنودذ، )41()  ززنودذ ارزز 31تما ززا مززام درتب ززيا درمتو ززر مززخ ط -
 مار زززل درز درريزززل مززز   زززمح مزززخ تب يززز  درتب زززيا وتنميزززل ك ززز ءدذ درت م ززز  إزززك درتغ  زززر درونززز رك ر
 درزودن  درمبرإيل ودروزادنيل ودرمه ريل.
، )20-00(درت زز ل ذزز ا درمر  ززلي وللازز رص درنمززو درمبرإززك طدرب  ززك) ر ت م زز  إززك ذزز د در ززخ  -








درت م   ي كر   رمزرادذ ويت  ع دإتردف ذ منط يل، ويب ا ون ء     إرفي ذ، ويب ج  ن لازر 
درمتزك ل، ويبزز رج كزا در  ززوج درممكنززل   نت ز ا، ويلازز ح مهتمزز   ز  مور در رفززيل ودرم ززت و يل، 




 تفززح ز يززز    زز    درترك ززز    زز  ذزز ا درمر  ززل مززخ درتب ززيا در   ززال إزززك درغ يززز ذ درتريويزززل رهزز ا 
 درمر  ل ، وم مح درلريج وإق دلآتك:
 1: القاعدي التعليم من التخرج وملمح التربوية *الغايات
 التربوية: الغايات ) أ -
  زخ للاولازي ذ درن زر و غز  درتب يمزل، درمنز ذج لز ج مزخ درتريويل، درمن ومل ت ب     
 درترك  ز ذ د لزرى  مزع متك م زل و لاز ل وهز ، تتك  زا درتزك درمزودا و  زوج درمبز رت م ز لاذ
 :دروطنيل   لالتي ردذ درمتب  ل در يا ود  ام ج ايلا ج ت   ق ار  ر من ومل،
  ز   ودر زارم درغ زر ود تزردا ود تردمزه، در ز نوخ  مبنز  تنميزل : والديمقراطيـة الجمهوريـة قـيم -
 د   ي ذي   و  ود تردا د غ ويل،   طل ود تردا رلآلر، دلا تم ث
 ن م زه، درز ل در فز رل  دصرأ وتثمز خ دروطنيزل، در  غز ذ إزك درزت كا فزم خ : الهويـة قـيم -
 وتب يز    رهويزل، ودرزو ك ورمزو ا، ودلارت ز ل وزغردإ تزه، دروطخ ت ري  مبرإل ل ج مخ ل لال
 ي درز درريل رلأمل ودرث  إيل، ودررو يل ودرت ريليل درزغردإيل درمب را
 مود ف وتا يا و ر  ودرتب وخ، درتف مخ دلازتم  يل، دربادرل مبن  تنميل : الجتماعية القيم -
 وتز و  ودرم ز ارم، دلارتز دا روا وتنميزل و ر  درمزتمع، رلامل ودلا تبادا دلازتم  ك دلان ز ا
 ود اي آخ إك دربما
در تزرل  درر  زم ج ود ت ز ر ر ثزروم، درمكزوخ  درمنزتج ودربمزا دربمزا    تنميل : القتصادية القيم -
 ودرتأذ اي ودرتاري    رتكويخ إيه ودلا تثم ر تر  ته ار  ودر بك دصنت ج،  ودما  ذا
 إزك ودرزت كا درن زال، ودرت ك زر دلا زتالاج   ز  ودر زارم درب مزك، در كزر تنميزل : العالميـة القيم  -
 ودر  ز ظ  نه ، ودراإ ث  تك ره ،  ملت ف دصن  خ   و  ر م يل ودلا تبادا و  را دربلارنل،
 .ودر ف ردذ درب رميل درث  إ ذ     درت تح وك د درم يري    
 1القاعدي: التعليم من التخرج ملمح – ب
                                                           








 درو زادنك، درم ز ج إزك ر مزتب  ا، تز م ل تنميزل ارز  دصز  ريزل در   ايلطد    زيل) درترييزل ذزات
    زأ درتللازيل، د اذز ر د زتهادت  ولا  ن غزك  نزه  رز ، ومبنز  .ودرمبرإك در ركك، ودرمز ج در  ك
 : اي  ظ     درتأك ا  تا
 ي دلاكتت ت درت  ؤج، در فوج، -
 ي د إردا و خ دلاتلا ج إك دررغ ل -
 ي درم ير     درت تح إك دررغ ل -
 ي ودر نوخ  ودرتكنوروزي ، ودرت نيل درب ا،    -
 ي درزم رك ودرتبور دص   ة -
 ي درل   ودر كر دصوادث روا -
 ي ودرم ؤوريل دلا ت  ريل روا -
 ي مزتمبه ار    لانتم ء درتبور -
 ي كا ترك   ته  ل ج مخ درث  إيل   رهويل درتبور -
 ي تللا ته تنميل وإك   رن ة، درث ل -
 ي ودرا نك ودرمانك د ل  ك درفم ر -
 .ر بما در  ميل ودر يا درمودطنل، روا -
 وتكزويخ د    زيل درمبز رت ايلاز ج إزك ذ مزل ري زيل و ي زل طد    زيل) در   ايزل ر مار زل اخ
  ز رت كا و رز  درمزتمزع، و زر ودلانزام ج درزم  يزل در يز م رزتب ا درمم ز  در فز ء  يفز  وذزك .در  وك ذ
 .د    يل درك  ءدذ  ب  إك
كم  تا دلتي ر ذ ا درمر  ل ن رد  ر للا رص درتك تتوإر إك ت م   درمر  ل درمتو طل، ودرتك تتر   
 2آث رذ  درز ميل ودرن  يل ودلازتم  يل     درت م  ، نوز   ذا ذ ا درللا رص إك دلآتك:
 .درنفج درز مك ن و ودرت اا درملت  ل، درز ا  ز دء إك دلانت  ا و اا درز مك درتغ ر 
 .درراوا إك ودرم  رغل دلان ب لاذ دربنف  ب  مع دلان ب رك، درنفج ن و درت اا 
 .درك  ر وتلارإ ذ د ط  ج   و  و خ م  در  و  إك درث  ذ  اا 
 .درب   ذ دلازتم  يل فبف   رن ة، درث ل  اا   و  ودلانطودء درب رل ار  ودرم ا درلزا 
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 كثزرم د إكز ر درمزردذ  خ،  بز   نزا وطورهز  د  ز ا كثزرم درللاز  ودرليز ج دري  زل   ز ا 
 لازرت ارز  وذز د  زؤال د  ز ا إتزرم طزوج   ز  ي ز  ا ممز  رزا ها ودرتلازوردذ ودرلزودطر
 .منه إ رام لا إيم  درط  ل كث ر مخ ار  درارد ل) ول لال دره مل د  م ج انز   ط نا درمردذق
  زوها وي هزر ارز  وي تز ج دلآلزريخ ي   إ رمردذق دلان ب ريل درللا رص  ذا مخ وذو در   
 .دلآلر درزنة ن و درم ا ذن 
 ذز د ودرمزتمزع ويز ادا ودرمار زل د  زرم مزخ در ز طل ملاز ار   ز  ودرتمزرا ودرثزورم درغفز  
 إزك منه رغ ل ود  نك را       وكه ودرمودإ ل درمردذق، ت وا  باا تبور وزوا   رل إك در  و 
 .دلا ت  ج
 المجال الزماني: -5-0
غ ر   م  تتزه در  وأ درم ادنيل إك درغ ر ، ار  رير درمز ج در م نك   ر ترم درتك تب   م  تزرم 
اتم ا مر  ل در  أ درن رل ودرتروث إك درارد ل دلا تط  يل مخ   زا تطو زق د اودذ درم زتلامل إزك 
ل دنط  زززذ إزززك درارد زززل وذززز د ذزززو درتززز رع، الا  نزززه إزززك ذززز ا درارد زززل و ززز  دصتززز رم ارززز   خ ذززز ا درارد ززز
دلا زتط ث  زوج درموفزوث  وزا درتزروث إزك درز نز  درن زرل مزخ   زا فز ر اتزك ريل درارد زل، وكز ر  
لزز ج إتززردذ در  ززأ درن ززرل، وذزز د  تزز   ت ززن  ر    ثززل دصرمزز ا  ك إززل درمبطيزز ذ درفززروريل إززك ذزز ا 
 درارد ل. 
درمؤ  ز ذ درنمو زيزل   زأ تزا درتن زا ارز  ما ريزل درترييزل  ما نزل ت زرذي ر  لازوج   ز    زم ء 
درتزك تتودإزق ودرارد زل،  رز   خَّ در   ثززل و زاذ نو ز   مز  لازبو ل إززك ا  ز ا مؤ  ز ذ تطوزق تب زيا مزز ام 
 ،دص ز ا دلآرزك،  بززاذ  تزا درتن ززا رمؤ  ز ذ درتب زيا درمتو ززري درتزك تززا تب  نهز  مزخ  وززا ما ريزل درترييززل
د زززل، وم  ورزززل ا طززز رها تلاززور  ززز ا  زززوج رتب زز خ ود زززع ذزز ا درمؤ  ززز ذ ودرت زززر  مزززخ  إزززردا   نززل درار 
 4015/3015موفوث درارد ل، و ا  ا اذ إترتهز  مزخ منتلازف تزهر نزوإمور ارز  واديزل تزهر إي زرل 
وزمززع دروثزز رق ودر ززز ذ، ثززا ا ززردء درم زز   ذ مززع درمززاردء و   زز ت م درتب ززيا درمتو ززر، وت دمنززذ ذزز ا 
در   ثززل   زز   در يزز ردذ درمتكززررم رلأ  زز ا  درم زز   ذ مززع در لاززا در اد ززك د وج ،   ززأ ركزز ذ إ هزز  
درتب يميل مخ  زا م   ل  خ كثز   ز ر در لازص درارد زيل، وت زز ا ك إزل درم   ز ذ  دذ درلاز ل 
   رت  ؤلاذ درمث رم إك در  أ.
تا درترك       در لازا د وج مزخ در زنل درارد زيل،    ت ز را  طزوج در لازوج درارد زيل ممز   زمح 
 ور إتردذ منت مل، ولازولا ارز  درمر  زل درتزك تزا إ هز  تزميزع ك إزل درمب ومز ذ تطو ق ت كل درم   ل 








درزو ي ك ر مار زل درز درريزل  -ودرز ل تبكزة إزك مفزمونه  زم زل درت ز ؤلاذ درمثز رم  زوج درتغ زر درونز رك
 ا درت ا  ي ذ درردذنل، مع واديل تهر إي زرل تزا تطو زق د زتم رم  يز ة دلاتز ذز ذ درتزك و  زذ   ز   إك





  المجال البشري:-3-0
 دن لاززر درم زز ج در تززرل ر ارد ززل إززك   نززل مززخ د  زز ت م درتب ززيا درمتو ززر، درزز  خ طوززق   زز ها
درم   ل، و ا تا دلتي ر مزتمع درارد ل ذ د رتوإرا     درللا رص درتك تتودإق   ط  ل درم ي ة، وك د
 مع درت  ؤلاذ درتك دنط ق منه  در  أ .
) يبّين العدد الإجمالي لأفـراد مجتمـع البحـث تبعـًا للمؤسسـات التعليميـة التـي 51الجدول رقم(
 أجريت فيها البحث:




عدد الأساتذة التي تتوفر فيهم 




 04 53 63 54 متوسطة الإمام علي
حمزة بن متوسطة  
 عبد المطلب
 25 15 13 53
عيسات متوسطة  
 إيدير
 33 25 03 33
 110 37 110 710 المجموع
 
مخ ل ج درمبطي ذ درموف ل إك درزاوج       تفح  خ ذن   ث أ مؤ   ذ تريويزل تتزوإر        








 % 13ون ز ل حمـزة بـن عبـد المطلـب، رتأتك إزك د ل زر مؤ  زل  %03ون  ل  عيسات إيديرمؤ  ل 
ا تو يززع  إززردا مزتمززع در  ززأ ودرمتمثززا إززك   زز ت م درتب ززيا درمتو ززر، الا  خ طويبززل در  ززأ درم ززاا تمثزز
   ت ز ر  خ دصلاز   ذ درتزك م زذ درمار زل درز درريزل ط  ز   سـنة 20يتترل مباج   اميه دوتزادء مزخ 
 زنودذ تزارية  وزا دصلاز ا ،  (4-3 )مزع د ت ز   مبزاج مزخ 3115/ 5115ل ج مو ا درارد ك
وذز د مزخ   ززا ا طز ء ملاززاد يل  كوزر  ززوج دتز ذز ذ د  ز ت م ر تغ  ززر درز ل تززهاته درمار زل درز درريززل 
  زت   درز  خ تتزوإر  23دنط    مخ زم ل دصلا   ذ درتك م ته ، و  رت رك دنل   اا د   ت م ار  
، ريكززوخ وزز ر  دربززاا اا لا ززتز وتها ر   ززأ  زز ت م ن ززرد  ربزز 71إزز ها تززرول در  ززأ، كمزز  تززا د ززت ب ا 
   ت   در  خ يمث وخ 710  ت   والا  مخ  37دصزم رك رب نل درارد ل 
الإمـام مزتمع در  أ، و  رت رك تغ  رذ ت ب   ر ر  ن   د   ت م مخ كزا مؤ  زل،   زأ و غزذ مؤ  زل  
حمـزة بـن عبـد مؤ  زل و ل زرد  ، %33ون ز ل  عيسـات إيـدير، ت  هز  م  تزرم مؤ  زل % 14ن  ل  علي
 %25ون  ل المطلب 
 
 
 ): يبّين توزيع الأساتذة حسب المؤسسات التربوية المختارة.01التمثيل البياني رقم(        
 .ثانيا: عينة الدراسة
                                                           




 متوسطة الإمام علي
 متوسطة حمزة بن عبد المطلب








اخ درب نزززل ذزززك  ززز ء مزززخ مزتمزززع در  زززأ،    زززأ تتزززودإر إزززك ذززز د در ززز ء للاززز رص درمزتمزززع  
  ز  درب نزل ذزو  نزه ي زت  ا إزك كث زر مزخ د  يز خ ا زردء  د لاز ك ن  زه ، ودر كمزل مزخ ا زردء درارد زل
درارد زل   ز  درمزتمزع، إيكزوخ دلتيز ر درب نزل وهزات درتولازا ارز  نتز رج يمكزخ تبميمهز    ز  درمزتمزع، 
 و  يه إةخ ت ا ا درب نل درمن   ل إك تمث ا درمزتمع  مر فرورل.
مزخ  لازب  و ذزا مرد زا در  زأ درب مزك، وتكمزخ  ذم تهز   -دلتيز ر درب نزل-تبتوزر ذز ا درمر  زل 
 إك كونه  "درو ام دص لا ريل ر مزتمع د لا ك، تزمع  إرداد  تت وهوخ إك درللا رص ودر روت 
 1درمتتركل و نها، ويتا در لاوج    ه   طر  ملت  ل ت ب  رطويبل درموفوث، ونو يل درارد ل."
، غ زر دربتزودريل، العينـة القصـدية" ل ره د درتوزه درمنهزك، إ ا د تماذ در   ثل   ز  "د تز   
  زز ة دلالتيزز ر إززك ذزز د درنززوث مززخ درب نزز ذ تللاززك لا ترد زز  إيززه لازز ل دربتززودريل ودر ززرص متك إرززل، 
ل يكوخ در   أ ذنز  مت  ز  إزك دلالتيز ر، وذز ا درب نزل تبتوزر     ز  مت نز   ر ت   زا درب مزك، وملازار ثزر 
 ر مب وم ذ درتك تتكا    ام من   ل ر   أ  وج موفوث درارد ل.
 درب نل دلت رذ وإق دلآتك:
 خصائص عينة الدراسة :-0-5
 التوزيع الّنوعي لمفردات العينة: ) يبّين31الجدول رقم(
 )%النسبة المؤية( التكرار(ك) التوزيع النوعي
 02 14 ذكر
 64 33 أنثى
 110 37 المجموع
 
مزخ در زردءم دص لازز ريل رمبطيز ذ در زاوج درموفززح    ز   تفزح  خ م ززرادذ   نزل در  زأ،  ززا         
درم  زل  خ ذنز   ت ز ر  وز خ  ،%64، إك  ز خ و غزذ ن ز  دلا نز أ  %02ت و  إ ه  در كور ون  ل 
ودرمبو ززززرم  ززززخ در زززز ر  و نهمزززز  إ ر زززز   كو ززززرد ، ويمكززززخ ار زززز ث ذزززز د  %5 درزن زززز  خ   ززززأ لا تتززززكا ن زززز ل
دلالت ت درنو ك ارز   ودمزا دزتم  يزل وث  إيزل ك نزذ  ز رام إزك    زل  منيزل مب نزل ر مزتمزع درز درزرل 
                                                           









درز ل كز خ درتو زه إيزه درز  مهنزل درتب زيا  تزكا كو زر ر  زنة درز كورل م  رنزل  ز رزنة د نثزول وذز د مزز  
إمز  إزو    رن ز ل ر ز كور  25در   ل إيم   لص ن ز  د  اميزل ودرتزك ك نزذ مزخ  توف ه درمبطي ذ 
 در ل  وف  ح ذيمنل در كور     مز ج درتب يا إيم  مف .
اخ ذزز د درت زز ر  إززك درتو يززع درنززو ك رم ززرادذ درب نززل ي ززمح مززخ تتززليص دتز ذزز ذ كززا مززخ         
يويل درز درريل اوخ د تك ر دتز ذ ذ زنة  زخ در كور ودصن أ ر تغ ردذ درتك طر ذ     درمن ومل درتر 
دصن أ)   يت  مر  ل  وا دصلا   ذ و با دصلا   ذ  ت  لا نكزوخ –آلر، إك  درزن  خ طدر كور 





 ) يبين التوزيع النوعي لمفردات العينة51التمثيل البياني رقم(            
 توزيع مفردات العينة حسب المؤهل العلمي: ) يبّين41الجدول رقم(













 3 51 ماجستير
 51 50 ليسانس
شهادة الكفاءة الأستاذية(شهادة تمنحها 
 المعاهد التكنولوجية للتربية)
 28 42
 110 37 المجموع
 
مززخ لزز ج درمبطيزز ذ درموفزز ل إززك در ززاوج     زز   تفززح  خ ذنزز   تنززوث إززك درتززه ادذ درب ميززل      
درمت لاززا    هزز    زز ت م درتب ززيا درمتو ززر ،   ززأ و غززذ  كوززر ن زز ل ر زز م ك تززه ام درك زز ءم د  ززت  يل 
رارد ز ذ رت تا درمرت ل د ل زرم  م زل د ،%20ت  ه  م  ترم  م ل ته ام در ي  نة ون  ل  ،%53 ون  ل
 .%3درب ي  ودرتك تمث ذ إك ته ام درم ز ت ر ون  ل 
اخ ذز د درتنزوث إيمز   لزص درتزه ام درب ميزل درمت لازا    هز    ز ت م درتب زيا درمتو زر يبكزة رنز         
درنو يل درمرزوم إك درك  ءدذ در تريل درتك تتط وه  ذ ا درمر  ل،   ررغا مزخ  خ مب زا د  ز ت م ذزا مزخ 
درتكنوروزيل ر ترييل، ذ د م  يبكة نو يل درته ادذ درتك ك نذ   رام إك إترم در ت ني ذ لرزك درمب ذا 
ودر  ب ني ذ مخ در رخ درم فك، ودرتك تم  ذ   ر ل درتكويخ ن رد  ر   ز ذ درم  ل ر زو  دربمزا درز ل 
 ززت  ج تزها ن لاز   كو ززرد    ز  م ززتوى ذ رز ذ درتزارية ممزز  زبزا درز درززر كغ رذز  مزخ درززاوج  ا ثزل دلا
تتوزه ار  ط   م   ادذ مخ  ب دراوج دربرييل رتغطيل ن ص د   ت م آن د ، إك  و ا تادر  ذز د 
درل ا تزا د زت ادأ مز   زمك   رمب ذزا درتكنوروزيزل ر ترييزل، وذز د مز   ك زته ن ز ل د  ز ت م لر زك ذز ا 
در ي  نة ل ج ت   درمب ذا، ركخ ذ د لا يبنك  اا وزوا نل ل مخ لرزك درز مب ذ مخ  م ل ته ام 
در تزرم وإيمز   بززاذ  درتزك تزهاذ تطززورد  م  و ز   إزك درمن ومززل درتريويزل ، كم  ورزل رمب ر ززل درل زا درتززك 
 رإته درمار ل درز درريزل غزادم دلا زت  ج، رن زا ن ز ل فزر  ل مزخ  ز م ك تزه ادذ   ميزل   يز  درمتمث زل 
ة ط   ذ ك منل إك درك  ءدذ در تزريل درتزك رزا إك ارزل درم ز ت ر، رغا كونه  ن  ل     ل الا  نه  تبك
تتو زف  نززا م ززتوى تب يمززك مبزز خ وززا   ورززذ ت  زز خ م ززتودذ  مززخ لزز ج درمثزز ورم ودلازتهزز ا  كثززر إززك 
در لازوج   ز  ار ز ذ    ز ، و  رتز رك دلارت ز ء ارز  م زتوى  إفزا، وذز د تو زه ا  ز وك نز     زخ اردام 
 نزام   زرا  زخ درهزات مزخ  مـاكس فيبـرمبرإزل ذز د مز   كزرا إرايل رلأ  ت م، ود  ط ءذا   يمل ر ب زا ودر
درب ا   أ   مه ار    م خ ذات   مك وذو دلارت  ء ار  م توى تب يمك     ، وذات مز ال   تمثزا 
إزك  ت  ز خ  زروت مبيتزيل مب نزل، وربزا درتو ززه درز ل تونتزه درمار زل درز درريزل لز ج مرد زا نتززأته  
يبكززة درك ززز ءدذ در تزززريل درمر ززو ت  ي هزز  مززخ   زززا درنهزززو  وتطورذزز  إيمززز   لززص تكززويخ درمكززون خ








  ززا ت  زز خ  ززروت ذززؤلاء د  زز ت م مززخ زهززل، ودر فزز ء   زز   بزز درمتزز كا درتززك ت ززا  مززخ  يزز مها 
 . هل  لرى ل لال م  تب ق منه    رزودن  درم ايل مه مها      كما وزه مخ ز
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مخ ل ج درمبطي ذ درموف ل إك درزاوج       تفح  خ درلورم درمهنيل    ت م درتب يا درمتو زر     
 كوززر ن زز ل ر م زز ج  %54ك ززا   لازز ،   ززأ مث ززذ ن زز ل  ســنة 65ارزز  غ يززل  ســنة 20تتززردوا وزز خ 
وذزو مز  يبكزة و زوا ذ رزل تاري زيل   يتزذ ملت زف درتغ زردذ در  لاز ل   ز  م زتوى [ سنة 13-25[














[ سـنة 25-15[ودرمبورم  زخ درم ز ج  % 23درو ي ك ر مار ل درز درريل،    ه  م  ترم ن  ل –درون رك 
تبتور مزام مبتوزرم ك   زل  زأخ تبكزة درك ز ءدذ در تزريل درمزؤطرم ر مار زل درز درريزل ، ريزأتك  وذك د لرى 
 .إك د ل ر درمز ج
  زأ مثزا ذز د درم ز ج در زا د انز  مزخ درلوزرم درمهنيزل  %55[ سنة والمعبـر عنهـا بنسـبة 15-20[
 وزززا د تمززز ا  زززنودذ  31ومث زززذ دره رزززل درتزززارية درتزززك ار ززذ   ززز  د  زززا  ســـنة 20ودرتزززك  زززارذ   
دصلاززز   ذ درمط  ززل   ززز  درمار زززل درز درريززل ودرتزززك   تزززرذ درززو درم درولاززيل إزززك تطوي هززز  دوتززادء مزززخ 
، و رزز  مززخ   ززا اك زز   ز ن زز  مززخ درملاززاد يل لزز ج تطو ززق  يزز ة  3115/5115درمو ززا درارد ززك 
ر  زل د ورز  إزك دلاتز ا ،  ر   خ  م يل تكويخ دلاتز ذ ذ تمر  مرد ا متباام ل ج تزك ه  تتمثزا درم
درمر  ززل درمبرإيززل  و دصاردكيززل ويكززوخ دلات زز ا إززك ذزز ا درمر  ززل  زز ذرم ااردكيززل  و مبرإيززل تززت لص إززك 
زم ززل مززخ در  زز رق ودرمبزز رت درزز ل يكونهزز  در ززرا ن ززو  زز ذرم مزز ، ت  هزز  م  تززرم مر  ززل درم ززا ن ززو ذزز ا 
وي زت ر دلات ز ا، إم زرادذ درب نزل كمز   در  ذرم، رتأتك إك د ل ر مر  ل درثوزوذ ودلا زت ردر  تز   تو زور
 زنودذ   ز  د  زا، مزع  31 زوق دصتز رم ك هز    يتزذ إتزرم مز   وزا دصلاز ا ولوزرم مهنيزل  زارذ   
 50ودرتزك  زارذ    3115/5115د ت ز   در تزرم درتزك  زريزذ إ هز  تطو زق دصلاز   ذ مزخ مو زا 
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ر ززا  ززا  ا رمر  ززل درتب ززيا درمتو ززر م زز لاذ تتززما زميززع درزودنزز  درتب يميززل ودرتريويززل: در غويززل        
ودرب ميززل ودلازتم  يززل ودرزم ريززل، ملازز غل  لازز ل   ميززل إززك منزز ذج ر مززودا تتفززمخ د ذززادت درتريويززل 
ل، كمزز  تتفززمخ ودرك زز ءدذ درلت ميززل درم ززتهاإل إززك نه يززل مر  ززل درتب ززيا درمتو ززر وإززك نه يززل كززا  ززن
متزز ريع و ززادذ تب يميززل وك زز ءدذ    ايززل تز ززاذ   نتززطل تب يميززل ت رززا م ززتوى ت م زز  ذزز ا درمر  ززل 
 ومكت   تها .
در زاوج درموفزح    ز   وز  خ تو يزع د  ز ت م   ز  درمزودا درارد زيل درم زررم إزك  در زنل رد بزل مزخ       
لت  زذ درن ز  درمبوزرم  زخ  زاا د  ز ت م   ز  طويبزل درمزودا ودرتو يزع  مر  زل درتب زيا درمتو زر،   زأ 








درمتب زق وتو يزع  إزردا  )51رقـم(درن     لت ت درمؤ   ذ درتريويل درت  بل ره ، إكم   ترن  إك درزاوج 
ر مؤ   ذ درتب يميل درتك  نتموخ ار ه ، إ ا  ز ذ دلت إ ذ إك  اا د   ت م وذ د مزتمع در  أ ت ب  
رد ززع ارززز  د تي  ززز ذ كزززا مؤ  زززل تريويزززل ره رزززل تاري زززيل مب نزززل ت بززز  ركوزززر  و لازززغر ذززز ا درمؤ  زززل، 
إ رمؤ  ززل درتززك تتززوإر   زز    ززردذ ارد ززيل  كثززر، تتط زز  ك زز ءدذ تاري ززيل  كثززر ودربكززة لازز يح، 
 خ    ت م م ام دص  ا دلآرك ذا ن  ها   ز ت م درب زوا در   ي ريزل ودرتكنوروزيزل، و زا  ر زع ودرم  ل ذن  
 و   ر  ار   خ ذز ا درمز ام ط  زذ  زا ث  إزك مؤ  ز ذ درتب زيا درمتو زر ل لازل إزك درمر  زل درنه ريزل 
 يز ا  منهز ، ون زرد  ربزاا در زارم   ز  ز ز  متللالاز خ إزك دص ز ا دلآرزك تزا  زا ذز ا در  زوم مزخ لز ج
   ت م درب وا در   ي ريل ودرتكنورزيل وتورك تارية ذ ا درم ام، ذ د لا ي  ر  بزاا و زوا متللالاز خ إزك 
مز ام دص ز ا دلآرزك ، ود  نمز  د مزر  زرت ر   رزودنز  درم ايزل إبزو تبز خ   ز ت م ملتلاز خ تزا د زتغ ج 
 . ب د   ت م وةكم ج در زا در   ك رها ر  ي ا وه ا درو ي ل
درم  زززل  يفززز   خ ذززز ا درارد زززل ركززز ذ   ززز    نززل مزززخ د  ززز ت م رزز ب درمزززودا ودرتزززك تزززت را         
ومبطي ذ درارد ل درمردا ازردءذ  ،   أ تا د تثن ء    ت م درترييل درزم ريل ودرمتمث زل إزك   ز ت م درترييزل 
 ذميززل ذزز ا درمززودا إززك درمو ززي يل، ودرترييززل درتتززك يل، ودرترييززل درري فززيل، ودلا ززتثن ء ذزز د لا يبنززك  ززاا 
تكويخ تللايل در را ، ود  نمز   ز ء ن زرد  ر مؤتزردذ درتزك ت  زأ إ هز   درارد زل   زأ و زا  خ تطو زق  ادم 
 ي ة دلاتز ذ ذ        ت م ذ ا درمودا لا يبطك د تز   ذ،  ر   خ درب  ردذ درمكونل ر م ي ة ركز ذ 
درتك تتزكا   ر ز   كو زرد  رلأ ز ت م لز ج   رفرورم      ب درمبطي ذ درتك نزاذ  إك  ب درمودا، و 
 م يزززل درتب زززيا ودرزززتب ا، و خ ذززز ا  درترييزززل درزم ريزززل ذزززك     ززز ة متزززن ة ر ط زززا مزززخ ل رهززز  ي ززز وج 
درتل  ف  خ ن  ه  وئ  درتو يع در منك ر مودا درارد يل د لرى، اخ تارية ذز ا درمزودا لا   زا د  زت   
تززوإر درتزه زز دذ در  مززل رهزز ا درمززودا ودرتززك ثوززذ تززوإر ك إززل  لاززبو ل إززك  م يززل درتززارية ا د د ززتثن ن 
درمؤ  زز ذ درتب يمززل   زز  در ززروت درم رمززل وكزز د درمنتززآذ درري فززيل ودرتزه زز دذ در  مززل رتززارية كززا 
مخ درترييل درري فيل ودرمو زي يل ودرتتزك يل ذز ا د ل زرم درتزك لا تتط ز  إزك درغ رز   زوى  اودذ   زيطل 
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 ثالثا: منهج الدراسة . 
دلززت ت در ززودذر درمارو زززل لازز   ه تبزززا  ا إززك درمنزز ذج درب ميزززل درمط  ززل، وينززز ء    يززه يبزززر ت 
ر    ل مخ د إك ر دربا زام، امز    أنه:" إخ درتن يا درلا يح عبد الرحمان بدوي"درمنهج درب مك     "
مزخ   ززا دركتززف  زخ در  ي ززل  نززام  نكزوخ وهزز   زز ذ  خ، ود  مزز  مزخ   ززا درورذنززل    هز   زز خ نكززوخ وهزز  
 1  رإ خ".
ك  ت بهز  در   زأ   ز رم  زخ مزمو زل دربم يز ذ ودرلطزودذ درتز  م  مورية  نزرة إيبرإه  أنه:"
 2 غيل ت   ق   ثه.
درمزنهج ا خ فزرورل ر   ززأ، وود زطته تتفززح دررؤيزل ر    زأ، كمزز  ي ز  اا إززك لاز ا  إكزز را  
 مخ ل ج درف ر درز ا   ب ا در  أ وت  ؤلاذ درارد ل.
                                                           
، ا زودخ درمطوو ز ذ 2، لمنـاهج البحـث العلمـي وطـرق إعـداد البحـوث العلميـة مز ر وو زو ، م مزوا درز ن   ذ، - 1
 . 60، ص1662درز مبيل، درز درر 











 اللغة الانجليزية اللغة الفرنسية اللغة العربية
 التاريخ والجغرافيا التربية المدنية التربية الاسلامية








ن ززرد  رتبززا  ا وتنزززوث مودفززيع   ززا دلازتمززز ث وتتززبوه ، كزز خ د  زززاى  خ تتنززوث كزز ر  درمنززز ذج  
درم ززتلامل إززك مثززا ذزز ا درارد زز ذ، ر ززت ءا كززا مززنهج ودرموفززوث درمززاروة، إ لتيزز ر مززنهج درارد ززل 
 م يززل لا تلفززع صردام در   ززأ   ززار مزز  تتب ززق  طويبززل موفززوث در  ززأ ودرهززات درمتززول  منززه، ووإ زز   
"درزز ل  هززات ارزز  ولاززف در زز ذرم، ر تبززاى  رزز  ارزز   المــنهج الوصــفيرمتط  زز ذ درارد ززل تززا دلتيزز ر "
ت   رذ  مخ ل ج ارد ل كا دربن لار درتك ره  درت  ط   وثي   ، و ا د تب نذ در   ثل إك ارد ته    رمنهج 
رززو ي ك ر مار ززل د–درولازز ك مززخ لزز ج دركتززف  ززخ دتز ذزز ذ   زز ت م درتب ززيا درمتو ززر ر تغ  ززر درونزز رك 
درز درريل إك  ا درت اي ذ درردذنل ودرتك تزا ت ا زاذ  إزك درز نز  درن زرل إزك زم زل مزخ درت زاي ذ كز خ 
ذززو  ودرهززات مززخ ذزز د ك ززه" تحــّدي النفجــار العلمــي، التحــّدي التكنولــوجي، التحــّدي الثقــافي."  ور ذز  
رمار زل درز درريزل رهز ا درت زاي ذ، كا مخ    ت م درتب زيا درمتو زر  زوج مزاى د زتز  ل د  ي ة دتز ذ ذ
وم   إر ته دصلا   ذ د ل رم مخ تغ ر إك درون ء وكز د درو ي زل، وذز د ك زه مزخ   زا فزم خ ونز ء إزرا 
ز دررل   ار   ز  مودك زل ذز ا درتغ زر دذ دلازتم  يزل در  لاز ل، و م زاروا دلارت ز     رركز  دربز رمك إزك 
ر را درمن تح     در يا درب رميزل ودرمتتزوذ   يمزه ودنتم ءدتزه درم توى درب مك ودرتكنوروزك، ك ر  تكويخ د
 دروطنيل.
  زززأ د تمزززان    ززز  درت   زززا دركمزززك ودركي زززك رمبطيززز ذ د زززتم رم  يززز ة دلاتز ذززز ذ، ودرت   زززا  
دركمززززك تمثززززا إززززك در ززززردءم دص لازززز ريل رمبطيزززز ذ در ززززادوج،  مزززز  درت   ززززا دركي ززززك تمثززززا إززززك درت   ززززا 
دركميل مخ ل ج ارد ل ملت زف د  بز ا دلازتم  يزل ر  ز ذرم   زا در  زأ،  در و  وروزك ره ا درمبطي ذ
وكز د د زتنان  إزك درت   زا دركي زك   ز  درمبطيز ذ درم زت  م مزخ تز كل درم   زل درتزك تبتوزر  ادم اد مزل 
 و    يل.
 رابعا: أدوات جمع البيانات.
مزز  ذززو   ززأ در يزز ا و  ززأ ولازز ك رززية  مززا  تززودرك ي تلاززر   زز  زمززع درمبطيزز ذ،   ززار 
  مك ممزنهج ي زت  ا تزوإر زم زل مزخ د اودذ درل لازل لا ت لاز ء در  ز رق مزخ درم زادخ، وذز ا د اودذ 
ت ززمح ر    ززأ درتو ززه م  تززرم ر ود ززع، كمزز   نهزز  تبتوززر  مث  ززل    ززل ولاززا وزز خ دصتززك ج درزز ل دنط  ززذ 
     رزم ل درللا رص درتك ودرود ع درمردا ارد ته فمخ  ما منهزك  ت ا  اا كا  ادم وإ  -در   ثل -منه
 ت رفه .
ونزز ء    زز   رزز  إ ززا د تمززاذ در   ثززل   زز   اودذ     ززيل إززك در  ززأ درم ززادنك در و زز وروزك 











مزخ د زا ذك ت نيزل م  تزرم ر ت لازك درب مزك، ت زمح  م   زل مزمو زل مز   طري زل غ زر موزهزل        
 1.در ي ا   ام      كي ك وهات إها درمود ف در  وكيل
تكمزخ  ذميزل درم   زل إزك ذز د در  زأ إزك كونهز  درو ز  ل د  زها ود ن زع إزك مرد  زل در ز و          
ا طز ء  -د  ز ت م-دصن  نك وزمع وي ن ذ  وره، كم  ت  ا إك ت   درمود ف درتك  رإ إ ه  درم  زوث خ
،    ت  رذ  ت اأ الملاحظة البسيطةب ق  موفوث درارد ل، ور ا د تلامذ در   ثل مب وم ذ ر    أ تت
 تززكا ت  زز رك، وإززك  ززروت   ايززل و رزز  مززخ لزز ج درارد ززل دلا ززتط  يل درتززك   مززذ وهزز  مززخ لزز ج 
 ي ردتهززز  درمتكزززررم ر مؤ  ززز ذ درتب يميزززل وم   زززل دصمك نززز ذ درمت  زززل رفزززم خ در ززز ر در  زززخ ر بم يزززل 
 درتب ميل، وماى مط   ل از   ذ د   ت م مع م  ذو متوإر إب ي .-درتب يميل
   ت  رذز   ادم فزروريل ت زمح رنز   بطاقـة الملاحظـة  كمز  تزا دلا تمز ا إزك ذز ا درارد زل   ز 
  رولاوج ار  مب وم ذ لا يمكخ  ادم  ي ة دلاتز ا ت  ي ه ، كم   نه  تونك رن  تلاورد   خ   ر دربم يل 
درتب  ميزززل إزززك درمار زززل درز درريزززل ك تززز ل وززز ر  درت ززز و دذ درتزززك ت لازززا إزززك در يززز م در وميزززل -درتب يميزززل
درلا يل، ودرم  ر  ذ و درهوم و خ م  ذو منلاوص   يه إك درمن ت ر درو دريل درل لال   رترييل ودرتب زيا، 
رززز ب مزززخ لززز ج در فزززور   ومززز  ذزززو مطوزززق إب يززز   مزززخ   زززا فزززم خ تتزززليص إب زززك رهززز د درود زززع.
درتب  ميزل وتوث زق ك إزل درمب ومز ذ درم زت  م مزخ لز ج -در لاص درارد يل ومرد  ل   ر دربم يل درتب يميل
ا ادا  ط  ل م   ل ، وك د دركتزف  زخ درطردرزق درو ادغوزيزل درم زتلامل، ودرو ز را درتب يميزل درمت  زل 
 يز ردذ درمتكزررم ر مؤ  ز ذ ل ج   ر در لاص درارد يل، ودكت وذ ذ ا د ادم ملااد  ته  مخ ل ج در
 درتب يميل، وم  و ل م  تا م   ته وزمبه مخ مب وم ذ    اودذ د لرى درم تلامل إك درارد ل.
 *وصف بطاقة الملاحظة:
ذززك  ط  ززل ت تززول   زز   ززاا مززخ د  ززر ل م  ززمل ارزز  م زز ور، وهززات زمززع درمب ومزز ذ  ززوج درطردرززق 
درتب ميزل درتزك يبتمزاذ  د  زت   ر ولازوج   رت م ز  ر ك ز ءدذ  -ودرو  را ود   ر    ودروفبي ذ درتب يميزل
                                                           
 .013،ص 6662، مكت ل دصتب ث: ملار،  المنهج العلمي والعلوم الجتماعيةدر  ا   ك تت ،  - 1
 الأبعاد""ت ذ  نودخ عبد الباسط هويديتا دص تم ا      ط  ل درم   ل  ر ارد ل در    ل درتك   ا وه   در   أ "- 
أطروحة مكملة لنيل درجة دكتوراه العلوم في علم بالكفاءات"  المقاربة طريق عن التدريس إستراتيجية في الجتماعية








درم تهاإل ، وك د طردرق درت ويا درمبتمام، مخ ل ج  فور در   ثل ر ب در لاص درارد يل رلأإودج 
 درارد يل، وتفمنذ  ط  ل درم   ل درم  ور دلآتيل:
 د ادرك، دراروةطدرمبرإك، ت ايا  نا ر ك  ءم درث ثل   رزودن  د  ت   ا  طل ماى :المحور الأول
 دصنز  ل).
 طريق  خ درتارية ا تردت زيل إك درمبتمام درتب يميل ر وفبي ذ د  ت   ا تلادا :المحور الثاني
 م  ريل.
ا تلادا د  ت   رلأ  ر   درتب يميل درمبتمام إك ا تردت زيل درتارية  خ طريق  المحور الثالث:
 درم  ريل   رك  ءدذ .
 م  ريل طريق  خ درتارية ا تردت زيل إك درمبتمام درت ويا  نودث     د  ت   ا تم ا :الرابعالمحور 
 درك  ءدذ.
   ر در لاص درارد يل وإق د تردت زيل درتارية   رك  ءدذ. المحور الخامس:
ارت دا د  ت    مرد ا انز   درارة وإق د تردت زيل درتارية  خ طريق درم  ريل  : المحور السادس
   رك  ءدذ.
  المقابلة :-5-4
تمثا درم  و ل  ادم ذ مل إك در  أ در و  وروزك، وتبتور مخ د اودذ د    يل د كثر د تبم لا         
ودنتت رد  إزك درارد ز ذ دلاموري يزل، وذزك   ز رم  زخ م  اثزل من مزل وز خ دثنز خ، در ز را ودرم  زوأ   لازا 
  ر  رززل  و درموفززوث درمززردا ارد ززته إهززك لا ت تلاززر   زز  در لاززوج   زز  مب ومزز ذ مب نززل رهزز     ززل 
 1م  اثل إ ر، وا مبرإل زودن   لرى مخ درم تز   كتغ ردذ دروزه و ايم ءدته و رك ته.
تبا  ذز ا درت نيزل مزخ  كثزر د اودذ تز و    إزك درارد ز ذ دلازتم  يزل  وود زطته  د زتط  ذ در   ثزل      
   هز     زتلادا د اودذ در  ثيزل د لزرى، كمز   نهز   ت  زذ  در لاوج     مب وم ذ لا يمكخ در لازوج
 ر    ثل دلا تك   درم  تر  م ادخ در  أ مم   ها درولاوج ار  مب وم ذ ا ي ل تلص درارد ل.
د زززتلامذ در   ثزززل درم  و زززل غ زززر درم ننزززل درتزززك تبتمزززا     ززز    ززز  درمرونزززل ودر ب ريزززل إزززك د زززتاردج    
درمط و زل، و رز  لز ج  يز رم در   ثزل رما ريزل درترييزل رما نزل ت زرذ، وكز د درم  زوأ رزمالاء   رمب ومز ذ 
درمؤ  زز ذ درتب يميززل وم  و تهزز  مززاردء دلاكم ريزز ذ درزز  خ  ززامود ر    ثززل ك إززل درمب ومزز ذ درفززروريل  ززخ 
 مزتمع درارد ل 
                                                           








 ومز ذ  زخ ، وك د مب وم ذ  خ درمو ع درزغردإك ر مؤ   ذ، اف إل ار  مب-   ت م درتب يا درمتو ر–
درتزه  دذ درمت  ل ركا مخ د  ت   ودرت م  ، رفم خ در  ر در  خ ر بما درو ادغوزك، وذ ا درمب ومز ذ 
 إز اذ در   ثزل مزخ لز ج مط   تهز  مزع مز   ارز  وهز  د  ز ت م ومز  ذزو م  زل إبز    ز  م زتوى ود زع 
 درمؤ  ل درتب يميل.
 أداة قياس التجاهات:-3-4
 مفهوم التجاه:-0-3-4
در و ل ودرموفع در ل نتوزه اريه ون لااا، ووزه  " ودرتك تبنكدروزهل "ك مل دتز ا متت ل مخ   لغة:-أ)
 1."درك ا در و ا در ل ن لااا
،  وج مخ ا تلاا  "recnepS trebreHسبنسر"،" "هربرتيبتور درم كر دلانز   ل   اصطلاحا:-ب)
ولازورن  ارز    كز ا لاز ي ل إزك م ز را ،   زأ كتز :"اخ 5230ملاط ح دلات ز ا  تزك ه د ورزك  ز ا 
مث ززرم ركث ززر مززخ در ززاج، يبتمززا ارزز   ززا كو ززر   زز  دتز ذنزز  درزز ذوك ون ززخ نلاززغك ارزز  ذزز د در ززاج  و 
 2نت ر  إيه "
  ز   نزه:" تن زيا مزخ  إ زا  زرت دلات ز ا ونز ء    ز  درمكزوخ درمبرإزك" hcaekoRروكـيش"،"  مز "     
فززوث،  و مو ززف مبزز خ،  ززؤال  لازز   ه درزز  دلا ززتز  ل درمبت ززادذ رززه طزز  ع درث زز ذ درن ززوك  ززوج مو 
 3 تكا ت ف  ك" 
  زز   نززه:" را إبزززا  إ ززا  زززرت دلات زز ا إزززك فززوء درمكزززوخ درو ززادنك" dlovurBبروفولــد"،"  مزز  "    
 4وزادنك، ا ز وك  و   وك، ن و موفوث م ال،  و مزرا  و ن و  فيل مث رم ر زاج".
ذززو  دلات ز ا إززك فزوء درمكززوخ در ز وكك   زز   نزه:" "إ زا  ززرتTROPLLA "جـوردون ألبـورت"،"   
ا اى   لاذ درته ؤ ودرتأذ  درب  ك دربلاوك درتزك تن مهز  درلورم،ومز  يكز ا  ثوتزه دلات ز ا  تز  يمفزك 
 .5مؤثرد  وموزه  لا تز   ذ در را رلأتي ء ودرمود ف درملت  ل إهو و ر  ا ن ميكك  تكا   ا
 كر ركزز ذ إززك تبري هزز  ر تز ذزز ذ   زز  مكززوخ ود ززا إززك  زز خ ي  ززل  خ درتبري زز ذ در زز   ل درزز       
 ذم ذ درمكون ذ د لرى، ره د و ز  ا طز ء تبري ز   تز م  ر ت ز ا درز ل ن زاا إزك درتبريزف درز ل  امزه 
                                                           
 .11. ص8882،رون خ-ر ط   ل ودرنتر: و روذادر لا ار  ،لسان العرب ،دوخ من ور - 1
، مكت ززززل درنهفززززل درملاززززريل: الســــلوك الجتمــــاعي للفــــرد وأصــــول الإرشــــاد النفســــيم مززززا ملاززززط    يززززادخ، - 2
 .062، ص1162در  ذرم،
 .12، ص8882،درمز ا درث نك،ادر    ء: در  ذرم،  دراسات في علم النفس الجتماعي وا در ط ف م ما ل ي ل ،- 3
 .86،ص6662، ادر در كر دربريك: در  ذرم، -أسسه وتطبيقاته-علم النفس الجتماعي يخ درب وا خ اروي ، - 4









درز ل  زرى  خ دلات ز ا :" ذزو درمود زف درتزك  تلز ذ  د إزردا إزك مودزهزل  "wahspA.H أبشـو"،" هـاري "
درم يطزل وهزا،    زأ يمكزخ  خ ن زتاج   ز  ذز ا درمود زف مزخ لز ج درن زر در فز ي  ودرم ز را ود مزور 
 ار  دلاتز ا    ت  را ون ء  تكوخ مخ ث ثل  ز دء ذك:
*د وج يغ زز    يززه درطزز  ع درمبرإززك، ويتزز ر ارزز  درمب ومزز ذ درتززك رززاى در ززرا ودرمتب  ززل وهزز ا در فزز ي  
 ودرم  را.
وهزز  در ززرا  و يبمزا   زز  درززاإ ث  نهزز   و ت ززه  ه  إيمزز  *درثزز نك  زز وكك ويتمثززا إززك د إبزز ج درتززك ي ززوا 
  تلاا  مثا ذ ا در ف ي .
*درث رأ دن ب رك ويبو ر  خ ت ويم ذ در را ركا م   تلاا وه ا در ف ي .
 1
 خصائص التجاه:-5-3-4
 د زتز   ته مزخ  و در ز ذر، دصن ز خ  ز و  إزك تزأث را لز ج مزخ   يه ن تاج إرفك تكويخ دلاتز ا- )
 2 . ودلا تز  ل درمث ر و خ ي ع ك مخ در   يل، وذو متغ ر غ ر  و در   يل
 زا ام. لوردذ مخ در را ره  تبر  رم  نت زل مكت   دلاتز ا - )
 در را. مبه  تب ما در ل دلازتم  ك در ي    روت رتأث ر د تيب   ذو -ج)
 ت بز  در زرا د زتز   ذ وتو زه  زه تزرت ر در ل درمث ر  و درموفوث     وتلت ف دلاتز ذ ذ تتباا -ا)
 . درمث ر ذ د رطويبل
 الا  تكوخ،  خ  با وي تمر ي ت ر إهو درن وك،   رث  ذ ودر ف ي  درموفو  ذ ن و دلاتز ا  تلاف-ه)
 . مب خ مو ف إك در را يكونه  درتك درلوردذ نت زل ودرتبا ا ر تغ  ر   وا  نه
 3.درم ت وا إك   ر  و  درتنوؤ إك د تلادمه  مخ وه   تم   درتك درث  ذ ارزل ت مح -و)
 المكونات الأساسية للاتجاه:-3-3-4
ذو    رم  خ مب وم ذ در را  خ  ل موفوث  و   رل مب نل، ولاوا در وج ذن   خ ن المعرفي: المكو ّ-أ)
مب رإن   خ درموفو  ذ درمتنو ل تلت ف مخ تلص لآلر، وتلت زف مزخ و زذ لآلزر ادلزا درتزلص 
 ن  ه.
يمثزززا تزززبور درتزززلص ن زززو موفزززوث مبززز خ،  و تزززلص م زززا  ا   ززز    ززز ة المكـــون العـــاطفي: -ب)
 ت ف  ك،  ل  إفا ولا  إفا،   ت  خ  و لا   ت  خ،   ك  و لا    .
                                                           
 2662،رونز خ-،ادر درنهفزل دربرييزل :و زروذوالتجاهـاتسـيكولوجية العلاقـة بـين مفهـوم الـذات  وزا در تز ا اويزادر،- 1
 .01،ص
 631 ص. ،   را دركت :در  ذرم،1، لعلم النفس الجتماعي ذردخ،  در  ا  وا   ما - 2









وذزو يمثزا درم زا  و دلا زتبادا درموزارك ر تلازرت  طري زل مب نزل  و   ت ز ا  مكون الميـل السـلوكي:-ج)
ل  موفزوث مبز خ ثزا تورزا  بزا  رز  تزبور م زاا ن زوا، إةنزه   رتز رك م اا، إز ر را ا د تزوإرذ رايزه مبرإز
 1يلا ح مي لا ار   خ  تل    و  م اا ن و درموفوث.
 مراحل تكوين التجاهات: -4-3-4
 اخَّ  م يل تكويخ دلاتز ا تمر وث أ مرد ا     يل ذك ك لآتك:      
رمر  زل  ز ذرم ااردكيزل  و مبرإيزل، تتفزمخ : يكزوخ دلات ز ا إزك ذز ا دالمرحلـة الإدراكيـة أو المعرفيـة-أ)
تبرت در را  لاورم م  ترم      ب  ن لار درو رل درطويبيل  و دلازتم  يل، درتك تكوخ مخ درم توى 
 درب ا رطويبل درمزتمع در ل يبي  إيه، وذك د  ا تو ور دلاتز ا إك نتأته  وج  تي ء م ايل...
 ا درمر  زل  م زا در زرا ن زو تزكء مبز خ، إمزث  اخ وتتم ز  ذز مرحلة نمو الميل نحو شيء معـين:-ب)
 ل طب ا  ا  رفك درز رع، وركخ در را يم ا ار   ب د لان ت درل لال مخ درطبز ا، و زا يم زا ارز  
 تن وج طب مه     درت طئ در  ر.
اخ درثوزوذ ودرم زا   زز  دلزت ت  نود ززه واردز تززه ي زت ر ويثوززذ   زز  مرحلـة الثبـوت والســتقرار: -ج)
 2 نام   تطور ار  دتز ا ن  ك يلاب  تغ  را. تكء م 
 :")elacS trekiL EHTبناء مقياس التجاه:(مقياس ليكرت"-2-3-4
 EHTمقيـاس ليكـرت" ذنز   دربا زا مزخ د اودذ درم زتلامل إزك  يز ة دلاتز ذز ذ، و زا  لت زر      
 نزه د ن ز  إزك تنز وج موفزوث درارد زل، كمز   نزه  زت ءا مزع ملت زف دصمك نيز ذ  " elacS trekiL
درم ايل ودر منيل درمت  ل،  تكوخ درم ي ة مخ  اا مخ درب  ردذ درت ا ريل  إيم   تب ق   تز ا مب خ   أ 
 يط   مخ درم  وأ دصت رم ار  دلتي ر ود ا مخ و  خ لم ل دلتي ردذ متارزل     درن و دلآتك:
 ) ارز ذ.18ط  ودإق  تام
 ) ارز ذ.18ط   ودإق 
 ) ارز ذ.38م   ا                                      ط
 ) ارز ذ.28غ ر مودإق                                 ط
 ) ارز ذ.28غ ر مودإق  تام                           ط
، )21-01( ت  نتمكخ مخ  ي ة دلاتز ا ، إةنن  ن وا وة ط ء ارز ذ ار  ذز ا دلالتيز ردذ مزخ       
ر ت ززز ا موفزززوث  ارززز  دصز  زززل  ودإزززق  تزززام إزززك   رزززل درب ززز ردذ درمودتيزززل )21(   زززأ تبطززز  درار زززل 
                                                           
 .623ص، 0882د راخ، -ذردخ:  م خ  ، ادر -مفاهيم وممارسات-العلاقات العامةم  وظ   ما زوام، -1
 .362،ص2662ملار، -، ادر در كر: دص كناريلالجتماعيعلم النفس زوام ونك ز ور، - 2
درمودتيزل ي لازا وهز    مز  درب ز ردذ غ زرليكـرت، درم لازوا   رب ز ردذ درمودتيزل درب ز ردذ دلا ز ويزل درتزك  تفزمنه  م يز ة - 








ار  دصز  ل غ زر مودإزق  تزام إزك   رزل درب ز ردذ درمودتيزل ر ت ز ا  )01(درارد ل ، وتبط  ك ر  درارزل
 موفوث درارد ل .
 م    رن  ل ر ب  ردذ غ ر درمودتيل ر تز ا موفوث درارد ل، إةخ از  ل مودإق  تام تبط  درار زل       
 1.)21(، و نم  از  ل لا  ودإق  تام تبط  درارزل )01(
) الذي يبين توزيع الأوزان على درجات 71نعرض الجدول رقم(لتوضيح مقياس ليكرت الخماسي     
 2:المقياس كالآتي
 
 الدرجات      
 نوع العبارة       
ثيـــــر موافـــــق  ثير موافق محايد موافق موافق بشدة
 بشدة
 01 51 31 41 21 عبارة إيجابية
 21 41 31 51 01 عبارة السلبية
 
 3    درن و دلآتك:" " ليكرتيمكخ ت ليص ازردءدذ  ما م ي ة      
  ز رم تتب زق   تز ذز ذ ومتز  ر  110*ي وا در   أ وة ادا مزمو ل كو رم مخ درب  ردذ  ا تلاا ار  
 د إردا ن و  ل موفوث مخ درب   ذ درب مل مث ر در  أ.
*ت زاا درب ز ردذ ارز    نزل تزريويزل، ويط ز  مزنها ت ا زا از  ز تها درمتار زل مزخ مودإزق  تزام ارز  غ زر 
  تام ركا    رم.مودإق 
ركززا   زز رم مززخ درب زز ردذ مززع د لزز   بزز خ دلا ت زز ر دلززت ت طري ززل  )21-01( *تبطزز  ار زز ذ مززخ
 مب م ل درب  ردذ درمودتيل ودرب  ردذ غ ر مودتيلطدلا ز ويل ودر  ويل).
 15*زمع ارز ذ درب  ردذ ركا م  زوأ وم  رنزل درمزمزوث مزع در زا د  لاز  ر زارز ذ إزة د كز خ رزا ن  
 110=2×15 إةخ در ا د  لا  ر ارز ذ ذو:    رم
، ورزو دإترفزن   خ مزمزوث ار ز ذ   زا درم  زوث خ كز خ  15=0×15و نمز  در زا د انز  ر زارز ذ ذزو: 
، إةخ مبن   ر   خ دتز ذ ته ا ز ويل ن و موفزوث در  زأ، م  رنزل مزع تزلص  13     و ا درمث ج 
 مث . 23آلر مزموث ارز ته 
                                                           
 .333-233،ص ص ، مرزع   وقم  وظ   ما زوام - 1
 202، ص8882ل  ا  وا درر م خ مب يفل: - 2








   زززأ نلازززا ارززز   كثزززر درب ززز ردذ لاززز  يل ر  يززز ة ص   رهززز  إزززك ا زززتم رم * مزززا ت   زززا ركزززا   ززز رم، 
دص زززتوي خ، و مززز  ت ززز  درب ززز ردذ غ زززر مبوزززرم  زززخ دلاتز ذززز ذ در  ي يزززل    زززأ لا ت   ززز  وززز  خ دلاتز ذززز ذ 
 در  ويل ودص ز ويل إيمكخ   إه  مخ د تم رم دلا توي خ.
 ك:" ر تز ذ ذ     درن و دلآت ليكرتط  ذ در   ثل م ي ة" 
م زز ور  ري ززيل  )41(مززخ لزز ج لاززي غل درم يزز ة درمكززو  خ مززخ مزمو ززل م زز ور تمث ززذ إززك  ريبززل     
تفمخ د وج منه  دروي ن ذ درتللايل رم رادذ   نل درارد ل،  م  درم ور درث نك تفمخ    ردذ تبكة 
   ززززخ درت ززززا  ي ذ درمبرإيززززل درتززززك تود ززززه درمار ززززل درز درريززززل،  نززززارج ت ززززذ ذزززز د درم ززززور   زززز ردذ تز زززز
درمؤتزردذ درتزك تتم تز  و نزودخ درم زور درثز نك،  مز  درم زور درث رزأ تفزمخ ذزو د لزر   ز ردذ تبكزة 
درت ززا  ي ذ درتكنوروزيزززل درتزززك تود ززه درمار زززل درز درريزززل،  نززارج ت زززذ ذززز د درم ززور   ززز ردذ تز ززز   زززخ 
بكزة درت زا  ي ذ درمؤتزردذ درتزك تتم تز  ودرم زور درث رزأ،  مز  درم زور دررد زع ود ل زر تفزمخ   ز ردذ ت
 درث  إيل  نارج ت ذ ذ د درم ور    ردذ تز    خ درمؤتردذ درتك تتم ت  و نودخ درم ور.
درتبو ر  خ آردرها  -   ت م درتب يا درمتو ر-رتنتهك د تم رم درم ي ة   ؤدج م توا  تيح ر م  وث خ     
  وج ود ع درمن ومل درتريويل درز درريل إك درو ذ در  رك.
 ) يبّين عدد عبارات كل محور ونسبتها بالنسبة لمقياس ليكرت :31م (الجدول  رق
 عدد العبارات محاور المقياس
نسبة العبارات 
 %بالنسبة للمقياس  
التحديات 
 المعرفية
مف م خ درمن ذج درتب يا 
 درمتو ر
 21.12 82
طري ل درتارية   رم  ريل 
   رك  ءدذ 
 21.12 82
 18.12 68 ن  ا درت ويا درمبتما
التحديات 
 التكنولوجية
درتوزه لا تلادا درت ني ذ 
 در ا ثل إك  م يل درتارية
 18.12 68
ت كا نمو ج در را إك 




دلان ت ا     در غ ذ د زنويل 
مخ  زا ون ء درمبرإل 









 در غل دربرييل 
ون ء درمودطخ درز دررل 
درمنتمك روطنه ودرمن تح     
 در يا درب رميل
 21.12 82
 76.66 42 المجمــــــــــــــــــــوع
 تزززو خ مزززخ در زززاوج درموفزززح   ززز ا دركي يزززل درتزززك ذ إزززك فزززوره  د زززتم رم  يززز ة دلات ززز ا ت بززز          
رت ز ؤلاذ درارد زل، ودرتزك   زمذ ارزز  ثز أ ت ز ؤلاذ إر يزل،  نفزول ت ززذ كزا ت ز ؤج مؤتزردذ مبو ززر 
ل  نه  مخ ل ج  اا مخ درب  ردذ درادرل،   أ و غذ درب  ردذ درل لازل   لان تز ا   ز  در غز ذ د زنويز
وذ د اخ اج     دصتك ج در ل لا   دج ، %30.70     درن     رن  ل ر م ي ة ودرمبور  نه  ون  ل 
يطرا     درمن ومل درتريويل ودرمتب ق وةتك ريل در غويل درتك لا درذ تطزرا   زوم إزك در ي  زل درتب يميزل، 
ت  ه  م  ترم درب  ردذ درمتب  ل   رمن ذج درتب يميل وطردرق درتارية وك د ون ء درمودطخ درز درزرل درمنتمزك 
وذزاد مز   تب زق وةتزك ريل درهويزل ، % 52.20ا درب رميزل ودرمبوزر  نهز  ون ز ل روطنزه ودرمن زتح   ز  در زي
درتك تنبكة إك درمف م خ درتب يمل وزم ل در يا ودرمب   ر درتك  زتا د زتال ره  إزك در زرا درز درزرل درز ل 
  و زع وز خ إكزك كم تزل درللاولازيل ودرب رميزل مز  طزرا اتزك ريل دروطنيزل ودرمودطنزل درب رميزل،ت  ه  م  تزرم
درب  ردذ درمتب  ل ون  ا درت ويا درمبتما ، وكز ر  درب ز ردذ درمتب  زل    زتلادا درو ز را درتب يميزل در ا ثزل 
رت تزززا درب ززز ردذ درمتب  زززل وزززت كا نمزززو ج در زززرا   رتكنوروزيززز  ، % 21.40إزززك دربم يزززل درتب يميزززل ون زز ل 
 ز  درتوزهز ذ درب مزل رمن ومزل ر رك  إك د ل ر درم يز ة  ، %03.7در ا ثل كأ ا ن  ل درمبور  نه  
درتب يمززل ومززاى د ززتز وته  ر تطززوردذ درب رميززل ل لاززل منهزز  درتكنوروزيززل  ب ززاد  ززخ در ززي   درك  ززيكك 
 ربم ي ذ درتب يا ودرتب ا.
 صدق وثبات المقياس: 
 الصدق الظاهري للمقياس : 
  ب د   ت م:ر تأكا مخ درلاا  در  ذرل  تا  ر  درم ي ة  إك لاورته د وريل             
، ود  زززت  م إريزززام ، ود  زززت  م ميمونزززل من لازززريل بي تزززك  نلازززرر،  .ا  .ا  وزززا درر مززز خ ور زززو  
و ا ط   مخ كا م كا ت ا ا وفوا كا إ رم طودف ل، غ ر ودف ل) وم رمته  ر  ي ة   وور ن خ
                                                           
   ت     ا دلازتم ث وز مبل   كرم.  
   ت     ا دلازتم ث وز مبل  طر . 








ووزه   ا، و ا ط   مخ كا م كا ك ر ،   ت  و اف إل إ ردذ  لزرى ا د ر ى  خ ثمزل إ زردذ رزا تزرا 
 إك درم ي ة. 
 
 ثبات المقياس: 
مخ  زا فم خ ث  ذ درم يز ة،   ورزذ در   ثزل درترك ز    ز  درب ز ردذ درمكونزل ر م يز ة مزخ   زأ     
الالاته  ووفو ه ، مزع دلاوتبز ا  زخ درب ز ردذ غ زر ادرزل، و خ تبوزر كزا   ز رم   ز  مبنز  ود زا، وكز د 
 زز ردذ وزز خ درت زز ل كززا   زز رم  زز رم ور درزز ل  ار ززذ ت تززه، وكزز د درمؤتززر درمبوززر  نززه، وكزز د تنززوث درب
 درموز ل
 ssps" تا      مب ما  ر   كرون    ر  تم رم وم  ور درارد ل  وود زطل ورنز مج در  مزل دص لاز ريل 
   أ   هرذ ث  ت  مرت ب  كم  ذو موفح إك درزاوج . مخ  زا ت ا ا دلات    درادل ك ر م ي ة "
 ) يبّين معدل ثبات أداة القياس .61جدول رقم(
 معامل الثبات عدد العبارات العبارات                                       المحور
 573.1 10 المؤشر الأول المحور الأول
 273.1 10 المؤشر الثاني
 573.1 61 المؤشر الثالث
 723.1 61 المؤشر الأول المحور الثاني
 533.1 21 المؤشر الثاني
 323.1 00 المؤشر الأول المحور الثالث
 573.1 10 المؤشر الثاني
 223.1 42 المجموع
 
 طريقة التجزئة النصفية :  
  مذ در   ثل   رت  ق مخ ث  ذ دلالت  ر  طري ل درتز رل درنلا يل   أ ي هر  ر  ماى ل زو 
از  زز ذ درم  ززوث خ مززخ تززأث ر دربتززودريل، ممزز  يبنززك د ززت ردر نتزز رج درم يزز ة، ا  تززا ت  ززيا د  ززر ل ارزز  
                                                                                                                                                                                








مزمو ت خ مت  ويت خ تم م  ، و ر    ز  درونزوا در رايزل ودرونزوا در وزيزل ، ثزا   ز   مب مزا دلارت ز ل 
 ، وذو يت ر ار   نه مب ما ث  ذ  ول ومن   .  16.8در ل ك نذ نت زته  : ر= 
ممز   زاج   ز   - زول - ل  خ دلارت  ل وز خ د  زر ل در رايزل ودر وزيزل رايزه لاز ل مز  67.0ومنه : ر = 
 ث  ذ دلالت  ر إك   رل تكردرا مردذ ملت  ل 
 م رام. 37 با درتأكا مخ لاا  وث  ذ درم ي ة تا تو يع دلا تم ردذ       نل درارد ل ودر  رغل      
 سادسا: الأساليب الإحصائية المستخدمة:
   درم زتلامل تزرت ر درت  طز  وثي ز  ونزوث درارد زل، وكز د درمزنهج ود اودذ درم زتلامل، و  يزه د  ز ر    
 ون ء  رم  تط وته ذ ا درارد ل مخ ازردءدذ منهزيل تا د تلادا د   ر   دص لا ريل دلآتيل:
مززخ   ززا ولاززف للازز رص م ززرادذ درب نززل، وت ا ززا د ززتز   تها ا دء  التك ــرارات والنســب المئوي ــة:-0
 م  ور درم ي ة درمطوق.
  ززتلاا مززخ   ززا مبرإززل مززاى د تززادج د ززتز   ذ م ززرادذ المتوســط الحسابي(الوســط الحســابي): -5
 درب نل، وك د تمرك ذ   وج كا    رم.
رم  زوث خ ا دء كزا   ز رم مززخ تزا د تمز اا ر يز ة مزاى درتتزتذ إززك د زتز   ذ دالنحـراف المعيـاري: -3
    ردذ دلا توي خ.
: رتلا يح مب ما دلارت  ل  نا      ث  ذ  ادم دلا تم رم  طري زل درتز رزل معادلة سيبرمان براون -4
 درنلا يل.
                                                           
ر =   
 )ص(∑)س(∑ −ص س  ∑  ن    
س  ∑ ن[                                             √
2
ص  ∑ ن[  ]  2)س ∑(−
2
               ]  2)ص ∑(−
 
 
 ن  = مجتمع الدراسة   ،  ص = عدد البنود الزوجية  ،  س = عدد البنود الفردية      ،     ر = معامل الارتباط
 
 
ة =  
 2.ر   
1+ر
،     أ ة: ذو مب ما ث  ذ دلالت  ر ككا ، ر: ذو مب ما دلارت  ل و خ نلا ك دلالت  ر وتطو ق   








: ودرز ل تزا   ز  ه ركزا   ز رم مزخ   ز ردذ دلا زتم رم  نزا اختبار الدللة الإحصائية لمعامل برسون -2
)  ل  اا إر ذ مطرو   2-1درتك ذك    رم  خ ط 1، ويارزل  ريل  18.8 و  28.8م توى درالارل 
 منه ود ا.




 تا  ر  وود طل: *كيفية استخراج الوسط الحسابي المرجح:
كزوخ إزك   رزل درب ز رم دلا ز ويزل مزخ م زتوي ذ، ت 18 ااذ دصز  ل   ز  كزا   ز رم إزك درم يز ة  - /
درتزك تبكزة غ زر مودإزق  تزام)،  مز  إزك   رزل  28درار زل ودرتزك تبكزة مودإزق  تزام ارز  درار زل  18ط
 درتك تبكة غ ر مودإق  تام). 18مودإق  تام ار  درارزل  28درب  رم در  ويل إتكوخ مخ طدرارزل 
 ر تز ا إهك ت        در  نوخ دلآتك: م  إيم   تب ق       درو ر در   وك درمرزح - /
 
 د و دخ× مزموث درتكردردذ                                           
  ا  =                                 
  اا م رادذ درب نل                                             
درم يززز ة درلم  زززك ر يكزززرذ، د د إ  تهززز  إ لات ززز ا  إزززك 38ثزززا ن ززز رخ درنت  زززل درنه ريزززل   رار زززل در ي ايزززل 
 د ز وك،  م  اخ ك نذ   ا إ لاتز ا   وك.
  ززأ  ززت وا در   ثزززل    ززز   دتز ذززز ذ م زززرادذ درب نززل مزززخ لززز ج دلا تمززز ا   ززز  طري ززل درو زززر     
در   وك درمرزح ر تز ا   ز  م زتوى كزا   ز رم ، ثزا   ز   درمتو زر در  ز وك ر ت ز ا   ز  م زتوى 
 1  ردذ درل لال  كا م ور، وإر ذ درم ي ة م  مل ك  تك:درب
 [                       اتجاه سلبي قوى جدا.2.0-0*[
 [                       اتجاه سلبي قوى.5-2.0*[
 [                       اتجاه سلبي ضعيف.2.5-5*[
                                                           








 يميل إلى الحياد.[                       اتجاه سلبي ضعيف جدا 3-2.5*[
 اتجاه محايد                               3*
 [                       اتجاه ايجابي ضعيف جدا يميل إلى الحياد.2.3-3*[
 [                       اتجاه ايجابي ضعيف.4-2.3*[
 [                       اتجاه ايجابي قوى.2.4-4*[






دص ززردءدذ درمنهزيززل درمت بززل إزززك ذزز د در لازززا،  ززم ذ ر    ثززل مزززخ در لاززوج   ززز  درمبطيززز ذ       
دروي نيل درفزروريل ر ارد زل ودرتزك  ت زاا إزك فزوءذ  زم زل درنتز رج درتزك   تولازا ار هز ،  بزا دلا زتلادا 
هج ودرب نزززل، ود  ززز ر   دص لاززز ريل درتزززك  ززز ذمذ إزززك تزززا  ق د مثزززا  اودذ زمزززع دروي نززز ذ وكزز د درمززن
درمبطي ذ درم ت  م مخ درم ادخ،  م   ها مخ  م يل درت   ا وز نو ه  دركمك ودركي ك، وذ د م    تفح 
 كثزر  نززا درتنزز وج رهزز ا درمبطيزز ذ وا ززل  كوززر موززر يخ وزز ر    ب اذزز  دلازتم  يززل ودرث  إيززل،... م زز ور خ 
مخ درتطوي  ذ دربم يل، تت اا إك زم ل درنت رج درمتولاا ار ه  ونز ء   ز  درارد ز ذ  و ر  درلروج وزم ل























 . المدرسة الجزائرية للتحديات المعرفية استجابةأول: محور 
التعلــيم المتوســط  الخاصــة بمؤشــر مضــامين منــاهجعــرض وتفســير المعطيــات -0-0
 وتحقيقها نموذج الفرد القادر على البحث والتحليل والتركيب.
المقاربـة بالكفـاءات و تحقيقهـا نمـوذج عرض وتفسير المعطيات الخاصة بمؤشـر -5-0
 الفرد القادر على البحث والتحليل والتركيب.
لتقـويم المعتمـد وقياسـه الفعلـي عرض وتفسير المعطيات الخاصـة بمؤشـر نظـام ا-3-0
 لقدرات نموذج الفرد القادر على البحث والتحليل والتركيب.
 .المدرسة الجزائرية للتحديات التكنولوجيةاستجابة ثانيا: محور 
عــرض وتفســـير المعطيــات الخاصـــة بمؤشــر التوجــه فعلـــي لســـتخدام التقنيــات -0-5








تحكـــم نمـــوذج الفـــرد فـــي  إمكانيـــةعـــرض وتفســـير المعطيـــات الخاصـــة بمؤشـــر -5-5
 التكنولوجيات الحديثة من خلال المناهج التعليمية .
 .المدرسة الجزائرية للتحديات الثقافيةاستجابة ثالثا:محور 
عرض وتفسير المعطيات الخاصة بمؤشر النفتاح على اللغات الأجنبية من أجـل -0-3
 .مع الحفاظ على اللغة العربية  وتحصيلهابناء المعرفة 
بنـــاء المـــواطن الجزائـــري المنتمـــي عـــرض وتفســـير المعطيـــات الخاصـــة بمؤشـــر -5-3
 .لوطنه، والمنفتح على القيم العالمية
 تمهيد:
مر  زل در  زأ درم زادنك تتط ز  مزخ در   زأ  خ  تلز  زم زل مزخ دص زردءدذ درمنهزيزل، ودرتزك تت زا  ا     
إززززك فززززوره  درمبطيزززز ذ درفززززروريل ر   ززززأ  بززززا  م يزززز ذ درتززززا  ق ودرتم ززززيص درتززززك تتط وهزززز  د اودذ 
اد  درم زززتلامل ت بززز   ركزززا ارد زززل، ت  هززز  إيمززز   بزززا مر  زززل  زززر درنتززز رج وت    هززز  مزززخ   زززا ا طززز ء  بززز
 و زز وروزي   إززك درت   ززا،  ت زز و  درت   ززا دركم  ززك درمبو ززر  نززه و غززل د ر زز ا ارزز  درت   ززا دركي ززك درزز  ل 
 زززرت ر  ززز رمزتمع درتزززك نتزززأذ إيزززه در ززز ذرم    زززا در  زززأ، ومزززاى تأثرذززز   ملت زززف درم ززز لاذ دلازتم  يزززل 
ت  زأ إزك ملت زف دربودمزا درمزؤثرم ودرث  إيل ودر ي  يل ودلا تلا ايل، الا  خ  ذ ا درارد ل ار  ز ن   نهز  
إززك در زز ذرم درمارو ززل، ركزز ذ     زز ة   زز  ارد ززل دتز ذزز ذ   زز ت م درتب ززيا درمتو ززر ن ززو ملت ززف 
درو ي يل درتك  رإته  مر  ل درتب يا درمتو زر  إزك درز درزر،  مبتمزا خ إزك  رز    ز  –درتغ  ردذ درون ريل 
 د تم رم  ي ة دلاتز ذ ذ.
 ارد ل ار  م  ور     يل دلآتيل :ره د تا ت  يا در     
 :  استجابة المدرسة الجزائرية للتحديات المعرفية أول: محور
 رك  ذ د درم ور      ذا درت ا  ي ذ درب رميل ودرمتمث ل إك درت زا ل درمبرإزك ك زوم ن زو درورزوج إزك      
ملا ت درب را درمت اا، و ا رك ذ ذ ا درارد ل     ذز د درت زا ل مزخ لز ج ريطزه  مؤتزردذ اخ ت   زذ 








مؤتززردذ     ززيل كزز لآتك:  مفزز م خ منزز ذج ) 31(وذزز د لا  تززأت  الا مززخ لزز ج درترك زز    زز   ثزز أ
درتب ززيا، طردرززق درتززارية و درترك ز    زز  درم  ريززل   رك زز ءدذ، ون زز ا درت ززويا، وإيمزز    ززك  ززوت نبززر 
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درو ذ درمللاص رت   ق 
 درمودا درارد يل مفموخ 
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يمثا ذ د درزاوج درموفح       زر لا زتز   ذ   ز ت م درتب زيا درمتو زر ر ب ز ردذ درل لازل         
  رمؤتززر د وج ر ت زز ؤج د وج درمتب ززق   رمنزز ذج درتب يمززل در ا ثززل درتززك تونتهزز  درمار ززل درز درريززل إززك 
عبـارة الأولـى مـن فيما يتعلق ال و ا درنهو  م ادخ درترييل ودرتب يا، ودرم  ل  خ د تز   ذ د   ت م 
ايجابيـة ضـعيفة تميـل نحـو  زا  ز ءذ  المقياس ،الخاصة بالمضامين التعليمة وتحصيل الجّيد للتلميذ








 ودإ زوخ ويودإ زوخ  تزام  درتب يميزل درزا زام ت ز  ا   ز  درت لاز ا درز زا ر ت م ز ، مث زذ    ز  ن ز ل ممزخ
، إززززك  زززز خ  ززززز ذ آردء غ ززززر درمززززودإ  خ ن زززز ل   % 21.5و % 79.85ذزززز د دلات زززز ا   زززز  درتززززودرك  
،رغزا  خ ذز د دلات ز ا كز خ د ز ويز  فزبي      ريزه ارز  در يز ا ، الا  ن زه يبو زر   ز   خ ذنز    % 98.53
م توى درمار زل درز درريزل ول لازل م ا د ز وك ر ب د   ت م ود تز   ته  ر تباي ذ درتك  اأ     
مر  ل درتب زيا درمتو زر درتزك تزهاذ ا ز ام ونز ء   ز  م زتوى درهيك زل ودرمفز م خ درتب يميزل، إ  زت ادأ 
 درمن ذج  لا ح مط     فروري   إرفته در   ل در ف ريل ومتغ  ردذ دربلار.
إ زا  للتطـور العلمـي الحاصـلالعبارة الثانية من المقياس والمتعلقة بمدى مواكبة المضامين  م        
ايجابية ضعيفة تميل نحو الحيـاد بمتوسـط حسـابي مـرجح قـدر ز ءذ د تز   ذ د   ت م ره ا درب  رم 
 96.7، 34.74%مث ذ      ن  ل ممخ  ودإ وخ ويودإ وخ  تزام ذز د دلات ز ا   ز  درتزودرك   05.3ب
 65.2، و%33.33إك   خ  ز ذ آردء غ ر درمودإ  خ وغ ر درمودإ  خ  تام     درتودرك ن  ل   ،%
 ودرتك مث ذ دلاتز ا در ي ال . % 79.8، رت زا إك د ل ر ن  ل %
مززخ لزز ج درمبطيزز ذ  ؤكززا د  زز ت م  خ ذنزز   تغ  ززر إززك درمنزز ذج درتب يمززل وذزز ا   ي ززل مب ومززل،      
خ ذز ا درمنز ذج درتب يميزل درزا زام   ورزذ  خ تودكز  درتطزور درب مزك در  لازا اف إل ار   ر  إ زا  كزا  
  زز  م ززتوى درمفزز م خ  مزز  د توتززه كززا مززخ دركتزز  ودرم ززرردذ وكزز د درو زز را درتب يمززل درمت  ززل وكزز د 
د ذادت درم طرم إك ذ ا درمر  ل، وزميبه   ن لار     زيل إزك درمنز ذج درتب يمزل در ا ثزل، إز  يمكزخ 
ب يميززل زا ززام اوخ درم زز ة   ربن لاززر در زز   ل درزز كر، إهزز ا دربن لاززر تبززا مززخ درمكونزز ذ  ززخ وززردمج ت
د    ززيل ر منهزز ج، رهزز د  مززاذ درمار ززل درز درريززل   زز  ا ززادأ تغ  ززردذ   زز  م ززتوى ذزز د درمكونزز ذ 
  ت  تتم   ذ ا درمن ذج   رط  ع دربلارل.
ن زا  خ  امين التعليمية والجهد الـذي تتطلبـهالعبارة الثالثة من المقياس والمتعلقة ب المض م         
،   زأ مث زذ    ز  33.3ايجابية ضعيفة بمتوسط حسـابي مـرجح قـدر ب د تز   ذ د   ت م  ز ءذ 
إزك  ز خ ،  % 50.23، % 34.74ن ز ل   ز  م زتوى درب ز رم مودإزق ومودإزق  تزام   ز  درتزودرك   
 مز  در يز ا ، % 04.2، % 28.21 درتزودرك ز ذ غ ر مودإزق وغ زر مودإزق  تزام درن ز  دلآتيزل   ز  








درم  ززل  خ دتز ذزز ذ د  زز ت م ك نززذ د ز ويززل فززبي ل  ززوج متط  زز ذ ت   ززق درمنزز ذج درتب يميززل       
درزا زام، إهزك تتط ز  درزهزا مزخ   زا درولازوج ارز  د ذزادت درمر زو ت  ي هز  ، ل لازل  بزا د زت ادأ 
ذ درتزك تتط ز  مزخ د  ززت   در يز ا  مزهزوادذ  تز  يكزوخ  فزود  إز    ادلززا طري زل درتزارية   رك ز ءد
درونزز ء درلازز ك  ب ززاد   ززخ درطري ززل درك  ززيكيل إززك درتب ززيا درتززك تبتمززا   زز  درت  زز خ، إهنزز  درززاور دلت ززف 
  ززأ  خ اور د  ززت   ذززو درتوزيزززه، و ززا  ززرى درزز ب  خ ذززز ا دربم يززل لا تتط زز  زهززاد  كو زززرد ، الا  خَّ 
ي ه  وإق د  ة درلاز ي ل ت زتا ك  خ يكزوخ د  زت   مت طنز   وم مز    ك إزل د تي  ز ذ درت م ز  مزخ تطو
 تغ  ر إك در  وك ذ، وك د وفبي ذ درتب يا ودرتب  ا.
بالعبارة الرابعة من المقيـاس والمتعلقـة بكثافـة المضـامين التعليميـة للمـواد الدراسـية إيم   تب ق       
  زأ مث زذ  33.4ايجابيـة قويـة بمتوسـط حسـابي مـرجح قـدر ب م  ز ءذ ن زا  خ د زتز   ذ د  ز ت
إززك  %  51.64، % 34.74   زز  ن زز ل   زز  م ززتوى درب زز رم مودإززق  تززام ومودإززق   زز  درتززودرك  
 درتك  و رذ  خ آردء د إردا غ ر درمودإ  خ رب  رم درم ي ة.  % 14.6    خ  ز ذ   ا ن  ل
درم  ل  خ  اا كو ر مخ د   ت م  زاوخ  خ مف م خ درمودا درارد يل تتم    ز رطوج ودركث إزل         
د مر در ل دنبكة           اتم ا درورن مج درارد ك إك دركث زر مزخ د  يز خ وذز د مز   و زر  نزه  بز 
ط ء د   ت م در ريل د   ت م إك م ي ة دلاتز ذ ذ مخ ل ج در ؤدج درم توا در ل وفع للايلا   ص 
إك درتبو ر  زخ دلانتزغ لاذ درم يطزل وهزا، مز  دنبكزة  ز       ز  در يز ا  مهز مها   ز   كمزا و زه، إزك 
  خ دتزه  ب د   ت م ار  ارغز ء  زا درتمز ريخ ادلزا درلازف وزب هز  ودز ز ذ من ريزل ك زا رمودزهزل 
مز ا وةتمز ا درمنز ذج درتب يمزل  كثزر ذ ا درفغوط ذ درتك  ر ذ كزا مزخ د  ز ت م ودرت م ز ، إألاز ح دلاذت
 رلا      ت   ق إها ود تيب   درت م  ، إة د را تلازو   لطز ء درت م ز  وتنز    ادلزا درلازف، إهزا 
ت ك درودز  ذ درمن ريزل   زه مزخ در هزا مزع و زوا  بز دركتز  درتزك ت تزول   ز    زوج  ز ذ م رملت زف 
ك  ا ت م   مزخ لز ج دنته  زه ارز   لز    زوج درم  را درموزوا إك دركت  درمار يل، م  ي تا   ار  ت
ز ذ م اوخ وز ج  ل مزهززوا إكزرل إززك در  زأ ودرت لاززك   ز  درمب ومززل، كمز   خ درت زز ل د  زت      ززا 
 ز  ك م زاوا افز إل ارز  كثزرم دربطزا درتزك تتل زا إتزردذ دربز ا درارد زك تفز  ق مزخ ذز د در  زا ، ارز  








م ززتودذ ، إ ززا  لازز ح درت م زز  فزز يل درن زز ا درتريززول، و ادم د  زز ت م إززك ت   ززق مطزز روها ر فززغر   زز  
 درو درم درولايل.
العبــارة الخامسـة مـن المقيـاس والمتعلقــة بتركيـز المضـامين التعليميـة علــى إزك  زز خ  تز رذ        
ايجابيــة ضــعيفة بمتوســط ،   ززأ ك نززذ د ززتز   ذ   زز ت م درتب ززيا درمتو ززر المعرفيــةتنميــة القــدرات 
 % 15.12، ومث ذ      درن   مودإق  ومودإزق  تزام   ز  درتزودرك   22.3حسابي مرجح قدر ب 
 و%2.20، إزك  ز خ  زز ذ  زاا درمودإ زل و زاا درمودإ زل  تزام درن ز  دلآتيزل   ز  درتزودرك% 62.7و
 .%10.40 م  ن  ل درم   ام إ ا و غذ   %35.0
مزخ لزز ج ذزز ا درمبطيز ذ  تف  ززح  خ ذنزز   تفز ر  إززك وزهزز ذ درن زر   رن زز ل رلأ زز ت م، رغززا        
كوخ  خ دلاتز ا ك خ د ز وي    وج  خ درمف م خ درتب يميل ره  اور مبرإك وذزو تر يزل درمبز رت درت م ز  
  زز ة درتززك تأ  ززذ   يززه درمار ززل  تززكا  زز ا إززك نتززأته  يبتوززر ذزز د د، ودرتمكزز خ   ر ززاردذ درمبرإيززل
وتطو رذ ، وذ د  مر لا زادج إيه، الا  خَّ درتتكي  إك ذ د دراور در ب ج درمنول ر مار ل درز درريزل در يز ا 
 ه ردزع ار  ل ا و ي ك  رزع ار  ن ص إك درو  را ودصمك ن ذ درو ادغوزيل درتك  ا تت و  إك  زاا 
مزخ زهزل ، إبزاا تزوإر درو ز را درك   زل وت   زق  ذزادت درمنز ذج درتب يميزل  زا ي ززاأ  ت   زق ذز ا درغ يزل
ل زا إزك درولازوج ارز  درغ يز ذ دركوزرى مز   زنبكة  ز       ز  تنميزل درم كز ذ درب  يزل ر ت م ز ،  مز ا  زاا 
ها و ج د  ت   مزهوادذ كو رم إك  و ا ت   ق ذ ا درتنميل، إأغ   د   ت م ومخ ل ج طرا دنتغ لات
در وميززل ادلزززا درلازززف درارد ززك دن لازززرذ إزززك كث إزززل دروزززردمج درتب يمزززل ، افززز إل ارززز  تززز مرذا مزززخ   زززل 
درو  را ودصمك ن ذ درو ادغوزيل، وكث إل درلا وت درارد يل م  دنبكة            يز مها وزو ي تها   ز  
  كما وزه.
مضامين التعليمية للمواد الدراسية بالعبارة السادسة من المقياس والمتعلقة بتركيز الإيم   تب ق       
سلبية ضعيفة جدًا تميل إلى ، نزا  خ د تز   ذ د   ت م ز ءذ على تنمية الجوانب السلوكية للتلميذ
  أ مث ذ      ن  ل     م توى درب  رم غ ر مودإزق،  33.5الحياد  بمتوسط حسابي مرجح قدر ب
و % 33.33إززك  زز خ  ززز ذ   زا ن زز ل % 96.7، % 20.14وغ زر ومودإززق  تززام   زز  درتززودرك  
 35.11رتززك  و ززرذ  ززخ آردء د إززردا درمززودإ  خ ودرمززودإ  خ  تززام   زز  درتززودرك رتبوززر ن زز ل ا % 04.2








درم  ل إك دتز ذ ذ د   ت م  خ اور درمف م خ درتب يميل إك تنميل درزودنز  در ز وكيل رت م ز         
مر  ل درتب يا درمتو ر  ا ز ء   وك فب ف زاد  يم ا ار  در ي ا، ا  ذن   تتكي  إك امك نيل ت   ق 
مزخ در لازور ، إزة د إتزا   ر ، ا د م  تا م  رنل  رز    رزودنز  درمبرإيزل درتزك تبزرت ذزك د لزرى ز ن ز  
  ت   درمر  ل درمتو طل إك تو ي   ذا ر  رل وذك ر  رل درب ا ودرمبرإل إك  ا تأ  ا د وف ث ودرو ر ذ 
درتب يميززل درتززك ذززك   زز رم  ززخ ونزز ءدذ لازز يل تتل   هزز  دربا ززا مززخ درمتززك ذ درلازز يل، إك ززف وةمكزز خ 
   مزز ا   زز ا   زز  درززت كا إززك دركززا دره رززا مززخ د  ززت   دلاذتمزز ا وتنميززل درزودنزز  در زز وكيل رززاى درت م زز
ت م  د  ادلا درلاف درارد ك درود ا، إها د  ت   ذن  منول وتو ي   24درت م   ودر ل  ا  ا كأ لا   ا  
درتب  ميزل ذزك     ز ة -درر ز رل درب ميزل،  ا منزول وتغ  زر  ز وكي ذ درت م ز  ،  رز   خ دربم يزل درتب يمزل
ه  درت م   مزمو ل مخ در ي ا ودر  وكي ذ درملا   ل لآاد  در ودر ودرمن  تل،  م يل تريويل   ت    ل ر
ودلانف  ل ادلزا درلازف درارد زك ومزمو زل مزخ در زي ا د لزرى درود ز  توإرذز  إزك ت م ز  مر  زل درتب زيا 
درمتو زر درفزروريل رونز ء تللاز ته، وذز د ك زه مزخ   زا دلارت ز ء  ط رز  درب زا   ز  درم زتوى درمبرإزك 
 وكك.ودر  
العبارة السابعة للمقياس والتي تمحورت حول تركيز المضـامين التعليميـة علـى تنميـة الجوانـب       
سـلبية ضـعيفة جـدًا تميـل إلـى الحيـاد بمتوسـط ، ك نزذ د زتز  ل د  ز ت م ن زو ذز ا درب ز رم  الوجدانيـة
مودإزق  تزام   ز  ، مبوزرد   نزه  زأ    ن ز ل ودرمتمث زل غ زر مودإزق، وغ زر 33.5حسابي مرجح قدر ب 
 إيمز  و غزذ ن ز  درمودإ زل ودرمودإ زل  تزام دلآتزك   ز  ن زة درترت ز ، % 79.8، %   7.93درتزودرك
 .% 32.91 ت  ه  إيم   با ن  ل در ي ا درم ارم  ،  %43.3،  % 02.82
درم  ززل إززك در يمززل درم ززارم رتززام دت زز ا د  زز ت م ن ززو ذزز ا درب زز رم  زز ءذ  زز ويل فززبي ل  ززاد         
 ري ل ار  در ي ا، وذز ا   ي زل ن تتز ه  مزخ درمبطيز ذ درزودرام ودرمبوزرم  زخ آردء د  ز ت م درز  خ   زاوخ 
يمززل لا  ززز دج  ب ززا درمنززز ج  خَّ دلاذتمززز ا   رزودنززز  دروزادنيزززل ر ت م ززز  مزززخ لززز ج مفززز م خ درمنززز ذج درتب 
ودرت   زززق،   ززز  درزززرغا مزززخ  خ ونززز ء درمنزززز ذج ي زززتكا إزززك د  ززز ة   ززز  د  بزززز ا درمبرإيزززل ودر ززز وكيل 
ودروزادنيل ، الاَّ  خَّ  م يل درت   ق     درم توى درم ادنك  ل ادلا در زرم درلا يل ي ت  ا  ر ، ن رد  
د در با درو زادنك، رهز د  زا تتزرزا در لازص درارد زيل  خَّ لا در روت ولا دصمك ني ذ تتيح مخ ت   ق ذ 








درتب  ميزززل م ززرا روتززز خ ي ت ززر ارززز  دلاذتمزز ا  م زززولاذ -مب نززل، رتلازز ح وزز ر  لازز رورم دربم يزززل درتب يميززل
 درم ادنك     درن رل.ورغ  ذ درت م   در  خ ي و وخ دربما 
، العبـارة الثامنـة مـن المقيـاس والمتعلقـة بتركيـز المضـامين التعليمـة علـى الجوانـب النظريـة         
،   زأ  زز ذ    ز  %  35.5ك نذ د تز  ل د  زت  م  ز ويل فزبي ل  متو زر   ز وك مزرزح  زارم  
غزززذ ن ززز ل غ زززر مودإزززق ، إيمززز  و 35.60وغ زززر مودإزززق  تزززام ، %  96.75ن ززز ل   ززز  درتزززودرك مودإزززق
 .% 48.3 رتو   ن  ل در ي ا   ا ن  ل  ، %  04.2 ،  م  غ ر مودإق  تام و غذ% 28.21
دتز ذزز ذ د  زز ت م مززخ لزز ج درمبطيزز ذ درمبوززرم    زز  تبو ززر  ززخ  بزز درن زز رص درتززك تتززهاذ         
مزل الا  نزه مز  يبز   درمن ومل درتريويل در  ريزل،  ز ررغا مزخ    ز ل دصلاز   ذ درتزك م زذ ذز ا درمن و 
   ه  كث إل دروردمج درارد يل مخ زهل، مع ترك  ذ      درزودن  درن ريل وذز ا   ي زل  و زر  نهز   غ ز  
د   ت م ، كم  تا م   تهز  مزخ لز ج در يز ردذ درم ادنيزل ر لاز وت درارد زيل،   زأ   زا د  زت   ن  زه 
ا در   ك درم تفز  درز ل ي زت  ا مبزه در يز ا و خ إكك  كم تل كث إل دروردمج مخ زهل إك درم  وا در ز
و ب درتز ر  ودرترو  ذ درتطوي يل ، ل لال إيم   لزص مز اتك درب زوا درطويبيزل ، ودرب زوا در   ي ريزل 
ودرتكنوروزيل، وك د م ام دص  ا دلآرك درتك ترك      ز ة   ز  درزودنز  درتطوي يزل  كثزر مزخ درن ريزل، 
 ز  ت خ م  زمل ارز   إزودج،   زأ  و زر د  ز ت م  )51(ك ر مز ات خ ن زاود  د مز  ن رنز  ارز  در  زا در ز  
 خ د تي رها مخ    ل درو ذ  م ا في ث ز ء لا  أة ويه ام  إك ز ز  درمبزادذ درتزك تكزوخ إزك درغ رز  
مبط زل وغ زر  ز ذ م ر  زتبم ج ،  مز   ز ء مزخ درو زذ يفزيع إزك درتن زا وز خ د إزودج مزخ ملوزر درب زوا 
وزر درب زوا درطويبيزل د مزر درز  ل  زبزا د  زت    ركز    ز  درزودنز  درن ريزل  كثزر مزخ در   ي ريل ارز  مل
 درتطوي يل درتك ت ت  ا مت ع مخ درو ذ .
 المـواد الدراسـية العبـارة التاسـعة مـن المقيـاس والمتعلقـة بالوقـت المخصـص لتحقيـق مضـمون       
   ز  درن ز  ، 33.0بوسط حسابي مرجـع  قـدرة ب  سلبية قوية، ك نذ د تز  ل د   ت م ثير كافي 
    درتودرك ، رتو   ن  ل غ زر مودإزق ن ز ل % 33.33  مودإق  تام،  %43.32مودإق    تمث ذ إك








رم يز ة ،  رز  م   و رذ   يه درب  رم درت  بل  رت ر درت  ط   وثي      رب ز ردذ در ز   ل درز كر إزك د        
 خَّ مززخ  ذززا دصتززك لاذ درتززك  ر ززذ درملتلازز خ إززك م زز ج درترييززل ل لاززل د  زز ت م درزز  خ يبتوززروخ مززخ 
فز  ي  دصلاز   ذ دلا ت  طيزل وغ زر درممنه زل، إبزاا ت   زق درمودرمزل وز خ درمنز ذج درتب يميزل ودرو زذ 
رز    ز  درت م ز  درز  خ درمللازص رهز  يطزرا اتزك لاذ  ن زر  نهز  ل  زا و ي زك،  زنبكة   رار زل د و 
يمث وخ ف يل درن  ا غ زر متك مزا   ز  م زتوى درو ز رف ودرونز ء، إكث إزل دروزردمج درارد زيل  مز ا فز ق 
تطوي ك، اف إل ار  متزكا -درو ذ درمللاص ره ، ار  ز ن  تنو ه  و خ م  ذو ن رل وم  ذو  م ك
  زز ت م ودرن   زز ذ درتزز  ب خ رهزز  دصفززرد  ذ درتززك  لازز  ذ رلاززي ل   رمن ومززل درتريويززل، و لازز  ذ  ادم د
رفر  درو درم درولايل   ط ث درترييل،   اأ ل   و ي ي   ك خ ف  ته ت م   لرزك درمار ل درز درريل، 
  أ  لا ح آرل مورمزل     د ت   ج كا ذ را مخ درمب وم ذ إك و ذ ف ق ووز  ،  و مب ر زل ذز د 
ودرفروريل إك ون ء درم ك ذ در كريل، مم  ي اأ  درمتكا مخ ل ج ارغ ء ز ء كو ر مخ دراروة دره مل
ل زز  إززك ونزز ءا وي  ززا اوخ ت   ززق د ذززادت ودرغ يزز ذ دركوززرى رمر  ززل تب يميززل مب نززل، ومززخ درمتبزز رت 
  يزه  خ درب زا تردكمزك و   ز ل متلاز ل لا من لاز ل   زا ن  زه ت م ز  لزريج طزور  و  زنل ارد زيل  ز ز د  
  لال إك واديل طور تب يمك       و  نل ارد يل مودريل.    در      كا ذ را مخ درمب رت ،ل
تجعـل التلميـذ يفكـر بطريقـة  المـواد الدراسـيةالعبارة العاشـرة مـن المقيـاس والمتعلقـة بمضـامين       
الوسـط الحسـابي    زأ و ز ايجابية ضـعيفة جـدًا تميـل إلـى الحيـاد   ، ز ءذ د تز  ل د  ز ت ممنطقية
رتو    %42.25 ت  ه  غ ر مودإق،  %43.32 ث ذ إك مودإق ون  ل     درن   تم، % 04.3مرجع
إززك  زز خ  ززز ذ   ززا ن زز ل غ ززر مودإززق  % 76.3  مزز  مودإززق  تززام و غززذ، % 25.10 ن زز ل در يزز ا
 .%35.0  تام
درمن ومل درتريويل  موم  تطمح ار  دلارت  ء ونمو ج در را ار  م توى  إفا مخ ل ج تطوير         
م كزل درب زا، ارز  ز نز  ت   زق نمزود  تز م  إزك دربا زا مزخ درزودنز ، وذز د مز   كزاا د   دررو زك رب زا 
رز ززا د كوززر  ززن    زز    نمزز   ززر ت درترييززل   زز   نهزز :" در بززا درزز ل يم ر ززه د دوركــايمدزتمزز ث درترييززل 








ود ل  يززل ،  نززا د ط زز ج وتطويرذزز  و رزز    زز  درن ززو درزز ل ي ززااا درمزتمززع در ي  ززك وولازز ه كزز  
 1ر ل  نتمك اريه د ط  ج". متك م  ، ووإ   ر لاورم درتك يب نه  درو ر دلازتم  ك درل ص د
اخَّ مر  ل درتب يا درمتو ر ذك مر  ل    مل يكت ز  درت م ز  ل رهز  إنيز ذ درت   زا، مزخ لز ج        
تونزك م ز م ذ يبتمزا    هز  إزك دلارت ز ء  م زتوى درت ك زر رايزه، ل لازل مز  تتط  زه درمر  زل در   زل مزخ 
رزه ارديزل وهز ا درم ز م ذ ، كمز   تو ز    يزه  خ يكزوخ درتب زيا درثز نول ودرتزك ت زتوز   خ يكزوخ درت م ز  
ولا  تأت   ر  الاَّ مخ ل ج تنميل م كل درب ا ودرتزك تبتمزا ارز   زا  مز     ارد      دلا تن  ل ودلا ت ردء
  زز  طردرززق درتززارية وكزز د   ززر ل دلالت زز ردذ ودرتمزز ريخ درتززك يك  ززف درت م زز     هزز ، افزز إل ارزز   رزز  
رمنط ك تبا  فروريل  ت  إك در ي م دربم يل درتك تتط   ذك د لرى  خ  رت ك درت م   إمه رم درت ك ر د
  م توى درت ك ر و خ يبطك ت   رد  منط ي   رمزري ذ در ي م.
تحقيقها المقاربة بالكفاءات و ) يبّين عرض وتفسير المعطيات الخاصة بمؤشر 00جدول رقم( -5-0
 والتركيب.نموذج الفرد القادر على البحث والتحليل 
 الشدة
 العبارة
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وذززو  ززنه   زز    زز ة  م يززل درتنوززؤ درتززك ت ززتنا رم ززام ذ كوززرى ر ولاززوج ارزز    ي ززل  مزز  د وج  ل دلا ززتن  ل  - 
 ويرتك      ث أ م  اا ذك: درود بل درمارو ل ،  ل د تنت ج در   رق دنط    مخ دركا ار  درز ء
درمبرإززل مززخ  وززر  للا رلاززه  لازز ل درتززردكا ،  مبنزز   خ درمبرإززل تنمززو   صفزز إ ذ  موززا  درتززردكا :   زز    زز ة  خ - 
 درب ميل  ور د زي ج ، وكا ز ا ي  ا مخ درمبرإل در    ل ويف ف    ه  م  تولاا اريه مخ مب رت .
درمبز رت  موزا  دلا زتنت ج : و رز  مزخ لز ج د زتل ص در زودن خ مزخ درت ز ر  درتزك    مهز  دصن ز خ   بزا تزردكا -     
 وتم    درلا يح منه  مخ در  يا .
موا  درورذ خ : وذو ت   دربم يل درتك ي  وج مخ ل ره  دصن  خ درورذنل     لا ل در ودن خ ودرن ري ذ درتك  -ج    
   مه  رن  ه ،  غر دركتف     درو  رع درتك تمثا  م مه ومبرإل ماى لاا  ته  ومط   ته  ر    رق ودرم  م ذ درتك 
  كه       يمت
 ود تل صمخ درز ء ار  دركا، ثا م  ورل درولاوج ار  ل لا ذ  غيل تبميمه   دنط   در   رق د تالاج   م  درث نك  ل دلا ت ردء ذو  م يل









نجحت بيداثوجيا المقاربة 
























المقاربة تضمن بيداثوجيا 























يصعب على الأستاذ تحديد 






















في عملية التدريس  العتماد
على أسلوب التعليم عن 























في عملية التدريس  العتماد







































































التدريس بواسطة المقاربة 
بالكفاءات يكسب التلاميذ 





















التدريس بواسطة المقاربة 
بالكفاءات يكسب التلاميذ 





























الوضعيات المشكلة في  
التعلمية –العملية التعليمية 
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يمثزا ذز د در زاوج درموفزح    ز   زر لا زتز   ذ   ز ت م درتب زيا درمتو زر ر ب ز ردذ درل لازل        
  رمؤتززر درثزز نك درمتب ززق   رتززارية  ززخ طريززق  درم  ريززل   رك زز ءدذ  درمط  ززل إززك  درمار ززل درز درريززل 
 . كوا ا ر طري ل درك  يكيل وذك درتارية    ذادت
بنمكانيـة  العبـارة الأولـى للمؤشـر الثـاني ،الخـاصد  ز ت م إيمز   تب زق درم  ل  خ د زتز   ذ         
 سـلبية ضـعيف جـدًا تميـل زا  ز ءذ  نجاح بيداثوجيا المقاربة بالكفـاءات فـي تفعيـل عمليـة التـدريس
، % 20.14، ، مث زذ    ز  ن ز ل غ زر مزودإ  خ  13.5نحو الحياد بمتوسط حسـابي مـرجح قـدر ب
، % 62.7 ذ درمودإ زوخ، إزك  ز خ  زز ذ ن ز ل غ زر درمودإ زوخ  تزام ودرتك مث% 64.83ت  ه  ن  ل 
 .28.21% م  در ي ا إ ا و   ن  ل 
ت   زززا درمبطيززز ذ درموفززز ل    ززز  توززز  خ  خَّ  زززاا لا  زززأة  زززه مزززخ د  ززز ت م  اركزززذ لازززبو ل          
تطو زق درم  ريززل   رك ز ءدذ إززك درمار زل درز درريززل،  رز   خَّ كززا مزخ درزهززا ودرو زذ درتززك تتط  زه تطو ززق 
 24ا  ززخ درم  ريززل   رك زز ءدذ ي  ززا اوخ ت   ززق  رزز  إززك  ززا دكت زز ظ درلازز وت درارد ززيل درتززك لا ت زز
ت م   ركا لاف ارد ك، و  ررزوث ار  للا رص درو رل درتك تتترطه  تطو ق ذ ا درم  ريزل ذزو  لاَّ   يزا 
ت م ز  ركزا لازف ارد زك، الاَّ  خَّ دربزاا إزك لاز وإن  درارد زيل  زا تفز  ف ثز أ  20 زاا درت م ز   زخ 
خ  ز ء ذز د درتطو زق  مر زوا مردذ   ل  نَّه ي زت  ا تطو زق ذز ا درم  ريزل ادلزا درو رزل درلاز يل، و تز  ا
و درل  رزززز   خَّ لا در ززززروت درم يطززززل ولا دصمك نيزززز ذ درو ادغوزيززززل  درمتززززوإرم ت ززززمح وتطو ززززق درم  ريززززل 
                                                           
   ذادت ار   تبتور مخ درطر  درك  يكيل درتك د تماته  درمن ومل درتريويل  إك درتب يا د    ك، ويرزع دلاذتم ا- 
اورذ  إك توزيه  م ي ذ درن  ا درتب يمك، إتب  خ د ذادت وت ا اذ  وا ل ي   ا إك توزيه دربم ي ذ درتريويل ومال ته  








  رك زز ءدذ،  تزز  اخ ط  ززذ رززخ ت ززمح وت   ززق درنتزز رج درمر ززوم،   زز  درززرغا مززخ  نهزز  طري ززل إب  رززل إززك 
ميززل إززك ملت ززف درزودنزز  درب  يززل دروزادنيززل تغ ززر  زز وك ذ درت م زز  ورهزز  نتزز رج د ز ويززل إززك ت   ززق تن
در  وكيل، كم   ن ه  تبما     ت ب ا دربم يل درتب يميل مخ زهزل، وزبزا درت م ز  م ورذز  د    زك ،  مز  
اور د  ت   إ رتك      درتوزيه،  ب اد      طري ل درت   خ درتك تزبا درت م ز  مت  زك  ز وك كمز  تزبزا 
  ايل.ت  – م يل درتارية روت نيل 
بيــداثوجيا المقارب ــة بالكفــاءات  بالعب ــارة الثانيــة للمؤشــر الثــاني المتعلقــة بضــمانإيمزز   تب  ززق        
ايجابيــة ضــعيفة بمتوســط حســابي  ،  زز ءذ د ززتز  ل د  زز ت م ر ب زز رمتوظيــف أحســن لقــدرات التلاميــذ
 %22.20 ت تهزز  ن زز ل، % 04.22ب   ززأ و غززذ    زز  درن زز  درمودإ ززوخ ، 27.3مرجــع قــدر ب 
 مزز  غ ززر ، % 04.2 درمبو ززرم  ززخ غ ززر درمززودإ  خ ودرم   ززا خ ، إززك  زز خ و غززذ ن زز ل درمودإ ززوخ  تززام
 .%27.3 درمودإ  خ  تام إ ا و غذ
تورذخ درمبطي ذ درموف ل       خَّ تطو ق درم  ريل   رك  ءدذ را ت ق رإف   مخ  وا د   ت م،         
  ررغا مخ درمزهوادذ درتزك تتط وهز  تطو زق ذز ا درم  ريزل وار زا   ز   رز  ااردكهزا  ذم تهز  إزك  م يزل 
 زارم   ز  تو  زف    زخ ر زاردذ درتارية،   أ و َّنذ دتز ذ ذ د   ت م تأك اذا رمَّ  ره ا درم  ريل مخ 
درت م زز ، وك ززر درززروت خ در ززومك ، كمزز   خَّ درم  ريززل   رك زز ءدذ تزبززا درت م زز   كثززر   ويززل ونتزز ط   مززخ 
ل ج در  أ ودرت   ا ودرمن  تل، اوخ دلاكت  ء وت  ك مب ومزل  ز ذ م مزخ د  زت  ، كمز  اخَّ ذز ا درطري زل 
دصز  ززل   زز  درت زز ؤلاذ درتززك يطر هزز  درت م زز ، إهزز ا تزبززا د  ززت   ي  ززر    ززخ  تزز  لا يب زز   ززخ 
درم  ريل تكو  خ درت م   در   أ  خ درمب ومل كم  ت ول  دكرته  كثر مزخ لز ج دروفزبي ذ درتب يميزل درتزك 
ت ززاأ ادلززا درلاززف، كمزز  تكززو  خ إززك درو ززذ  دتززه د  ززت   درمززؤطر در   ززأ ادرززا دلاطزز ث إززك م زز ج 
 تللالاه. 
ثالثة للمؤشر الثاني المتعلقة بالصعوبة التي تواجه الأسـتاذ فـي تحديـد الكفـاءات العبارة التو  خ       
الأساتذة  سلبية ضعيفة جدًا تميـل إلـى الحيـاد بمتوسـط ، ز ءذ د تز  ل المراد تقويمها لدى التلاميذ
مث ذ درمودإ وخ ، إزك  ز خ و غزذ ن ز ل غ زر % 12 ارذ      ن  ل   ، 7.5حسابي مرجع قدر ب 
، إزززك  ززز خ و غزززذ ن ززز ل غ زززر درمزززودإ  خ  تزززام %76.3، درمودإ زززوخ  تزززام و غزززذ %21.53خ درمزززودإ  








 كززا د  زز ت م  خَّ ذنزز   لاززبو ل إززك ت ا ززا درك زز ءدذ درمززردا ت  ي هزز  رززاى درت م زز  ون زز ل كو ززرم،        
ودر و  إك  ر  لا  رزع ار  زها د   ت م وه ا درك  ءدذ، ود  نَّم  يمكخ ارز  زه ارز  دكت ز ظ درلاز وت 
 ء منهززز   رززز   خَّ ذنززز   درارد زززيل   رت م ززز  درززز ل ُي  زززا اوخ ت   زززق درك ززز ءدذ درمر زززوم ،  و ت   زززق  ززز
ت م ز ، وكزا ت م ز  رزه د تي  ز ذ ل لازل  ل ذنز   إزرو  إرايزل وز  خ  24لازبو ل إزك ت كزا د  زت   إزك 
درت م   ت تا ك  خ يكوخ د  ت   م  ا  ك إل دروفبي ذ درتب يميزل مزخ   زا ايلاز ج مب ومزل  و دلارت ز ء 
دصتز رم ار هز  إزك درمؤتزر د وج  خ  ذنز    ك  ءم، كم  تتط   اف إل ار   ر  درزها ودرو ذ وذ د  زوق 
 ل  ا و  خ تو يع دروردمج ودرتو  ذ درمللاص ر مودا درارد يل.
إززك  ززا ت زز  ا ذزز ا درمتززك ذ   ززُا د  ززت   ن  ززه مفززطرد  ارزز  درتب مززا مززع إرززل مب نززل مززخ          
ا  بز درت م ز  لازبو ل درت م   درتك تتم      اردذ مب نل ت تز   ار  د ذادت درمرزو ت  ي ه ، ر  ز
إك تادر  ذ ا درت  وتز ذ إزك در زاردذ، مز   زنبكة  ز       ز  درمزراوا درتريزول ر ت م ز  ويز ادا  رز   زوء  
 إك كا مر  ل.
العبارة الرابعة للمؤشر الثاني المتعلقة بالعتماد في عملية التدريس على أسـلوب التعلـيم عـن        
ايجابيــة ضــعيفة بمتوســط حســابي مــرجح قــدر ب  زز ت م ،  زز ءذ د ززتز  ل د طري ــق حــل المشــكلات
، %33.20، ت  هز  درمودإ زوخ  تزام ون ز ل %02.17ز ءذ      درن   ر مودإ وخ  زارذ   ، 33.3
 %22.5، رت زا   ا درن   غ ر درمودإ  خ  تام ن  ل %32.00 م  ن  ل غ ر درمودإ  خ و غذ 
ردت زي ذ ودرطر  درب ميل درتك  ز      درمب ا تون ه  تتط   دربم يل درتب يميل دربا ا مخ دص ت        
رت   اا إك تولا ا درمب رت درب ميل ر متب م خ رت   ق مراوا تب يمك ز  ا، مخ و  خ ذ ا درطر  طري ل 
درتزارية   رك ز ءدذ، درتزك تبتوزر مزمو زل مزخ درمبز رت در ب يزل ودرمبز رت درب مزل، وتتزترل دلا زتمردريل 
  وذززك   زز و   ززا أ تونتززه دروززردمج درتريويززل در ا ثززل، وتبتمززا     زز     زز  ونزز ء ودرايمومززل إززك مم ر ززته
 درمب وم ذ تاريزي  ، وتتط   دركث ر مخ درمب رت درب ميل ودر  وكيل، ودر اردذ ودرمه ردذ درب  يل...ار .  
اخَّ   ززز و  درزززتب ا  زززخ طريزززق  زززا درمتزززك ذ يبتوزززر مزززخ د  ززز ر   د    زززيل ودرفزززروريل إزززك       
و ززادغوزي  درم  ريززل   رك زز ءدذ، ويرتكزز   ززا درمتززك ذ   زز  مرد ززا     ززيل مززخ   ززا ت   ززق درززتب  ا، 








د  ت   در ل درمطرو ل، ولاولا  ار  ت ايا   وج م تر ل ر متك ل ، ثا ت  يا در  وج درم تر ل مخ طرت 
  ب  اورد  كو رد  إك  م يل درتوزيه، ودرم  زل  خَّ ذز د د  ز و   رتكز      ز     ز  درمزودا درب ميزل  كثزر 
 مخ غ رذ ، ركخ ذ د لا يبنك  اا د تلادمه  إك مودا د اويل.
اخَّ د تم ا    و   ا درمتك ذ  نط ق مخ   ة ن ريل تن ر ار   م يل درتب يا      نه  نت ج       
تب  ميزل ،و زا  كزا  زاا لا  زأة  -درمزهوا درل ص ر ت م ز ، وتؤ زة مم ر زته    ز   ا زتردت زيل تب يميزل
  زز  درمم ر ززل درتريويززل  ززه مززخ د  زز ت م مززخ  ذميززل ذزز د د  زز و  إززك  م يززل درززتب  ا،  رمَّ زز  رززه مززخ   ث ززر 
ادلززا درونزز ء درلازز ك ، ممزز  ُت ززاأ ت زز     لازز ي   د ز ويزز   وزز  خ كززا دربن لاززر درث ثززل درمكونززل ر بم يززل 
درتب يميززل ودرمتمث ززل إززك كززا مززخ درمب ززا ودرت م زز  ودرمبرإززل،  تزز  ت  ززق درنمززو ج در ززرا در زز ار   زز  ونزز ء 
 درمبرإل وت لا  ه   طري ل منط يل. 
رزرغا مزخ  ذميزل درتب زيا  زخ طريزق  زا درمتزك ذ، الا  نَّزه رزو ل  خَّ  بز د  ز ت م لا   ز  د        
ي تلامونه  إك دربم يل درتب يميل ، و ر  ردزع ار  طويبل درمودا درتزك تتط ز  تطوي هز  مزخ زهزل،   زأ 
زهزل  لزرى   نَّه  كم   وق دصت رم ترتك      درمودا درب ميل  كثر مخ درمودا د اويزل، ذز د مزخ زهزل مزخ
 ززا يكززوخ فزز ق درو ززذ وكث إززل درلا  ززف درارد ززك ي ززُا مززخ تطوي هزز  مززع كث إززل دروززردمج درارد ززيل مززخ زهززل 
  لرى.
العبارة الخامسة للمؤشر الثـاني المتعلقـة بالعتمـاد فـي عمليـة التـدريس علـى أسـلوب التعلـيم        
ل إلـى الحيـاد بمتوسـط حسـابي ايجابيـة ضـعيفة جـدًا تميـ، ز ءذ د تز  ل د   ت م بواسطة  المشروع
، ت  هزز  غ زززر درمززودإ  خ %34.74،   زززأ و غزززذ    ززز  درن ززز  درمودإ زززوخ   %04.3مــرجح قـــدر ب 
 .%22.20، إك   خ و غذ ن  ل درم   اوخ %25.10،  م  درمودإ وخ  تام و غذ %42.25ون  ل 
درمززودا درارد ززيل وكزز د  ترتكزز  درم  ريززل   رك زز ءدذ   زز    زز ر   تب ميززل متبززا  ام تلت ززف  زز لت ت       
درو رززز ذ درلاززز يل، وكززز د در رو ززز ذ در رايزززل، إ كزززا  نلازززر مزززخ دربن لازززر در ززز   ل درززز كر   ززز و  تب مزززك 
 تم ت  مبه، كم  يمكزخ تطو زق دربا زا مزخ د  ز ر   درتب ميزل ت بز   لالزت ت درنتز ط ذ درلاز يل، ويبزا  
  هز ، وتنتزير  م يزل درتزارية  تز   ز و  درزتب  ا  زخ طريزق درمتزروث ذز ا إزك تطو زق درمبرإزل وت  ي








درمتب  م خ د تن  ر زم ل  در  أ لانز   متروث  لا ل زم  ي ل صت  ث   زل   ي يل وذو م   تط    مخ
تتب  ق   رفرورم  مز ج مبرإك ود ا ر ر  إزةخ   در  وكيل لامخ درك  ي ذ درمبرإيل، درمه ريل و دروزادنيل 
دصزتمزز  ك درب ر ززك و يمك  ززخ مززخ ت   ززق درت ودلاززا وزز خ درمتب  مزز خ و  ذزز د د  زز و   رك  زز    زز  در بززا
تو ي هزز  وإززق  ززي   و  درمززودا ، و تمك  ززخ درمززتب  ا مززخ در  ززأ  ززخ درمب ومززل ودمت كهزز  ثززا   درت ك مززا وزز خ
 إك درمردإ ل و درتوزيه. ذ اتردت درمار ة در ل اورا  تمثا       منهزي ل درمتروث ت 
اخ درزززتب ا  ززخ طريزززق درمتزززروث يبمزززا   ززز  تتززززيع روا در  ززأ ودرت لازززك ودلا تكتززز ت رزززاى         
م زززز را درتكززززوينك  دكت زززز   د ززززت  ريل  كوززززر إززززك درت ك ززززر ودرززززت كا إززززك درمززززتب ا، وكزززز ر  تتزززززيبه   زززز 
را   زق رود ز   كو زرد  وز  خ  - ل درتب يا  خ طريق درمتروث-ذ د د   و  ودرتب يمك، درم  ل إك تطو ق
د  زز ت م   زز  درززرغا مززخ تأك ززا درزز ب مززنها مززخ د ززتلادمه وفززرورته إززك اك زز   درت م زز  زم ززل مززخ 
درك  ءدذ ودرمه ردذ، الا  خَّ لابو ل تطوي ه ردزع كم  لار ا ويه د   ت م ار  درو ذ در ل  تط  ه، وك د 
دركو ر رلأ زت   درز ل  و رزه إزك ت ز  ر درتو  زذ در منزك ت بز   ركزا نتز ل لاز ك ، إزك  زا كث إزل درمزهوا 
درلاززز وت درارد زززيل ،   ززز  درزززرغا مزززخ  خ  ذززز د د  ززز و   ت ززز و  كث إزززل درلازززف درارد زززك ويلت رزززه إزززك 
 مزمو  ذ.
 تززول كث إززل درم  زل  خ    زز و  درزتب ا  ززخ طريززق درمتزروث يبتوززر مزخ  ن ززع د  زز ر   درتزك ت        
درلاز وت، افز إل ركونزه  زبزا درمتب يمز خ م زور دربم يززل درتب يميزل ، كمز  يبمزا   ز  اتزرد  مزمو ززل 
مززخ درت م زز  إززك درونزز ء درمبرإززك م ززتلام خ د اودذ در كريززل، افزز إل ارزز  ت ززل ر زم ززل مززخ درمهزز ردذ 
إيزه درت م ز  إيمز  و زنها  ودرمبز رت درفزروريل ، إز رتب ا  زخ طريزق درمتزروث يتزكا ونز ء  و ي يز    ت   زا
 ت     د ز وي  ، متك  و ام لا يل متك م ل مت  نام تبما     ت   ق  ذادت درمزمو ل .  
العب ــارة السادســة للمؤشــر الث ــاني المتعلق ــة بي ــداثوجيا المقارب ــة بالكف ــاءات وتنميتهــا للق ــدرات        
الأساتذة  إيجابيـة ضـعيفة جـدًا تميـل إلـى الحيـاد بمتوسـط حسـابي ، ز ءذ د تز  ل المعرفية للتلاميذ
 53.50،  %32.02و غزززذ إيززه ن ززز ل درمودإ زززوخ ودرمودإ زززوخ  تزززام ن ززز ل  ،% 74.3مرجــع قـــدر ب 
 ،% 76.3  زز  درتززودرك، إززك  زز خ  ززز ذ إيززه ن زز  غ ززر درمززودإ  خ ، غ ززر درمززودإ  خ  تززام ن زز  %








درم  ززل إززك د ززتز  ل د  زز ت م ارزز  درززاور درزز ل  نيطززذ  ززه درم  ريززل   رك زز ءدذ وت  ي هزز  رنمززو       
در ززاردذ درمبرإيزززل رنمززو ج در زززرا درزز ل يمثززا درت م زز ،   ززز  درزززرغا مززخ تأك ززا فزززرورم ذزز ا درم  ريززل إزززك 
د درزاور درزو ي ك ،  ب زاد   زخ درطزر  درتزارية الاَّ  نَّزه ن زا  زاا لا  زأة  زه مزخ د  ز ت م درمتزكك خ رهز 
درك  يكيل درب يمل درتك زب ذ درت م   مت  ك  ز وك ر مب ومزل ، و تز  درتغ يزل دررزبيزل  ور زذ  طري زل 
 ك  يكيل ت ذ تب ر يفبه درمب ا   بتك راذ ارك.
زا ززا ر مم ر ززل درم  ريززل   رك زز ءدذ  تمثززا مززال  تريويزز   وي زززادغوزي  ، متأ ززة   زز  م هززوا اخَّ "      
درتب  ميزززل م ززز اا  خَّ  درترييزززل إزززك  لازززر در ادثزززل ودربورمزززل،  فززز ذ تتزززكا در زززو ا د و زززا  - درتب يميزززل
تتززأة   زز  موززا  درتك  ززف    تمزز ا و ززادغوزي  منط  ززل مززخ   ر  ززتثم ر إززك درر  ززم ج در تززرل. مزز  زب هزز 
، ودر و زز وث  إك ...، رهززز د رو ورتهزز  وإززق متط  ززز ذ درم زززير دلا تلاززز ال   زيززز ذ ود  مك نززز ذ درمزززتب ا
در ذنيزززل    تمزززاذ م  ريزززل درك ززز ءدذ در زززيكوروزي  در ذنيزززل طدرمبرإ تيزززل)،  غزززر تو  زززف دصمك نززز ذ
متأ  زل   ز  دروفزبي ذ  درُمتزك ل،  ر متب م خ ادلا درنت ل درو ادغوزك، فمخ ا زتردت زيل ا ادكتيكيزل
زهزل در ب يزل رك إزل درم زتزادذ درتزك يمكزخ مكزن ها مزخ درمود  ر   ت   تأذا     غردر درمتب م خ  تكا
 1در  رك ودرم ت و ك"   خ تور  ادلا م يطه
اخ  درتتكي  در ل  ك ته  ب دتز ذ ذ د   ت م  خ امك نيل اك    درم  ريزل درم زت اثل إزك         
درمن ذج درتب يميل انَّم  يبكة  وى م  ومل درتغ  ر درتك ترى إك درطري ل درك  يكيل  وي  رت   ق تنميل 
إيمز   تب زق وتكزويخ درمكزون خ وت زايا ر  زاردذ درب  يزل،  ز ررغا مزخ درم ز ولاذ درتزك دنتهزتهز  و درم درترييزل 
ك إززل درتززرو  ذ درك   ززل  زز رتبريف   رم  ريززل   رك زز ءدذ ودروفززبي ذ درتب يميززل درك   ززل وت  ي هزز ، لا درززذ 
ذنز     بز در رز ذ مزخ درمار زز خ درز  خ لا  ؤمنزوخ ونز  تهز  وفززروريته  إزك ت   زق درتب  مز ذ، كمزز  
 و  اا د تز  ل  ب د   ت م ره ا درتغ  ردذ در  لاز ل يمكخ ارز ث  ر  ار  فبف تكويخ درمكون خ 
نزز     ززخ اردام إرايززل  دتيززل رلأ زز ت م درزز  خ  رإفززوخ درتغ  ززر، ومزز  ر ززذ ن ززر در   ثززل ارزز  درب زز رم درتززك 
"مفادها أنَّ المناهج التعليمية فـي سـنوات السـبعينات والثمانينـات هـي أحسـن مـن تكررذ كث رد  ودرتزك 
مز   وزرذخ   ز   خَّ  ن  ز ذ د  ز ت م ودتز ذز تها ن زو دصلاز ا سنوات الأخيرة " التي تم وضعها في ال
                                                           
مز ل تنميل درمودرا در تريل ،  ،والعشرين" معلم ذوي الحتياجات الخاصة في القرن الواحد"  وا دركريا غري   ،- 1








درتريول تل   ه   ب دلاتز ذ ذ درردإفل رملا ا، ركخ ذ ا دلاتز ذز ذ   ز ءذ ون ز      زل لا تمثزا 
 دلاتز ذ ذ درغ ر ل    ت م درتب يا درمتو ر.
اثوجيا المقاربــة بالكفــاءات وتنميتهــا للجوانــب بيــدالعبــارة الســابعة للمؤشــر الثــاني المتعلقــة         
، 22.3إيجابيـة ضـعيفة بمتوسـط حسـابي مـرجح قـدر ب ، ز ءذ د تز  ل د  ز ت م المهارية للتلاميذ
، ون ززز  غ زززر % 76.3، % 32.02رمودإ زززوخ ودرمودإ زززوخ  تزززام   ززز  درتزززودرك ا و غزززذ    ززز  درن ززز 
إززززك  زززز خ و غززززذ ن زززز ل در يزززز ا  %35.0، %46.70درمززززودإ  خ وغ ززززر درمززززودإ  خ  تززززام   زززز  درتززززودرك 
 %25.10
وحتى يتضح ذلك جيداً لابّد من تحديد  ،تعدّ الجوانب المهارية من الركائز الأساسية للتلميذ
يقصد به التمكن من أداء مهمة محدّدة بشكل دقيق يتسم بالتناسق الذي  )étilibaH(مفهوم المهارة 
عن التمهير، أي إعداد الفرد لأداء مهام تتسم بدقة والنجاعة والثبات النسبي، ولذلك يتم الحديث 
 1متناهية
يسعى أي النظام تربوي إلى إكساب التلاميذ مجموعة من الكفايات التي تؤهلهم إلى أن يكون          
فاعلين داخل البناء الاجتماعي، كذلك المدرسة الجزائرية تسعى إلى تحقيق هذه الكفايات المراد 
التلميذ، التي يتم بناءها على مراحل متنوعة تسعى كل مرحلة إلى تطوير استدخالها في شخصية 
قدراته وإمكاناته لتحقيق نموذج الفرد القادر على تولي أدواره المستقبلة وهذا الهدف النهائي لعملية 
التربية. النظر إلى المهارة كبناء جزئي ومجموعة هذه الأجزاء تشكل لنا كفايات، نجد أنًّ تحقيق هذه 
لكفايات خلال كل مرحلة تعليمية مرهون بتحقيق مجموعة من المهارات، فإذا أختل بناء هذه ا
 المهارات لم تتحقق الكفايات المراد تحقيقها من عملية التعليم. 
                                                           










إتسمت اتجاهات الأساتذة عن دور المقاربة بالكفاءات في تنميتها للجوانب المهارية بالايجابية،         
الأساتذة عن دور هذه المقاربة في إكساب التلاميذ للجوانب المهارية الضرورية حيث أكدت غالبية 
 لبناء التعلمات.
العبارة الثامنة للمؤشر الثاني المتعلقة بالتدريس بواسـطة المقاربـة بالكفـاءات يكسـب التلاميـذ        
 ،72.3 مرجـع قـدر بإيجابية ضعيفة بمتوسط حسابي ، ز ءذ د تز  ل د   ت م القدرة على التحليل
، ون ززز  غ زززر % 76.3، % 25.12رمودإ زززوخ ودرمودإ زززوخ  تزززام   ززز  درتزززودرك ا و غزززذ    ززز  درن ززز 
 .%32.00إك   خ و غذ ن  ل در ي ا  %35.60درمودإ  خ 
مززخ  ذززا دلانت زز ادذ درتززك وزهززذ ارزز  درمنزز ذج درتب يميززل درت   ايززل ذززو تزم ززاذ  ر  ززاردذ درب  يززل         
ب زه مت  زك  ز وك ر مب ومزل، كمز  تبمزا   ز  تثوزير دلا زتط ث رايزه ، إز رمب ا إزك  زا ر ت م ز  ممز  تز
ذززز ا درمنززز ذج درت   ايزززل ذزززو ملازززار درمبرإزززل، كمززز   خَّ طري زززل درتزززارية ت زززتكا   ززز  ت   زززق زم زززل مزززخ 
د ذززادت درمر  يززل، الاَّ  نَّززه وإززك در ززنودذ د ل ززرم مززع درتغ  ززر دلازتمزز  ك در  لاززا وتطززور درطرو زز ذ 
تريويززززل تززززا د ززززتال ج زم ززززل مززززخ درتغ  ززززردذ   زززز  دربم يززززل درتب يمززززل منهزززز  تو نززززك ا ززززتردت زيل درتززززارية در
درتب  ميل، كم   نَّه  تبما     -  رك  ءدذ، درتك تورك دذتم م    رت م    كبفو إ  ا إك دربم يل درتب يمل
ا ودرت  زز ر ودرن ززا وإززق ت   زز ا ر ولاززوج ارزز  درمبزز رت درمتنو ززل،    ززتلادا  م يزز ذ    يززل منهزز  درت   زز
 ر وى   ة منط يل، وذ د مخ  زا ا ادا نمو ج  تودإق ومتط   ذ در يز م إزك در زرخ درود زا ودربتزريخ، إز
درب م ززل درمط ززو  ا ززاداذ  إززك  ززا درت ززو لاذ درردذنززل  ززت ت ج  خ تهيززأ   زز    ززة ت ززتز   رمط رزز  
ام، نز كر إزك م زامته  درترك ز    ز  در و  دركونيل، وتتط ز  مزخ لزريج درمؤ  زل درتريويزل مهز ردذ م زا  
د    ززي ذ درتزريايززل.. وذزز د يبنززك ا ززادا  ززوى  مززا م ززت و يل تبززرت ك ززف تزمززع درمب ومزز ذ وت    هزز  
رت ززتبم ه  إززك  ززا م زز را   رغززل درتب  ززا و ززريبل درتغ  ززر. ومززخ درمهزز ردذ درمط و ززل  يفزز  درتبززوا   زز  
 يززل، و رزز   تط زز  تب ززا  ززا درم زز را مززخ لزز ج درن ززر ارزز  درمتزز كا ن ززرم تزز م ل غ ززر م زز م  و  ط 
د تبم ج  ام   وج مبرإيل وتللالا ذ  ك ايميل، وذ د درنهج  لت ف  خ درطري ل درت   ايل إك تارية 
درتللا  لازز ذ درمن لازز ل ودرمغ  ززل، ومززخ در ززاردذ درمط و ززل مززخ درمززتب ا، ت بزز   رزز ر ، در ززارم   زز  زمزززع 
وذ د  ي ت ج ار   ذنيل م ت  ل وموا ل، ت تا ك وزاورذ  تونزك درمب وم ذ وت    ه  وتك ي ه  وتطوي ه ، 








التـدريس بواسـطة المقاربـة بالكفـاءات يكسـب التلاميـذ العبارة التاسعة للمؤشر الثاني المتعلقة        
إيجابية ضـعيفة جـدًا تميـل إلـى الحيـاد بمتوسـط حسـابي ز ءذ د تز  ل د   ت م  القدرة على المقارنة
، % 50.2، % 12رمودإ زوخ ودرمودإ زوخ  تزام   ز  درتزودركا و غذ      درن   ،24.3 مرجع قدر ب
 .%12.53، إك   خ و غذ ن  ل در ي ا  %53.50ون   غ ر درمودإ  خ 
  تطززور درب ززا در تززرل وت ززاا در تززريل و ززب ه  درم ززتمر  زز رن ر ارزز  در بززا درتزز ريلك درزز ل  وززر        
ص ز ا در  وج رمتك لاذ درتك د ترفته  ،  و  خ رن   خ  درمبرإل ري ذ   ي ل ث وتل ود  نَّم  ذك إك تطزور 
م تمر، إون ء م كزل درت ك زر لا تتب زق  ز ركا درمبرإزك درز ل يمكزخ د زتيب  ه مزخ  وزا درت م ز  وتل ينزه إزك 
 ترت ر        وون ء در اردذ درمبرإيل.إكرا،   ار م  
إك درو ذ در  رك، تتمثا درو ي ل د    يل ر مار ل إك اط ر درمتزروث درمزتمبزك ذزو درولازوج        
ارزز  د تلازز ا درمبرإززل، ذزز د مزز   زبززا ورو ززه  تط زز  ت ويززل در ززارم   زز  دلاوتكزز ر ودرت   زا وكزز د درم  رنززل 
توزيه در اردذ درتك تؤذا در را صلاادر د  كز ا وتو ي هز ، ونز ء  رنمو ج در را درمردا ت  ي ه، مخ ل ج 
    دلالتي ردذ درمرتك م     درت ك ر ودرت   ا ودرم  رنل  ت  يكوخ موتكرد  إزك درمزتمزع، وي ز ذا وز ر  
 إك و ورم درمن ور درب  نك.
 ك زر درترك وزك ودرن زال اخَّ ا تردت زيل درتزارية   رك ز ءدذ ترتكز  إزك ز نز  كو زر   ز  اك ز   درت      
ر متب م خ،  ر   خَّ د تم ا درم  رنل وك د درت   ر ودرت   ا، يفع درمتب ا  م ا  ف ي  ت تفك در  أ مخ 
ل ج دلا تم ا     دربم ي ذ درب  يل، مم   زب ه  وتبا  زخ درتبز ر در ز ذ  ، وكز د در  زوج در ز ذ م، 
  زا إها درود ع ودر كا     د تي ء.  م  يبطك  يمل ر ت ك ر درمونك       ة   ميل مخ
–فـي العمليـة التعليميـة  معتمدةبالوضعيات التعليمية ال العبارة العاشرة للمؤشر الثاني المتعلقة      
إيجابية ضعيفة جدًا تميل إلى الحيـاد ز ءذ د تز  ل د  ز ت م  ،أكثر استقلال  التعّلمية تجعل التلاميذ
 12رمودإ وخ ودرمودإ وخ  تام     درتودرك ا و غذ      درن   ،35.3 بمتوسط حسابي مرجع قدر ب
إزك  ، %35.0،%42.25، ون   غ ر درمودإ  خ  وغ ر درمزودإ  خ  تزام   ز  درتزودرك % 43.3، %








متنو زززل  ثنززز ء  ادء درنتززز ط ذ درمار زززيل،  وي لازززا   زززتا ونززز ء درمبرإزززل إزززك وفزززبي ذ تب يميزززل         
  روفبيل درمتزك ل درارد زيل درتزك ت زتوز  منزه در  زوء ارز  مزمو زل مزخ دص زتردت زي ذ درتب يميزل ر زا 
ذ ا درمتك ل ويز   خ تلا  إك  زي     مزك ود زا ومب زوا  تز  ي زتطيع درمزتب ا ريزر مب رإزه  تزكا 
ل ر، وتلت زف دروفزبي ذ درمتزك ل إزك دربم يزل درتب ميزل ت بز   مت   ا  ؤال  ه ار   ا درمتك ل إك د 
لالت ت درنت ط ذ درارد يل، إ ا ت ت ج  ب د نتطل ار  وفبيل  و  كثر مخ  زا  لاوج درزتب ا، 
ودرم ز م د    زيل إزك ذز ا دروفزبي ذ  ن هز  ترتكز    ز  درت م ز  إزك   ثزه  زخ درمب ومزل و زوا درولازوج 
     تو  ف    خ ر اردذ درت م  . ار ه ، ان ه  نت ل  رتك 
ركخ درم  ل ادلا در زردذ درلا يل  خ دروفبي ذ درتب يميل ترتك      وفبيل درتب زيا دلآرزك        
ودرتك تبتور مخ   ها دروفزبي ذ مزخ   زأ درتطو زق كمز  لا تتط ز  درمزهزوا دركو زر مزخ  وزا د  زت  ، 
درمهز ردذ رزاى درت م ز  كمز   نهز  ترتكز    ز  مزمو زل ركخ   ويل ذ ا دروفبيل  نَّه  تغ ا تنميزل  بز 
مب نزل تن لازر إزك درت م ز  درمزتهزاوخ، وذز د مز  وزررا  زاا لا  زأة  زه مزخ د  ز ت م درز  خ ر ود إزك  خَّ 
دروفززبي ذ درتب ميززل لا تك زز  درت م زز  د ززت  ريل، وذزز د رد ززع     زز ة ارزز  طويبززل دروفززبي ذ درمت بززل 
 ت م وفززبيل درتب ززيا دصامزز زك درتززك تتط زز  مرد ززا ومهزز ردذ مززخ  وززا ادلززا در  ززا،   ززأ  غ ززا د  زز
د  ززت   ودرت م زز ، وكزز د وفززبيل درتب ززيا دلا تكتزز إك درتززك تنمززك ذززك د لززرى مهزز ردذ  ا ززام كمزز   نَّهزز  
 تتط   و ت   مب ن    ت   ت   ا درت م   مع درمب رت.
ظــام التقــويم المعتمــد ) يبــين عــرض وتفســير المعطي ــات الخاصــة بمؤشــر ن50جــدول رق ــم ( -3-0















                                                           
در    ك ت   ن   رت   ق ذات مب خ . وإك  باذ  تمثا  ي    اثك رت   ا در دذ مع درموفوث  الوضعية اخ - 
درت ك ر دربم ق وزمع مادلا إب ه  ودن ب ره    رموفوث.  دروفبيل     درو  رع درتزريويل، ومخ ثا تتكا ا وم در دذ ار 
ردذ در اردذ، و درمه  ذك اتك ريل  تا ا ز اذ  رتكوخ تب م   نا تو  ف مزموث درمب رت و  درتب يمك،  م  إك درمز ج
























نظام التقويم المستمر للتلميذ 






















هناك صعوبة في تقويم  























التقويم المعتمد في بيداثوجيا 
المقاربة بالكفاءات يقيس فعلا 























التقويم المعتمد في قياس 























انتقال التلاميذ من مستوى 
إلى آخر ل يعني الوصول إلى 






















معايير التقويم المعتمدة 
تقيس فعلا كفاءات التلاميذ 























نظام التقويم يراعي الكفاءات 
























الوقت المخصص للمادة 






























قرار انتقال التلاميذ من مرحلة 
تعليمية إلى أخرى يحتكم إلى 




























يمثا ذ د درزاوج درموفح       زر لا زتز   ذ   ز ت م درتب زيا درمتو زر ر ب ز ردذ درل لازل         
  رمؤتززر درث رززأ درمتب ززق ون زز ا درت ززويا درمبتمززا وإب ر تززه إززك ت   ززق نمززو ج در ززرا در زز ار   زز  در  ززأ 
 ودرت   ا ودرترك  .
نظــام بالعب ــارة الأولــى للمؤشــر الثالــث المتعلقــة بدرم  ززل  خَّ د ززتز   ذ د  زز ت م إيمزز   تب ززق         
ايجابيـة ضـعيفة ز ءذ د زتز  ل د  ز ت م  التقويم المسـتمر للتلميـذ يـؤدي إلـى تنميـة قدراتـه المعرفيـة
   ز  درن ز    ز  ، و غزذ إيزه ن ز ل درمودإ زوخ ودرمودإ زوخ  تزام 62.3بمتوسط حسابي مرجح قدر ب 
،  م  ن ز ل در يز ا %35.60ت  ه  ن  ل غ ر درمودإ  خ ودرتك و غذ  ،%53.50  ،% 10.42درتودرك 
 .%43.3 ارذ   
يتكا درت ويا درتريول ون ء      ي   إك درمن ذج درتريويل در ا ثل، وتكمخ  ذم ته إزك مت  بزل و يز ة       
 ، إز رت ويا وتبزا  ا  نود زه  زودء كز خ تتليلازي    و تكوينيز   در لا  ل درمبرإيل ر ت م ز  لز ج مرد زا تكوينهز
درتب  ميزل ودرتأكزا مزخ دكت ز   درت م ز  درمهز ردذ ودرمبز رت - و نه ري    هزات ارز  م ز  رم دربم يزل درتب يميزل
 درتك  ا اذ إك زم ل مخ د ذادت درمر  يل ودرنه ريل  و م  ي م    رك  ءدذ درلت ميل.
م  يم   درمن ذج درتريويل در ا ثل ذو د تم اذ      ن  ا درت ويا درم تمر درز ل  زبزا كز  مزخ د  زت   
درتب  ميزل، إ رزاور درزو ي ك رلأ زت   -ودرت م ز   ركز وخ   ز  درمزهزوادذ درمو ورزل رن ز ا دربم يزل درتب يميزل
، وذز د لا يكزوخ الاَّ ا د تزك ذ يكمخ إك مرد  زل درتب  مز ذ ومزاى ت  ي هز   تز   نت زا ارز  ك ز ءدذ  لزرى 
 مَّ ززز    رن ززز ل ر ت م ززز  إززز رت ويا درم زززتمر يتزززكا  ززز إ د  مزززخ   زززا ونززز ء  ، %13ن ززز ل درتب  مززز ذ مززز  ي زززو  
درتب  مززز ذ  رززز   خ ن ززز ا درت زززويا درم زززتمر يبتمزززا   ززز  درمرد  زززل ودرتزززك تت زززا  ا إزززك ن طزززل لت ميزززل ت زززا  ا 
 درمزهوادذ درمو ورل مخ طرت درت م  .
   دررغا مخ  ذميل درت ويا درم تمر الاَّ  نَّه  زا  اا مودإ ل  ب د  ت  م ره د درت ويا ن زرد          
رلازبو ل ت ا زا مزاى ت   زق درتب  مز ذ ركزا ت م ز    ز   زاد،  وذز د مز  لا يمكزخ ت  ي زه إزك  زا كث إزل 








درت ويا     دراور درو ي ك در ل يتغ ه درت م   ادلا درلاف درارد ك ودر ل ي ا  اا دركث زر مزخ د  ز ت م 
 إك درت    ذ درلا يل درتك ترت ر  م ادر درمت ركل درلا يل ر ت م   ادلا درلاف درارد ك .
صـعوبة فـي تقـويم  نشـاطات  يتعلق بالعبارة الثانيـة للمؤشـر الثالـث الخاصـة بوجـود م  إيمز          
ســلبية ضــعيفة بمتوســط حســابي ، إ ززا  زز ءذ د ززتز   ذ د  زز ت م التلاميــذ داخــل الحجــرات الدراســية
، %35.02، و غزذ ن ز ل درمودإ زوخ ودرمودإ زوخ  تزام درن ز  دلآتيزل   ز  درتزودرك 63.5مرجح قـدر ب 
دلآتيززززل   زززز  درتززززودرك ،  مزززز  ن ززززز ل غ زززززر درمودإ ززززوخ وغ زززززر درمودإ زززززوخ  تززززام و غزززززذ درن ززززز  %22.20
 .%62.7، ون  ل در ي ا  ارذ    %35.0، %71.32
درم  ل  خَّ درمن ذج درتريويل در ا ثل   ورذ تطوير دربما درو زادغوزك، و رز     زتال ج دربا زا        
مززخ درتبززاي ذ   زز  م ززتوى درم تززوى ودرمفزز م خ درتب يميززل، وكزز د د ززت ادأ طردرززق درتززارية ون زز ا 
  نَّززه ن ززا دربا ززا مززخ درن زز رص ل لاززل   زز  م ززتوى درمار ززل درز درريززل درتززك تتززها م  ر زز ذ درت ززويا، الا  
ودلزت لاذ و ي يزل وز خ م زتويخ  لا وذمز  درتن  زر ودرتطو زق،  ز ررزوث ارز  درا ز ت ر ودرمن تز ر درو دريزل 
ر، ركززخ درمؤ  ززل ر من ومززل درتريويززل ودرتززك تتززترل ونزز ء دربمززا درو ززادغوزك وإززق من ززور  زز رمك متطززو 
 ر  خ م  يلاطاا ذ د درتوزه درن رل   رود ع در ل م    دج يب نك دربا ا مخ دلالت لاذ ودر زودذ مخ 
ادلزززا درن ززز ا درتريزززول ول ر زززه، إمززززخ  ذزززا دصتزززك لاذ درتزززك لا تزززز دج درمار زززل درز درريزززل تبززز نك منهزززز  
 زززت   ونززز ء دكتفززز  درلاززز وت درارد زززيل ودربزززاا إزززك تلاززز  ا م زززتمر د مزززر درززز ل يلازززب    ززز  د 
درتب  مزز ذ مززخ زهززل و يزز ة مززاى ت  ي هزز  مززخ زهززل  لززرى إززك  ززا لاززبو ل تطو ززق  بزز دروفززبي ذ 
درتب يميل درتزك تتط ز   زااد    زي  مزخ درت م ز ، ومزهزواد   كوزر مزخ  وزا د  زت  ، كز ر  لازبو ل تطو زق 
ءدذ ، افز إل ارز  كزا ن  ا درت ويا درتكوينك درز ل يبتوزر     زي   مزخ   زا ونز ء درتب  مز ذ وت   زق درك ز 
ذ د كث إل م توى دروردمج درارد يل در ل لا  تم ت  مزع در  زا در ز  ك درمللازص ركزا مز ام، إزك  زا 
ت ز  ا وتتزز    ذزز ا دصتززك ري ذ   ززا د  زت   ن  ززه  مزز ا لاززبو ل كو ززرم إزك ت ززويا نتزز ط ذ درت م زز  ممزز  
ت م    و م  ي م  ونل زل در  زا وذزا  زب ه إك كث ر مخ د  ي خ  تزه ار  دربما مع إر ذ مب نل مخ در
درت م   درمزتهاوخ، و  ر درورن مج يكوخ وإق ون ء درتب م ذ مع ذؤلاء درت م    غ درن ر  خ  ز  ك 
 ت م   در  ا.
التقويم المعتمد في بالعبارة الثالثة للمؤشر الثالث الخاصة باخَّ د تز   ذ د   ت م إيم   تب ق         
،  ز ءذ د زتز  ل د  ز ت م المقاربة بالكفاءات يقيس فعـًلا كفـاءات التلاميـذ ويراقـب تطورهـابيداثوجيا 
، و غزذ ن ز ل درمودإ زوخ 70.3ايجابية ضـعيفة جـدًا تميـل إلـى الحيـاد بمتوسـط حسـابي مـرجح قـدر ب
، وغ زر درمزودإ  خ  تزام %33.33 مز  ن ز ل غ زر درمزودإ  خ و غزذ  ،%22.5، ودرمودإ زوخ  تزام %12








درت زويا مكزوخ     زك مزخ مكونز ذ درمنهز ج درارد زك ودربم يزل درتب يميزل،   زأ يبزا و ز  ل إب رزل        
ر تأكا مزخ مزاى ت   زق درتب  مز ذ ودرمهز رذ درمزردا اك ز وه  ر ت م ز ، ومز  يم  ز  درت زويا إزك  زا درم  ريزل 
درتب  ميززززل،   ززززأ ي ززززاأ درت ززززويا لزززز ج دربم يززززل – يززززل درتب يميززززل   رك زززز ءدذ ذززززو مت  بتززززه ر زززز رورم دربم
درا ادكتيكيل م  ولا   و ر  تلا يح د لط ء درلا ارم مخ طرت درت م ز  وينز ء مهز ردذ درود ز  ت  ي هز ، 
إك درتنويع درز ل يمزة دروفزبي ذ درتب  ميزل ممز  يكتزف  زخ دلالزت لاذ درتزك  -درت ويا-وتكمخ نز  ته
ون ء درتب  مز ذ، إوفزبيل درزتب ا دصامز زك تكتزف  زخ  زارم درت م ز    ز  اامز ج   ا ت لاا ل ج مر  ل
زم ل مخ درمه ردذ درمكت  ل مخ ل ج درتك ما درو ي ك و خ ذ ا درمه ردذ ، و ز  درت م    زخ ت   زق 
 ذ ا درمه رم تزبا د  ت    تالا م  ترم مخ ل ج درت ويا   رترك       درمه ردذ درتك  تط   اك ز وه 
ر ت م    ت  درولاوج ار  درهات درنه رك ل ج و زام تب يميزل  و و زادذ تب يميزل، الاَّ  نَّزه درم  زل إزك 
  ز ت م درتب زيا  زروخ  خَّ  م يزل درت زويا إزك  زا درم  ريزل   رك ز ءدذ وز خ مؤيزا خ ر  كزرم ومب رفز خ رهز ، 
 -مزز   ززوق دصتزز رم اريززه آن زز ك-ودر ززو   ر ززع ارزز    ززل د ززتلادا دروفززبي ذ درتب يميززل ل لاززل دصام زيززل
ود تم اذا     وفبيل درتب يا دلآرك درتك لا تكتف  خ دلالت لاذ در  لا ل إك ونز ء درتب  مز ذ   زار 
م  ت تز   رمط ر  مزمو ل     زل مزخ درت م ز  درز  خ    زود درمهز ردذ درمر زو ت  ي هز ، رهز د ن زا  زاا 
ادكت تكيل، ود  خ دلت  ذ مكون تهز   لاَّ  نَّهز  تت زا   رتك مزا لا  أة  ه يب ر در كرم ،  ر   خَّ دربم يل درا 
درو ي ك و خ  ن لارذ  درملت  ل مخ  م يل درت ويا وطري ل درتارية وت   ا لا ك د  ز وك وز خ كزا مزخ 
د  زززت   ودرت م ززز ، وفزززبي ذ تب  ميزززل، و ل ل  زززا وززز خ ذززز ا درمكونززز ذ يتزززكا   ر ززز   إزززك  زززو ا ت   زززق 
 . د ذادت درمرزو ت  ي ه 
بالعبـارة الرابعـة للمؤشـر الثالـث الخاصـة بـالتقويم المعتمـد فـي قيـاس قـدرات  مز  إيمز   تب زق          
ايجابيـة ضـعيفة جـدًا تميـل إلـى الحيـاد إ ا ز ءذ د تز   ذ د   ت م التلاميذ يراعي الفروق الفردية، 
، و غززذ ن زز ل درمودإ ززوخ ودرمودإ ززوخ  تززام درن زز  دلآتيززل   زز  30.3بمتوســط حســابي مــرجح ق ــدر ب 
،  مز  ن ز ل غ زر درمودإ زوخ وغ زر درمودإ زوخ  تزام و غزذ درن ز  دلآتيزل   ز  %53.50، %12درتزودرك 
 .%04.2، ون  ل در ي ا  ارذ    %35.0 ،%34.63درتودرك 
درت م ز   تز   زتا در يز ة در ب زك اخَّ مزخ للاز رص درت زويا درز زا، مرد ز م در زرو  در رايزل وز خ          
ر ك  ءدذ درمردا ت  ي ه  وك د درم توى در ب ك در ل    ه درت م   ل ج درمزرور  مر  زل تب يميزل مب نزل، 
 ا تكوخ و ام تب يمل  و و ادذ تب يمل،  و إلاا ارد ك، و  ررغا مخ تأك ا درغ رويزل درب مز  رلأ ز ت م 
 م يل درت ويا درمار زك، الاَّ  خَّ درم  زل ذنز    زاا لا  زأة  زه     فرورم مرد  م در رو  در رايل إك 
ا  در كرم    ت  ر  خ  غ ويل درت ويا إك درمار ل درز درريل يمت     رتنمير  ل  نَّه ي  وج  خ يتلص 
درت م   د ت  رد مخ  خ رها ن ة در اردذ ، ذ د مم   نبكة         ز  در زاردذ درل لازل رز ب درت م ز  








درمبتما ي تا درمودذ  مخ ن  يل، ولا ي ية در اردذ در ب يل ر ت م   مخ ن  يل  لرى، ونت زل  ر  تكوخ 
رتريويزل درتزك تبز نك ذنز   دلزت لاذ إزك درونز ء درمبرإزك ر ت م ز ، ممز   زنزا  نزه دربا زا مزخ درمتزك ذ د
منه  درمار ل درز درريل ودرتك تبتور   ذرتك درر و  ودرت ر  درمار ك مخ  ذمه ، إولاوج درت م   ار  
مر  ل تب يميل مب نل إك  ا درت ويا درز ل لا  تودإزق مزع  اردتزه وينز ءا درمبرإزك  زب زه غ زر  ز ار   ز  
ونززز ء درمبرإزززل ذزززو ونززز ء تردكمزززك متلازززا لا  درتك  زززف ومبطيززز ذ درمر  زززل درتب يمزززل در   زززل    ت ززز ر  خَّ 
 من لاا، ودرنت زل تكوخ إك تر  درمار ل ودرن ور مخ درارد ل ،  و إك درر و  ر نودذ  ا ام .
اف إل ار  كا ذ د درت ويا إك درمار ل درز درريل لا  ز دج   ز  درزرغا مزخ دصلاز   ذ درتريويزل         
ر      در  ل ودلا ت ه ر، اوخ دلا تم ا     ن ز ا د  زر ل درتك تهاته  درمار ل يبتما   رارزل د و 
درزز ل ي تزز ج ارزز  ا مزز ج درب ززا ودر  ززأ  ززخ در  ززوج رمتززك ري ذ درمطرو ززل،  تزز  إيمزز   تب ززق  زز رمودا 
درب ميززل درتززك ترتكزز    رار ززل د ورزز    زز  درت ك ززر درب  ززك درم ززرا مززرورد    ربم يزز ذ درب  يززل مززخ ت   ززا 
ترتكزز  ذززك د لززرى   زز    ززل طري ززل  ززا تمزز ريخ مب نززل ويكت ززك د  ززت   وتغ ززر وت  زز ر ون ززا، ن ززاذ  
زم ل مخ درمبطي ذ      خ تكوخ طري ل در ا ن  ه ، ذ د إك در  ي ل يبما     تثوير درت ك ر وي تا 
 درمودذ  ودر اردذ درتك يمت كه  درت م   ودرنت زل ون ء نمو ج ر  را مكت     وك ر مبرإل لا    ث    نه .
انتقـال بالعبارة الخامسة للمؤشـر الثالـث الخاصـة درم  ل  خ د تز   ذ د   ت م إيم   تب زق          
، ز ءذ د زتز  ل  التلاميذ من مستوى إلى آخر ل يعني الوصول إلى جميع الكفاءات المرجو تحقيقها
، %76.32، و غززذ ن زز ل درمودإ ززوخ 50.5ســلبية ضــعيفة بمتوســط حســابي مــرجح قــدر بد  زز ت م 
، وغ ززر درمززودإ  خ  تززام و غززذ %04.2 مزز  ن زز ل غ ززر درمززودإ  خ و غززذ  ،%71.35ودرمودإ ززوخ  تززام 
 . %50.2رت زا ن  ل در ي ا ، %04.2
درتب  ميزززل ذزززك  م يزززل مب زززام ترتكززز    ززز  دربا زززا مزززخ درمرد زززا مزززخ   زززا  -دربم يزززل درتب يميزززل         
درنه ريزل، ودرم  زل  خَّ درمزرور مزخ و زام تب يمزل ارز  درولاوج ار  ت   ق زم ل مخ د ذادت درمر  يل و 
 لزرى  تط ز  ت   زق د ذزادت درمر زوم منهز ،  رز   خَّ  م يزل درونز ء درمبرإزك تمتز     رتك مزا درمبرإزك، 
إون ء درلوردذ ودرمب رت ي تنا               ام     يل مت نل، الاَّ  نَّه درم  ل إك درمار زل درز درريزل 
ار  مرد زا تب يميزل  - ت  لا نبما-إك درون ء درمبرإك ر ت م   إ ا يلاا  ب درت م   ذن   دلت ج 
اوخ دمت كها د اودذ ودرو  را در ب رزل رت   زق درمبرإزل و  ز   زو ا درمثز ج لا در لازر ن زا اخَّ ت م ز  
 زززر  زززادوج درمر  زززل درمتو زززطل ودرتزززك تتزززكا درمر  زززل درث نيزززل مزززخ ن ززز ا درتب زززيا درتريزززول،لا  ُز زززاوخ   
درفر  درتك تبتور در   ام د    يل إك م اتك درري في ذ ودر   ي ء و ة      ر  دربا ا مزخ د مث زل 
 درتك لا يمكخ  كرذ  ...در 
اخَّ تبمزززيا ذززز ا در ززز ذرم   ززز  درت م ززز   زززرت ر     ززز   ون ززز ا درت زززويا درمبتمزززا كمززز   زززرت ر كززز ر          








  زز  تمكنززه در ب ززك مززخ  ززادوج درفززر ،  رزز   خَّ تزم ززا   ززا درت م زز  لزز ج درمرد ززا درتب يمززل د ورزز  
   تمز اا   ز  دلآرزل در   ز ل  زب زه لا ي زوا  زأل م ز ارم مزخ   زا درزتمكخ مزخ درمبرإزل ونت  زل  رز  ذزو 
ذ إك درون ء درمبرإك  ت  يلاا درت م   ارز  مر  زل تب يمزل   زأ يلاز ح غ زر  ز ار تردكا ذ ا دلالت لا
    درت   ا دلا ز وك مع زم ل در   رق ودرمب رت درزا ام، ن رد  رباا  ت  ي ه درك  ءدذ در ز   ل ودرتزك 
 تبتور فرورم  تميل رون ء درك  ءدذ در   ل.
للمؤشر الثالث الخاصـة بمعـايير التقـويم المعتمـدة تقـيس فعـلا بالعبارة السادسة  م َّ إيم   تب ق       
سـلبية ضـعيفة جـدًا تميـل إلـى إ زا  ز ءذ د زتز   ذ د  ز ت م  ، كفاءات التلاميذ في نهاية كل مرحلـة
، و غزذ ن ز ل درمودإ زوخ ودرمودإ زوخ  تزام درن ز  دلآتيزل 16.5الحيـاد بمتوسـط حسـابي مـرجح قـدر ب 
،  م َّ ن  ل غ ر درمودإ وخ وغ ر درمودإ وخ  تام و غذ درن   دلآتيزل %22.5، %13.54    درتودرك 
 .%25.10، ون  ل در ي ا  ارذ    %52.10 ،%02.43    درتودرك 
اخَّ  ي ة در لا  ل درمبرإيل ر ت م ز  إزك نه يزل كزا مر  زل تتط ز   خ  تزوإر إزك ن ز ا درت زويا زم زل      
ت زز ردذ وطويبززل د  ززر ل درتززك ترتكزز     هزز ،  رزز   خ ذزز ا مززخ درمبزز   ر د    ززيل درتززك ت كززا ونزز ء دلال
دلالت ز ردذ موزهزل ارز  إرزل مزخ درت م ز  درمت   نزل ودرمت  وتزل إزك در زاردذ ودرمهز ردذ درب  يزل، إهنز   مزخ 
يبتما     در  ل ودر ب دلآلر  رتك      در ها، كم  نزا در ب مخ ي تلاا در ها ودر  ل إك آخ 
م  ل  خَّ د   ت م  ؤكاوخ     درطر  در  ويل إك درن  ا درت زويا، إ رغ رز    ز  درونز ء ود ا، الاَّ  خَّ در
درمبرإززك رن زز ا درت ززويا  رتكز    رفززرورم   زز  در  ززل ودلا ززت ه ر ممزز   زبززا درت م زز  مت  ززك  زز وك كمزز  
نل تزب ززه   مززا  زز وك ر مب ومزز ذ درتززك تنتهززك و ي تهزز    نتهزز ء مر  ززل تب يمززل  و إلاززا ارد ززك  و  زز
ارد يل     د كثر ر ودزه إيم   با لابو  ذ إك ون ءا در كرل إيم   تب ق   ررير و خ درمب رت، ذ د م  
يبكززة درتكزز   درمار ززل درز درريززل   زز  رغززل د ر زز ا  لاززورم كو ززرم  ب ززاد  ززخ در ززا أ  ززخ در ززوام إززك 
درريززل إفزز ء دزتمزز  ك درتب ززيا وطويبززل در ززرا درنمززو ج درزز ل نطمززح ارزز  ونزز ءا، ممزز   زبززا درمار ززل درز  
م ي ة  رت ر   نز  دذ درو درم درولايل     ن  ا درترييل ودرتب يا لز ج    زل  منيزل مب نزل درتكز  د    ز  
مبطي ذ ر ميل، اوخ درتوغا إزك د  بز ا در  ي يزل رهز ا د ر ز ا ، و  ز   زو ا درمثز ج لا در لازر نبطزك  
درز درريززل إززك  ززا دصلازز   ذ درزا ززام،   ززأ  نمززو ج ر مت  نزز ذ دلا ززتاردكيل درتززك تززهاته  درمار ززل
د تلامذ ذ ا دلا زتاردك ذ رمب ر زل درل زا درزو ي ك درز ل  زرت ر إزك در  ي زل   ربا زا مزخ درتبثزردذ إزك 
مز ج درتب يا  ودء درت ر  ر   طري ل درتارية  و ن  ا درت ويا،  و درتغ  ر درم زتمر   ز  وزردمج درتب زيا 
م   اى ار  دلت ج إك درون ء درمبرإك ر ت م ز  لز ج درمر  زل د ورز  مزخ ل لال إك درمر  ل دلاوتادريل، 
درتب يا ، ر ودزه و ر  لابو  ذ  كثر تام و كثر تب  اد  إك درمر  ل درث نيل مخ درتب يا درمتو ر ودرنت  زل 








نظــام بالعبــارة الســابعة للمؤشــر الثالــث الخاصــة بل  خَّ د ززتز   ذ د  زز ت م إيمزز   تب ززق درم  زز      
ايجابيــة زز ءذ د ززتز  ل د  زز ت م التقــويم يراعــي الكفــاءات المســتهدفة  عنــد إعــداد أســئلة الختبــار،
، ودرمودإ ززوخ  تززام %35.02، و غززذ ن زز ل درمودإ ززوخ 12.3ضــعيفة بمتوســط حســابي مــرجح قــدر ب
رت ززا ، %22.5، وغ ر درمودإ  خ  تام و غزذ %22.20 م َّ ن  ل غ ر درمودإ  خ و غذ  ،%32.00
 . %46.70ن  ل در ي ا 
كزا مر  زل تب يميزل يمزر وهز  درت م ز  يكزوخ درهزات د    زك منهز  ذزو ونز ء ك ز ءدذ  زودء ك نزذ مبرإيزل 
  وكيل وزادنيل...در ، الاَّ  خَّ ت   ق ذ ا درك  ءدذ درمرزوم ت تكا           ن  ا ت ويا متم ز   ؤلز  
متك م زل ومتادل زل، تط ز   إزك در  ز  خ مزاى ت  ي زه د ذزادت درمر زوم ،  مز   خ   م يزل درونز ء درمبرإزك
 خ  رد ك ن  ا درت ويا ماى ت  زق درك ز ءدذ، ودرم  زل  خ   ز ت م درتب زيا درمتو زر  زا  كزاود   ز  ذز ا 
درن طل مخ ل ج زم ل دلا تز   ذ درموف ل    ر  ا، الا  خ درود ع  كة  ر    ررغا مخ درزها در ل 
  زززل   ززز  م زززتوى درو رزززل درلاززز يل ذزززو دذتمززز ا د  ززز ت م  و رزززه د  ززز ت م إزززك  م يزززل درتب زززيا الاَّ  ن زززه درم
  رت م ززز  درنل زززل  مبنززز  درت م ززز  درمزتهزززاوخ درززز  خ ت   زززذ رزززا ها زم زززل مزززخ درك ززز ءدذ درمر زززوم   ززز  
م ززتوى ن زز ا درت ززويا درم ززتمر درزز ل  تط زز   خ  للاززص ركززا ت م زز   ط  ززل م   ززل رزم ززل درتب  مزز ذ 
ذ درلازز يل ،  مز  إيمزز   تب زق ون زز ا درت زويا درزز ل ي زتكا   زز  در  لاز ل ود  ززه م ته إزك ملت ززف درت ز   
دلالت زز ردذ ودر ززرو در لازز يل، درم  ززل ومززخ لزز ج دلاطزز ث   زز  نمزز  ج مززخ ذزز ا دلالت زز ردذ  نهزز  
تركز  إزك درغ رز    ز  در  زل ودلا زت ه ر  ب زاد  زخ در  زق درمبرإزك درمر زو  خ  تم ز   زه ن ز ا درت زويا 
يززز ذ درورذنزززل ود زززتلادا درب زززا د زززتن اد   ززز   م يززز ذ درت   زززا ودرت  ززز ر ودرززز ل  تأ زززة مزززخ لززز ج  م 
ودرورذنل، و ت  ودخ درتك ذ  ب دلالت  ردذ     ذ د درز ن  غ ر   اخ رزا ن زا كزا دلالت ز ردذ تكزوخ 
مت وهل ر  وج ز ذ م م امل ر ت م   مع تغ  ر ن وك إك درمبطي ذ، وذ د إك   ي ل د مر م   زاج   ز  
ت ويا مخ  زبا درت م   ي   وخ  خ  هر     در  وج درز ذ م  ت  إك درمزودا درب ميزل فبف ن  ا در
درتززك ي تززر وهزز   خ تركزز    زز  درز نزز  درب  ززك  ب ززاد   ززخ درطرو زز ذ ودرتززرو  ذ در زز ذ م ودرمتن ورززل 
 ر       ، مم  تل ق رايه نو   مخ دصتك ريل وت  ا درمزهوادذ درمو ورل إزك  زا درم ز را، كمز  تبمزا كز
    تثوير   ا درت م   وتزم اا، ك رل ا در ل   اثته دلآرل در    ل إك تزم زا درب زوج  تز  إزك د  زر 
دربم ي ذ درري فيل ودرنت زل إك  ر  تاور م توى درت م   ل لال إك درمزودا درب ميزل درتزك ترتكز      ز  
توى درمار زل درز درريززل ،   ز  درت ك زر درم زرا، وإزك اطزز ر م  ريزل ذز ا در ز ذرم درتزك دنتتززرذ   ز  م ز
نزا  خَّ درتب يا دري   نك رغا ملت ف درتطوردذ درتك تهاته  دربم يل درتب يميل مخ االز ج درتكنوروزيز  إزك 
درتب يا، الاَّ  نَّه وم  دج ار  در وا يك      تنميل درت ك ر درمزرا ر ت م   ل لازل إزك درمرد زا د ورز  مزخ 








بالعبـارة الثامنـة للمؤشـر الثالـث الخاصـة بالوقـت المخصـص للمـادة الدراسـية   مز  إيمز   تب زق        
سلبية ضعيفة بمتوسط حسابي مرجح إ ا ز ءذ د تز   ذ د   ت م  ،يسمح القيام بتقويم تشخيصي 
تيززل   زز  درتززودرك ، و غززذ ن زز ل غ ززر درمودإ ززوخ وغ ززر درمودإ ززوخ  تززام و غززذ درن زز  دلآ34.5قــدر ب 
،  مزززز  ن زززز ل درمودإ ززززوخ ودرمودإ ززززوخ  تززززام و غززززذ درن زززز  دلآتيززززل   زززز  درتززززودرك %53.50 ،%76.32
 .%35.0،  مَّ  ون  ل در ي ا  ارذ    %43.3، %71.35
نز ا  ل ن  ا تب يمك  رت ر           درتك ما و خ درن ريل ودرتطو ق،  مبن   خ يكوخ ذنز          
الاَّ  خَّ إزك درمن ومزل درتريويزل رزو ل دربا زا مزخ  ما يجـب أن يكـون ؟ ومـا هـو كـائن؟تود ن  و خ إكرتزك 
دلالت لاذ درو ي يزل وز خ دربن لازر درمكونزل ر منهز ج، نبطزك مثز ج   ز   رز  ن ز ا درت زويا درز ل  رتكز  
ودا   زز  مرد ززا منهزز  درتتليلاززك ، درونزز رك  و درتكززوينك، ثززا درنهزز رك، ثززا ا د   رنزز  در  ززا در زز  ك ر مزز
 24وك ر  ار  م تول دروردمج درتب يميل درمكونل ركا م ام، اف إل ار   ر  تبادا درت م   در ل تز و  
ادلا در لاوج درارد يل، ذن  نطرا درت  ؤج دلآتك: ذا إك م اور د  ت   إك  ا ذ ا درمتزك ذ  سنة
ا ت ززز و  ذززز ا تطو زززق ت زززويا تتليلازززك ركزززا ط رززز ؟ در  ي زززل  زززتكوخ دصز  زززل   لا رزززية إزززك م زززاور 
درمتززك ذ ود  خ تززا تز و ذزز   ززيكوخ درت ززويا تتززو ه دلززت لاذ  مَّ زز  وتبمززيا نت ر ززه   زز  زميززع درط  ززل  و 
د لزز   بززز خ دلا ت زز ردذ ر ت زززويا درززز ل يكززوخ منط  ززز    زز  إرزززل درمزتهزززاوخ ادلززا در  زززا اوخ دلاذتمززز ا 
درك ز ءدذ إزك مر  زل تب يمزل   ملت زف در رز ذ د لزرى،  خ د  زت   إزك درغ رز   نط زق مزخ إكزرم ت   زق
مب نززل ، و  رتزز رك د ززتكم ج درك زز ءدذ درمر ززو ت  ي هزز  إززك درمر  ززل در   ززل درزز ل ذززو  لاززاا تار زز ه ، 
ودرنت  ززل تكززوخ ذنزز   إ ززوم إززك درونزز ء درمبرإززك ر ت م زز  إزز رب ا تردكمززك وكززا مر  ززل تكمززا درمر  ززل درتززك 
درتتليلازك   ز  درللازوص  ز ءذ فزبي ل وذزك  ت  ه ، رهز د ن زا  خ د زتز   ذ د  ز ت م ن زو درت زويا
 إك در  ي ل د مر تبكة ود ع تريول يتها دلت لا     م توى درون رك ودرو ي ك.
قــرار بالعبــارة التاســعة للمؤشــر الثالــث الخاصــة ب درم  زل  خ د ززتز   ذ د  زز ت م إيمزز   تب ززق        
خريطـة التربويـة رثـم تعـدد طرائـق التقـويم انتقال التلاميذ من مرحلة تعليمية إلى أخـرى يحـتكم إلـى ال
و غزذ ن ز ل درمودإ زوخ  ،33.5سلبية ضعيفة بمتوسط حسابي مرجح قـدر ب،ز ءذ د تز  ل د   ت م 
، وغ زر درمزودإ  خ %46.70 مَّ ز  ن ز ل غ زر درمزودإ  خ و غزذ  ،%53.50، ودرمودإ وخ  تام %76.32
 . %04.2رت زا ن  ل در ي ا ، %43.3 تام و غذ 
ت   ززق درن زز ا  تأ ززة   زز  مززاى ت   ززق در ززرا درمززتب ا درمبززاج درزز ل  ؤذ ززه ر رت زز    زز رطور         
در ل در  ق ، ودرم  ل إك درمار ل درز درريل ل لال إك دلآونل د ل رم مع    ز ل دصلاز   ذ درتزك 
 لاذ تزهاته  د زت ادأ مز  ي ززم    لامت ز خ دلا زتاردكك درز ل  ؤذززا درت م ز  تبزوي درن ز رص ودلالززت
مخ دزا ت   ق مباج در ووج إزك درمر  زل در ز   ل  و مز   زمك   صن ز  كزةزردء تريزول  ز وج  خ ي  زا 








تكوينزه رزا  نزوخ   ز  درت م   ن  ه يب نك دربا ا مزخ درمتزك ذ درتريويزل إزك درمر  زل در   زل  ن زرد لاخ 
   ام  ويل مم   زب ه  ر    و  تلا نه ري   خ درارد ل نت زل رولاوره رمر  ل  اا در ارم     انه ء 
درم زز ردذ درارد ززيل، اخ دلا تمززز ا   زز  ذزز ا دلامت  نزز ذ دلا ززتاردكيل إزززك نه يززل در ززنل درارد ززيل  رتكززز  
   مبنزز   خ دلانت زز ج مززخ م ززتوى  ززنل     زز    زز  ن زز ل درت م زز  درمرغززو  درولاززوج ار هزز  ك ززا   لازز
ل م ززل دوتززادرك ارزز  م ززتوى    زز   ورزز  متو ززر  ززرت ر     زز    زز   ززاا درم   ززا درمتززوإرم إززك در ززنل 
در   ل، وين ء  م ي ذ دلان   درتك تطو زق كزةزردء تريزول ي زتكا   رفزرورم   ز  ذز ا درن ز ل ونت  زل 
 مر  ل درث نيل مخ درتب يا درمتو ر ار  دلانت ز ج رهز ا  ر  ذو در م ا ر رل مخ درت م   غ ر مؤذ ل  با ر
درمر  ل ر زا درت م   ن  ه  م ا ر و  متكرر ربام  نودذ ثا تر  م   ا درارد ل  خَّ درون ء درمبرإك رزا 
  تأ ة        ام مت نل ولا  ل 
 المدرسة الجزائرية للتحديات التكنولوجية: ثانيا: محور استجابة 
كمودفيع   رك  ذ د درم ور     ااردج تكنوروزي ذ دص  ا ودلاتلا ج إك درترييل ط تكا متارج)      
ر ارد زل، وك زنا تب يمزك،  تز  تكزوخ  ز م  م ز  اد إزك درب  زل درو ادغوزيزل وز خ درمار ز خ ودرت م ز ، 
 وإك م  ر د ت  ريل ذؤلاء.
ى امك نيزل تزار  درت م ز  لز ج تمار زه   ز  ذز د مزخ زهزل ومزخ زهزل  لزرى إهزو  هزتا كز ر   مزا     
د تلادا و ز را دلاتلاز ج إزك  م يزل در  زأ  زخ درمب ومزل ون  زه ود زتغ ره ، و رز  وهزات درتك زف مزع 
 درتغ ردذ، وتطوير ن  ه   رت   ا مع م يطه.
إ رمنزز ذج درمار ززيل در ا ثززل ، ودرنتزز ط ذ درملت  ززل درتززك ت زز ذا إززك تنميززل ود اذزز ر تللاززيل  
، وكزز د تن ززيا درمار ززل وت ت هزز    زز  درم ززير مطزز رووخ وززةاردج ذزز ا د ذززادت، إ رت م زز  درز درززرل درت م زز 
 لا ح دلآخ ي  ح إك   ر مخ د لاودذ ودرلاور درتك توإرذ  درتكنوروزي ذ درزا ام رم  ا ودلاتلا ج 
 درتك ت  ذا  م ي  إك ون ء مل  ته و  را در و ك رايه .
صتزززك ري ذ درت   ايزززل طدرمتلاززز ر ل  ززز ام)  زززا تغ  زززرذ تغ زززرد   ززز ري  ، و  ززز  إزززك ذززز د در زززي   إزززةخَّ د      
درمار ل  خ تتالا مخ  وا و با، و ر  وت ويا درت م    ت ك ذ در ردءم درن ايل ر وث رق درملت  ل د نم ل 
 ردءدذ.درتك  ت  ونه ، و    درمار  خ  خ   واوذا    اودذ در كريل درو  را درم ايل درفروريل ره ا در 
 )       خ ك لآتك:28ذ د درم ور ار  مؤتريخ طون ء      ر  تا ت  يا 
) يبـين عـرض وتفسـير المعطيـات الخاصـة بمؤشـر التوجـه فعلـي لسـتخدام 30جـدول رقـم ( -0-5
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المناهج التعليمية ترتكز على 
الستخدام الأمثل للوسائل 























الوسائل التعليمية المتاحة 























الوسائل التعليمية المطبقة في  
عملية التدريس من شأنها أن 























المؤسسة تتوفر على الورشات 
والمخابر المجهزة بكافة 
























المؤسسة المدرسية توفر 
























ل يجد الأستاذ صعوبة في  
الحصول على الأجهزة 






















المؤسسة المدرسية مجهزة 
الكترونيا بحيث تتيح لكل 





























تتوفر المؤسسة المدرسية على 
























تستغل الأقسام المجهزة 
بالإعلام الآلي والأنترنت بشكل 


























يمثا ذ د درزاوج درموفح       زر لا زتز   ذ   ز ت م درتب زيا درمتو زر ر ب ز ردذ درل لازل         
    رتوزه در ب ك لا تلادا درت ني ذ در ا ثل إك  م يل درتارية.  رمؤتر د وج ر ت  ؤج درث نك درمتب ق 
بالعبـارة الأولـى للمؤشـر الأول مـن التسـاؤل الثـاني درم  ل  خَّ د تز   ذ د   ت م إيم   تب ق        
بالمناهج التعليميـة وتركيزهـا علـى السـتخدام الأمثـل للوسـائل التعليميـة الحديثـة فـي عمليـة المتعلقة 
، و غزززذ ن ززز ل درمودإ زززوخ 32.3ايجابيـــة ضـــعيفة بمتوســـط حســـابي مـــرجح قـــدر ززز ءذ  التـــدريس،
، وغ زر درمزودإ  خ %71.35 ل غ زر درمزودإ  خ و غزذ  مَّز  ن ز ،%10.40، ودرمودإ وخ  تام %22.52
 . %76.3رت زا ن  ل در ي ا ، %35.0 تام و غذ 
ن زز ا دربم يززل درتب يميززل درتب  ميززل  رتكزز  إززك د  زز ة   زز  درو زز را درتب يمززل درم ززتلامل ادلززا         
 ززا إززك تولازز ا درلاززف درارد ززك،  رزز   خَّ درو زز  ل تبتوززر مززخ  ن لاززر دلايفزز ا درتززك يبتمززا    هزز  درمب
زم ل مخ در   رق درب ميل، وتتنوث ذ ا درو  را وتنوث درمودا درتب يميل درمت  ل رت م   درمر  ل درمتو طل، 
 إ رمودا درب ميل ت ت ج ار  و  را تب يميل ل لال م  رنل   رمودا د اويل .
 يميززل   زز  د ززتلادا مزز    زز  دصتزز رم اريززه  خَّ مب ززا د  زز ت م  كززاود   زز  تو ززه درمنزز ذج درتب        
درو  را در ا ثل إك  م يل درتب يا و ر    ك  وية درز نز  درتلازورل  ل  خَّ درتوزهز ذ درزا زام ر بمزا 
درو ززادغوزك ي تفززك تززوإر مثززا ذزز ا درو زز را ، ركززخ   زز  درم ززتوى درتطوي ززك درززود بك ، إزز رم  ل إززك 
 ززر إززك درزز ب منهزز    زز  درو زز را   نززل درارد ززل ودرمتمث ززل إززك  ززاا مززخ مززادرة درتب ززيا درمتو ززر ت ت
درتب يميزل در ا ثزل ول زر ار زا   ز   رز  م  درزذ  بز درمزادرة تبتمزا   ز  درلازوورم ودرط  تز ر ، كمز  
ت ت ززا  ذززا درتزه زز دذ درفززروريل كززأزه م دربززر درفززروريل رتززارية  بزز درمززودا   رللاززوص مزز اتك 
م اخ و ززاذ   ززا د  ززت   ن  ززه  مزز ا طزز وور درب ززوا درطويبيززل ومزز ام در   يزز ء، ودرم  ززل  خ ذزز ا د زهزز  








ودر ب  زا ن  ه  م ا زه   مبطا غ زر   وزا ر  زتلادا، ممز   تط ز  درترك ز    ز  درز نز  درن زرل 
 ودلا تم ا     درتزريا إك طرا درمب ومل.
الخاصة بالوسائل التعليمية للمؤشر الأول من التساؤل الثاني بالعبارة الثانية  م  إيم   تب ق          
ايجابية ضعيفة جـدًا إ ا ز ءذ د تز   ذ د  ز ت م  ، المتاحة تمكن الطالب من تنمية قدراته المعرفية
ودإ وخ  تام و غذ درن ز  ، ن  ل درمودإ وخ ودرم65.3تميل إلى الحياد بمتوسط حسابي مرجح قدر ب 
،   مزز  ن زز ل غ ززر درمودإ ززوخ وغ ززر درمودإ ززوخ  تززام و غززذ %32.00، %73.44دلآتيززل   زز  درتززودرك 
 .%76.3،  م  ن  ل در ي ا  ارذ    %35.0 ،%33.33درن   دلآتيل     درتودرك 
ا ثزل تركز    ز    ز  درزرغا مزخ ازمز ث  زاا كو زر مزخ د  ز ت م   ز   خَّ درمنز ذج درتب يميزل در         
دلا ززتلادا د مثززا ر و زز را درتب يميززل در ا ثززل، الاَّ  نَّززه  ت ززه درزز ب مززنها ارزز  درت   ززا مززخ درززاور درزز ل 
ت ب زه ذز ا درو زز  ل إزك اك زز   درت م ز  ر مبزز رت، ودر زو  لا  ززرت ر   رو ز  ل إززك  زا  دتهزز  ود  نَّمز   ززرت ر 
 زززك ممززز   ثزززر  ززز       ززز  درت لاززز ا درب مزززك     ززز  وةمك نيزززل در لازززوج    هززز    ززز  م زززتوى درود زززع در ب
ودلارت  ء   رمب رت، د ت  رد  مزخ  خَّ درو ز  ل درتب يميزل تبتوزر رك ز م     زيل إزك  م يزل دلايفز ا وت  زير 
درمب ومزز ذ، إمززخ غ ززر درممكززخ  خ ُن ززاأ درت م زز   ززخ تزريززل اوخ تززوإ ر درتزه زز دذ درفززروريل ر ت  ززق 
ن اا ر ت م ز  مب ومز ذ  زخ    زل  منيزل مب نزل اوخ ت زز ا تزرير دربم ك مخ نت رزه ، كم  لا يمكخ  خ 
وثزز ر ك  وززر  درم مززح درتزز ريلك رهزز . وذزز د ذززو درز نزز  درمغ زز  إززك درمار ززل درز درريززل إبم يزز ذ ت ززا أ 
درو ززز را درتب يميزززل   زززك  وزززية دروثززز رق ودرمن تززز ر درو دريزززل ودر  زززأ إيمززز    ززز   خ يكزززوخ ،  ب زززاد   زززخ 
    ود ع دربما درو ادغوزك درز ل مز   ز دج  تز  ذز ا در   زل ي ت زر ارز  درو ز را ا ادأ تغ  ردذ إب يل 
در ا ثل درتك مخ تأنه   خ ت اأ تغ  رد  نو يز   إزك درب زوج وإزك درك ز ءدذ درمنتزوام ودرتزك ت  زق نمزو ج 
 در را در  ار     در  أ ودرت   ا ودرترك  .
العبارة الثالثة  للمؤشر الأول مـن التسـاؤل الثـاني بدرم  ل  خ د تز   ذ د   ت م إيم   تب زق        
الوسائل التعليمية المطبقة في عملية التدريس من شأنها أن تحدث تغييرا نوعيا في تكوين المتعلقة ب
، و غزذ 14.3ايجابيـة ضـعيفة جـدا تميـل إلـى الحيـاد بمتوسـط حسـابي مـرجح قـدر ز ءذ  التلميـذ ،
، %67.05 مزز  ن زز ل غ ززر درمززودإ  خ و غززذ  ،%62.7، ودرمودإ ززوخ  تززام %35.02ن زز ل درمودإ ززوخ 
 . %46.70رت زا ن  ل در ي ا ، %35.0وغ ر درمودإ  خ  تام و غذ 
اخَّ ت   ززق   زز م نو يززل إززك تكززويخ درت م زز   تط زز  تززوإ ر امك نيزز ذ م ايززل تتززرزا إززك زم ززل مززخ         
دغوزك،  ر   خ متط   ذ در   ل در ف ريل ترك      درو  را درتب يميل درفروريل صنز ا دربما درو ا
درز نزز  درنززو ك مززخ ملر زز ذ درن زز ا درتب يمززك وكزز د تركزز    زز  درك زز ءدذ درمر ززو ت  ي هزز ، إ رمار ززل 
درز درريل   ورذ لاي غل زا ام رلأذادت درتريويل مخ ل ج دربما     دلاذتمز ا   رك ز ءدذ وتطويريهز  








  رك زز ءدذ، كمزز    ورززذ كزز ر  درتزا ززا إززك درمبزز رت مززخ لزز ج درمنزز ذج درزا ززام درم ززطرم، الاَّ  خَّ مزز  
يط زززع دربمزززا درو زززادغوزك ذزززو درتك مزززا درزززو ي ك وززز خ ملت زززف دربن لازززر درمكونزززل رزززه، وتبتوزززر درو ززز را 
لا ا درمب رت ودرتمكخ منه ، إ رم  ل إك درمار زل درز درريزل   ز  درزرغا مزخ تأك زاذ  درتب يميل  ادم رتو 
    ت ا أ دربم يل درتب يميل الا   خَّ تبميا  م ي ذ درت ا أ  درل لال   رو  را درتب يميل را ي  ق ورزا 
رتريويزل، مز  يبما  با، إ ا رو ل  خ ذن   دربا ا مخ درن  رص درل لال وه ا درو  را ادلا درمؤ   ذ د
زبا د   ت م يتككوخ إك امك نيل ت   ق درتغ ر درنو ك إزك ملر ز ذ درن ز ا درتريزول وز خ مؤيزا ر  كزرم 
ومبز ر رهز ، إب ز  درم زتوى درتلازورل  زار  د  ز ت م  خ درو ز  ل درتب يميزل رهز  اورد  كو زرد  إزك ت   زق 
درم زتوى درزود بك ن  زل  خ  ذنز   دركث زر  ذز د درتغ  زر درنزو ك ر ملر ز ذ درتب يميزل،  مز  ا د دنت  نز  ارز 
 مخ دلالت لاذ درو ي يل إك دصام ج در ب ك ره ا درو  را درتب يميل إك دربما درو ادغوزك.  
الخاصـة بالمؤسسـة تتـوفر للمؤشر الأول من التساؤل الثـاني بالعبارة الرابعة  م  إيم   تب زق          
إ ززا  زز ءذ  ، الوســائل الضــرورية لعملي ــات التعل ــيم وال ــتعلمعلــى الورشــات والمخــابر المجهــزة بكافــة 
، و غذ ن  ل غ زر درمزودإ  خ 74.5ايجابية ضعيفة بمتوسط حسابي مرجح قدر ب د تز   ذ د   ت م 
ن  ل درمودإ وخ ودرمودإ وخ  تام %53.50 ،%35.02وغ ر درمودإ  خ  تام درن   دلآتيل     درتودرك 
 .%53.50،   م  ون  ل در ي ا  ارذ    %43.3، %35.60ك و غذ درن   دلآتيل     درتودر
 رت ر درتب يا إك دصط ر درك ك وز نوك       خ ذم  درز نز  درن زرل ودرز نز  درتطوي زك، د مزر        
درز ل  تط ز   نزا ونز ء مؤ  زل تب يميزل درترك ز    ز  در فز ءدذ درمللالازل ر تب زيا درتطوي زك، وتبتوزر 
      ززز ة   ززز  درملزز ور ودرورتززز ذ درتب يميززل إفززز ء تب يمززك  ركززز    زز  د ززت  ريل درت م زز  كمززز   رتكزز
درتك مززا إززك د اودر درتب يميززل ادلززا درورتززل  و درملوززر و رزز  مززخ لزز ج دتلزز   دربا ززا مززخ دروفززبي ذ 
درتب يميل ك رتب يا   رمتروث ،الاَّ  نَّه درم  ل إك درمار ل درز درريل ود  خ تزوإرذ ذز ا درملز ور ودرورتز ذ 
درتزه زز دذ درفززروريل رهزز ا درمنتزز ءدذ ،  الاَّ  نَّززه ذنزز   ن ززص إززك  ززااذ  ، كمزز  تتززها كزز ر  ن ززص إززك
وذ د م   وزر  نزه  بز د  ز ت م،  ز ررغا مزخ دصمك نيز ذ درم ايزل درتزك توإرذز  درزو درم درولازيل ون   تهز  
     طز ث درترييزل ودرتب زيا، ودرتزك تبزا ثز نك دكوزر م  دنيزل  بزا  طز ث در زي ، الا   نَّزه رغزا ذز ا درن  ز ذ 
ج د  ت   ودرت م   يب ني خ مخ    زل دصمك نيز ذ درم ايزل ودرتزك تزؤثر   ز  در بزا درموزه ره د در ط ث لا   د
 درتب يمك و    در لا  ل درمبرإيل ر ت م  .   
بالعبارة الخامسة  للمؤشر الأول من التساؤل الثاني درم  ل  خ  د تز   ذ د   ت م إيم   تب ق       
ســلبية زز ءذ  جهــزة الضــرورية لعملي ــة التــدريس ،المؤسســة المدرســية تــوفر للأســتاذ الأالمتعلقــة ب
، و غزذ ن ز ل غ زر درمودإ زوخ وغ زر 42.5ضعيفة جدًا تميل إلـى الحيـاد بمتوسـط حسـابي مـرجح قـدر 
ن زز ل درمودإ ززوخ ودرمودإ ززوخ   مزز ، %22.20 ،%51.04درمودإ ززوخ  تززام درن زز  دلآتيززل   زز  درتززودرك 








اخَّ مخ  ذا درمتك ذ درتك تبر ار ه  د   ت م ل لال إك در ؤدج درم توا در ل وزه رها ، ذزو       
درمب ن م درتك تبترل د   ت م ل ج دربما درو ادغوزك،ل لال م   تب ق منه     زه م درفزروريل رن ز ا 
 درمودا ت تفك توإر زم ل مخ د زه م  تا مزخ ل رهز  ت  زير وتوفزيح دربم يل درتب يمل،  ر   خَّ  ب
مم   تط   مخ  ب د  ز ت م  مزا ملططز ذ ور زوا توفزي يل   ز  درلازوورم د مزر درز ل  درمب رت
 زززنبكة  ززز       ززز  درت لاززز ا درب مزززك إزززك  زززا فززز ق درو زززذ درمللازززص رهززز ا درمزززودا وكث إزززل دروزززردمج 
  ززل درملزز ور درمللالاززل ر مؤ  ززل درود ززام  ززا  تط زز  ل لاززل مززخ  درارد ززيل مززخ زهززل  لززرى، كمزز   خَّ 
   ت م درب وا درطويبيل درتن ا ار  درملور مخ  زا ز    بز د زهز م درفزروريل إزك دربم يزل درتب يمزل 
و ت  اخ توإرذ ذ ا د زه م   زا د  ت   لابو ل إك در لاوج    هز  د مر در ل يتكا ذارد ر و ذ ،
ن رد ر  ل درباا، إب    و ا درمث ج نزا  خَّ درمؤ   ذ درتك تمثا   نزل درارد زل تتزوإر إزك درغ رز    ز  
 زه    ر ود ا ي تلاا مخ  وا ك إل د   ت م، كم  وزا دركث ر مخ ذ ا د زه م مبط . 
الخاصــة بعــدم وجــود  للمؤشــر الأول مــن التســاؤل الث ــاني بالعب ــارة السادســة ب ززق  مزز  إيمزز   ت        
إ ززا  زز ءذ د ززتز   ذ د  زز ت م  ، صــعوبة فــي  الحصــول علــى الأجهــزة الضــرورية لعمليــة التــدريس
، و غزذ ن ز ل غ زر درمودإ زوخ وغ زر درمودإ زوخ 74.5ايجابية ضـعيفة بمتوسـط حسـابي مـرجح قـدر ب 
ن زز ل درمودإ ززوخ ودرمودإ زوخ  تززام و غززذ   مز ، %35.60 ،%20.24درتززودرك   تزام درن زز  دلآتيزل   زز 
 .%22.5،   م  ون  ل در ي ا  ارذ    %22.5، %34.65درن   دلآتيل     درتودرك 
اخَّ مخ دلالت لاذ درم   ل إك درمار ل درز درريل ذزو ن زص دصمك نيز ذ درم ايزل درتزك تأ زة         
ر در  خ ر بما درو ادغوزك، وذ د م   كزاا د  ز ت م إزك ن زص درتزه ز دذ د رفيل درلا  ل رفم خ در  
ودرو ز را درتب يميزل در ا ثزل ودرفزروريل، د مزر درز ل  زبزا د  زت   يبز نك إزك تولاز ا زم زل درمبز رت 
درمط ر  وتولا  ه  إك  ا كث إل درمن ذج درتب يميل وفز ق در  زا در ز  ك، و زا  كزا   ز  ذز د درزن ص 
   ت م درب وا درطويبيل ودر   ي ء درز ل  تط ز  مزنها در بزا درتب يمزك تزوإر ذز ا درتزه ز دذ دركو ر كا مخ 
ل لازل إزك در لازل درتطوي يزل ودرتزك  زااذ   ز  ل ود زام، د مزر درز ل زبزا دركث زر منهز  يبز نك  تزكا 
كو ر إك  ا ف ق درو ذ ون ص درتزه  دذ مط رو خ و ر  وزبا در لاص درتطوي يزل   ز  د  زا مزام 
 ت خ.   
من التساؤل الثاني  الأولبالعبارة السابعة  للمؤشر درم  ل  خَّ د تز   ذ د   ت م إيم   تب ق        
المؤسسة المدرسية وتجهيزها الكترونيـا بحيـث تتـيح لكـل التلميـذ التصـال المباشـر بشـبكة المتعلقة ب
، و غزذ ن ز ل 71.5قـدر سـلبية ضـعيفة بمتوسـط حسـابي مـرجح ز ءذ د تز  ل د  ز ت م   الأنترنت،
ن زززز ل   مزززز ، %27.13 ،%12غ ززززر درمودإ ززززوخ وغ ززززر درمودإ ززززوخ  تززززام درن زززز  دلآتيززززل   زززز  درتززززودرك 
،   مزز  ن زز ل در يزز ا %04.2، %72.7درمودإ ززوخ ودرمودإ ززوخ  تززام و غززذ درن زز  دلآتيززل   زز  درتززودرك 








درم  ل  خَّ ت ويا درمؤ   ذ درتريويل   لانترنذ م  دج را ي  ق  با، وذ د م   كزاا ن ز ل مبتوزرم        
مززخ د  زز ت م درزز  خ   ززاوخ ذززا كزز ر  لاززبو ل مززخ دلا ززت  ام مززخ ذزز ا درلامززل درفززروريل، درم  ززل دخ 
نترنزذ ركزخ ت تلازر ذز ا لامل دلانترنزذ ت تكرذز  دصادرم إغ ر ز  مز  ن زا  خَّ درمؤ  زل مز وام ولزام ذ دلا
درلامززل   زز  درطزز  ا دصادرل، وي ززا درت م زز  لاززبو ل إززك دلاتلازز ج درم  تززر   لانترنززذ، وير ززع مززا رو 
درمؤ  زز ذ درتريويززل ربززاا إززتح درم زز ج ر ت م زز  لا ززتغ ج د نترنززذ    ززتلادا درت نيززل در  زز كيل  و مزز  
درت م زز  درزز  خ ي ززتغ ونه  ر ورززوج ارزز   رد ززع ارزز  دلا ززتلادا در زز وك ر نترنززذ مززخ  وززا ifiwيبززرت   
مود زززع درتودلازززا دلازتمززز  ك ل لازززل در  ي ززوو  لززز ج إتزززردذ دلا زززترد ل ممزز  زبزززا مزززا رو درمؤ  ززز ذ 
 درتريويل ي وموخ      ذ ا درلامل ادلا درمؤ  ل درتريويل.
بتوفر المؤسسة الخاصة للمؤشر الأول من التساؤل الثاني بالعبارة الثامنة  م  إيم   تب ق            
ايجابيــة إ ززا  زز ءذ د ززتز   ذ د  زز ت م  ،المدرســية علــى أقســام مجهــزة بــالإعلام الآلــي والأنترنــت 
، و غززذ ن زز ل غ ززر درمودإ ززوخ وغ ززر درمودإ ززوخ  تززام 41.5ضــعيفة بمتوســط حســابي مــرجح ق ــدر ب 
،   مز  ن ز ل %46.70ن ز ل درمودإ زوخ و غزذ   مز ، %33.33 ،%73.44درن   دلآتيل   ز  درتزودرك 
 .%43.3در ي ا  ارذ    
ااردج م ام دص  ا دلآرك كم ام فمخ درورن مج درارد ك ر طور درتب يمك درمتو زر  ز ء ر ودكز          
ملت ف درتطوردذ در  لا ل إك مز ج درمب وم تيزل ، د مزر درز ل  تط ز  مزخ لر زك درمر  زل درمتو زطل 
 خَّ درم  زل ذنز   ذزوم وز خ درتتزريع ودرتطو زق إزك درمار زل  خ يكزوخ مزت كا وهز  ويزت خ د زتبم ره ، الاَّ 
درز درريل   أ رو ل  خَّ ااردج ذز ا درمز ام ك نزذ  كزرد   ز   بز درمؤ  ز ذ د مزر درز ل تط ز  و تز  
كو رد  مخ  وا در   ثل مخ د زا تب ز خ درمؤ  ز ذ درتريويزل درتزك  ار زذ إ هز  مز ام دص ز ا دلآرزك فزمخ 
 زز  درززرغا مزخ د تمزز ا ذزز ا درمؤ  زز ذ ارزز  تطوي هز  إب يزز  إززك درمؤ  ززل الا  نَّززه درم زرر درارد ززك، ركززخ  
رو ل دربا ا مخ درن  رص م  تب ق منه  وه رل درتأط ر درتك تمث ذ إك   ز ت م در   يز ء   ز  درللازوص 
اوخ دلا تم ا إك تارية ذ ا درم ام      لا    دلالتلاز ص مزخ ت ن ز خ  ز م  خ إزك دص ز ا دلآرزك 
 خ إك دص  ا دلآرك، اف إل ار  ن ص كو ر إك درتزه ز دذ ودرتزك تمث زذ إزك  زهز م دص ز ا  و مهنا 
ت م   ي تلاموخ زه   ود ا ، اف إل ار   اا ريزر ذز ا د زهز م  تز كل  2-4دلآرك رتكوخ در لا  ل 
ا د نترنذ، كم  رو ل  اا وزوا ورن مج م اا م لص إك كت    و وث رق مردإ ل ر منز ذج درلز ص وهز 
درمزز ام، د مززر درزز ل زبززا مززخ ذزز ا در لاززل رززاى دركث ززر مززخ د  زز ت م ودرت م زز    زز   ززا  ززودء نتزز ل 
ترإ هك  كثر منه تب يمك إك  ا ن ص دصمك ني ذ درفروريل رم ام دص  ا دلآرك م   اى ار  ل ا إك 
 رتب يميل . دربم يل درتب يمل و اا ت   ق د ذادت درمرزوم مخ ااردج ذ ا درم ام فمخ درمن ذج د
بالعبــارة التاســعة للمؤشــر الأول مــن التســاؤل درم  ززل  خ د ززتز   ذ د  زز ت م إيمزز   تب ززق          








ن زز ل غ ززر درمودإ ززوخ ، و غززذ 10.5ســلبية ضــعيفة بمتوســط حســابي مــرجح قــدر د ززتز  ل د  زز ت م  
ن زز ل درمودإ ززوخ ودرمودإ ززوخ   مزز ، %15.35 ،%12وغ ززر درمودإ ززوخ  تززام درن زز  دلآتيززل   زز  درتززودرك 
 .%50.2،   م  ن  ل در ي ا  ارذ    %35.0، %33.20 تام و غذ درن   دلآتيل     درتودرك 
مخ د ذا دصتك ري ذ درتك  ث زرذ  زوج ااردج درمب وم تيزل إزك درمؤ  زل درتريويزل درز درريزل، ذزو         
 زززاا تزززوإر د زهززز م درل لازززل  ززز ص  ا دلآرزززك وكززز د  زززاا ريطهززز   تززز كل دلانترنزززذ، افززز إل ارززز   زززاا 
  ززق تللاززيص ذ رززل تأط ريززل متللالاززل إززك م زز ج درمب وم تيززل زبززا مززخ    زز ا دص زز ا دلآرززك لا ت
د ذززادت درمر ززو مززخ ااردزهزز  ودرترك زز    زز  درز نزز  درن ززرل  كثززر مززخ درتطوي ززك   زز  درززرغا مززخ  خ 
درم ام      ة تون      دربما درتطوي ك ودرمم ر ل درم تمرم ر ت م   مخ لز ج درزاروة درم امزل مزخ 
يل منهـا؟ وكيـف ، فكيف نتحدث عن الستخدام الأمثـل لهـذه الأجهـزة فـي ظـل العـدد الضـئ وا د  ت  
يمكن لأربعة تلاميذ على الأقل من استخدام جهاز إعلام ألي؟ وهل الوقـت المخصـص يفـي بقيـام كـل 
كيــف يمكــن للتلميــذ الــتمكن مــن  تلميــذ بــالتطبيق المنجــز فــي ظــل الــنقص الفــادح لهــذه الأجهــزة؟
م امزل ت زتا ك  رز   خ  بز درزاروة در المعلوماتية في ظل عدم ربط هذه الأجهزة بشبكة النترنت؟
دلاتلا ج درم  تر  ت كل دلانترنذ، م   زبا درت م    ت    تب يم  ن ري   ب اد  زخ درمم ر زل ودرتطو زق ، 
 وذ د م   ؤثر          تكوينه و  رت رك ا ادأ ل ا إك ت   ق زم ل د ذادت درمرزو ت  ي ه  .
تحكم نموذج الفرد كانية إم) يبين عرض وتفسير المعطيات الخاصة بمؤشر 40جدول رقم (  -5-2




























ادة مدة التكوين الخاصة بم
الإعلام الآلي  تؤهل إلى ترقية 
























محتوى برامج الإعلام الآلي 






























تلميذ مرحلة التعليم المتوسط 
الإستخدام الأمثل  قادر على
النترنت -للتكنولوجيات الحديثة























الإعلام الآلي  ادةتدريس م
يرتكز على الجانب التطبيقي 























الحصص المبرمجة للإعلام 
الآلي تمكن التلميذ من التحكم 
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للعبـارات الخاصـة يمثا ذز د در زاوج درموفزح    ز   زر لا زتز   ذ   ز ت م درتب زيا درمتو زر        
تحكـم نمـوذج الفـرد فـي التكنولوجيـات الحديثـة مـن بالمؤشر الثاني للتساؤل الثاني المتعلق بنمكانيـة 
 خلال المناهج التعليمية .
 يتعلق بالعبارة الأولى للمؤشر الثاني من التساؤل الثاني المتعلقـةاخَّ د تز   ذ د   ت م إيمز          
 ، س الإعلام الآلي  تؤهل إلى ترقية معارف التلميذ في مجال المعلوماتيةبمدة التكوين الخاصة بمقيا
، %13.54، و غزذ ن ز ل غ زر درمزودإ  خ 63.5سـلبية ضـعيفة بمتوسـط حسـابي مـرجح قـدر ز ءذ 
  %50.2،رت زا ن  ل در ي ا % 34.65ن  ل درمودإ وخ و غذ   م ، %71.35وغ ر درمودإ  خ  تام 
كم  اخ تطو ق م ام دص ز ا دلآرزك إزك درمار زل درز درريزل إزك طزور درتبمزيا، د مزر درز ل تل زا         
ا تردت زيل درتطو ق دربا ا مخ درن  رص منه  م  تب ق   صمك ني ذ درم ايزل ودرتأط ريزل، مزخ ذ رزل تزارية 
 ي زك وت   زق د ذزادت ومنز ذج ل لازل وهز ا درمز ام، إز رم  ل  خَّ در  زا در ز  ك درمللازص ر مز ام لا
درمرزوم إك درمر  ل درمتو زطل، كمز   نهز  ترتكز  إزك د  ز ة   ز  درز نز  درن زرل  كثزر منزه درتطوي زك 
د مر در ل دلا   ربم يل درتب يميل درل لال  م ام دص  ا دلآرك ن رد  رزن ص إزك درتزه ز دذ درفزروريل، 
ق   ز  م زتوى در لازل درود زام، كز ر  ذنز   مم  زبا ت  يا درت م ز  ارز   إزودج مزخ د زا دن ز   تطو ز








د  ت      أ  خ مودفيع ل لال   رم ام إك  ا  اا مبرإته   رتللاص  ر   خَّ    ت م در   ي ء ذو 
 درمك  وخ  تكا كو ر إك تارية ذ ا درم ام. 
الخاصـة محتـوى بـرامج للمؤشـر الثـاني مـن التسـاؤل الثـاني بالعبـارة الثانيـة  مز  إيمز   تب ززق         
سـلبية ضـعيفة جـدًا إ زا  ز ءذ د زتز   ذ د  ز ت م  ،الإعلام الآلي تجعـل التلميـذ مـتحكم بالمعلوماتيـة
درمودإ زوخ ،و غزذ ن ز ل غ زر درمودإ زوخ وغ زر  16.2تميل إلـى الحيـاد بمتوسـط حسـابي مـرجح قـدر ب
،  مزز  ن زز ل درمودإ زوخ ودرمودإ ززوخ  تززام و غزذ درن زز  دلآتيززل 49.71% ،% 71.73 تزام   زز  درتزودرك
 .% 79.8،   م  ن  ل در ي ا  ارذ   % 82.1،% 16.43    درتودرك
مززخ د ذززا دصتززك ري ذ درتززك طر ززذ إيمزز   تب ززق وززةاردج درمب وم تيززل إززك درمار ززل درز درريززل ذززو        
ودرتك     ذ ارز  تلازرت د  ز ت م درمتزرإ خ  م خ درتب يميل درمتب  ل  م ام دص  ا دلآرك، غي   درمف 
    تارية درم ام ، ممز  زبزا درمفزموخ  رتكز    ز  درزودنز  درن ريزل رهز ا درمز ام اوخ درترك ز    ز  
در  زخ  درز ن  دربم ك درتطوي ك، ودر ل  رزبه د   ت م ار  ن ص درتزه  دذ درفروريل رفزم خ در ز ر
ر بم يززل درتب يميززل، ودرم  ززل  خَّ ااردج درمب وم تيززل إززك درمار ززل درز درريززل مزز   دج تبترفززه دربا ززا مززخ 
دربودرزق ودصتزك ري ذ درتزك ت زا اوخ درتطو زق در ب زك رهز  وذز د رد زع ارز   خَّ  م يزل درتطو زق لا درزذ إزك 
رتطوي ك،   ل م  ذو م طر مزخ  وزا درمر  ل درتمه ايل درتك تهاذ دلت لاذ     درم توى درن رل ود
و درم درترييززل إززك  ززو ا درنهززو   ربمززا درتريززول وم  كزز م درتطززوردذ در  لازز ل   زز  م ززتوى درمار ززل 
در ا ثزززل درتزززك  لاززز  ذ درمب وم تيزززل تتزززغا إفززز ء ذ مززز  وهززز  ، ومززز  ذزززو متزززوإر   ززز  م زززتوى درود زززع 
ر  با درتب يمك،   ز  درزرغا مزخ  خ  طز ث دلازتم  ك در ل لا   دج ي ت ر ار   ذا درتزه  دذ درفروريل 
درترييززل ودرتب ززيا إززك درز درززر تتززكا درمللالازز ذ درم ريززل ر  طزز ث ثزز نك  كوززر م  دنيززل  بززا و درم درززاإ ث 
 دروطنك ودر ؤدج در ل نطر ه:
 ؟    أين تصرف المخصصات المالية لوزارة التربية في ظل التجهيز التقليدي للمدرسة الجزائرية   
بالعبارة الثالثة للمؤشـر الثـاني مـن التسـاؤل الثـاني    ل  خ د تز   ذ د   ت م إيم   تب قدرم       
-بتلميــذ مرحل ــة التعلــيم المتوســط وقدرتــه عل ــى الســتخدام الأمث ــل للتكنولوجيــات الحديثــة المتعلق ــة
سلبية ضـعيفة بمتوسـط حسـابي مـرجح ز ءذ  من أجل الوصول إلى المعارف وتوظيفها، -النترنت 
ن زز ل غ ززر درمودإ ززوخ   مزز ، % 48.3، درمززودإ  خ  تززام % 34.74، و غززذ ن زز ل درمززودإ  خ97.2در قــ
 . %22.20، رت زا ن  ل در ي ا  % 01.41، %02.15وغ ر درمودإ وخ  تام و غذ     درتودرك
مخ ت ا  ي ذ در رخ در  ال ودربتريخ ذو  ر ل دلاتلا ج وتاإق درمب وم ذ مم  زبا درب را  ريزل        
لازززغ رم، ذززز د مززز   زززها   ززز   زززر ل در لازززوج   ززز  درمب ومززز ذ وتزززادوره  وتو ي هززز ،   زززأ  لاززز  ذ 
الا  خ  د نترنزذ مززخ درمرد ززع د    ززيل درتززك يبتمزا    هزز  درت م زز  إززك كت  ززل   وثززه وودز  تززه درمار ززيل،








د ززا د ت لازز ء در  زز رق ودر  ززأ   زز  درمرد ززع درفززروريل ودرتززك تبززا     زز     ميزز  ، الاَّ  خَّ درزز ب مززخ 
 زك ر   زأ درب مزك  رز   خ د   ت م مخ  ا  ذ ا در كرم در  ر ل   لا تم ا     دلانترنزذ كمر زع    
درت م ززز   ركززز    ززز  دلا زززتلادا در ززز وك ر نترنزززذ إهزززو  ززز ار   ززز  ورزززوج تززز ك ذ درتودلازززا دلازتمززز  ك 
 ملت ززف  نود هزز ، ركززخ د تمزز اا   زز  دلانترنززذ إززك  ززو ا در  ززأ  ززخ درمبزز رت    زز  ن ززوك، ودرم  ززل 
ودز ز ذ من ريزل غ ر ز  مز  ي زوا وهز   ت   خ در  وأ دراد مزل ر مزودا درارد زيل درتزك ت زاا ر ط  زل إزك تزكا 
 وري ء د مور  و   زأ درت م   ار  م  ذك د نترنذ درتك  لا  ذ ت اا در  وأ درب ميل   ز  تزكا  ز بل 
   و ل ر ت ويق.
م   ز  دصت رم اريه  خَّ تمكخ درت م   مخ د تلادا تكنوروزي  دلانترنذ رية نت ج م  تب مه إزك          
ر     ز  وتزوإر ذز ا درتكنوروزيز    ز  م زتوى درمنز ج  رز   خَّ ااردج درمب وم تيزل إزك درمار زل ود  نمز   زرت 
مار ل درز درريل را يطوق  با     م توى ك إل درمرد ا درتب يميل ل لال إيم  تب ق   رمر  ل دلاوتادريل 
م كزا در بزا درتك لا درذ رزا ت زت ا  بزا مزخ ذز ا درتكنوروزيز ، و تز  درمر  زل درمتو زطل درتزك لا درزذ  ب زا
  خ دلا تلادا د مثا ره      م توى ذ ا درمر  ل.
الخاصة بالحصص المبرمجة للمؤشر الثاني من التساؤل الثاني بالعبارة الرابعة  م  إيم   تب ق        
سـلبية إ زا  ز ءذ د زتز   ذ د  ز ت م  ، للإعلام الآلي تمكن التلميذ من التحكم الجيد في المعلوماتيـة
، و غذ ن  ل غ ر درمودإ وخ وغ ر 15.2 تميل إلى الحياد بمتوسط حسابي مرجح قدر بضعيفة جدا 
،  م  ن  ل درمودإ وخ ودرمودإ وخ  تزام و غزذ درن ز  %22.20 ،33.33%درمودإ وخ  تام     درتودرك
 .%22.20،   م  ن  ل در ي ا  ارذ   % 43.3،%84.92دلآتيل     درتودرك
د   ت م     د  ر ل د ن ل در كر  خ مز ج تكنوروزي  درمب وم تيل ي  ل مخ ل ج از   ذ        
لا رذ إك طور درتأ ية إك درمار ل درز دريل إيم  تب ق إك درم توي خ درث نك ودرث رأ مخ درتب يا  ل 
درمر  ل درمتو طل ودرث نويل، إ ر ا أ  خ ت كا درت م   لريج درمر  ل درمتو طل   رمب وم تيل را ي  ق 
درتزه  دذ وذ رل درتأط ر وك د درمن ذج ودرمف م خ –إك  ا درن  رص درتك تا دصت رم ار ه   با 
الاَّ  نَّه  ز  دصت رم  خ ذن    ب  درمزهوادذ درمو ورل مخ دزا  -درتب يميل درل لال   رمب وم تيل
  ودرتك تمث ذ إك توط خ مز ج درمب وم تيل إك درمرايل درز درريل درتك لا درذ إك درمرد ا درتمه ايل ره
اام ج م ام دص  ا دلآرك كم ام من لا ل إك درمنه ج درارد ك ، كمر  ل تمه ايل رمر  ل  لرى م و ل 
  ث   خ ا ا  كثر رمتروث اام ج   ،ذك تاري ه  كم ام مامزل إك ك إل درمودا و  زا    ك  كور
يل تاري ه  إك زميع درم توي ذ مخ تكنوروزي  درمب وم ذ دلاتلا لاذ إك دربم يل درتب يميل وتبميا تغط








يمنح درت م   درمه ردذ درك إيل لا تبم ج تكنوروزي  درمب وم ذ إك درتب يا إك مر  ته د ور  ولا ي  ذا 
 دلانام ج إك مزتمع درمبرإل.إك ل ق روا دلاوتك ر راى درت م   و 
 المدرسة الجزائرية للتحديات الثقافية.استجابة ثالثا:محور 
دربورمزل درث  إيزل، درتزك تزؤثر  تزكا م  زذ ر ن زر   ز  درتمزث ذ درت   ايزل  رك  ذ د درم ور            
ر ت ززز اج وززز خ درتزززبو ، ل لازززل ت ززز  درمرت طزززل   رهويززز ذ درث  إيزززل طوذزززك  كثزززر اودمززز )، وطزززر  درت ك زززر 
ودرتلاززرت. ورزز ر ،   زز  درمنزز ذج درتريويززل  خ تبمززا   زز  درتو يززل   ررذ نزز ذ درمرت طززل    ززل در زز ا، 
(حقـــوق الإنســـان، وحقـــوق الأقليـــات، والـــدفاع عـــن ر ززيا درمتب  زززل  م ززت وا دصن ززز نيل و رزز  وت   زززا د
و  ززز  درمنززز ذج  يفززز   خ ت فزززر ر من إ زززل درتزززك لاوزززا منهززز  وتب يززز  درتب زززق   رهويزززل  البيئ ـــة،....ال )،
دروطنيززل، ويتنميززل درك زز ءدذ درفززروريل ربم يززل درتك ززف درنزز زح مززع  ورمززل درتودلاززا درمتبززاا درث  إزز ذ، 
و  دربما دراوريل. و  يه، إ خ درمن ذج درتريويل ت ب  ار  ااردج إك  ذادإه  درمب ومز ذ درموفزو يل و 
 . وج درث  إ ذ ودر ف ردذ، وتطور در رت ودرمهخ و و  دربما
 )       خ ك لآتك:28ذ د درم ور ار  مؤتريخ ط ون ء      ر  تا ت  يا     
 
) يب ــين عــرض وتفســير المعطي ــات الخاصــة بمؤشــر النفت ــاح عل ــى اللغــات 20جــدول رقــم ( -0-3






























السياسة اللغوية المعتمدة في 
مجال تعليم اللغات تمكن 
التلميذ من إتقان اللغات 























إدراج الرموز الدولية باللغة 
الأجنبية يساعد التلميذ على 





























تحسن المستوى التحصيلي 
للتلميذ بعد إدراج الرموز 





















باللغات الأجنبية خاصة  التبكير
انعكس سلبا على ،الفرنسية 























ضعف مستوى تحصيل التلميذ 
في المواد العلمية يرجع إلى 

























اللغات الأجنبية من أهم النقاط 
الجوهرية التي يجب الهتمام 























تلميذ المرحلة المتوسطة يتقن 
اللغة العربية ، ول يجد صعوبة 























التركيز على اللغة الفرنسية في 
المقابل جعل اللغة النجليزية 























ضعف تحصيل التلاميذ في 
اللغات  يرجع إلى نقص في 






























الهتمام بتدريس اللغات 
خاصة اللغة  -الأجنبية
يشكل خطرا على  -الفرنسية 























نجحت المناهج التعليمية في 
و  تحسين مستوى التلميذ
التحكم في اللغات الأجنبية 



























يمثززا در ززاوج درموفززح    زز   ززر لا ززتز   ذ   زز ت م درتب ززيا درمتو ززر ر ب زز ردذ درل لاززل           
النفتــاح علــى اللغــات الأجنبيــة مــن أجــل بنــاء المعرفــة بالمؤشــر الأول للتســاؤل الثالــث المتعلــق ب
 مع الحفاظ على اللغة العربية. وتحصيلها
لعبارة الأولى للمؤشر الأول مـن التسـاؤل الثالـث درم  ل  خ د تز   ذ د   ت م إيم   تب ق د         
بالسياسة اللغوية المعتمدة في مجال تعليم اللغـات تمكـن التلميـذ مـن إتقـان اللغـات والـتحكم  المتعلقة
 17.84دإ  خ ، و غزذ ن ز ل غ زر درمزو 65.5سلبية ضعيفة بمتوسـط حسـابي مـرجح قـدر ز ءذ  ،بها
 م  درمودإ وخ  ودرمودإ وخ  تام و غذ   ز  درتزودرك درن ز  ، %02.15، وغ ر درمودإ  خ  تام و غذ %
 . %25.10رت زا ن  ل در ي ا  ،%35.0، % 32.91دلآتيل 
مخ  ذا دصتك ري ذ درتك تب نك منه  درمن ومل درتريويل در  ريل ذو فبف درم زتوى درت لاز  ك         
ر ت م زز    زز  م ززتوى در غزز ذ د زنويززل، إزز رم  ل  خَّ درنتزز رج درمار ززيل تتزز ر ارزز   ززاا ن زز ا درلطززر 
درزرغا مزخ د تم اذز    ز  درتريويزل درتزك ورمزتهز  و درم درترييزل إيمز   تب زق وتزارية در غز ذ ود  ت  نهز    ز  
تززارية در غزز ذ د زنويززل ل لاززل در رن ززيل إززك در ززنل درث نيززل ثززا در ززنل درث رثززل مززخ درتب ززيا دلاوتززادرك  بززا 
درتبززززا ا، الاَّ  خَّ اتززززك ريل درززززت كا   ر غزززز ذ د زنويززززل ود  ت  نهزززز  لا  زززز دج   رمزززز    زززز  درززززرغا مززززخ ملت ززززف 
، وذ د م   كاا    ت م درتب يا درمتو ر درز  خ  كزاود  خ دصلا   ذ درتك تهاته  من ومل درترييل ودرتب يا
دص تردت زيل درمت بل إك تب زيا در غز ذ د زنويزل رزا ت  زق د ذزادت درمر زوم لا   ز  درم زتوى د وج مزخ 
درتب يا ولا درم توى درثز نك ودرمتمثزا إزك درمر  زل درمتو زطل درتزك مزخ  ذزادإه  ذزو تمكزخ درت م ز  مزخ رغزل 








 با إك إني ذ در ردءم درز ام درل لال   ر غ ذ د زنويل ودر ب منها لا   دج لا  ت كا ز اد إك  روت 
در غز ذ د زنويزل  در غ ذ ود  زر درك مز ذ، ممز  يطزرا ل زا إزك درونيزل درمبرإيزل ر ت م ز  إيمز   تب زق وةت ز خ
 ودرت كا وه . 
دراج الرمــوز الخاصــة ب ــاللمؤشــر الأول مــن التســاؤل الثال ــث بالعب ــارة الثاني ــة  مزز  إيمزز   تب ززق        
إ زا  ز ءذ د زتز   ذ د  ز ت م  ، الدولية باللغة الأجنبية يساعد التلميذ على بناء المعرفـة وتحصـيلها
، ن زز ل درمودإ زززوخ 30.3حســابي مــرجح قــدر ب ايجابيــة ضــعيفة جــدا تميــل الــى الحيــاد بمتوســط 
،   مزز  ن زز ل غ ززر درمودإ ززوخ %50.2، % 03.24ودرمودإ ززوخ  تززام و غززذ درن زز  دلآتيززل   زز  درتززودرك
،  مز  ن ز ل در يز ا  زارذ %22.5 ،50.23%وغ ر درمودإ وخ  تزام و غزذ درن ز  دلآتيزل   ز  درتزودرك 
 .%46.70   
ر ترم   درب رمك دن  ا ار  مخ  ودإق در كرم ومخ ذو ردإ ره ، درم  ل  خ د تز   ذ د   ت م        
 وي خ درر   خ مخ ذو م   ا تم م  .
 خ درهات مخ ذ د دصزردء رية ذاإ     مي   كم  ي وروخ، عبد القادر فضيل" إك ذ ا درن طل  رى"       
انم  ذو ن  ا يبتمزا در زروت إن  ا درترم   در ل  ا وخ اريه رية ن  م    رمي    رمبن  درا  ق ر ك مل 
 در ت نيل وللا رص در غل درتك تارة وه  درمودا درب ميل.
رزز د إتبززوي  دررمززو  درتززك     ززه  در غززل دربرييززل ورمززو      ززه  در ززروت در ت نيززل لا ي  ززق رنزز  ذززاإ  
   مي .
  د  ز ت م ذنز   رمزو  وملازط   ذ ت زتلاا إزك در   يز ء ودركيميز ء، رهز  لاز غل   رميزل ي زتلامه      
وتبتماذ  دركت  درمار يل،  م  دررمو  ودرملاط   ذ درتك ت تبما إك تارية درري في ذ إهك م زتمام 
مخ در غل درتك تارة وه  ذ ا درم ام، ر ر  نزا اورل ت تبما رم د دو ملاط    لا يكوخ ذزو ن  زه رزاى 
درز ل يطزرا ا د رمز  درت م ز   اورل  لرى ن زرد رطويبزل در غزل وللا رلازه  درترك ويزل...، إمز  ذزو دصتزك ج
)، ثزا مز  ذزك درمتزك ل ا د د زتلاا Mارز  و زام در يز ة طدرمتزر)   زرت طا) وزالا مزخ در زرت در ت نزك ط
) C, B,Aدرت م   در روت دربرييل ط ، ،ج) رتب  خ  رك خ درتكا درهنا ك وزالا مزخ در زروت در ت نيزل ط
 1؟
ر ززززا دت ززززق   ززززادان    زززز  د ززززتلادا رمززززو  تنتمززززك ارزززز  مكونزززز ذ در غززززل دربرييززززل إززززك م زززز ج            
درري في ذ، إها دلارت دا وه   ن   در كر درب مك،  و  ؤلر درت ك ر درري فك؟ وذا درزهوا درتك و رذ 
 ومن  ذ د، ذزا تبزا من   خ ترث إك تبري  درمودا درب ميل إك   ان  وإك غ رذ  مخ درو ادخ دربرييل ار  
 زهواد ف ربل ول طرل  ز  تلا ي ه .
                                                           








اخ درمك ورم ودرمب نام، لا رتكء الاَّ  خَّ در ب منَّ  يك ا ر برييل ويوا  خ يب اذ   خ م ز لاذ          
فما هي المشكلة التي تنجم عن تدريس وفق هذه الرموز، إذا اسـتمر العمـل بهـا كمـا هـي درب ا، ود  لاَّ 
 الآن؟
؟ ويرت زع م زتوى تب يمنز  ينما تفرنس هذه الرموز والمصطلحات يتغير واقعنا الثقـافي والعلمـيهل حثا 
 ويلا ح ن  من  درتريول ره مك نته فمخ درن ا درب رميل.
اخ ت م  ن  در  خ ار ود درري في ذ   ربرييل وم ر ود ن  ا درترم   درم تلاا إك دركت  دربرييل         
درز مبز ذ ادلزا درزوطخ ول ر زه، ورزا ي زاأ رزا ها  ل درت ز  ، ورزا تزودزهها ذا دلآخ   ز ت م ك ز ر إزك 
 آيل متك ل .
در وج  أخ ط ونز    نمز   يلاز وخ درز مبزل ي زع رهزا درت ز    و دنتكز ة نت  زل ذز د درت ز  خ وز خ مز        
 ! ي ززتبما إززك درمر  ززل درث نويززل و و هزز ، ويزز خ مزز  ي ززتبما إززك درز مبززل رززية لازز ي     زز  دصطزز  
إ رط ر  درمتمكخ مخ درم ام درب ميل  ار  ز اد   خ ذ ا دررمو  م  ذك الا رمو ، وره  لا ل   ر غزل درتزك 
تب ززا وهزز  درمزز ام، ومززخ ثززا ي ززها   يززه  خ  ززار  دررمزز  درزز ل  لازز ح  تب مززا مبززه إززك دركتزز  درمؤر ززل 
 1  ر رن يل دو  غ رذ  مخ در غ ذ.
العبارة الثالثة للمؤشر الأول من التسـاؤل الثالـث المتعلقـة ق اخَّ د تز   ذ د   ت م إيم   تب ز         
 ،المستوى التحصيلي للتلميذ بعـد إدراج الرمـوز الدوليـة باللغـة الأجنبيـة  فـي المـواد العلميـةبتحسين 
، و غززذ درمودإ ززوخ  ودرمودإ ززوخ  تززام   زز  درتززودرك 3محاي ــدة بمتوســط حســابي مــرجح قــدر ب زز ءذ 
، وغ ر درمزودإ  خ  تزام و غزذ % 67.03، م  ن  ل غ ر درمودإ  خ %35.0، % 85.34درن   دلآتيل
 . % 46.70رت زا ن  ل در ي ا  ، %04.2
ااردج دررمو  دراوريل   ر غ ذ د زنويزل تزكا ل ز    ز  م زتوى درمن ومزل درتب يميزل ل لازل إزك         
ل تك  زف درت م ز  ذز د مزخ درمرد زا د ورز  مزخ درتطو زق   زأ ودزهزذ د  ز ت م لازبو ل كو زرم إزك  م يز
ن  يل ومخ ن  يل  لرى، دنبكة          درم توى درت لا  ك ر ت م   در ل وزا لابو ل إزك د زتيب   
ذززز ا درتبزززاي ذ درمتب  زززل  ززز رترم   دربززز رمك ممززز  دنبكزززة  ززز      ززز  درم زززتوى درت لاززز  ك ر ت م ززز ،  خَّ 
  تزززرت ر     ززز     رز نززز  دلا زززتيب وك ر ت م ززز  اتزززك ريل درمزززودا درب ميزززل لا تزززرت ر   رز نززز  درترم ززز ل ود  نمززز
ر م ز ذيا درم زرام ودرورذنزل    هز ، إةالز ج درترم ز  دربز رمك رزا ي  زق نتز رج تب يميزل ز زام   زار مز  تزكا 
دنتك  ل تب يميل ر ت م   إك ملت ف درمرد ا درتب يميزل، إ رت م ز  درمزتمكخ مزخ درمز ام درب ميزل  زار  ز زاد  
الا رمو ،  ودء كتوذ   ر غل دربرييل  و د زنويل. ودرم  ل  خَّ ت لا ا درت م    خ ذ ا دررمو  م  ذك 
                                                           








إك درمودا درب ميل را  ت  خ     دررغا مخ ااردج درترم   درب رمك  خَّ اتك ريل تارية درمودا درب ميل لا 
  رت ر   ر غل   ار م   رت ر   رز ن  دلا تيب وك درتزريال.
باللغـات  تبكيرالالخـاص بـللمؤشـر الأول مـن التسـاؤل الثالـث بالعبارة الرابعـة   م  إيم   تب ق         
إ زا  ز ءذ د زتز   ذ د  ز ت م  ، انعكس سلبا على التحكم باللغـة العربيـة ،نبية خاصة الفرنسية الأج
، ن  ل درمودإ وخ ودرمودإ وخ 76.5سلبية ضعيفة جدا تميل الى الحياد بمتوسط حسابي مرجح قدر ب 
،   مزززز  ن زززز ل غ ززززر درمودإ ززززوخ وغ ززززر %50.2، % 03.24و غززززذ درن زززز  دلآتيززززل   زززز  درتززززودرك تززززام 
،  مزز  ن زز ل در يزز ا  ززارذ    %22.5 ،50.23%درمودإ ززوخ  تززام و غززذ درن زز  دلآتيززل   زز  درتززودرك 
 .%46.70
درم ز رل در غويزل إزك درمار زل درز درريزل لا درزذ مزخ  ذزا درن ز ل درزوذريزل درتزك تزهاذ دربا زا مزخ        
دلانت  ادذ إك مز ج درتطو ق ل لال درت ك ر   ر غل در رن يل إك درمر  ل دلاوتادريل درطرا درز ل رزا ي وزا 
 المدرسـة فـي الجزائـر  زه " إزك كتعبد القادر فضـيل ه درمتللالاوخ إك مز ج درترييل وذ د م  طر زه "
:"   أ  رى  خ درورن مج دصلا  ك إيم   تب ق   رطرا در غول  رتك             ا ز ام دلا ت ز ر ر غزل 
در رن زيل و يز ام دربن يزل وهز ، موفزو    و ادم    زأ تبطز  رهز  درمك نزل د ورز  إزك ن ز ا درتب زيا، إمب زا 
خ ار هزز  كمزز  رززو ك نززذ ارثزز   ث  إيزز     زز  درتم زز   ززه، درم ززؤور خ  نززان  يم ززاوخ در غززل در رن ززيل وين ززرو 
  1"وي بوخ ص  اته  ار  دروفع در ل ك نذ   يه إك واديل دلا ت  ج...،
دنط    مخ ذ د درطرا ي  ل  خَّ درم أرل در غويل تك ذ ادرم  درمالا درفزرورل ر زاوج در ا ثزل        
  ا  زه، تتزكا ا زاى درزا  م ذ در ري زيل ود    زيل ار  الا ا من ومته  درتريويل، إ ر غ ذ كم  ذو م
إك ن ا وين ء درمب رت، ا  ار  ز ن  كونه  ت تا درمك نل در  ر م مخ دزا ت   ق ترييل ن زبل وم رمزل 
وإب رل، إةنه  تكوخ    مل إك ت ا ا م ت وا درتب  م ذ وتزوياذ ، غنك  خ دروي خ  خَّ اور ذ ا در غ ذ 
 ت زززاا  تزززكا  زززوذرل إزززك    تهززز    ر غزززل د ا ر مزززتب ا، ا    ززز  درم زززتوي خ  وطنيزززل ك نزززذ  و  زنويزززل،
درن  ك ودلازتمز  ك ، ت زاا ر مزتب ا ن  مز   ز ذ د مزخ درب مز ذ ودررمزو  ودرزالالاذ درتزك  زار  وهز   دتزه 
 ودرب را در ل ي زير  زه، ممز   تزر  رايزه، إزك   رزل د تم اذز  رغزل ر زتب ا، آثز رد  د ز ويزل   ز  م زتوى نمزوا
 درب ط ك ودر كرل ودرمبرإك.
"  ثوتذ دربا ا مزخ درت ز ر  درب رميزل  خَّ د زتبم ج در غزل د ا إزك درم زتوي ذ د ورز  مزخ درتب زيا         
لا ي   ا إ ر     تزويا درتب  مز ذ، وركزخ ي ز  ا  تزكا ودفزح   ز  ت  ز خ دصمك نيز ذ در  ز نيل إزك 
  يل در   نيل درتك يكت وه  درط ا إك ذ ا د ل زرم ل فزبل در غل درث نيل ، ار  ارزل درتك تلا ح إ ه  درك
 تكا كو ر ر ك  يل درمكت  ل إك در غل د ا، إيم   خ دكت    درمه ردذ در  ز نيل د    زيل إزك در غزل د ا 
                                                           








يكوخ   رث مم  ذو   يه إك رغل غ ر مت نل، إةخ ت ويا ذ ا درمهز ردذ ارز  در غزل درث نيزل يكزوخ   زها، 
ارزز  نت  ززل م  اذزز   خ د تمزز ا در غززل د ا إززك  6760  يمززذ ر  رززام درونزز  درززاورك  ززنل ول لاززذ ارد ززل 
درمار ل لا ي   ا درمتب م خ إ ر     ت ه ا تب مها ر غل ث نيل، وركخ ي   اذا  يفز    ز   خ ي   زود 
 ت   زق  نه رتزن  دص   ل درمبرإيل راى درمتب م خ، إةنه ي تزر  ولا كامنس"     ك  يل إ ه . ود  تور" 
" اخ تمث ا رغل  زنويل   رمار ل ي تر ن  م   مخ " فيكوتسكيدرك  يل در   نيل إك رغتها د ا. كم  د تور
درالالاذ يكوخ  ا تتكا  و ي   إك در غل د ا. ودر  رل ذز ا، إزةخ درط زا رزية م  مز    زأخ يطزو ر مزخ زا زا 
ويتمثزا م هزوا د تزي ء، كمز  رزو  نزه  وزا ، مزخ ن  م   الاري   آلر ملت   ، ويمنح درك مز ذ مبز نك زا زام، 
 زا ا إك تب ا رغل  ا ث نيل.
اخَّ كزا مز    يزه  خ ي ب زه ذزو  خ  تمثزا درك مز ذ درزا زام وولاز ه  ك مز ذ ت زا رهز  مرزبز    إززك        
درن زز ا درم زز ذيمك درمكت زز   رايززه  زز  ، رهزز د إززةخ درب  ززل درتززك تتتززكا وزز خ درك مززل ودرتززكء  ززتكوخ، 
رورم إك   رل تب ا در غل درث نيل ،    ل  ملت  ل تم م    خ درب  ل درتك   ترذ   نام  تب ا درك مل   رف
إك رغته د ور  ، انزه إزك ذز ا در  رزل  زتب ا درك مزل  كي يزل غ زر م  تزرم،  ل  زخ طريزق و ز طل ك مز ذ 
مكزز خ ر تب  مزز ذ ور مبزز رت در غززل د ا، ور   ي يززل إززةخ  ذميززل در غززل د ا  لا تتز زز  إ ززر   زز  م ززتوى درت
در  زز نيل  إززك در غززل درث نيززل، وركنهزز  تتز زز   يفزز  إززك ت ززه ا  م يززل درت  ززيا درمار ززك، ا   خ دركث زر مززخ 
درمت كا درتريويل تكوخ ن زمل  خ در غل درتك  تب ا وهز  درمزتب ا، ودرتزك تتز زا إزك  ز ء كو زر منهز ، إزك 
ن ززرد  رفززبف تم كززه ر غززل درتززارية  و ربززاا تم كهزز    ززاا  ززارم ذزز د د ل زر   زز  در هززا وتمثزا درمبزز رت،
    دصط  ، كم  تتز ا ذ ا درمت كا  يف  إزك  زاا  زارم د  زت     ز  درتم  ز ،  ثنز ء ت  يمزه رار زل  
إزك تزكا ك مز ذ و إكز ر –إها وتمث ا درمتب ا، و خ درمت كا در   نيل ودرمت كا درمبرإيلي "إكوخ درمبرإزل 
ترزمل، ا  ام ون ء  ور و  را در غل ودر كر" إةخ ذ د لا ي ول إ ر مخ إرص ذك ثمرم  م يل -ون ري ذ
ط د لطز ء در ذنيزل، ود لطز ء درمبرإيزل، "إدثـار مـوران"درو وث إك د لط ء درمبرإيل درتزك ت زاأ  نهز  
و لط ء درب زا)، وركزخ ي زول  يفز  إزرص درو زوث إزك در إهزا درمركز : در  ز نك ودرمبرإزكي وي زول  يفز  
 1تل    ردردذ تريويل ل طرل وز ررم اخ را تكخ   ت ل."إرص د
بالعبـارة الخامسـة للمؤشـر الأول مـن التسـاؤل درم  زل  خ د زتز   ذ د  ز ت م إيمز   تب زق           
باللغات الأجنبية واعتبارها من أهم النقاط الجوهرية التي يجب الهتمام بها مـن أجـل الثالث المتعلقة 
، و غززذ درمودإ ززوخ  22.3ايجابي ــة ضــعيفة بمتوســط حســابي مــرجح قــدر ب زز ءذ  ،إصــلاح التعل ــيم 
                                                           
درمار ل درمغرييل  اا م اوج "-قراءة نقدية واستشرافية -،" المعارف والقيم في المناهج الدراسية وا در  ا  ن ك- 1








، مززززززز  ن ززززززز ل غ زززززززر  %71.35،  34.74%ودرمودإ زززززززوخ  تزززززززام   ززززززز  درتزززززززودرك درن ززززززز  دلآتيزززززززل
 . %32.00رت زا ن  ل در ي ا  ، %04.2، وغ ر درمودإ  خ  تام و غذ %28.21درمودإ  خ
 خ إززك م زز ج درترييززل،   زز  درززرغا مززخ دلاذتمزز ا درزز ل دصتززك ريل در غويززل لا تزز دج تتززغا درملتلازز       
   ززذ  ززه إززك دصلازز   ذ د ل ززرم ، الاَّ  نَّززه مززخ درم  ززل  فززبف در غزز ذ وت لازز  ه  لا  زز دج  ززا  
نززز  وة درلطزززر ادلزززا درمن ومزززل درتريويزززل، ذززز د مززز   ك زززه درنززز تج درتريزززول ر ت م ززز  إزززك نه يزززل درمرد زززا 
ل درتززك مززخ  ذززادإه  در زز ميل ذززو  خ  ززت خ درت م زز  إززك نه يززل ذزز د درتب يميززل ل لاززل إززك درمر  ززل درمتو ززط
درطور     د  زا رغزل  زنويزل ارز  ز نز  در غزل دربرييزل د ا،   ز  درزرغا مزخ  خ درزو درم درولازيل  م زذ 
    ااردج در غ ذ د زنويل ل لال در رن يل إك درمرد ا د ورز  مزخ درتب زيا دلاوتزادرك الا  خ ذز د درزنهج 
ا ل ز   ادلزا درمن ومزل درتريويزل إ زا تكزخ در زروت درم ايزل ولا درمزودرا در تزريل  ز ن ل رمثزا درمت ع تك  
ذزز د درتطو ززق، كمزز   خ درت م زز  رززا ي   ززود درنتزز رج درمر ززو مززخ ذزز د درتطو ززق د مززر درزز ل زبززا درززو درم 
ادرك، ودرم  زل درولايل ت غك ذ د درطرا وتطوي زه إزك م زتوى    ز ،  ل در زنل درث رثزل مزخ درتب زيا دلاوتز
رغززا ذززز ا درتبزززاي ذ الاَّ  خَّ اتزززك ريل تب زززا در غززز ذ د زنويزززل ل لازززل در رن زززيل لا درزززذ تتزززها دربا زززا مزززخ 
دلالت لاذ م   نبكة  ز       ز  ت لاز ا درت م ز  درز  خ   زاوخ  ن  زها إزك لازبو  ذ كو زرم مزخ   زا 
تو زطل، ر تزأ ا دروفزع  كثزر نت  زل دكت    ذ ا در غل ودرت اأ  ه  ط  ل ل لال إك نه يل درمر  زل درم
درتردكمز ذ إزك درمر  ززل درث نويزل ولاززولا  ارز  درمر  ززل درز مبيزل درتززك تبتوزر مر  ززل درتللازص ودلالتيزز ر 
 درمهنك، ر زا درط   لابو ل إك تن وج درمردزع د زنويل نت زل ربز  إك در غل ودرت كا وه .
بتلميــذ الخاصــة للمؤشــر الأول مــن التســاؤل الثالــث بالعبــارة السادســة  مزز  إيمزز   تب ززق             
إ زا  ، ، ول يجد صعوبة في التحاور بها داخل الفصل الدراسيالمتوسطة يتقن اللغة العربية المرحلة 
إيجابيــة ضــعيفة جــدًا تميــل إلــى الحي ــاد بمتوســط حســابي مــرجح قــدر ب زز ءذ د ززتز   ذ د  زز ت م 
،   مز  %43.3، 97.12%و غزذ درن ز  دلآتيزل   ز  درتزودرك، ن  ل درمودإ زوخ ودرمودإ زوخ  تزام 34.3
، %33.20 ،% 48.35ن  ل غ زر درمودإ زوخ وغ زر درمودإ زوخ  تزام و غزذ درن ز  دلآتيزل   ز  درتزودرك
 .% 21.5 م  ن  ل در ي ا  ارذ   
ذن    ن  ل مبتورم مخ درت م   تب نك مخ ن ص إك درت كا در غول،  ودء تب ق د مر   ر غزل           
دربرييززززل  ا   ر غزززز ذ د زنويززززل، إ ززززا  تزززز رود د  زززز ت م ارزززز   خَّ ذنزززز   ن زززز ل مهمززززل مززززخ ت م زززز  درمر  ززززل 
تبو زر وهز ، ارز  ز نز  درمتو زطل لا تزت خ رغزل درتزارية،  ل در غزل دربرييزل، وت زا لازبو ل إزك إهمهز  ودر
 اا درت كا إك در غ ذ د زنويل، و طويبل در  ج، إةخ ره د دربز  إزك درزت كا در غزول تزأث ر  ز وك   ز  








اتزك ريل درمبز رت ودر زيا ودرك  يز ذ الا إزك دلات ز ا درم ز رم ر ن ز ا درتريزول درز درزرل زب هز  لا ت كزر إزك 
در ل ي ول وفبيل در غ ذ درمهيمنل          در غزل د ا، رز ر  إزةخ درم زرو در زوا ذزو ت ز و  ذز د 
درمنطززق، وت زز و  مر  ززل درط ووذزز ذ د  ا وروزيززل درتززك  ر  ززذ  تززكا كو ززر ت ززاا من ومتنزز  درتريويززل، 
ل لال در غل د ا إك درم  ردذ درتريويل درمار يل، اخَّ ذ د و زاا ذزو ودربما     تا  ق و  رف در غ ذ 
م  يمكخ مخ ا ز ا   وج، وذو و اا م   يمكخ درمتب م خ مخ درك  ي ذ در غويل درتك         ه  تون  
درك  ي ذ د لرى، و  يه إةخ  ي  ل تريويل رلا نل تتول  را دلا ت  ر ار  در غل دربرييل د ا ودررإع مخ 
وا تهززز  وك  يزززل در غزززل در رن زززيل رزززخ تت  زززق إزززك زب هززز    ززز  ن زززة ك زززل م ززز دخ در غزززل دربرييزززل، اخَّ را مرا
 دلا ت  ر ر غل د ا   تل  ذ  مرتك د      ي   صت  خ در غ ذ د لرى ويأ  درمب رت ودر ي ا.
ؤل الثال ـــث العبـــارة الســـابعة للمؤشـــر الأول مـــن التســـااخَّ د زززتز   ذ د  ززز ت م إيمززز   تب زززق           
التركيز على اللغة الفرنسية في المقابل جعل اللغة النجليزية ثانويـة رثـم كونهـا لغـة العلـم المتعلقة ب
، و غزززذ درمودإ زززوخ  34.5ســـلبية ضـــعيفة بمتوســـط حســـابي مـــرجح قـــدر ب ززز ءذ  ،والتكنولوجيـــا
 32.91، مز  ن ز ل غ زر درمززودإ  خ %33.20، 82.15%ودرمودإ زوخ  تزام   ز  درتزودرك درن ز  دلآتيزل
 . %62.7رت زا ن  ل در ي ا  ، %04.2، وغ ر درمودإ  خ  تام و غذ %
تنغزرة درمار زل درز درريزل إزك ترييزل ث  إيزل تتم ز    رتبزا  ا،  زودء   ز  م زتوى در غز ذ  و   ز          
 به درت ولاذ درمت ز ر ل م توى در مولاذ درت ريليل، وركوخ ذ ا درمار ل تتم     ن ت  ه        را تط
ث  إيززز   ودزتم  يززز   ود تلاززز اي  ...در ، إةنهززز  تكزززوخ م كومزززل  يفززز    رت   زززا مزززع ذززز د دربززز را و   زززتام ج 
درتطزوردذ درزا زام درتزك ت ززت  مه  دربورمزل، يك زك صارد   رزز   خَّ ننت زه ارز  درت ززوج در غزول درز ل يطزز ج 
    أ منتورم   ر غل دلانز   يل، ، % 17تتكا ن  ل  درمبرإل در وا، إ     أ درتك تنتر إك دلانترنذ
اخ م  ريززل ذز د درطززرا   صلاز ا درتريززول . %5  مز  د   زز أ درمنتزورم   ر غززل در رن زيل لا تتبززاى ن ز ل
در ل دنتهزته درمار ل درز درريل يكتف   ا وروزيل درن  ا درتريول در ل يطغ    يه درطزرا در رنكوإزونك 
رز درر ن  ا م ي ة   رارزل د ور ، ا َّد مز   زورخ   رتوزهز ذ درب رميزل إيمز   تب زق مم  زبا درترييل إك د
إ رلاردث ث  إك موزوا  ز  دلا تردت  ه و خ در غل در رن يل كموروأ د تبم رل و غل د    أ درب ميل. 
 مزا مزع ودرمكزون خ   ر غزل دربرييزل ومزخ درفزرورل درتأك زا   يزه در زوا، إ زية مزخ  زق درز  خ يمكزنها درتب
در غززل در رن ززيل ك غززل م ززتبم ل  خ  ريطززود ملازز ر د زيزز ج درم و ززل   ر غززل در رن ززيل ل لاززل ون ززخ نبززي  
دربورمزل ودرت زتح   ز  كزا در غز ذ و ل لازل دصنز   يزل رغزل درب زا ورغزل درمز ج در غزل در ز رام درتزك تنز إة 
ويزل در رن زيل ركزخ درب ز  ذزو در رن يل  تز  إزك   زر ادرذز  ورزية درب ز  در زوا  خ ن زتبما د اودذ در غ








اخ  درطزرا در غزول ذزو اتزك ريل تبز نك منهز  ك إزل درمرد زا درتب يمزل   ز  م زتوى درن ز ا درتريزول         
اخ نز ا دصلاز ا درتريزول ي زتا ك ريزر    ز ذ :" مصطفى بن علاقدرز دررل إك ذ د درلااا ي وج 
در  وق  نز نز  الاز     ر تب زيا درثز نول  وزا د    زك و ذزو مز    توزرا لطزأ إزك درمرد ا درتب يميل. إ ك 
درون ء لاو ا  خ  تا     تكا ذرا مخ درطور د وج إ رثز نك إ رث رزأ إز رتب يا درثز نول ثزا درز مبزل، ريكزوخ 
ذن   تلاور ت ما مخ د   ة ار  د   ز   فزف ارز   رز  درتزأط ر إزك  بز درتللالاز ذ ثزا  زوء 
  ط    ب درز مب ذ  زب نك لا   مزا درم زروريل رلأوريز ء  كثزر ممز    م هز  ركزا درمهتمز خ  درتب ما
وه د در ط ث در  ول، رية مخ درب   درتارية   ر غل د زنويل إك درز مب ذ ركخ نت زل  ذزادت م ز  ل 
إزروث درب زوا  درترك       در غل در رن يل. و رى  نزه مزخ درفزرورل ا ز ج دصنز   يزل م زا در رن زيل إزك
ودرتكنوروزيزز    رز مبزز ذ. ود  د ك نززذ درغ يززل ذززك درت لازز ا درب مززك يمكززخ  خ نززارة  ززأل رغززل، ركززخ ذزز د 
درموفوث ي ت ج ار  كث ر مخ درن    ود  ترد  كا د طردت در    زل و تز  درط  زل  ن  زها. وريمز  درب زام 
 ز     لزرى وركزخ ذزا دربز ج درو  ام نت زل فبف دصمك ني ذ در زوء ن و د  ها ود  ر  اف إل  
 1ذو در غل در رن يل ذن  نفع   مل د ت ه ا؟."
بضـعف تحصـيل  الخاصـةللمؤشر الأول مـن التسـاؤل الثالـث بالعبارة الثامنة  م  إيم   تب زق          
إ زا  ز ءذ  ، التلاميذ في اللغـات الأجنبيـة يرجـع إلـى نقـص فـي اسـتخدام الوسـائل التعليميـة الحديثـة
، ن ز ل 52.5سلبية ضعيفة جدًا تميل إلى الحياد بمتوسط حسابي مـرجح قـدر ب د تز   ذ د   ت م 
،   مزز  ن زز ل غ ززر %22.20، 34.74%درمودإ ززوخ ودرمودإ ززوخ  تززام و غززذ درن زز  دلآتيززل   زز  درتززودرك
  ن  ل در ي ا ،  م%04.2 ،97.12%درمودإ وخ وغ ر درمودإ وخ  تام و غذ درن   دلآتيل     درتودرك
 .% 62.7 ارذ  
إززك درز درززر در ززوا ك ززون  مبركززل كو ززرم إززك م ززادخ درتب ززيا ذززك تززمور ته رزميززع در رزز ذ وتب يزز          
درتكززويخ ر زميززع ركززخ درز نزز  دركمززك و ززاا رززا يبززا ك إيزز  رت  ززيا ن زز ا درمن ومززل درتريويززل، وززا لاو ززا مززخ 
نو يزل تنط زق مزخ مبطيز ذ زا زام تبيتزه  درز درزر نت  زل دلاذتم ا  كثر   رز ن  درنو ك ر تب زيا، ذز ا در
                                                           
 رية رزنل درترييل ودرتب يا درب رك ودر  أ درب مك ودرتروخ درا نيل إك درو رم خ      . - 











درت ولاذ دركورى   ز  درلازب ا دربز رمك، ومزخ ذز د درمنطزق درم زرو إزك درود زع تزك ذ تزارية در غز ذ 
د زنويل ود  ت  نه  مزخ  ذزا درن ز ل درزوذريزل درتزك دذتمزذ وهز  الاز   ذ درمن ومزل درتريويزل ويهز د درلازاا 
ة در غ ذ د زنويل إزك درن ز ا درتب يمزك درز درزرل  زودء ر زت كا إ هز  ك غز ذ إةنه ت رر تب ي  مك نل تاري
 يززل  و    تم اذزز  رغزز ذ تززارية إززك درمززودا درب ميززل ودرتكنوروزيززل للاولازز  ، وذزز د يمك  ززخ درط رزز  مززخ 
دصط ث     درمب وم ذ ودرمب رت مخ ملاز ارذ  د لاز يل وإزك و زذ دكتتز إه  وذزو مز  ي زمح وتطزوير 
 يمل، ركخ درم  ل  خَّ دصمك ني ذ درم ايل رت   ق ذ ا درمط رز  درمتب  زل وةت ز خ در غز ذ م ك ته  لا ل  
د زنويل را تتوإر  با ادلا درمار ل درز درريل ،   أ  ا ت   خ ذ ا درمودا  طر  ك  زيكيل ت ت زا ارز  
ق منهز    رزودنز  تطويرذ    رو  را درب ميل ، ود تغ ج   اأ درتكنوروزي ذ إك تب يمه ، ل لال م  تب 
درلاززوتيل درتززك ت  ززخ مززخ م ززتوى درنطززق رززاى درمتب مزز خ، وت يززا مززخ ك زز رتها   زز  ات زز خ ذزز ا در غزز ذ 
ث  إك در  ل  نتمك اريه درت م   غ ر مؤذا صك   ه درمهز ردذ در غويزل، -ودرتمكخ منه ، إ رم ير در  و  و
تززك لا تزز دج تبزز نك مززخ ن ززص إززك د مززر درزز ل  زبززا د ززتلادا ذزز ا در غزز ذ  وززية در  ززرم درلازز يل، در
 دصمك ني ذ درو ادغوزيل درتك تؤذ ه ار  ت   خ م تودذ  در غول.
العبــارة التاســعة للمؤشــر الأول مــن التســاؤل درم  ززل  خ  د ززتز   ذ د  زز ت م إيمزز   تب ززق           
 ،يشكل خطرًا على اللغة العربية  -خاصة اللغة الفرنسية  -الهتمام بتدريس اللغاتالثالث المتعلقة ب
، و غززذ درمودإ ززوخ   81.3ايجابيــة ضــعيفة تميــل إلــى الحيــاد بمتوســط حســابي مــرّجح قــدر بزز ءذ 
، % 05،  م  ن ز ل غ زر درمزودإ  خ  %35.60، %53.50ودرمودإ وخ  تام     درتودرك درن   دلآتيل
 . %25.10رت زا ن  ل در ي ا  ، %62.7  خ  تام و غذ وغ ر درمودإ
درمار ل درز درريل در وا ولا ذ ار   ي  ل وطنيل تأل    لا ت  ر زميع در  ز ذ إيم   لزص          
درتكززويخ ر زميززع،   ززأ  ززاثذ ت ززو لاذ كو ززرم إززك درمار ززل ودرمزتمززع إزميززع درززاروة ت ززاا در ززوا   ر غززل 
درتبري  ودرز رم إك   دربرييل وزميع دصط ردذ ز درريل نت زل درمزهوادذ درمو ورل ودرمتمث ل إك  م  تك
واديززل درت ززب ني ذ. وك نززذ درمار ززل درز درريززل ت زز ر وإززق درود ززع دلا تلازز ال ودر ي  ززك درزز  ل مززر ذ  ززه 
درز  ا إززك درب ززوا درلم زل درم فززيل،   ززأ غززاذ ايم ردطيزل درتب ززيا ومز ن تززه ثزا ار دم تززه ود بزز   مب تزز  ، 
إززك كززا ميزز ا خ دلا تلازز ا ودرمزز ج  مززا دتز ذزز ذ ركززخ درزا ززا  خ ذزز د دربزز را درمبززورا اخ لاززح  درتبو ززر 
درتغ  ر إك در ط   ذ درتريويل ودرث  إيل،  ر ر  وز     ن   خ ن تز   ره د دروفع درزا ا وةلاز   ذ 








ل إك ملت زف م زتوي ذ درتب زيا  و نفزع    هز    زواد  تمنزع درت م ز  دلا تغن ء  خ ارد ل در غ ذ د زنوي
 مخ درت كا إ ه .
اخَّ دلاتلا ج   رب را درل رزك مرذوخ وةت  خ ت   در غ ذ ود تلادا درتكنوروزي   يف  لا يمكخ  خ         
ذتمززز ا  ت زززو  إيزززه مزززخ ت تلازززر مبزززرإتها   ززز  دربرييزززل و زززاذ  مهمززز  كززز خ م زززتودذا و زززارم تلززز  ها،  إ لا
  ر غززز ذ د زنويزززل در ي زززل   ززز   خ يكزززوخ مزززخ  ذزززا درن ززز ل درزوذريزززل إزززك  ركززز خ دصلاززز ا درززز ل يمزززة 
درمن ومل درتريويل درز درريل وياوخ ذ د  نتألر    ت   خ ذ د درر ك  درز  ل ي ز ر   زر ل ن زو درت زا  ا 
ريززل ووفززع ذزز ا ودرتطززو  ر. إززك درم  وززا ذزز د لا يبنززك  خ يكززوخ   زز    زز   للاولاززي ذ د مززل درز در
در غززز ذ إزززك ن زززة ك زززل درم ززز دخ درززز  ل تتزززغ ه در غزززل دربرييزززل ارززز  ز نززز  در غزززل د م  يغيزززل درتزززك تبزززا  مزززخ 
 للاولاي ذ درهويل درز درريل.
بنجــاح المنــاهج  الخاصــةللمؤشــر الأول مــن التســاؤل الثالــث بالعبــارة العاشــرة  مزز  إيمزز   تب ززق       
إ زا  ز ءذ د زتز   ذ  ، لـتحكم فـي اللغـات الأجنبيـة وا  تقانهـاو ا التعليمية في تحسين مستوى التلميذ
، ن ز ل غ زر درمودإ زوخ وغ زر درمودإ زوخ 00.5سلبية ضعيفة بمتوسط حسابي مـرجح قـدر ب د  ز ت م 
،   مَّ ز  ن ز ل درمودإ زوخ و درمودإ زوخ  تزام %42.25، %17.84 تام و غذ درن   دلآتيل   ز  درتزودرك
 .10.40%،  مَّ  ن  ل در ي ا  ارذ  %35.0،25.10%و غذ درن   دلآتيل     درتودرك 
اخَّ  م يززل درتب ززيا ودرززتب  ا درتززك ت ززرل إززك درمؤ  ززل  م يززل مب ززام، ومرك ززل مززخ  ن لاززر  ا ززام        
  يززل رهزز د درم ززير ومززخ در ززرت در منززك درمتزز ا ومترد طززل، تتززأرف مززخ درم ززير درمكزز نك ودرو رززل دلازتم
ودرمكززرة ربم يززل درززتب  ا، ودرمفززموخ درمبرإززك، درموززرمج ركززا إرززل، ومززخ ن  ززيل درمززتب ا، ونتزز طه  ثنزز ء 
درت  ك، وزها درمب ا، و ارتزه   ز  اثز رم دررغ  زل إزك درت  زك، وإزك تو يبز ذ درتب  مز ذ درم رمزل، ودرو ز را 
ودرن ز ا درارد زك درز ل ي هزر مزخ لز ج تتز  ع در لازص درارد زيل، وإتزردذ ودرطردرق درمبتمام إك  رز ، 
دررد ل ودرترويح درث  إك...در  ، درغ يل درم تهاإل مخ ذ ا دربم يل درمرك ل ذك  خ ي لاا درتب ا، وينت ع 
درمتب ا، وي  ق درزها درمار ك ذاإه، ر د  ز   خ توزه  ن يل ل لال ربم يل درتارية، ودر روت درتك 
إ هز ،  ن يزل ت زتهات ت زا أ طردرزق دربمزا، وت  ز خ  زروت درتمزارة ،    زأ تزارة دربم يزل  ت زرى 
مززخ زودنوهزز  درملت  ززل، ارد ززل   ميززل ون  ززيل تريويززل، ت ززا  ا در ززروت درم رمززل درتززك ترغزز  إززك درززتب ا، 
وت  زز  نتزز ل درمززتب ا، وت ززها إززك درت   ززا مززخ درلاززبو  ذ ودربودرززق درتززك ت ززوج اوخ ت   ززق در ززوام، 
 تط   ذ د د مر ف ر درمب   ر درتك ترد   ت ا ا  اا  إزردا در زوج درتريزول،  و مزخ در لازل درارد زيل، 








ا زا نو يزل من زم   مع درو  ء در منك درمللاص رتن    درمنه ج، ومع ط  زل د زتيب   درت م ز ، ومزع ت 
درو  را ودرتن يم ذ درتك تفمخ درتود خ و خ درمت زو  خ وغ زرذا، وز خ  لازص درزتب ا و لازص درنتز ل 
درث ز إك، وز خ دربمزا درزمز  ك ودربمزا در زرال، وز خ در زرو درمار زيل ودر زرو درمن ريزل، وز خ درنتز ل 
  زوو ك، وتن زيا در زنل درر مك ودرنت ل در ر، يف ت ار   ر  ت نز خ وت زرم دربمزا درارد زك در زومك ود
 درارد يل        ة در زا در   ك دصزم رك.
اخَّ ذ ا د مور زميبه  ت ت ج ار  ارد ل مركز م،  خ درفزود ر درتن يميزل درتزك ت زتل ص منهز          
 يكوخ ره   ثر إك ت   خ  زروت درتمزارة، وإزك طردرزق دربمزا، وإزك تطزوير ونيزل درم زير درمار زك، 
 رج درت لا ا.و  رت رك إك نت 
" اخَّ درن ز   درز  ل  ثز ر  زوج م زتوى درمنتزوج درمار زك   ز   خ يكزوخ ن  تز   موفزو ي  ، ذ ارز          
وذ اإززز  ، ترد ززز  إيزززه در  ززز رق ودرو ززز رع كمززز  نبيتزززه ، لا كمززز  نتل  هززز   و نتمن ذززز ، وت ززز رخ إيزززه درنتززز رج 
وى د ادء درمار زززك وت   زززق درنو يزززل  ززز ر روت درتزززك يبيتزززه  درتب زززيا، إززز رنهو  ززز رتب يا وتر يزززل م زززت
درمط و ل  مر مرذوخ ونو يل در رص، ودرلام ذ درتك  وإرذ  درن  ا درتريول ر متب م خ، وينوث درنت ط ذ 






بنــاء المــواطن الجزائــري ) يبــين عــرض وتفســير المعطيــات الخاصــة بمؤشــر 20جــدول رقــم( -5-3
 المنتمي لوطنه، والمنفتح على القّيم العالمية.
                                                           





































تعزز المناهج التعليمية النتماء 






















تعزز المناهج التعليمية مكانة 





















المناهج التعليمية تركز على 
 والوطنية  الجوانب التاريخية






















المناهج التعليمية تركز على 





















تنفتح المناهج التعليمية على 
القيم العالمية (حقوق الإنسان ، 






















تركز الأنشطة المدرسية على 





















المناهج التعليمية تركز على 





















المناهج التعليمية تركز على 





























تركز المناهج التعليمية على 
























هناك انسجام وتكامل في 
المناهج التعليمية حول ثرس 



























يمثا ذ د درزاوج درموفح       زر لا زتز   ذ   ز ت م درتب زيا درمتو زر ر ب ز ردذ درل لازل         
 . ببناء المواطن الجزائري المنتمي لوطنه، والمنفتح على القّيم العالمية المتعلق  رمؤتر د وج 
يتعل ــق بالعب ــارة الأولــى للمؤشــر الأول للتســاؤل الثال ــث درم  ززل  خ د ززتز   ذ د  زز ت م إيمزز          
ايجابيـة ضـعيفة ز ءذ  بتعزز المناهج التعليمية النتمـاء للـوطن مـن خـلال أنشـطة مختلفـة المتعلق
، و غزذ درمودإ زوخ  ودرمودإ زوخ  تزام   ز  33.3جدًا تميل إلى الحياد بمتوسط حسـابي مـرجح قـدر ب 
، وغ ززر درمززودإ  خ %67.05، مزز  ن زز ل غ ززر درمززودإ  خ %10.40،  34.74%درتززودرك درن زز  دلآيززل
 . %25.10رت زا ن  ل در ي ا  ، %04.2 تام و غذ 
د نتطل درتب يميل درموزه ار  درت م   يمكخ ت  يمه  ار    زم خ  ري ز  خ:  نتزطل لاز يل ودرتزك         
تتا ادلا درلاف درارد ك كتا يا رم توي ذ درمن ذج درتب يميل، و نتطل لا لا يل ودرتك تكوخ  ز ام امز  
ذ درم ادنيزل درتزك ي زوا ل رج درلاف درارد ك  ل ادلا درمار زل،  و لز رج درمؤ   زل درتب يميزل ك ر يز رد
وهزز  د  زز ت م ورإ ززل درت م زز  ، ك ر يزز ردذ درم ادنيززل رزز ب درمتزز  ف دروطنيززل  و درتبريززف  ما نززل  ثريززل 
  زز  للاولاززيل كززا منط ززل، ودرم  ززل  خَّ ذزز ا درنتزز ط ذ  ززودء ك نززذ لازز يل  و لا لازز يل تم زز ذ 
 زأ رزو ل  خ ذز ا د نتزطل فزر  ل     دتز ذ ذ د   ت م إيم  تب ق منهز  كتزا يا دلانتمز ء ر زوطخ  
مخ   أ درتطو ق، ودرمم    إك درنت ط ذ در لا يل ذو ت ي ل درب ا در  ل يب   دروطنيل راى درت م    وا 
م  تززرم درارد ززل لازز      وم زز ء  إززك نه يززل در ززوا درارد ززك ، إزز رمبروت  خ ت يززل دربمززا ود  اردزهزز  فززمخ 
وززأ  درززروا دروطنيززل ،   ززأ  لازز  ذ تمزز رة ك زز و  دربمززا درمار ززك، تبتوززر مززخ د مززور دره مززل إززك 
منزامج مزع در يز م درمار زيل، فزمخ لازيغل تن يميزل ذ اإزل،  رز  مزخ   زا ترييزل درت م ز    ز  درتب مزا 
دلا ز وك مع دررمو  دروطنيل، و    ت ا ر  يمل ذ ا دررمو  درتك يأتك درب ا دروطنك إك م امته ، إت يل 








منهز  تر يزل در زة درزوطنك إزك ن زوة درن تزرل وغزرة  ز  درزوطخ مزخ   زا ت ويزل ريز ل د إزردا وزوطنها 
وينمك ا    ها   يمل دررمو  دروطنيل، واورذز  إزك وزأ درزروا دروطنيزل، وتكزويخ درمزودطخ درز ل  ت   زا 
 وطنه و ي ا مزتمبه.د ز وي  مع    رق 
درل  ززا درزز  ل يمكززخ م   تززه   زز  م ززتوى ذزز ا د نتززطل  ززودء ك نززذ لازز يل  و لا لازز يل ذززو        
م اوايل درتطو ق وترك        بز دررمزو  دروطنيزل اوخ  لزرى،  إ روطنيزل ذزك نتز ج م فزك وتز ري  
درم ادنيزل وتب ي ذز     إزا إزك م  وزا   فزر وملاز ر متزتر ، ذزو اغ ز ج دربمزا درمار زك اور در يز ردذ
إك وأ  ي ا دروطنيل راى ت م   ذ ا درمر  ل در ل ذزو  زأمة در   زل ارز   يز ردذ تك زر درزروت خ در زومك 
درززز ل يبتمزززا   ززز  مزمو زززل مزززخ درمزززودا درمورم زززل، ارززز  متزززن ة   زززا  ا إزززك فزززوره مب رإزززه، مزززخ لززز ج 
تززك تك زز ه ت ت زز     زز  م يطززه دلا ت  زز ردذ ودرت زز ؤلاذ درتززك يطر هزز  لزز ج ذزز ا درززر  ذ درب ميززل در
 درل رزك مخ زهل، كم  تبما     تزا ا ط   ته ومب رإه إك درو ذ  دته.
العبــارة الثانيــة للمؤشــر الأول للتســاؤل الثالــث درم  ززل  خَّ د ززتز   ذ د  زز ت م إيمزز   تب ززق           
فة جـدًا تميـل إلـى الحيـاد ايجابيـة ضـعيز ءذ بتعزز المناهج التعليمية مكانة اللغة العربيـة ، المتعلق
، و غزذ درمودإ زوخ  ودرمودإ زوخ  تزام   ز  درتزودرك درن ز  دلآتيزل 41.3بمتوسط حسابي مـرجح قـدر ب 
، % 50.2، وغ زززر درمززودإ  خ  تزززام و غززذ%27.13، مزز  ن زز ل غ ززر درمززودإ  خ % 50.2،34.74%
 . %   32.00رت زا ن  ل در ي ا
در غل ذك و  ء در كر،     فوره  تت ا  ا مب را درون ء در كرل دصن  نك ، وتون  تللا ته إزك         
دصط ر درمزتمبك، إ ر غل ا خ رلاي ل   رمزتمع، كم  تبا  مخ درمكون ذ د    زيل ر ث  إزل وهز  تنت زا مزخ 
ك     ت  رذز  ن ز ا مبرإزك ز ا لآلزر، ودر غزل دربرييزل كغ رذز  مزخ در غز ذ تزرت ر   رز نز  در و ز وت ريل
تبززا  مكونززز       ززي   ر  كزززر دربريززك دص ززز مك، ودرز درززر كغ رذززز  مززخ درزززاوج   ورززذ  خ تزززرير درمن ومزززل 
درتريويل   صطز ر در و ز وت رلك درمؤ زة ركيز خ دراورزل درز درريزل، رهز د د تمزاذ   ز  را دلا ت ز ر ر غزل 
هاته  درمار ززل درز درريززل لزز ج  هززا دلا ززتبم ر دربرييززل  بززا م زز ولاذ  ا ززام ر زز ذرم در رن ززل درتززك تزز
، إ ا   وج ا  م درتغري  ودر رن ل من  إزر دلا ت  ج  خ  زب ود در غزل دربرييزل در رن ك و با دلا ت  ج
رغزل ر تزب ، ودر رن زيل رغزل ر اورزل، كمز   ز ورود كز ر   خ  زب زود دص ز ا ا نز  ر تزب ، ولا ت تز ا  آاد زه 
. ركزززخ درمز زززة درزززوطنك درتأ ي زززك و ززف و  زززل ر زززا ود زززا، إتمزززذ إزززك اطززز ر درتو زززه درب مززز نك  دراورزززل
درملا ا ل إك درا تور د وج ر ز درر م  ترم  با دلا ت  ج      خ دص  ا ذو ا زخ دراورزل، و خ در غزل 
درتزك كمز    ورزذ ارز  ز نز   رز  مزخ لز ج مرد زا دصلاز ا  دروطنيزل درر زميل انمز  ذزك در غزل دربرييزل
ار  غ يل دصلا   ذ د ل رم ودرتك  2760أفريل  20م ذ درمار ل درز درريل ودرتك تأ  ذ  موز  








 ك  مل درتم   درز درريل م  ورل و ر  در   ظ     ذ د درتباا ودر ل  ن ر اريه      نه ثردء رغول يف
 ر مكنون ذ درث  إيل درز درريل. 
-درم  ززل  خَّ ذنزز   دربا ززا مززخ درطرو زز ذ درتززك   ورززذ ت ززايا  ززردءدذ رملازز   ذ د ل ززرم        
وزهل ن ر د   ت م إيم   تب ق  مك نل در غزل دربرييزل ادلزا درمن ومزل درترييزل درز درريزل  ز ءذ  -2882
 مك نل ذ ا در غل درتزك تبزا  در رن زيل درمن إ زل درو  زام رهز ، ور ل م  مل ار  مخ  روخ  خ ذن   م  ة 
 آلر ي ن ا ذ د دلاتز ا إيم  تكا ر ل آلر دروفع درو طك درمتمثا إك در ي ا.
  ي ززل  خَّ دلات زز ا درزز ل  ززرى  خَّ در غززل در رن ززيل تتمتززع وززن ة درم زز دذ درتززك تط ززع در غززل دربرييززل         
ا      ر  ااردج دررمو  درب رميل إك درتللالا ذ درب ميل وزاي   زخ در غزل ك غل اورل وتب  ول ر ار 
دربرييل كم  ورل رت  ز خ درنز تج درت لاز ك ر ت م ز  مزخ ن  يزل وم ز  رم درت زاا مزخ ن  يزل  لزرى   ز   زا  
هـــل تحســـن النـــاتج تبو زززر در ي  ززز  خ درززز  خ تر  زززود  م زززل دصلاززز   ذ، ركزززخ در زززؤدج درززز ل يطزززرا :
يذ بعد إدراج هذه الرموز؟ وهل الإشكال هو إشكال لغة أم إشـكال يقـع علـى المسـتوى التحصيلي للتلم
 التصوري المفاهيمي لهذه المواد التي ترتكز على التجريد بالدرجة الأولى؟
إضافة إلى ذلك نعرض الحجم الساعي المخصص لكل من اللغـة العربيـة والفرنسـية إلـى جانـب اللغـة 
 النجليزية والأمازيغية.
 .التوزيع الزمني لبقية المواد الدراسية المتعلقة بالمرحلة المتوسطة) يبّين 70جدول رقم(   
 
 السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة الأولى المواد التعليمية
 21 21 21 21 اللغة العربية
 31 31 31 31 اللغة الأمازيغية
 21 21 21 21 اللغة الفرنسية
 31 31 31 31 النجليزيةاللغة 
 
 المصدر:وزارة التربية الوطنية
 ردءم درتو يع در منك درمللازص ر غزل دربرييزل ارز  ز نز  در غزل د م  يغيزل    ت  رذمز  رغزل تزرت ر        
رغزززول رلأمزززل درز درريزززل إزززك درم  وزززا در غززز ذ د زنويزززل در يزززل در رن زززيل ارززز  ز نززز  -  رم ززز ج در و ززز و
در غزززل در رن زززيل درتزززك دلانز   يزززل ي  زززل  خ ذنززز   ت ززز ر  إيمززز   تب زززق  ززز رتو يع در منزززك ر غزززل دربرييزززل  و 
 لاز  ذ نزاد  ر غزل دربرييزل د ا إيمز   تب زق   ر لازص در منيزل رملت زف د طزودر مزخ  زنل  ورز  متو زر 








المدرسـة الجزائريـة الحديثـة التحـديات  هـل تواكـبتبتوزر رغزل درب زا ودرتكنوروزيز ، ودر زؤدج درز ل يطزرا: 
 العالمية الراهنة في ظل إتباع هذه الإستراتيجية اللغوية؟ 
ن خ نب ا  خَّ درمر  ل درمتو طل ذك تا يا وتأ ية رمر  ل لا  ل ودرتك تمثا درطور درث نول           
 ززته  إززك درمر  ززل درزز ل  لتزز ر درت م زز  إززك فززوره درتللالازز ذ درب ميززل درتززك  رغزز  درمودلازز ل إززك ارد
 درز مبيل.
رتمكزز خ در غززل د زنويززل در رن ززيل مززخ  درم  ززل  خَّ درطززرا در غززول إززك درز درززر  ززرت ر  أ ا وروزيززل      
يقــول محمــد جاســوس:"لقد درهيمنززل   زز  در يزز م درز درريززل درب ميززل ودرث  إيززل ودصادريززل، إززك ذزز د درلاززا  ا 
تبنتــه علــى الخصــوص الطبقــات الوســطى فــي اختيــار  -علــى ثــرار الجزائــر-عشــش فــي المغــرب
المجتمــع، اختيــار يقتضــي أنَّ اللغــة العربيــة قاصــرة وســتبقى قاصــرة، وأنــه مــن الضــروري لتطــوير 
المحافظـة لـيس علـى اللغـات الأجنبيـة، بـل اللغـة الفرنسـية،  -علـى ثـرار الجزائـر-المجتمـع المغربـي
كان رّبما تـم اختيـار اللغـة النجليزيـة باعتبارهـا بحيث حتى لو كان الأمر يتعلق بالعلم والتكنولوجيا، ل
متطـورة أكثـر مـن اللغـة الفرنسـية فـي هـذا المجال.المحافظـة علـى اللغـة الفرنسـية لـيس فقـط كـأداة 
للانفتاح على العالم بـل كـأداة أساسـية لتطـوير القتصـاد والإدارة والمعـارف ومختلـف مجـالت الفكـر، 
 1رنسية...ال ."وأن الثقافة الحقة هي الثقافة الف
إ رودز   خ نتب ا در غز ذ د زنويزل در يزل درتزك تب ننز    ز  ك ز   اودذ درت زاا، ركزخ تزريطل  خ        
ي تززرخ  رزز  وةرمزز ا تزز ا   ر غززل دربرييززل درتززك   زز   خ ت  زز  ذززك رغززل درتززب  ودراورززل مبزز ، ودرت ززتح   زز  
يل ودرمبرإيززل مززخ درب زوا در ا ثززل درتززك تزنه وهزز  درتززبو  إزك ملت ززف درم زز لاذ دلا تلاز ايل ودرلاززن  
زهل  لرى. مم  ي   ا     ت   ق درتطور درمنتوا رملت ف مز لاذ در ي م، ودرت وا   ر غ ذ د زنويل 
در يزل إزك م زامته  در غزل دلانز   يزل    ت  رذز  رغزل درب زا ودرتكنوروزيز ، إزةخَّ تب  زا ذز ا در غز ذ لا ت زتغنك 
  زا مزخ ي ز  ر  لازرا إزك تطزورا، ون زخ مطز رووخ  نه دراوج درمت امل، وك ف   رتزبو  درمتل  زل، إ رب
 مردزبل وردمزن  درتب يميل صال ج درت   ن ذ درتك ت تف ه  در زروت  لاز ل ادرمزل   ز  غزردر مز  ت بزا 
 دراوج درمتطورم.
تركيـز المنـاهج الخاصـة بللمؤشـر الأول مـن التسـاؤل الثالـث بالعبـارة الثالثـة  مَّ ز  إيمز   تب زق         
ايجابيـة إ زا  ز ءذ د زتز   ذ د  ز ت م  ، للأمـة الجزائريـة والوطنيـة الجوانب التاريخية التعليمية على
، ن ز ل درمودإ زوخ ودرمودإ زوخ  تزام 34.3ضعيفة جدًا تميل إلى الحياد بمتوسط حسابي مرجح قدر ب 
،   م  ن ز ل غ زر درمودإ زوخ وغ زر درمودإ زوخ  تزام 96.7%،21.55%و غذ درن   دلآتيل     درتودرك
 . % 28.21،  م  ن  ل در ي ا  ارذ  82.1%،% 70.32و غذ درن   دلآتيل     درتودرك
                                                           








 درمار زل  ذزادت وت   زق درموك زل درو ز  ل وذزك درتريويزل درميز ا خ  وزر  مزخ درارد زيل درمن ذج اخَّ        
 درمتب م خ، ن وة إك ذ د كا وتغرة وتط ب ته و  ز ته وث  إته درمزتمع رود ع درب ك ل درمرآم    ت  رذ 
 ا زاداذا  غزر  درمتب مزوخ  إيزه يبزي  درز ل درمزتمزع طويبزل فزوء   ز  درمنز ذج تلطزير   ز  رز د
 وزا ود زام   رل  نا ث وت  رية إ رمزتمع و موم  إيه،   اودرذا  ادء مخ وتمك نها مزتمبها مع ر تودإق
 درارد زيل درمنز ذج مرد ز م  تط ز  ممز  ودر ي  زيل ودلا تلاز ايل دلازتم  يزل نود يزه إزك درتغ  زر  م ته مخ
 مزع   ميز ُ مط  ز   يبزا رهز  درتبزر  إزةخ درمزتمزع إزك  ذم تهز  دلازتم  يزل ر زن ا  خ درتغ زردذ.  مز  ره ا
 دلا زت  ج  بزا درز درزرل  درمزتمزع مزر   و زا تغ ردذ، مخ إ ه  ي اأ وم  درمزتمبيل درث  إل زودن  اورد 
دلازتم  يزل، إز  يمكزخ تلازور منز ذج لا  و ذادإه ودر ي  يل دص ا وروزيل نود يه إك تلت ف مرد ا  بام
تبكة د  ب ا دلازتم  يل ودرث  إيل رلأمل إب  ل دصن  خ  مزتمبزه تت زا  ا  مزاى تتز به وث  إتزه وذز د مز  
" إن  زخ دصن ز خ و   تزه   رث  إزل...  " notniL hplaR"رالـف لينتـون"  كزاا   مز ء د نثرويوروزيز  
له شكله الفيزيقـي، وتراثـه الجتمـاعي وسـماته الثقافيـة، إن الطفـل قـد يولـد زنجيـا  الإنسان هو كائن
من الناحية الفيزيقية...ولكن لو ينشأ في بلد أوروبـي مـثلا فننـه سيكتسـب عـادات اجتماعيـة خاصـة 
بذلك البلد، وسيتصف بسـمات ثقافيـة تمّيـزه عـن أقرانـه الـّذين لـم يبرحـوا مـوطنهم الأصـلي فـي القـارة 
 1فريقية".الإ
إ رمنزز ذج درتب يميززل إززك درز درززر لاو ززا رهزز   خ تتأ ززة   زز  درث  إززل درمزتمبيززل درتززك تتفززمخ إززك         
:"  رز  إزك  ورزهأحمـد بـن النعمـان زودن  منه  ت ري  د مل درز درريل وملاز رذ  درمتزتر    زأ  وفزح 
بكـل مكوناتهـا، ومركباتهـا، إنَّ الشخصية الجماعية لأيـة أمـة هـي منتـوج ثقـافي صـرف، فـننف الثقافـة 
وأنماطها المختلفة من أمـة إلـى أخـرى تختلـف بـاختلاف القـيم المرتبطـة بالتقاليـد والمعتقـدات وطـرق 
 2التعبير عنها في هذه الأمة أو تلك".
العبــارة الرابعــة للمؤشــر الأول للتســاؤل الثالــث درم  ززل  خ د ززتز   ذ د  زز ت م إيمزز   تب ززق         
ايجابيـة ضـعيفة جـدًا ز ءذ ، المناهج التعليمية على الجوانب التاريخية للأمة العربية بتركيز المتعلق
، و غززذ درمودإ ززوخ  ودرمودإ ززوخ  تززام   زز  12.3تمي ــل إل ــى الحي ــاد بمتوســط حســابي مــرجح ق ــدر ب 
، وغ زر درمزودإ  خ % 50.23،  مز  ن ز ل غ زر درمزودإ  خ 14.6%، %  85.34درتزودرك درن ز  دلآتيزل
 .  66.61%رت زا ن  ل در ي ا، % 35.0 تام و غذ
كم   وق دصت رم  خ درمن ذج درتب يميل درز درريل ترك  إك مف م نه      درتللايل دروطنيل،          
و م   خ درتللايل دروطنيل ذك ز ء لا  تز  مخ درتللايل دربرييل ك خ ولاو ا  خ تهزتا م تزوى درمنز ذج 
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نونك إك ز ء كو ر منه  درتللايل درز درريل دربرييل د لا  ل وذ د      بأ درروا در ويل دربرييل درتك ت
مز  تفززمنه دروثز رق درتززك تتأ زة    هزز  در ي  زل درتريويززل منهز  مزز  نزص   يززه در ز نوخ درتززوز هك ر ترييززل 
،   أ رك  إك نزص د ذزادت درتزك يطمزح درن ز ا درتب يمزك ارز  ت  ي هز  ارز  3115جانفيدرمؤر  إك 
 وطنيل دلاذتم ا   ر با دربريك دص  مك ك لآتك:ز ن  تكويخ تللايل 
*دلا ت زز ظ و زز ء مززخ در ززيا د لازز  ل ودرم زز اا درب يزز   دذ در زز ور دص زز ميل ودربرييززل،   صفزز إل ارزز  
 ذميزل  زردءم درتز ري  ون زرم ا ي زل وإ  لازل ر هزا در  فزر ودرم فزك ودرم زت وا ودلاذزا مزخ  رز  من  تزل 
 ت تويه مخ  روت. ت  لا ا در   ل درردذنل  كا م 
 دروطنك،و رز  ركونزه مرمو ل ر ت ري   مك نل د طودر ملت ف إك درت ري  وردمج  تللا  ص "التاري ": *
درز درريزل تتطزو  ر إيزه. و  ز   د م زل إترزذ مز  درز ل ودصطز ر منزه درهويزل درز درريزل، لازنبذ درز ل در  رز 
 . لرى   خ مب  نل ت ريليل إترم م  ذرا، اوخ  خ ي فا   تت   دروطنك ي ت ها مخ م فيه درمتب ا  خ 
 ؟ درز درريل  درزن يل موا  اط ر إك درمتب ا   تكو  خ  خ  ذ د در ي  ، إب   وردمج درت ري  وإك
 و ف ردته، ودخ تبتنك   رمي ا خ دلآتيل: درب را وت ري  و    ذ ا دروردمج  خ تهتا 
 دربريك درب را وت ري  درنتطل و   ته در ايا د م  يغك درموروأ ود ت  ر و ف ردته، دربريك درمغر  -
 ودص  مكي
 در ب اي درماى     وتطو  را درمتو   ر د وي  در  ر   را -
 ودر  فري درم فك إك ت    هم  إك درث رأ ودرب را اإري ي  -
 .ذ د  ومن  ار  درنتأم من  درب را ت ري  إك دركورى  درت و لاذ -
 يبك و  يه  خ ان  ص، ولا م  رغل اوخ  درب رمك درت ري  إك درز درر مك نل درت م   ي ا ر  خ  وا   لا      
.وتنو  ه" در ترل  درزنة  و   ا م 
 1
بانفتـاح المنـاهج الخاصـة للمؤشر الأول مـن التسـاؤل الثالـث بالعبارة الخامسة  م  إيم   تب ق        
إ زا  ،، والديمقراطيـة، السـلام) أكثـر مـن القـيم الوطنيـة التعليمية على القيم العالمية (حقـوق الإنسـان
ســلبية ضــعيفة جــدا تميــل إلــى الحيــاد بمتوســط حســابي مــرجح قــدر ب زز ءذ د ززتز   ذ د  زز ت م 
،   مز  %79.8،% 51.64، ن  ل درمودإ زوخ ودرمودإ زوخ  تزام و غزذ درن ز  دلآتيزل   ز  درتزودرك85.2
 .% 15.02ل در ي ا  ارذ  ،  م  ن  % 53.42ن  ل غ ر درمودإ وخ و غذ
                                                           








إززك  زززا تفززز ر  دتز ذززز ذ د  زز ت م إيمززز   تب زززق   لان تززز ا   ززز  در ززيا درب رميزززل  كثزززر مزززخ در زززي ا       
مززخ د  زز ت م  ؤيززاوخ ذزز ا در كززرم، إززك  زز خ تززك ذ ن زز ل در يزز ا  %22دروطنيززل ن ززا  خ ن زز ل   ززودرك 
 ن  ل مبتورم.
اخَّ ذ د درتوزه در ز وك رلأ ز ت م إيمز  تب زق   لان تز ا   ز  در زيا  درب رميزل  كثزر مزخ در زي ا دروطنيزل        
ذزو دنبكز ة ر با زا مزخ درت ز ؤلاذ درتزك لا درزذ مطرو زل إزك درن ز ا درتريزول درز درزرل ل لازل مز  تب زق 
ندماج في عالم ينزح بسرعة كيف يمكن جعل النظام التربوي  يتكيف مع الحتياجات الجديدة للا  منهز 
 نحــــــــــــــــو العولمــــــــــــــــة بــــــــــــــــدون التضــــــــــــــــحية بــــــــــــــــالتطور الجتمــــــــــــــــاعي والثقــــــــــــــــافي .؟
اخَّ وفزززع  ي  زززل تريويزززل تألززز  إ هززز  در زززي ا دصن ززز نيل مك نهززز  درززز  ا ،  زززي ا درمزتمزززع درزززايم ردطك        
ا  ل ن زز ا يبتوززر مززخ  ذززا مؤتززردذ ن زز  و  ززو  دصن زز خ و م يززل درو رززل،وزبا درترييززل  ادم ر ززت  ا ، 
 تريول .
غ ر  خ متط   ذ اام ج در ي ا دصن ز نيل إزك درمن ومزل درتريويزل در  رمزل  تط ز  ا زادأ تغ زرد  كو زرد        
  ز    زو  دصن ز خ ودرايم ردطيزل و زي ا در ز ا  تلاز ح إ هز  درترييزل   ز  م زتوى در ي  زل درتريويزل درتزك
إك درم  وا درم ز ة  كزا مز   هزا  ا درتللازيل دروطنيزل ركخ ذ د لا يبنك ز ء  مخ درترييل     درمودطنل، 
درتززك تتأ ززة دنط  زز  مززخ ونزز ء در ززرا درز درززرل درمنتمززك   ززوم ارزز  وطنززه مززخ لزز ج دلا تزز د   زز ررمو  
د    ززيل ر اورززل درز درريززل مززخ   ززا ونتزز ا وطنززك ودرتزز ري  ودرث  إززل ودرم ززت وا درمتززتر ، ومززخ ذنزز  إززةخ 
 إر زهوا ك إل در  رم خ   ز  درمار زل درز درريزل مزخ  ي  ز  خ و ز  ث خ د مر ي ت ج إك   ي ل ار  تف
ملتلا خ ومريوخ مخ   زا ت ب زا  زي ا درمودطنزل إزك درمار زل درز درريزل    ت  رذز  مزخ مؤ  ز ذ درتنتزرل 
  ت زع م هزوا درمودطنزل  زأخ   من  ة ددلازتم  يل درتك ره  تأث ر إب  ج وم  تر     تللايل درت م   . إ
 در زرا وز خ درب  زل رمبيز ر درمنت زل ت ك زرذا وينيزل د إزردا مم ر ز ذ كزا إزك ود زا آخ إزك ويتغ غزا
 ودر   ظ درب ا درتأخ إك درمودطخ مت ركل آري ذ  ؤطر   نونك ث  إك اط ر مخ  ه ي ير وم  ودرمزتمع،
 م توي ذ وتبا  ا   ب اذ   ملت ف درمودطنل موا  وتب ي  تنميل آري ذ إةخ درب مل، دروطنيل درملا  ل    
 ي كمهز  وطنيزل مهمزل رتلا ح وتتت    درم ؤوري ذ إ ه  تتادلا  أكم ه مزتمع  فيل تلا ح مم ر ته 








تركيـز الأنشـطة الخاصـة بللمؤشر الأول مـن التسـاؤل الثالـث بالعبارة السادسة  م  إيم   تب زق        
ايجابيـة ضـعيفة جـدًا تميـل إ زا  ز ءذ د زتز   ذ د  ز ت م  ، الدينيـةالمدرسية على إحياء المناسـبات 
ن زز ل درمودإ ززوخ ودرمودإ ززوخ  تززام و غززذ درن زز   ،50.3إل ــى الحي ــاد بمتوســط حســابي مــرجح ق ــدر ب 
،   مززز  ن ززز ل غ زززر درمودإ زززوخ وغ زززر درمودإ زززوخ  تزززام و غزززذ % 96.7،% 85.34دلآتيزززل   ززز  درتزززودرك
 . % 52.01،  م  ن  ل در ي ا  ارذ  % 14.6،% 50.23درن   دلآتيل     درتودرك
اخَّ دلاذتم ا   رنت ط ذ در لا يل فمخ لا رورم دربمزا درمار زك يبزا   مز  تك م يز   ن زرد  رفز ق       
در  زززا در ززز  ك مزززخ زهزززل وكث إزززل درمفززز م خ درتب يميزززل مزززخ زهزززل  لزززرى، رززز د إزززةخ دلاذتمززز ا وتزززا يا 
را دص ز ا درتريزول درمار زك ل لازل مز  تب زق منهز    ص د زل درنت ط ذ در لا يل مخ لز ج ت ب زا و ز 
درمار ززيل وكزز د درم زز ذ ودر إتزز ذ درتززك تنتززر ادلززا درمار ززل إززك اطزز ر  مززا تكزز م ك وزز خ درت م زز  
ود  ززز ت م درمتزززرإ خ   ززز ها، و رززز  مزززخ لززز ج دلاذتمززز ا  ززز رتودري  درا نيزززل ودروطنيزززل وكززز د درتللازززي ذ 
يبززا  مزز  تث ي يزز  ر ت م زز  مززخ زهززل كمزز  يبمززا   زز  تنميززل  اردتززه در غويززل درت ريليززل ودص زز ميل،   ززأ 
ودرمبرإيل وك د يك  ه درمه ردذ درفروريل رون ء تللا ته مخ زهزل  لزرى، ودرم  زل  خَّ دلاذتمز ا وهز ا 
درنتزز ط ذ رززاى   نززل درمززادرة درتززك  زريززذ    هزز  درارد ززل مغ  زز  تم مزز    ززودء مزز  تب ززق منهزز  وت ب ززا 
  ا درتريول درمار ك مخ زهل ودلاذتم ا   رمودفيع  دذ درلا ل   رمن    ذ درا نيل ودروطنيل و  را دص
مززخ زهززل  لززرى، ذزز د مزز   ؤكززا ترك زز  درمار ززل   زز  درنتزز ط ذ درلازز يل إ ززر ودرتززك ت  زز  م ززاوام ذززك 
ي تزرخ د لزرى ط  ز   ر م تزوى درتب يمزك ودرو زذ درمللازص رهز . ودرم  زل  خ ا يز ء درمن  ز  ذ درا نيزل 
م  ترم   ربطا درممنو ل ر ت م   در ل يبك درتودري  درمللالال إ ر ره ا درمن    ذ درا نيل كأوج م را 
 و  توردء، اوخ مبرإته د  ب ا ر ا نيل ره ا درمن    ذ  درتك تتم   وه  د مل دص  ميل.
للمؤشـر الأول للتسـاؤل الثالـث العبـارة السـابعة درم  ل  خَّ د زتز   ذ د  ز ت م إيمز   تب زق           
ايجابيـة ضـعيفة جـدًا تميـل إلـى الحيـاد ز ءذ بتركيز المناهج التعليمية على التربية البيئية ، المتعلق
، و غزذ درمودإ زوخ  ودرمودإ زوخ  تزام   ز  درتزودرك درن ز  دلآتيزل  62.3بمتوسط حسابي مـرجح قـدر ب
، % 48.3وغ زر درمزودإ  خ  تزام و غزذ، % 02.82، مز  ن ز ل غ زر درمزودإ  خ% 14.6، % 82.15








 فز ي   ز لنل  ، ارز د ل رم ت و  رذ درو رل ومتك ته ، مع ت   ا تزاد ي ته  دروليمزلل ج درب وا         
إزك در ز  ل درب رميزل، د مزر درز ل زبزا درمهتمز خ  تزؤوخ درمزتمزع  زنزاوخ ك إزل ت زر ن  زه  وةر ز ا 
 ترال درو رل وم وم ته .درط   ذ درم ايل ودر تريل ر  ا مخ مل طر 
و خ دلا تردت زي ذ درتك د تماته  دراوج إك در ا مخ ذ ا درمتك ذ ذو در  زأ  زخ   زوج  مخ        
درو رزل ودربن يزل وهز    م يزلتريويل تبما     تكويخ و ك و رزك متفزمخ إزك درمنز ذج درتب يميزل،  رز   خ 
إك ل ق  د  كو ر  ت ب   درترييل درو ريل اورد   وإك ذ د درمفم ر، وو ك دصن  خ وث  إته درو ريل  مهمل ترت ر
، ودرز درر كغ رذ  مخ درو ادخ درن ميل   ورذ دلاذتم ا   رو رل   زأ  ز ء إزك  ز نوخ درو ك ودرث  إل درو ريل
:" مجموعـة      خ درو رل 3115 م يل درو رل  إك اط ر درتنميل درم تادمل در ل لاار    رز درر  نل 
الأرض  وباطنهـا  والنبـات والحيـوان ، بمـا فـي الموارد الطبيعيـة الحيويـة واللاحويـة كـالهواء والجـو و 
 1ذلك التراث الوراثي  وأشكال التفاعل بين هذه الموارد وكذا الأماكن والمناظر  والمعالم الطبيعية
  أ  م ذ درز درر مخ ل ج در  أ إزك ار ز ء منهزيزل  تريويزل ودفز ل درمبز را، ودرتزك تتز زا       
منط   تهز  د    زيل إزك درترييزل درو ريزل درتزك تبتوزر  رفزيل مت نزل رتغ  زر ملت زف  ز وكي ذ د إزردا ت ز ا 
مط  زز   إززك  ززا ت زز  ا درو رززل، إفززرورم تنميززل درززو ك درو رززك  نززا در ززرا مززخ لزز ج درترييززل درو ريززل  لازز ح 
درمتك ذ درو ريل ، ويكمخ دراور در ب ج ره ا درترييل،  مزخ لز ج نتزر درمب ومز ذ ر تبريزف   رمتزك ذ 
درو ريززل ودرززا وم ارزز  د ززتلادا مودراذزز  د ززتلادم    زز يم   وغ ززر ذززادا، ممزز  ي ززمح مززخ ل ززق اارد  ود ززع 
  زز ، ود  نمزز   ن غززك  خ تكززوخ  زز وكيل  يفزز ، ر ب  ززل وزز خ درو رززل ودصن زز خ،   زز   خ لا تكززوخ ااردكيززل إ
تتززبرا  م ززرور ته إززك درمتزز ركل ر م يززل درو رززل درطويبيززل وت  زز نه ، وتزنزز  دصلزز ج وهزز ، و رزز  وتونززك 
      ا  ودء.    و  م را يم رة  لا ل ادرمل     درم توى در رال ودرزم  ك
دذتم ا كو ر وةاردج م ام درترييل درمانيل، درتك درمتت ع ر من ذج درتب يميل ر مار ل درز درريل ي  ل        
 تريك درت م       د تردا درمزتمع ودرو رل درتك يبي  إ ه ، و ت  ته ره كمودطخ لا رح رمزتمبه.
تركيــز المن ــاهج الخاصــة بللمؤشــر الأول مــن التســاؤل الثال ــث بالعب ــارة الثامن ــة  مزز  إيمزز   تب ززق      
إ ززا  زز ءذ د ززتز   ذ د  زز ت م  ، نيــة (العلــم، النشــيد الــوطني)التعليميــة علــى احتــرام الرمــوز الوط
ن  ل درمودإ وخ ودرمودإ زوخ  تزام و غزذ درن ز   ،08.3ايجابية ضعيفة بمتوسط حسابي مرجح قدر ب 
،  مز  ن ز ل در يز ا  زارذ  35.11%،  م  ن ز ل غ زر درمودإ زوخ 01.41%  ،% 15دلآتيل     درتودرك
 .% 79.8 
                                                           








  ركيل إك وي ب  ودلازتم  يل درث  إيل دلتي ردته  ويكرة د مل طمو  ذ درتريول  درن  ا يبكة       
  ز اريخ إز    خ مزودطن خ مزنها تزبزا دزتم  يل تنترل د زي ج رتنترل درم رمل درلاي  ا ز ا ار  ادرمل
درتريول  درن  ا إ ركيل  .د كما دروزه     ودرث  إيل ودلا تلا ايل دلازتم  يل  أاودرذا دلافط ث    
 درزوطنك درث ز إك درتزردأ   ز  در  ز ظ فزرورم و خ در  رمل درثن ريل و خ درتوإ ق فرورم إك ملاارذ  تزا
 ود تتزردت زهزل، مزخ درت ريليزل م ز رته  وزر درمزتمزع درز درزرل  تم ز  درتزك ودلازتم  يزل درا نيزل ودر زيا
 مودطن خ منها  زبا ا اداد د زي ج ص ادا  لرى، زهل مخ ودرتكنوروزيل درب ميل  م ت  م ته درم ت وا
 .دربورمل ت رفه  درتك درملت  ل درت اي ذ رإع     و  اريخ ذويتها     غ وريخ
در  ز ظ   ز  للاولازيل درمزتمزع درز درزرل  ز ءذ د ز ويزل إيمز  تب زق منهز    تز ذز ذ د  ز ت م        
وذز د  نز إك دربا زا مزخ درطرو ز ذ درتزك  ز ءذ فزا در ي  زل درتب يمزل درتزك تت بهز  درز درزر إزك م  ورزل 
تب يمزك مزخ زهزل منهز  مودك زل درتغ  زردذ دلازتم  يزل درردذنزل، مزخ   زا در  زأ  زخ درنو يزل إزك درن ز ا در
ودر   ظ     ذويل درمزتمع درز دررل مخ زهل  لرى، ركخ ذ د لا يبنك  زاا و زوا  غز دصلزت لاذ 
درتززك تززك ذ  فزز ي  دزتم  يززل ردذنززل إيمزز  تب ززق منهزز  وتوز  هزز ذ درمار ززل درز درريززل  درتززك   ززذ ولزز ج 
ك دلات زز ا در ردنكوإززونك   ززوا  زززا  م وززز  خ إكززك  كم تزززل لات ززز ذ خ متن  فزز خ إزززك درطزززرا، تمثززا د وج إززز
درمتتزز ع   رث  إزززل در رن زززيل ، ودت ززز ا م ززز إل  تلززز  مزززخ دص ززز ا ودر فززز رم دربرييزززل دص ززز ميل كمنط زززق 
د مززر درزز ل طززرا   مززل ون ويززل درت طززذ   رتلاززور درنمززو زك ر مار ززل      ززك رونزز ء د مززل درز درريززل ،
درنزود ك درمبرإيززل، ودرتكنوروزيزل، ودلا تلازز ايل درز درريزل در ا ثززل،  مز ا دروفززع درز ل آج اريززه دربز را إززك 
      وك د درث  إيل.
التاســعة للمؤشــر الأول للتســاؤل الثالــث درم  ززل  خ د ززتز   ذ د  زز ت م إيمزز   تب ززق   رب زز رم       
سـلبية ز ءذ بتركيز المناهج التعليمية على الشخصيات التاريخية العالمية بصورة أساسية ، المتعلق
، و غززذ درمودإ زوخ  ودرمودإ ززوخ 22.5تميـل إلـى الحيـاد بمتوسـط حسـابي مـرجح قـدر ب ضـعيفة جـدًا 
، % 02.82، مزز  ن ززز ل غ زززر درمزززودإ  خ  %  28.21،% 51.64 تززام   ززز  درتزززودرك درن زز  دلآتيزززل 
 . %32.00رت زا ن  ل در ي ا، % 82.1وغ ر درمودإ  خ  تام و غذ
 تزه د   ت م إك ت  يمها ر مف م خ درتب يميل درل لال   رمودا درتك ترك      درز ن  درت ريلك،       
ار  در ي ا إيم   تب ق   ي ام دررؤيل درب رميل درتك تتب ق وارد ل دو درتبريف   رتللاي ذ درب رميل   ز  
تركز  -م ام درتز ري -ا درم ام     درتللاي ذ دروطنيل ودربرييل دص  ميل، إ رم  ل إك مف م خ ذ 
  ززز   فززز ردذ تزززم ج اإري يززز  وولاززز ه   لازززورد   زنويزززل تتزززك ذ نت  زززل غززز و  و إزززتح  و د زززتبم ر  و 
د ززتيط خ  زنوززك، ورززية نت  ززل ت   ززا د  زز وك وزز خ  ززك خ تززم ج اإري يزز  ودرتززبو  درم يطززل ودرودإززام، 
دج وغ رذا مخ درودإا خ     تم ج اإري ي ، إت ري  درز درر إك درنه يل ذو ت ري  در  ني   خ ودررم خ ودرونا








درتب يميززل ر مززودا درت ريليززل،   ززأ ي  ززل نزز وث  ززول ر ترك زز    زز   فزز ردذ درتززر  كمزز  رززو  نهزز  ذززك 
 و اذ  ملاار در ف رم دصإري يل ومن به .
بانســجام الخاصــة للمؤشــر الأول مــن التســاؤل الثالــث يتعلــق بالعبــارة العاشــرة  مزز  إيمزز             
إ زا  ز ءذ  ،وتكامل في المناهج التعليميـة حـول ثـرس قـيم  الوطنيـة والعالميـة فـي شخصـية التلميـذ
ن  ل  ،25.3ايجابية ضعيفة جدا تميل إلى الحياد بمتوسط حسابي مرجح قدر ب د تز   ذ د   ت م 
،   مز  ن ز ل غ زر  % 79.8، % 51.64درمودإ وخ ودرمودإ وخ  تام و غذ درن   دلآتيزل   ز  درتزودرك 
،  مزز  ن زز ل % 14.6،% 70.32درمودإ ززوخ وغ ززر درمودإ ززوخ  تززام و غززذ درن زز  دلآتيززل   زز  درتززودرك
 . % 83.51در ي ا  ارذ  
 إكا درتب يمك درن  ا إ ه   م  ن  ا ركا فرورم درتزا ا  زبا درمزتمبيل درتغ  ردذ  خ در ا أ        
 رو ز را در زريع درتطزو ر مزع و ز رمود دم الاز  ه، ارز  وت زب  درن ز ا رهز د در  ي يزل در يمزل تزار  درزاوج
 درب مزك، درت زاا وركز  ر  ز   درزاوج وز خ تنز إة ذنز   دربلازر  زمل يمثزا درز ل ودرتكنوروزيز  دص ز ا
 إزك  ا زام  م ز ولاذ مزر ذ و زا درتريويل، من ومته  الا ا فرورم  اركذ دراوج مخ كود ام ودرز درر
 اوخ  درتريول  دصلا ا تلاور درممكخ غ ر إمخ درمزتمع، و  ز ذ  ذادت رتزا  ا ت ب   وردمزه  الا ا
تكزويخ مزودطخ لاز رح  نزامج إزك درمزمزع  درز درزرل، ر مزتمزع ودلازتمز  ك درث ز إك در زي   ارز  درر زوث
إيززه ك زز  درززوطخ وت اي ززه، ودرترك زز   يفزز    زز  ت   نززه تزز ري  درز درززر ودر فزز ردذ و رث در ززي ا دررد يززل 
 دصن  نيل  ت  ت تح ره نودإ      درب را.
تز  ا روا درمتروث وةمك نه  خ ُيكوخ رن  مودطن  ي  إل     ثودوذ د مل مخ  م  يغيل و رييل         
درمت زززز اج وززز خ  إزززردا درمزتمزززع، ويبتززز  ود  ززز ا، وإززززك درو زززذ ن  ززززه يبزززي   لاززززرا إزززك كنززززف دلا تزززردا 
 وز درريته، مع ت ت ه     درب را ار  ز ن  د تم ا د لا رل ودرت تح ز
الا  خ درم  ززل إززك درتو ززه درزز ل ي ززب  اريززه درن زز ا درتب يمززك إززك درز درززر   زز  غززردر د ن مززل        
ل ذو دإت  ر درمن ذج درتب يميزل درتب يميل إك دروطخ دربريك، ودر ل  رتك            تونك مودطنل   رمي
مخ درم توى درمط زو ،  ل تغ  ز  درمودطنزل درب رميزل   ز  درمودطنزل درم  يزل، و زاا دلا زتثم ر در  ي زك 
إزززك م ززز ج درتززز ري  ودرث  إزززل   ززز      ا وروزيزززل و ي  زززويل. إ ر زززؤدج  زززرت ر     ززز    رو ي زززل درزا زززام 
يل درتك يتهاذ  درب را مخ زهل، و   ته    رو ز رر درتزك ر مار ل إك    ته    رت ولاذ درمبرإيل ودر يم
تروج ذ ا درمب رت وذ ا در يا، إة د ك نذ درمار ل درت   ايل إك در رخ دربتريخ  زا ا تمزاذ   ز  درت  ز خ 








ل در  ي يل درتك     درمن ومل درتريويل    ه  در وا، ذك اتك ريل در زيا درتزك ت م هز  درمبز رت إةخ درمب ار
درتك ترت ر إك ك  تهز   ز رنمو ج دربز رمك درز ل  ت زه إيزه دلان ز خ ارز   خ يكزوخ ان ز ن  كونيز  ، وذز ا مزخ 
:" أرل إزك طر زه  زوجدر ل   رج درم  حامد عمار" ذا دلاتك ري ذ درتك طر ه  در   ثوخ دربر   مث ج "
إشــكاليات بنــاء ثقافــة قوميــة وطنيــة، دينيــة علميــة إنســانية، متفاعلــة بــوعي وبثقــة فــي الــذات مــع 
الثقافات العالمية، دون عقد أو تعصب، وفي نفس السياق أيضا تظل هذه الثقافة القوميـة وروافـدها 
لأمـــن الق ـــومي، والتماســـك التعليمي ـــة والعلمي ـــة والعلامي ـــة والديني ـــة مصـــدرًا رئيســـيًا م ـــن مصـــادر ا
، إك  ا ذ د درطرا إ ا  لا  ذ امك ني ذ 1الجتماعي والوحدة الوطنية والتفتح العقلي والثقافي ..."
درتنمير كو رم كم   لا  ذ امك ني ذ   ب ل درث  إل تتزه ولط   ث ثل ن و إر نمزو ج ث ز إك  ز رمك 
ودر  زيزز ذ، وذزز د مزز  يطززرا  كثززر مززخ  ززؤدج  ززخ ي ززتكا  يميزز  ارزز  ن ززة در زز وك ذ ود  ود  ودربزز ادذ 
و ي ززل درمار ززل م ززت   ، ذززا تت ززاا إززك تفزز  ق در رو زز ذ درث  إيززل ودر  زز نيل مززخ   ززا ت ززه ا رودج 
درمبزز رت در نيززل ود اويززل ودر كريززل... ارزز  ،  ززنكوخ وإززق ذزز د درمن ززور  مزز ا متززروث و ززادغوزك مهمتززه 
 ززيا درث  إيززل درمهيمنززل، و  رتزز رك تر زز   درنمززو ج در زز وكك د    ززيل ذززك تك  ززف د زيزز ج درزا ززام مززع در
 در يمك درغريك.
درنت رج درتك تولا ذ ار ه  د طرو ل  لاز  ل در  زأ د كز ايمك درمرتكز    ز  د اويز ذ درن ريزل        
ودرم ادنيزل،  مزخ ل رهزز    ورزذ در   ثزل تتززليص درمار زل درز درريزل ودرترك ز    ز  درطزور درمتو ززر و 
درتغ  ردذ در  لا ل   ز  م زتوى ذز ا درمر  زل، و رز   ز رترك     ز  دتز ذز ذ د  ز ت م ر مار زل  ملت ف
درز درريزززل ومزززاى د زززتز وته  ر ت زززاي ذ درب رميزززل درتزززك تزززا  لازززرذ  إزززك ثززز أ ت زززاي ذ     زززيل وذزززك: 
 التحّديات المعرفية، التحّديات التكنولوجية، التحّديات الثقافية.
ولازززا ار هززز  درتكززز ذ   ززز  ونيزززل وو ي زززل درمار زززل درز درريزززل و  رفززز ر درمر  زززل اخَّ درنتززز رج درمت       
درمتو طل درتك تبتور ن طل ت وج   رن  ل ر ت م   لريج ذ ا درمر  ل،  م  ر رت      رمر  زل درث نويزل  و 
توز هزززه ر  يززز م دربم يزززل، و رززز   ززز رترك     ززز  مزززاى ت   زززق د ذزززادت درب مزززل درمر زززوم إزززك نه يزززل ذززز ا 
                                                           









  زززل، مركززز يخ   ززز  دتز ذزززز ذ د  ززز ت م درززز  خ   يتززززود ذززز د درتغ  زززر درزززز ل مزززة درز نززز  درهيك ززززك درمر 
 ودرو ي ك ر طور درمتو ر.
د زززتز  ل درمار زززل درز درريزززل اخَّ ت   زززا مززز   ززز ء إزززك د زززتم رم  يززز ة دلات ززز ا مزززخ تزززا  دذ ن زززو   




                         





د ززتز  ل درمار ززل 
درز درريزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززل 
ر ت زززززززززززززززززززززززززززززززززززززاي ذ 
 درمبرإيل
درتب يا درمتو ر وت  ي ه  نمو ج در را در ز ار   ز   مؤتر مف م خ من ذج
 در  أ ودرت   ا ودرترك  .
 61.2
 
  رك زز ءدذ و ت  ي هزز  نمززو ج در ززرا در زز ار   زز  درم  ريززل درل لاززل  مؤتززر 
 در  أ ودرت   ا ودرترك  
 21.3
 
مؤتر ن  ا درت ويا درمبتما و ي  ه در ب ك ر اردذ نمو ج در را در  ار     
 در  أ ودرت   ا ودرترك  .
 10.2
د ززتز  ل درمار ززل 
درز درريزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززل 
ر ت زززززززززززززززززززززززززززززززززززززاي ذ 
 درتكنوروزيل
 11.2 درت ني ذ در ا ثل إك  م يل درتارية.مؤتر درتوزه إب ك لا تلادا 
ت كززا نمززو ج در زززرا إززك درتكنوروزيزز ذ در ا ثززل مززخ لزز ج امك نيززل مؤتززر 






د ززززززتز  ل م ززززززور 
درمار ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززل 
درز درريزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززل 
 ر ت اي ذ درث  إيل
مزع  مؤتر دلان ت ا     در غ ذ د زنويل مخ  زا ون ء درمبرإل وت لاز  ه 
     در غل دربرييل .در   ظ 
 18.3
 












 نتائج تتعلق باستجابة المدرسة الجزائرية للتحديات المعرفية:
التعليم المتوسط وتحقيقها نموذج الفرد القادر على البحث والتحليل  مضامين مناهجالمؤشر الأول : 
 والتركيب.
د زتماذ مزخ ، سـلبية ضـعيفة جـدا تميـل إلـى الحيـادوذزك  يمزل  72.5و غزذ تزام دت ز ا درمؤتزر      
دتز ذ ذ درم  وث خ درمتمث ل إك    ت م درتب زيا درمتو زر، إب ز  درزرغا مزخ در يمزل درتزك يمن هز  درمزتمزع 
ر تب يا ور مار ل، إةخَّ ذ ا د ل رم تب نك در وا مخ لاورم   ويل ت تهاإه  مؤدل دذ ت توطخ إك من ذج 
  -   ت م درتب يا–خ  لا    دلالتلا ص درتب يا و  ة دكت    درمب رت در ل ي رنه      مل م  ترم م
اخَّ در زززاردذ درمبرإيزززل درتزززك تكت ززز  إزززك إفززز ء درمار زززل لا تكتمزززا الاَّ وترزمزززل درمبززز رت ارززز   
درم زز ج دربم ززك،   ززتح در زز    مزز ا درتزريززل ودرتكززويخ درزز دتك  طززر  تور ززا د إكزز ر ووفززبه  إززك 
بزززاد ود زززاد وم وريززز ، مزززخ اطززز ر  م زززك   زززذ، إوزززاوخ  خ نزبزززا مزززخ در بزززا درن بزززك ر مار زززل  
درفززرورل مززع  رزز  من ززه  ذميززل إززك درمن ومززل درتريويززل، إ ر بززا دربم ززك  زز وا درت م زز    ر ززاردذ 
درفروريل رتو  ف درمب رت و ا  ف ي   م يل ودكت    مؤذ ذ تمكنه مخ درتك ف مع درود ع 
ا إزك اطز ر درمت وج، ولا تكت   مخ ل ج دراروة   ار م  تكت    زخ طريزق درتزريزل ودربمز
متززروث تنززت ا  ورززه، وتو ززف إيززه درمبزز رت وتتززادلا درتللالازز ذ درب ميززل.ذن   ا خ فززرورم 
لاكت     اردذ درت ك ر دربم ك إك كا درتللالا ذ  ودء د اويل،  و دلازتم  يل،  و درب ميل، 
ودرت ك ر دربم ك ذو در ل يفزع درتزرد ر وز خ درمبرإزل و  زر م درمبرإزل ود زتثم رذ  إزك  زا متزكا 
م ، وذ د دربز  مة درمار ل درز درريل ل لال إيم  تب ق منهز  وتطو زق منز ذج درب زوا درطويبيزل 
ودر   ي ريل، وم ام دص  ا دلآرك ذ ا د ل رم درتك د زت اثته  و درم درترييزل فزمخ منز ذج درتب زيا 
 درمتو ر ولا درذ را تبما     ك إل درمادرة  ت  درو ذ در  رك.
ب   وتم ززز  وتزا زززا، وذزززك مرت طزززل  لاززز رورم ونززز ء و طزززر  دكت ززز وه ، اخَّ درمبرإزززل ذزززك د زززتي 
ودرمار ززل ذززك درمؤ  ززل درتززك  ززتا إ هزز   رزز  درونزز ء درمبرإززك، وي تفززك درترك زز    زز  در ززاردذ 








وه  إك مزرا كوخ درلريج مخ درن  ا درتريول   ما  لار در اردذ ودرمؤذ ذ درتك  ز  دكت  
رمودلازز  ذ ك  ززيكيل مززخ  و ززا درب مززك ود اوززك  و درت نززك  و درمهنززك، ومززخ اوخ  خ ن  ززا مززخ 
 ذميل تن يا درتب يا        ة درتللالا ذ، إ نه مخ درفرورل  خ تلتزر  كزا درتللالاز ذ 
اردذ ت زتز   ر ط ز  دلازتمز  ك مب رت تزبا كزا درت م ز  درز  خ يمزروخ  ز رتب يا يكت زووخ  ز
ور نمززو ج درمزتمبززك إززك اطزز ر ن ززق تريززول زا ززا. إ رمار ززل درز درريززل إززك فززوء ذزز د درطززرا 
دذتمززذ  زز رتغ  ر   زز  م ززتوى درمنزز ذج درتب يميززل ركززخ رززا تززورك  ذميززل كو ززرم رم ززردءدذ دربم يززل 
ت درفزروريل درتزك درملاز   ل رتطو زق ذز ا درمنز ذج ودرنت  زل ت   زق    زام متزتركل مزخ درمبز ر 
  ززز   خ  تب مهززز  درت م ززز  ك زززا  انززز ، ك كت ززز  ه ر كت  زززل ودر زززردءم ودر  ززز  ، وي تزززر  خ مزززخ 
 يغ ار مر  ل درتب يا دصر دمك،  ي لاا     د  ا     ذ ا در   ام، مم  دنبكة  ز      ز  
رمتفزمنل إزك ون ء م كل درت ك ر درتك لا تتب ق    تيب   دركا دره را مخ درمب وم ذ ودرمب رت د
درمنزز ذج رتل ينهزز  إززك إكززر درت م زز ، ود  نمزز  درغ يززل مززخ كززا  رزز  ذززو ونزز ء در ززاردذ درمبرإيززل درتززك 
تؤذزا در ززرا صلاززادر د  كزز ا وتو ي هز ، ارزز  دلالتيزز ردذ درمونيززل   ز  درت ك ززر ودرت   ززا ريكززوخ 
  كت ز    ل    موتكرد إك درمزتمع، وي ز ذا إزك و زورم من زور    نزك،  تبز   وتو  زف درب زا
 درت ك ر درترك وك ودرن ال مخ طرت درمتب م خ، كت ك ر يتما در ف ي  ر زا   ولا. 
ت ززوا م  ريززل د ززتيب   درمبزز رت إززك تززادل ه    زز  كززوخ درود ززع متبززا  ا د  بزز ا ومت ززم    رتب  ززا،  
و     خ درتللالا ذ، ودخ ك نذ تنك      مبرإل  با مخ   ب ا درود زع، إز خ إهزا كزا ا بز اا 
ج ارزز  تزادل ه ، إزز ر كر درب مزك ذززو در زارم   زز  اارد  درتزادلا وزز خ درب زوا ودرمبزز رت ر هززا ي تز 
درود ع درمب ا، اخَّ نمر درت ك ر در ل ي تو   ذ د درتب  ا ذزو در كزر درترك وزك درز ل ي زتطيع  خ 
يفزززع در ززز ذرم إزززك اط رذززز  ون ززز ه  و خ  ركززز  ويزززن ا درمب ومززز ذ ر همزززه، ك كزززر يكت ززز  إزززك 
 رز مبل.درمار ل ود
  خ م  ريتنز  ر مبز رت ت زوا   ز   زاردذ تفزع درمب ومز ذ إزك اطز ر  إذثار موران":"إكم   رى "        
، إتن ززيا درمبزز رت وإهمهزز  وتأوي هزز  ودنت  ؤذزز   تط زز  مززؤذ ذ تكت زز  وةك زز   1 و ززع يمن هزز  مبنزز "
 ، ر ر   ا و ار  الا ا درمب رت ودر كر، إ ر كر درترك وك ذو درو ك  متن  ف ذ 1درمب رت
                                                           








خ در زودذر ذزك  زودذر أ خ ي هزا  ز إ رر ز رل درتريويزل إزك    زل  خ تزبزا إزك د زتط  ل درت م ز  2درود زع.
 مب ام وتزبا در ارم     إها درتب  ا، إ رتب ما مع درم رردذ كمودا، كا ود ام إزك مبز ج  زخ د لزرى،
 زبا درت   خ مزرا  تا رمب وم ذ مز م و ر رتللالا ذ وكأنه  وزاذ ر دته  لا ر هزا ز نز  مزخ 
درود ززع درمتبززاا ودرمب ززا، إززة د رززا ن  ززخ ت م زز ن  اخ در ززودذر مب ززام وت تفززك درت   ززا ر هززا درتب  ززا، إةننزز  
 ود ع ار  ل ر وتر .ناإبها ار  ت  ير درود ع، و  رت رك در  ول إك درت ك ر درم نول در ل ي  ا در
إ ززز ذر ت  ززز خ درمبززز رت ذزززو در زززمل در ززز ر م إزززك درمن ومزززل درتريويزززل درز درريزززل   ززز  درزززرغا مزززخ        
درتوزه ذ درزا ام درتك ت ب  ار  ت  ي ه  درمن ذج درتريويل غادم دصلاز ا درتريزول الاَّ  خَّ درتردتويزل وز خ 
يزل ودرترك ز    ز  درمزودا درب ميزل وتهمزي  درمزودا د اويزل درمودا درتب يمل، لا ت دج تتهاذ  درمن ومل درتريو 
 .ودلازتم  يل
  ززأ ل لاززذ ارزز   خَّ  م يززل  فتيجــة طوي ــل"ذزز د تودإززق مززع درطززرا درزز ل  تزز ردذ اريززه در   ثززل "       
د تام ج مب ومز ذ وم ز ذيا منط  ز ذ در   زل ارز  درونز ء درب  زك ر ت م ز ، وزب هز   ز ء مزخ ن ز ه در ي مزك 
ادل ك غ زر ث وزذ، ولا ت ز  ا درت م ز    ز  تنميزل مود  زه ودتز ذ تزه ومبز   را و يمزه درتزك تو زه وين رزه درز
   وكه و إب ره.
 المؤشر الثاني: المقاربة بالكفاءات و تحقيقها نموذج الفرد القادر على البحث والتحليل والتركيب.
 04.3 درتزارية ترزمزذ إزك  يمزلد زتز  ل د  ز ت م إيمز   تب زق وتطو زق درم  ريزل   رك ز ءدذ إزك  م يزل 
 اتجاه ايجابي ضعيف جدا يميل إلى الحياد.ودرمبورم  خ 
اخ درتتكي  در ل  ك ته  ب دتز ذ ذ د   ت م  خ امك نيل اك    درم  ريل درم زت اثل إزك  
درمنزز ذج درتب يميززل انمزز  يبكززة  ززوى م  ومززل درتغ  ززر درتززك تززرى إززك درطري ززل درك  ززيكيل  ززوي  
ر  ززاردذ درب  يززل،  زز ررغا مززخ درم زز ولاذ درتززك دنتهزتهزز  و درم درترييززل إيمزز   تب ززق  رت   ززق تنميززل
وتكززويخ درمكززون خ وت ززايا ك إززل درتزززرو  ذ درك   ززل  زز رتبريف   رم  ريززل   رك ززز ءدذ ودروفزززبي ذ 
درتب يميززززل درك   ززززل وت  ي هزززز ، لا درززززذ ذنزززز     بزززز در رزززز ذ مززززخ درمار زززز خ درزززز  خ لا  ؤمنززززوخ 
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ته  إك ت   ق درتب  م ذ، كم  يمكخ ارز ث  ر  ارز  فزبف تكزويخ درمكزون خ ونز  ته  وفروري
 و  زاا د زتز  ل  بز د  ز ت م رهز ا درتغ  زردذ در  لاز ل نز     زخ اردام إرايزل  دتيزل رلأ ز ت م 
"مفادهـا أن در  خ  رإفوخ درتغ  ر، وم  ر ذ ن ر در   ثل ار  درب  رم درتك تكزررذ كث زرد ودرتزك 
ة فـي سـنوات السـبعينات والثمانينـات هـي أحسـن مـن التـي تـم وضـعها فـي المنـاهج التعليميـ
مزز   وزززرذخ   زز   خَّ  ن  زز ذ د  زز ت م ودتز ذززز تها ن ززو دصلازز ا درتريزززول الســنوات الأخيــرة " 
تل  ه   ب دلاتز ذ ذ درردإفل رملا ا، ركخ ذ ا دلاتز ذ ذ  ز ءذ ون ز      زل لا تمثزا 
 يا درمتو ر.دلاتز ذ ذ درغ ر ل    ت م درتب 
درترك       وفبيل درتب يا دلآرك ودرتك تبتور مخ   ها دروفبي ذ مخ   أ درتطو ق كم  لا  
تتط زز  درمزهززوا دركو ززر مززخ  وززا د  ززت  ، ركززخ  زز ويل ذزز ا دروفززبيل  نهزز  تغ ززا تنميززل  بزز 
 درمه ردذ راى درت م   كمز   نهز  ترتكز    ز  مزمو زل مب نزل تن لازر إزك درت م ز  درمزتهزاوخ،
وذزز د مزز  وززررا  ززاا لا  ززأة  ززه مززخ د  زز ت م درزز  خ ر ود إززك  خَّ دروفززبي ذ درتب يميززل لا تك زز  
درت م   د ت  ريل، وذ د ردزع      ة ار  طويبل دروفبي ذ درمت بل ادلزا در  زا،   زأ  غ زا 
د  زز ت م وفززبيل درتب ززيا دصامزز زك درتززك تتط زز  مرد ززا ومهزز ردذ مززخ  وززا د  ززت   ودرت م زز ، 
 د وفبيل درتب يا دلا تكت إك درتك تنمزك ذزك د لزرى مهز ردذ  ا زام كمز   نهز  تتط ز  و تز  وك
درزز ل  فتيحــة طويــل"مب نزز   تزز   ت   ززا درت م زز  مززع درمب رت.ذزز د مزز  تودإززق مززع طززرا در   ثززل "
 ث رذ اتك ريل تطو ق دروفبي ذ درتب يميزل درمتب  زل   رم  ريزل   رك ز ءدذ   زأ ل لازذ ارز   خَّ 
 ززا و ي ززك رزز ب درطززر  در ا ثززلي درتززك ي ززتبم ه    ززت   درتب ززيا درمتو ززر رتززارية ذنزز    ل
درترييل درو ريل، وذك إك د لاا تنتمك رمر  ل درتب يا دلاوتادرك، كم  تا طر ه إك ار ا درمريك 
إزززك درترييززززل درو رززززك، لا  و ززززا تطو زززق إب ززززك رطززززر  درتززززارية درل لازززل   رترييززززل درو ريززززل، ك ززززا 
و  ذ ودرتكزززويخ درو رزززك...، ودرترك ززز    ززز  طزززر  درتزززارية در ايمزززل كطري زززل درمتزززك ذ ودرمتزززر 
 درمن  تل.
اخَّ  زززاا لا  ززز ة  زززه مزززخ د  ززز ت م  اركزززذ لازززبو ل تطو زززق درم  ريزززل   رك ززز ءدذ إزززك درمار زززل  
درز درريززل،  رزز   خَّ كززا مززخ درزهززا ودرو ززذ درتززك تتط  ززه تطو ززق درم  ريززل   رك زز ءدذ ي  ززا اوخ 
ت م ز  ركزا لازف ارد زك،  24كت  ظ درلا وت درارد يل درتك لا ت ا  زخ ت   ق  ر  إك  ا د








ت م   ركا لاف ارد ك، الا  خَّ دربزاا إزك لاز وإن  درارد زيل  زا تفز  ف ثز أ مزردذ   ل  20
 نَّززه ي ززت  ا تطو ززق ذزز ا درم  ريززل ادلززا درو رززل درلازز يل، و تزز   خ  زز ء ذزز د درتطو ززق  مر ززوا 
و درل  رزززز   خ لا در زززززروت درم يطزززززل ولا دصمك نيززززز ذ درو ادغوزيزززززل  درمتزززززوإرم ت زززززمح وتطو زززززق 
ءدذ، و تز  اخ ط  زذ رزخ ت زمح وت   زق درنتز رج درمر زوم،   ز  درزرغا مزخ  نهز  درم  ريزل   رك ز 
طري زززل إب رزززل إزززك تغ زززر  ززز وك ذ درت م ززز  ورهززز  نتززز رج د ز ويزززل إزززك ت   زززق تنميزززل إزززك ملت زززف 
درزودن  درب  يل دروزادنيل در  وكيل، كم   نه  تبما     ت ب ا دربم يل درتب يميل، وزبا درت م   
 م  اور د  ت   إ رتك      درتوزيه،  ب اد      طري ل درت   خ درتك تزبا م ورذ  د    ك ، 
 ت   ايل.–درت م   مت  ك   وك كم  تزبا  م يل درتارية روت نيل 
 عـن التـدريس إسـتراتيجية فـي الجتماعيـة الأبعـادنتز رج درارد زل  ز ءذ متودإ زل مزع ارد زل "     
 ودرتك ل لاذ ار  درن  ل دلآتيل: " هويدي لباسطا عبد ر    أ "بالكفاءات"  المقاربة طريق
 درتزارية وة زتردت زيل د  ز ت م درتز دا مزاى إزك لا  هز  درتزك درمتزك ذ زم زل رلزص در   زأ     
 د تم اا  و ر ك  ءم، درث أ   رزودن  د  ت   ا  طل  لص إيم   ودء درك  ءدذ، م  ريل طريق  خ
 در لازص  ز ر  و درت زويا  نزودث  و درزتب ا،   ز ر    و درتب  ميل، درتب يميل دروفبي ذ ملت ف    
 إيمز  درزارة ت زايا مرد زا  و درم زتلامل، درتب يميزل ودرو ز را إ هز ، ودرت م ز  د  زت   مزخ كزا واور
 :  ك
 ات ز خ مزخ تمكزنها درتزك ر مب ومز ذ دمت كها  اا مخ د   ت م  غ   يب نك ا  معرفية، مشكلة هناك-
  و من ولازل مب ومز ذ يمت كزوخ   نهزا  و درك ز ءدذ، م  ريزل وإزق درتزارية ا زتردت زيل تطو زق ا زردءدذ
 دطز ث ربزاا يبزوا كمز  درتكوينيزل، ودرزاوردذ درتريلاز ذ ر   زل  رز  ويبزوا د  يز خ،  بز  إزك ل طرزل
 .دص تردت زيل ره ا ودرموف ل درت ر ل د اوي ذ     د   ت م
 يبت اوخ  ولا دص تردت زيل ذ ا مخ زاوى   روخ  لا د   ت م مخ مبتورم ن  ل  خَّ  ا  ،وعي أزمة هناك -
 رها رية إو ، مخ    ها ت ر  تز ر  مزرا يبتورونه  وركخ در    ل، دص تردت زي ذ مخ  إفا  نه 
 .تطوي ه  إك دلازته ا مخ زاوى   روخ  ولا ف ع،  ل إ ه 
 وذز د غ رذز ،  و دص زتردت زيل ذز ا رتطو زق درادإبيزل يم كزوخ  لا د  ز ت م إغ رويزل دافعيـة، أزمـة هناك -
 دصادرم مزع د  ز ت م يب ن هز  درتزك درمتزك ذ طدصفزرد  ذ،     ز ت م ي زير درز ل دربز ا ر  زو يبزوا








 لا د  ز ت م مزخ كو زرم ن ز   خ   زأ ،الإسـتراتيجية هـذه نحـو الأساتذة اتجاهات في مشكلة هناك -
 ذز ا تزنزح  خ يمكزخ لا و  رتز رك  ز ويل، ن وذز  ودتز ذز تها دص زتردت زيل ذز ا وإزق درتزارية إزك ترغز 
 مب ر زل اوخ   لزرى، تريويزل تب يميزل مهمزل  ل إك  و دلازتم  يل د  ب ا تر    إك  ودء دص تردت زيل
 دص  ز وك درز نز  ارز  دتز ذز تها وت ويزا .دص زتردت زيل ذز ا ن زو رلأ ز ت م در ز ويل دلاتز ذز ذ متزك ل
 تكث زف تتط ز  وك هز  در ز وكك)، درمبرإزك، طدرو زادنك، ر ت ز ا درث ثزل درمكونز ذ مب ر زل  تط ز 
 .ودرتريلا ذ درر ك ل واوردذ درتكوينيل درم ت ي ذ
 درو ز را تزوإر رزا درولاز يل  خ يبت زاوخ  د  ز ت م مزخ مبتوزرم ن ز ل  خ ا  ،موضـوعية مشـكلة هنـاك-
 اوخ  م ز زئ ز ء درز ل درتغ  زر رهز د درتريويزل دربم يزل  ن لازر ته زئ ورزا دص زتردت زيل ذز ا رن ز ا
 .د تت رم  و ت ف ر،
المؤشــر الثالــث: نظــام التقــويم المعتمــد وقياســه الفعل ــي لقــدرات نمــوذج الفــرد القــادر علــى البحــث 
 والتحليل والتركيب.
 23.5 م  إيم   تب ق ون  ا درت ويا إ ا  ز ءذ تزام دت ز ا د  ز ت م ن زو ذز د درمؤتزر مبوزر  نزه   يمزل 
 اتجاه سلبي ضعيف جدا يميل إلى الحياد. درمبورم  خ
م  يم   درمن ذج درتريويل در ا ثل ذو د تم اذ      ن  ا درت ويا درم تمر در ل  زبا كز  مزخ  
درتب  ميززل، إ رززاور -رمزهززوادذ درمو ورززل رن زز ا دربم يززل درتب يميززلد  ززت   ودرت م زز   ركزز وخ   زز  د
درو ي ك رلأ ت   يكمخ إك مرد  ل درتب  م ذ وماى ت  ي ه   ت   نت ا ار  ك  ءدذ  لرى، وذ د 
 مز    رن ز ل ر ت م ز  إز رت ويا درم زتمر  ، %13لا يكزوخ الاَّ ا دَّ تزك ذ ن ز ل درتب  مز ذ مز  ي زو  
نز ء درتب  مز ذ  رز   خ ن ز ا درت زويا درم زتمر يبتمزا   ز  درمرد  زل ودرتزك يتزكا  ز إ د مزخ   زا و
 تت اا إك ن طل لت ميل ت اا درمزهوادذ درمو ورل مخ طرت درت م  .
  زز  درززرغا مززخ  ذميززل درت ززويا درم ززتمر الاَّ  نَّززه  زززا  ززاا مودإ ززل  بزز د  ززت  م رهزز د       
م ذ ركا ت م        اد وذ د م  لا يمكخ ت  ي ه درت ويا ن رد رلابو ل ت ا ا ماى ت   ق درتب  
إزززك  زززا كث إزززل درلاززز وت درارد زززيل وم تزززوى دروزززردمج درارد زززيل، د مزززر درززز ل زبزززا دركث زززر مزززخ 
د   ت م ي تكا إك ذ د درت ويا     دراور درزو ي ك درز ل يتزغ ه درت م ز  ادلزا درلازف درارد زك 
يل درتزك تزرت ر  م زادر درمتز ركل درلاز يل ودر ل ي زااا دركث زر مزخ د  ز ت م إزك درت ز   ذ درلاز 
 ر ت م   ادلا درلاف درارد ك .
نزا دربا ا مخ درن  رص ل لال     م توى درمار ل درز درريل درتك تتها م  ر  ذ ودلزت لاذ  








يويل ودرتك تتترل ون ء دربمزا درو زادغوزك وإزق من زور  ز رمك متطزور، درمؤ  ل ر من ومل درتر 
ركخ  ر  خ م  يلاطاا ذ د درتوزه درن رل   رود ع در ل م    دج يبز نك دربا زا مزخ دلالزت لاذ 
إمززخ  ذزززا دصتززك لاذ درتززك لا تزز دج درمار ززل  ودر  ززودذ مززخ ادلززا درن زز ا درتريزززول ول ر ززه،
لازز وت درارد ززيل ودربززاا إززك تلازز  ا م ززتمر د مززر درزز ل درز درريززل تبزز نك منهزز  دكتفزز  در
يلاب      د  ت   ون ء درتب  م ذ مخ زهل و ماى ت  ي ه  مخ زهزل  لزرى إزك  زا لازبو ل 
تطو ق  ب دروفبي ذ درتب يميل درتك تتط    ااد   ي  مخ درت م  ، ومزهواد دكور مخ  وا 
درززز ل يبتوزززر     زززي   مزززخ   زززا ونززز ء د  زززت  ، كززز ر  لازززبو ل تطو زززق ن ززز ا درت زززويا درتكزززوينك 
درتب  مززز ذ وت   زززق درك ززز ءدذ ، افززز إل ارززز  كزززا ذززز د كث إزززل م تزززوى دروزززردمج درارد زززيل درززز ل لا 
 تم ت  مع در زا در   ك درمللاص ركا م ام، إزك  زا ت ز  ا وتتز    ذز ا دصتزك ري ذ   زا 
إزك كث زر مزخ د  يز خ د  ت   ن  ه  م ا لابو ل كو رم إك ت زويا نتز ط ذ درت م ز  ممز   زب زه 
 تزه ار  دربما مع إر ذ مب نل مخ درت م    و م  ي م  ونل ل در  ا وذا درت م   درمزتهزاوخ، 
و زز ر درورنزز مج يكززوخ وإززق ونزز ء درتب  مزز ذ مززع ذززؤلاء درت م زز   غزز درن ززر  ززخ  زز  ك ت م زز  
 در  ا.
 غ ويل درت ويا إك درمار ل درز درريل يمت    ز رتنمير  ل  نزه ي ز وج  خ يتزلص درت م ز  د ت ز رد  
مخ  خ رها ن ة در زاردذ ، ذز د ممز   زنبكة  ز      ز  در زاردذ درل لازل رز ب درت م ز   زودء 
ك نززذ ذزز ا در ززاردذ تتب ززق   رززل درموذويززوخ  و إرززل درمتززألروخ ارد ززي ، ممزز   زبززا ن زز ا درت ززويا 
رمبتما ي تا درمودذز  مزخ ن  يزل، ولا ي زية در زاردذ در ب يزل ر ت م ز  مزخ ن  يزل  لزرى، ونت  زل د
 رزز  تكززوخ ذنزز   دلززت لاذ إززك درونزز ء درمبرإززك ر ت م زز ، ممزز   ززنزا  نززه دربا ززا مززخ درمتززك ذ 
درتريويزل درتزك تبز نك منهز  درمار زل درز درريزل ودرتزك تبتوزر  ز ذرتك درر زو  ودرت زر  درمار زك 
 ذمه ، إولاوج درت م   ار  مر  ل تب يميل مب نل إك  ا درت ويا درز ل لا  تودإزق مزع  اردتزه مخ 
وين ءا درمبرإك  زب ه غ ر   ار     درتك ف ومبطي ذ درمر  ل درتب يميزل در   زل    ت ز ر  خ 
ون ء درمبرإل ذو ون ء تردكمك متلاا لا من لازا، ودرنت  زل تكزوخ إزك تزر  درمار زل ودرن زور مزخ 
 الباحثـة فتيحـة طويـلرد ل ،  و إك درر زو  ر زنودذ  ا زام . كاتزه درارد زل درتزك   مزذ وهز  درا
التربيـة البيئيـة ودورهـا فـي التنميـة المسـتدامة دراسـة ميدانيـة بمؤسسـات التعلـيم المتوسـط" "
، بلـوم كثرم دلاذتم ا   رم توي ذ دراني  إك درمز ج درمبرإك   ز  تلازن ف  ل لاذ ار والتي 








ود كثززر تب  ززاد، كزز رت ويا ودرترك زز ، ويزز خ در زز خ ودلآلزززر  ززتا  كززر   ززز و  ي ززتنا ارزز  ت ك زززر 
 تطوي ك وت    ك ،كم   خَّ نودتج درتب يا دروزادنك ت      ذتم ا    ا م  رنل   رمز ج درمبرإك.
 إل ارززز  كزززا ذزز د درت ززويا إزززك درمار زززل درز درريزززل لا  ززز دج رغزززا دصلاززز   ذ درتريويزززل درتزززك افزز 
تززهاته  درمار ززل يبتمززا   رار ززل د ورزز    زز  در  ززل ودلا ززت ه ر، اوخ دلا تمزز ا   زز  ن زز ا 
د  ر ل درز ل ي تز ج ارز  ا مز ج درب زا ودر  زأ  زخ در  زوج رمتزك ري ذ درمطرو زل،  تز  إيمز  
درب ميل درتك ترتك    رار زل د ورز    ز  درت ك زر درب  زك درم زرا مزرورد   ربم يز ذ  تب ق   رمودا 
درب  يل مخ ت   ا وت   ر ون ا، نزاذ  ترتك  ذك د لرى       ل طري ل  ا تمز ريخ مب نزل 
ويكت ك د  ت   وتغ ر زم ل مخ درمبطي ذ      خ تكوخ طري ل در ا ن  زه ، ذز د إزك در  ي زل 
درت ك ززر وي تززا درمودذزز  ودر ززاردذ درتززك يمت كهزز  درت م زز  ودرنت  ززل ونزز ء نمززو ج يبمززا   زز  تثوززير 
إ رغ رز    ز  درونز ء درمبرإزك رن ز ا درت زويا  رتكز   ر  را مكت ز   ز وك ر مبرإزل لا    ثز   نهز ،
  رفززرورم   زز  در  ززل ودلا ززت ه ر ممزز   زبززا درت م زز  مت  ززك  زز وك كمزز  تزب ززه   مززا  زز وك 
ك و ي تهزز    نتهزز ء مر  ززل تب يمززل  و إلاززا ارد ززك  و  ززنل ارد ززيل   زز  ر مب ومزز ذ درتززك تنتهزز
د كثزر ر ود زه إيمز   بزا لازبو  ذ إزك ونز ءا در كزرل إيمز   تب زق  ز ررير وز خ درمبز رت، ذز د مز  
يبكة درتك   درمار ل درز درريل     رغزل د ر ز ا  لازورم كو زرم  ب زاد   زخ در زا أ  زخ در زوام 
درنمو ج در ل نطمح ار  ونز ءا، ممز   زبزا درمار زل درز درريزل إفز ء إك درتب يا ومم  دذ در را 
دزتم  ك م ي ة  رت ر   نز  دذ درزو درم درولازيل   ز  ن ز ا درترييزل ودرتب زيا لز ج    زل  منيزل 
مب نل درتك  د     مبطي ذ ر ميل، اوخ درتوغا إك د  ب ا در  ي يل ره ا د ر  ا ، و     و ا 
نمزو ج ر مت  نز ذ دلا زتاردكيل درتزك تزهاته  درمار زل درز درريزل إزك  درمث ج لا در لازر نبطزك 
 ززا دصلازز   ذ درزا ززام،   ززأ د ززتلامذ ذزز ا دلا ززتاردك ذ رمب ر ززل درل ززا درززو ي ك درزز ل 
 رت ر إك در  ي ل   ربا زا مزخ درتبثزردذ إزك م ز ج درتب زيا  زودء درتز ر  رز   طري زل درتزارية  و 
مر     وردمج درتب يا ل لال إك درمر  ل دلاوتادريل، م   اى ار  ن  ا درت ويا،  و درتغ  ر درم ت
دلزت ج إزك درونز ء درمبرإزك ر ت م ز  لز ج درمر  زل د ورز  مزخ درتب زيا ، ر ود زه وز ر  لازبو  ذ 
 كثززر تززام و كثززر تب  ززاد  إززك درمر  ززل درث نيززل مززخ درتب ززيا درمتو ززر ودرنت  ززل ذززو  يزز ام مبززالاذ 
 . إل ار  دربا ا مخ درمتك ذ درتريويلدرر و  ودرت ر  درمار ك اف








 التوجه الفعلي لستخدام التقنيات الحديثة في عملية التدريس. المؤشر الأول :
 اتجاه سلبي ضعيف جدًا يميل إلى الحياد.ودرمبورم  خ  11.2بلغت شدة اتجاه هذا المؤشر قيمة 
درم  زل إزك درمار زل درز درريزل   ز  درزرغا مزخ تأك زاذ    ز  ت زا أ دربم يزل درتب يميزل الا   خ   
تبميا  م ي ذ درت ا أ  درل لال   رو  را درتب يميل در ا ثل را ي  ق ورا يبما  با، إ ا رو ل 
 خ ذنززز   دربا زززا مزززخ درن ززز رص درل لازززل وهززز ا درو ززز را ادلزززا درمؤ  ززز ذ درتريويزززل، مززز  زبزززا 
 زز ت م يتززككوخ إززك امك نيززل ت   ززق درتغ ززر درنززو ك إززك ملر زز ذ درن زز ا درتريززول وزز خ مؤيززا د 
ر  كززرم ومبزز ر رهزز ، إب زز  درم ززتوى درتلاززورل  ززار  د  زز ت م  خ  درو زز  ل درتب يميززل رهزز  اورد  
 كو رد  إك ت   ق ذ د درتغ  زر درنزو ك ر ملر ز ذ درتب يميزل،  مز  ا د دنت  نز  ارز  درم زتوى درزود بك
ن  ززل  خَّ ذنزز   دركث ززر مززخ دلالززت لاذ درززو ي ك إززك دصامزز ج در ب ززك رهزز ا درو زز را درتب يميززل 
 در ا ثل إك دربما درو ادغوزك.  
درم  ل  خَّ ذن   ذوم و خ درتتريع ودرتطو ق إك درمار زل درز درريزل   زأ رزو ل  خَّ ااردج ذز ا  
ي ذ درتزززك  ث زززرذ  زززوج ااردج درمززز ام ك نزززذ  كزززرد   ززز   بززز درمؤ  ززز ذ مزززخ د ذزززا دصتزززك ر
درمب وم تيززل إززك درمؤ  ززل درتريويززل درز درريززل، ذززو  ززاا تززوإر د زهزز م درل لاززل  زز ص  ا دلآرززك 
وكزز د  ززاا ريطهزز   تزز كل دلانترنززذ، افزز إل ارزز   ززاا تللاززيص ذ رززل تأطريززل متللالاززل إززك 
دزهززز  م ززز ج درمب وم تيزززل زبزززا مزززخ    ززز ا دص ززز ا دلآرزززك لا ت  زززق د ذزززادت درمر زززو مزززخ اار 
ودرترك       درز ن  درن رل  كثر مخ درتطوي ك     دررغا مخ  خ درم ام      ة تون      
، دربمززا درتطوي ززك ودرمم ر ززل درم ززتمرم ر ت م زز  مززخ لزز ج درززاروة درم امززل مزززخ  وززا د  ززت  
فكيف نتحدث عن الستخدام الأمثل لهذه الأجهزة في ظل العـدد الضـئيل منهـا؟ وكيـف يمكـن 
تلاميذ على الأقل من استخدام جهاز إعلام الآلي؟ وهل الوقـت المخصـص يفـي بقيـام  لأربعة
كيـف يمكـن للتلميـذ الـتمكن  كل تلميذ بالتطبيق المنجز في ظل النقص الفادح لهذه الأجهـزة؟
 رزز   خَّ  بزز درززاروة  مــن المعلوماتيــة فــي ظــل عــدم ربــط هــذه الأجهــزة بشــبكة النترنــت؟
درم  تر  ت كل دلانترنذ، م   زبا درت م    ت  ز  تب يمز  ن ريز   ب زاد درم امل ت تا ك دلاتلا ج 
 خ درمم ر ل ودرتطو ق ، وذ د م   ؤثر           تكوينه و  رت رك ا ادأ ل ا إك ت   ق زم ل 
 د ذادت درمرزو ت  ي ه  .
ذززو  مززخ د ذززا دصتززك ري ذ درتززك طر ززذ إيمزز   تب ززق وززةاردج درمب وم تيززل إززك درمار ززل درز درريززل 
ودرتزك     زذ ارز  تلازرت د  ز ت م   غي   درمفز م خ درتب يميزل درمتب  زل  مز ام دص ز ا دلآرزك،








اوخ درترك ززز    ززز  درز نززز  دربم زززك درتطوي زززك، ودرززز ل  رزبزززه د  ززز ت م ارززز  ن زززص درتزه ززز دذ 
يل رفم خ در  ر در  خ ر بم يل درتب يميل، ودرم  ل  خ ااردج درمب وم تيل إك درمار ل درفرور 
درز درريزل مزز   دج تبترفزه دربا ززا مزخ دربودرززق ودصتززك ري ذ درتزك ت ززا اوخ درتطو زق در ب ززك رهزز  
وذز د رد زع ارز   خ  م يزل درتطو زق لا درزذ إزك درمر  زل درتمه ايزل درتزك تزهاذ دلزت لاذ   ز  
درن زززرل ودرتطوي زززك،   ل مززز  ذزززو م زززطر مزززخ  وزززا و درم درترييزززل إزززك  زززو ا درنهزززو  درم زززتوى 
  ربمزززا درتريزززول وم  كززز م درتطزززوردذ در  لاززز ل   ززز  م زززتوى درمار زززل در ا ثزززل درتزززك  لاززز  ذ 
درمب وم تيززل تتززغا إفزز ء ذ مزز  وهزز  ، ومزز  ذززو متززوإر   زز  م ززتوى درود ززع دلازتمزز  ك درزز ل لا 
درفززروريل ر  بززا درتب يمززك،   زز  درززرغا مززخ  خَّ  طزز ث درترييززل   زز دج ي ت ززر ارزز   ذززا درتزه زز دذ
ودرتب ززيا إززك درز درززر تتززكا درمللالازز ذ درم ريززل ر  طزز ث ثزز نك دكوززر م  دنيززل  بززا و درم درززاإ ث 
 دروطنك ودر ؤدج در ل نطر ه:
 ؟  أين تصرف المخصصات المالية لوزارة التربية في ظل التجهيز التقليدي للمدرسة الجزائرية    
واقـــع  "مــراد ســـبرطعي"،" نتزز رج درارد ززل رززا تتودإزززق ودرنتززز رج درتززك  وزززرذ  نهزز  ارد زززل در   ززأ    
تقرير مشروع اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومـة التربويـة  الصطلاح     التربوي في الجزائر
 ل لال إيم  تب ق   رن   درمبورم  نه  ودرمتمث ل إك د تك:   نموذجا" 0115
ودرتأك زا   ز  فزرورم د زتلادا % 77.77اعتماد تكنولوجيا التعلـيم فـي المدرسـة الجزائريـة :  * 
 .درو  را در ا ثل إك درتارية، ل لال م   تب ق   ص  ا دلآرك ودصنترنذ
  زززأ تزززا درتأك زززا   ززز  فزززرورم     % 42تطـــوير المنـــاهج  وتحـــديث طـــرق و أســـاليب التـــدريس *
  .مز ردذ درتطور در  لاا     م توى درت اا درت نك 
 تحكم نموذج الفرد في التكنولوجيات الحديثة من خلال المناهج التعليمية .إمكانية  المؤشر الثاني:
د زتماذ مزخ ، سـلبية ضـعيفة جـدا تميـل إلـى الحيـادوذزك  يمزل  42.5و غذ تام دتز ا درمؤتزر       
 دتز ذ ذ درم  وث خ درمتمث ل إك    ت م درتب يا درمتو ر.
اخَّ مز ج تكنوروزي  درمب وم تيل لا درذ إزك طزور درتأ زية إزك درمار زل درز دريزل إيمز  تب زق إزك  
درم زززتوي خ درثززز نك ودرث رزززأ مزززخ درتب زززيا  ل درمر  زززل درمتو زززطل ودرث نويزززل، إ ر زززا أ  زززخ ت كزززا 
رمب وم تيل را ي  ق  با إك  ا درن  رص درمتمث ل درتزه  دذ درت م   لريج درمر  ل درمتو طل   
وذ رل درتأط ر وكز د درمنز ذج ودرمفز م خ درتب يميزل درل لازل   رمب وم تيزل، الاَّ  نَّزه   ز  دصتز رم 
 خَّ ذن    ب درمزهوادذ درمو ورل مخ دزا توط خ م ز ج درمب وم تيزل إزك درمار زل درز درريزل 








من لاززز ل إزززك درمنهززز ج درارد زززك ، كمر  زززل تمه ايزززل رمر  زززل  لزززرى م و زززل ،ذزززك تاري زززه  كمززز ام 
  ثزز   ززخ ا ززا  كثززر رمتززروث اامزز ج تكنوروزيزز    مام ززل إززك ك إززل درمززودا و   ززا  زز  ك دكوززر
وتبمزيا تغطيزل تاري زه  إزك زميزع درم زتوي ذ مزخ  درمب وم ذ دلاتلا لاذ إزك دربم يزل درتب يميزل
دلاوتزززادرك ارززز  درثززز نول ثزززا در ززز مبك،  خ  لازززرذ  إزززك در زززنل د ورززز  درثززز نول  و إزززك درمر  زززل 
درمتو ززطل لا يمززنح درت م زز  درمهززز ردذ درك إيززل لا ززتبم ج تكنوروزيزز  درمب ومززز ذ إززك درتب ززيا إزززك 
 ى درت م   ودلانام ج إك مزتمع درمبرإل.مر  ته د ور  ولا ي  ذا إك ل ق روا دلاوتك ر را
 نتائج تتعلق باستجابة المدرسة الجزائرية للتحديات الثقافية:
مـع الحفـاظ علـى  النفتـاح علـى اللغـات الأجنبيـة مـن أجـل بنـاء المعرفـة وتحصـيلها المؤشر الأول :
 اللغة العربية .
اتجـاه ايجـابي ضـعيف جـدا يميـل ودرمبوزرم  زخ  41.3 د تز  ل د   ت م ره د درمؤتر ترزمذ إك  يمزل
 إلى الحياد.
رل در غويل إك درمار ل درز درريزل لا درزذ مزخ  ذزا درن ز ل درزوذريزل درتزك تزهاذ دربا زا مزخ أدرم  
دلانت  ادذ إك مز ج درتطو ق ل لال درت ك ر   ر غل در رن يل إك درمر  ل دلاوتادريل درطزرا درز ل 
إززك كت  ززه  "عب ــد الق ــادر فضــيل"درترييززل وذزز د مزز  طر ززه  رززا ي وززا  ززه درمتللالاززوخ إززك م زز ج
  زأ  زرى:"  خ درورنز مج دصلاز  ك إيمز   تب زق  ز رطرا در غزول  رتكز    المدرسـة فـي الجزائـر
        ز  ا ز ام دلا ت ز ر ر غزل در رن زيل و يز ام دربن يزل وهز ، موفزو   و ادم    زأ تبطز  رهز  
رم ززؤور خ  نززان  يم ززاوخ در غززل در رن ززيل وين ززروخ درمك نززل د ورزز  إززك ن زز ا درتب ززيا، إمب ززا د
ار ه  كم  رو ك نذ ارث   ث  إي   ز  درتم    ه، وي بوخ ص  اته  ار  دروفع در ل ك نذ   يه 
  1إك واديل دلا ت  ج...،"
تنغزرة درمار زل درز درريزل إزك ترييزل ث  إيزل تتم ز    رتبزاا،  زودء   ز  م زتوى در غز ذ  و   ز   
درت ريليزل، وركزوخ ذز ا درمار زل تتم ز    ن ت  هز    ز   ز را تط بزه درت زولاذ  م زتوى در مزولاذ
درمت  ر ل ث  إي  ودزتم  ي  ود تلا اي ...در ، إةنه  تكوخ م كومل  يف    رت   ا مع ذ د درب را 
و   زتام ج درتطزوردذ درزا زام درتزك ت زت  مه  دربورمزل، يك زك صارد   رز   خَّ ننت زه ارز  درت زوج 
، % 17رزز ل يطزز ج درمبرإززل در ززوا، إ    زز أ درتززك تنتززر إززك دلانترنززذ تتززكا ن زز ل در غززول د
                                                           








. %5    ز أ منتزورم   ر غزل دلانز   يزل،  مَّز  د   ز أ درمنتزورم   ر غزل در رن زيل لا تتبزاى ن ز ل
اخَّ م  ريززل ذزز د درطززرا   صلازز ا درتريززول درزز ل دنتهزتززه درمار ززل درز درريززل يكتززف   ا وروزيززل 
درن  ا درتريول در ل يطغ    يه درطرا در رنكوإونك مم  زبا درترييل إك درز درزر ن ز ا م زي ة 
إ رلاززردث   رار زل د ورز ، ا د مزز   زورخ   رتوزهز ذ درب رميززل إيمز   تب زق و غززل د   ز أ درب ميزل. 
ث ززز إك مو زززوا   ززز  دلا تزززردت  زززه وززز خ در غزززل در رن زززيل كمزززوروأ د زززتبم رل ودرمكزززون خ   ر غزززل 
برييززل ومززخ درفززرورل درتأك ززا   يززه در ززوا، إ ززية مززخ  ززق درزز  خ يمكززنها درتب مززا مززع در غززل در
در رن يل ك غل م تبم ل  خ  ريطود ملا ر د زي ج درم و زل   ر غزل در رن زيل ل لازل ون زخ نبزي  
دربورمل ودرت تح     كزا در غز ذ و ل لازل دصنز   يزل رغزل درب زا ورغزل درمز ج در غزل در ز رام درتزك 
در رن زيل  تز  إزك   زر ادرذز  ورزية درب ز  در زوا  خ ن زتبما د اودذ در غويزل در رن زيل  تنز إة
 ركخ درب   ذو رير ملا ر د زي ج و ر .
اخَّ درطرا در غول ذو اتك ريل تب نك منه  ك إل درمرد ا درتب يمل     م توى درن  ا درتريول        
:"اخ  ي  ززل درتبريزز  إززك ر  نزز  لاتبنززك يمــي"أحمــد طالــب البراهدرز درززرل، وإززك ذزز د درلاززاا ي ززوج "
دلان طزز ث  ززخ دربزز را، ولا تبنززك دلانبزز دج، وززا ن ززخ نبت ززا د ت زز اد رد ززل   ززأخ درت ززتح   زز  درث  إزز ذ 
د زنويززل و  زز  دلاتز ذزز ذ درب ميززل در ا ثززل، رززخ   ززال ن بزز  الا ا د ونززك   زز    زز ة متزز خ، وذزز د 
 1د   ة ذو درث  إل دروطنيل د لا  ل."
الهتمــام بتحســين بدرمتب  ززل  مــراد ســبرطعي"،مزز   زز ء مط   زز  ر نتزز رج درتززك تولاززا ار هزز  در   ززأ "ذزز د 
  أ تا ااردج در غل در رن زيل إزك در زنل درث نيزل دوتزادرك إزك % 24.52المكانة اللغوية للغة الفرنسية :
   خ ثا د ت ب ا دصنز   يل ار  در نل  ور  مخ درتب يا درمتو ر.
 بناء المواطن الجزائري المنتمي لوطنه، والمنفتح على القيم العالمية. المؤشر الثاني:
 اتجاه ايجابي ضعيف جدا يميل إلى الحياد.، ودرمبورم  خ 41.3 و غذ تام دتز ا ذ د درمؤتر  يمل
درمف م خ درتب يميل  كثر دن ت         در ي ا درب رميل، رغا تأك اذ      ونز ء درمزودطخ درز درزرل  
: إصـلاح المنـاهج  صـباح سـليمانيدرمنتمزك روطنزه، وذزز د مز  تودإززق مزع نتزز رج ارد زل در   ثززل 
مـنهج التربيــة المدنيــة -التربويـة فــي الجزائـر: بــين الأســس الإجتماعيـة والتحــديات العالميــة
التأكيـد علـى القـيم ذات البعـد العربـي الإسـلامي  موذجا.ونتائج دراسة الباحث مـراد سـبرطعين
                                                           
، ترزمل:  ن ك وخ  ي  ، 5760-5260تصفية الستعمار إلى الثورة الثقافية من  ما ط ر  دصوردذيمك، - 1








ن  ززل  ززأخ ذنزز   دلتزز دج ر  ززيا درتززك تتب ززق   ر بززا دربريززك دص زز مك % 12.30والأمــازيغي: 
ود مزز  يغك وذززو مؤتززر يمكززخ مززخ ل رززه درتأكززا  ززخ مززاى ت زز يا درمتززروث رم ومزز ذ درمزتمززع 
 درز دررل. 
مم   اإبن  ار  در وج  أخ متروث دصلا ا را يبور  تكا درك إك  خ در يا در  ي يل درتك ت م هز        
 در    ل درتريويل درز درريل. 
" غ ر   م   تزراا إزك درلطز   در ي  زك ودص  مزك  خَّ درنمزو ج درمزتمبزك درز ل ي زب  اريزه ذزو 
، غ زر  خَّ درمبز را درن ريزل درتزك لته"المشـروع المجتمعـي الحـداثي الـديمقراطي المتشـبث بأصـا
تؤطر ذ د درمتروث، مزخ درن  يزل در كريزل، توزاو غ زر م زاام، درتزكء درز ل  زبزا درم ورزل   و زل 
 لا تف خ كا مفموخ ي  ا إ ه .
   زز   خ نمززنح رم هززوا درمتززروث درتريززول مفززمون   ي تفززك تكززويخ  إززردا مززخ   رزز  ود ززا، لا     
"، ود  نم      دربكة مخ  ر ، انت ج ان  خ ماركوزرود ا،      ا تبو ر"صنت ج دصن  خ  ل در با د
متبززا  ا درمودلازز  ذ، رززه در ززارم   زز  د ززتبم ج م كززل درت ك ززر درتززك تمكنززه مززخ   ززر  إكزز را  زز ر زج 
درب  يزززل ودرمبرإيزززل، كمززز  لا   ززز   خ تزززو ك إكزززرم درمتزززروث درمزتمبزززك  أ  ايزززل درمفزززموخ، إززز رنهج 
انتزز ج  إززردا مززخ   رزز  ود ززا و  كززر ود ززا، ذززو نهززج  بزز د  ززا وروزي ذ درتريززول درزز ل ي ززب  ارزز  
 دراغم ريل إك و ادخ ايكت توريل، تنتج در كر درمنغ ق.
:" ززنمر "snimmuC "ك ــامنس" "اخ تونززك ذزز د درطززرا إززك تكززويخ درنمززو ج درمزتمبززك ي ززوج     
در ززز وك ذ ود  ود  ودر   ززز ذ ولا  زززؤال إ زززر درززز  ت   زززر در يززز م درث  إيزززل دلان ززز نيل، ود  رززز  ت  زززيص 
  زوظ درمزتمبز ذ إزك ربز   اودر دزتم  يزل ود تلازز ايل   رميزل متنو زل، ن زرد  رمز  يمن زه درتبززاا 
رز  ل ززق مزخ امك نيز ذ تودلاز يل ود زبل إزك ذز د درم ز ج، وركززخ  زؤال  يفز  درز  كزودرأ تريويزل، ود
 ط رع  ني ل ادلا د زي ج و خ دلآ  ء ود ون ء، إهو، مخ زهل،  لر   ق د ط  ج إك تب يا ز ا، 
وذو، مخ زهل ث نيل،  لر  موا  تك إؤ در رص، كم   نه، مخ زهل ث رثل،  ل ق تم ز ذ لط زرم إزك 








تزززرول تطزززور ذويززز ذ م  يزززل ووطنيزززل تكزززوخ إ هززز    زززو  درمزززودطن خ  مزززخ إززز ها   زززو  درمتب مززز خ، 
 1م ترمل، وتكوخ إ ه  درملا ار درث  إيل ودر   نيل ودلا تلا ايل رلأمل م تثمرم        خ وزه."
ر  ورمل درهويز ذ إك تن وره  رمل ط "عبد السلام بنعبد العالي"ذ د درطرا  تودإق م  ذ  اريه      
  أ ي وج :" م زبا در ب من   نو  درو زام  ز ذ  ارز  درزا وم رنوز  م هزوا درو زام  دتزه رمز  ا تزردا 
مززخ تززام دص ززتبم ج د ا ورززوزك ودصنهزز   در كززرل، ورمزز  ي م ززه مززخ تزز نل م ت إ  ي يززل  ري ززل إززك 
 زام مزخ  كثزر درم ز ذيا در اا. ودر ز ذر  خ مو زف ذزؤلاء لا  ل زو مزخ لازود ، إريمز  كز خ م هزوا درو 
تو ي ز   نزان   زودء إزك در ي  ززل  و إزك درمبرإزل  و إزك دلازتمز ث،  تزز  ك نزه غزاد مزخ غ زر الارززل 
 ام اام.رغا  ر   واو  خ ذ ته درا وم ار  دررإ درمط ق لا ت ا م ت إ  ي ل  زخ م ت إ  ي زل درم هزو 
متب رفزز خ، إهنزز     ر بززا مزز  درمبنززك  زز  مر،  رزز   ننزز   ن غززك  خ نم زز  ذنزز  كزز ر  وزز خ م هززوم خ 
يمكخ  خ نا وا درتو  ا درم ت إ  ي ك وم  يم  ا  نه تو  ا الت درك ذاإه ارز ث دربن لار زميبه  ار  
 نلاززززززر     ززززززك وراذزززززز  اريززززززه    ززززززأ لا تغزززززز و دربن لاززززززر د لززززززرى دربر يززززززل ودر غويززززززل ودر  ييززززززل 
   و  راذز  ادرز  مرت زل ث نيزل ودرط ر يزل....ار   لازا   ز ة، لا  زمزع دربن لازر د لزرى ود  نمز    غ هز
 2ورت ل ت ريل ومو ع ث نول".
" ركخ ذ د درنوث مخ درتو  ا لا يمكخ  خ   غك رو اا، إهزو لاز   لاز  ل درم ت إ  ي ز  ولا يك زك     
درنادء وةرغ ره كك   وج وذو لا ي هر الا وت كيكه وم  و ته  مو ف مل رف  خ درو ام،  ر  درمو ف 
د لززرى، ود  نمززز   تزززر  ركززا  نلازززر نلاززز  ه مززخ درتم ززز  ويتزززيح ر بن لازززر  درزز ل لا  لتززز ج دربن لازززر
زميبه   ريل در ركل ذن  لا  تب ر درتو  ا مع درتباا، ودنم  يفمه وي تفنه، ورغا  ر  إ ي ذ 
   زززززل درو ززززززام   رتبززززززاا كب  ززززززل دركززززززا  ززززز  ز دء  و درمزمززززززوث  مكون تززززززه، ود  نمزززززز  كب  ززززززل درهويززززززل 
 ، لا يكت ززك  ززأخ ي ززر وت بثززر درك رنزز ذ وتم   ذزز  وتتززتته  ود  نمزز    ززر   لالت ت.إزز لالت ت كمزز    نزز
 بفه  ن و دلآلر، إ و او نه    با  ر  درت   ا  دته. تتم   ذز ا درو زام درث نيزل مزخ د ورز  مث مز  
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مز ل درمار ل درمغرييل  قراءة نقدية واستشرافية"، -الدراسية،"المعارف والقيم في المناهج ن    خ  وا در  ا  ن ك 
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تتم   درهويل  خ درتطز وق، إ رهويزل ري زذ ذزك درتطز وق  نهز  لا ت زاا ن  زه  الا ك ركزل لا متن ذيزل 
 ززا،  مزز  درتطزز وق إزز  يكت ززك  ززأخ يفززا كززا درت ززرادذ إززك كززا مو ززا، وززا   غززك  غ وهزز  ر فززا ودرت  
وي فك   يه إك  و ا ا  ء  نلار          دربن لار د لرى، إ رو ام درث نيل و ام تباايل، 









ردذ درتك م ته   درمار ل درز درريل     دررغا مخ درم ط ذ درت ريليل درتك تهاته  وملت ف درتغ      
ر وموفو       م توى درون ء ودرو ي ل، لا درذ م طل لاردث و خ درتي ردذ در ي  يل رتتكا وؤرم ر توت
  ك  ريا  خ يفمنه  رتوزه ته ور يمه درل لال، وي  وج خ كا تي ر  و      ير رذ ن ذ در ي  يل ،  
 خ يفبه  ار  ز ن ه كمؤ  ل     يل ر تنترل دلازتم  يل، إمز ج درترييل ودرتكويخ غ ر   م  يبتور 
مز ج انت ج دصن  خ ود   ام انت زه، ر ر ، ي تهات مخ طرت در     خ درمنلرط خ إك درلارد  ذ 
ر هورل درن    اريه،   أ ي ها د تغ ره وتو ي ه إك ملت ف درتوتردذ  در ي  يل ود  ا وروزيل، ن رد  
رتودإق   ودج موفو    ي  ويل، رتكوخ إك    خ د  ودرتن إة مخ  زا إر  مت ريع   ا وروزيل  و
 ي  ك ذز خ واوخ متروث تريول ودفح درمب را،  و رتت  ع  ي   ذ  كوميل درود ام ت و د لرى، ود  د 
                                                           








نجد لهذه  يمكن أنكيف ام    فل در ي  ك  كا  نود ه وتز ي ته، رز درريل مها  ك نذ درمار ل د
  يات العالمية الراهنة؟الأمثل في ظل التحد ّالتربوية مدرسة السياسة ال
ما هي معالم الإصلاحات التربوية التي يؤطرها الجيل الثاني من الإصلاح؟ وهل تفي النسخة الثانية  
 منه بمتطلبات الأنموذج الذي نطمح  لتحقيقه من أجل ولوج مصاف العالم المتقدم؟.
 أم أن المدرسة الجزائرية ستظل تتخبط في الصراعات السياسوية، والإصلاحات الرتجالية التي تزيد
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 .6662دلا كناريل، 
مفهومـــات المـــنهج الدراســـي والتنميـــة المتكامل ـــة فـــي مجتمـــع لازز ا درزززا خ  رإزززل،  .11
 .1882  را دركت : در  ذرم،  المعرفة،
، مز ززل ارد زز ذ تريويززل ، دربززاا د وج، ت التنميــة"التعلــيم ونظريــافززي ء درززا خ  دذززر، " .11
 ملار.-،در  ذرم1062نوإمور 
، مؤ  ززززل تزززز    درز مبززززل: اساســــيات ف ــــي عل ــــم اجتمــــاع المدرســــيطزززز ر  در زززز ا،  .11
 .6882ملار، -دلا كناريل
، مززوإا ر نتززر ودرتو يزززع التعلــيم فــي الجزائــر قبــل وبعــد الســتقلالدرطزز ذر  رذززونك،  .61
 .3662:درز درر، 
، مط بززل ادر نظري ــة هوبهــارس ف ــي التنمي ــة الجتماعي ــة زز اج  وززا در  زز خ تززك را،  .01
 .1662در  ا: د راخ ، 
 .2062، مكت ل وذ ل: در  ذرم، أصول البحث الجتماعي وا در   ر م ما در  خ،  .61
-، مكت زززززل وذ زززززل: در ززززز ذرم2، لالتنمي ـــــة الجتماعي ـــــة وزززززا در   زززززر م مزززززا در  زززززخ،  .81
 .6662ملار،
 .6882, مؤ  ل درمب رت:  و روذ,  مقدمة ابن خلدون  وا درر مخ وخ م ما ،   .21
، ادر -الواقـع والمسـتقبل-السياسة التربوية في الوطن العربي وا در  ا درل ر زك،  .21
 دلاراخ.-درترو :  م خ
 .1882درمغر ، -،ادر تو   ج: درادر درويف ءضد الراهن وا در  ا ونبوا درب رك، .31
،ادر درنهفززل ســيكولوجية العلاقــة بــين مفهــوم الــذات والتجاهــاتر، وززا در تزز ا اويززاد .11
 . 2662دربرييل :و روذ،
،ادر در ادثزززل   رتبززز وخ مزززع ا زززودخ 3، لت ـــاري  الجزائ ـــر الحـــديث وزززا در ززز ار زغ زززوج،  .11








ودرتو يزع: ز ور ر نتر ، -حقائق وا  شكالت -المدرسة في الجزائر وا در  ار إف ا،  .11
 .6882درز درر،
،ادر درنهفزل دربرييزل السـرة المتغيـرة فـي مجتمـع المدينـة العربيـة وزا در ز ار  لاز ر ، .61
 .6662ر ط   ل: و روذ،
-،منتززززوردذ  زززز را درترييل:درززززادر درويفزززز ءسوســــيولوجيا التربيــــة وززززا دركززززريا غريزززز  ، .01
 .8882درمغر ،
 -درترييززل: درززادر درويفزز ء، منتززوردذ  زز را سوســيولوجيا المدرســة وززا دركززريا غريزز ،  .61
 .6882درمغر ، 
-،  منتززززوردذ  زززز را درترييززززل:  درززززادر درويفزززز ءفلســــفة التربيــــة وززززا دركززززريا غريزززز ،  .86
 .3282درمغر ،
،درمز ززا درثزز نك،ادر دراســات ف ــي عل ــم ال ــنفس الإجتمــاعي وززا در ط ززف م مززا ل ي ززل ، .26
 .8882   ء: در  ذرم،  
رونزز خ، -،ادر درم  زز خ: و ززروذ1،ل عربي ــةالتربي ــة فــي الــبلاد ال وززا الله  وززا درززاديا ،  .26
 .0662
، ادر درنهفزززل دربرييزززل: دراســـات فـــي عل ـــم الجتمـــاع وزززا الله م مزززا  وزززا درر مززز خ،   .36
  .8882و روذ،
 دصزتمز ث   ا إك ارد ل ،الجامعي التعليم سوسيولوجيا درر م خ،  وا م ما الله  وا .16
 .1991 ملار، دص كناريل، درمبرإلدرز مبيل: ادر درتريول،
، ادر درمبرإززل درز مبيززل: عل ــم إجتمــاع التربي ــة الحــديث وززا الله م مززا  وززا درر مزز خ،  .16
 .0662دلا كناريل، 
،ادر درمبرإزززززل درز مبيزززززل: علـــــم إجتمـــــاع المدرســـــة وزززززا الله م مزززززا  وزززززا درر مززززز خ،  .16
 .2882ملار،-دص كناريل
 مبيزل: ، ادر درمبرإزل درزعلـم الجتمـاع النشـاة والتطـور وزا الله م مزا  وزا درر مز خ،  .66








، ادر درمبرإزل درز مبيزل مناهج وطرق البحث الجتماعي وا الله م ما  وا درر مخ ،  .06
 .2882ملار، -:دلا كناريل
 .2882، ادر ودرا: د راخ، القياس النفسي ثم خ ت وك، .66
 درز درزر، درنتزر: و ر ط   زل درهزاى ادر ،التربـوي  التقيـيم إلـى مـدخل   زوخ،  ريزك .80
 . 6002
علـم الجتمـاع المدرسـي: بنيويـة الظـاهرة   زك د زبا وط زل ،   زك ز  زا درتزه   ،  .20
رونز خ،  –، درمؤ  زل درز مبيزل ر ارد ز ذ ودرنتزر: و زروذ المدرسـية ووظيفتهـا الجتماعيـة
 .1882
 .3662، منتوردذ ز مبل امتق:  وري ،علم الجتماع التربوي   ك   با وط ل،  .20
 .6882، ادر در كر : د راخ،  التربية في اجتماعيات  ك در  ا درتل وك،  .30
، ادر درم زز رم: التغيــر الجتمــاعي والثقــافي  ززك ر  ززل، م مززا درزوذرل،  يزز ء تززكرل،  .10
 .8282دلاراخ، - م خ
، ادر درمبرإزل درز مبيزل: دلا زكناريل، دراسات فـي علـم السـكان  ي ء تكرل ودلزروخ،  .10
 .2662
م ـــي وطـــرق إعـــداد البحـــوث من ـــاهج البحـــث العل مززز ر وو زززو ، م مزززوا درززز ن   ذ،  .10
 .1662، ا ودخ درمطوو  ذ درز مبيل، درز درر 2، لالعلمية
، القتصـادي النمـو و البشـرية القـوى  و التعلـيممز  ر ، تتز  ر  ذ ري زوخ ، إريزاري   .60
 . 6691 در  ذرم، درملاريل: درنهفل مكت لدوردذيا ، ترزمل:   إل 
مزخ درن ريز ذ دركوزرى ارز  درتزؤوخ - علـم الجتمـاعإ     ك  ز خ،  ز خ إردن زود اورتيزه، .00
 .8282ترزمل:اي ة   خ، ادر در ر ا: وري  امتق، -در وميل
 -،ادر درنتززر دلاركترونززك: در زز ذرم علــم الجتمــاع العــامكمز ج درتزز  بك ،   ززك مكزز ول ، .60
 ملار، اة.









، ادر درمنزز ذج ر نتزززر  تكنولوجيــا التصــال فـــي التعلــيم الفعــالم  ززخ   زززك  طيزززل،  .26
 د راخ، اة.-ودرتو يع:  م خ
ترزمزززل: ن ك وزززخ  ي ززز ،ادر در لاززز ل الجزائـــر الأمـــة والمجتمـــع،ملازززط   د تزززرت، .26
 .ر نتر:درز درر
-، ادر  ذزززردخ:  مززز خ-مفـــاهيم وممارســـات-العلاقـــات العامـــةم  ززوظ   مزززا  زززوام،  .36
 .0882د راخ، 
التغير الجتماعي بين علـم الجتمـاع البرجـوازي وعلـم الجتمـاع م ما   ما در  وزك،  .16
 .2662،مؤ  ل درز مبل ر ارد  ذ ودرنتر: رون خ، 1، ل الشتراكي
 درهزاى: تزركل،  2، لبالكفـاءات التـدريس إلـى المـدخل  ثرويزك، درلاز رح م مزا .16
 . 4002 درز درر،
، 2ل-التق ــويم ف ــي المقارب ــة بالكف ــاءات–الدماجي ــة الوضــعية م مززا درطزز ذر و  ززك،  .16
 .3282درور ا رنتر ودرتو يع:درز درر،
 ، مكت ززل دلانز ززو درملاززريل: در زز ذرم.التربي ــة والتفســير الثق ــافيم مززا درهزز ال   ي ززك،  .66
 .1662
، ادر درز زا: و زروذ، ازمـة التعلـيم العـالي فـي الجزائـر والعـالم العربـيم مزا وو تزل،  .06
 .8882
،منتزززززوردذ د  زززززادأ طروحـــــات حـــــول الثقاف ـــــة واللغ ـــــة والتعل ـــــيمم مزززززا ز  زززززوة،  .66
ادر د مززززل: -حقــــائق ومغالطــــات-الهويــــة الوطنيــــة  مززززا وززززخ نبمزززز خ،  .1882درمغززززر ،
 .1662درز درر،
، مكت ل در  ذرم در ا ثزل: در ز ذرم، دراسات في التخطيط الجتماعيم ما ط بذ  ي  ، .882
 .2662
مركز  ارد ز ذ درو زام دربرييزل : حاجـة إلـى الإصـلاح،فـي نقـد الم مزا   وزا در ز ورل،  .282
 رون خ.اة.









، 2ل -بـين النظريـة والتطبيـق-التغيـر الجتمـاعيم مزا  وزا در م زا درمزور  درزا ة،  .382
 .1882دلاراخ، -ادر مزالاول:  م خ
، ادر مناهج البحث في العلـوم التربويـة والنفسـيةم ما  وا در  ذر درط   ودلروخ،  .182
 .6662ملار، -درمبرإل درز مبيل: دلا كناريل
،م ززالاول ر نتززر النظري ــة المعاصــرة فــي عل ــم الجتمــاعم مززا  وززا دركززريا در ززوردنك،  .182
 .0882ودرتو يع: دلاراخ،
،منتزوردذ ن فـي زمـن العولمـةحـوار الثقافـات وحقـوق النسـام ما ملازط   در  ز ج،  .182
 .1882م رة -83در    ل درتهريل درمبرإل ر زميع، درباا-درمغر -رم ية:درري ل
، مكت ززل الســلوك الجتمــاعي للفــرد وأصــول الإرشــاد النفســيم مززا ملاززط    يززادخ، .682
 .1162درنهفل درملاريل: در  ذرم،
 .2882،  را دركت : در  ذرم،أصول التربيةم ما من ر مر ك،  .082
، قضايا التخطـيط التعلـيم واقتصـادياته بـين العالميـة والمحليـة  ة   وزا خ، م موا   .682
 .3882ملار، -در ون نيل: در  ذرم-درادر درملاريل
، ادر درمبرإززل دراســات فــي التغيــر والتنميــة فــي الــدول الناميــةمززريا   مززا ملاززط  ،  .822
 .6882درز مبيل: دص كناريل،
، المـدخل إلـى المجتمـع المعاصـر درم   زكم با در ز رو   مزوام، اوزردذيا  وزا درهز ال  .222
 ، درمكت  درز مبك در ا أ:دص كناريل.اة.نظرة تكاملية
 .6662، ك يل دلانز و درملاريل: در  ذرم، دراسة المجتمعملاط   درلت  ،  .222
 -مــداخل للنقــد والستشــراق -التربيــة وتحــولت عصــر العولمــة ملاززط   م  ززخ،  .322
 .1882درمغر ،-،درمرك  درث  إك دربريك: درادر درويف ء
الخطـاب الصـلاحي التربـوي بـين اسـئلة الزمـة وتحـديات التحـول ملازط   م  زخ،  .122
 .6662درمرك  درث  إك دربريك: و روذ: رون خ،  الحضاري(رؤية سوسيولوجية نقدية)،
، 2،ل-نحــو منظــور سوســيولوجي منفــتح-فــي المســألة التربويــةملاززط   م  ززخ،  .122








، -رهــان الإصــلاح التربــوي فــي عــالم متغيــر -مدرســة المســتقبل ملاززط   م  ززخ،  .122
 درمغر .-، منتوردذ در مخ: درري ل12    ل ترإ ذ 
، ادر درتزرو  ر نتزر و درتو يزع:  مز خ، د راخ، التغيـر الجتمـاعيمبخ ل  ا دربمزر،  .622
 .1882
ابحــاث الن ــدوة الســنوية لجمعي ــة -المســتقبلالعــرب وتحــديات م مززا   ززك در ركزز خ ،  .022
 .2882 وري ،-منتوردذ دت  ا دربر : امتق -البحوث والدراسات
،ادر درنهفززل دربرييززل: 3، لفــي إجتماعيــات التربيــة المعاصــرةمن ززر مر ززك  ززر  خ ،  .622
 .2062رون خ، -و روذ
 يززع ، ادر درتزرو  ر نتززر ودرتو التنظـيم المدرسـي والتحـديث التربــوي نو زا در ززم روطك،  .822
 .8062ودرط   ل: زام، 
 ،الصـفي التـدريس مجـال في واستخدامه التربوي  والتقويم القياس  وا درهز ال، نو ا .222
 . 1002 د راخ، ودرا: ادر
" التغيـر الجتمـاعي، تصـور الهويـة وتحـوير التربيـة فــي نزور درزا خ طززودروك درثبز روك .222
– ERAPدرتريويززل درز درريززل" ورنزز مج ا ززا من مززل در ون ززكو صلازز ا درمن ومززل الجزائــر
 .1882- تحوير البيداثوجيا في الجزائر
، دت زز ا درز مبزز ذ دراســات فــي المجتمــع العربــينل ززل مززخ د زز ت م درز مبزز ذ دربرييززل،  .322
 .1062د راخ، -دربرييل:  م خ
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 التقارير والنشرات الرسمية: -ثالثا
 .0882ز ن ك  08/18درز درريل دراي ردطيل درتبويل،در  نوخ درتوز هك درزمهوريل  .232
 .3882درزمهوريل درز درريل درايم ردطيل درتبويل،    نوخ  م يل درو رل ،  .332
 ".منهاج السنة الرابعة متوسطدرزمهوريل درز درريل درايم ردطيل درتبويل، " .132
درزززوطنك، درمثززز   درزززوطنك  درزمهوريزززل درز درريزززل درايم ردطيزززل درتزززبويل، زوهزززل درت ريزززر .132
 .1662
درزمهوريزززل درز درريزززل درايم ردطيزززل درتزززبويل، زوهزززل درت ريزززر درزززوطنك، درمثززز   درزززوطنك  .132
 .1662
 ، 6791 دسـتور درزوطنك، درت ريزر زوهزل درتزبويل، درايم ردطيزل درز درريزل درزمهوريزل .632
 .ودرمودطخ دصن  خ د    يل و  و  در ري ذ :دررد ع در لاا
درم ز اا درب مززل  المجلـس العلـى للتربيـة"،درزمهوريزل درز درريزل درايم ردطيززل درتزبويل،"  .032








المرجعيــة العامــة -اللجنــة الوطنيــة للمنــاهجدرزمهوريززل درايم ردطيززل درتززبويل درز درريززل، .632
 0882ز ن ك  32،  08-18در  نوخ درتوز هك ر ترييل  -للمناهج
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   ا تكت ت درموفوث ودرتبرت       ب اا
   ودر   رق درمرت طل   رموفوثدرتبرت     درمب وم ذ 
   در ارم     ا تلادا  اودذ درمبرإل درمتب  ل   رموفوث 
   مبرإل طردرق ا تلادا ذ د درموفوث إك درمي ا خ درب ميل 
    تا رير درمب رت درتب يميل درمتب  ل   رموفوث   ر ي م درمب تل  
   درن ريل ار  مبرإل ن بيل تا دربما     ت ويا درمبرإل  كفاءة الأداء
 تا توفيح درمب رت درتك ا د ت كا إ ه  درمتب ا ي تطيع  خ 
  ورذخ     ك  ءته
  
    رك      درمؤتردذ درم   ام     درولاوج ار  درك  ءم 
   يط   مخ درت م   ا ط ء  مث ل 
 
 كفاءة الإنجاز
   درم تهاإليترا د  ت   طري ل انز    ما مت  ه ر ك  ء 
    رك  د  ت       درزودن  در  وكيل إك دصنز  
   ر ك  ءم درم تهاإل  يط   مخ درت م   انز    ما مت  ه
   يبما د  ت       تنويه درت م   ار  د لط ء إك دصنز   
 طريق عن التدريس إستراتيجية في المعتمدة التعليمية للوضعيات الأستاذ إستخدام :المحور الثاني
 .بالكفاءات مقاربة





ك  ءم )انز   -مبرإل،  ادء– تا اام ج  ن لار درك  ءم درود ام 
 (   ايل
  
   (ك  ءم مر  يل) تا دام ج ك  ءدذ درم ام درود ام
   (ك  ءم م تبرفل) تا اام ج ك  ءدذ درمز لاذ درملت  ل 
وضعيى التعلم 
 الآلي 
   ت ا ا درتب م ذ درمردا ات  نه 
تاري  درت م        آريل ا تلادا ملت ف درمكت   ذ در    ل 
 صت  خ ت   درتب م ذ 
  











   ص تث رم    درمبرإل ودص تكت ت  نا درت م   طرا  ف ي  زا ام
اكتت ت ود  وادث آري ذ زا ام ر ا در فيل درمطرو ل غ ر درتك 
 تبوا    ه  درت م   
  
   ا ط ء درت م   و ت  ك إي   نا مم ر ل دصكتت ت 
   تبميا ذ ا دلآري ذ ر ا  ف ي   لرى مت وهل 
إستخدام الأستاذ للأساليب التعليمية المعتمدة في إستراتيجية التدريس عن طريق  المحور الثالث:
 المقاربة بالكفاءات .
 ثير متوفر متوفر العناصر الأنواع
أسلوب التعلم 
 بحل المشكلة
   اث رم متك ل مخ ل ج م أرل  دذ لا ل ولوردذ درت م   
   ت   ا درمبطي ذ وت ا ا درمتك ل مخ  وا درت م  
   ا تلادا درمكت   ذ ودرك  ءدذ در    ل لا تردا در  وج 
   من  تل   وج درمتك ل وماى لا   ته 
يكتتف درت م   مك مخ درفبف إك مكت   ته درتك  ولا ته رت   
 در  وج
  
   ي ترا درت م     ولا وإ   ر مبطي ذ درزا ام 
درتلاوردذ يكت   درت م   تب م ذ وتلاوردذ زا ام ويلا ح 




   تتك ا مزمو  ذ  طري ل من   ل 
تك  ف مزمو ل   ا اتك ريل مب نل وتو يع درمه ا      إردا 
 درمزمو ل
  






   ت ا ا متروث يك ف  ه درت م  
   درتك  رتك     ه  كا إبا تب يمك ت ا ا دروفبي ذ
   ذيك ل درتب م ذ رزبا دصز  ل تاور  وج دلاتك ري ذ درزا ام 










   ذن   تو  ف ر مك   ذ در و يل إك ون ء مب رت زا ام
   ذن   اكتت ت ر ب   ذ و خ درم  ذيا وتبم ق در ها 
ذن   تارج إك اكت    درتب م ذ مخ درب ا ار  درل ص ومخ 
 در ها ار  درمب ا
  




 طريق عن التدريس إستراتيجية في المعتمدة التقويم أنواع على الأستاذ إعتماد :المحور الرابع
 الكفاءات. مقاربة
 





   درتبرت     درم توى در ب ك ر ت م   إك لاف مب خ
   اكتت ت نود ك در وم ودرفبف إك ت لا ا درت م  
   ت ا ا لابو  ذ درتب ا درتك  ودزهه  درت م  




مردزبل درمتب ا إك درمودا درتك ار ه  وهات تر    درمب وم ذ 
 درم ت  ام منه  
  
   تبريف درمتب ا ونودتج تب مه، ود  ط ءا إكرم ودف ل  خ آادره 
   ودلا تمردر إيهاث رم ادإبيل درمتب ا ر تب ا 






   ت ا ا مب   ر ومؤتردذ ر  كا     ك  ءدذ درت م  
   ت ا ا ارزل ت   ق درت م   ر ك  ءدذ درلت ميل درم تهاإل 
   ت ا ا مودطخ درفبف راى درت م  
   د تردت زيل رمب رزل متك ذ درتب ا درتك يب ن ه  درت م  ون ء 
 














   يبور درت م    خ  إك رذا   ريل 
   درت م    تز ووخ  تكا ا ز وك مع د  ت  
   درت م   لا  لتوخ درلطأ
   درت م   يمت كوخ ادإبيل ر تب ا
   درت م    نتوهوخ رتوزه ذ د  ت  
   درت م    ز  وخ  تكا من   
    اا درت م   من   
 
 دور الأستاذ
   يتزع درت م       درمت ركل 
   ي تلاا    ر   تث ر دنت  ا درت م  
   ت ك ر درت م  يطرا   ر ل تث ر 
   يلا ح د لط ء درمرتك ل مخ طرت درت م  
   يبتما     دصر  ء  تكا كو ر
   يم ج و خ دلار  ء ودر ودر إك ت ايا دراروة
   تو يع درمه ا و خ درت م  
   تتزيع درت م       درن ا ودلاوادث
   ي أ درت م       در  أ ودلا تكت ت 
   درمن   ل ر ارة يبا د اودذ
   يبطك ر ت م   و ت  ك إي  رمم ر ل درت ك ر 
    ت كا ز اد إك   ر در لاص درتاري يل
   يمت   مه رم اث رم درادإبيل ر ت م  




   ي تغا در وورم   تكا ز ا 
   درت م  ي تلاا  اودذ  لرى ت   ا إك إها 
     ا م كرم درارة










تنويع درو  را درتب يميل درمن   ل ر ارة مخ  زا ديلا ج درمب ومل 
  طري ل  إفا و  رث
  
   تتك ا غرإل درلاف  تكا درمن    ربم يل درتب ا
 
الأستاذ بمراحل إنجاز الدرس وفق استراتيجية التدريس عن طريق المقاربة  : إلتزام المحور السادس
 بالكفاءات.




   تتليص درمكت   ذ در و  ل ر ت م  
   رير درارة درزا ا   رارة در  وق ره




    رد ك درت   ا ودرترد ر درمنط ك و خ  ن لار درارة 
   ي اا  ب درتبري  ذ 
   ي اا  ب درم  ذيا  دذ درب  ل درم  ترم   رموفوث
    وفح د إك ر
   يترا درم رادذ درلاب ل
   يبطك  مث ل
   ي  ا درموفوث ار   ن لار
   ي  ا درارة ار   إك ر
   ودربن لار در ري يل ر موفوث زمع د إك ر 
   تارج إك طرا درم  ذيا مخ د كثر  موميل ار  د  ا
   يطرا   ر ل تتن وج درت   ا ودرترك   ودرت ويا 





   من  تل  إك ر درارة  و در  وج درمتك ل
   درت ليص ود  تل ص درنت رج 
   تبميا درنت رج ودرلوردذ 
   طرا   ر ل 























 :استمارة التحكيم )20(الملحق رقم 
 عــــلمـــــــــيــــــــث الـــــــي والبــحـــــــــالـــــعليــــــم العــــــــوزارة الت
 -رةــــــبـــــــسك –ضر ــــد خيـــــــــــــحمــة مــــــعـجـــــــام








 العلوم الجتماعيةــم ــقسـ
 :...............لــــالفاض الأستاذ*إلى 
 طلـــب تحكيـــــم استمــــارة بحــــــث:
التغيــر مزز ث درترييززل  ززوج موفززوث: مزز كرم درتلززرج رن ززا تززه ام درززاكتوردا إززك   ززا دزت ا ززاداوهززات     
 لتجاهـاتدراسـة تحليليـة –راهنـة الوظيفي للمدرسة الجزائرية فـي ظـل التحـديات العالميـة ال-البنائي 
ودرمتز ركل إزك فز ر دلا زتم رم ، نر زو مزخ  زي اتكا دلاطز ث   ز  نمزو ج  -أسـاتذة التعلـيم المتوسـط
رونهز  إزك درمكز خ درتزك ت دصز  زلدرب  ردذ درتك ت ية إب  مؤتردذ ذ ا درارد ل، مخ ل ج دصت رم ارز  
و ث  بزا درتبزا ا   ز  ت"، و زمقيـاس ليكـرت الخماسـيكوخ وإزق "ت زا دلا تم رم خ ذ أدرمن   ،   م   
    ت م درتب يا درمتو ر.
 مل درتك  تؤل   ب خ دلا ت  رتكرد     تب ونكا، وتوز ه تكا در ي






 أول: البيانات الشخصية:
  الجنس:            ذكر                     ،    أنثى-)0
 المؤهل العلمي :......................................-)5
 التعليم:..................................الأقدمية في -)3








 مؤسسة العمل:  ....................................-)2
 ثانيا: محاور تساؤلت الدراسة:




















     مف م خ درمودا درارد يل ت   ا درت م       درت لا ا درز ا.  01
     مف م خ درمودا درارد يل تودك  درتطور درب مك در  لاا. 51    
     . تزها د  ت   مف م خ درمودا درارد يل  31
     مف م خ درمودا درارد يل تمت     ركث إل . 41
     مف م خ درمودا درارد يل تنمك  در اردذ درمبرإيل ر ت م  . 21
ترك  مف م خ درمودا درارد يل     تنميل درزودن  در  وكيل  21
 ر ت م  .
    
دروزادنيل ترك  مف م خ درمودا درارد يل     تنميل درزودن   71
 ر ت م  .
    
     دا درارد يل     درزودن  درن ريلمف م خ درمو ترك   31
     .غ ر ك ت درمودا درارد يل درو ذ درمللاص رت   ق مفموخ  61


















     نز ذ و ادغوزي  درم  ريل   رك  ءدذ إك ت ب ا  م يل درتارية.  00
تفمخ و ادغوزي  درم  ريل   رك  ءدذ تو  ف    خ ر اردذ  50
 درت م  .








     يلاب      د  ت   ت ا ا درك  ءدذ درمردا ت ويمه  راى درت م  . 30
وفبيل درتب يا  خ طريق  ا إك  م يل درتارية       تما  40
 درمتك ذ.
    
     إك  م يل درتارية     وفبيل درتب يا وود طل درمتروث.   تما 20
     و ادغوزي  درم  ريل   رك  ءدذ تنمك در اردذ درمبرإيل ر ت م  . 20
     و ادغوزي  درم  ريل   رك  ءدذ تنمك درزودن  درمه ريل ر ت م  . 70
وود طل درم  ريل   رك  ءدذ يك   درت م   در ارم     درتارية  30
 درت   ا.
    
درت م   در ارم     درتارية وود طل درم  ريل   رك  ءدذ يك    60
 درم  رنل 
    
  درتب ميل تزبا درت م  –إك دربم يل درتب يميل مبتمام دروفبي ذ در 15
 . كثر د ت  لا




















     تنميل  اردته درمبرإيل. ار ن  ا درت ويا درم تمر ر ت م    ؤال  05
ذن   لابو ل إك ت ويا  نت ط ذ درت م   ادلا در زردذ  55
 درارد يل.
    
درت ويا درمبتما إك و ادغوزي  درم  ريل   رك  ءدذ ي ية إب  ك  ءدذ  35
 تطورذ .درت م   ويرد   
    
     درت ويا درمبتما إك  ي ة  اردذ درت م    رد ك در رو  در رايل. 45
ر   لر لا يبنك درولاوج ار  زميع اانت  ج درت م   مخ م توى  25
 درك  ءدذ درمرزو ت  ي ه .
    
مب   ر درت ويا درمبتمام ت ية إب  ك  ءدذ درت م   إك نه يل كا  25
 مر  ل.
    
     درت ويا  رد ك درك  ءدذ درم تهاإل   نا ا ادا   ر ل دلالت  ر. ن  ا 75
     درو ذ درمللاص ر م ام درارد يل ي مح در ي ا وت ويا تتليلاك . 35
 ردر دنت  ج درت م   مخ مر  ل تب يميل ار   لرى ي تكا ار   65
 درلريطل درتريويل رغا تباا طردرق درت ويا.






























درمن ذج درتب يميل ترتك      دلا تلادا د مثا ر و  را درتب يميل  13
 در ا ثل إك  م يل درتارية.
    
     درو  را درتب يميل درمت  ل تمكخ درط ر  مخ تنميل  اردته درمبرإيل. 03
درو  را درتب يميل درمط  ل إك   م يل درتارية مخ تأنه   خ ت اأ  53
 تغ  رد نو ي  إك تكويخ درت م  .
    
درمؤ  ل تتوإر     درورت ذ ودرمل ور درمزه م  ك إل درو  را  33
 درفروريل ربم ي ذ درتب يا ودرتب ا. 
    
درمؤ  ل درمار يل توإر رلأ ت   د زه م درفروريل ربم يل  43
 درتارية. 
    
لابو ل إك  در لاوج     د زه م درفروريل ربم يل    زالا  23
 درتارية.
    
درمؤ  ل درمار يل مزه م دركتروني     أ تتيح ركا درت م    23
 دلاتلا ج درم  تر  ت كل دصنترنذ. 
    
درمار يل         ا مزه م   ص  ا دلآرك تتوإر درمؤ  ل  73
 ودلانترنذ.
    
ت تغا د    ا درمزه م   ص  ا دلآرك ودصنترنذ  تكا م تمر  33
 ومنت ا .
    
دص  ا دلآرك  تؤذا ار  تر يل مب رت درت م     اممإك  مام درتكويخ 63
 إك مز ج درمب وم تيل .
    
     تزبا درت م   مت كا   رمب وم تيل.م توى وردمج دص  ا دلآرك  14
ت م   مر  ل درتب يا درمتو ر   ار     دلا تلادا د مثا  04
درمب رت  ار مخ  زا درولاوج  -دلانترنذ -ر تكنوروزي ذ در ا ثل
 وتو ي ه .








دص  ا دلآرك  رتك      درز ن  درتطوي ك  كثر مخ  م ام تارية 54
 درن رل .
    
درمورمزل رم  ا دلآرك تمكخ درت م   مخ درت كا درز ا در لاص  34
 إك درمب وم تيل.




















در ي  ل در غويل درمبتمام إك مز ج تب يا در غ ذ تمكخ درت م   مخ  44
 ات  خ در غ ذ ودرت كا وه  .
    
دررمو  دراوريل   ر غل د زنويل ي   ا درت م       ون ء ااردج  24
 درمبرإل وت لا  ه .
    
ت  خ درم توى درت لا  ك ر ت م    با ااردج دررمو  دراوريل   ر غل  24
 د زنويل  إك درمودا درب ميل.
    
دنبكة          درت كا ،  ر غ ذ د زنويل ل لال در رن يل  درت ك ر 74
 .  ر غل دربرييل 
    
فبف م توى ت لا ا درت م   إك درمودا درب ميل  رزع ار   اا  34
 .د زنويلدرت كا إك در غ ذ 
    
وه   دلاذتم ادر غ ذ د زنويل مخ  ذا درن  ل درزوذريل درتك  ز   64
 مخ  زا الا ا درتب يا .
    
ت م   درمر  ل درمتو طل  ت خ در غل دربرييل ، ولا  زا لابو ل إك  12
 درت  ور وه  ادلا در لاا درارد ك.
    
زبا در غل دلانز   يل ث نويل رغا و  ،درترك       در غل در رن يل 02
 كونه  رغل درب ا ودرتكنوروزي .
    
ن ص إك د تلادا  ار فبف ت لا ا درت م   إك در غ ذ  رزع  52
 درو  را درتب يميل در ا ثل.
    
يتكا لطرد  -در غل در رن يل ل لال  -دلاذتم ا وتارية در غ ذ 32
     در غل دربرييل .
    
نز ذ درمن ذج درتب يميل إك ت   خ م توى درت م   إك درت كا إك  42
 ود  ت  نه  . د زنويلدر غ ذ 






























     درتب يميل دلانتم ء ر وطخ مخ ل ج  نتطل ملت  ل.تب   درمن ذج  22
     تب   درمن ذج درتب يميل مك نل در غل دربرييل . 22
درمن ذج درتب يميل ترك      درزودن  درت ريليل ودروطنيل رلأمل  72
 درز درريل .
    
     درمن ذج درتب يميل ترك      درزودن  درت ريليل رلأمل دربرييل. 32
تن تح درمن ذج درتب يميل     در يا درب رميل ط  و  دصن  خ ،  62
 ودرايم ردطيل)، كثر مخ در يا دروطنيل .
    
     ترك  د نتطل درمار يل     ا ي ء درمن    ذ درا نيل. 12
     درمن ذج درتب يميل ترك      درترييل درو ريل. 02
دروطنيل طدرب ا، درنت ا  درمن ذج درتب يميل ترك      د تردا دررمو  52
 دروطنك).
    
للاي ذ درت ريليل درب رميل  لاورم ترك  درمن ذج درتب يميل     درت 32
    يل . 
    
ذن   دن ز ا وتك ما إك درمن ذج درتب يميل  وج غرة  يا   42
 دروطنيل ودرب رميل إك تللايل درت م  .
    
 


























 : استمارة قياس اتجاهات)30(الملحق رقم 
 التعليــــــم العـــالي والبــحث العــــلمـــــــــيوزارة 
 -بـــــــسكرة –جـــــــامعة محمـــد خيـــــضر 
 كلية العلوم الإنسانية والجتماعية
 -قسم العلوم الجتماعية-
 ستمارة بحــــــث حول:إ
 
 
 أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه   ) الطور الثالث(في علم الجتماع
 
 الوظيفي للمدرسة الجزائرية في ظل التحديات العالمية الراهنة -التغير البنائي










 تخصص علم اجتماع التربية 
 *إشراف الأستاذ الدكتور:                    *إعداد الطالبة: 
 *عبد الرحمان برقوق                *أم الخير بدوي                                      
 
د  ت  طم) در  فا طم)  رز  درتكرا  ماء دلا توي خ  كا لارد ل وا ل وموفو يل، و ر    ردءم كا  
ر يز ،   مز   إك   ا درل ن ذ درموزوام  م ا كا    رم ودرتزك تبوزر إ هز   زخ )×(   رم ثا وفع   مل 
 أنزززه رزززية ذنززز   از  ززز ذ لاززز ي ل  و ل طرزززل، ودرمب ومززز ذ درم امزززل  زززوت ت زززتلاا   زززريل ت مزززل، ولا 
 ت تلاا الا رغر در  أ درب مك .
 
 ملاحــظــــة: 
  م ا كا    رم. )×(*مخ إف   تأكا مخ وفع   مل
 *لا تفع  كثر مخ   مل  م ا كا    رم.
 *تب ما مع كا    رم      اى.
                                           
 






 2015/2015السنة الجامعية: 
 
 أول: البيانات الشخصية:








 :......................................المؤهل العلمي -)5
 الأقدمية في التعليم:..................................-)3
 المادة المدرسة : ................................... -)4
 مؤسسة العمل:  ....................................-)2




















 التعليم المتوسط  مضامين مناهج
     
محور 
التحديات 
      المعرفية
المؤشر 
 الأول
مف م خ درمودا درارد يل ت   ا درت م        01
 درت لا ا درز ا.
     
مف م خ درمودا درارد يل تودك  درتطور درب مك  51
 در  لاا.
     
      . تزها د  ت   مف م خ درمودا درارد يل  31
      .مف م خ درمودا درارد يل تمت     ركث إل  41
مف م خ درمودا درارد يل تنمك  در اردذ درمبرإيل  21
 ر ت م  .
     
تنميل ترك  مف م خ درمودا درارد يل      21
 درزودن  در  وكيل ر ت م  .
     
ترك  مف م خ درمودا درارد يل     تنميل  71
 درزودن  دروزادنيل ر ت م  .








مف م خ درمودا درارد يل     درزودن  ترك   31
 درن ريل.
     
درمودا  درو ذ درمللاص رت   ق مفموخ  61
 .غ ر ك ت درارد يل
     
تزبا درت م   ي كر  درارد يلدرمودا مف م خ  10
  طري ل منط يل .




 .المقاربة بالكفاءات 
 موافق
 بشدة





نز ذ و ادغوزي  درم  ريل   رك  ءدذ إك ت ب ا  00
  م يل درتارية. 
     
تفمخ و ادغوزي  درم  ريل   رك  ءدذ تو  ف  50
 ر اردذ درت م  .   خ 
     
يلاب      د  ت   ت ا ا درك  ءدذ درمردا  30
 ت ويمه  راى درت م  .
     
إك  م يل درتارية     وفبيل درتب يا    تما 40
  خ طريق  ا درمتك ذ.
     
إك  م يل درتارية     وفبيل درتب يا    تما 20
 وود طل درمتروث.
     
  رك  ءدذ تنمك در اردذ و ادغوزي  درم  ريل  20
 درمبرإيل ر ت م  .
     
و ادغوزي  درم  ريل   رك  ءدذ تنمك درزودن   70
 درمه ريل ر ت م  .
     
درتارية وود طل درم  ريل   رك  ءدذ يك    30
 درت م   در ارم     درت   ا.
     
درتارية وود طل درم  ريل   رك  ءدذ يك    60
 درم  رنل . درت م   در ارم    
     




















تنميل  ار ن  ا درت ويا درم تمر ر ت م    ؤال  05
  اردته درمبرإيل.
     
ذن   لابو ل إك ت ويا  نت ط ذ درت م   ادلا  55
 در زردذ درارد يل.
     
درت ويا درمبتما إك و ادغوزي  درم  ريل   رك  ءدذ  35
 ي ية إب  ك  ءدذ درت م   ويرد   تطورذ .
     
درت ويا درمبتما إك  ي ة  اردذ درت م    رد ك  45
 در رو  در رايل.
     
 لر لا يبنك  ار درت م   مخ م توى  دنت  ج 25
 درولاوج ار  زميع درك  ءدذ درمرزو ت  ي ه .
     
مب   ر درت ويا درمبتمام ت ية إب  ك  ءدذ  25
 درت م   إك نه يل كا مر  ل.
     
ن  ا درت ويا  رد ك درك  ءدذ درم تهاإل   نا  75
 .دلالت  را ادا   ر ل 
     
درارد يل ي مح در ي ا  درو ذ درمللاص ر م ام 35
 وت ويا تتليلاك .
     
درت م   مخ مر  ل تب يميل ار   لرى  دنت  ج ردر  65
ي تكا ار  درلريطل درتريويل رغا تباا طردرق 
 درت ويا.























د مثا  دلا تلادادرمن ذج درتب يميل ترتك       13
 ر و  را درتب يميل در ا ثل إك  م يل درتارية.
     
درو  را درتب يميل درمت  ل تمكخ درط ر  مخ  03
 تنميل  اردته درمبرإيل.
     
درو  را درتب يميل درمط  ل إك   م يل درتارية  53
نو ي  إك تكويخ مخ تأنه   خ ت اأ تغ  رد 
 درت م  .
     
درمؤ  ل تتوإر     درورت ذ ودرمل ور درمزه م  33
  ك إل درو  را درفروريل ربم ي ذ درتب يا ودرتب ا. 
     
درمؤ  ل درمار يل توإر رلأ ت   د زه م  43
 درفروريل ربم يل درتارية. 
     
لابو ل إك  در لاوج     د زه م   زالا  23
 درفروريل ربم يل درتارية.
     
درمؤ  ل درمار يل مزه م دركتروني     أ تتيح  23
 ركا درت م   دصتلا ج درم  تر  ت كل د نترنذ. 
     
تتوإر درمؤ  ل درمار يل         ا مزه م  73
   ص  ا دلآرك ود نترنذ.
     
  ص  ا دلآرك ود نترنذ  ت تغا د    ا درمزه م 33
  تكا م تمر ومنت ا .
     
دص  ا دلآرك  تؤذا ار    اممإك  مام درتكويخ 63
 تر يل مب رت درت م   إك مز ج درمب وم تيل .
     
م توى وردمج دص  ا دلآرك تزبا درت م   مت كا  14
   رمب وم تيل.
     
ت م   مر  ل درتب يا درمتو ر   ار      04
دلانترنذ -د مثا ر تكنوروزي ذ در ا ثل دلا تلادا
 درمب رت وتو ي ه . ار مخ  زا درولاوج  -
     
دص  ا دلآرك  رتك      درز ن   م امتارية  54
 درتطوي ك  كثر مخ درن رل .








در لاص درمورمزل رم  ا دلآرك تمكخ درت م    34
 مخ درت كا درز ا إك درمب وم تيل.




 على اللغات الأجنبية  النفتاح
 موافق
 بشدة





در ي  ل در غويل درمبتمام إك مز ج تب يا در غ ذ  44
 تمكخ درت م   مخ ات  خ در غ ذ ودرت كا وه  .
     
ااردج دررمو  دراوريل   ر غل د زنويل ي   ا  24
 درمبرإل وت لا  ه .درت م       ون ء 
     
ت  خ درم توى درت لا  ك ر ت م    با ااردج  24
دررمو  دراوريل   ر غل د زنويل  إك درمودا 
 درب ميل.
     
  ر غ ذ د زنويل ل لال در رن يل  درت ك ر 74
 دنبكة          درت كا   ر غل دربرييل .،
     
فبف م توى ت لا ا درت م   إك درمودا درب ميل  34
 .د زنويل رزع ار   اا درت كا إك در غ ذ 
     
در غ ذ د زنويل مخ  ذا درن  ل درزوذريل درتك  64
  ز  دصذتم ا وه  مخ  زا الا ا درتب يا .
     
، ولا درمتو طل  ت خ در غل دربرييل ت م   درمر  ل  12
ادلا در لاا   زا لابو ل إك درت  ور وه 
 درارد ك.
     
زبا در غل و  ،درترك       در غل در رن يل 02
دلانز   يل ث نويل رغا كونه  رغل درب ا 
 ودرتكنوروزي .
     
 ار فبف ت لا ا درت م   إك در غ ذ  رزع  52
 ن ص إك د تلادا درو  را درتب يميل در ا ثل.
     
در رن يل ل لال در غل  -دلاذتم ا وتارية در غ ذ 32
 يتكا لطرد     در غل دربرييل . -








نز ذ درمن ذج درتب يميل إك ت   خ م توى  42
 ود  ت  نه  . د زنويلدرت م   إك درت كا   ر غ ذ 














ر وطخ مخ ل ج  دلانتم ءتب   درمن ذج درتب يميل  22
  نتطل ملت  ل.
     
      تب   درمن ذج درتب يميل مك نل در غل دربرييل . 22
 درمن ذج درتب يميل ترك      درزودن  درت ريليل 72
 رلأمل درز درريل . ودروطنيل
     
درمن ذج درتب يميل ترك      درزودن  درت ريليل  32
 دربرييل.رلأمل 
     
تن تح درمن ذج درتب يميل     در يا درب رميل  62
، ودرايم ردطيل، در  ا)، كثر  دصن  خط  و  
 مخ در يا دروطنيل .
     
ترك  د نتطل درمار يل     ا ي ء درمن    ذ  12
 درا نيل.
     
ترك  د نتطل درمار يل     ا ي ء درمن    ذ  02
 دروطنيل.
     
      درمن ذج درتب يميل ترك      درترييل درو ريل. 52
دررمو   د تردادرمن ذج درتب يميل ترك       32
 دروطنيل طدرب ا، درنت ا دروطنك).
     
ترك  درمن ذج درتب يميل     درتللاي ذ  42
 .     يلدرت ريليل درب رميل  لاورم 
     
 وج ذن   دن ز ا وتك ما إك درمن ذج درتب يميل  22
 غرة  يا  دروطنيل ودرب رميل إك تللايل درت م  









 *ما هي أهم الصعوبات التي تواجهك في ظل الإصلاحات الجديدة؟ 
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